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Образцовая пишущая машина еъ виднымъ шриФтомъ 
щ р [»/Г| 1 
| йдеалъ-„Стандарть' не только 
самая усовершенствованная, 
прочная, проетаг, удобная, 
производительная и дешевая, 
но и „настоящей идеалъ пи-
шущихъ машинъ всего М1ра". 
Идеалъ-„Полиглоттъ" снабжена съ русско-латинскимъ 
алфавитомъ. 
Усовершенствованный множительный аппаратъ 






ется уже во многяхъ казенныхъ и частныхъ учреждетяхъ съ лучшимъ 
уси'Ьхомъ. Ц'Ьна 15 рублей. 
Ф Единственная продажа для всей Росш въ бюро пишущихъ машинъ: 
I Первое Рижское Бюро Пишущихъ Машинъ 
Серебр. мед. 
Рига, 1901 г. 
• Мк 
1_ 
РИГА, Сарайная ул. ГЧЬ 19. 
Наилучшее м'Ьсто для покупки пишущихъ машинъ всякаго 
рода по разнымъ ц-Ёнамъ. 
Принадлежности пишущихъ машинъ всЪхъ еиетемъ. 
н о ж и т е л ь н ы е  а п п а р а т ы  и  с ч е т н ы я  м а ш и н ы .  
Переписка. Изготовлеше копШ. Переводы. 
Школа для обучешя машинописашю. 
К. Г. Вагнеръ, 
Рига, 
еадоводетво и еЪменная торговля, 
основаны въ 1816 году, 
рекомендуетъ богатые запасы веЪхъ плодовыхъ 
и декоративныхъ деревьевъ и куетовъ, цвЪт-
ныхъ и еельекохозяйетвенныхъ еЪмянъ. 
Каталоги высылаются по требовашю безплатно и 
Франко. 
С. Н. Шадпег, 
Кй?а, 
Нап(1е1$даг1пеге1 и. 5ашепЬапб1ипд, 
§е§гйп(1еЪ 1816, 
ешрЯеЬН ге1еЬЬа111§^е УоггаШе аИег 0Ъз1-, 21ег-
Ваите ип<1 -51гаисЬег, В1ишеп- ипс! 1апс1\лагШ-
зеЬаГШсЬе Затеп. 
Са1а1о&е §га{15 ипс! ^гапсо аи{ УеНап^еп. 
• -• д. 1И11ГИI щ#| ||Г 1 '||| I ШйирЦ •• :• 1111ИИШМШИИМ11111111111111 ИШШ'ИИ ИМИНИМГМ! I Т (Ьи# 4^0 т. .м % в V* 
гЦ гЦ Г*^  Г^ -« 




аракъ, ликеры и проч. 
можно пршбр'Ьсти лучше всего у 
Егсръ и К<>- Въ ригЪ, 
большая Гр-Ьшная ул. .N2 30, Александровская ул. .N2 2. 




Агас, Ыциеире е!с. 
каий тап ат Ъе81еп Ъе1 
Заедет & С»-, Ида, 
§гоззе Зйпс1егз*га5зе 1Чг. 30, А1ехапс1егз^газзе N1*. 2. 
» 







Э. Заговскаго - Рига, 







Продажа въ разсрочку. — Полнейшая гарантия. — 
Покупателямъ обучеше 'Ьзды безплатно. — Школа 
велосипедной -ЁЗДЫ. — Мастерсюя для починокъ 
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с. 1 14 Новый годъ. ОбрЬзаше Господне. №е1цаЪг 
Васшпя 
ч. 2 15 Сильвестра, 1ул1анш АЪе1 
п. 3 16 Малахш, Горд1я Е1пиге 
с. 4 17 Соборъ 70 апостоловъ Агшш 
Нед. 32-я по Пятидесятниц^. 8. п. Кеи^аЬг 
В. 5 18 Григоря, Михея Шпа 
п 
6 19 Богоявлете Господне НеШ$*е 3 Кот$*е 
в. 7 20 Соборъ 1оанна Предт. Ме1сЫог 
с. 8 21 Георпя, Емилгана ЕгЪагй 
ч. 9 22 Филиппа, Евстратдя Казраг 
п. 10 23 Григор1я, Павла Раи1 <1. Ешз. 
с. 11 24 0еодос1я, Михаила Ггагтзка 
Нед. 33-я по Пятидесятниц^. 1. 8. п. Ер1рЬ. 
В. 12 25 Тат1аны, Саввы КетЬоЫ 
П. 13 26 Ермила, Петра 8еп1;а 
в. 14 27 Нины, беодула ЕоЪег! 
с. 15 28 Павла, 1оанна ЕеНх 
ч. 16 29 Покл. вер. ап. Петра ЪусНа 
11. 17 30 Антотя великаго Ап1оп 
С. 18 31 Аеанас1Я, Кирилла ЕПеп 
Нед 34-я по Пятидесятниц^. 2. 8. п. Ер1рЬ. 
В. 19 1 Макар 1Я 8ага 
П. 20 2 Евфим1я, Евсевгя ЕаЪ. 8еЪ. 
В. 21 3 Максима, Валергана А§пез 
С. 22 4 Тимоеея, Леонт1я УгпсепШиз 
ч. 23 5 Климента, Геннадия Вхе^пес! 
П. 24 6 Ксеши, Вавилы Каг1а 
с. 25 7 Григоргя, Фелицаты РаиН Век. 
Нед. 35-я по ПятидесятницЬ. 3. 8. п. ЕрхрЬ. 
В. 26 8 Ксенофонта, Марш Нап8 
П. 27 9 Перен. мощ. 1оанна Златоустаго НиМа 
В. 28 10 Ефрема, Палладхя Каг1 
С. 29 11 Игнат, Романа Е11у 
ч. 30 12 Соборъ 3 Святителей 1/ис1стка 
п. 31 13 Кира, Никиты, 1оанна ТЬек1а 
1* 
IV 












с. 1 14 Трифона, Петра 
Нед. 36-я по Пятидесятниц^. Зер^иа^ез. 
В. 2 15 Ср-Ьтеше Господне Мапа ЫсМт. 
П. 3 16 Симеона и Анны 1<1а 
в. 4 17 Исидора, Николая Уеготка 
с. 5 18 Агаеш, беодулш А^аЪЪе 
ч. 6 19 Павла, Клавдш ПогоШеа 
п. 7 20 Пареенхя, Луки ШсЪагд. 
с. 8 21 
веодора, Захар1я ЛоЪп 
Сырная нед-Ьля, Масляница. Зеха^ез. 
В. 9 22 Нпкифора, Маркелла АроИота 
И. 11) '23 
Харламшя, Павлы Раи1те 
в. 11 24 
Власхя, Димитр1я 
Ьеоте 
с. 12 25 
Алекс1я, Евген1я КагоПпе 
ч. 13 26 
Мартишана, Зои МеШа 
и. 14 27 Кирилла, Авксент1Я Уа1епИп 
с. 15 28 Онпсима, Пафнут1я 
ОоШи1Г 
Нед. 1-я Великаго поста. С^итциа^ез. 
В. 16 1 Памфила, Павла «ГиНапе 
П. 17 2 
веодора, Романа 
СопзЪапйа 
В. 18 О 
Флавхана, Агапита 
ЕазЪпасЫ; 
с. 19 4 
Архиппа и Филимона, Евгетя АзсЪегш! и^осЬ. 
ч. 20 5 Льва, Агаеона 
Ойокаг 
П. 21 6 
Тимоеея, Евстафхя, Георпя Е1еопоге 
с. 22 7 
Аеанас1я, Мавришя Ре!;. 8<лгЫГ. 
Нед. 2-я Великаго поста. 1пуосауЦ;. 
В. 23 8 
Полокарпа, Даипана 
К1оШйе 
П. 24 9 1-е и 2-е обрктеьае гл. 1оанна Крест. Ар. МаШь 
В. 25 10 
Тарас1я, Моисея А1ша 
с. 26 11 
Порфир1я, Севаспана Виз81;а^ 
ч. 27 12 
Прокошя, Тита 1лу1а 
п. 28 13 



















с. 1 14 Евдокш, Маркелла А1Ыгтз 


























































Св. 40 мч. севаст. 
Кипр1ана, Кодрата 
Софрошя, Епимаха 








































































Соб. арх. Гавршла 
Матроны, 1оанна 
Иларшна, Стефана 



























































































































































































































РЫ1. и. Гак. 
81д18тиш1 
•{- Ег6л(1ип§ 

























Рождение Государя Императора. 
Знамен1е Креста Господня 
1оанна, Арсетя 










81. Шк. Егтп 
СгОпИап 


























Священное Короноваше Ихъ Величествъ. 








































































Рождеже Государыни Императрицы. 






























Нед. 2-я по Пятидесятниц^. ТгшйаЫб. 
В. 1 14 Валер1ана, Дшншпя Каои1 
п. 2 15 Никифора, 1оанна Егата 
в. 3 16 Клавдгя, Ипатая Егазтиз 
с. 4 17 Митрофана, Зосимы Епейепке 
ч. 5 18 Дороеея, Никандра Вепё 
п. 6 19 Иларюна, 0еклы АсЫЪегЪ 
с. 7 20 веодота, Калерш ЪикгеИа 
Нед. 3-я по Пятидесятниц^. 1. 8. п. ТггшЬ. 
в. 8 21 веодора, Ефрема, Зосимы ГгМоПп 
п. 9 22 Кирилла, Марвы Уа1езка 
в. 10 23 Тимоеея, Антонины Капп 
с. 11 24 Вареоломея, Варнавы 8^п<1 
ч. 12 25 Онуфр1я, Петра ЭДога 
11. 13 26 Акилины, 1оанна ТоЫаз 
С. 14 27 
Елисея, Мееод1я .ТозерЫпе 
Нед. 4-я по Пятидесятииц-Ь. 2. 8. п. ТгшгЬ. 
в. 15 28 1оны митр. АтПйе 
п. 16 29 
Тихона, Евтрошя Лизй'пе 
в. 17 30 
Мануила, Исмаила АгИтг 
с. 18 1 Леонт1я, беодула А1Ъег1; 
4. 19 2 1уды, Паис1я У1сЬог 
П. 20 3 
Маеод1я, Аеанайя Е1опап 
С. 21 4 Терент1я, Тулгана ЕтИ 
Нед. 5-я по ПятидесятницЬ. 3. 8. п. Тгшй. 
в. 22 5 Евсевхя, Гадактшна 
ЬийшШа 
11. 23 6 
Агрипины, Артем1я МаЬуше 
В. 24 7 
Рождешя 1оанна Предт. Кир1ака, ,1о11. (1. ТапГег 
Лонгина 
С. 25 8 Петра, Февронш МШу 
4. 26 9 Давида, Дмнис1я Вопз 
11. 27 10 
Георпя, Сампсона 7 8сЫаГег 
0. 28 11 
Кира и 1оанна Лозиа 
Нед. 6-я по Пятидесятниц^. 4. 8. п. ТгшгЬ. 
В. 29 12 
Петра и Павла 
Ре1ег Раи1 
п. 30 13 
































































1ул1ати, Сисоя, Мареы, Иннокент1я 
вомы, Евдокш 









7 Вгс1г., Сгшйо 
ЕттеНпе 
НетпсЪ 





























































Тезоименитство Родительницы Государя Импе­
ратора. 
Трофима, веофила 























































п. 1 14 Происх. древъ Креста Г-ня м. Маккавеевъ РеЬп КеМеп^ез!: 
с. 2 15 
Стефана, Василхя ЕШпог 
Нед. 11-я по Пятидесятниц^. 9. 8. п. ТгппЬ. 
В. 3 16 Исаак1я, Космы, Антошя Аи^иа! 
П. 4 17 7 отрок, въ ЕфесЬ Ротап 
В. 5 18 Евсигшя, Ноны Озл^аМ 
с. 6 19 Преображеше Г-не. СЬ118« Уегк1. 
ч. 7 20 Дометхя, Ора А1Гге(1 
п. 8 21 Григор1я, Леонида СгоЬсПеЬ 
с. 9 22 Матегя, Антошя 1уаг 
Нед. 12-я по Пятидесятниц^. 10. 8. п. Тгшй. 
В. 10 23 Лаврентия, Романа, Сикста ЬаигеиНиз 
п. 11 24 м. Евпла, Максима 01§а 
в. 12 25 Александра, Фопя С1ага 
с. 13 26 Максима, Тихона Е1у1ге 
ч. 14 27 0еодес1я, Маркелла 8е1та 
п. 15 28 Уснете Пр. В-цы. Маг. ШттеН'. 
с. 16 29 
пер. Нерукотв. обр. АпазЬазга 
Нед. 13-я по Пятидесятниц!}. 11. 8. п. Тгт. 
в. 17 30 Мирона Айе1е 
п. 18 31 Флора, Лавра Не1епе, Попа 
в. 19 1 Андрея, веклы Ме1аше 
с. 20 2 Самуила, Севира ВегпЬаг<1, Веппо 
ч. 21 3 0аддея, Вассы 
ЛУа^Ьег 
п. 22 4 Афанас1я, Неофита ^с1те 
с. 23 5 
Луп па, Иринея 
Веп]ат1п 
Нед. 14-я по Пятидесятниц^. 12. 8. п. Тпп. 
В. 24 6 
ЕВТИХ1Я, Петра, Георпя 
Ваг11ю1отаи§ 
11. 25 7 
Вареоломея, Тита 
Бпс1т§ 
В. 26 8 
Адргана, Наталш N аЪаНе 
С. 27 9 
Анеисы, Пимена 
ОеЪЬагс! 





Ус-Ькн. главы Хоанна Предтечи 
ТоЬ. ЕП(Ьапр1. 
с. 30 12 
Александра Невск. 
А1ех. ^тг8к1 
Нед. 15-я по Пятидесятниц^. 13. 8. п. Тпп. 
В. 31 13 
Геннад1я, Кинр1ана ТШта 
XI 










































































































Воздвиж. Креста Господня 
Никиты, 1осифа 
Евеимш, Людмилы 
































Фоки, 1оны, Петра 
Зачатге 1оанна Предтечи 
веклы, Никандра 
Сергш, Пафнупя 







































0. 1 14 Покровъ Пр. В-цы. Мапа 8сЬ. и. ГЪ. 
4. 2 15 Кипргана, веоктиста КетЪагй 
11. 
з 16 Дшнис1я, 1оанна Е1за 
С. 17 
Гур1я, Домнины Егап218ки8 
Нед. 20-я по Пятидесятниц'Ь. 18. 8. п. Тпп. 
В. 5 18 Петра, 1оны, Алексчя, Филиппа Егп1еГе§{, АтаНе 
П. 6 19 вомы ЕМез 
В. 7 20 Серпя, Пелагш Саг На 8 
с. 8 21 Таисш, Трифона 
АтЬа 
4. 9 22 1акова, Максима ЕпейеЪеЛ 
П. 10 23 Оеофила, Вастна Агуей 
С. 11 24 Филиппа, Зинаиды 
ВпгсЪагс! 
Нед. 21-я по Пятидесятниц'Ь. 19. 8. п. Тпп. 
В. 12 25 Прова, Космы, Андроника 
ТУаШпей 
и. 13 26 Карпа, Никиты 1гта 
в. 14 27 Назар1я, Параскевы 
ТУ11Ъе1тше 
с. 15 28 
Евеим1я, 1оанна 
Не(1^1д 
4. 16 29 
Лонгина, Евпраксш 
Атте 
11. 17 30 Андрея, Леонпя 
ПогепЫп 
С. 18 31 
Луки, 1ул1ана 
КеГогт.-Гез! 
Нед. 22-я по Пятидесятниц'Ь. 20. 8. п. Тпп. 
В. 19 1 Гоанна .1е88у 
II. 20 2 
Артем1я \Уепс1е1т 
В. 21 3 
Нларкша, Зотика 11г8и1а 
Рез1 йег ТИгопЬе5{е1дипд 
Восшествие на Престола Государя Императора. 
Зетег Ма]езШ йез Неггп 
ипгё Ка18егз N1 к о 1 а 1 А1е-
Казанск. ик. Бож. Мат. 
хапйгожКзсЬ. 
С. 22 4 
Сог(1ша 
ч. 23 5 1акова, Игнапя 8еуепп 
п. 24 6 
Афанасгя, Аревы 
НогЬепзха 
с. 25 7 
Маргаана, Анастас1я 
ВеаЪпсе 
Нед. 23-я по Пятидесятниц'Ь. 21. 8. п. Тпп. 
в. 26 8 
Димитр1я, Аоанаая 
АшапЛив 
11. 27 9 
Нестора, Капитолины Ьаига 
В. 28 10 
Арсешя, Параскевы 81т. Лийаз 
с. 29 
И 
Анастасш, Авраам^я Еп^еПэгесЫ, 
4. 31) 12 
Терт1я, Елены УаИйе 
11. 31 13 
Спиридона, Никодима ЛУоН'^ап^ 
XIII 
















С. 1 14 Космы, Дамхана А11ег Нех1. 

























Григорхя, 1оны новг. 
Павла, Клавдш 
Оеодора, Евгенхя 













































































Введете во храмъ Пр. Вогород. 
Михаила, Архипа 








СеЬиКз- ипй №тепзГез* 
5етег Ка^зегИсЬепНоЬеК 
йез Неггп, Т1)гопГо1дегз 
ипс! 6гоззГигз1еп МвсЬаЛ 
А1ехап<1гс»И5с<1. 




































Нед. 28-я по Пятидесятниц'Ь. 1. АйуепЪ. 
В. 30 1 13 Андрея нерв. Ар Ап<1геа8 
XIV 










П. 1 14 Филарета, Наума АгпоИ 
В. 2 15 Андрея, Аввакума Ме1за 
с. 3 16 Саввы, веодора НаггхеЬ 
ч. 4 17 Варвары, Геннадия ВагЪага 
п. 5 18 Саввы, Гурхя ЗаЫпе 
с. 6 19 Свят. Николая чуд. Мко1ап§ 
МатепвГез* Зе1пег Ма]е-
Тезоименитство Государя Императора. зШйезНеггп игк)Ка1$егз 
М|ко1аг МехапйгожИзоН. 
Нед. 29-я по Пятидесятниц'Ь. 2. Айуеп!. 
в. 7 '20 АмврОС1Я Ап1оше 
п. 8 21 Паташя, Анеисы Маг. Етр:Е. 
в. 9 22 Анны, Стефана ЛоасЬгт 
с. 10 23 Евграфа, вомы «ГасШгЪ. 
ч. 11 24 Даншла, Викент1я УУ оМетаг 
п. 12 25 Спиридона Александра ОШке 
с. 13 26 Евгешя, Арсетя Ъис1е 
Нед. 30-я по Пятидесятниц'Ь. ! 3. АауепЬ. 
В. 14 27 Фирса, Левк1Я Хп^еЬог^ 
П. 15 28 Стефана, Трифона ЛоЬаппа 
В. 16 29 Аггея, веофаши А1\уше 
С. 17 30 Дашила, Анаши 1§паЬга8 
Ч. 18 31 Модеста, Зои 
СЪпвЬорЪ 
П. 19 1 Вонифапя, Григор1я ЬоШаг 
с. 20 2 Игнат1я, Филогошя АЪгаЬат 
Нед. 31-я по Пятидесятниц'Ь. 4. АсЬтеп*. 
В. 21 3 Петра, 1ул1анш 
Ар. ТЬошав 
П. 22 4 Анастасш, Евода 
ВеаЬа 
В. 23 5 Павла, Нифонта 
УгсЬогга 
С. 24 6 
Евгенш, Клавдш 
Ас1ат и. Еуа 
ч. 25 7 Рождество 1исуса Христа 
ТУеНтасМеп 
п. 26 8 Соб. Пресв. Богородицы 81ер!1ап 
с. 27 9 Стефана, Луки 
Еу. «ГоИапп. 
Нед. 32-я по Пятидесятниц'Ь. 8. п. АУеШп. 
в. 28 10 
М. 20 т. 11п8с11. Кшй. 
п. 29 11 14 тыс. младш., ваддея, Марка, 1оанна №оаЪ 
в. 30 12 
Анисш, веодоры БатЫ 





Январь 1 (Орд.). Новый годъ. 
6 (Пнд.). Богоявлеше Господне. 
Февраль 2 (Вскр.). Ср4тете Господне. 
14 и 15 Пяти, и Субб. Масляницы. 
Мартъ 25 (Втр.). Благов^щете. 
Аир4ль 3—5 (Чтв., Птн. и Субб.). Дни Страстной седмицы. 
6—13 (Вскр. — Вскр.). Светлая седмица. 
23 (Срд.). Тезоименитство Ея Пмператорскаго Величества Го­
сударыни Императрицы Александры беодоровны. 
Май 6 (Втр.). Рождеше Его Пмператорскаго Величества Государя 
Императора Самодержца Всеросайскаго Николая Алек­
сандровича. 
9 (Птн.). Святителя Николая. 
14 (Срд.). Короновате Ихъ Императорскихъ Величествъ. 
15 (Четв.). Вознесете Господне. 
25 (Вскр.). День Св. Троицы и день рождения Ея Пмператор­
скаго Величества Государыни Императрицы Александры 
беодоровны. 
26 (Пнд.). День Св. Духа. 
1юнь 29 (Вскр.). Св. Апп. Петра и Павла. 
1юль 22 (Втр.). Тезоименитство вдовствующей Ея Императорскаго 
Величества Государыни Императрицы Марш беодоровны. 
Августъ 6 (Срд.). Преображеше Господне. 
15 (Птн.). Успете Пресв. Богородицы. 
29 (ПТН.). УеЬкновеше главы св. 1оанна Предтечи. 
30 (Субб.). Благов'Ьрн. кн. Александра Невскаго. 
Сентябрь 8 (Пнд.). Рождество Пресвятыя Богородицы. 
14 (Вскр.). Воздвижеше Креста Господня. 
26 (Птн.). Апп. и Евангелиста 1оанна Богослова. 
Октябрь 1 (Срд.). Покровъ Пресвятой Богородицы. 
21 (Втр.). Восшеств1я на престолъ Его Пмператорскаго Вели­
чества Государя Императора Николая Александровича. 
22 (Срд.). Казанской иконы Божьей Матери. 
Ноябрь 14 (Птн.). Рожден, вдовств. Ея Императорскаго Величества Го­
сударыни Императрицы Марш беодоровны. 
21 (Птн.). Введете во храмъ Пресвятыя Богородицы. 
22 (Субб.). Рождешя и тезоименитство Его Императорскаго 
Высочества Государя Наследника и Великаго Князя Михаила 
Александровича. 
Декабрь 6 (Субб.). Тезоименитство Его Императорскаго Величества Го­
сударя Императора Самодержца Всероссйскаго Николая Алек­
сандровича. 
25—27 (Чтв., Птн. и Субб.). Праздноваше Рождества Христова. 
XVI 







йдъ. пустъ. пустъ. ловеше. сете. сятница. 
постъ. 
(4 








































1903 6 5 9 16 6 30 15 25 3 
в 
1904 5 4 — 1 8 — 28 — 21 — 6 — 16 — 5 1 
1905 8 2 — 20 27 — — 17 — 11 26 — — 5 2 2 
1906 6 1 — 5 12 — — 2 26 — 11 — 21 — 4 3 
1907 9 — — 25 — 4 — 22 — 16 31 — 10 — 1 4 
1908 7 6 — 17 24 — — 13 — 7 22 — — 1 2 6 
1909 5 4 — 1 8 — 29 — 22 — 7 — 17 — 5 — 
1910 8 3 — 21 28 — — 18 — 12 27 — — 6 2 1 
1911 7 2 13 20 10 4 19 29 3 2 
Затмешя въ 1903 году. 
Въ 1903 году два солнечныхъ и два лунныхъ затметя. 
Солнца — кольцеобразное 16 марта. Видимо въ Сибири огъ 
^ рала до Иркутска, въ Индостан^, Индо-Кита^ и какъ частное — во всей 
Востн. Азш. Начало на земл^ въ 1 час. 40 мин. дня, конецъ въ 6 час. 
32 мин. дня. 
Луны — частное 29 марта. Въ Россш невидимо. 
Солнца — полное 8 сентября. Видимо въ Ю.-Вост. АфрикЪ и 
Южн. Австралии. Начало на земл& въ 4 час. 58 мин. утра, конецъ въ 
9 час. 22 мин. утра. 
Луны — частное 23 сентября. Въ Россш невидимо. 
Гербовый сборъ. 
Новый уставь введенъ съ 1 марта 1901 года. 
1 ербовый сборъ — двухъ родовъ: простой и пропорщональный. 
Для взимания простаго сбора — гербовый марки въ 5, 10, 15, 40, 
60 коп. и въ 1 рубль и гербовая бумага въ 60 коп. и въ 1 рубль. 
Пропорпдональный сборъ им^егь два вида 1) Вексельный — въ 
разм^р^ 15 копйекъ съ каждыхъ ста рублей акта и 2) Актовый — двухъ 
окладовъ: а) Высшаго — по 40 копЬекъ съ каждыхъ 100 рублей акта." до 
10000 рублей и по 4 рубля съ каждой 1000 рублей свыше десяти тыс. руб. 
считая неполяыя сотни и тысячи за полныя и б) Низшаго — по 40 коп' 
съ каждой 1000 рублей. 
XVII 
Расписаше сортовъ гербовой бумаги. 




сумму акта (въ рубляхъ), 








Высш. оклада. Низш. оклада. Руб. 
Коп. 
свыше 50 руб. свыше 50 руб. 
— 40 
до 100 ДО 1.000 — 10 ДО 50 
— 80 
Я 










4.000 — 45 300 
2 — 500 
я 





6.000 — 75 
п 
500 
2 80 700 
я 
















10.000 1 35 900 
8 2.000 
я 
20.000 1 50 1.000 
12 
У) 3.000 30.000 2 25 79 1.500 
16 4.000 
я 
40.000 3 — 2.000 
20 5.000 
я 










70.000 7 50 
Я 
5.000 
32 8.000 80.000 9 — 6.000 
36 9.000 90.000 10 50 
я 
7.000 
40 10.000 100.000 12 — 
я 
8.000 
80 20.000 200.000 13 50 9.000 
120 30.000 300.000 15 — 10.000 
160 40.000 400.000 30 — 
я 
20.000 
200 _ 50.000 500.000 45 — 
я 
30.000 
400 100.000 1.000.000 60 — 
я 
40.000 
800 200.000 я 2.000.000 75 — 50.000 
1200 300.000 3.000.000 
2000 
Я 
500.000 » 5.000.000 
Какъ простой, такъ и актовый (но не вексельный) сборъ могутъ опла­
чиваться и марками и гербовой бумагой: прошете, напр. можно писать на 
гербовой бумаг^ и приложить къ нему для ответа или для оплаты приложешй 
листъ или листы гербовой же бумаги, а всяшй договоръ не воспрещается 
писатъ и на простой бумаг^, наклеивъ на него должное количество марокъ 
(впрочемъ, если договоръ домашнш, то марокъ более ч"Ьмъ на 20 руб. клеить 
нельзя). Если по сумме акта н^тъ подходящаго разбора актовой бумаги, 
то можно воспользоваться низшимъ разборомъ и недостающи! сборъ (по расчету 
въ Вексельномъ сборе по 15 коп. со 100 руб. и въ Актовомъ Высшаго оклада -
40 коп. со 100 руб. и Низшаго — 40 коп. съ 1000 руб.) доклеить марками, 
не бол!;е впрочемъ, чемъ на 20 руб. если актъ домашшй. Если же актъ 
совершается съ участаемъ должн. лица (напр. потар1уса), то оплачивать его 
марками можно на всякую сумму. 
Сравнительная сложность расчиелешя оплатъ и мелочная подробность 
въ наименоваши актовъ подлежащихъ разной оплате по новому гербовому 
уставу не позволяютъ дать объ немъ полнаго представлешя въ короткой 
справочной заметке, почему мы приводимъ здесь изъ этого устава лишь те 
сведешя, которыя должны быть у каждаго всегда подъ рукой и по тЬмъ 
деламъ, въ которыхъ большинству можно обойтись безъ совета юриста. 
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Гербовымъ сборомъ въ 1 рубль оплачиваются между прочимъ. 
1) Прошетя, заявлетя, жалобы, а равно копш приложенш къ нимъ, пода-
ваемыя по Д"Ьламъ а) объ учрежденш товариществъ по участкамъ, объ из-
мененш ихъ уставовъ, б) о разр'Ьшенш открытая фабрикъ и заводовъ, ооъ 
изм^ненш ихъ уставовъ и о замене машинъ въ нихъ новыми.^ На отвътъ 
по такимъ прошетямъ и пр. прилагать вторую марку въ 1 рубль. Доз-
волительныя свидетельства на всяк1е промыслы и занятая. 3) Всякаго рода 
верюгщя письма и доверенности. 4) Духовныя завещания. 5) Договоры и 
торговыя сделки, въ которыхъ при ихъ заключенш ихъ сумма не могла 
быть определена. 6) Условгя о неустойке на сумму больше 50 руб., когда 
эти услов1я излагаются въ форме отдельнаго договора. 7) Сохранный росписки, 
когда стоимость цринятаго на сохранение имущества более 1000 руб. 
Гербовому сбору въ 60 копеекъ подлежать: 1) Прошетя, объяв-
летя, жалобы, возражения и пр. а также прилагаемый при нихъ копш, по­
даваемый администрагивнымъ установлетямъ и должност. лицамъ. 2) Про­
шетя, жалобы, объяснетя, возражетя и пр. (кроме копш) въ обшДя судеб­
ный места и въ коммерч. суды. 3) Всяшя ответный бумаги по такимъ про­
шетямъ, заявлетямъ и пр., оффиц. справки, свидетельства и удостоверетя 
всяннаго рода. 4) Сохранныя росписки, когда сохраняемое имущество стоить 
более 300 до 1000 рублей. 
Гербовая марка въ 40 коиЬекъ выпущена для удобства, т. к. 40 коп. 
оплачиваются м. пр. торговые счеты свыше 50 руб. до 1000 руб. 
Гербовой маркой въ 15 коп-Ьекъ оплачиваются 1) Каждый листъ 
кошй, иредставляемыхъ по закону при прошетяхъ и т. под. въ общгя судеб­
ный места и въ коммерчесше суды. 2) Росписки и квитанцш, выдаваемый 
вообще правительственными установлетями и лицами въ принятая денегъ, 
документовъ и пр. 3) Сохранныя росписки, когда сохраняемое имущество 
стоитъ не более 300 руб. 4) Выписи изъ книгъ сдЬлокъ волостныхъ и 
столичныхъ правлетй. 5) Билеты, счеты, квитанцш книжки абонементнаго 
характера (театр., жел.-дор., журнальные и т. п.) когда они выдаются на 
сумму более 50 руб. въ годъ. 
Гербовая марка въ 10 коиЪекъ за: 1) Доверенности на получеше 
жалованья, пенсш и т. п. на сумму более 5 рублей. 2) Акты и документы 
на суммы не более 50 рублей: а) по всякимъ имуществ. сделкамъ (наемъ 
квартиръ. служащихъ, црислуги) б) по долговымъ обязательствамъ, в) о пе­
редаче контрактныхъ обязанностей. 3) Заборныя лавочныя книжки — за 
каждыя 80 страницъ. 
Гербовой маркой въ 5 коп'Ьекъ оплачиваются 1) Счеты, платеж­
ный росписки, квитанцш и пр., когда они выдаются на сумму болёе 5 и не 
свыше 50 руб. и притомъ по особымъ словеснымъ или письменныхъ догово-
рамъ. 2) Свидетельства на паи или книжки членовъ ссудосберегат. товари­
ществъ, кассъ, обществъ бережливости и т. п., кроме книжекъ сберегатель-
ныхъ кассъ, которыя безплатны. 3) Билеты, книжки и пр. абонементнаго 
характера, когда они выдаются на сумму до 50 руб. въ годъ. 
Вексельная бумага употребляется только для написания на ней 
векселей всехъ наименоватй, а вексельномъ сборомъ оплачивается заемныя 
письма, долговыя росписки, подписанные должникомъ счета и вообще все­
возможный личныя долговыя обязательства на сумму свыше 50 рублей. 
Актовый сборъ высшаго разряда взимается 1) съ документовъ 
имущественная свойства па сумму более 50 руб. а) По сделкамъ, соглаше-
шямъ, договорамъ или условгямъ о праве собственности, владеши, пользо­
вании или распоряженш движимымъ илн недвижимымъ имуществомъ и о 
разныхъ ограничетяхъ этихъ правъ (залоге, даренш, купле-продаже 
выделе, разделе, найме, ссуде и т. д.) б) о товариществе и компант, в) о 
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личномъ найме, г) о подрядахъ и постанкахъ, д) о неустойке, е) о мировыхъ 
сделкахъ, ж) о передаче контрактныхъ обязанностей другимъ лицамъ, когда 
это совершается особымъ актомъ и 2) Съ акцхй, паевъ, облигацхй, заклад-
ныхъ листовъ и пр. 
Актовый сборъ низшаго разряда взимается съ актовъ и докумен­
товъ на сумму более 50 рублей, 1) по торговымъ сделкамъ о купле-продаже 
товаровъ (съ торговыхъ писемъ, торговыхъ счетовъ, телеграммъ, памятныхъ 
еаписокъ и т. п.), 2) о запродаже движимаго или недвижимаго имущества, 
3) съ надписей о передаче контракта, обязанностей, дЬлаемыхъ на самыхъ 
контрактахъ. 
Освобождены отъ гербоваго сбора: Бумаги: 1) По воинской повин­
ности. 2) Судебныя по уголовнымъ деламъ и по всемъ дЬламъ, производя­
щимся у мировыхъ и городскихъ судей, земскихъ начальниковъ, уездныхъ 
членовъ окр. суд. 3) Въ опекунскихъ установленхяхъ. 4) Подаваемыя не-
состоятельнымъ должникомъ и его присяжнымъ попечителемъ. 5) Большин­
ство бумагъ по деьамъ народнаго образовашя. 6) Договоры о найме въ 
сельскхя работы и рабочхя книлски и тетради. 7) Чеки. 8) Счеты и всякхе 
другхе документы на сумму не более 5 рублей. 9) Всякхя росписки, кви­
танцш, кассовые ордеры и т. п., выдаваемые въ удостовереше принятая 
денегъ для перевода, если платежъ по нимъ назначенъ не позже 5 дней по 
предъявленш. 10) Абонементные билеты на городскихъ конно-жел. дорогахъ., 
11) Бухгалтерскхе документы внутренняго делопроизводства торгово-промышл. 
предпрхятхй. 12) Все бумаги Краснаго Креста, Спасенхя на Водахъ и всехъ 
другихъ учрежденхй богоугодныхъ, благотворительныхъ, общественнаго 
ПРИ3РЕН1Я И Т. Д. 
Нарушеше правилъ гербоваго сбора. Лица, какъ выдавшхя обя­
зательство домашнее съ нарушенхемъ правилъ гербоваго сбора, также и 
принявнйя оное, а равно все те, къ которымъ актъ переходилъ по переда-
точнымъ подписямъ и другимъ сделкамъ, подвергаются штрафу за неоплату 
вовсе гербоваго сбора, въ 10 разъ противъ установленнаго размера сбора, 
а за неполную оплату сбора — въ 10 разъ противъ разности между опла-
ченнымъ и установленнымъ размерами сбора. 
Нотарвальныя издержки. 
1. Базенныя пошлины: а) гербовая (актовая) бумага по всей сумме 
акта, б) крепостныя пошлины — при переходе правъ на недвижимыя иму­
щества и в) три рубля со всякаго акта, утверждаемаго Старшимъ Нотарху-
семъ. 2. Местный сборъ. (Въ пользу города и пр.) равный цене актовой 
бумаги. — Изъятхе: не подлежать — неторговый доверенности, акты, утвер. 
Старш. Нот., со всякихъ долговыхъ обязательствъ — половина при заклю­
ченш, половина при взысканхи. 3. Плата нотар1усу а) за совершенхе акта; 
за актъ до 500 руб. — 2 руб., до 1.000 руб. — 3 руб. свыше 1.000 руб. — 
4 руб. и 1 коп. съ 10 руб.; б) за свидетельствованхе векселей и протеста-
товъ: до 500 руб. — 50 коп. свыше 1 руб. и 1 коп. съ 10 руб. суммы акта, 
г) за свид. проч. договоровъ: за актъ до 500 руб. — 1 руб., до 1.000 р. — 
1 руб. 50 коп. и свыше — 2 руб. и 1 коп. съ 10 руб. суммы акта, д) за 
свид.: верности копш — 25 коп. съ перваго листа и 10 коп. со следую-
щихъ, подписи — 10 коп. съ подписи, времени предъявленхя документа, — 
25 коп. за засвидетельств. нахожденхя въ лсивыхъ лица (для полученхя пенсхи)-
получающаго до 30 руб. въ годъ — 3 коп., до 300 руб. — 10 коп. свыше 
— 20 коп.; во всехъ друг, случ., кроме пенсш, — 50 коп. 
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П е р е ч е н ь  
изданш и продолженш свода законовъ 1900 года. 
Томы Свода Законовъ и название 





I. Ч. 1. Основные Государств. Зак. 
Ч. 2. Учрежд. Государств. Совета 
Учрежд. Совета Министровъ 
и Комитета Министровъ . 
Учрежд. Комитета Сибирской 
жел4зн. дор 
Учрежд. Правител. Сен. . . 
Учрежд. Министерствъ . . . 
Учрежд. Канцел. Его Импер. 
Величества по принятш 
прошешй, на Высоч. Имя 
приносимыхъ 
Учрежд. Комит. о Служба 
чиновъ гражданскаго в^д. 
и о Наградахъ 
Учрежд. Орден, и другихъ 
знаковъ отлич1я 
П. Общее Учрежд. Губернское . . . . 
Полож. о Губерн. и уЬздн. Земск. 
Учреждетяхъ 
Городовое Положете 
Учрежд. Управл. губерн. Царства 
Польскаго 
Учрежд. Управл. Кавказ. Края . . 
Времен. Полож. объ Управл. Закас­
пийской области 
Полож. объ управл. Туркестанск. края 
Полож. объ управл. областей: Акмо­
линской, Семипалатинской Семи-




Учрежд. Сибирское. . . . 
Положеше объ Инородцахъ 
Уставъ о Служба по опредЬл 
Правительства 
Уставы о Пенсгяхъ и единовремен-
ныхъ Пособхяхъ 
Положеше объ особыхъ преимущ. 
гражданок, службы въ отдаленн. 
местностях!», а также въ губерн. 
Запади и Царства Польскаго. . 





























Томы Свода Законовъ и назваше 













Уставъ о Воинской Повинности . 
Уставъ о Земск. Повинностяхъ . 
Уставъ о Прямыхъ Налогахъ . . 
Полож. о Государств. Квартирн. Нал 
Уставъ о Пошлинахъ 
Уставъ объ Акцизныхъ Сборахъ . 
Сводъ Учреждений и Уставовъ Та 
моженныхъ 
Обпцй Таможен. Тарифъ по Европ 
торговле 
Конвенщонный Таможенн. Тарифъ 
Уставъ Монетный . . 
Уставъ Горный . . . 
Ч. 1. Уставъ Лесной 
Уставъ о Казенныхъ Оброчн 
Статьяхъ 
Уставъ объ управленш казен 
тгЬтями въЗападн.иПри 
балтшскихъ губершяхъ. 
Ч. 2. Уставы Счетные 
Законы о Состояшяхъ 






XII. Ч. 1. 
Сводъ Законовъ Граждан 
скихъ 
Положеше о казенн. подряд 
и поставкахъ 
Законы Межевые .... 
Уставы ДуховныхъДелъ ино 
странн. исповедашй . . 
Сводъ Уставовъ Учен. Учреж 
денхй и Учебныхъ Заведен 
ведом. Минист. Народнаг» 
П р о с в е щ е ш я  . . . .  
Уставъ Кредитный*) . . 
Уст. Госуд. Банк.и Сбер.Кассъ 
Уставъ о Векселяхъ . . . 
У с т а в ъ  Т о р г о в ы й  . . . .  
Уставъ 
Судопроизв. Торгов 
Уставъ Консульсый . . . 
Уставъ о промышленности 
Уставъ Путей Сообщешя . 
Обшдй Уст. РоссШск. жел. д 
Положеше о подъездн. путяхъ 
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*) Уставамъ: Государств. Банк. (Разд. IV) 
(Разд. V) составл. новыя издашя. 
и Государств. Кассъ 
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Уставъ Телеграфный .... 
Уставъ Строительный . . . 
Положеше о взаимн. страхо-
ванш отъ огня 
Ч. 2. Уставъ Сельскаго Хозяйства 
Положеше о найме на сельск. 
работъ 
Полож. о трактир, промысл^ 
Уставъ о Благоустр. въ Казен. 
Селешяхъ 
Уставы: о Казачьихъ Селен. 
Усгавъ о Колошяхъ Ино-
стран. въ Имперш . . . 
XIII. Уставъ о обезпеч. Народи. Продо-
вольствгя 
Уставъ объ Общественн. Призр^ши 
Уставъ Врачебный 
XIV. Уставъ о Паспортахъ и БЕглыхъ . 
Положеше о видахъ на жительство 
Уставъ о Цензур^ и Печати . . . 
Уставъ о Предупрежд. и ПересЬч. 
Преступлешй 
Уставъ о Содержащ. подъ Стражею 
Уставъ о Ссыльныхъ 
XV. Улож. о Наказашяхъ Уголовныхъ 
и Псправительныхъ 
Уставъ о наказашяхъ, налагаемыхъ 
Мировыми Судьями 
XVI. Ч. 1. Учрежд. Судебн. Установлен. 
Уставъ Гражд. Судопроизв. 
Полож. о нотар1альн. части 
Уставъ Уголовн. Судопроизв. 
Правила объ устройств^ су­
дебной части и произв. 
судебн. дЬлъ въ мйстност., 
въ которыхъ введено По­
ложеше о Земск. Участк-
Начальникахъ 
XVI. Ч. 2. Учрежд. м'Ьстн. судебн. устан. 
прежняго устройства . . . 
Законы о Судопроизв. Гражд. 
Полож. о взыскан. Гражданок. 
Законы о Судопроизводстве 
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1893 
1895 
1890 (Сводн.), 1891 
1863, 1864 и 1868 
1863 (Сводн.) 1864. 













Основашя Положения о государственномъ квартирномъ налогЬ, введе-
номъ во всйхъ губершяхъ и областяхъ Европ. Россш и Царства Польскаго, 
слЕдугопия: Для опред^лешн разм4ровъ налога города разделены на пять 
классовъ, причемъ къ высшему классу причислены только дв"Ь столицы. 
РазмЕръ налога сообразуется съ размЕромъ наемной платы квартиръ, при­
чемъ въ эту ц^ну не включается плата за отоплеше и меблировку. Домо-
владЬлецъ, проживающий въ собственной квартир^, платитъ за нее такъ же, 
какъ и квартиранты; чиновникъ, получаюшдй безплатную казенную квар­
тиру, оплачиваетъ ее сообразно причитающейся ему суммЕ квартирных?., 
денегъ. Процентное отношеше налога въ квартирной платЕ, начиная мен^е 
ч^мъ съ 2%, увеличивается до 10% наемной платы. Наиболее дешевыя 
квартиры (въ 1-омъ классЬ ниже 300 рублей, во второмъ — ниже 225 рублей, 
а въ 5-мъ ниже 60 рублей) совсЬмъ освобождены отъ налога. 
Допускается рядъ нзъятШ, освобождающихъ отъ налога, напр. для духо­
венства, военныхъ и морскихъ офицеровъ и чиновниковъ, занимающихъ 
сравнительно дешевыя квартиры, для дипломатическихъ агентовъ и т. д., а 
также для общественныхъ и филантропическихъ общежитШ. 
Каждый домовлад'Ьлецъ или лицо, его заменяющее (арендаторъ 
дома или управляюпцй онымъ), доставлаетъ ежегодно, не позже 7-го Ян­
варя, по установленной форме, въ подлежащее городское по квартирному 
налогу присутств1е списокъ всЬхъ находящихся въ домЕ жилыхъ помЕ-
щешй (квартиръ), съ обозначешемъ: а) фамилш и звашя нанимателей, 
а также" лицъ, коимъ квартиры предоставлены домовлад-Ьльцемъ без-
платно; Т5) условленной съ каждымъ нанимателемъ платы за квартиру, 
а также входитъ ли въ составъ оной плата за меблировку и отоплеше, 
и в) приблизительной наемной ц^ны пом^щенн!, занимаемыхъ самимъ 
домовладёльцемъ, а равно отдаваемыхъ имъ въ безплатное пользоваше 
другимъ лицамъ. 
Подача заявлений о неправильномъ опредЬленш оклада налога или 
объ опредЕленш его по наемной ц-ЬнЕ вновь занятаго помегцешя, а также 
жалобъ, не останавливаем уплаты налога. 
Государственный квартирный налогъ вносится въ одинъ срокъ, 
15-го Апреля въ местный казначейства или особыя кассы. 
Плателыцикамъ предоставляется до 7-го Апреля подавать въ подле­
жащее городское по квартирному налогу присутств1е заявлешя о непра­
вильномъ определении причитающагося съ нихъ оклада налога. Къ тому 
же сроку подаются заявлешя объ опредЬленш оклада налога по наемной 
ц^нЕ вновь занятаго помЪщешя. 
Наемная цЪна квартиры. 
Сумма 
налога. 
Наемная ц%на квартиры. Сумма 
налога. 
III к л. 
Р. к. Р. к. 
Въ гор. и по сел. 
Отъ 150 до 180 руб. . . 2 50 Отъ 900 до 1000 руб. . . 33 — 
„ 180 
я 
240 4 — „ 1000 „ 1100 „ . . 39 — 
„ 240 „ 300 
ГУ • • 
5 50 „ 1100 „ 
„ 1200 „ 
1200 „ . . 46 — 
„ 300 „ 360 7 — 1300 „ 53 — 
„ 360 „ 420 
я 




. . 61 — 
.. 420 „ 480 
л • • 11 50 1400 „ 1500 я . . 70 — 
„ 480 „ 540 14 — 1500 „ 1600 „ 79 - -
„ 540 „ 600 




Я • * 19 — „ 1700 я 1800 я . . 100 — 
„ 700 
я 
800 23 — „ 1800 „ 2000 
я 
. . 111 — 
„ 800 
я 






. . 129 — 
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Наемная цЪна квартиры. 
Сумма 
налога. 
















2400 2600 181 — Я 1800 п 1900 • • 
, 2600 2800 215 — „ 1900 я 2000 „ • • 152 
„ 2800 3000 255 — „ 2000 Я  210Э я • • 168 — 
„ 3000 
и 
выше . Ю% я 2100 „ 2200 „ . • 184 • -
„ 2200 2300 ., . . 202 — 
Въ гор. IV к л. 








Отъ 120 ДО 144 руб. . . 2 — 
п о с е л .  V  к л .  
„ 144 192 3 — В ъ  г о р  . И 
. 192 240 4 50 Отъ 60 ДО 72 руб. . . 1 — 
я 
240 288 6 — „• 72 V 96 „ . . 1 50 
„ 288 336 7 50 96 120 „ . . 2 — 
я 
336 384 9 — „ 120 5 ?  144 „ . . 3 — 
я 
384 432 11 — „ 144 91 168 „ . . 3 50 
я 
432 480 13 — ., 168 ? ?  192 „ . . 4 50 
„ 480 500 15 50 „ 192 V 216 „ . . 5 50 
я 500 600 16 50 „ 216 
Л 
240 „ . . 6 50 
, 600 700 21 — „ 240 
М  
300 „ . . 8 — 
, 700 800 26 — „ 300 V  400 „ . . 11 ... 
, 800 900 31 — „ 400 1) 500 „ . . 16 — 
я 
900 1000 38 — „ 500 600 „ . . 23 — 
„ 1000 1100 46 — „ 600 11 700 ,, . . 32 
г 
1100 1200 54 — „ 700 
п 
800 „ . . 42 
„ 1200 1300 63 — „ 800 ) )  900 „ . . 54 — 
„ 1300 1400 73 — „ 900 •1 1000 „ . . 68 — 
я 
1400 1500 84 — „ 1000 11 1100 „ . . 84 — 












По квартирному налогу города Лифляндской губернш принадлежать 
къ сл-Ьдующимъ классамъ: гг. Рига и Юрьевъ — III кл.; г. Перновъ — 
IV кл. Остальные города, въ томъ числ4 и г. Лемзаль, принадлежатъ 
къ V кл.; г. Шлокъ не подлежитъ обложение. 
МЪры и вЪсъ въ Россш. 
С о б с т в е н н о  Р  о  с  с  1  я .  1  с а ж е н ь  =  3  а р ш и н а м ъ  =  4 8  в е р -
шкамъ = 7 фут. = 84 дюйм. = 840 лишямъ = 2 метр. 133,561 миллиметр. 
1 футъ = 12 дюймамъ = 120 лингямъ = 0,42857 аршин. = 3/7 
аршина = 6,86 верш. = 304,7944 миллиметр. 
1 дюймъ = 4/7 верш.; 1 лин. = 10 точкамъ. Для заводскихъ 
производствъ дюймъ делится на восьмыя, шестнадцатый и тридцать-
вторыя доли. 
1 аршинъ = 16 верш. = 278 ФУТ- = 28 дюйм. = 7П,1870 мил. 
лиметр.; 1 верш. = 13/4 дюйм. = 44,4492 миллиметр. 
1 верста = 500 саж. = 1 килом. 66,780 метр.; 1 миля = 7 верстамъ. 
1 кабельтовъ (морская м^ра) = 120 англгйск. фатом, (морская са­
жень) = 720 фут. = 1024/7 саж. 
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1 кв. саж. = 9 кв. арш. = 2304 кв. верш. = 49 кв. фут. = 7056 
кв. дюйм. = 4 кв. метр, и 552082,17 кв. миллиметр.; 1 кв. фут. = 144 кв. 
дюйм. = 0,18867кв. арш. = 47,0204 кв. верш. = 92,899,64 кв. миллиметр.; 
1 кв. дюймъ — 100 кв. лин. = 0,3265 кв. верш. = 645,
Ш36 кв. миллим.; 
1 кв. литя = 6,45 кв. миллим.; 1 кв. арш. — 266 кв. верш. = 5% кв. 
фут. = 784 кв. дюйм. := 505789,91 кв. миллиметр. 
1 десятина (казенная) = 2400 кв. саж. = 0,0096 кв. верстамъ = 
117,600 кв. футамъ; 1 десятина (хозяйственная) бываетъ различной меры: 
къ 3200 кв. саж., 3600 кв. саж., 4800 кв. саж. и т. д. (моргъ въ юго-
западномъ край = 1317 кв. саж., въ заиадномъ крае = 1586 кв. саж.) 
1 куб. саж. = 27 куб. арш. = 343 куб. фут. = 110,592 куб. 
верш. = 592,794 куб. дюйм. 
1 куб. фут. = 1728 куб. дюйм. = 0,0787172 куб. арш. = 322,425 
куб. верш. 
1 куб. дюйм. = 1000 куб. лишямъ. 
1 куб. арш. = 4096 куб. верш. = 12,70зт кУб- фут. = 0,359705 
куб. метр. 
1 саж. дровъ имеетъ поленницу длиною въ 3 арш. и высотою 
въ 3 арш. при длинЕ поленьевъ трехпол^нной меры отъ 8 до 9 четвертей 
2—2х/4 арш.), а однопол^нной меры отъ 8 до 9 верш.; круглыми въ 
отрубке не тоньше 1 вершка. 
1 ведро = Ю штофамъ (кружкамъ) = 100 чаркамъ = 0,434356 
куб. фут. = 750,568 кУб- дюйм.; 1 бочка = 40 ведрамъ; 1 ведро = 8 
штоф. = 30 круж. = 100 чаркамъ = 12)29837 литрамъ; 10 ведеръ = 
123 литрамъ. Ведро содержитъ въ себе 30 фунтовъ перегнанной воды при 
13]/3° Реомюра, взвешенной въ безвоздушномъ пространстве; ведро рав­
няется 20-ти бутылкамъ. 
1 четверикъ = 4 четверкамъ = 8 гарнцамъ = 22/15 ведрамъ = 
0,926,626 куб. фут. = 1601,212 куб. дюйм.; 1 четверть = 2 осьминамъ = 
8 четверикамъ = 7,41302 куб. фут. 
1 пудъ = 1/ю берков. = 40 фунт.; 1 фунтъ = 32 лотамъ = 96 
золот. = 9216 долямъ; 1 золотн. = 1/3 лота = 96 долямъ; фунтъ равенъ 
весу 25,0189 куб. дюйм, перегнанной воды при 137з° Реомюра, взве­
шенной въ безвоздушномъ пространстве. 
1 аптекарскШ фунтъ = 12 унщямъ == 968 драхм. = 28§ скРУпу* 
ламъ = 5760 гран. = 7/в русск. фунта = 84 золоти. = 8064 долямъ; 
1 унщя = 8 драхм. = 24 скруп. = 480 гранамъ; 1 драхм. = ^ скруп. 
= 60 гран.; 1 скруп. = 20 гранамъ. 
П о л ь ш а .  1  с а ж е н ь  =  3  л о к т я м ъ  =  6  ф у т а м ъ ;  1  ф у т .  =  1 / 2  
локтя = 12 дюйм. = 144 лин. = 288 миллиметр. = 0,4050 арш. = 
11,339 русск. дюйм.; 1 локоть = 12,97 верш. = О,8099 арш. или 100 локоть 
почти 81 арш.; 1 снуръ = 10 прентамъ = 100 пренцикамъ = 78 локтямъ. 
1 кв. локоть = 3,589^35 русск. кв. фут. = 0,0778824 кв. саж.; 
1 русск. кв. фут. = 0,28 кв. локтя; 1 кв. саж. = 13,7203 локтя. 
1 куб. локоть = 4,2584 русск. куб. фут. = 0,019677 куб. саж.; 
1 русск. куб. фут. = 0,22483 куб. локтя; 1 куб. саж. = 50,8215 куб. локтя. 
1 миля = 2 полумилямъ = 8 станщямъ = 8 верстамъ; 1 моргъ 
(или морга) = 0,51247 дес. = 1230 кв. саж.; 1 влока = 30 моргамъ. 
1 корецъ = 128 кваргамъ = 4 четверикамъ = 32 гарнцамъ = 
128 квартамъ или 128 фр. литрамъ = 10,4064 ведр. = 512 кварточкамъ 
= 4,87846 четверикамъ. 
1 фунтъ = 16 унц. = 32 лот. = 128 драхм. = 384 скруп. = 
2916 гран. = 0,99020 русск. фунта; 1 центнеръ = 4 штейн. = 100 
< фунт. = 2,4755 пуд. 
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Ф и н л я н д 1 я. Съ 1 Января 1887 г. обязательна метрическая 
система м^ръ (исключая счета для опред4лешя вместимости судовъ). 
Старыя мЕры: 1 локоть = 4 шведскихъ фут. = 4 четвертямъ — 24 
дюйм. = 96 лин. = 3384 гран. = 0,8349 арш. = 1,94817 русск. фут. = '23,3(8 
русск. дюйм.; 1 сажень = 3 локт. = 2,5048 арш. = 4,8445 русск. фут- = 
70,134 русск. дюйм.; 1 миля = 18000 локт. = 10 верст. 
1 туннеландъ = 32 капландамъ = 14000 кв. лок. = 0,45185 русск. 
дес.; 1 капландъ = 001412 русск. дес. 
1 омъ = 4 анкерамъ = 60 каннамъ = 120 штофамъ = 120X16 
ортамъ или юнгфрау = 127679 ведр.; 1 канна = 2 штоф. = 32 ор-
тамъ = 0,2128 ведр.; 1 каппа = 2,1 канны = 12/3 русск. гарнц. = 
0,20947 четв.; 1 бочка = 30 каппамъ = 6,28419 четв. 
1 саж. дровъ имеетъ въ длину полённицы 4, а въ высоту 3 локтя 
цри длине поленьевъ отъ 1У4 ДО 1*/2 локтя (161/2 до 12 верш.). Мера 
эта составляетъ 0,9 русск. саж. дровъ при той же длине поленьевъ. 
1 фунтъ = 32 лот. = 128 квент. = 1/2о лисфунт. = 1,03802 русск. 
фунт.; 1 скепфунтъ = 20 лисфунт. = 400 фунт. — 10,3802 пуд.; 1 ластъ = 
288 лисфунт. = 149,475 пуд.; 1 центнерь = 100 фунт. = 2,595 пуд. 
Л и ф л я н д 1 я .  1  Р и ж с ш й  ф у т ъ  =  1 2  д ю й м .  =  1 4 4  л и н .  =  * / 2  
локт. = 0,3779 арш. = 0,8819 русск. фут. = 10,583 русск. дюйм.; 1 зем. 
лемерный локоть = 2 русск. фут.; голландская пальма = 1/3 голланд. 
фут. = 0,1228 арш. = 0,30975 русск. фут. = 3,717 русск. дюйм. 
1 лофштель = 25 каппамъ = 10000 земл. кв. локт. = 0,34014 дес. 
1 тонштель = 35 каппамъ =1,4 лофшт. = 0,4762 дес. 
1 Рижсшй штофъ = */2 канны = 1х/з бутылка = 0,1037 ведро = 
1,28 литеръ; 1 бочка пива = 90 штофъ = 9г/3 ведр.; 1 бочка водки = 
120 штоф. = 12,444 ведр.; 1 оксгофтъ = 1:/2 ома 6 анкерамъ = 
30 фельтенамъ = 180 штоф. = 182/з ведр. 
1 лофъ = 6 кюльметамъ = 54 штоф. = х/2 бочке = 2,6550 четв. 
1 фунт. = 32 лот. = 128 квент. = г/2о лисфунт. = 1,02276 русск. 
фунт.; 1 шиффунтъ = 20 лисфунт.; 1 ластъ = 12 шиффунт. = 122,731 пуд. 
Эстлянд1я. 1 Ревельсый локоть = 1 Рижскому локтю = 0,7559 
арш.; 1 Ревельсый фут. = 0,4508 арш. = 1,0517 русск. фут. = 12,621 
русск. дюйм.; 1 клафтеръ = 7 фут. = 3,155 арш. = 7,3625 русск. фут. = 
88,35 русск. дюйм. 
1 лофштель = 0,574 дес. = 13771/2 кв. саж. 
1 Ревельск1й штофъ = х/г каниы = 1х/з бутылка = 0,0957 ведр., 
1 бочка = 228 штоф. = 12,25 ведр. 
1 лофъ = 3 кюльметамъ = 36 штоф. = х/з бочке = 1,615 четв. 
1 Ревельскш фунтъ = 32 лот. = 128 квент. = 1,05093 русск. фунт.; 
1 центнеръ = 6 лисф. = а/г тонны = 3,1528 пуд. 
К у р л я н д 1 я .  1  з е м л .  л о к о т ь  =  0 , 8 5 7 1  р у с с к .  а р ш .  =  2 4  р у с с к .  
дюйм.; 1 локоть торговый = 0,7998 арш. = 22,394 русск. дюйм.; 1 Кур-
ляндсюй (рейнландстй) фунтъ = х/о инженерной саж. = 0,4413 арш. 
1 лофштель = 225 инж. кв. саж. = 805 русск. кв. саж. = 0,3348 дес. 
1 Курляндсюй фунтъ = 32 лота = 128 квент. = 1,02223 русск. 
фунт. = 1 фунт. 2 зол. 12,3 дол. 
Корабельныя меры. 
1 ластъ корабельный == 2 тоннамъ = 200 куб. фут. = 5,66306 куб. 
метр. На одинъ корабельный ластъ считается 120 пуд. Ъги11;о сала, коно-
плянаго масла, поташа, щетины, сахарнаго песка; 120 пуд. пейо железа, 
меди; 100 пуд. ЪгиМо смолы, дегтя, воска; 100 пуд. пе11о пшеничной муки; 
80 иуд. ЬгиЙо свечей, пеньковой пряжи; 80 пуд. пеМо табаку листоваго; 
60 пуд. пеньки, льна, клею, конскаго волоса; 16 четвертей пшеницы, ржи, 
овса, льнянаго и коноплянаго семени и пр. 
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3. Тайный совЬт. 








6. Коллежск. сов'Ьт. 
7. Надворн. совЬтн. 
8. Кол. ассессоръ. 
Полковникъ. 
Подполковникъ. 
Капитанъ 1 ранга. 
Капитанъ 2 ранга. 
9. Титулярный со­
в'Ьтникъ. 
10. Коллежск. секрет. 
11. — 
12. Губернск. секрет. 
13. Сенатсшй реги-
страторъ. 
14. Коллеж, регистр. 
Титулъ: Высокоблагородье. 
Капитанъ (въ пЬхотЬ). Лейтенантъ. 





Корнетъ (въ кавалерш). 
Титулъ: Благородье. 
Церковная 1ерарх1я. 
М о н а ш е с т в у ю щ е е  д у х о в е н с т в о .  
1. Митрополитъ | Титулъ: Высокопревосвященство. 
У. Архшшскопъ 1 ^ ^ 
3. Епископъ — Титулъ: Преосвященство. 
5 11гумепъ^И'Ь I Титулъ: Высокопреподобие. 
6. 1еромонахъ — Титулъ: Преподобье. 
Б  4  л  о  е  д у х о в е н с т в о .  
7. Протоьерей — Титулъ: Высокоблагословенье. 




1 )  С в .  А п о с т о л а  А н д р е я  П е р в о з в а н н а г о ,  о д н а  с т е п е н ь .  
Крестъ на голубой лентЬ, над-Ьваемой черезъ правое плечо, звезда, 
носимая на лЬвой сторонЬ груди. На четырехъ концахъ креста буквы: 
8. А. Р. К. (Запенив Ап(1геаа РаЪгопиз Кийзхае) (Святой Андрей покро­
витель Россш). На оборотной сторонЬ девизъ: За вЬру и верность. 
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2 )  С в .  В е л и к о м у ч е н и ц ы  Е к а т е р и н ы ,  д в е  с т е п е н и .  Л е н ^ я  
красная съ серебряною клеймою, надеваемая черезъ правое плечо. Ма 
четырехъ концахъ креста, изображенная въ самомъ центре ордена, 
буквы: Ю. 8. Г. К. (Ботте 8а1\а1т ?ас Ке§ет) (Господи, спаси Пара). 
На банте орденскьй девизъ: За любовь и отчество. 
3 ) С в .  А л е к с а н д р а Н е в с к а г о ,  о д н а  с т е п е н ь .  К р е с т ъ  н а  к р а с н о й  
ленте, надеваемой черезъ левое плечо, и звезда, носимая на левой сторон!; 
груди. Девизъ: Рго 1аЬопЬиз ей раЬпа. — За труды и отчество. 
4 )  С в .  В е л и к о м у ч е н и к а  и  П о б е д о н о с ц а  Г  е  о  р  г  1  я ,  4  с т е ­
пени. Лента изъ 2 желтыхъ и 3 черныхъ полосъ, надеваемая черезъ правое 
плечо подъ мундиромъ. На звезде ордена, носимой на левой сторон^ 
груди надпись: За службу и храбрость. 2-я и 3-я ст. носится на шеЬ. 
4-я ст. — въ петлице. 
5 )  С в .  Р а в н о а п о с т о л ь н а г о К н я з я  В л а д и м ь р а ,  4  с т е п е н и .  
Лента изъ 3 полосъ: — средняя — красная, крайнья — черныя. На звездЬ, 
носимой на левой стороне груди, девизъ: Польза, честь и слава. На 
кресте этого ордена, жалуемомъ за ХХХУ-летнюю безпорочную службу, 
надпись: 35 летъ. Къ кресту же 4 степени за военные подвиги при­
соединяется бантъ. 
6 )  Б  е  л  а  г  о  О р л а ,  о д н а  с т е п е н ь .  К р е с т ъ  н а  т е м н о - с и н е й  л е н т 4 ,  
надеваемой черезъ левое плечо, и звезда, носимая на левой стороне груди. 
Девизъ: Рго РМе, В,е§е еЪ Ье§е (За веру, Царя и законъ). 
7 )  С в .  А н н ы ,  4  с т е п е н и :  1 - я  и  2 - я  —  з в е з д а  и  к р е с т ъ  1 - й  и  2 - о й  
степени. Левта красная съ желтою клеймою, носимая черезъ левое плечо. 
На звезде девизъ: АтапШшз ЛизЪШат, РьеЪаЪет, Ек1ет (Любящимъ 
правду, благочествье, верность). 2-я степ, носится на шее. 3-я — въ пет­
лице, 4-я — крестъ съ короною на эфесе сабли и шпаги, съ надписью 
на ефесе ,3а храбрость", и темлякъ изъ ленты ордена Св. Анны. 
8 )  С в .  С т а н и с л а в а ,  3  с т е п е н и .  Л е н т а  к р а с н а г о  ц в е т а ,  с ъ  белою 
двойною каймою, носимая черезъ правое плечо. Въ средине креста 
девизъ: Ргаетьапйо тсйа! (Награждая поощраетъ). 2-я стен, носится 
на шее, 3-я — въ петлице. 
Сроки выслуги для полученья следующихъ гражданскихъ чиновъ: 
изъ 14 въ 12 классъ, изъ 12 въ 10, изъ 10 въ 9 и изъ 9 въ 8 — по три 
года, а затемъ изъ 8 (коллежскаго ассессора) въ следуьоьцье, до 5 класса 
включительно, — по четыре года. Удостоившемуся Именного Высочай-
шаго благоволешя убавляется годъ изъ установленныхъ сроковъ. Для 
производства въ чины выше статскаго советника никакого срока не пола­
гается, и пожаловаше въ оные зависитъ единственно отъ Высочайшаго 
соизволенья. 
Права состоянья, прьобретаемыя съ производствомъ въ чины: 
въ первый классный чинъ — личное почетное гражданство; въ чинъ 
9 класса (титул, сов.) — личное дворянство; въ чинъ 4 класса (действ, 
стат. сов.) — потомственпое дворянство. 
Лица, состояния на службе гражданской или военной чрезъ пожало­
вание ихъ орденами, прьобетаютъ, безъ различья рода ихъ и происхож-
денья, дворянство: личное — при пожалованш орденами св. Владимьра 
4 степ, за 35 л. службу, св. Анны 2, 3 или 4 степени и св. Станислава 
2 или 3 степени, потомственное — при пожалованш однимъ изъ осталь-
ныхъ орденовъ или первыми степенями св. Анны и св. Станислава. 
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М е д и ц и н е  
Практикующее 
АлексЬевъ, Суворовская 31а. Пом. 
врач, инспектора. 
Андерсъ, Спасо-Церковн. 8. 
Анспахъ, бульв. Наследника 2. 
Аристовъ, губерн. врачеб. инспекторъ, 
Монастырская 19. 
Ароловицъ, Вокзальная 7а. 
Аронштамъ, Суворовская 66. 
Баронъ, Суворовская 5. 
Базилевсшй, Венденская 11. 
ванъ-Бейнингенъ, б. Песочная 1. 
Белендорфъ, Конюшенная 20. 
Бельдау, Известковая 18. 
Беркгольцъ, Александровская 93. 
Бергенгринъ, Рыцарская 7. 
Бергманъ, Е., ассист. город, больн. 
Бергманъ, А., Бает, бульв. 4. 
Бергъ, фонъ, Ф., Известковая 1, П. 
Бергъ, Г., Новая 24. 
Бергъ, К. Суворовская 44. 
Берковицъ, Суворовская 40. 
Берманъ, Я. Крепостная 30. 
Бернсдорфъ, Александровская 101. 
Бертельсъ, Суворовская 31а. 
Беръ, Крепостная 26. 
Бетихеръ, Т. Ф. 
Бирихъ, Р., ассист. гор. больн. 
Бланкенштейнъ, Паровая 33 
Бланкенштейнъ, 1осифъ, Дворцов. 5. 
Блехманъ, Гагенсбергъ, Кальнец. 5. 
Блиндрейхъ, Ц., Елизаветинская 64. 
Блуменбахъ, Александровская 33, I. 
Блументаль, Мельничная 79. 
Блюменъ, Дерптская 39. 
Борнгауптъ, ассист. гор. больницы. 
Боссе, Г., Выгонная дамба 2. 
Браудо, Театральн. бульв. 6. 
Брауншвейгъ, Московская 54. 
БрезовскШ, М., Атгазенъ. 
Бремъ, Крёпостная 30. 
Бринкманъ, Матвеевская 12. 
Брутцеръ, врачъ при Рижской 
лепрозорш. 
Бройде, Э. Известковая 10. 
Бурхардъ, Плавучая 31. 
Буттель, Королевская 13. 
Бухардъ, Гагенсбергъ, Кальнецем. 9. 
Бухгольцъ, Суворовская 26, уголъ 
Мельничной. 
Бушъ, Купеческая 1. 
Бюнгнеръ, В., Крепостная 10. 
I й О Т Д "Ь Л ъ. 
г. РигЬ врачи. 
Вальдгауеръ, Театральн. бульв. 7. 
Ванкинъ, 0., Мар1енъ-Мельн. 12. 
Вейденбаумъ, Г. бл. Грешная 1, I. 
Вейнбергъ, Столбовая 50. 
Вейнбергъ, Каменная 20. 
Вендель, Ткацкая 1. 
Вестерманъ, Г., Суворовская 56. 
Вестбергъ, А., Мельничная 64. 
Визенбергъ, ординаторъ на Алек­
сандровской Высоте. 
Виленкинъ, Суворовская 6. 
Виленчикъ, Митав. шоссе 10. 
Впссоръ, 9., Театральная 2. 
Вольферцъ, Яковлевская, уголъ Ни­
колаевской 30. 
Вольферцъ, Баспонная 9. 
Воложинсшй, Конюшенная 20. 
Вольфрамъ, Гертрудинская 8. 
ВулыЫусъ, Э., ассист. гор. больницы. 
Вырубовъ, Суворовская 44. 
Грабиновичъ, А., Паровая 74. 
Гадилье, В., бульв. Наследника 1. 
Гакенъ, О. фонъ, Николаев, булв. 17. 
Гакенъ, Р. фонъ, Ивановская 6. 
Галицкш, Известковая 16. 
Галле, Известковая 11. 
Гампельнъ, Андреевская 2, I. 
Гаудереръ, Л., Купеческая 1. 
Гахъ, Бастьон. бульв. 7. 
Геденштремъ фонъ, бл. Песочная 6. 
Гейнрихсенъ, асс. въ Ротенберге, 
Дунтенгофская 16/18. 
Гельманъ, Александровская 40. 
Гельмбольтъ, Александровская 90. 
Гельмсингь. Л., Театр, бульв. 3. 
Гельмсингъ, И., Ткацкая 3. 
Гензель, Александр. 
Гервагенъ, Баспон. бульв. 4. 
Гер ихъ, Грешная 22. 
Гильбертъ, м. Девичья 2. 
Гиргенсонъ, О., Александровская 57. 
Гиргенсонъ, Б., ассист. гор. больн. 
Рыцарская 7. 
Гиршъ, А., Александровская 84. 
Гиршбергь, С., Ильгецемъ, Динам. 36. 
Гиршбергъ, 
М, Александров. 114. 
Голландеръ, ассист. въ Ротенбурге, 
Дунтенгофская 16/18. 
Гольденбергъ, Александровская 79. 
Гольдбергъ, И., мл. Королевская 10. 
Гольстъ ф. Вальт., Выгонная дам (Га 27. 
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Гольстъ, Баспонн. бульв. 7. 
Гордонъ, б. Кузнечная 30. 
Гофманъ, Митавское шоссе 11. 
Гринингъ, б. Новая 24. 
Грольманъ, Александровская 115. 
Гротъ, Мельничная 50. 
Гротъ, В. фонъ, ассист. гор. больницы. 
Гуго, Гильдейская 2. 
Гуффъ, Гагенсбергъ, Калнецем. 6. 
Гюббенетъ, фонъ, Мельничная 64. 
Давидовъ, Александровская 109. 
Дейбнеръ, Аленсандровская 57. 
Демантъ-Консторумъ, Церковн. 22. 
Демме, бульв. Наследника 3. 
Детлофъ, б. Королевская 27. 
Дитрихъ, м. Королевская 8. 
Залкиндъ, Мельничная 126. 
Зеекъ, Бастшн. площ. 8. 
Зенгбушъ, Дерптская 13. 
1огансонъ, Плавучая 26/28. 
1огансонъ, Э.. Теагральная 11. 
1оффе, Суворовская 29. 
Ишрейтъ, Калнецемская 13. 
Канъ, уголъ Купеч. и Мелочи, пер. 2. 
Карлбломъ, б. Грешная 21. 
Каспаревичъ, К., Каролиненская 7. 
Кашинъ, Гагенсб, б. Лагерная 17. 
Кейльманъ, Конюшенная 6. 
Кейльманъ, Мельничная 120. 




Кикутъ, Суворовская, уголъ больш. 
Невской. 
Клейнъ, Б., Александровская 94. 
Клеммъ, II., Баспон. бульв. 9. 
Клеммъ, О., Конюшенная 4. 
Кнорре, бульв. Наследника 27. 
Кнохене/пернъ, Известковая 23. 
Колоколовъ, Николаевская 83. 
Колтыпинъ, Александр. Высота. 
Крамеръ, Конюшенная 12. 
Крангальсъ, 
бульв. Наследника 11. 
Краукстъ, Театральный бульв. 9. 
Крегеръ, Александровская 1. 
Крегеръ, Э. Б., Конная 14. 
Крюгеръ, Маршнская 29. 
Крюденеръ. баронъ, бульв. Наслед­
ника 11. 
Купферъ, Суворовская 23. 
Лассманъ, Елизаветинская 16. 
Лауренцъ, Новая 37. 
Левенсонъ, Г., Московская 100. 
Левенсонъ, П., Капавная 5. 
Леви, Московская 47. 
Левинъ, Ключевая 53. 
Левитанъ, Суворовская 1Г--
Леинъ, б. Невская 9. 
Лепинъ, Елизаветинская Ю1-
Ливенъ, Баспон. бульв. 7. 
Ливенъ, Г., Динаминдская 38. 
Ливенъ, П. фонъ, Ротенбергъ. 
Лильенталь, б. Невская 15. 
Липпертъ, Александровская 100. 
Лопиенове, I., Екатеринск. дамба 2. 
Лоссшй, б. Замковая 14. 
Лукинъ, Феликсъ, Грешная 1. 
Люрьа. Грешная 11. 
Ляпидусъ, женщина, б. Замковая 22. 
Магитъ, Мельничная 117. 
Магидъ, Маршнская 4. 
Мандельбаумъ, Крепостная 26. 
Манделыптамъ, уг. Креп, и Ткац. 30. 
Мандельштамъ, Маршнская 10а. 
Мантейфель-Цеге, Мельничная 64. 
Матвей, Д., Дорафеинская 1. 
Махтусъ, Крепостная 31, 1. 
Мей, б. Песочная 8, II. 
Меклеръ, Лейбъ, б. Московская 52. 
Мен гель, уголъ Марьинской и Пау­
лу ч и 1. 
Мирамъ, Бастюнная 11. 
Мироновъ, Артиллершская 26. 
Михельсонъ, Плавучая 26/28. 
Михлинъ, Московская 142. 
Мусиновичъ, Ткацкая 3. 
Мюленъ, фонъ цуръ, бульваръ На­
следника 27. 
Нагурскьй, Мельничная 53. 
Нейенкирхенъ, Гертрудинская 12. 
Нейбергъ, Купеческая 4. 
Оссендовсшй, Александр. Высота, 
въ больн. заведенш Приказа. 
Пандеръ, Г., Мельничная 60. 
Пассоверъ, Николаевская 6. 
Пацкевичъ, бульв. Наследника 5. 
Певзнеръ, И., Паулучи 3. 
Перлбахъ, II., Дерптская 18. 
Перну, Гильдейская 2. 
Петрулисъ, Ф., Елисаветинская 83. 
Портъ, м. Спасск. 15. 
Путнинъ, Эрнстъ, Парковая 2. 
Радецкьй, фонъ, б. Замковая 17. 
Раутепфельдъ, фонъ, Александ. 1. 
Рачковскш, Эдуардъ, Парковая 7. 
Редлихъ, ассист. больн. Ротенбергъ. 
Редлихъ, И., Баспон. бульв. 2. 
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Рейнитцъ, Стар. Городъ 3. 
Рейнгардъ, Г., Суворовская 7. 
Рейманъ, С., Александровская 4. 
Рейснеръ, Александровская 45. 
Ридеръ, Суворовская 52. 
Рольсенъ, б. Песочная 29. 
Рудаковъ, Известковая 23. 
Рулле, б. Королевская 2. 
Рымша, б. Грешная 6. 
Рэдеръ, б. Московская 52. 
Сальмановичъ, Ткацкая 9. 
Самуиловичъ-Фейгинъ, Марья, Су­
воровская 29. 
Свирскьй, асс. .тЬчебн. Ротенбергъ, 
Дунтенгофская 19/18. 
Северпнъ, Паулучи 9. 
Серафимъ, Церковная 6. 
Симонсонъ, Сарайная 16. 
Скуе, Лесная 4. 
Сплитъ, б. Московская 47. 
Ставенгагенъ, бульв. Наследника 7. 
Станкевичъ, бульв. Наследника 27. 
Стендеръ, Крепостная 16. 
Стрикъ, фонъ, бульв. Наследника 6. 
Тераудъ, В., Валкская 3. 
Тидеманъ. Турген. 13. 
Тизенгаузенъ, фонъ, Выгон, д. 1. 
Тилингъ, Ротенбергъ, директоръ. 
Тило, Конюшенная 15. 
Тимеръ, Гертрудинская 62. 
Трейианъ, б. Королевская 9. 
Фаберъ, б. Грешная 25. 
Фарбахъ, Елизаветинская 20. 
Фейертагъ, Известковая 8. 
Фемеръ, В., ассист. гор. больницы. 
Фиргуфъ, Александровская 9. 
Францъ, Кальнецемская 13. 
Фрейманъ, О., бульв. Наследника 31. 
Фогель, А., ассист. гор. больницы. 
Форкампфъ-Лауе Армит. детск. больн. 
Фоссъ, бульв. Наследника 17. 
Г о р о д о в ы е  с а н  
Лосскьй, б. Замковая 14. 
Нагурскьй, Иванъ Люц., Мельнич. 53. 
Гуго, Гильдейская 2. 
В р а ч и  д  д  
Бертельсъ, Суворовская 32а. 
Бланкенштейнъ, Паровая 68. 
Блуменбахъ, Александровская 33. 
Бухартъ, Гагенсб., Кальнецемская 9. 
Вальдгауеръ, Театральный бульв. 7. 
Хейль, б. Грешная 14. 
Цандеръ, м. Бартауская 1. 
Цвингманъ, б. Грешная 28. 
Цвиневъ, б. Королевская 32. 
Циммерманъ, Марьинская 72, I. 
Черепановъ, Александровская 109. 
Чернай, Гуго, ассист. глазн. лечебн. 
Реймерса. 
Шабертъ, б. Песочная 32. 
Шварцъ, Э. 0., Крепостная 28. 
Шварцъ, Э. Б., Театральн. бульв. б. 
Шварцъ, В., Паулучи 11. 
Шварцъ, I., б. Песочная 18. 
Шенфельдтъ, Известковая 30. 
Шергей ,Театральный бульв. 7. 
Шлапоберскьй. Мельничная 99. 
Шльомъ, Гертрудинская 87. 
Шмидтъ, Бастьонный бульв. 4. 
Шпрингенфельдтъ, Торенсбергъ, 
Маршнско-Мельничная 3. 
Шредеръ, Ю., въ лечебн. Ротенбергъ. 
Штендеръ, Крепостная 16, II. 
Штида, Б., Мюльграбенъ. 
Шульце, Александровская 156. 
Шульцъ, Г., ассист. гор. больницы. 
Эдельбергъ, М-, Румпенгофская 5. 
Эльасбергъ, Александровская 17. 
Эльасштамъ, Паулучи 17. 
Энгельгардтъ, баронъ, Николаевск. 9. 
Энгельманъ, бульв. Наследника 21. 
Эрдбергъ, Э. фонъ, Театр, бульв. 9. 
Эрасмусъ, Романовская 53. 
Эрдбергъ, ф. Крженцьевскьй. Ключ. 71. 
Якубъ, Гиршъ, Сарайная 12. 
Яновскьй, Гертрудинская 8. 
Янзенъ, Конюшенная 6. 
Яковлевъ, Александровская 38. 
бедоровъ, Николаевская 83. 
т а р н ы е  в р а ч и .  
Кашинъ, Гагенсбергъ, б. Лагеря. 17. 
Эрасмусъ, Эрнстъ Ф., Романовск. 53. 
Ридеръ, Суворовская 52. 
б е Д Н Ы X ъ» 
Гентцель, Гертрудинская 80. 
Нейенкирхенъ, Романовская 12. 
Рэдеръ, б. Московская 52. 
Тизенгаузенъ, бар., Выгон, дамба 1. 
Шварцъ, Николаевская 6. 
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О с п о й р и в и в а н д е  
производится въ спасательныхъ заведетяхъ въ течен1е всего года и съ 
25 апреля бЬднымъ безплатно въ м-Ьстахъ, о коихъ весною каждаго I ода 
публикуется въ газетахъ: 
Спас. заведете Гор. части — Казначейская ул. № ДО. 
Спас, заведение Петерб. части — Петергольмская ул. № 15. 
Спас, заведете Моск. части — Моск. ул. № 74. 
Спас, заведете Митав. части — Корабельная ул. № 15. 
Телячья лимфа изъ гор. оспоприв. заведенш продается въ аптек!; 
Н. Кизерицкаго по Сарайной ул. 20. 
Б о л ь н и ц ы ,  л Ь ч е  
Больница для умалишенныхъ, Ротен­
бергъ, Дунтенгофская ул. 16/18. 
Врачебная консультация, Алексан­
дровская ул. 73. 
Вольфрама лечебн. Гертрудин. ул. 18. 
Военный госпиталь, Госпитальн. ул. 
Глазная больница вдовы Реймерсъ, 
бульв. Наследника 7. 
Гольста лечебн. (нервн. и душевн. 
боль.), 1-ая Выгон, дамба 27. 
Городская больница, Рыцарск. 3, 5, 7. 
Детская амбулаторная больница Крас-
наго Креста, уг. Школьной и Гер-
трудинской. 
Детская больница Армитштедта, То-
ренсбергъ. 
Киттеля водолечебн., въ Дуббельне. 
Крегера водолечебн., Церковная 13. 
Лепрозор1й — за городомъ, недалеко 
отъ Арх1ер. мызы. 
Лечебница и богоугодное заведете 
приказа общест. призрен., Алекс. 
Выс. Аптечная ул. 15. 
Мар1енбадъ, между Дуббельномъ и 
Ма1оренгофомъ. 
Маршнская больница дгакониссъ — 
Шарлотинская ул. 10. 
б н и ц ы  и  к л и н и к и .  
Общества русскихъ врачей, лечебн., 
Конюшен, и м. Сборн. ул. № 1, кв. 4. 
Ортопедическая лечебница Беллен-
дорфа, Вермансшй паркъ. 
Ортопедическ. лечебн. Тило, Елиза-
ветинск. около Александровской. 
Симонсона лечебн., Сарайная ул. 14. 
Тюремная больн., Ранковая д. 4/6. 
Шварца хирург, леч. Школьн. ул. 36. 
Кизерицкаго водолеч., Гольдин. ул. 37. 
Заведете минеральныхъ водъ въ 
Верманскомъ парке. 
Акушерско - гинекологическая лечеб. 
д-ра Гаха, Феллинская 7. 
Глазная лечебница д-ра Эл1асберга 
Александровская ул. 17. 
Гинекологическая клиника съ аку-
шерскимъ отделетемъ д-ра мед. 
фонъ Кнорре, Бульв. Наел. 27. 
Глазная лечебница д-ра мед. барона 
Крюденера, Бульв. Наел. 27. 
Лечебница для накожепныхъ болезней 
д-ра Краукста, Дерптская ул. 7. 
входъ съ Мельничной ул. 
Частная Клиника д-ра Вольферца — 
Пакгаузная 1. 
Част. Кл. д-ра Клемма — Пакгаузн. 1. 
А п т е к и  в  
Анспаха, Александровская 40. 
Аптека для бедныхъ, Рыцарская 5. 
ванъ деръ Белленъ, Известков. 16. 
Клау, 1-ая Выгон, дамба 5. 
Гермута, Гагенсб., Динаминдская 3. 
Юнгера, (Гомеопатич.), Крепости. 28. 
Штейна, (Гомеопатич.) 
Крепостная. 
Деблера, Смоленская 11. 
Вальтера, Купеческая 20. 
Оллина, Известковая 14. 
Коварскаго, Ткацкая 3. 
Кенигштедтера, Суворовская 34. 
Киршфельда, Московская 55. 
Кизерицкаго. Сарайная 18. 
Краузе, Александровская 2. 
ъ г. Р и г 4. 
Лелькокъ, Александ. Выс., Аптечн. 16. 
Лихингера, на Торенсберге, Митав-
ское шоссе 11. 
Лунца Маршнская 68. 
Мюллера, Каменная 18. 
Садовскаго, Господская 11. 
Цинтуса, Александровская 103. 
Маг. Луббе, Николаевск, уг. Мель­
ничной ул. 43. 
пров. Баумъ, уг. Гелененской и Клю­
чевой 62. 
маг. Грауманъ, Ключевая ул. 37. 
пров. Бендорфъ, Кальнецемск. ул. 62. 
маг. Лицъ, Московская ул. 128. 
маг. Леманъ, Динаминдская ул. 46а. 
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А п т е к и  н а  в  з  м  о  р  ь  4 .  
Въ Бильдерлингсгоф-Ь, м. Проспектъ, Въ Дуббельне, у господина Герке, 
5 лин1я. Карлсбадская № 13. 
Въ Ма1оренгофе, уг. Рижской и Въ КарлсбадЬ, Проспектъ. 
1оменской. Въ Ассерне. 
Рижская община сестеръ милосерд1я общества Краснаго Креста, 
Гертрудинская ул. № 5. 
С у д е б н ы 
Въ г. Риге: 
A. А. Бохановъ (Баспон. б. № 2), 
С. В. Керсновсшй (Крепости. №15), 
Ю. Я. Пузына (Сарайн. № 6), 
B. В. Теве (Домская площадъ), 
X. В. Шварцъ (Купеческая № 5), 
К. И. Штамъ (Сарайная № 17), 
Иванъ Цез. Ибянсюй (Ткацкая 7); 
въ 
гор. ВенденЬ — Р. Р. фонъ-
Фойгтъ. 
П р и с я ж н ы е  п  о  в  е  р  
Адамчевсмй, Э. Ф., Театральн. бульв. 
№ 1, кв. 5. 
Алейниковъ, Н. И., Паулуччи Л1?; 10, 
кв. 4. 
Арро, Песочная 3. 
Баумъ, Р. Фр., Б. Песочн. № 10. 
Бейзе, Ф. Ф., Театр, бул. № 1, кв. 5. 
Беккеръ, В. Е., Елизаветинская № 16, 
кв. 6. 
Бергенгринъ, К. К., Б. Песочн. №18. 
Берзинъ, II. М., Суворовская № 14, 
кв. 14. 
Бетихеръ, К. К. 
Бинеманъ, К. А., Бает, бульв. Л? 4, 
кв- 1. 
Буксгевденъ, К. К., Николаевская 
домъ кред. общ. 
фонъ Валь, Г. В., Театр, бульв. № 7. 
Вейнбергъ, Ф. П., Паулуччи № 17, 
кв. 2. 
Витрамъ, А. 0., Известк. № 12. 
Вольфрамъ, Э. X. 
Гейнике, Г. Т., Крепостная № 17. 
ф. Гельмерсенъ, I. Р., Сарайн. № 15. 
Гильвегь, М. К., бульв. Наследника 
№ 11. 
Гильде, Песочная 20. 
*) Ср. III отд. стр. 117 и 118. 
й о т д 1> л ъ. 
[усы*). 
въ г. Юрьеве — К. К. Розенталь 
и И. Н. Христичъ; 
въ г. Валке — А. К. 1огансенъ; 
въ г. Вольмаре — Г.баронъДюстерло; 
въ г. Верро — Ю. Ф. Филыптернъ; 
въ г. Пернове — О. А. Бетлингъ; 
въ г. Феллине — Г. Г. Сеенъ; 
въ г. Аренсбурге — (вакания). 
въ г. Лемзалё — Г. Ф. Лутцау. 
е н н ы е  в ъ  г .  Р и г е * ) .  
Гоффъ, А. П., Ткацкая № 12. 
фонъ Гревингкъ, К. К., бульв. На­
следника № 17. 
Гросвальдъ, Ф. II., Театр, б. № 9. 
Делленъ, В. 0., б. Наследи. № 3. 
ДобржинскШ, В. В. 
Залшупинъ, А. В., Конюшенная № 8. 
Залесшй, А. О., Паулуччи № 6. 
Замуэль, В. П. 
Земинсшй, Л., Л., Б. Королев. № 28. 
Зумбергъ, А. Г., Мельн. № 04. 
Кальнинъ, Я. Г., Казначейск. № 3. 
Кельбрантъ, А. А., Б. Замков. № 18, 
кв. 5. 
Кипарсшй, В. 
фонъ Клотъ, Н. Б., б. Наел. № 11. 
Красткальнъ, А. 
КржижановскШ, А. Р., Известк. №35. 
Кроль, Ю. Э. 
Куппицъ, П. И., Крепости. № 15. 
Кюнъ, К. Ф., М. Кузн. № 1. 
Кюнъ, Л., Господск. № 5. 
Лебёръ, А. Ф., Конюшенная № 25. 
ф. Лишевичъ, М. Е., Школьная № 4. 
Марковъ, И. А., Карловская 13, 
кв. 5. 
Мейро, Ч., Ст. Городъ № 3. 
3 
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Морицъ, Э Ф., Б. Королев. № 2. 
Мюнксъ, Р. А., бл. Песочн. № 27. 
Озолинъ, К. Я., Дернтская № 17. 
Пургалъ, Я. П. 
Раудитъ, Р. Э., Мал. Песочн. № 1. 
Рейнфельдъ, Я. К., Елизав. № 75. 
Рейснеръ, А. Р., Б. Замковая № 18. 
кв. 5. 
Ризенкампфъ, Г. Ю. 
Рулле, И. П., Известк. № 8. 
Рутценъ, баронъ А. Ф. 
Содовсшй, М. Г., ГрЬшн. № 12. 
Солтанъ, В. В. 
Таль, Л. С., Конюшенная № 8. 
баронъ Тизенгаузенъ, Г. Г., Мал. Пе. 
сочн. № 1. 
Фолькъ, А. В., Бл. Яковлев. № 28, 
кв. 9. 
баронъ Фрейтагъ-Лорингховенъ, К. К., 
б. НаслЬдн. № 9, кв. 4. 
Холево, И. И, Бл. Замковая №7. 
Циммерманъ, К Ф., Театр, б. № 7. 
ПГутовъ, С. И. 
Эйнбергъ, И. К. 
Юргенсъ, Г. Ф., Баспон. бульв. № б. 





Высиня Государственный Учреждешя. 
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Россшскш Императорскш Ломъ. 
Его Императорское Величество, Государь Императоръ Ни­
колай Александрович!., Самодержецъ Всеросайсшй, родился въ 1868. году, 
6 мая (тезоименитство 6 декабря). 
Августтлшая Родительница ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА. 
Ея Императорское Величество, Государыня Императрица 
Мар1я веодоровна, родилась въ 1847 г., 14 ноября (тезоименитство 22 
ш л я ) ;  б ы л а  в ъ  с у п р у ж е с т в Ь  с ъ  И м п е р а т о р о м ъ  А л е к с а н д р о м ъ  I I I  в ъ  
Бог"Ь почилъ 20 октября 1894 г.). 
Августейшая Супруга ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
Ея Императорское Величество, Государыня Императрица 
Александра веодоровна, родилась въ 1872 г., 25 мая (тезоименитство 
23 апреля); въ супружествЬ съ 14 ноября 1894 г. Дочь Великаго Герцога 
Гессенскаго Людвига IV и Супруги Его Великой Герцогини Алисы. 
Его Императорское Высочество, Государь НаслЬдникъ и Ве­
лишй Князь Михаилъ Александровичу род. въ 1878 г. 22 ноября (тез. 
22 ноября). 
Августпйшгя Дочери ГОСУ ДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна, Ольга Нико-
л аевна, род. въ 1895 г., 3-го ноября (тезоим. 11 поля). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Татгана Нико­
лаевна, род. въ 1897 г., 29 мая (тезоим. 12 января). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна М а р 1 я Нико­
лаевна род. въ 1899 г., 14 поня (тез. 22 шля). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Анастас1я Ни­
колаевна, род. въ 1901 г., 5 поня (тезоим. 22 декабря). 
Авгуслтъйшгя Сестры ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня К с е н 1 я Алек­
сандровна, (см. далЬе); 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Ольга Алек­
сандровна, род. въ 1882 г., 1 шня (тез. 11 шля). Въ супружества 
съ 27 шля 1901 г. съ Его Высочествомъ Принцемъ И е т р о м ъ А л е к -
сандровичемъ Герцогомъ Ольденбургскимъ. 
Августпйшгя Дяди и Тетки ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Владимгръ А л е к-
сандровичъ, род. въ 1847 г., 10 апреля (тез. 15 шля). Супруга Его, 
Е я  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о ,  В е л и к а я  К н я г и н я  М а р 1 я  П а в л о в н а ,  
род. въ 1854 г., 2 мая (тез. 22 шля). У нихъ д4ти: Ихъ Импера-
т о р с ш я  В ы с о ч е с т в а :  В е л и ш й  К н я з ь  К и р и л л ъ  В л а д и  м  1  р  о  в  и  ч  ъ ,  
р о д .  1 8 7 6  г . ,  3 0  с е н т я б р я  ( т е з .  1 1  м а я ) ;  В е л и ш й  К н я з ь  Б о р и с ъ  В л а -
дим1ровичъ, род. 1877 г., 12 ноября (тез. 2 мая); Велишй Князь 
Андрей В л а д и м 1 р о в и ч ъ, род. въ 1879 г., 2 мая (тез. 30 ноября); 
Великая Княжна Елена Владимгровна, род. въ 1882 г., 17 января 
(тез. 21 мая). 
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Его Императорское Высочество, Велишй Князь Алексей А л е к-
сандровичъ, род. въ 1850 г., 2 января (тез. 20 мая). 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь С е р г 1 й Алек-
сандровичъ, род. въ 1857 г., 29 апр-Ьля (тез. 5 шля). Супруга Его, 
Е я  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о ,  В е л и к а я  К н я г и н я  Е л и с а в е т а  в е о д о ­
ровна, род. въ 1864 г., 20 октября (тез. 5 сентября). 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Павелъ А лек-
сан дров и чъ, род. въ 1860 г., 21 сентября (тез. 29 шня); былъ въ 
супружества съ Ея Императорскимъ Высочествомъ, Великою Княгинею Алек­
сандрою Георпевною (-}• 12 сентября 1891 г.). У него д 4 т и : Его Импе­
раторское Высочество, Велишй Князь Димитр1Й Павловичъ, род. въ 
1891 г., 6 сентября (тез. 21 сентября); Ея Императорское Высочество, Ве­
ликая Княжна Мар1я Павловна, род. въ 1890 г., 6 апреля (тезоимен. 
22 шля). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня М а р 1 я Алек­
сандровна, род. въ 1853 г., 5 октября (тез. 22 шля); была въ супружества 
съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Принцемъ Альфредомъ - Эрнестомъ-
Альбертомъ Великобританскимъ, Герцогомъ Саксенъ-Кобургъ-Готскимъ. 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Александра 
1осифовн а, род. въ 1830 г., 26 шня (тез. 23 апреля); была въ супру­
жества съ Его Императорскимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ Констан-
т и н о м ъ  Н и к о л а е в и ч е м ъ  ( у  1 3  я н в а р я  1 8 9 2  г . ) .  У  н е я  д  4  т  и  :  
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Николай Кон-
с тантиновичъ, род. въ 1850 г., 2 февраля (тез. 6 декабря); 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Констант инъ 
К о н с т а н т и н о в ч ъ, род. въ 1858 г., 10 августа (тез. 21 мая) Су­
п р у г а  Е г о ,  Е я  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о ,  В е л и к а я  К н я г и н я  Е л и с а в е т а  
М а в р и к 1 е в н а ,  р о д .  в ъ  1 8 6 5  г . ,  1 3  я н в а р я  ( т е з .  5  с е н т я б р я ) .  У  н и х ъ  
д Ь т и : Ихъ Выочества : Князь 1оаннъ Константинович ъ, род. 
в ъ  1 8 8 6  г .  2 3  ш н я  ( т е з .  2 4  ш н я ) ;  К н я з ь  Г  а  в  р  1  и  л  ъ  К о н с т а н т  и  н о ­
в и  ч ъ ,  р о д .  в ъ  1 8 8 7  г . ,  3  н о л я  ( т е з .  1 3  ш л я ) ;  К н я з ь  К о н с т а н т и н ъ  
Ко не тантиновичъ, род. въ 1890 г., 20 декабря (тез. 21 мая); Князь 
Олегъ Константинов и чъ, род. 1892 г., 15 ноября (тез. 20 сентября); 
Князь И I' о р ь Констант и нов и чъ, род. въ 1894 г., 29 мая (тезоим. 
5 шня); Княжна Т а т 1 а н а Константиновна, род. въ 1890 г., 11 
января (тез. 12 января); 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Димитр1й Кон-
стантиновичъ, род. въ 1860 г., 1 шня (тез. 21 сентября). 
Ея Королевское Величество, Королева Эллиновъ Ольга Констан­
тиновна, род. въ 1851 г., 22 августа (тез. 11 шля); въ супружествЬ съ 
Его Величествомъ, Королемъ Эллиновъ Георгомъ I; 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня ВЬра Констан­
тиновна, род. въ 1854 г., 4 февраля (тез. 17 сентября); была въ супру-
жествЬ съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Герцогомъ Вильгельмомъ-
Евгетемъ Виртембергскимъ. 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Николай Нико­
лаевич ъ, род. въ 1856 г., 6 ноября (тез. 27 шля). 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Петръ Нико­
ла е в и ч ъ, род. 1864 г., 10 января (тез. 29 шня); Супруга Его, Ея Им­
п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о ,  В е л и к а я  К н я г и н я  М и л и ц а  Н и к о л а е в н а ,  
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род. въ 1866 г., 14 шля (тез. 19 шля). У нихъ дЬти: Ихъ Высо­
чества: Князь Романъ Петровичъ, род. въ 1896 г., 5 октября (тез. 
19 шля); Княжна Марина Петровна, род. въ 1892 г., 28 февраля 
(тез. 28 февраля); Княжна Надежда Петровна, род. въ 1898 г., 
3 марта (тез. 17 сентября). 
Его Императорское Высочество, Велишй К^язь Михаилъ Нико­
ла е в и ч ъ, род. въ 1832 г., 13 октября (тез. 8 ноября); былъ въ супру­
жества съ Ея Императорскимъ Высочествомъ, Великою Княгипою Ольгою 
в е о д о р о в н о ю  ( - { •  3 1  м а р т а  1 8 9 1  г . ) .  У  н е г о  д  е  т  и  :  
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Николай Ми-
хайловичъ, род. въ 1859 г., 14 апреля (тез. 6 декабря); 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Михаилъ Ми* 
хайловичъ, род. въ 1861 г., 4 октября (тез. 8 ноября); 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Георгий Михай­
лов и ч ъ, род. въ 1863 г., 11 августа (тез. 26 ноября); Супруга Его, Ея 
Императорское Высочество, Великая Княгиня М а р 1 я Георгиевна, род. 
въ 1876 г. 20 февраля (тез. 22 шля). У нихъ дочь: Ея Высочество 
княжна Нина Георгиев на, род. въ 1901 г., 7 шня (тез. 14 января). 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь А л е к с а п д р ъ М и-
хайзовичъ, род. въ 1866 г., 1 апреля (тез. 30 августа); Супруга Его, 
Е я  И м п е р а т о р с к о е  В ы с о ч е с т в о ,  В е л и к а я  К н я г и н я  К с е н г я  А л е к с а н ­
д р о в н а ,  р о д .  в ъ  1 8 7 5  г . ,  2 5  м а р т а  ( т е з .  2 4  я н в а р я ) .  У  н и х ъ  д Ь т и :  
Ихъ Высочества: Князь Андрей Александровичъ, род. въ 1897 г., 
1 2  я н в а р я  ( т е з .  3 0  н о я б р я ) ;  К н я з ь  О е о д о р ъ  А л е к с а н д р о в и ч ъ ,  
р о д .  в ъ  1 8 9 8  г . ,  1 1  д е к а б р я  ( т е з .  1 6  м а я ) ;  К н я з ь  Н и к и т а  А л е к с а н ­
д р о в и ч ъ ,  р о д .  в ъ  1 9 0 0  г . ,  4  я н в а р я  ( т е з .  2 4  ш н я ) ;  К н я з ь  Д и м и т р 1 й  
Александровичъ. род. въ 1901 г., 2 Авг. (тез. —). Княжна И р и н а 
Александровна, род. въ 1895 г., 3 шля (тез. 5 мая); 
Его Императорское Высочество, Велишй Князь Серг1й Михай­
лов и ч ъ, род. въ 1869 г., 16 сентября (тез. 25 сентября); 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Анастас! я Ми­
хайловна, род. въ 1860 г., 16 шля (тез. 22 декабря); была въ супру­
жестве съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Великимъ Герцогомъ Меклен-
бургъ-Шверинскимъ Фридрихомъ-Францемъ. 
Высиля Государственны» Учреждешя. 
Государственный Советь. Председатель, Его Императорское Высочество, 
Г о с у д а р ь  В е л и ш й  К н я з ь  М и х а и л ъ  Н и к о л а е в и ч ъ .  
Департаментъ закон. ПредсЬд., ст.-секр. дтс., сенат. Эдуардъ Васил. 
Ф р И И! ъ. 
Департ. гражд. и дух. дЬлъ: Председатель, ст.-секр. дтс. Николай 
Ник. Г е р а р д ъ. 
Департ. Госуд. экономш; ПредеЬд., ст.-секрет., дтс. графъ Дмитрий 
Март. С о л ь с к 1 й. 
Департ. промышл., наукъ и торговли. ПредеЬд., ген.-адъют. адмир* 
Николай МатвЬевичъ Чихачовъ. 
Государств. Канцелярия: Государ. секр. ваканс1я. 
хь 
Комитетъ Министровъ. Преде., ст.-секр., дтс. Ив. Никол. Дурново. 
У п р а в л .  д Ь л . ,  с т . - с е к р . ,  г о ф м . ,  д т с .  А н а т .  П и к .  К у л о м з и н ъ .  
Комитетъ Сибирской жел. дор. Преде. Его Императорское Величество 
Госз
г
дарь Императоръ. Члены комитета — всЬ министры. > пр. дъл. 
Ком. дтс. Анат. Ник. К у л о м з и н ъ. 
Собствен. Его Импер. Вел. Канцеляр1я. Упр. гофм. тс. Алекс. Серг. 
Т а н 4 е в ъ. Товар, его, тс. баронъ Эмманулъ Юльевичъ Н о л ь д е. 
Собствен. Е. И. В. Канцелярш по учрежд. Императрицы Марш. 
Главноупр., Почет, опекунъ, ген. отъ кавал., гр. Ник. Алексеев. 
Пратасовъ-Бахметьевъ. Товарищъ его тс. Петръ Мих. 
ф о н ъ  К а у ф м а н  ъ .  
Имнерат. Главная Квартира. Команд. Главн. кварт., — ген.-ад., ген 
о т ъ  к а в .  б а р о н ъ  В л а д .  Б о р и с .  Ф р е д е р и к е  ъ .  
Канцеляргя по принятию прошенш на Высочайшее имя приносимыхъ 
Г л а в н о у н р . ,  ш т а л м .  д с с .  б а р о н ъ  А л е к .  А н д р .  Б у д б е р г ъ .  
Канцеляр1я Ея Им. В. Государыни Императрицы Марш беодоровны. 
ЗавЬдыв. и секрет, гофм. дсс. гр. Арсен. Аркад. Голепищевъ-
К у т у 3 о в ъ. 
Канцеляр1я Е. И. В. Государыни Императрицы Александры беодо­
ровны ЗавЬд. и секр. (ваканс1я). 
Правительствующш Сенатъ. Департаментъ 1. Оберъ-прокур., въ звапш 
к а м е р г е р а ,  д с с .  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Д о б р о в о л ь с к г й .  
Департ. 2. Первопр., дтс. Яков. Григ. Е с и п о в и ч ъ, Оберъ-про-
куроръ, дсс. Никол. Ал-Ьев. Хвостовъ. 
Судебный Департ. Первопр., дтс. Серг. Ив. Лукьяновъ, Оберъ-
прокур., дсс. Владюйръ Пвановичъ В и л ь с о н ъ. 
Департ. герольдш: Первопр., дтс. Владиславъ Ромуальдовичъ За­
в а  д  с  к  1  й .  Г е р о л ь д м е й с т е р ъ  т с .  Ф е д .  И л а р .  Ш а м р а й .  
Кассащоппые Департаменты: Граждански Первопр., сенаторъ тс. 
Николай Николаевичъ М я с о 1> д о в ъ. Оберъ-ирокуроръ се­
натора», тс. Александръ Ннколаевичъ Щербачевъ. Уго­
ловный Перв. тс. Ник. Степ. Таганцевъ. Оберъ-прокуроръ 
т с .  В л а д .  К о п д р .  С л у ч е в с к 1 й .  
Свят'Ьйппй СУНОДЪ. Первенствующш членъ, Антон1й, митро-
политъ С .-Петербургски! и Ладожскш; Оберъ-прокуроръ ст.-секр. дтс. 
Кон. Пет. Победоносцев ъ. Товаршцъ его тс. Влад. Карл. 
С а б л е р ъ. 
Министерства: М-во Цмп. Двора и УдЪловъ М-ръ, ген.-ад., ген. отъ 
кав. бар. Влад. Борис. Фредерик с ъ. Гл. Управл. УдЬловъ: На­
ч а л ь н и к у  г е н . - м а х о р ъ  к н я з ь  В и к т о р ъ  С е р г .  К о ч у б е й .  
М-во Иностран. ДЬлъ. М-ръ, дтс. гофм. гр. Влад. Ник. Ламздорфъ. 
М-во Военное. М-ръ ген. отъ инфант. Алексей Ник. Куроиаткипъ. 
М-во Морское. Ген.-адм., Е. И. В., Вел- Кн. Алексгй Алексан­
д р о в и ч ъ .  У  п р .  м - в о м ъ ,  а д м и р .  А в е л л а н ъ .  
М-во Внутр. ДЬлъ. М-ръ ст.-секр. дтс. сен. Вячесл. Конст. фонъ Плеве. 
Товар, его: сен. тс. Петръ Никол. Дурново; тс. Алекс. Семенов. 
С т ы ш и н с к 1 й; тс. Николай Алексеев. Зиновьев ъ. Команд. 
отдЬльн. корп. жанд., ген.-лейт. Викторъ Вильг. фонъ Валь. Канц. 
м - р а :  П р а в ,  к а н ц . ,  в ъ  з в а н ,  к а м е р г . ,  с с .  А л е к с е й  Д м и т р .  А р б у з о в  ъ .  
Д е п а р .  о б щ .  д - Ь л ъ :  д и р . ,  г о ф м е й с т е р ъ  Б о р и с ъ  В л а д и н .  Ш т ю р м е р ъ .  
хы 
Статистическ. совать преде, и упр. Цент, статистич. комитетомъ 
тс. Н. А. Т р о й н и ц к 1 й. Хозяйств, деп., упр. деп. тов. министра, 
тс. Николай Алексеев. Зиновьев ъ. Медиц. д-тъ, дир. тс. др. мед. Левъ 
б е д .  Р а г о з и н  ъ .  Д е п .  п о л и ц . ,  д и р . ,  д с с .  С е р .  Э р а с т .  З в о л я н с к 1 й .  
Департ. духовн. д'Ьлъ иностр. испов&д., директ., дсс. А. Н. М о с о л о в ъ. 
Главное унравл. почтъ и телегр., Начальн., ген.-лейт. Н. И. П е т р о в ъ. 
Главное упр. по дЬламъ печати, Начальникъ, дсс. князь Николай Влад. 
Шаховск 
о й. Земсшй ОтдЬлъ: Управ., дсс. Владим1ръ 1осифов. 
Гурко. Управ, по дЪл. о воинск. повин.: Нач., дсс. Степ. Алек. 
Куколь-Яснопольск1й. Переселенческое Управл.: Начальн. 
дсс. Васил1й Ивановичъ Г и п п 1 у с ъ. 
М-во Народнаго ПросвЪщешя. Упр. Мин., тс. Григоргй Эдуард. 3 е н г е р ъ. 
М -во Финансовъ. М-ръ, ст.-секр. дтс. С. Ю. В и т т е. Товар, его, тс. 
Петръ Мих. Романовъ, тс. Влад. Ник. Коковцевъ и тс. 
Тимирязева Начальн. Главн. У правл. неокл. сборовъ и казен. 
продажи питей (ваканшя). 
М-во Землед. и Госуд. Имущ. М-ръ, дтс. А. С. Ермоловъ. Тов. его, 
т с .  А .  Х р и с т .  Ш т е в е н ъ ;  д с с .  А л е к с а н д р ъ  П л а т .  Э н г е л ь г а р д т ъ .  
М-во Юстицш. М-ръ, ст.-секр., дтс. Ник. Валерган. Муравьевъ. Тов. 
его, тс. СергЬй Серг4;евичъ М анухииъ. 
М-во Путей Сообщетя. М-ръ, дтс. кн. Мих. Ив. X и л к о в ъ. Товар. 
его, тс. Викт. Андр. М я с о "Ь д о в ъ - И в а н о в ъ. 
Государств. Контроль. Госуд. контр., ген. отъ инфант. Павелъ Львовичъ 
Л о б к о. Тов. его, дсс., ДмитрШ Александровичъ Философов ъ. 
Главноначальств. гражд. частью на КавказЪ: ген. отъ инфант, князь 
Григ. Сер. Г олицынъ. 
Генералъ - Губернаторы: Московскш, Его Нмп. Вел. Князь Сергхй 
А л е к с а н д р о в и ч ъ .  
Варшавскш, ген.-адъют., ген. отъ кав. Михаилъ Иван. Чертковъ. 
Виленскш, КовенскШ и ГродненскШ ген.-магоръ князь Петръ Дмитр. 
С В Я Т О П О Л К Ъ - М И р С К 1 й. 
КхевскШ, ПодольскШ и ВолынскШ, ген.-адъют., ген. отъ инфант. Мих. 
Иван. Д р а г о м и р о в ъ. 
Иркутекш, ген.-лейт. Алекс. Ильичъ Пантелеевъ. 
Пр1амурскш, ген. отъ инф. Ник. Ив. Гродековъ. 
Степной, ген.-лейт. Николай Никол. Сухотинъ. 
Туркестанскш, ген.-лейт. Ник. Алекс. И в а н о в ъ. 
Финляндскш, ген. отъ инф. Ник. Ив. Бобриковъ. 
Губернаторы: Архангельскш, контръ-адм. Римск1й-Корсаковъ. 
А с т р а х а н с к 1 й ,  г е н . - л е й т .  М и х .  А л е к с .  Г  а з е н к а м п ф ъ .  
БакинскШ, ген.-м. Д. А. Одинцовъ. 
БессарабскШ, ген.-лейт. Руд. Самойловичъ Фонъ-Раабенъ. 
В а р ш а в с к Ш ,  к а м е р г . ,  д с с .  Д м .  Н и к о л .  М а р т ы н о в  ъ .  
ВиленскШ, камергеръ графъ Константинъ Констант. Пале н ъ. 
Витебскш, дсс. Пванъ Ильичъ Ч е п е л е в с к 1 й. 
Владим1рскш, дсс. Николай Михайловичъ К л и п г е н б е р г ъ. 
ВологодскШ, дсс. Леон. Мих. К н я з е в ъ. 
ВолынскШ, дсс. 1осифъ Як. Дунинъ-Борковскгй. 
ВоронежскШ, камерг., дсс. Павелъ Александр. Сл'Ьпцовъ. 
ВятскШ, сс. Павелъ 0едор. Хомутовъ. 
ГродненскШ, (и. д.) сс. Оссоргинъ. 
Екатеринославскш, ген.-лейт. графъ 0ед. Эдуард. Келлер ъ. 
Елисаветпольсшй, полк. Ник. Алекс. Л у т ц а у. 
Енисейскш, тс. М. А. П л е ц ъ. 
Иркутекш, дсс. Ив. Петр. Моллергусъ. 
ХЫ1 
КазанскШ, тс. Петръ Алексеев. П о л т а р а ц к 1 й. 
КалишскШ, шталм., тс. Мих. Петр. Дараганъ. 
КалужскШ, въ зв. камерг., дсс. Алекс. Александр. О ф р о с и м о в ъ .  
ШевскШ, ген.-лейт. 0ед. 0ед. Т р е п о в ъ. 
КовенскШ, камер., дсс. Алексей Петр. Роговичъ. 
КостромскШ, въ должн. егерм. дсс. 11в. Мих. Леонтьев ъ. 
КурляндскШ, въ должн. гофм., дсс. Дмитр. Дмитр. Свербесвъ. 
КурзкШ, ген.-лейт. гр. Алек. Дмитр. Милютинъ. 
КутаисскШ, ген.-м. Алексей Алекс. С м а г и н ъ. 
К4лецкШ, въ зв. камерг., дсс. Борисъ Алекс. О з е р о в ъ. 
ЛифляндскШ, ген.-лейт. Мих. Алекс. II а ш к о в ъ. 
ЛомжинскШ, камерг., дсс. бар. Сем. Ник. К о р ф ъ. 
ЛюблинскШ, тс. Владим. Фил. Тхоржевск1й. 
МинскШ, ген.-лейт. кн. Николай Никол. Трубецкой. 
МогилевскШ, ген.-м. Мих. Конст. С е м я к и н ъ. 
МосковскШ, гофм., Алекс. Григ. Булыгинъ. 
НижегородскШ, ген.-лейт. Пав. Федор. У н т е р б е р г е р ъ. 
НовгородскШ, камерг., дсс. гр. Оттонъ Людв. М е д е м ь. 
СлонецкШ, дсс. Владим. Алекс. Левашовъ 
Сренбургскш, ген.-лейт. Яковъ 0едор. Барабашъ. 
0рловскШ, егерм., дсс. Григ. Иван. Кристи. 
ИензенскШ, камерг. дсс. графъ Александръ Вас. А д л е р б е р г ъ. 
ПермскШ, ген.-лейт, Дмитр. Гавр. Арсеньевъ. 
Петроковсшй, тс. Конст. Константин. Миллер ъ. 
ПлоцкШ, камерг., дсс. Николай Никол. Г о р д 4 е в ъ. 
ПодольскШ, камерг., сс. Алекс. Алекс. Э й л е р ъ. 
ПолтавскШ, камерг., дсс. князь Ник. Петров. У р у с о в ъ. 
ПсковскШ, шталм. дсс. князь Борисъ Алекс. Васильчиковъ. 
РадомскШ, тс. Евг. Павл. Щ и р о в с к 1 й. 
РязанскШ, шталм., Николай Семен. Брянчаниновъ. 
СамарскШ, гофм. Алекс. Сем. Брянчаниновъ. 
С.-Петербургск:й, егерм., гр. Сер. Алекс. Толь. 
СаратовскШ, камерг., дсс. Петръ Аркадьев. Столыпинъ. 
СимбирскШ, тс. Влад. Никол. А к и н ф о в ъ. 
СмоленскШ, дсс. Ник. Алекс. Звегинцевъ. 
СтавропольскШ, ген.-лейт. Никол. Егор. Н и к и ф о р а к и. 
СувалкскШ, дсс. Эмман. Алнкс. Ватаци. 
С4длецкШ, тс. Евген. Мих. С у б б о т к и н ъ. 
ТаврическШ (ваканс1я). 
ТамбовскШ, камерг., дсс. Серг. Дмитр. Ржевский. 
ТверскШ, тс. кн. Ник. Дмитр. Голицын ъ. 
ТифлисскШ, полк. Ив. Никол. С в 4 ч и н ъ. 
ТобольскШ, дсс. Алекс. Павл. Лаппа-Старженецк1й. 
ТомскШ, дсс. князь Серг. Алекс. В я з е м с к 1 й. 
ТульскШ, тс. Влад. Карл. Ш л и п п е. 
УфимскШ, дсс. Никол. Модест. Богданович ъ. 
ХарьковскШ, шталм., дсс. кн. Иванъ Мих. О б о л е н с к х й. 
ХерсонскШ (ваканс1я). 
ЧерниговскШ, дсс. Евген. Конст. А н д р е е в с к 1 й. 
ЧерноморскШ, полк. Евг. Никол. В о л к о в ъ. 
ЭриванскШ, дсс. гр. Владим. Оедор. Т изенгаузен ъ. 
ЭстляндскШ, (и. д.) камергеръ сс. АлексЬй Валериан. Бельгардъ. 
ЯрославскШ, (ваканс1я). 
Военные Губернаторы: Кронштадсшй, вице-адмиралъ Николай Иван. 
К а з н а к о в ъ .  
НиколаевскШ, контръ-адм. Карлъ Мих. Т и к о ц к 1 й. 
0строва Сахалина, ген.-лейт. Мих. Никол. Ляпуновъ. 
хып 
Начальники Областей: АкмолинскШ, ген.-лейт. Ник. Пв. С а н н и к о в ъ. 
А м у р с к о й ,  г е н . - л е й т .  К о н с т .  Н и к .  Г р и б с к г й .  
Дагестанской, ген.-лейт. Евграфъ Филипп. Т и х а н о в ъ. 
З а б а й к а л ь с к о й ,  г е н . - л е й т .  И в .  П а в л .  Н а д а р о в ъ .  
Закасшйской, ген.-лейт. Деанъ Иван. Субботичъ. 
Карсской, ген.-магоръ Алексей Алекс. Самойлов т. 
Квантунской, вице-адм. Евг. Иван. Алексеев ъ. 
Кубанской, ген.-лейт. Яковъ Дмитр. Малама. 
Приморской, ген.-лейт» Ник. Мих. Чичагов ъ. 
Самаркандской, ген.-лейт. Викт. Юл1анов. М4динск1й. 
С е м и п а л а т и н с к о й ,  п о л к .  И в .  Н и к о л .  С о к о л о в с к г й .  
Семир'Ьченской, ген.-м. Мих. Ефрем. I о н о в ъ. 
Сырь-Дарьинской, ген.-лейт. Ник. Ив. К о р о л ь к о в ъ. 
Терской, ген.-лейт. Серг. Евламп. Т о л с т о в ъ. 
Тургайской, ген.-лейт. Асинкритъ Асинкр. Л о м а ч е в с к 1 й. 
У р а л ь с к о й ,  г е н . - л е й т .  К о н с т а н .  Н и к о л .  С т а в р о в с к 1 й .  
Ферганской, ген.-м. Георг. АлекеЬсв. Арандаренко. 
Якутской, дсс. Владм. Никол. Скрыпидинъ. 
Градоначальники: С.-ПетербургскШ, ген.-лейт.Ник. Вас. Клейгельсъ. 
С е в а с т о и о л ь с г а й ,  к о н т р ъ - а д м .  Е в г .  П е т р .  Ф е о д о с ь е в ъ .  
К е р ч ь - Е н и к а л ь с ш й ,  г е н . - м .  М о д е с т ъ  Д м и т р .  К л о к а ч е в ъ .  
Одессий, полк, графъ Павелъ Павл. Ш у в а л о в ъ. 
БажнМппя перемены въ личномъ состав^ служа-
щихъ, происшедиия во время печаташя книжки. 
И с к л ю ч е н ы  и з ъ  с п и с к о в ъ :  
У м е р ш 1 е: 
ВалкскШ уЬздный врачъ А л ь в е р ъ; пом. нач. Валкск. 
п о ч т . - т е л .  к о н т .  Б л а г о в е щ е н с к ! й .  
У в о л е н ы  п о  п р о ш е ш ю :  
Д-Ьлопр. Рижск. порт, управлешя кс. Н. Ф. Добро-
в о л ь с к 1 й; порт, надзиратель 2 уч. Бонифащй О л ь -
б е р т ъ. 
П е р е в е д е н ы :  
На службу въ Виленскую губернш полищймейстеръ куп. 
агЬстъ близъ г. Риги баронъ А. Мирбахъ; въ главное управ-
леше по портовымъ д-Ьламъ — нач. Рижск. порта контръ-
адм. Г е р а р д и. 
Н а з н а ч е н ы :  
СтаршШ л-Ьсной ревизоръ кс. Р. П о р т е н ъ — стар-
шимъ запаснымъ л-Ьсничимъ Мл. пом. Рижск. уЬздн. нач. 
баронъ Гротусъ — полищймейстеромъ куп. м^отъ. Валк­
скШ тюремный врачъ ка. Фридрихъ Ив. Б а р т ъ — и. д. Валк-
скаго уЬзднаго врача. Капитанъ запаса Августъ Александр, 
фонъ Геннингсъ — мл. пом. нач. Рижскаго уЬзда. Ф р о -
л о в ъ — мл. пом. Вольмарск. уЬздн. начальника по 3 уч. 
Штабсъ-капитанъ Б у д з и л о в и ч ъ — й. д. мл. пом. Фел-
линск. уЬздн. нач. по I участку. Начальникомъ Рижскаго 
порта — отст. капитанъ I ранга князь СергЪй Иванов. 
ХЬУ 
У х т о м с к 1 й .  С т а р ш и м ъ  п о м о щ н и к о м ъ  н а ч .  Р и ж с к .  п о р т а  
—  з а п .  л е й т н .  ф л о т а  г р а ф ъ  К о н с т а н т и н ъ  Г е о р г .  Т о л с т о й .  
Портовымъ техникомъ — корабельный инженеръ Семенъ Ге­
орг. Воронинъ. ДЪлопроизводителемъ портоваго управ­
лешя — кр. Михаилъ Прохоров. Трубицынъ (Ник. ул. 66, 
кв. 2, тел. 872). Портовымъ надзирателемъ 2 уч. (Двинск. 
н а б . )  —  д в о р я н и н ъ  А в г у с т и н ъ  Я к и м о в и ч ъ .  
О п е ч а т к и .  
На стр. 14 строка 7 снизу сл&д. чит. вместо Ген.-мак>ръ — Ген.-лейтен. 
97 9 
я  я м  
„ Торма Лагузскаго — Торма 
Логузскаго 
110 4 сверху „ Кудравскш — КудрявскШ. 
119 ,, 8/9 
я  я  я  
„ Фридрихъ Фридрих. — Фри-
дрихъ Александров. 
136 . 12 
я  я  я  
„ Евгенш Феодор. — ЕвгенШ 
Феодор. Гренбергъ. 
137 7 
Я  Я П  
„ Кратуровъ — Кратировъ. 
138 4 
снизу „ Швайницшй—Швойницюй. 
142 „ 12/13 
Я  Я  Я  
„ Старнпй лесной ревизоръ — 
Пом. управл. приб. упр. Г. II. 
191 15 
я  я  я  
„ Ноконоровъ — Никаноровъ. 
ХЬУИ 
Расписание 
дней и часовъ доклада и рема у Его Превосходительства 
Господина Лифляндскаго Губернатора. 
По понед'Ьльникамъ: 
€ъ 10 час.: Докладъ Правителя Канцелярш Губернатора. 
Съ 11 час.: Докладъ Непрем'Ьн. Члена Губернскаго по крест. д'Ьл. 
Присутств1Я. 
По вторникамъ: 
Съ 10 час.: Докладъ Советника Губернскаго Правлетя по I отд. 
Съ 11 час.: Докладъ Советника Губернскаго Правлетя по II отд. 
Съ 5 час.: Докладъ Правителя Канцелярш Губернатора. 
По ередамъ: 
Съ 10 час.: Докладъ Старшаго Инженера по дорожной части. 
Съ 11 до 121/
а  
ч.: Пр1емъ должностныхъ лицъ, для коихъ не установлено 
особыхъ дней и часовъ доклада, а равно частныхъ лицъ. 
По четвергамъ: 
Съ 10 час.: Докладъ Правителя Канцелярш Губернатора. 
Съ 11 час.: Докладъ Губернскаго Врачебнаго Инспектора. 
По пятницамъ: 
Съ 10 час.: Докладъ Непрем.Члена по городск. д-Ьламъ Присутств1я. 
Съ 11 час.: Докладъ Тюремнаго Инспектора. 
Съ 111/3 час.: Докладъ по д-Ьламъ частныхъ обществъ. 
По еубботамъ: 
Съ ю час.: Докладъ Правителя Канцеларш Губернатора. 
Съ 11 час.: Докладъ Губернскаго Инженера. 
Въ 12 час.: Пргемъ просителей. 
Съ 2 до В1/2 час.: Пргемъ должностныхъ лицъ, для коихъ не установлено 
особыхъ дней и часовъ доклада, а равно частныхъ лицъ. 
III ОТДЪЛЪ. 
Адресъ-Календарь 
на 1903 годъ. 
Личиый составь правительственныхъ присутственныхъ 
мЪстъ и общественныхъ учрежден1й Лифляндской гу-
бернш съ прибавлешемъ алфавита фамилш и адресовъ 
служащихъ. 
С о к р а щ е н !  я .  
Действительный тайный совЪтнпкъ = дтс. 
Тайный сов^тнинъ = тс. 
Действительный статскш совЪтнпкъ — дсс. 
Статскш советнпкъ = сс. 
Коллежск]й сов^тнинъ — кс. 
Надворный совЪтнпкъ = не. 
Коллежскш ассесоръ = ка. 
Титулярный совйтнпкъ — ттс. 
Коллежскш секретарь = кск. 
Губернскш секретарь = гс. 
Коллежскш регистраторъ — кр. 
НеимЪющш чина == н. ч. 
По найму = п. н. 
Сверхъ штата = св. шт. 
Дэкторъ медицины = др. мед. 
Исправляющей должность = и. д. 
Рига, Рижскш = Р. 
Вольмаръ, Вольмарскш — Вм. 
Венденъ, Вендевскш == Вд. 
Валкъ, Валкскш = Вк. 
Юрьевъ, Юрьевскш = Ю. 
Верро, Верроскш = Вр. 
П^рновъ, Перновскш = П. 
Феллинь, ФеллинскШ = Ф. 
Эзельс.кш =: 9. 
Аррнсбургъ = А. 
Лемаалъ = Л. 
Шлокъ — III. 
Важн'Ьйипя перемены въ личномъ состав^ служащихъ происшедийя во время 
иечаташя книжки см. стр. ХЬУ1. 
Ведомство Министерства Внутреннихъ 
ДЪлъ. 
ЛифляндскШ Губернаторъ 
числянцйся по гвардейской П-ЁХОТЪ и въ списках!. Лейбъ 
Гвардш Литовскаго полка Генералъ-лейтенантъ 
МИХАИЛЪ АЛЕКСЪЕВИЧЪ ПАШКОВЪ. 
Вице-Губернаторъ 
Действительный Статсюй Сов^тникь 
ПЕТРЪ ПЕТРОВИЧЪ НЕКЛЮДОВЪ. 
Канцеляр1я Губернатора (Рига, замокъ кв. 17, теле-
фонъ № 452). 
Правитель канц., не. Николай Иванов. Никитин ъ. По­
м о щ н и к и  е г о :  с т а р н п й ,  т т с .  Х р и с т о ф о р ъ  М и х .  А м а т н е к ъ ;  
младппе: ттс. Иполитъ Поликарп. Б -Ь л и ц к 1 й; ттс. Бруно 
К о н с т .  Р е й х б е р г ъ ;  к с к .  А л е к с е й  В а с .  К у з н е ц о в  ъ .  
Р е г и с т р а т о р ъ ,  к с к .  И л ь я  И в а н .  К л и м о в и ч ъ .  
Канцелярсте чиновники и служители: гс. ДмитрШ Конст. 
Павловъ; н. ч.: Андрей Андр. Кундратъ; Конст. Вас. 
Е ф и м о в ъ; Пржемыславъ Флор1ан. Б е л и ц к 1 й; Владилпръ 
Моис. К у ш н е р ъ; Павел!. Алексеев. Андреевъ; Трофимъ 
Ив. М е д в гЬ д е в ъ; Евгешй Генр. Я к о б с о н ъ. 
Ч и н о в н и к и  о с о б .  п о р у ч е н 1 й  п р и  Г у б е р н а т о р ^ :  
ш т а т н ые: стариий, ттс. Александръ Ив. Чичмаревъ; младнйй 
ттс. Платонъ Плат. Жилинск1й. Сверхштатные: старш., 
не. Леонидъ Семен. Остроу ховъ; младш., гс. графъ Кон-
с т а н т и н ъ  К о н с т а н т .  Л и т к е .  
1* 
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Лифляндское губернское правлеше (Рига, замокъ кв. 
4, тел. № 1640.) 
С о в е т н и к и :  с т а р п й й  (ваканая). сс. Павелъ Иванов. 
Д а в и д е н к о в ъ .  
Секретарь: ка. Павелъ Александров, фонъ Д е н ъ. 
Делопроизводители: ка. Алекс. Павлов. Образцовъ 
(старпйй); гс. Михаилъ Иванов. Р е й т о р о в с к 1 й; н. ч. 
Алексей . Алексеев. Нэу (и. д ); гс. ДмитрШ Станислав. 
Ш а н я в с к 1 й ;  к р .  Я к о в ъ  Б о р и с о в .  Л е г с д и н ь .  
Помощпики делопроизводителей: кск. Федоръ Иванов. 
Лебедевъ; кск. Павелъ Михайлов. Ц в е т и к о в ъ; кр. 
Васшйй Александров. Сидоровъ; н. ч. Робертъ Зандеров. 
Ш т е й н ъ ;  н .  ч .  Ю с т и н ъ  И в а н о в .  Б а р з о р и н ъ .  
Чиновникъ по счетной и эксекуторской части, Михаилъ 
Матвеев. И в а н о в ъ (и. об.). 
Редакторъ Лифл. Губ. Вед. и начальникъ газетн. стола, 
не. Леонидъ Семенов. Остроуховъ (и. д.). Помощникъ 
редактора гс. Христофоръ Иванов. Клейнбергъ. Факторъ 
типографш, н. ч Юл1й Юльев. Ц е л е в и ц ъ. 
Архивар1усъ, ка. Карлъ Карлов. А д о. Помощи, архив., 
к с к .  В л а д и м 1 р ъ  Е г о р о в .  З а в е р н я е в ъ .  
Регистраторъ, ттс. Павелъ Христофор. Циммерманъ. 
Помощн. регистр., п. ч. Антонъ Антон. В и л л и м ъ. 
Переводчикъ, ттс. Сергей Виктор. Д е г е н ъ. 
Канцелярте чиновники и служители: Ивапъ Андреев. 
Р у д з и т ъ; Иванъ Михайлов. Струневичъ; кск. Кази-
м 1 р ъ  Л е о н а р д .  Б у г е н ь ;  п о  н а й м у :  И в а н ъ  В а р о о л о м .  Б а ш ­
ке в и ч ъ; КлиментШ 0ом. Авиженисъ; Емельянъ Мих. 
Е р ш о в ъ; Иванъ Андреев. Кальнинъ; Геронимъ Ант. 
Адамовичъ; Павелъ Каз. Ч и н г о; Петръ Павлов. Щ е р -
б  а  к  о  в  ъ ;  К о н с т а н т и н ъ  А д а м о в и ч ъ .  
Врачебное отдтлете (Рига, замокъ кв. 32, тел. № 1545). 
Врачебный инспекторъ, сс. др. мед. ВикторинъИв. Ар ист о въ. 
Помощн. врачебн. инспектора, сс. Петръ Семенов. А л е к -
с е е в ъ. Штатный фармацевтъ, не. провизоръ Александръ 
Адольфов. П И Н Н 1 у с ъ. 
Делопроизводитель, гс. Петръ Михайлов. Пановск1й 
(и. д.). Помощн. делопр., н. ч. Робертъ Семен. Л а п с и н ъ. 
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Канцелярск1е чиновники и служители: н. ч.: Иванъ Ив. 
Крастинъ; Иванъ Христофоров. Мальценекъ; 1осифъ 
1 о с и ф о в .  М  и  к  л  а  ш  е  в  и  ч  ъ ;  В л а д и м 1 р ъ  П а в л о в .  1 о н а т о в и ч ъ .  
Директоръ Кеммернскихъ минеральн. водъ, сс. др. мед. 
Александръ Никол. С о т и н ъ. 
Врачъ при общей для всЬхъ Рижскихъ тюремъ больнице, 
к с .  л е к а р ь  Н и к о л а й  И в .  Я к о в л е в ъ .  
Директоръ и старшш врачъ заведенш Лифл. прик. общ. 
призр. на Александровской Высоге, др. мед. сс. Владим1ръ Евг. 
Колтыпинъ; младшш врачъ: не. лекарь Владиславъ Игнат. 
О с с е н д о в с к г й .  
Сверхштатный врачъ при канц. губернатора и губ. 
правлети, кс. лекарь Адамъ Вас. Б у т т е л ь. 
Врачъ при фабрик^ Кузнецова, кс. др. мед. Вильгельмъ 
Вильг. Т и д е м а и ъ. 
У е з д н ы е  и  г о р о д о в ы е  в р а ч и ,  в е т е р и н а р ы  и  
ф а р м а ц е в т ы ,  п о л ь з у ю щ и е с я  п р а в а м и  г о с у д а р ­
с т в е н н о й  с л у ж б ы .  
У е з д н ы е  в р а ч и :  
Р. — ка. лекарь Юлш Готлиб. Визенбергъ. 
Вм. — кс. др. мед. Карлъ Карл. Л у т ц а у. 
Вд. — сс. др. мед. Петръ Вильг. Гетгенсъ (и. д.). 
Вк. — ттс. лекарь Андрей Матсов. А л ь в е р ъ. 
Ю. — не. лекарь Николай Вас. Харитоновск1й. 
Вр. — кс. лекарь Федоръ Эрнестов. К а р п ъ. 
П. — кс. др. мед. Александръ Карл. К р е г е р ъ. 
Ф. — сс. др. мед. Германъ Фридолин. Штрембергъ. 
Э. — сс. лекарь Георпй Эдуард. Карстенсъ. 
Г о р о д о в ы е  в р а ч и :  Р .  —  Д л я  М о с к о в .  и .  С . - П е т е р б .  
частей: н. ч. лекарь Николай Николаев. К л и м о Р> и ч ъ. Для 
внутр. города и Митавск. части: ка. лекарь Эдуардъ Вильг. 
Г у г о .  
С а н и т а р н ы е  в р а ч и :  н е .  л е к а р ь  И в а н ъ  Л ю щ а н .  
Н а г у р ск1Й; не. лекарь Эрнстъ Фридрих. Эрасмусъ; не. 
лекарь Вячеславъ Аркадьев. Кашинъ; кс. др. мед. Михаилъ 
Юлган. Л о с с к 1 й. 
Вм. — кск. др. мед. Георги! Ив. Апнингъ. 
Л. — кс. Самуилъ Карл. Гренъ (и. д.). 
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Вд. — кс. др. мед. Эрнстъ Мартын. К и в у л ь. 
Вк. — кс. Эрнстъ Эрнест. К о х ъ. 
10. — сс. др. мед. Христ1анъ Фридолин. Ш т р е м б е р г ъ .  
Вр. — не. лекарь Николай Людвиг. Р е й х а р т ъ .  
П. — не. др. мед. Готлибъ Карлов. Германъ. 
Ф. — кс. др. мед. Арнольдъ Вас. Ш в а р д ъ. 
А. — кс. др. мед. Эдуардъ Хриспан. О м с ъ. 
Ш  л о к с к 1 Й  к а з е н н ы й  в р а ч ъ :  н .  ч .  л е к а р ь  К а р л ъ  
Яковлев. Ж и г л е в и ч ъ. 
Врачъ В е л и к о - С т. -1оаннискаго прих., Феллин-
с к а г о  у е з д а ,  к с .  д р .  м е д .  Г е о р п й  А в г у с т .  К е л ь т е р б о р н ъ .  
Врачъ Т е а л ь - Ф е л ь к с к а г о прих., Юрьевскаго 
уЬзда, ка. лекарь Эльмаръ Карл. Ф и ш е р ъ. 
Врачъ Лезернскаго прих., Венденскаго у езда, не. 
лекарь Карлъ Андр. Б л а у. 
Врачъ Талькгофскаго прих., Юрьевскаго уЬзда, 
н. ч. лекарь Георгш Иван. Ф е р б е р ъ. 
Врачъ С м и л ь т е ы с к а г о при х., Валкскаго уезда, ка. 
лекарь Робертъ Карлов. К р е й ш м а н ъ. 
Врачъ Пал ьцм арскагс при х., Валкскаго уезда, 
н. ч. лекарь Гуго Веодор. М е й е р ъ. 
Врачъ Раугескаго прих., Верроскаго уезда, н. ч. 
л е к а р ь  Л ю д в и г ъ  1 о г а н о в .  Э л и с о н ъ .  
Врачъ з а в 'Ь д ы в а ю щ 1 н лечебницей Графа Берга 
въ им1ипи замокъ Загницъ Юрьевскаго уезда, н. ч. лекарь 
Густавъ Людвигов. Г а м м е р ъ. 
Врачъ О б е р п а л е н с к а г о при х., лечебницы Феллин-
с к а г о  у ^ з д а ,  н .  ч .  л е к а р ь  Г о т ф р и д ъ  Г у с т а в .  Г а з е н г е г е р ъ .  
Врачъ Аренсбургской городской богадъльни, 
и. ч. Рихардъ Эмиль Густав. М е й в а л ь д ъ. 
Врачъ Валке к ой уездной тюрьмы, ка. лекарь 
Ф р и д р и х ъ  И в .  Б а р т ъ .  
Врачъ Перновской т ю р ь м ы, не. др. мед. Германъ 
Бертольд. III т и л ь м а р к ъ. 
Врачъ Юрьевской тюрьмы, кс. др. мед. Авг устъ 
Фридр. Л е ц 1 у с ъ. 
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Врачъ при Ассернской Санатор1й Рижской 
О б щ и н ы  с е с т е р ъ  м и  л о с е р  Д 1 я  Р о с с 1 й с к а г о О б -
1 \ щества краснаго креста: др. мед. Рудольфъ Фридр. 
В а л л е н б у р г е р ъ  ( М а ю р е н г о ф ъ ) .  
Врачъ при Рижской Общине сестеръ мило-
с е р д 1 я  Р о с с 1 й с к а г о  О б щ е с т в а  к р а с н а г о  к р е ­
ста, кс. др. мед. Валентинъ Леопольдов, фонъ Г о л ь с т ъ. 
Врачи при датской амбулатор1и Рижской Об­
щ и н ы  с е с т е р ъ  м и л о с е р д 1 я  Р о с с 1 й с к а г о  О б ­
щества краснаго креста: не. др. мед. Павелъ Карл. 
Клеммъ; н. ч. др. мед. Эдгаръ Ив. Мей; н. ч. лекарь 
Фридрихъ Фридр. Бухгольцъ; н. ч. лекарь Рейнгольдъ Ос­
каров. фонъ 3 е н г б у ш ъ. 
Л  е  к  а  р  с  к 1 е  у ч е н и к и  и  п о в и в а л ь в ы я  б а б к и ,  с о -
с т о я щ г е  п р и  у Ь з д н ы х ъ  в р а ч а х  ъ .  
Уезды: Р. — лекареше ученики: старшш, Георгщ 
Кампе; младшш, Янъ К р а с т и н ъ. Иовивальныя бабки: 
с т а р ш а я ,  А н н а  С  т  р  а  у  п  е ;  м л а д ш а я ,  М а р ь я н а  П а р а ­
м о н о в а .  
Ш  л  о  к  с  к  а  я  п о в и в а л ь н а я  б а б  к  а ,  Ю л ш  А л е к ­
с а н д р .  О з о л и н г ъ .  
Вм. — лек. уч.: старшш, Петръ 3 и р н е, младшш, Карлъ 
Витинъ; нов. бабка, Вильгельмина Ф у п к ъ. 
Вд. — лек. уч.: старшш, Карлъ Р и с б е р г ъ; мл. Юрш 
Озолингъ; нов. бабка, Емма К е н и г ъ. 
Вк. — лек. уч.: старш., Юл1усъ С вике р ъ; мл. Давидъ 
К р е в и н ъ; нов. бабка, Апна В и р к ъ. 
Ю. — лек. уч.: старш., Гоанъ Т е н я с о н ъ; мл., Оскаръ 
М аз и к ъ; пов. бабка. Эмил1я III м и д т ъ. 
Вр. — лек. уч.: старш., Давидъ Карклинъ; младш , 
Густавъ Л а н г е; нов. бабка, Елена С а и о ц к а я. 
П. — лек. уч.: старш., Эрнстъ Эверсъ; мл. Рафаилъ 
Б а р ы ш н и к о в а ;  п о в .  б а б к а ,  Н и л е н д е р  ъ .  
Ф. — лек. уч.: старш., Карлъ Г о л ь м ш т р е м ъ; мл., 
П е е т ъ  С а р а п е р а ;  п о в .  б а б к а ,  А н е т т а  Б р а г с т ъ .  
Э. — лек. уч.: старш.. Аптонъ Пашкевичъ; младш.
г  
(ваканс!я); пов. бабка, Ида О т т о с о н ъ. 
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У п р а в л е ш е  К е м м е р н с к и х ъ  с Ь р н ы х ъ  в о д ъ  
(въ м. КеммернЪ). 
Директоръ, сс. др. мед. Александръ Никол. С о т и н ъ. 
И. д. смотрителя, Александръ Серг. Максимов ъ. 
И. д. бухгалтера-письмоводителя, н. ч. Ансъ Андреев. 
В а н а г ъ. 
Ветеринарная часть: Лифл. губ. ветеринарный Ин-
спекторъ сс. Карлъ Ив. Кальнингъ; зав. деилопр. н. ч. 
Августъ Оттон. Плотнекъ. (въ замке № 48.). 
Пунктовой ветеринарный врачъ при ст. „Рига" кс. Ан-
тонъ 1осиф зв. Плущевск1й. Сверхштат, ветеринары 
Лифл. губ.: Рижск. гор. вет. не. Карлъ Ив. Кангро; Рижско-
В о л ь м а р .  у Ъ з д н .  в е т . ,  н е .  Л ю д в и г ъ  П е т р .  М ю л л е р ъ  ( Р и г а ) ;  
Венденъ-Валкск. уЬзд. вет. не. Петръ Адам. О з о л и н ъ (Вен-
денъ); Юрьево-Верровскш уезд. вет. н. ч. Эвальдъ Францев. 
Гампфъ (Верро); Перново-Феллинск. уезд. вет. не. Петръ 
Геир. Рас к а (Феллинъ); Валкск. гор. вет. н. ч. Адамъ Густ. 
М  о  р  е  л  ь  ( В а л к ъ ) ;  н е .  Э д у а р д ъ  К а р л .  Л и н д е н к а м п ф ъ  
( Р и г а ) .  Э з е л ь с к ш  у е з д .  в е т .  н .  ч .  С а м у и л ъ  1 о г .  К е л ь д е р ъ  
(Аренсбургъ) Лифл. участковые ветеринары: н. ч. Оттонъ Генр, 
Эльцбергъ (Руенъ, Вольмар. у.), н. ч. Августъ Петровичъ 
Петерсонъ (Ново-Шваненбургъ, Валк. у.). Перн. гор. вет. 
ка. Эдуардъ Ив. Г л ю к ъ (Перновъ). Ветеринарные врачи при 
Рижской Городской скотобойне: Директоръ Павелъ 1оганн. 
Мей, иомощникъ директора Антонъ Готлнб. Г р о т е я -
т а л е р ъ, Альфредъ Петр. Т о м с о н ъ, Александръ Игнат. 
Г о д ы ц к 1 й - Ц в и р к о ,  в е т е р .  Э р н с т ъ  Л ь в о в .  К у п п и ц ъ  и  
Иванъ Михайл. А й н с о н ъ. 
Строительное отдтленге (въ замке № 22). 
Губернскш Инженеръ сс. Викторъ Осип. Залесскгй. 
Губернски! Архптекторъ кс. Владшпръ Ив. Лунск1й; Млад. 
Архит. не. Юл1янъ Карл. П ф е й ф е р ъ. Млад. Инж. ттс. 
Эрнестъ Эдуард. Фризендорфъ. Старш. Делопр., кс. 
Казим1ръ Франц. Я н к о в с к 1 й. Смотритель замка, отст. 
капитанъ Николай Петр. М а ш к и н ъ. Канц. служ. Иванъ 
Готгард. III и т к е (н. ч.) Чертежиикъ гс. Сергей Серг. 
Я к о в л е в ъ .  
Дорожная часть: (Елисаветинская 35, кв. 2.) Старш!й 
Инженеръ ка. Михаилъ Осип. Эйзенштейн ъ. Младипе 
инженеры: I уч. (въ г. Риге, уезд. Р.-Вм. и Э.). кск. Иванъ 
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Эрнест. Шарловъ. II. уч. (въ г. Валке, уезды: Вк. и Вд.) 
кск. Андрей Андр. Каретников ъ. П1. уч. (въ г. Юрьеве, 
уезды: 10. и Вр.) кск. Эрнестъ Эрнест. Г е р к е. IV. уч. (въ 
г .  П е р н о в е ,  у е з д ы ;  I I .  и  Ф . )  к с к .  Т е о р и й  Я к о в л .  Г е л л а т ъ  
(Перновъ). И. об. делопр. н, ч. Алексей Алексеев. Н э у. 
Лифляндская губернская чертежная (Рига, зам. кв. 25)* 
ГубернскШ землемеръ, сс. ЕвгенШ Петр. Пальмбахъ. 
Делопроизводитель, кр. Андрей Андреев. Мозолевъ. 
Уездный землемеръ, не. ВасилШ Иванов. Т а л ь м а н ъ. 
Лифляндское губернское по крестьянскимъ д-Ьлаиъ 
прнсутетв1е (Рига, замокъ № 49, входъ со двора). 
Председатель, Лифляндскш Губернаторъ. 
Члены: очередный ландратъ; вице-губернаторъ; управ­
ляющее: казенною палатою и государств, пмуществами; про-
куроръ окружн. суда; председатель Рижско-Вольмарскаго 
съезда мировыхъ судей. 
Непременный чденъ, дсс. Егоръ Васильев. Я к о б и. 
Секретарь, не. Рудольфъ Оскар. Свенсон ъ. 
Переводчикъ, н. ч, Эдуардъ Петр. Кюбарсеиъ. 
Канцелярсте чиновники п служит.: н. ч. Иванъ Март. 
Жагатъ; Болеславъ Осипов. Соболеве к 1 й; Михаилъ 
Я к о в л .  А в и к ъ ;  Е л е н а  А н д р е е в .  В а л ь д м а н  ъ .  
Комиссары по крестьянскимъ д-Ьламъ. 
Р. I. не. Михаилъ Семен. М а р ч е в с к 1 й. П. ттс. 
Александръ Георг. Трампедахъ (им. Нитау, поч. адр. ст. 
Зегевольдъ). 
Вм. I. кск. Констант. Конст. Ильинскгй. II. ттс. Павелъ 
Васильев. Генрихсонъ (г. Вольмаръ). 
Вд. I. кск. графъ Иванъ Константинов. П а л е н ъ (Мейерс-
г о ф ъ  б л .  В е н д е н а ) .  П .  т т с .  А л е к с а н д р ъ  В и т а . о е в .  С о б о л е в -
с к 1 й (г. Венденъ). 
Вк. I. ттс. Михаилъ Никол. Сливакъ (г. Валкъ). 
П. кск. Сергей Захарьев. М а л а м а (им. Мар1енбургъ). 
Ю. I. ка. Владшпръ Захарьев. Малама. П. кск. Ев­
ген! й Александр. де-Виттъ (г. Юрьевъ). 
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Вр. I. баронъ Артуръ Густ. ф. К л е й с т ъ (г. Верро). 
П. кс. Иванъ Васильев. Мильгардъ. (г. Верро). 
П. I. ка. Николай Ив. Дарен ко (г. Перповъ). П. кс. 
Михаилъ Ннк. В л а д и л 1 р о в ъ (г. Перновъ). 
Ф. I. ка. Кесарь Алексеев. М и х а й л о в ъ (г. Фел-
динъ). II. не. Михаилъ Осип. Гредингеръ (г. Феллинъ). 
Э. не. Юлш Юльев. З а н д е р ъ .  ( г .  А р е н с б у р г ъ ) .  
Лифляндское губернское по городскимъ д'Ьламъ при-
сутств1е (Рига, замокъ кв. 25). 
Председатель, Лифляндскш Губернаторъ. 
Члены: губ. предводит, дворянства; вице-губернаторъ: 
управляющш казенною палатою; прокуроръ окружнаго суда: 
Рижскш городской голова; членъ городск. управы М. фонъ 
Гаффверъ; и. д. непремЪннаго члена кск. Михаилъ Сте­
панов. Чулковъ; и. д. Секретаря гс. Петръ Иванов. 
К р е ч е т о в  ъ .  
Канд. служ. : н. ч. Викенпй Александр. Буткевичъ. 
Лифляндское губернское по воинской повинности 
присутств1е (г. Рига, замокъ кв. № 4). 
Председатель, Лифляндскш губернаторъ. 
Члены: очередный ландратъ; впце-губернаторъ; про­
куроръ Рижскаго окружнаго суда; непремен. членъ Лифл. 
губ. по крест, деламъ присутствия; Командиръ 1. дивизиона 
29. артиллерийской бригады, полковнпкъ Коренев ъ, членъ 
отъ правит., сс. Павель Ив. Д а в и д е н к о в ъ. 
Членъ завед. делопройзвод.. кс. Михаилъ Ив. К р а м ъ. 
Врачи: пом. Лифл. губ. врачеб. инспектора, сс. Петръ 
Семен. Алексеев ъ; дивизионный врачъ 45-ой пех. дивнзш, 
сс. Петръ Алекс. С а в и ц к 1 й. 
Писцы: н. ч. Петръ Крустинов. Берзинь и н. ч. 
А в г у с т ч .  И н д р и к о в .  Б а л  о  д  ъ .  
Городсшя и уЬздныя по воинской повинности присутствия» 
Рижское городское (болып. Сборная ул. № 13): 
Председатель Рижскш гор. голова. Георпй Иванов. 
А р м и т с т е д ъ .  
Члены: гласн]ле думы: Феодоръ Иванов. Бухардтъ: 
Николай Яков. Плавнекъ; помощникъ начальн. Рижской 
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военной тюрмы, каиит. Алексей Серг. Серг'Ьевъ; помощн. 
Рижскаго полицшмейстера, кс. Впкторъ Александровичъ ф. 
В и л ь б о а. 
ЗавЪд. делопроизводст., Иванъ Маврик1ев. Готфридъ; 
Помощн. его канд. правъ Германъ Герман. В и г а н д ъ. Канц. 
с л у ж и т е л ь ,  А л е к с а н д р ъ  П е т р о в .  Э н г г и с е р ъ .  
Рижское угоздное (мал. Замковая ул. № 3): 
Председатель, уездный депут. дворян., Баронъ Хансъ 
Фридр. Р о з е н ъ (Велпко-Роопъ). 
Члены: начальникъ Рижскаго уезда; коммиссаръ по кр. 
деламъ I уч. Рижскаго уезда; Рижсюй уездный воинскш на­
чальникъ; Больдерааскш волост. старшина Иванъ Бертул. 
Шмидтъ; ШлокскШ городской староста Ш т у л ь. 
Завед. делопронзв., ттс. Платонъ Платон. Ж и л и н с к 1 й. 
Вольмарское утздпое: 
Председатель, уездный депутатъ дворянства, Георгъ 
Карл. фон гь Герсдорффъ (Даугельнъ). 
Члены: уездный начальникъ; уезд, воинск. начальникъ; 
коммиссаръ по крест, деламъ П. уч.; Вольмарскш городской 
голова; депутатъ сельскпхъ обществъ, ТорнепскШ волостной 
с т а р ш и н а  П е т р ъ  Я к о в .  К р а с т и ы ъ .  
Завед. делопроизв., Фридрпхъ Эрнст. К о х ъ. 
Венденское утъздное: 
Председатель, уездн. депут. двор., Гейнрихъ Гейнрпхов. 
фонъ К а л е н ъ. 
Члены: начальникъ уезда; уезд. воин, начальникъ; ком­
миссаръ по крест, деламъ I уч. Венденск. уезда; Венденскш 
городской голова; Старо-Пебальгскш крест. Рейнъ Рейнов. 
К а у д з и т ъ. 
ЗавЪд. делопроизв., канд. прав. Густавъ Роберт, фонъ 
Гиршгейдъ. Канц. служит., Яковъ Янов. К а м о л ъ. 
Валкское угьздное: 
Председатель, уЬздн. депут. дворянства, Максъ фонъ 
К р е й ш ъ. 
Члены: начальникъ уезда; коммиссаръ по крест, деламъ 
I уч. Валкскаго уезда; уезд. воин, начальникъ; ВалкскШ гор. 
голова; вол. старшина Юрре Петр. Б е р з о н ъ. 
Заведыв. делопроизв., Владтпръ Федор. Д а л ь. 
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Юрьевское утздное: 
Председатель, уЬзд. депут. дворянства, Вольдемаръ Фридр. 
ф. Р о т ъ (Тильзитъ). 
Члены: начальникъ уезда; уездн. воин, начальникъ; ком­
миссаръ по крест. деламъ П уч. Юрьевскаго уезда; членъ 
гор. управы Константинъ Александров. Боко вневъ; крест. 
К и р у м п е с к о й  в о л .  Я н ъ  1 о г а н о в .  Г р ю н ф е л ь д ъ .  
Зав. делопроизв., Эрнстъ Фрид. Ф р е й. Канц. служ., 
Г е о р г ш  М а р т ы н .  Ф е л ь д м а н  ъ .  
Верроское угъздное: 
Председатель, уездный депут. двор., Рихардъ Григорьев, 
фонъ С и в е р с ъ (Кергель). 
Члены: нач. уЬзда; уезд, воин, начальникъ; коммиссаръ 
по крест, деламъ П уч. Верроскаго уезда; Верросюй гор. 
г о л о в а ;  б .  С т а р о - А н ц е н с к Ш  в о л .  с т а р ш и н а  И в а н ъ  В а л ь н е р ъ .  
Завед. делопроизв., Вальтеръ Карл, фонъ Ц е д д е л ь-
м а н ъ. Канц. служит., Рудольфъ Густ. 3 а н д е р ъ. 
Перновское утздпое: 
Председатель, уездн. депут. дворян., баронъ Вильгельмъ 
Р е й н г о л ь д .  С т а э л ь - ф о н ъ - Г о л ь с т е й н ъ .  
Члены: начальникъ уезда; уездн. воинск. начальникъ; 
Перновскш гор. голова; коммиссаръ по крест, дел. I уч.; 
бывш. Селлшекш вол. старш. Томасъ Иванов. А н с о н ъ. 
Завед. делопроизв., сс. Юлш Адольф. В и н д е р ъ. 
Феллинское угъздное: 
Председатель, уездн, депут. двор., Куртъ Конрадов, фонъ 
А н р е п ъ, (им. Керстенгофъ). 
Члены: уездн. начальникъ; уезн. воинск. начальникъ 
Капитанъ Терехинъ; коммиссаръ по крест, деламъ П уч.; 
Феллинскш гор. голова; Адаверсюй вол. старшина Михкель 
Г и р ш б е р г ъ .  
Завед. делопроизв., канд. правъ, 1оганнесъ Людвиг. 
К е р б е р ъ. 
Эзельское умздное: 
Председатель, Ландратъ баронъ Александръ Мих. Ф р е й-
т а г ъ - Л о р и н г о в е н ъ .  
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Члены: нач. уезда; коммиссаръ по крест. деламъ; глас­
ный Аренсбургской гор. думы баронъ Э. Нолькенъ; уезд. 
ВОИНСК1Й начальникъ; Пихтласкш вол. старшина. 
Завед. делопроизвод., Карлъ Ив. Ф р е й. 
Лифляндсш приказъ общественна™ иризр-Ьшя (Рига, 
замокъ кв. 53). 
Председатель, Лифляндскш губернаторъ. 
Члены: очередный ландратъ; непременный членъ сс. 
Робертъ беодор. Корженевск1й; губ. врачеб. инсиект.; 
членъ город, унравы сс. Блуменбахъ; гласный Николай 
Д м и т р .  М е р к у л ь е в ъ .  
Делопроизводители: ка. Иванъ Карлов. Бетингъ 
( с т а р ш . ) ;  т т с .  В и л ь г е л ь м ъ  А д о л ь ф о в .  Б е л я в с к и й .  
Канд. чиновн., ттс. Евгенш Карл. Б е б е р ъ. 
Заведете па Александровской высоттъ: 
Директоръ и старш. врачъ, сс. др. мед. Владтпръ Евг. 
К о л т ы п и н ъ .  
Ординаторы: кс. Владиславъ Игнат. Оссендовск1й; 
(одна вакансгя). Смотритель, онъ-же писмоводитель, ттс. 
Иванъ Осип. Борковск1й. Бухгалтеръ гс. Оскаръ Юл1ус. 
Г  е  н  к  о .  П и с е ц ъ  н .  ч .  Д а в и д ъ  А н д р .  Я н с о н ъ .  
Лифляндскш губернсшй статистичесшй комитетъ (Рига, 
замокъ № 13, помещеше библ1отеки). 
Председатель, Лифляндсьчй губернаторъ. 
Непременные члены: очер. ландратъ; вице-губернаторъ; 
попечитель учебнаго округа; директоръ народн. училищъ; губ. 
врачеб. инспекторъ; уиравляющ1е: казенною палатою и госуд. 
имущ, въ Прибалт, губ.; Рижскш гор. голова; священникъ 
Рижскаго каоедр. собора Николай Лейсманъ; светскш членъ 
евангелическо - лютеранск. консисторш А. фонъ Ш т р а н д-
м а н ъ. 
Действительные члены: все уездные депутаты дворян­
ства; секретарь статист, отд. Лифляндск. ландрат. кол., канд. 
Александръ Эвальд. Тобинъ; Рижскш гор. секретарь, ка. 
Николай Герм. К ар л б е р г ъ; почетн. миров, судья, сс. баронъ 
Левъ Карл, фонъ Фрейтагъ-Лоринговенъ. Членъ-
с е к р е т а р ь ,  н е .  В и к т о р ъ  К а р л .  Ф о г е л ь .  
Вычислители: М. В а л е р 1 у с ъ, М. Д а л ь, Е. Г а р ф ъ. 
Канц. служитель: Ив. Гиль. 
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Лифляндская губернская коммнтя народнаго про-
довольств1Я (Рига, замокъ кв. 13). 
Председатель, Лифляндскш губернаторъ. 
Члены: очередный ландратъ; вице-губернаторъ; управ­
ляющей казенною палатою. 
Секретарь, сс. Павелъ Ив. Д  авиденковъ. 
Рижское особое по портовымъ д-Ьламъ нрнсутств1е 
(замокъ, кв. № 38). 
Председатель, начальникъ порта отст. контръ-адмиралъ 
Матвей Конст. Г е р а р д и. 
Члены: непременный членъ губ. по городскнмъ деламъ 
присутств1н; уирав. Рижскою таможнею; прокуроръ окружн. 
суда; нач. работъ но устройству Рижскаго порта, дсс. Алек­
сандръ Александр. Константин о въ; комендантъ жел.-
дорожной станцш Рига Петренко; председатель Биржевого 
комитета Фенгеръ; Рижскш гор. голова; 2 члена отъ 
местнаго купечества. 
Секретарь, кс. Николай Феликс. Д о б р о в о л ь с к 1 й. 
Рижское портовое управлете (по Бременской уд. № 5). 
Начальникъ порта, отст. контръ-адмиралъ Матвей Кон-
стан. Г е р а р д и (телеф. № 681). 
Портовый техникъ: пнженеръ-механикъ, кс. Владшпръ 
Яков. К о к о р и н ъ. 
Делопроизводитель, кс. Николай Феликсов. Добро­
в о л ь с к и й .  
Портовые надзиратели: 1 уч,: дворянинъ 1осифъ Ант. 
К у р о ч и ц к 1 й; 2 уч.: шкиперъ дальн. плавашя, Бонифацш 
0ад. Ольбертъ; 3 уч.: шкиперъ дальнаго плавашя Алек­
сандръ Иван. Кесбергъ (Мюльграбенъ); 4 уч. вакансия. 
Лифляндское местное унравлеше Россшскаго обще­
ства Краснаго Креста (Рига, замокъ кв. 1). 
Председатель, Лифляндскш Губернаторъ, Генералъ-Маюръ 
М. А. П а ш к о в ъ; тов. председателя, ландратъ баронъ Ген-
р и х ъ  Ю л ь е в .  Т и з е н г а у з е н  ъ .  
Члены: дсс. баронъ Ф. А- М ейендорфъ; попечитель 
Рижск. Учебн. Округа камергеръ Извольслйй; генерадъ-
лейтенантъ С а в и ц к 1 й; сс. В. И. Аристов ъ; полковникъ 
П р о з о р о в с к 1 й; не. В. К. Фогель (онъ-же казначей); 
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Л. В. К е р к о в 1 у с ъ; Э. К. фонъ Беттихеръ; Н. П. 
Б о р н г о л ь д т ъ ;  Н .  Д .  М е р к у л ь е в ъ ;  А л е к с а н д р ъ  М е н -
ц е н д о р ф ъ ;  Ф .  П .  Г р о с в а л ъ д ъ ;  Ф .  Э .  К  а  м  к  и  н  ъ .  
Рев. комыисс1я: Н. П. Борнгольдъ; Н. Д. Мер­
к у л ь е в ъ .  
Пов. комыисс1я: сс. А. Ф. С о с н о в с к 1 й; не. В. И. 
Лунск1Й; архитекторъ-академнкъ не. Г. Ш е е л ь. 
Канцелярия: (въ замкЪ кв. 1). Делопроизв. не. Л. С. 
Остроуховъ. Канц. служ., К. В. Е ф и м о в ъ. 
Рижскгй дамекгй комитетъ общества Краснаго Креста: 
Председательница А. 0. фонъ Эрцдорфъ-Купферъ. 
Почетные члены: баронесса М. Штакельбергъ; Фр. 
Г р и н ф е л ь д т ъ .  
Члены: Л. Алексеева; Г-жа Армитстедъ; Г-жа 
В е р х о в с к а я ;  Т .  В о л ь ф ш м и д т ъ ;  А .  В .  Г и з е т т и ;  
Ю .  Н .  Д  а  р  а  г  а  н  ъ ;  Н . С . И з в о л ь с к а я ;  А .  Я .  К  а  м  а  р  и  н  а ;  
А. Б. Клеопина; О. Н. Константинова; А. П. фонъ 
К р а м е р ъ ;  9 .  Д .  К р а у з е ;  9 .  К р и г с м а н ъ ;  М . Н . М а н ­
сурова; Н. П. Мартынова; О. Неклюдова; Г-жа 
Онесейтъ; С. К. О с с и и о в с к а я; фрейлина Двора Ея 
В е л и ч е с т в а  С .  П е т р о в о - С о л о в о в о ;  Г - ж а  Р у м е н а п ъ ;  
О. А. Т е л я к о в с к а я; М. фонъ Т р а н з е, урожден, фонъ 
Л е в и с ъ - о ф ъ - М е н а р ъ ;  В .  А .  Ч а у ш а н с к а я .  
Д Ь л о п р о и з в о д .  г с .  А .  Ф р е й .  
Попечительство Рижской общины Сестеръ Милосердгя: 
Председательница Александра Оеод. фонъ Эрцдорфъ-
К у п ф е р ъ .  
Вице-председатель, др. Оттомаръ Оттомар. фонъ Г а к е н ъ. 
Члены: 9. Кригсманъ; А. П. фонъ Крамеръ; про-
то1ерей Ректоръ Рижской духов, семинарщ Алексей Петров. 
А р и с т о в ъ; оберъ-пасторъ Вильгельмъ К е л л е р ъ; консулъ 
П .  Б о р н г о л ь д т ъ ;  в р а ч е б .  и н с п е к т о р ъ  И .  А р и с т о в ъ ;  
капитанъ Вас. Андр. Рева. Сестра-Настоятельница Общины 
А н н а  Р у д о л ь ф .  Ж у к о в а .  
Делонроизвод. и казначей, ка. Андрей Ив. Донбергъ. 
Сестры: Анна Андр. Грицкевичъ; Элиза Карлов. 
Шенфельдтъ; Августа Гейнр. К р а ф т ъ; Амал1я Иванов. 
Агрикола; Р^аролипа Тенисов. Б а л ь м а к ъ; Амалш Карлов. 
Г е р к е; Елисавета I о м е р ц ъ; Эмил1Я 9 р г а р д ъ; Екатерина 
В ы с о ц к а я ;  Э р н е с т и н а  Ш  а  м  п  е  л  ь ;  Л у и з а  Б л а у б е р г ъ ;  
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Анна Блаубергъ; Магда Таль; Эльфриде А  льманъ; 
Анна Рейхманбергъ; Луиза Лангвитъ; Эмелина М у р-
н ^ к ъ ;  А .  С м а л к о в с к а я ;  Ю .  С т е р л и н г ъ ;  А .  К о л ь -
б е р г ъ ;  Г .  К л а р е н т а л ь ;  Е .  Е г е р ъ ;  А .  В и л ь б е ;  П .  
З и р н е к ъ ;  К .  К р у м и н г ъ ;  Е .  Н и ц ъ ;  Л ю д м и л л а  Б а р а ­
новская; Соф1я Г а й л ь; Зельыа Швихтенбергъ; Ольга 
Спренгертъ; Лиза Кальнингъ; Констанщя Л е н ъ; Эми­
л и я  Ц  а  к  ъ ;  А л ь в и н а  З у н д б е р г ъ .  
(Пргютъ сестеръ и дготская амбулаторгя помещаются 
на углу Гертрудинской и Школьной улицъ № 5.) 
Попечительство Ассернской Санаторги. 
П р е д с е д а т е л ь н и ц а  А .  О .  ф о н ъ  Э р ц д о р ф ъ - К у п ф е р ъ .  
Члены: 10. Н. Дараганъ; Э. А. Кригсманъ; 
В .  А .  Ч  а  у  ш  а  н  с  к  а  я ;  К о н с у л ъ  П .  Б о р н г о л ь д т ъ ;  
Статскш СовЪтникъ П. С. АлексЬевъ; Д-ръ мед. П. 
К л е м м ъ; Д-ръ мед. О. фонъ Г а к е н ъ; Д-ръ мед. Р. В о л ь-
ф е р ц ъ ; Д-ръ мед. О. К л е м м ъ. 
Врачъ при санаторш: Д-ръ мед. Р. Валленбургеръ. 
Делопроизводитель: ттс. Б. К. Рейхбергъ. 
ЮрьевсгЛй лтстный Н'олштстъ Русскаго общества Крас­
наго Креста: 
Председатель: генералъ отъ арт. Л. Е. Адамовичъ. 
Товарищъ Председателя: дсс. К. К. фонъ Р а у п а х ъ. 
Члены: Генералъ-маюръ И. П. Войшинъ-Мур-
съ-Жилинск1Й; ректоръ университ. сс. А. Н. Ф и л -
п  п  о  в  ъ  ;  г о р о д с к о й  г о л о в а  В .  Э .  ф о н ъ  Г р е в и н г к ъ ;  
Н. И. И в а н о в ъ; сс. В. П. С о к о л о в ъ; полицшмейстеръ 
Н .  М .  З а б е л и  н ъ ;  п о л к о в н и к ъ  В .  Н .  Ч о п о в с к 1 й ;  
Ф .  Ф р е й м у т ъ .  
Делопроизводитель и Казначей прис. пов. Н. В. С у -
к о в ъ. 
Внутренняя цензура (Рига, замокъ кв. 55). 
Рижскгй отдельный цензоръ по внутренней цензуры, 
Павелъ Иван. Ш а х о в ъ. Допущенный къ занят1ямъ 










скомъ явыке, СС. Адр1анъ Ив. Руппертъ. Допущенный къ 
участш въ просмотр^ поврем, изаанш, не. Иванъ Антонов. 
3 о л и н ъ. 
Письмоводитель, ка. Андрей Иван. Донбергъ. Канц. 
служит. Густавъ Эвальд. Б а л л о д ъ. 
II. д. инспектора тнпографш, литографш и книжной тор­
г о в л и  в ъ  г .  Р и г е ,  к с .  К о н с т а н т и н ъ  Г е н р и х ,  ф о н ъ  П л а т о .  
Рижскш комитетъ цензуры иностранной (Дерптская 
ул. № 42). 
Председательствующей въ комитете, старшш цензоръ, дсс. 
Рудольфъ Фридр. Т р е й е р ъ. 
Членъ комитета: младшш цензоръ: сс. Эдуардъ Генр. 
К у р ц ъ. 
Пом. цензора по фактурной части, и. ч. Вильгельмъ Вильг. 
Нел 1у съ (п. н.); секретарь комитета: гс. Адольфъ Фридр. 
Л е й я в а (п. и.); иомощникъ его гс. Фридрихъ Михайлов. 
Б о м е н ъ (п. н.). 
Лифляндское губернское жандармское управлеше 
(Паулучи ул. «№ 2, тел. № 118). 
Начальникъ управления, полковпикъ Михаилъ Дмитр. 
П р о з о р о в с к 1 й. 
Адъютантъ управлешя, (вакансия). 
Помощники начальника управлешя: 
Въ г. Р и г е ,  Ротмистръ Николай Иван. Балабинъ 
(тел. № 953). 
В ъ  Р и ж с к о м ъ  п о р т е :  ротмистръ Германъ Роберт, 
фонъ Антон1усъ (тел. № 722). 
В ъ  Р и ж с к о м ъ ,  П  е  р  н  о  в  с  к  о  м  ъ  и  Э з е л ь с к о м ъ  
у е з д а х ъ : ротмистръ Михаилъ Семен. Б а й к о в ъ. 
В ъ  Ю р ь е в е  и  е г о  у е з д е :  р о т м и с т р ъ  И в а н ъ  Т е л е с ф .  
Ц о к р о ш и н с к 1 й. 
Начальникъ Усть-Двинской крепостной жандармской 
команды : ротмистръ Евгепш Павл. Ф л о р и н с к 1 й. 
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С.-Петербурго-Варшавское жандармское полицейское 
управлеше желйзныхъ дорогъ. 
Начальникъ, генералъ-ма1оръ Михаилъ Владиапр. Пу­
за н о в ъ. 
Адъютантъ управлешя, штабсъ-ротмистръ Михаилъ Мих* 
Р а к и ц к 1 й. 
Н а ч а л ь н и к и  о т д " Ь л е н 1 й :  
Ю р ь е в с к а г о :  и о д п о л к о в н и к ъ  Я л ь м а р ъ  1 о г а н .  Л  у  ы  д  -
г р е н ъ (въ г. Юрьева), 
Р и г о - В а л к с к а г о :  р о т м и с т р ъ  С е м е н ъ  В л а д и ш р .  В  я  -
х я р е в ъ (въ г. Риге). 
Въ С.-П етербурге: ротмистръ Владим1ръ Сергеев. 
С т а р о в ъ. И. д. помощн. его, поручикъ Михаилъ Мих. 
Трапицынъ (районъ отъ С.-Петербурга до станщи Сере­
брянка). 
В ъ  П с к о в е :  р о т м и с т р ъ  А н д р е й  М и х а и л .  А н ф и м о в ъ  
(районъ отъ Плюссы до ст. Рушоны). 
В ъ  Д в и н с к е :  н а ч а л ь н и к ъ  Д в и н с к а г о  о т д . ,  и о д п о л к о в ­
никъ Петръ Ильич. Ф у р с а (районъ отъ ст. Вышко до ст. 
Подордза и отъ ст. Свенцяны до мест. Глубкое и Поиевежа). 
Въ В и л ь н е: ротмистръ Леонидъ Александр. Т и м о-
ф е е в ъ (районъ отъ ст. Безданы до г. Ландвараво и отъ ст. 
Вильно до мест, Моринкоцы). 
Въ Г р о д н е: начальникъ Гродненскаго от., подполков. 
Н и к о л а й  А л е к с а н д р .  Х о д  а с е в и ч ъ .  
В ъ  В а р ш а в е :  п о д п о л к о в .  Е в г е ш й  В л а д .  ф о н ъ  
Франкенштейнъ (районъ отъ г. Кузница до Варшавы). 
В ъ  В е р ж б о л о в е :  р о т м и с т р ъ  С е р г е й  Н и к .  М  я  с  о -
е д о в ъ. Помощн. его, ротм. Викторъ Федоров. Ш у л ь ц ъ 
(районъ отъ ст. Евва до ст. Вержболово). 
Московско-Рижское жандармское полицейское управ­
леше жел-Ъзиыхъ дорогъ. 
Начальникъ управлешя, полковникъ Николай Петр. С т а-
ровъ (въ Москве). 
М о с к о в с к о - Б р е с т с к а я  и  Р  и  г  о  -  О р л о в с к а я  
ж. д. иПерново-Ревельскхе подъездные пути Лифл. Общ. 
Штабъ-квартира въ г. Москве. 
Адъютантъ управлешя, (вакангяя). 
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Н а ч а л ь н и к и  о т д е л е н ! й :  
Р  и  ж  с  к  а  г  о  о т д е л е н !  я :  п о д п о л к о в .  К а р л ъ  Ф е д о р о в .  
Струве. (Отъ Риги до Муравьева, съ ветвями отъ Риги до 
Ту кума и до платформы Усть-Двинскъ. Штабъ-квартира въ г. 
РигЬ). 
Р  и  г  о  -  Д  в  и  л  с  к  а  г  о  о т д Ъ л е н х я :  р о т м и с т р ъ  В л а д и -
М1ръ Скарлатов. С у б а к а. (Отъ Риги до Двинска, Мюльгра-
бена и до элеватора. Штабъ-квартира въ г. РигЬ). 
Полицейсшя управлешя. 
Рижское городское полицейское управленге (Театральный 
бульв., тел. № 303.) 
Нолицшмейстеръ, сс. Павелъ Конст. Гертикъ. 
1-ый Пом. Полицшмепстера, кс. Викторъ Александр, фонъ 
В и л ь б о а. 
2-ой Пом. Полицшмейстера, ттс. Николай Андреев. Л и -
ш и н ъ. 
Секретарь, не. Петръ Максим. Рожанск1й. Помощ. 
секретаря, онъ-же и начальникъ адресно-паспортной конторы 
ка. Элипй Феофил. М а р т ы ш е в с к 1 й. 
Столоначальники: ттс. Сигизмундъ Апол. X о н д з ы н с к 1 й; 
г с .  Н и к о л а й  И в .  Ц в Ъ т к о в ъ ;  к р .  И в а н ъ  И р о д ш г .  К о л о с -
ковъ; ттс. Ииполитъ Александр. Макаревичъ; ттс. Воль-
д е м а р ъ  А в г у с т .  М и х е л ь с о н ъ ;  г с .  Ф е л и к с ъ  И в а н .  Ш о т -
Р О В С К 1 Й. 
Помощники столоначальниковъ: н. ч. Рейнгольдъ Никол. 
Э н г е л ь; н. ч. Францъ Феликс. Янушкевичъ; н. ч. Ми-
х а и л ъ  Р о м а н .  А л е к с Ь е в ъ ;  Б .  Ч .  Н и к о л а й  И р о д ю н .  К о л о с -
к о в ъ; кр. Осипъ Степан. Р е й т а р о в с к 1 й; н. ч. Феликсъ 
Осип. С т ы ч и н с к 1 й. 
Казначей п бухгалтеръ ттс. Константинъ Эрнст. Г и р -
г е н с о н ъ .  Ж у р н а л и с т ъ  н .  ч .  В а с и л ш  К а р и .  Л о с с к л й ;  
А р х и в а р 1 у с ъ ,  н .  ч .  1 о с и ф ъ  1 о с и ф .  Г е р в я т о в с к 1 й .  
Околоточный надзиратель при полицейскомъ управлен1и, 
н .  ч .  Н и к о л а й  А н д р .  А н д е р с о н  ъ .  
Канцелярсще служители: Вакхъ Александр. Александ­
ров ъ; Владим1ръ Вакх. Александровъ; Иванъ Роман. 
А л е к с 
г
Ь е в ъ; Людвигъ Анзольев. Богат ы рев и чъ; Кази-
м 1 р ъ  О с и п .  Б р а ж у н а с ъ ;  Н и к о л а й  С е р г е е в .  Б у р м е й -
2* 
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с т е р ъ; Леонидъ Михаил. Гребенниковъ; Янъ Петров. 
Г р е п ъ ; Карлъ Иванов. Гривфельдъ; ГеоргШ Иванов. 
Ж а б у р а ; Осипъ Викентьев. Ж е в р о в с к 1 й ; Петръ Ив. 
3 а л и т ъ; Лука Федор. Зима; Александръ Апол. Захар-
4 у к ъ; Юганъ Юган. Кересаръ; Игнатш Игнатьев. Л е -
в а н а с ъ ;  Г у с т а в ъ  М и к о в .  Л  о  к  к  о ;  П е т р ъ  И в а н .  Л е п и н ь ;  
К о н с т а н т и н ъ  А л е к с а н д р .  М  и  х  г Ь  е  в  ъ  ;  Н о р б е р т ъ  В л а д .  Н о в а -
к о в с к 1 й; Юрш Мат. Пеланисъ; Иванъ Христ. П р е -
д а й т ъ ;  П е т р ъ  И в .  С  а  в  в  и ;  А л е к с М  И в .  С а ф о н о в  ъ ;  
Константинъ Тим. Свириденко; Фердинандъ Михайлов. 
Страздинь; Александръ Петр. Титовъ; Вольдемаръ Ив. 
III к е р с т и н ь ; Викентш Ив. III п а к о в с к 1 й; Александръ 
Дмитр. Л я м и н ъ. 
1  у ч а с т о к ъ  г о р о д с к о й  ч а с т и  ( б л .  Д е в и ч ь я  у л .  №  9 ,  
тел. № 304). 
Приставъ, не. Генрихъ Александр. Россманъ. 
Помощ. пристава, кск. Владитръ Григ. Бодаревск1й; 
вр. и. д. письмоводителя, 1осифъ 1осиф. Туманов ъ. Околот, 
надзир.: гс.: Петръ Ник. Ивановъ; гс. Федоръ Карл. К а м -
бергъ; кр. Карлъ Петр. Цельминъ; н. ч.: Болеславъ 
Ив. Станчикъ; 1осифъ Григ. Рогачевъ; Давидъ Петр. 
М у з и с ъ. 
2  у ч а с т о к ъ  г о р о д с к о й  ч а с т и  ( П а р к о в а я  у л .  №  1 ,  
тел. № 305). 
Приставъ, не. Андрей Игн. 3 а б л о ц к 1 й. 
Помощ. пристава, н. ч. Владим1ръ Григ. Герасимовъ; 
в р .  и .  д .  п и с ь м о в . ,  н .  ч .  П а в е л ъ  Е м е л ь я н о в .  М а з у р е н к о .  
Околот, надзиратели: гс. Антонъ Андреев. Сток ял л о; н. ч.: 
Емельянъ Григ. С ы ч е в с к 1 й; Максимъ Алекс. А л е к с е в ъ; 
Александръ Казим1р. С т ы п а л к о в с к 1 й ; Теорий Петров. 
О л а н д е р ъ ,  
1  у ч а с т о к ъ  С т . - П е  т  е  р  б  у  р  г  с  к  о  й  ч а с т и  ( Ш к о л ь н а я  
ул. № б, тел. № 306). 
Приставъ, кск. Антонъ Ив. Г р у п, з и н с к 1 й. 
Помощ. пристава, шт.-капит. запаса Константинъ Михаил. 
Б и л е в ъ. Письмоводитель, н. ч. Юлн1 Давид. П р у с с ъ ; 
О к о л о т ,  н а д з и р а т е л и :  н .  ч . :  Л о н г и н ъ  1 о с и ф .  М а ч  и н е к 1 Й ;  
В и л ь г е л ь м ъ  И в .  Л у д е н д о р ф ъ ;  Д а в и д ъ  Х р и с г о ф .  Я  н о ­
в и  ч ъ ;  Л е о н г а р д ъ  И в .  Т о р р у ;  М и х а и л ъ  М и х а и л .  Г о л у ­
б е в  ъ .  
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2  у ч а с т о к ъ  С т .  -  П е т е р б у р г с к о й  ч а с т и  ( С у в о р о в ­
ская ул. № 65, тел. № 307). 
Приставъ, ыс. Карлъ Михайл. К у к а с ъ. 
Помощ. пристава, гс. Максимшйаыъ Вильг. фонъ Р е и -
х а р д  ъ .  П п с ь г о в о д и т е л ь ,  А л е к с а н д р ъ  К а з и м 1 р .  Б а н к о в -
с к 1 й. Околот, надзиратели: гс. Александръ Иван. II о с к а ; 
н. ч.: Ефимъ Феодосьев. Фединъ; Осипъ Евстафьев. К и -
л е м н и к ъ ; Петръ Антонов. X о л е ц к 1 й; Василш Трофим. 
К о р з у н о в ъ .  
3  у ч а с т о к ъ  С  т .  -  I I  е  т  е  р  б  у  р  г  с  к  о  й  ч а с т и  ( П е т е р г о л ь м -
ская ул. «N1 10, тел. № 308). 
Приставъ, кск. Николай Констант. С м о р ч е в с к 1 й. 
Помощ. пристава, кр. Гавршлъ Владипр. II е р в о з в а а -
с к 1 й. Письмоводитель, н. ч. Викторъ Яковл. С к р и д у л и с ъ. 
О к о л о т ,  н а д з и р а т е л и :  к р . :  К р и с т о п ъ  И в а н о в .  Ш т е й н  е р т ъ ;  
Вильгельмъ Индрик. К а мнусь; н. ч. Михаилъ Мартынов. 
0  з о л  и  н  ъ .  
1  у ч а с т о к ъ  М  о  с  1 :  о  в  с  к  о  й  ч а с т и  ( б о л ь ш .  М о с к о в с к а я  
ул. № 1, тел. № 309). 
Приставъ, не. АлексЬй Кориил. Щербаков ъ. 
Помощ. пристава, ка. 1еронимъ Иванов. II о р ж и н к 1 й. 
Письмовод., Антонъ Август. В и ш н е в с к 1 и. Околот, надзир.: 
н. ч.: 1осифъ Венедикт. Шукстеръ; Карлъ Рейнгольдов. 
3 а к у л ь; Макар1й Тимофеев. Б у к раба; Митрофанъ Емельян. 
3 а б о р и ы й; Рудольфъ Романов. Т а у б е; Яковъ Петров. 
3 и б е н ъ. 
2  у ч а с т о к ъ  М о с к о в с к о й  ч а с т и  ( Р о м а н о в с к а я  у л .  №  5 2 ,  
тел. № 310). 
Приставъ, кс. Петръ Павл. Афанасьевъ; 
Пом. пристава, гс. Василш Ефим. Андреев ъ. Письм., 
п. ч. Станиславъ Адольф. Ю р ь е в и ч ъ. Околот, надзиратели: 
н. ч.: Богданъ Вронисл. К о х а н о в с к 1 й; Яковъ Мартын. 
II и р а г ъ ; Иванъ И». Л о з о в с к 1 й; Никифоръ Петр. М а т ю -
ш  и  н  ъ  ;  И в а н ъ  Г р и г о р ь е в .  К у р я т н и к  ъ .  
3  у ч а с т о к ъ  М о с к о в с к о й  ч а с т и  ( М у р н и ц к а я  у л .  « N 1  1 2 ,  
тел. № 311). 
Приставъ, ка. АлексЬй Ив. Вино г р адов ъ. 
Помощ. пристава, ттс. Альфредъ Иван. II л и к а т у с ъ. 
Письмовод., кр. Нилъ Матвеев. С т е ф а н о в с кл й. Околот. 
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надзиратели: н. ч. : Юрш Адов. Кехклане; Феодоръ Ром. 
Бослаковъ; Андрей Парфен. Парфеновъ; Карлъ Иван. 
Г  р  и  н  ф  е  л  ь  д  ъ  ;  Н и к о л а й  Е в д о к и м .  Т к а ч е в  ъ .  
4  у ч а с т о к ъ  М о с к о в с к о й  ч а с т и  ( Д и н а б у р г с к а  у л .  №  8 ,  
тел. № 312). 
Приставъ, не. Болеславъ Адольф. Я р е ц к 1 й. 
Помощ. пристава, н. ч. Александръ Петр. Александ­
ров ъ. Письмовод., н. ч. Лаврентш Людвиг. Ш л я ф е р т ъ. 
Околот, надзиратели: гс. Теорий Фелищан. Собецк1й; н. ч.: 
Ф е д о т ъ  П е т р .  В о р о ы ь к о в ъ ;  1 о с и ф ъ  И г н а т ь е в .  Б о я р ж и н -
с к 1 й; Болеславъ Августов. Савицк1й; 1оганъ 1оганов. 
Г р а у б и н ь. 
1  у ч а с т о к ъ  М  и  т  а  в  с  к  о  й  ч а с т и  ( К о р а б е л ь н а я  у л .  №  1 5 ,  
тел. № 313). 
Приставъ, не. Василш Михаил. Ц ы т о в и ч ъ. 
Помощ. пристава, ка. Николай Иванов. Конюшковъ. 
Письмовод., н. ч. Геронимъ Юрьев. Бродовск1й. Околот, 
надзиратели: кр. Анатолш Ив. Межакоаъ; н. ч.: Антонъ 
Антон. К а н и н ъ ; Иванъ Яковл. Лапсинъ; Антонъ Иван. 
Л о г и н о в ъ; Петръ Индрик. К о н д р а т ъ. 
2  у ч а с т о к ъ  М и т а в с к о й  ч а с т и  ( Д и н а м ю н д с к а я  у л .  №  5  
тел. № 314). 
Приставъ, ка. Фаддей Эдмунд. К е р с н и ц к 1 й. 
Помощ. пристава, ка. Владшпръ Никол. Бирнбаумъ-
П и с ь м о в о д . ,  н .  ч .  В л а д и с л а в ъ  В и к е н т ь е в .  П а ш к о в с к И .  
О к о л о т ,  н а д з и р а т е л и :  г с .  Н и к а н д р ъ  И л ь и ч ъ  Б о р и  с о  в  и  ч ъ ;  
н .  ч . :  И в а н ъ  И в .  Л а в р о в е к 1 й ;  А л е к с а н д р ъ  А н т о н о в .  Б о ­
ло в с к 1 й ; Теорий Семен. С е м е н о в ъ; Леонъ Оттон. В и с -
м о н т ъ; Августъ Ив. Р а м а т ъ. 
П р и г о р о д н ы й  у ч а с т о к ъ  ( М а р т и н с г о ф ъ ,  д о м ъ  Х о м з е ,  
тел. <№ 641). 
Приставъ, не. Федоръ Карл, фонъ 3 а л ь ц м а н ъ. 
Письмовод., н. ч. Павелъ Игнатьев. В и н е в и ч ъ. Окол. 
надзиратели: н. ч.: Степанъ Степан. Руйко; Иванъ Антон. 
1 о з е н а с ъ ;  К о н с т а н т и н ъ  П е т р .  З а в з д р а в ъ .  
Начальникъ Полицейскаго резерва и и. д. Брандмейстера, 
ка. Карлъ Карл. Ш у м м е р ъ. 
С ы с к н о е  о т д е л е н !  е ,  т е л .  №  3 2 2 .  
Приставъ завЪдывающш сыскною частью, ттс. Аркадш 
Франц. К о ш к о. 
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Помощ. пристава, гтс. Иванъ Ив. Пятницк1й. Поли­
ц е й с к и е  н а д з и р а т е л и :  н .  ч . :  Ф р и ц ъ  И в а н о в .  Г р у н д м а н ъ ;  
Ю л ь я н ъ  А н т о н о в .  Л  ю  т  к  у  с  ъ ;  Ф р и ц ъ  И в .  Ш л а н г е н б е р г ъ ;  
М и х а и л ъ  М и х а й л .  Э  з  е ;  Н и к о л а й  Н и к и т .  В о л ь ш а к о в ъ ;  
Казиаиръ Станисл. 1Д в а б о; Мартинъ Федор. Л е й н ъ ; Казим1ръ 
Станисл. С о н д о. Околот, надзиратели: н. ч.: Александръ 
Антон. Чепурковск1й; Петръ Адам. Упинекъ; Михаилъ 
Н и к о л .  М  ю  л  ь  д  е  р  ъ ;  В а с и л ш  В а с и л ь е в .  Ф и л ь р о з е .  
С м о т р и т е л и  с ъ ' Ь з ж и х ъ  д о м о в  ъ .  
С.-Петербургской части: гс. Доминикъ Дом. Монкевичъ. 
М о с к о в с к о й  ч а с т и :  к с .  В л а д и с л а в ъ  И в .  Я н к о в с к г й .  
Митавской 
части: не. 1осифъ Петр. Т еп л о в ъ. 
Ф а б р и ч н о - з а в о д с к а я  п  о  л  и  ц 1  я :  
Полицейскге надзиратели : н. ч.: Адольфъ Онуф. Р у д е н-
ковъ; Гуго Викентьев. Гоголе в с к 1 й; кск. Казим1ръ Никол. 
Ш и ш к о. 
Портовые надзиратели: н. ч.: Иванъ Эмерик. Г р е г у с ъ; 
Иванъ Франц. М и ц к е в и ч ъ. 
В р а ч е б н о - п о л и ц е й с к 1 й к о м и т е т ъ :  
Председатель, полицшмейстеръ. 
Члены: врачебный инспекторъ, сс. др. мед. Викторъ Ив. 
Аристовъ; сс. Робертъ Федор. Корженевск1Й; сс. 
А л е к с а н д р ъ  Я к о в .  Б л у м е н б а х ъ .  
Врачи: Эдуардъ Вильгельм. Гуго; Михаилъ Юльянов. 
Л о с с к 1 й ; Вячеславъ Аркадьев. Кашинъ; Вернеръ Карл. 
В а л ь д г а у е р ъ .  
Письмоводитель, ттс. Вольдемаръ Авг. М и х е л ь с о н ъ. 
Юрьевское городское полицейское управленге. 
ПолицШмейстеръ, не. Никандръ Мих. 3 а б 1> л и н ъ. 
Секретарь, гс. 1осифъ ФаддЬев. Г р и н к о - У г л и к ъ' 
Столоначальникъ, н. ч. Николай Каспер. II т а ш и ц к 1 й. Канц-
служители: Густавъ К а р ыо с ъ; Артуръ Миллингъ; Иванъ 
Юмарикъ; Оскаръ Т р у у с ъ. 
Приставъ I уч., ттс. Эдмундъ Фридр. С и ф е р с ъ. Пом., 
н. ч. Артуръ Карл. Ф у к с ъ. 
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Приставъ II уч., ка. Францъ 1оеиф. Зал ее к 1 й. Пом., 
(ваканс1я). 
Приставъ III уч., кск. Робертъ Альберт. Г е й е р ъ. Пом., 
гс. Константинъ Ив. К у т ы р е в ъ. 
Околот, надзиратели : кр. Станиславъ В а к у л ь с к 1 й; 
н. ч.: Казим1ръ II а р б у т ъ; Александръ Аландъ; Гендрикъ 
Л еппъ; Иванъ II а р ф 1 а н о в и ч ъ; Иванъ М е к ш ъ; Эдуардъ 
П л о м ъ ; Владим1ръ Ю н г с т ъ ; Августъ С е п п ъ. 
Управленге Полицгймейстера ьупальныхъ мгьстъ, (Ма-
1оренгофъ, Адлерская ул. № 10). 
Полищймейстеръ, ттс. баронъ Альфредъ Виктор. Мир-
б а х ъ. Полицейсшй чиновникъ, кр. 1осифъ Иванов. 
В е р и г о. 
ШлокскШ нолиц. надзир., кск. Александръ Альфонсов. 
С в и л а с ь .  
Околоточные надзиратели: н. ч. Антонъ Францев. 
Малначь; кр. Николай Мартинов. III т е й н ъ; н. ч. Ви-
кентШ Августов. Тимошко; н. ч. Христофоръ Иванов. 
С в и р л о в с к 1 й. И. д. письмоводителя н. ч. Антонъ 
Александров. Соколове к1й; и. д. регистратора Алоиз1й 
В у ц ы н ь. 
Околоточный надзиратель въ Кеммерн-Ь, Андрей Иванов. 
Б о л о т н и к о в  ъ .  
П о л и ц е й с  к 1 е  у р я д н и к и :  
Константинъ Казимиров. В'Ьщунасъ; Михаилъ Нль-
инов. Р о м а н ъ. 
Угоздныя по лицеист я. управленгя: 
Р и ж с к о е (въ замк^ кв. 52): 
Начальникъ у'Ьзда, сс. барошь Конрадъ Готгард. Ф и -
т и н г о ф ъ. 
Помощники его: кс. Максимшйанъ Оттокаров. фонъ 
Р а д е ц к 1 й; младппе: не. баронъ Рудольфъ Карл. Г р о т г у с ъ; 
не. баронъ Артуръ Серг. Штемпель (им. Гренгофъ); 
к а .  С т а н и с л а в ъ  Ю л ь я н о в .  Л я ц е в и ч ъ .  
Секретарь, ттс. Иванъ Степанов. Меньшиков ъ. 
С т олоначальники: кск. Гермапъ Федор. Цизевск1й; кск. 
Карлъ Георг. Б а у м а н ъ. И. д. регистратора, н. ч. Христо­
ф о р ъ  З е б о д ь  д ъ ,  К а н ц .  с л у ж и т . ,  н .  ч .  М а р т и н ъ  Л а п  и  и ъ .  
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Цолиц. надзиратель въ Б о л ь д е р а а, кск. Эдуардъ Ив. 
III м е л и н г ъ. 
Фабрично-заводская полищя въ Больдераа: Урядпикъ 
Матринъ Мартин. К р у м и н г ъ. 
Урядники I. уч.: 
Конные: Леопольдъ Тадеуш. Скридулись (им. 
Берггофъ); Августинъ Август. И л и н 1 у с ъ (им. Роден-
пойсъ); Лудвигъ Михайл. Линде (им. Икскюль); Петръ 
С а у л и т ъ (им. Рингмундсгофъ); Августъ Янов. Б л а н к ъ 
(им. Даленъ); Фрицъ Юрьев. Чар ре (им. Беббербекъ). 
1ГЬппе урядники : Иванъ В е ш кунасъ (им. Огеръ); Францъ 
Недзв
,
Ьцк1й (им. Дрейлингсбушъ). 
Урядиики II. уч.: 
Конные: Станиславъ веод. Бугай л о (им. Лоддигеръ); 
Антонъ Мартынов. К л и н к л а в ъ (им. Лембургъ); Антонъ 
М а р .  I I I  у  т  и  н  и  с  ъ  ( и м .  Х и н ц е н б е р г ъ ) ;  Я н ъ  П е т р .  Б и к с е  
(им. Пальтемалъ); Янъ Стан. Стаховск1й (им. Кольценъ); 
1осифъ 1осиф. И н д р у л а й т и с ъ (им. Нитау); Осипъ Ч у -
ж е л и с ъ (им. Зегевольдъ). П1шпе урядн.: ЮрШ Ш и в и с ъ 
(им. Зегевольдъ). 
Урядники III. уч.: 
Конные: 10 рШ Яунклевинъ (им. Ремерсгофъ); 
ЮрШ Андреев. Сикай съ (им. Сиссегалъ); Егоръ Павлов. 
М а ч а н о в ъ  ( и м .  К о к е н г у з е н ъ ) ;  К а р л ъ  П е т р .  П е т е р с о н ъ  
(им. Кайпенъ); Индрикъ Индр. К р а у к л и с ъ (им. Сунцельнъ). 
Шшпе урядники: Осинъ Юрьев. Баранасъ (им. Шток-
мансгофъ); Карлъ Круминъ (им. Штокмансгофъ); Карлъ 
Донатъ (фабр. Аулец^мъ). 
Портовые надзиратели и стражники Рижскаго уЬзда. 
Портовые надзиратели: Иванъ Слайдинъ; Давидъ 
Д  з  и  р  к  а  л  ъ .  П о р т о в ы е  с т р а ж н и к и :  Я к о в ъ  П а л ь т и с ъ ;  
А н д р е й  Б  р  и  г  и  с  ъ  5  А в г у с т и н ъ  С к о л и с ь ;  Я н ъ  Л а п а ;  
Иванъ Вогоновъ; Казшпръ С е л ю к ъ; Михаилъ В е т -
кунасъ; Валентинъ Л е й м а н ъ. 
В о л ь м а р с к о е :  
Начальн. у'Ьзда, сс. Бладийпръ Александр. Игнатьев ъ. 
Помощ. его: старштй, не. Владншръ Федор. Г у т ц е й т ъ 
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(г. Вольмаръ); младнйе: не. Михаилъ Егор. Соколовъ 
( г .  В о л ь м а р ъ ) ;  н е .  А л е к с а н д р ъ  1 о с и ф о в .  П р ж 1 а л г о в с к 1 й  
(пос. Руенъ). 
Секретарь, кск. Левъ Александр. Новицк1й. Столо­
н а ч а л ь н и к и :  к с к .  Р о б е р т ъ  И в а н .  Б р е д е н ф е л ь д т ъ ;  н .  ч .  
Робертъ Христофор. Кундзинъ. Регистраторъ, кск. хАв-
густъ Евстаф. Салинъ. Канцелярсте служители: н. ч.: 
П е т р ъ  П е т р о в .  К у и л и с ъ ;  Э р н с т ъ  И в а н о в .  Ц и м б у л ъ  
(по вольн. найму). 
ПолицейскШ надзиратель г. Лемзаля, н. ч. Павелъ Адам. 
Ф и л е м о н о в и ч ъ .  
Урядники: 
Янъ Янов. Аболинъ (въ г. Вольмарй); Янъ Андреев. 
А  у  з  и  н  ъ  ( в ъ  и м .  Р а н ц е н ъ ) ;  К а р л ъ  Я к о в л .  Г е р т н е р ъ  
( в ъ  у с .  К л а м а н ъ ,  С т о л б е н с к о й  в о л . ) ;  А н д р е й  О т т о н ъ  ( в ъ  
им. Шуенпаленъ); Карлъ Петр. Р е з г а л ъ (пЪнпй въ нос. 
Руен^); Станиславъ Б е й н а р ъ (въ пос. Руен-Ь); Анжъ 
Д а в о в ъ  Н а м а т е в ъ  ( в ъ  и м .  З а л и с б у р г ъ ) ;  Я к о в ъ  Р о з е н -
б  е  р  г  ъ  ( в ъ  и м .  П ю р к е л ь н ъ ) ;  П е т р ъ  И н д р .  Т р а у л и н ъ  
(въ им. Мойзекюль); Васшпй Казаковъ (въ г. ЛемзалЪ); 
Эдуардъ Индрик. Киршфельдтъ (въ им. Ладенгофъ); 
Антонъ Р а г а й н ъ (въ м-Ьст. Залисмюнде). 
В е н д е н с к о е :  
Начальникъ уЬзда, сс. 1оганъ Вильгельм. Г е т г е н с ъ. 
Помощи, его: старппй, не. Михаилъ Георг. Мал юга; 
младнйе: ка. Владтпръ Михайл. ЗабЪлииъ (г. Венденъ); 
кап. зап. Александръ Матв. Дубенск1й (им. Гогенбергенъ; 
ка. Владим1ръ Степан. В ,Ьтвицк1й (им. Гильзенъ). 
Секретарь, кск. Эрнстъ Генр. Г а й л и т ъ. Столона­
чальники: н. ч. Петръ Яковл. О золь (и. д.); кск. Вольде-
маръ Давид. В и т о л ь. Регистраторъ, н. ч. Павелъ Алекс. 
Черепанов ъ. Канц. служит.: Артуръ Михайл. М е ж у л ъ 
и Эрна Мартын. В и т о л ь. 
Урядники: 
Иванъ Цепуритъ (г. Венденъ); Августъ Щ а н ц -
б е р г ъ (им. Экгофъ); Карлъ Кегельн4къ (г. Венденъ); 
Анжъ Р у н д е л ь (им. Неткенсгофъ); Янъ Г о б а (им. 
Одензе); Карлъ Д р у г и с ъ (им. зам. Эрлаа); Янъ О з о л ъ 
( и м .  Р а м к а у ) ;  Э д у а р д ъ  Ц а л и т ъ  ( и м .  Л у б а и ъ ) ;  П е т р ъ  М а ­
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т е а с ъ (им. Ново-Кальценау); Петръ К л я в и н ъ (им. зам. 
Сесвегенъ); Петръ Сермукслисъ (им. зам. Роннебургь); 
Петръ С а у л о и ъ (им. Лаудонъ); Сирицъ Р а с с и н ь (при 
Венденской лепрозорш); Иванъ С л $ д е (Им. Прауленъ); 
Карлъ У л л а с т ъ (им. Сермусъ); Адр1анъ II у и о н ъ (им. 
Гогенбергенъ); Андрей Нусбаумъ (им. Гильзенъ). 
В а л к с к о е :  
Начальникъ уЬзда, кс. Алекс. Алекс. Г р и н е в с к 1 й. 
Помощ. его: старппй, не. ГригорШ Федот. В ы с о ц к 1 й; 
младнйе: не. Михаилъ Иван. Кохъ (г. Валкъ); корнетъ зап. 
армейской кавал., Болеславъ Болесл. Ч е р с к 1 й (м. Смильтенъ); 
кск. Владим1ръ Карл. Л о х е р ъ (м. Мар1енбургъ). 
Секретарь, и. ч. Карлъ Ив. Л а р и н ъ (и. д.). Столо­
начальники: кск. Христ1анъ Бертул. Бринкъ; н. ч. 1оганъ 
Петр. Э н и л и н э. Регистраторъ, н. ч. Викторъ Яков. 
Э з и т ъ. 
Канц. служит.: Вильгельмъ ПЕ. Полисъ; Петръ Ив. 
Марко в ъ; 1оганъ Яковл. Ундрицъ; Карлъ Семенов. 
М а р к и т а н т  ъ .  
Полицейсюй приставъ г. Валка, кск. 1осифъ Викент. 
Пашковск1й. Помощи, пристава, и. ч. Эд. Иванъ К а м -
п а р ъ (вр. и. д.). 
Урядники: 
1 уч.: АлексМ СЪтковичъ (въ пригород^ г. Валка 
н а  Л у г а ж с к о й  п л о щ а д и  в ъ  д .  Л у с а ) ;  И в а н ъ  Ш н е й д е р ъ  
(пос. Стакельнъ). 
2. уч.: Эдуардъ О л у п ъ (им. зам. Смильтенъ); Карлъ 
С1йлисъ (им. Виткопъ); Петръ Пильскалнъ (им. зам. 
Адзель); ОнуфрШ Борове к 1 й (им. Сербигаль); Эдуардъ 
Д з и л ь н а (им. Тирзенъ). 
3 уч.: Петръ Мазбралъ (им. зам. Мар1енбургъ); 
И в а н ъ  Ц  о  п  о  в  ъ  ( и м .  Н о в о - Л а й ц е н ъ ) ;  П е т р ъ  С н р а н ц м а н ъ  
(им. Альсвигъ); Иванъ Спаль (им. Старо-Шванебургъ); 
Иванъ Ю р г и т ъ (пос. Аагофъ). 
Ю р ь е в с к о е :  
Начальники уЬзда, н. ч. Баронъ Константинъ Конст. 
М а й д е л ь (им. Карлова). 
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Помощники его: старнпй, ка. Иванъ Спирид. Лг о л т-
кевичъ (г. Юрьевъ); младнйе: по I уч., ка. ЕвгенШ Вла-
дим1р. Н е ф е д ь е в ъ (г. Юрьевъ); по П уч., поручикъ Алек­
сандръ Никифор. Александровъ (пос. Черный); по П1 
уч., не. АнатолШ Александр. Карцовъ (пос. Нустаго); 
Секретарь, п. ч. Александръ Ив. Мартинсонъ (г. 
Юрьевъ); столоначальники: и. ч. Владим1ръ Павл. М а л е и н ъ 
(г. Юрьевъ); н. ч. Антошй Васильев. Зассъ (г. Юрьевъ); 
Регистраторъ, и. ч. Иванъ Мартын. С о о п ъ (г. Юрьевъ); 
Канцеляр. служит.: Сергей Гугон. Фрей (г. Юрьевъ); Леон-
Т 1 Й  П е т р .  И  в  а  с  к  ъ  ( г .  Ю р ь е в ъ ) ;  С е р г е й  А л е к с а н д р .  М о к - Ь -
евъ (г. Юрьевъ); Мар1я Никол, садовская (г. Юрьевъ). 
Урядники: 
Михаилъ Н е м м и к ъ (им. Талькгофъ); Андресъ I о г а н-
сонъ (им. Кукулинъ); Гансъ II а а в е р ъ (Ванамыза, Ахъ-
я с к о й  в о л . ) ;  Я н ъ  Ю с т ъ  ( и м .  Г а з е л а у ) ;  1 о г а н ъ  Н а у р с о п ъ  
(им. Кавастъ); 1оганъ Зогенбицъ (полумыза Тераферъ, 
МерШск. вол.); ЮрШ Т р у з а (им. Техельферъ); 1оганнесъ 
В и х м а н ъ (лесничество Лайва); Янъ М я г г и (г. Юрьевъ); 
И с а к ъ  А н с л а н г ъ  ( п о с .  Ч е р н ы й ) ;  Д а в и д ъ  З о г е н б и ц ъ  
(им. Тойкферъ); Александръ С а а р м а п ъ (дер. Сотага, Лайс-
ской вол.); Августъ Сотникъ (дер. Красныя Горы, Алац-
к и в с к .  в о л . ) ;  Г а н с ъ  Я к с о н ъ  ( и м .  К у д и н г ъ ) ;  Г р и г о р Ш  Д е ­
мидов ъ (лепрозор1я Ненналь, Логовеск. вол.); 1оганъ 
М е н г е л ь (им. Ново-Камби); Никандръ Ко з л о в ъ (Ка-
велехтск. вол.); Михкель Сабре (им. Гелленормъ); Янъ 
Л я т т и (пос. Нустаго); Георпй Ф у к с ъ (им. Зам. Загницъ); 
КЫусъ Вебусъ (быв. Бокенск., ныне Левенскш вол.). 
В е р  р о с  к о е :  
Начальникъ у'Ьзда, не. Николай Никол, фонъ Ротъ. 
Помощники: старнйй, кс. Викторъ Васил- Иваповъ 
(г. Верро); младнйе: I уч. ка. Алексей Бурхард. фонъ Р н-
д е р ъ  ( и м .  С а р ь е р в ъ ) ;  П  у ч .  н е .  П е т р ъ  Ф е о д о р .  П о н о м а -
ревск1й-Свидерск1й (ст. Анценъ); П1 'уч. ттс. Лео-
нидъ Григ. Г р и г о р ь е в ъ (г. Верро). 
Секретарь, кр. Бернгардъ Мартын. Э р л е р ъ. Столо­
начальники : кск. Робертъ Людвиг. М и х е л ь с о н ъ; н. ч. 
Людвигъ Осип Жвирблисъ; регистраторъ, кр. Гансъ 
Вильг. С и л л и н г ъ. 
Канц. служители: Н. О. Д а р д о в с к а я и К. К. А к-
м е II т и н ъ. 
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Урядники: 
1 уч., Янъ Кейвъ (им. Рауге); 2 уч., Романъ А н-
ц  е в ъ (г. Верро); 3 уч., Христьянъ Теллингъ (им. Рап-
пинъ); 4 уч., Даншлъ II о л а к е с ъ (им. Левекюль); 5 уч., 
1 о г а н ъ  А л а н д ъ  ( и м .  Э р е с т ф е р ъ ) ;  6  у ч . ,  Ф р и д р и х ъ  Т о д е  
(им. Ст.-Анценъ); 7 уч., Яковъ Стальде (им. Кароленъ); 
8  у ч . ,  Г а н с ъ  С и л ь д ъ  ( и м .  Р о з е н г о ф ъ ) ;  9  у ч . ,  Л а у р ъ  
(им. Лобепштейнъ); 10 уч., Сульгъ (им. Нейгаузенъ). 
П е р н о в с к о е :  
Начальникъ уЬзда, сс. Константинъ Богдан. II о и о в ъ. 
Помощникъ его: старнпй, не. Владим1ръ Каликст. О у-
зинъ (г. Перновъ); младнйе: не. Леоиольдъ Станислав. 
Петкевичъ (м. Квелленштейнъ); не. Федоръ Федор. Г а р ъ 
(г. Перновъ). 
Секретарь, н. ч. Яковъ Гейнр. Цубе (и. д.); столо­
начальники: и. ч.: Владим1ръ Данил овъ (и. д.); Алек­
сандръ Михайл. Кохверъ; регистраторъ, кр. Николай 
И л ь и ч ъ  П о к р о в с к 1 й .  
Канц. служ.: н. ч. Александръ Арро; Гендрикъ С о о; 
Мартъ К а н д ъ; Теорий II и р с о н ъ. 
Приставъ г. Пернова, ка. Августъ Михайлов. Фуксъ; 
Пом, пристава, кск. Оскаръ Федор. Г а н ъ. 
Околоточный надзиратель, Яковъ Андр. У п п е с л е й. 
Урядники: 
Янъ К а с к ъ (г. Перновъ); Гансъ К е в а р т ъ (сел. Эде-
месте); Адо В1йкъ (им. Г а л л и к ъ); ЮрШ К о и т ъ (фабр. 
Ц и н т е н г о ф ъ ) ;  М и х е л ь  Т о о ц ъ  ( и м .  А у д е р н ъ ) ;  М и х к е л ь  К у -
нингасъ (м Каркусъ-Нуйя); Гансъ Меттъ (им. Абья); 
В а с и л Ш  В  е  с  т  м  а  н  ъ  ( м .  К у р к у н д ъ - Н е м м е ) ;  М а д и с ъ  Л а у р ъ  
(им. Торгель); Карлъ Т а м м а й (им. Старо-Феннернъ). 
Ф е л л и н с к о е :  
Начальникъ уёзда, кс. Николай Васил. Ф о м и н ъ. По­
мощники его: старнпй, ттс. Сергей Васил. Ребушъ (г. Фел-
л и н ъ ) ;  м л а д н й е :  п о р у ч и к ъ  з а п а с а  Г е о р п й  М и х а й л .  С к а ч е в -
с к г й (г. Феллинъ); капитанъ запаса Владим1ръ Степанов. 
Т а т а р и и о в ъ (м. Оберпаленъ); кск. Алексей Нантеймонов. 
Пустовойтовъ (Карлсбергъ, бл. м. Терва). 
ПолицейскШ надзиратель г. Феллина, гс. Фридрихъ Ив. 
Ф р а ц е л ь. 
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Секретарь, ттс. Иванъ Оттон. Мегги. Столоначаль­
ники : ттс. Викторъ Иван. Александров ъ, н. ч. Нилолай 
Владимиров. Чоповск1й. Регистраторъ, кр. Петръ Пав. 
л о в .  М и х а й л о в с к 1 й .  
Урядники: 
1. уч.: пЗший, Гендрикъ К о л ь я к ъ (предм. Ридакюль); 
п^ний, Петръ Т е м у с ъ (предм. Кантерландъ); конные: Янъ 
Андерсонъ (г. Фелликъ); Иванъ Сильдъ (им. Старо-
Войдома); Карлъ Е н д с о н ъ (пос. Велико-1оганнисъ); Янъ 
Сеппъ (им. Геймталь); п'ЬшШ, Антонъ Паркъ (пос. Вели-
ко-1оганнисъ). 
2. уч.: П'ЬшШ, Тенисъ Фельдманъ (пос Оберпаленъ); 
конные: 1оганъ 1огансонъ (пос. Оберпаленъ); Августъ 
Кальманъ (паст. Пилистферъ); Петръ М е л е с к ъ (зав. 
Катарина). 
3. уч. конные: Гендрикъ Пуккъ (им. Эйзекюль); Мар-
тинъ К а з е (им. Тарвастъ); Янъ Л и л л а к ъ (им. Лауен-
гофъ); Янъ Юхкамсонъ (им. Терва). 
Э з е л ь с к о е :  
Начальникъ уЬзда, не. Владшпръ Никол. Васильевъ. 
Помощи, его : старнпй, не. Александръ Никит. Р е г о в ъ. 
Секретарь, гс. Эрнестъ Давид. В и т о л ь. Столоначаль­
ники : н. ч.: Алексей Петръ Н1 й т ъ (и. д.); ЮрШ Юган. 
В а р в а с ъ (и. д.). Регистраторъ, и. ч. Александръ Алек-
сЬевъ. А м е р ъ (и. д.). 
КанцелярскШ служ. н. ч. Александръ Юрьев. Б у л и с ъ. 
ПолицейскШ надзиратель г. А р е н с б у р г а, ттс. Ми-
т р о ф а н ъ  Л а в р е н т .  П е р л а ш к е в и ч ъ .  
Урядники: 
Петръ Сычъ (г. Аренсбургъ); Юганъ Тулингъ 
(Пастор а т ъ  К и л ь к о н д ъ  ч р .  с т .  К и л ь к о н д ъ ) ;  Д а в и д ъ  А ш т е -
м е н к о (им. Парасмецъ); Стефанъ Аштеменко (ст. Ней-
левель); Михаилъ Нэу (уроч. Сааренина чр. ст. Оррисааръ). 
Почтово-телеграфный округъ. 
У п р а в л е н 1 е  Р и ж с к а г о  о к р у г а  ( в ъ  г о р .  Р и г 4 ,  
бульв. Тотлебена № 2, тел. № 297). 
Начальникъ округа, сс. Иванъ Адам. Острове к 1 й. 
Помощникъ его, сс. Артуръ Петр. М а ко в с кг й. 
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Чиновникъ особ, поруч. VII класса, ттс. Робертъ Юльев. 
3  о н н е н б у р г ъ .  
Делопроизводитель, ка. 1осифъ Адольфов. Р а в и ч ъ-
Щ е рб а. 
Пом. д-Ьлопроизв.: кр. ЮлШ Вильг. 'К р а у з е; н. ч. 
Яковъ Яков. Кальнинъ (и. д.). Бухгалтеръ, ттс. ВасилШ 
Александр. Александровъ. Помощи, бухгалтера: кр. 
М и х а и л ъ  М и х а й л о в .  Д е ю с ъ ;  н .  ч .  Г е н р и х ъ  П е т р о в *  Р и -
к а н д ъ (и. д.). 
Механики: главный, телегр. техникъ I р. ттс. Генрихъ 
Ю р ь е в .  К  и  р  т  ъ ;  с т а р ш и е :  н е .  Ю л Ш  В л а д и м .  Ш у м а х е р ъ ;  
т е х н и к ъ  I  р а з р .  т т с .  А л е к с а н д р ъ  Н и к и т .  Г о р б а ц е в и ч ъ ;  
младнйе: высш. окл.: н. ч. Александръ Мартын. Воде; кск. 
ВасилШ Михайл. Комаров ъ. низш. окл., н. ч. Отто Фриц. 
Ц а у н ъ (и. д.). 
Инспекторъ городской телефонной сети (въ г. Риге,) 
т е л е г р .  т е х н и к ъ  I  р а з р .  т т с .  П а в е л ъ  П е т р .  П ы л я й .  
Почтовая контора въ г. Ригтъ (тел. № 382). Началь­
никъ, сс. Илья Герасим. Самсонов ъ. Помощи, его, кс. 
К Ш а н ъ  К о н с т а н т и н о в .  К о з л о в с к и й .  
Почтово-телеграфные чиновники: 
I разряда: не. Константинъ Семен. Трескинъ. 
П разряда: ка. Рудольфъ Михайл. С арапу; ка. ЮлШ 
А д а м .  Ч у д о в с к х й .  
П1 разряда: н. ч. ЛаврентШ Мих. Скубинъ; ка. 
Августъ Оттон. Гейтманъ; кск. Кригаъ Иван. Д у м б е р ъ; 
кск. Карлъ Иван. Плесумъ; ка. Николай Ив. И в а н о в ъ; 
гс. 1оганъ Крист1ап. Г е р т ъ; н. ч. ГеоргШ Петр. К л я-
в и н ъ. 
IV разряда: н. ч. ДмитрШ Вас. Светловъ; н. ч. 
Константинъ Каз. Б о г у ц к 1 й ; н. ч. Николай Александр. 
С а в е л ь е в ъ; ка. Рудольфъ Яковл. Ф е л ь д м а н ъ; гс. 
1 о г а н ъ  Г е н р .  В  и  т  о  л  и  н  ъ ;  к р .  А л е к с а н д р ъ  Я к о в л .  К о л е с ­
никову гс. Сергей Ив. Денисовъ; н. ч. Николай Ми­
хайл. Пастуховъ; кр. Янъ Андр. С и л и н ъ. 
V разряда: н. ч. Петръ Яковл. Ренеслаце; кр. 
Михаилъ Михайл. Л о п а т и н ъ.; кр. Николай Григ. Г р и-
горьевъ; н. ч.: Иванъ Андреев. Земерсъ; Робертъ 
Густ. К рузе; Михаилъ Ильичъ Илыошкинъ; Павелъ 
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Павл. Мейроиъ; КМусъ Август. Б и р к ъ; ВасилШ Оо-
мичъ Худницк1й; Адольфъ Яковл. Граудинъ; Николай 
Яковл. Колесниковъ; Яковъ Мелькертъ; 1оганъ 
Фрпц. Грюнфельдтъ; Иванъ Ммх. Ц н р и т ъ; Иванъ 
Карлов. Вальтеръ; Яков. Давовъ Я и с о н ъ. 
VI разряда: высшаго окл.: н. ч.: Александръ Петр. 
Неймапъ; Карлъ Янис. Ш е н б е р г ъ; Иванъ Яковл. 
Нейландъ; Алексей Адам. С т р а у с ъ; Адольфъ Эрнст. 
К р а у з е; Давидъ Бернгард. О в е р с т ъ; 1оганъ Ансов. 
В е р г ъ; Юрре Яковл. Земель; Иванъ Гед. А й с т е р ъ; 
С е р г Ь й  Ф е д о р .  С а ф о н о в ъ ;  К и р и л л ъ  М а р т .  З а р и н ъ ;  
Давидъ Христ. Ансонъ; Карлъ Янов. Рутке; Тенисъ 
Симон. Амнерманъ; Владшпръ 1ос. Т у р ъ; 1оганъ Давид. 
М е й р е и о в ъ; Яковъ Юрьев. Грюнфельдтъ; Карлъ 
Яновъ Залюпъ; Фрицъ Андр. Озолинъ; Вилисъ Яков. 
Ц  и  б  и  с  ъ .  Н и з ш .  о к л . :  н .  ч . :  И в а н ъ  1 о а х и м .  Л а п и н -
с к 1 й; Павелъ Кузьмичъ Сиричевъ; Иванъ Христофор. 
К у н с т м а н ъ .  
Ц е н з у р а  и  н  о  с  т  р  а  н  н  ы  х  ъ  г  а  з  е  т  ъ  и  ж у р ­
налов ъ. Цензоры: сс. Михаилъ Васильев. Б гЬ л о с т о ц-
к 1 й; кс. Семепъ Сем. Терентьевъ; не. Иванъ ведор. 
Ш м и д т ъ. 
Чиновникъ знаюнцй иностр. языки: н. ч. Влади.шръ 
Ф р и д р .  Ш м е л и п г ъ .  
Телеграфная контора I разряда въ г. Ригго (уг. Мельн. 
и Суворовск. № 11, тел. № 277). 
Начальникъ, сс. Георпй Андр. Парфенов ъ. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
I разряда: не. веодоръ Александр. Г е л ь ц е л ь. 
II разряда: не.: Иванъ Карл. Лютцау; Эдуардъ 
Юл. В е й с ъ; Эдуардъ Васил. фонъ М е н д е; Александръ 
А л е к с а н д р о в .  Ш т а л ь ;  Э м а н у и л ъ  Ф е р д и н .  В и г а н д т ъ .  
III разряда: ка.: Юл1й Рихард. Юэтъ; Теодоръ 
Эрнст. В а р т ъ ; Фридрихъ Карл. Л ю б б е; Александръ 
А л е к с а н д р о в .  Ф р е й м а н ъ ;  М и х а и л ъ  М и х .  С о к о л о в ъ ;  
Александръ Петров. Вергманъ; Владим1ръ Владим1ров. 
III у м а х е р ъ ; гс. Францъ Иванов. К а с т р о в с к г й; ка. 
Владтпръ Мих. Доршпрунгъ-Целицо; ка. Гуго Ферд. 
К е л ь и п н ъ; кск. Эмиль Ферд. В и л ь м а н ъ. 
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IV разряда: н. ч. Генрихъ Яковл. Нейландъ; кск. Воль-
д е м а р ъ  Г у с т .  Б л а н к ъ ;  т т с .  Р о б е р т ъ  Ю л ь е в .  Р е й м е р с ъ ;  
г с .  А д о л ь ф ъ  Ф р и ц .  Л  е  й  я  в  а ;  г с .  К а р л ъ  Д е н и с .  Ф и л и и ъ ;  
н .  ч .  И в а н ъ  С И Л Ь В .  З а б Ь л л о ;  к с к .  К о н с т а н т и н ъ  И г н .  Л у -
кинъ; н. ч. 1оганъ Мих. Леманъ; гс.: Гейнрихъ Март. 
Э г л и т ъ; Фридрихъ Мих. Боменъ; Иванъ Кипр1ан. 
Тверьяновичъ; Любовь Иванов. Л ю т ц а у; н. ч. 
Эдуардъ Лоренц. Домбровскгй; гс. Фрицъ Андр. Г а й л ь ; 
гс. Карлъ Ив. У л ь м а н ъ ; н. ч. Альфредъ Хриспанов. 
С и а р и н ь. 
"V разряда: н. ч. Генрихъ Адам. Киршфельдъ; 
А л е к с а н д р а  В л а д .  С о к о л о в а ;  г с .  Ж а н н о  И в .  В а л ь г а л в ъ ;  
н. ч.: Фридрихъ Фридр. Гротингъ; Эдуардъ Михайл. С т а-
г а у с ъ; гс. Станиславъ Александр. Вергманъ; н. ч.: 
Ю л 1 у с ъ  Х р и с т .  Р о т г а л ь в ъ ;  Х р и с т о ф ъ  К а р л .  Ю р ь е в и ч ъ ;  
кр. Генрихъ Валент. Грюнбергъ; н. ч.: 1оганъ 1оган. 
Клинклавъ; КМусъ Анж. Л и б б е р т ъ; Карлъ Шкерстов. 
Клявинъ; Эдуардъ Иванов. Плаве; Фридрихъ Фридр. 
К р о н б е р г ъ; гс. Александръ Вас. С о к о л о в ъ; н. ч.: 1оганъ 
Якоблев. Силинъ; Карлъ Петр. Зандерсонъ; Петръ 
Март. Пауль; Генрихъ Юрьев. Б у м е р т ъ; Елисавета 
И в а н о в .  Е  р  у  м  ъ ;  Ф е д о р ъ  М и х а й л о в .  Т и м о ф Ъ е в ъ ;  
К а р л ъ  Ф р и ц .  З е м е л ь ;  В и л ь г е л ь м и н а  А л е к с а н д р .  В е р г ­
манъ; Александра Михайл. Люстрицкая; Мар1я Яковл. 
Т о м с о н ъ ; Екатерина Николаев. Геннингъ; н. ч.: 
А р т у р ъ  Э д у а р д .  Н е й л а н д ъ ;  1 о г а н ъ  А д а м о в .  В о л ь б е р г ъ ;  
А в г у с т ъ  Я н и с о в .  С  у  к  к  у  т  ъ ;  1 о г а н ъ  1 о г .  Б е р г м а н с о н ъ ;  
И в а н ъ  И в а н о в .  У п е с л а ц ъ ;  Г у с т а в ъ  Я к о в л .  К у б д а н ц ъ ;  
Александра Павл. Переплетчикова; Александръ 1оган. 
Н е й м а н ъ ; Фрицъ Михайл. Брушвитъ; Кристапъ Ив. 
Свилисъ; Генр1этта Рудольфов. Тейхманъ; беодоръ 
Яковл. Кукайнъ; Каспаръ Никол. Роце; Иванъ Иван. 
В  а  н  а  г  ъ  ;  И в а н ъ  И в .  Р  е  й  н  е  к  е  ;  М а р 1 я  Э д у а р д ,  ф о н ъ  
М е н д е. 
VI разряда, высшаго оклада: н. ч. АлексЬй Семен. Казе-
нинъ; кр. Иванъ 1осиф. Прж1алговск1й; н. ч.: Тео-
д о р ъ  Г у с т а в .  К о н р а д  и ;  Г е о р г ъ  И в а н .  Ц е л ь м е р а у г ъ ;  
А д о л ь ф ъ  Ф р и д р .  Р е в а л ь д ъ ;  Г е н р и х ъ  Я н о в .  Р е н ц ъ ;  
Микель Микелев. Штейнбергъ; Янъ Мартынов. К е к с ъ; 
Эльма Янов. Я н с о н ъ; Елисавета Фрицов. Л е й я в а; Пау­
л и н а  Я н о в .  Л е н и н а .  
Низшаго оклада: н. ч.: Янъ Янов. Таклай; Иванъ 
Гедертов. М Ъ з е; Янъ Лапинов. Эренштрейтъ; Петръ 
Мартынов. К а не л ъ; 1оганъ Кирил. Вйглинъ; Янисъ 
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Янис. Брамманъ; Яковъ Янов. А р ь я к а с ъ; Христофоръ 
Яковл. Казинъ; Генрихъ Карл. Друвинъ; Елена Карл. 
Б л о в н я. 
Механики: младшШ, высш. окл.: н. ч. 1оганъ Иван. 
Б е л ь т с о н ъ .  
Надсмотрщики: высш. окл.: кск. Григорий Александр. 
Шабардинъ; н. ч.: ЮрШ Яковл. Ерумъ; 1оганъ Янов. 
С т у р и с ъ. 
1 городская почтово-телеграфная контора: въ Ригб 
(Александровская № 92 кв. 11). 
Начальникъ не. Карлъ Иванов. Р е з л е р ъ. Помощи, 
е г о ,  г с .  В л а д и м 1 р ъ  А л е к с а н д р .  П л и т к и н ъ .  
Почтово-телегр. чиновники: V разр., кр. Александръ 
Ив. Мартинсонъ; н. ч. Арведъ Мих. К а л ь е; VI разр., 
высш. окл.. Яковъ Яковлев. Рубепъ; низш. окл., н. ч. 
Я н ъ  Я н о в ъ  В и н т  е  н  ъ .  
2 городская почтово-телеграфная контора: въ РигЪ 
(Гагенсбергъ, Заборн. 1). 
Начальникъ ка. Николай Аристархов. Свавицк1й. 
Почтово-телегр. чиновники: V разр., н. ч. Янъ Юрьевъ 
II е н ц и с ъ; VI р. высш. окл.
у  
н. ч. ЮрШ Яковл. С т р а у-
м а н ъ ;  V I  р .  н и з ш .  о к л .  н .  ч .  П е т р ъ  Я н о в .  К о ш к е н ъ .  
3 городская почтово-телеграфная контора: въ РигЪ 
(Московская ул. № 54, кв. 6). 
Начальникъ, гс. Генрихъ Петр. Р е б б а н е. 
Почтово-телегр. чиновники: V разр., кр. Иванъ Ив. 
Балодеманъ; н. ч. Кристовъ Индр. Ф р е й б е р г ъ. VI р. 
высш. окл. н. ч Августинъ Кирил. Сирингисъ; VI разр. 
н и з ш .  о к л .  н .  ч .  1 о с и ф ъ  М а р т ы н .  К у б л и н с к 1 й .  
П о ч т о в о - т е л е г р а ф н ы е  к о н т о р ы :  
Въ г. Юръевгь: Начальникъ, кс. Андрей Иван. Смир­
но в ъ. Помощи., кс. Адольфъ Иван. Дз^дзюль. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
II разряда не. Александръ Егор. Кельнеръ. 
III разряда: ттс. Карлъ Карл. К л а а с ъ. 
IV разряда: н. ч.: Владим1ръ Михайл. Малеинъ; 
Христофоръ Каспаров. Муйжкунгсъ; кр. Иванъ Кузьм. 
С и р и ч е в ъ :  А д е л е  Н и к о л .  Г е л ь д н е р ъ .  
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Л' разряда: н. ч.: Карлъ Роберт. Карлсенъ; Эдуардъ 
Петр. Б е р з и ы ъ; Августъ 1осиф. Сиферманъ; Артуръ 
1оганов. Петерсонъ; Отто Ив. Трейфельдтъ; гс. 
Э р н с т ъ  П е т р .  З а р р и н ъ .  
VI разряда, высшаго оклада: н. ч.: Иванъ Дав. Мизе; 
Фридрихъ Андр. Н о н а ц ъ; Карлъ Иван. Э л е р т ъ; Гансъ 
1оган. Кярикъ; беодоръ Юрьев. Парикасъ; 1оганъ 
Петр. С и с а с к ъ; Альфредъ Геннов. Отсъ; низш. окл.: 
Рудольфъ Густав. Густель; Оскаръ Михайл. Не у; Иванъ 
Христоф. С к у я ; Альфредъ Михайл. Р а а г ъ; Янъ Юрьев. 
Р ы к с ъ .  
Надсмотрщики: низш. окл., н. ч. Вилисъ Янов. Берн-
ш т е й н ъ. 
Т е л е ф о н н а я  с 4 т ь :  
ЗавЪдываюпцй сЬтью, младнпй механикъ низш. оклада, 
н .  ч .  С т е п а н ъ  1 о с и ф .  В е р н и ц к 1 й .  
Надсмотрщикъ высш. оклада, н. ч. Вильгельмъ Денис. 
Д у н ы с ъ. 
Почтово-телеграфные чиновники : 
V разр., Ольга Павл. Образцова; VI разр.: высш. 
окл. Нелагея Ив. Григорьева; Эмшпя Карл. 3 в е н и н а. 
Въ г. Перновт: Начальникъ, кс. Альбертъ Готфридов. 
Д и н с т м а н ъ .  П о м о щ н и к ъ ,  н е .  П а в е л ъ  Л е о н .  П е р е п л е т ­
ч и к  о  в  ъ .  
Почтово-телеграфные ЧИНОВНИКИ: 
III разряда: кск. Христофоръ Ив. Ю р г е н с ъ. 
IV разряда: ка. Бернгардъ Леон. Ринне; ка. Николай 
Оттон. Тимротъ; кск. Рихардъ Карл. Н е р м а н ъ. 
V разряда: гс. Генрихъ Оттон. Мегги;н. ч.: Александръ 
Пв. Феофановъ; Оеодоръ Тенисов. Курнъ; кр. Микель 
Карл. Б е р з о н ъ. 
VI разряда, высшаго оклада: кск. Владим1ръ Витол. 
Вржещъ; кр. Лутянъ Никит. Мишаринъ; бедоръ Ив. 
Клауе (п. н. 4); н. ч.: Робертъ Тенис. Тилькъ; Оттонъ 
Г а н с .  Ю р г е н с ъ ;  н и з ш .  о к л . :  н .  ч . :  О с к а р ъ  М и х .  В у н к ъ ;  
1 о г а н ъ  М а р т .  В  о  л  ь  т  ъ  ;  М и х а и л ъ  И л ь и ч ъ  С а в е л ь е в ъ ;  
1оганъ 1ог. Мерфельдтъ; Александръ Ганс. Ф р и ш ъ; 
А в г у с т ъ  М и х а й л .  К  а  п с и ;  Я к о в ъ  М а т и с .  Р у ш к е .  
з* 
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Надсмотрщики: высш. окл., н. ч. Карлъ Петр. III о-
б  е р  г ъ ;  н и з ш .  о к л . :  н .  ч . :  А л е к с а н д р ъ  В а с и л ь е в .  З а б о ­
л е в  с  к  1  й ;  П е т р ъ  П а в л .  В е р е в о ч к и н ъ .  
Въ г. Валкт: Начальникъ, кс. Карлъ Андр. Муке-
ф е л ь д ъ .  П о м о щ н и к ъ ,  н е .  Н и к о л а й  А л е к с е е в .  Б л а г о в е ­
щен с к 1 й. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
VI разряда: высшаго оклада, н. ч. Мартынъ Фридрих. 
Пулексъ; низш. окл.: н. ч.: Августъ Марц. Л е п и н ъ; 
1 о с и ф ъ  К а р л .  Б  р  е  д  и  с  ъ  ;  П е т р ъ  Т е н и с о в ъ  М и к ъ ;  
Петръ Мартинов. Пеннике; Карлъ Янов. М а у • 
р е р ъ. 
Надсмотрщики: высш. окл., н. ч, Карлъ Петр. БЪ-
з а й с ъ ;  н и з ш а г о  о к л а д а ,  Я н ъ  Я н о в .  Б а у м а н ъ .  
Въ г. Вендетъ: Начальникъ, кс. Наполеонъ 1осафатов. 
Войшвилло; помощникъ, кск. Иванъ Георг. П е й -
т а н ъ .  
Почтово-телеграфные чиновники: 
V разряда: н. ч. Петръ Ремберт. Б е р г и с ъ. 
VI разряда: высш. окл., н. ч. Мартынъ Андрееп. 3вин-
гуль; низш. окл., н. ч.: Янъ Март. Л4пинъ; Касперъ Ив. 
Т у р л а й; Германъ Ив. Р е й т а л ъ; Янъ Янов. Юл ла 
(онъ же Юрла). 
Надсмотрщики: высш. оклада, гс. Александръ Оттон. 
Т и м р о т ъ ;  н и з ш .  о к л . ,  н .  ч .  А л ь б и н у с ъ  А н д р .  Б е р т -
г о л ь д ъ. 
Въ г. Вольмаргъ: Начальникъ, не. Теорий Христоф. 
П и л ь к е. Помощникъ, ка. ВасилШ Кирсонов. М и х а й-
л о в с к ] й. 
Почтово-телеграфные чиновники: 
V разряда, н. ч. Константинъ Тихон. Петровъ; 
Ю л 1 у с ъ  Т е н и с .  Б а л ь д м а н ъ .  
VI разряда: высш. окл.: н. ч. Эльмаръ Генрих. 3 у м-
м е н т ъ; Карлъ Иванов. Ш тейнгардтъ., низш. окл.: н. 
ч. Вильгельмъ Яковл. О з о л ъ. 
Надсмотрщики: высшаго оклада, н. ч. Иванъ Яков. 
Ш в а л ь б е; низш. окл., н. ч. Яковъ Иванов. В о й в о д ъ. 
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Въ г. Феллиюь: Начальникъ, кс. 1оганъ Петр. Г е й-
д о к ъ. Помощникъ, не. Федоръ Никол. О р л о в ъ. 
Почтово-телеграфные чиновники VI разр.: высш. окл. 
н. ч. Фридрихъ 1оган. Л е р х ъ ; низш. окл., Тенисъ ТЙтовъ 
Мяртсонъ; Мартинъ Мартин. Р 1 й м а н ъ. 
Надсмотрщикъ низш. окл., кр. Янъ Занд. Балкъ. 
Въ г. Аренсбургп: Начальникъ, не. Петръ Порфир. 
М и х а й л о в  ъ .  П о м о щ н и к ъ ,  г с .  С е р г Ь й  Н и к .  К л е о п и н ъ .  
Почтово-телеграфные чиновники: V разр.: н. ч. Оскаръ 
Георг. К и р ш ъ. VI разр.: высш. окл., гс. Фридрихъ Алек­
сандр. Кожемякинъ; низш. окл., н. ч. Павелъ Никол. 
Кожевниковъ; Александръ Ирод. К а з и к ъ. 
Надсмотрщики низш. окл., н. ч.: Оскаръ Лаасовъ 
Кескъ; Александръ Биллем. Т о р к ъ. 
Въ г. Верро: Начальникъ, не. Николай Григ. К а к о-
у л и н ъ .  П о м о щ н и к ъ ,  г с .  Г у с т а в ъ  Я к о в л .  Ш м и д т ъ .  
Почтово-телеграфные чиновники VI разр.: высш. окл., 
н. ч. Янъ Юрьев. В е р е в ъ; низш. окл. 1оганъ Мик. А б о л-
т  и  н  ъ ;  М а д и с ъ  Я н о в .  Р о з е н б е р г ъ .  
Надсмотрщикъ низшаго оклада, н. ч. Янъ Юрьев. 
Б е р з и н ъ. 
Въ г. Лемзал)ь: Начальникъ, не. Михаилъ Адов. Ка ль е. 
Почтово-телегр. чиновникъ V разр., Иванъ ^Герт. Г р ю н-
ф е л ь д ъ. 
Надсмотрщикъ низш. окл., гс. Павелъ Ив. С м и р н о в ъ. 
Въ Штокмансгофнъ: Начальникъ, не. КЫусъ Иван. 
Б  ю  р  г  е  р  ъ .  П о м о щ н и к ъ ,  г с .  Д а в и д ъ  А н д р .  Г р а п м а н ъ .  
Надсмотрщикъ низшаго оклада, н. ч. Фридрихъ Яков. 
К р у м и н ь. 
Въ Руетъ: Начальникъ, ттс. Фрицъ Фридр. П и р о в ъ. 
Почтово-телеграфный чиновникъ V разр., гс. Иванъ Мар­
т и н о в .  К р а с т и н г ъ .  
Надсмотр, низш. окл., н. ч. Фердинандъ Эдуард. Гимъ. 
Въ Оберпаленъ: Начальникъ, не. Артуръ Никол. В и-
р е н ъ. 
Почтово-телеграфн. чиновники: V разр. н. ч. Карлъ 
Мих. Л -Ь п и н ъ. VI разр., низш. окл., н. ч. Адамъ Густ. 
М у з ы  к а н т  ъ .  
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Въ им. Альтъ-Шванебурггь: Начальникъ ттс. Якобъ 
Мих. Кукайнъ. Почтово-телеграфн. чиновникъ ^ разр.
г  
н. ч. Христ1анъ Том. Т у л ь ц ъ. 
Надсмотр, низш окл., н. ч. Евгешй Михайлов. Щ е-
н и к о в ъ. 
Въ Дуббельнгъ: Начальникъ, кр. Альфредъ Густав. 
Вильгельмеъ. Ночтово-телеграфный чиновникъ "V разр., 
н .  ч .  К а р л ъ  В и л ь г .  Т о м а р и н г ъ .  
Въ Магоренгофт: Начальникъ, гс. Иванъ Иван. Рафа­
эль. Почтово-телеграфн. чиновникъ У разряда : н. ч. Алек­
сандръ Юльев. Ш е н с к 1 й. 
П о ч т о в о - т е л е г р а ф н ы я  о т д
г
Ь л е н 1 я :  
Въ Квелленштейнгъ: Начальникъ, н. ч. Иванъ Иван. 
О ш е. Почтово-телеграфный чиновн. VI разр. низш. окл., 
н. ч. 1оганъ Петров. Т о м с о н ъ. 
Въ им. Маргенбургго: Начальникъ, ка. Хрисйанъ Ан-
сов. Г о ф м а н ъ. Почтово-телеграфный чиновн. VI разр., 
н и з ш .  о к л . ,  К а р л ъ  Я к о в л .  М а р т и н с о н  ъ .  
Въ Ромескальтъ: Начальникъ, кр. Мартынъ Антон. 
Либбертъ. Надсмотрщикъ низш. окл., н. ч. Янъ Янов. 
М а с е н ъ (и. д.). 
Въ им. Смильтешъ: Начальникъ, ттс. 1оганъ Петр. 
Нуль. Почтово телегр. чиновн. VI разр., низш. окл., н. ч. 
Мартинъ Фриц. С к у и н ъ. 
Въ им. Хинценбергт: Начальникъ. кр. 1оганъ Михайл. 
Б е р м а н ъ. Почтово-телегр. чиновн. VI разр., низш. окл., 
н. ч. ЮрШ Михайл. II р а в о н ъ. 
Въ им. Зегевольдъ: Начальникъ, н. ч. Карлъ Марц. 
Я к о в и ч ъ (и. д.). Почтово-телегр. чиновн. VI разр., п. ч. 
Фридрихъ Я к о б с о н ъ. 
Въ Старо-Пебальш: Начальникъ, н. ч. Андрей Андр. 
II а к у л ъ (и. д.). Почтово-телегр. чиновн. VI разр. низш. 
окл., н. ч. Янъ Микел. К у р ш е. 
Въ Терва: Начальникъ, н. ч. ЮрШ Адольфов. О н п е п-
д и к ъ (и. д.). Ночтово-телегр. чиновн. VI разр. низш. окл., 
Карлъ Адам. Л е з д и н ъ. 
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Въ Залисбургго: Начальникъ, п. ч. Густавъ Петр. 
Иецгольцъ (и. д.). Почтово-телегр. чин. VI разр. низш. 
о к л . ,  н .  ч .  Я н ъ  Д а в о в ъ  С у к у р с ъ .  
Въ п. Нустаго: Начальникъ, гс. Иванъ Матис. Руш-
к е в и ч ъ. 
Въ Килькондго: Начальникъ. ка. Вильгельагь Юл1ус. 
В е г н е р ъ. Надсмотрщикъ низш. окл., н. ч. Михаилъ Редик. 
В а х т е р ъ. 
Въ Куйвастго: Начальникъ, ка. Оскаръ Ив. Деклау. 
Почт.-телегр. чиновн. VI разр. низш. окл., н. ч. Карлъ 1ос. 
Ф р е й. 
Въ Оррисаартъ: Начальникъ, ка. Иванъ Яков. Пиль-
б у ш ъ. Надсмотрщикъ низш. окл., п. ч. Густавт» Павлов. 
К у л ь д с е п п ъ .  
Въ Оллустферго: Начальникъ, н. ч. Янъ Янов. IIаулъ 
(и. д.). 
П о ч т о в ы й  о т д Ъ д е н г я :  
Въ Больдераа: Начальникъ, н. ч. Юрре Яков. М а -
ц у л а н ъ. 
Въ им. Лайсгольмго: Начальникъ, н. ч. Фридрихъ Мих. 
В е р м а н ъ. Почт.-тел. чиновн. VI разр. низш. окл., н. ч. 
1оганъ 1оган. К о л а т ъ. 
Въ им. Ремерсгофго: Начальникъ, н. ч. Мартинъ Клав. 
Р о з е .  
Въ Кеммернго: Начальникъ, кр. Иванъ Франц. Л е -
н е р т ъ. Почтово-телеграфн. чиновн. VI разр., высш. окл., 
и ч. Петръ Петр. О п м а н ъ. 
Въ Куртенгофи: Почтово-телеграфн. чиновн. VI разр., 
н. ч. Карлъ Петр. Я н с о н ъ. 
Въ п. Чсрномъ: Начальникъ, н. ч. Адольфъ Александр. 
Я н о в ъ. 
Въ г. Шлоюь: Начальникъ. н. ч. Фрицъ Карл. Эглитъ 
(и. д.). 
Въ им. Коьенгузеи1ъ: Начальн., н. ч. Христ1анъ Фридр. 
Г р и н б е р г  ъ .  
Въ Анцеть: Начальникъ, ттс. Василий Никол. Нико­
ла е в ъ. 
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Въ Старо-Феннернт: Начальникъ, н. ч. Донатъ Войц. 
Б а ч к и с ъ 
Въ им. Абгя: Начальникъ, н. ч. Вольдемаръ Юр. 
С и л л и н ъ. 
Въ Лел.пъ: Начальникъ, н. ч. Карлъ Карл. Викшъ. 
Въ Икскюлгъ: Начальникъ, н. ч. Фридрихъ Юльев. 
Ш л у к е. 
Въ Ргтглундсгофт: Начальникъ, н. ч. Михаилъ Иванов. 
К а л н и н ь. 
Въ Сиссегалтъ: Начальникъ, н. ч. Фридрихъ Карлов. 
К р о н б е р г ъ. 
Въ Керро: Начальникъ, н. ч. Тимофей Кирилл. Куль-
б и ц к 1 й. 
Въ Лшатгъ: Начальникъ, н. ч. Петръ Христ1анов. 
II а д е г ъ. 
Въ Ян тау: Начальникъ, кск. Рейнгольдъ Карлов. 
Л а й в и н г ъ .  
Въ Пальцмарго: Начальникъ, Мартинъ Петров. 
О л у п ъ. 
Въ Стакельтъ: Начальникъ, Эрнстъ Винцентьев. Бру­
но в с к 1 й. 
Въ Стомерзе: Начальникъ, Кристъ Иванов. Дом­
ки н ъ. 
Учреждешя Земскаго и Дворянскаго 
Уиравлешй. 
Лифляндскан Ландратская Коллегия (г. Рига, домъ 
дворянства). 
Лан драмы: 
Очередный ландратъ Арведъ Никол, фонъ Эттингенъ 
(Луденгофъ). (Рига, домъ дворянства). 
Ландратъ, Камергеръ Высоч. Двора, баронъ Гейнрихъ 
Юл. Тизенгаузенъ (Инцемъ чр. Зегевольдъ). 
Эдуардъ Николаев, фонъ Т р а н з е, главный церковн. 
попеч. Р.-Вольм. у. (Таурупъ, чр. Ремерсгофъ). 
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Максъ Август, фоаъ С и в е р с ъ (Ремерсгофъ, чр. ст. 
Ремерсгофъ). 
Баронъ Адольфъ Адольфов. П и л а р ъ фонъ П и л ь х а у, 
главн. церк. попеч. Перн.-Фел. у. (Аудернъ, чр. Перновъ). 
Баронъ Освальдъ Павл. У нгернъ-Штернбергъ, 
директоръ ком. дворянск. им. (ПГлоссъ-Феллинъ, чр. г. Феллинъ). 
Баронъ Джемсъ Виктор. В о л ь ф ъ (Роденпойсъ, чр. 
Хинценбергъ). 
Баронъ Аксель Густав. Нолькенъ, главн. церк. попеч. 
Юрьево-Верроск. у. (Каверсгофъ, чр. Юрьевъ). 
Викторъ Теодоров, фонъ Гельмерсенъ (Ней-Вой-
дома, чр. Феллинъ). 
Баронъ Бальтазаръ Теофилов. Кампенгау зенъ, 
главн. церк. попеч. Венд.-Валкск. у. (Аагофъ, чр. Ригу). 
Баронъ Викторъ Карлов. Штакел ьбергъ (Кардисъ, 
чр. ст. Веггеву). 
Губернсмй предводитель дворянства (ландмаршалъ;, ка-
мергеръ Высочайшаго Двора, дсс. баронъ Фридрихъ х4.лек-
сандр. М е й е н д о р ф ъ (г. Рига, домъ дворянства, Мона­
стырская ул. № 17). 
Депутаты кассы: 
Арвидъ Магнус, фонъ С т р а н д м а н ъ (Рига, Никола­
евская ул. № 17); Александръ Александров, фонъ Ш т р и к ъ 
(Гроссъ-Кеппо, чр. Феллинъ). 
Канцелярия дворянства : 
Секретарь дворянства, Фридрихъ Оскаров, фонъ Саи-
с о н ъ - Г и м м е л ь с т 1 е р н а. 
Нотар1усъ дворянства, Астафъ Георг, фонъ Т р а н з е. 
Секр. статист, отд., Александръ Эвальд. фонъ Тобинъ. 
Секретарь по д-Ьламъ дорожнаго капитала, Вольфгангъ 
Робертов, фонъ К л о т ъ. 
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Библютекарь, Карлъ Вольдемаров, фонъ Левисъофъ 
М е н а р ъ. 
Казначей двор., Августъ Бурхард. фонъ Клотъ; пом. 
казн., Альбертъ Гугов. фонъ Вольффельдтъ; Робертъ 
Р о б е р т ,  ф о н ъ  Г и р ш г е й д т ъ .  
Актуаръ, Карлъ Гейнрих. Б е р е н с ъ фонъ Р а у т е н-
ф е л ь д ъ. 
Иереводчикъ, Артуръ Карл. Карлбломъ. 
Канцеляристы: К). Ю. Бушманъ; кск. 1оганнъ 1оган. 
Г р у б е; Э. И. О т т е р ъ; К. Э. Т р о ц ъ ; Э. К). Г о м о. 
Угъздные депутаты и приход опе попечители: 
Уездные депутаты Рижско-Вольмарскаго уЬзда; 
Баронъ Карлъ Карлов. Энгельгардъ (Селенъ, чр. 
Р у е н ъ ) ;  Г е о р г ъ  К а р л о в ,  ф о н ъ  Г е р с д о р ф ф ъ  ( Д а у г е л ь н ъ
г  
ч р .  В м . ) ;  б а р о н ъ  Х а н с ъ  Ф р и д р и х ,  ф о н ъ  Р о з е н ъ  ( Г р о с с ъ -
Роопъ, чр. Венденъ). 
П р и х о д с к 1 е  п о п е ч и т е л и :  
а) Рижскаго .уЬзда: 
Приходовъ: 
Ад1амюнде — баронъ Родерихъ Фрейтагъ-Лоринг-
г о в е н ъ  ( и м .  А д 1 а м ю н д е ) .  
Аллашъ-Вангашъ — баронъ Перси В о л ь ф ъ (им. Хинцен­
бергъ). 
Ашераденъ — (и. д.) Мартинъ Балмакъ (им. Ашераденъ). 
Даленъ — Теодоръ фонъ Гиршгейдтъ (им. Берземюнде). 
Дюнамюнде — КШусъ III т а л ь (им. Фегезаксгольмъ). 
З е г е в о л ь д ъ  —  к н я з ь  Н и к о л а й  Д м и т р .  К р о п о т к и н ъ  ( и м .  
Зегевольдъ). 
Икскюль-Кирхгольмъ — Георгъ Б е к е р ъ (им. Пребстингсгофъ) 
д л я  И к с ш о л я  и  б а р о н ъ  Ф е л и к с ъ  М е н г д е н ъ  ( и м .  
Стуббензе) для Кирхгольма. 
К о к е н г у з е п ъ - К р о п п е н г о ф ъ  —  О .  ф о н ъ  Л е в е н ш т е р н ъ  
(им. Кокенгузенъ). 
Кремонъ — К. фонт, Цуръ-Мюленъ (им. Нейгофъ). 
Лембургъ — Р. Ф у к с ъ (им. Лембургъ). 
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Ленневарденъ — Э. фонъ Т р а н з е (им. Ледемансгофъ). 
Лоддигеръ-Трейденъ — Эрихъ фонъ Г о ф м а н ъ (им.. 
Муррикасъ). 
Нейермюленъ — др. Э. фонъ Гргоневальдъ (им. Белленгофъ). 
Нитау — Р. Рейтцбергъ (им. Нахтигалъ). 
Ст. Петерскапелле — А. А и с и т ъ (им. Цегенгофъ). 
Роденпойсъ — Викторъ Луксъ (им. Вальденроде). 
С и с с е г а л ь - А л ь т е н в о г а  —  В и к т о р ъ  ф о н ъ  Р а у т е н ф е л ь д ъ  
(им. Альтенвога). 
Сунцель — Р. фонъ Транзе (им. Ватрамъ). 
Дарникау — Э. фонъ П а н д е р ъ (им. Царникау). 
Ш л о к ъ - Д у б б е л ь н ъ  —  б а р о н ъ  А .  У н г е р н ъ - Ш т е р н б е р г ъ  
(г. Шлокъ). 
Дуббельнъ — Яковъ Штулъ (г. Шлокъ). 
Г р о съ-Юнгфернгофъ — ГерманъМитенсъ (им. Ленневаденъ). 
Юргенсбургъ — Альфредъ фонъ С е к ъ (Берзегофъ). 
б) Вольмарскаго уЬзда: 
Нриходовъ: 
Аллендорфъ — баронъ Э. Цеймернъ-Линденст1ерна 
(им. Оргисгофъ). 
Буртн-Ькъ — баронъ Гаральдъ Лаудонъ (им. Лизденъ). 
Дикельнъ — баронъ М. Вольфъ (им. Дикельнъ). 
Вольмаръ — Н. Ауслитцъ (им. Дуккерсгофъ). 
Лемзаль-Ст.-Катериненъ — А. фонъ С а м с о н ъ (им. Сепкуль). 
Ст.-Мат1э — К. фонъ Гюнцель (им. Нейгаль). 
Панендорфъ — Р. фонъ Фегезакъ (им. Вайдау). 
Пернигель — Б. фонъ Герсдорфъ (им. Кульсдорфъ). 
Роопъ — баронъ Б. Кампенгаузенъ (им. Розенбекъ). 
Руенъ — Гарри фонъ С т р и к ъ (им. Аррасъ). 
Залисъ — баронъ Гаральдъ ПГталъ-Гольштейнъ (им. 
Старо-Залисъ). 
Залисбургъ — баронъ К. Энгельгардтъ (им. Селенъ). 
Уббенормъ — Э. фонъ Фегезакъ (им. Пойкернъ). 
У 1 > з д н ы е  д е п у т а т ы  В е н д е н ъ -  В а л к е  к  а г о  у Ь з д а :  
Баронъ Аксель Алекс. Д е л ь в и г ъ (Гоппенгофъ, чр. 
Ромескальнъ); Хейнрихъ Хейнр. фонъ К а л е н ъ (Гейстерс-
гофъ, чр. Штокмансгофъ); Максъ Эдуард, фонъ К р е й ш ъ 
(Саусенъ, чр. Штокмансгофъ). 
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П р и х о д с к 1 е  п о п е ч и т е л и :  
а) Венденскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Аррашъ — Бернгардтъ фонъ Ш у б е р т ъ (им. Спаренгофъ]. 
Берзонъ — Густавъ фонъБ еттихеръ (им. Лаутернзе). 
Венденъ — Гуго Пусселъ (им. Штрикенгофъ). 
Дростенгофъ — Паулъ Пандеръ (им. Неткенсгофъ). 
Зербенъ — Паулъ Пандеръ (им. Неткенсгофъ). 
Кальценау — Викторъ фонъ Брюммеръ (им. Старо-
Кальценау). 
Лаздонъ — "Эдгаръ фонъ Штрандманъ (им. Лаздонъ). 
Лаудонъ — баронъ Конрадъ В о л ь ф ъ (им. Фридрихсвальдъ). 
Лезернъ — Леопольдъ Биттенбиндеръ (им. Кольгаузенъ). 
Линденъ — Максъ фонъ К р е й ш ъ (им. Саусенъ). 
Лубанъ — Карлъ фопъ Адеркасъ (им. Лубанъ). 
Старо-Пебальгъ — Адальбертъ Вахольдеръ (им. Нер-
венсбергъ). 
Ново-Пебальгъ — Максъ Боссе (Ново-Иебалъгъ). 
Роннебургъ — Николай фонъ Пандеръ (им. Роннебургъ-
Нейгофъ). 
Сесвегенъ — Адольфъ фонъ В у л ь ф ъ (им. зам. Сесвегенъ). 
Фестенъ — Альфредъ фонъ Крейшъ (им. Толкенгофъ). 
Фетельнъ — Фридирхъ фонъ деръ Паленъ (им. Фетельнъ). 
Ш у е н ъ  —  О т т о  ф о н ъ  Л е в и с ъ  о ф ъ  Э Д е н а р ъ  ( и м .  
Кудпингъ). 
Эрлаа — Иванъ фонъ Пандеръ (им. Клейнъ-Озельсгофъ). 
б) Валкскаго уЬзда: 
Приходовъ : 
Аагофъ — Августъ Д у м и е (им. Дуренгофъ). 
Адзель — Карлъ Гетгенсъ (им. Треппенгофъ). 
Валкъ — Генрихъ фонъ Гроте (им. Каверсгофъ). 
Велланъ — баронъ Карлъ Менгденъ (им. Синоленъ). 
Вольфартъ — Карлъ Кригсманъ (им. Ранценъ). 
Зелтингофъ — Э. Адольфи (им. Зелтингофъ). 
Зербигалъ — Карлъ Лихтенштейнъ (им. Зербигалъ). 
Луде — Павелъ ПГмидтъ (им. Борисгофъ). 
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Мар1енбургъ — Александръ фонъ Г у т ц е й т ъ (им. Оттенгофъ). 
Оппекальнъ — баронъ Арнольдъ Фитингофъ (им. Ново-
Лайденъ). 
Пальцмаръ — Александръ фонъ Ц е к е л ь (им. Раузенгофъ). 
Смильтенъ — Вильгельмъ Блессигъ (им. Смильтенъ). 
Тирзенъ — баронъ Цеймернъ (им. Маленгофъ). 
Трикатенъ — Викторъ фонъ Т р а н з е (им. Ново-Саккенгофъ). 
Шванебургъ — Эмиль Л у к и н ъ (им. Кортенгофъ). 
Эрмесъ — Эдгаръ фонъ Шриппенъ (Вигандсгофъ). 
У й з д н ы е  д е п у т а т ы  Ю р ь е в о - В е р р о с к а г о  у ^ з д а г  
Рихардъ Грегоров. фонъ С и в е р с ъ (Кергель, чр. 
В е р р о ) ;  Э р и х ъ  Э д у а р д ,  ф о н ъ  Э т т и н г е н ъ  ( К а р с т е м о й с ъ ^  
ч р .  г .  В е р р о ) ;  В о л ь д е м а р ъ  Ф р и д р и х о в ,  ф о н ъ  Р о т ъ  ( Т и л ь -
зитъ, чр. г. Верро). 
П р и х о д е  к  1  е  п о п е ч и т е л и :  
а) Юрьевскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Вареоломей — И. Суйдтъ (им. Роель). 
Вендау — Арведъ фонъ К о с а р т ъ (им. Ново-Кустгофъ). 
Кавелехтъ — А. С т о к е б 1 е (им. Мало-Конгота). 
КамбШ — Лео фонъ Зиверсъ (им. Старо-Кустгофъ). 
Кодаферъ — баронъ Карлъ 3 а с с ъ (Гоэнзе). 
Лайсъ — А. фонъ Ш т р и к ъ (им. Кив1ервъ). 
Маргенъ — Карлъ фонъ Штернгельмъ (Сотага). 
М а р 1 е н ъ - М а г д а л е н е н ъ  —  б а р о н ъ  Г е р м а н ъ  Э н г е л ь г а р д т ъ  
(им. Егель). 
Ниггенъ — К. фонъ Зейдлицъ (им. Мейерсхофъ). 
Оденпе — Эл1асъ Д о р х ъ (им. Ильмъервъ). 
Ранденъ — Г. Р а с ъ (им. Таменгофъ). 
Рингенъ — Э. фонъ Миддендорфъ (им. Гелленормъ). 
Талькгофъ — Н. фонъ Валь (им. Пакастъ). 
Теаль-Фелькъ — (ваканс1я). 
Торма-Логузу — Отто фонъ Липгартъ (им. Терастферъ). 
Эксъ — баронъ Отто фонъ Штакельбергъ (Фетенгофъ). 
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б) Верроскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Анценъ — Фридрихъ фонъ Моллеръ (им. Зоммерпаленъ). 
Гарьелъ — Э. фонъ В у л ь ф ъ (им. Менценъ). 
Канапе — Родерихъ фонъ Глазенапъ (им. Ново-Пигастъ). 
Кароленъ — Г. фонъ Гроте (им. Кароленъ)-
Нейгаузенъ — Г. Розенпфланцеръ (им. Лобенштейнъ). 
Пельве — Г. Бозе (им. Шома). 
Рапинъ — К. Г а м м е р ъ (им. ТоламаХ 
Р а у г е  —  Г .  ф о н ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь с т г е р н а  ( и м .  
Гоэнгейде). 
У-Ьздные депутаты Перново-Феллинскаго уЬзда: 
Баронъ Вильгельмъ Рейнхольд. С т а э л ъ фонъ X о л -
стейнъ (Цинтенгофъ, чр. г. Перновъ); Куртъ Конрад, фонъ 
А н р е п ъ (Керстенгофъ, чр. Феллпнъ); Аксель Николаев, 
фонъ С амсонъ-Гиммельст1ерна (Гуммельсгофъ, чр. 
г. Валкъ). 
П р и х о д с к 1 е  п о п е ч и т е л и :  
а) Перновскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Аудернъ — баронъ II и л а р ъ фонъ П и л ь х а у (им. Аудернъ). 
Галлистъ — баронъ К. Штакельбергъ (им. Абья). 
Каркусъ — Гансъ О т с ъ, арендаторъ подмызки „Ливако"-
Каркусъ. 
Ст.-Михаэлисъ — Густавъ Петерсенъ (им. Кокенкау). 
П е р н о в ъ  ( Е л и с а в е т и н ъ )  —  б а р о н ъ  А .  Ш т а э л ь - Г о л ь -
ш т е й н ъ  ( и м .  У л а ) .  
Саара — А. фонъ Г ю н ц е л ь (им. Фрейгофъ). 
Тестама-Кюно — баронъ Г. М а й д е л ь (им. Подисъ). 
Торгель — баронъ Штаэль-Го льштейнъ (им. Ште-
ленгофъ). 
Феннернъ — К. фонъ Рентелнъ (им. Керро). 
Ст.-Якоби — Феликсъ фонъ Бергъ (им. Аррогофъ). 
Керкау — Викторъ фонъ О л декой ъ (им. Кайсма). 
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б) Феллинскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Гельметъ — П. Эрделлъ (им. Ропенгофъ). 
В е л и к о - Ст.-1оганнисъ — Альбертъ Кулдкеппъ (им. Тайферъ). 
Мало-Ст.-1оганнисъ — Н. фонъ С и в е р с ъ (им. Соосааръ). 
Оберпаленъ — Г. фонъ Валь (им. Лустиферъ). 
Пайстелъ — Б. фонъ Бокъ (им. Шварцгофъ). 
Пиллистферъ — Э. фонъ Пистоль к орсъ (им. Имаферъ). 
Тарвастъ — Карлъ фонъ Мензенкампфъ (им. Шлосъ-
Тарвастъ). 
Феллинъ (земск.) — К. Унгернъ-Штернбергъ (им. Старо-
Войдома). 
Кенпо — А. фонъ Ш т р и к ъ (им. Гроссъ-Кеппо). 
Эзельская ландратская коллеНя. 
Л а н д р а т ы :  
Главный церк. попечитель, почет, попеч. Аренсбургской 
гим. Германъ Герм, фонъ Цуръ-Мюленъ (г. Аренсбургъ, 
Комендантская ул. № 22). 
Карлъ Вильгельм, фонъ Регекампфъ (им. Паррас-
мецъ, пр. Каррисъ). 
Камергеръ Высочайшаго Двора, поч. мир. судья, баронъ 
Александръ Артур. Буксгевденъ (им. Куйвастъ, пр. 
Моонъ). 
Александръ Михайлов, баронъ Фрейтагъ-Лорин-
г о в е н ъ (им. Фихтъ, приходъ Анзекюль). 
Предводитель дворянства (ЭзельскШ ландмаршалъ) поч. 
м и р .  с у д ь я ,  д с с .  О с к а р ъ  Р е й н г о л ь д ,  ф о н ъ  Э к е с п а р р е  ( и м .  
Ольбрюкъ, пр. Ямма). 
Секретарь, Артуръ Людвиг, фонъ Гильденштуббе. 
Казначей, Эмшйй Александр, фонъ Поллъ; пом., Эрнстъ 
К а р л ,  ф о н ъ  Г и л ь д е н ш т у б б е .  
Архивар1усъ, кск. канд. правъ беодоръ Эмануилов. фонъ 
М ю т е л ь ;  п о м о щ . ,  г с .  Н и к о л а й  А л е к с а н д р ,  ф о н ъ  Р е и л и н -
г е н ъ .  
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П р и х о д с к 1 е  п о п е ч и т е л и  9  з  е  л  ь  с  к  а  г  о  у Ь з д а :  
Приходовъ: 
Анзекюль — ландратъ баронъ Александръ Мих. Фрейтагъ-
Л о р и в г х о в е н ъ  ( и м .  Ф и х т ъ ) .  
Вольде — баронъ Эрихъ Бор. Нол ькенъ (им. Хазикъ). 
Ст.-1оаннисъ — Германъ Герм. Ферстеръ (им. Таликъ). 
Кармель — Арминъ Артуров, фонъ Экеспарре (им. Эйкюль). 
К а р р и с ъ  —  б а р о н ъ  Р е й м а р ъ  Р е й н г о л ь д о в .  Н о л ь к е н ъ  ( и м .  
Герренгофъ). 
Кергель — Луи Освальд. Э й х ф у с ъ (им. Кармисъ). 
Килькондъ — баронъ Рольфъ Львов. Фрейтагъ-Лоринг-
х о в е н ъ (им. Пайомойзъ). 
Моонъ — Александръ Михелев. Трувертъ (им. Моонъ-
Гросенгофъ). 
Мустель — Яковъ Оттон. Э с с е р ъ (им. Паацъ). 
Пейде — баронъ Фридрихъ Пальмъ (им. Мазикъ); помощи., 
б а р о н ъ  Р е й н г о л ь д ъ  А л ь б е р т .  Б у к с г е в д е н ъ  ( и м .  
Мюллерсгофъ). 
Пига — Конрадъ Оттон. фонъ Молл ер ъ (им. Саль). 
Ямма — Гейнрихъ Иван, фонъ Зенгбушъ (им. Кауниспе). 
Главныя Церковный Попечительства. 
Риго-Вольмарское (Рига, Парковая ул. № 1, кв. 18). 
Главный церков. попечит., ландратъ Э. фонъ Транзе 
(им. Таурупъ). 
СвЪтстй заседатель, Арнольдъ фонъ Самсонъ-Гим-
мельст1ерна (им. Сепкуль). 
Духов, заседатель, пробстъ Карлъ Ш л а у (паст. За-
лисъ). 
Нотар1усъ, К. Ш в а н к ъ. 
Ц е р к о в н ы е  п о п е ч и т е л и :  
а) Рижскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Ад1амюнде — баронъ Родерихъ Фрейтагъ-Лоринг-
г о в е н ъ (им. Ад1амюнде). 
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Аллашъ-Вангашъ — Аллашской церкви, Отто фонъ Б л а н -
кенгагенъ (им. Аллашъ); Вангашской церкви, 
баронъ Ренё В о л ь ф ъ (им. Хинценбергъ). 
Ашераденъ — и. д. Мартинъ Б а л м а к ъ (им. Ашераденъ). 
Даленъ — Теодоръ фонъ Гиршгейдтъ (им. Берземюнде). 
Дюнамюнде — баронъ А. Вудбергъ (им. Магнусгофъ). 
Зегевольдъ — графъ Р. Дунтенъ-Дальвигкъ (им. 
Нурмисъ). 
Иксшоль-Кирхгольмъ — баронъ 1оеифъ В о л ь ф ъ (им. 
Линденбергъ). 
Кокенгузенъ-Кроппенгофъ — О. фонъ Левенштернъ 
(им. Кокенгузенъ). 
Кремонъ — Александръ фонъ К л о т ъ (им. Энгельгардсгофъ). 
Лембургъ — А. фонъ Гроте (Рига Церков. ул. № 1). 
Ленневарденъ — Г. фонъ Раутенфельдъ (им. Рингмундс-
гофъ). 
Лоддигеръ-Трейденъ — баронъ Альфредъ М а й д е л ь (им. 
Ульпишъ). 
Нейермюленъ — баронъ Ариетъ Кампенгаузенъ (им. 
Аагофъ). 
Нитау — О. фонъ Бланкенгагенъ (им. Морицбергъ). 
Ст. ЕГетерскапелле — Александръ фонъ Пистолькорсъ 
(им. Кольценъ). 
Роденпойсъ — баронъ 1осифъ В о л ь ф ъ (им. Линденбергъ). 
Сиссегаль-Альтенвога — Сиссегальской церкви, баронъ Алек­
сандръ Энгельгардтъ (им. Кайиенъ); Аль-
т е н в о г с к о й  ц е р к в и ,  б а р о н ъ  В и л ь г е л ь м ъ  Э л ь с е и ъ  
(им. Фистеленъ). 
Сунцель — П. фонъ Ганенфе льдтъ (им. Сунцель). 
Царникау — Э. фонъ Пандеръ (им. Царникау). 
Шлокъ-Дуббельнъ — баронъ А. Унгернъ-Штернбергъ 
(г. Шлокъ). 
Дуббельнъ — баронъ Э. Ф и р к с ъ (им. Маюренгофъ). 
Гросъ-Юнгфернгофъ — Германъ М и т е н с ъ (им. Ленневаденъ). 
Юргенсбургъ — баронъ Р. Шульцъ -Ашераденъ (Рига, 
Николаевская ул. № 21). 
б) Вольмарскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Аллендорфъ — Рейнгольдъ фонъ Клотъ (им. Пуйкельнъ). 
Буртн-Ькъ — баронъ Г. Л а у д о н ъ (им. Саульгофъ). 
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Дикельнъ — Г. фонъ Г ерсдорфъ (им. Даугельнъ). 
Вольмаръ — П. Даннбергъ (им. Моянъ). 
Лемзаль-Ст.-Катериненъ — Ст.-Катериненской церкви, А. фонъ 
С а м с о н ъ (им. Сепкуль); Лемзальской церкви, 
Э. фонъ С и в е р с ъ (им Наббенъ). 
Ст.-Мат1э — А. фонъ Гюнцель (им. Бауенгофъ). 
Панендорфъ — Р. фонъ Фегезакъ (им. Вайдау). 
Пернигель — баронъ Т. М е н г д е н ъ (им. Суссикасъ). 
Роопъ — баронъ I. Р о з е н ъ (им. Велико-Роопъ). 
Руенъ — Г. фонъ Фрейманъ (им. Нурмисъ). 
Залисъ — Фридрихъ фонъ Адеркасъ (им. Кирбисъ). 
Залисбургъ — Г. фонъ Нумерсъ (им. Идвенъ). 
Уббенормъ — К. фонъ Герсдорфъ (им. Гохрозенъ). 
Венденъ-Валкское (въ г. Вендене): 
Главный церк. попечитель, ландратъ баронъ Бальтазаръ 
Теофил. Кампенгаузенъ (им. Аагофъ, Нейермюленскаго 
прихода). 
СвЪтстй заседатель, Максъ фонъ К р е й ш ъ (им. 
Саусенъ). 
Духовный заседатель, пробстъ К. Шиллингъ 
(Трикатенъ). 
Нотар1усъ, канд. правъ, Густавъ Роберт, фонъ Г ир га­
ге й д т ъ. 
Ц е р к о в н ы е  п о п е ч и т е л и :  
а) Венденскаго у^зда: 
Приходовъ: 
Аррашъ — Вильгельмъ фонъ Бланкенгагенъ (им. 
Дроббушъ). 
Берзонъ — Викторъ фонъ Б е р е н с ъ (им. зам. Берзонъ). 
Венденъ — Готлибъ фонъ Блан кенгагенъ (им. Вейсен-
штейнъ). 
Дростенгофъ - Вильгельмъ Крейенбергъ (им. Дро-
стенгофъ). 
Зербенъ — КМусъ Т е й д о в ъ (им. Ауленбергъ). 
Кальценау — Генрихъ фонъ К а л е н ъ (им. Гейстерсгофъ). 
Лаздонъ — Адольфъ фонъ Вульфъ (им. зам. Сесвегенъ). 
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Лаудонъ — Адальбертъ фонъ Адеркасъ (им. Люггенъ). 
Лезернъ — Леопольдъ Биттенбиндеръ (им. Кольгаузенъ). 
Линденъ — баронъ Фридрихъ фонъ деръ П а л е н ъ (им. 
Фетельнъ). 
Лубанъ — ландратъ баронъ Джемсъ В о л ь ф ъ (им. Мейранъ). 
Старо-Пебальгъ — Адальбертъ Вахольдеръ (им. Нер-
венсбергъ). 
Ново-Пебальгъ — Артуръ фонъ Валь (им. Рамкау). 
Роннебургъ — Корнел1усъ 9л1асъ (им. Лиссенгофъ). 
Сесвегенъ — Адольфъ фонъ В у л ь ф ъ (им. зам. Сесвегенъ). 
Фестенъ — Оскаръ фонъ Врюммеръ (им. Девенъ). 
Фетельнъ — Максъ фонъ К р е й шъ (им. Саусенъ). 
Шуенъ — Артуръ фонъ Гельмерсенъ (им. зам. Шуенъ). 
Эрлаа — баронъ Теорий ПГлиппенбахъ (им. Катаринен-
гофъ). 
б) Валкскаго уЬзда: 
Б риходовъ: 
Аагофъ — Августъ Думпе (им. Дуренгофъ). 
Адзель — баронъ Готлибъ Ф е р з е н ъ (им. Адзель-Шварцгофъ). 
Валкъ — для г. Валка, К. Г. Д а л ь б е р г ъ (г. Валкъ); 
для земскаго прих., Павелъ Земель (им. Каверс-
гофъ). 
Велланъ — Вильгельмъ Гетгенсъ (полумыз. Амше). 
Вольфартъ — баронъ Гаральдъ Дистерло (г. Вольмаръ). 
З е л т и н г о ф ъ  —  б а р о н ъ  Р е м б е р т ъ  К а м п  е н г а у з е н ъ  ( и м .  
Ильзенъ). 
Зербигалъ — Карлъ Лихтенштейнъ (им. Зербигалъ). 
Луде — Христофъ фонъ Ш т р и к ъ (им. Луде-Гросгофъ). 
Мар1енбургъ — баронъ Конрадъ Фитингофъ (им. зам. 
Мар1енбургъ). 
Оипекальнъ — баронъ Александръ Менгденъ (им. Старо-
Лайценъ). 
Пальцмаръ — Рудольфъ фонъ Беръ (им. Пальцмаръ). 
Смильтенъ — Эдуардъ Грасманъ (им. Ново-Бильскенсгофъ). 
Тирсенъ — КЫусъ Перлбахъ (им. Тирзенъ). 
Трикатенъ — Николай фонъ Транзе (им. Ново-Врангельс-
гофъ). 
Шванебургъ — Робертъ фонъ Ш т е р н ъ (им. Леттинъ). 
Эрмесъ — Максъ фонъ Анрепъ (им. Гомельнъ). 
4* 
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Юрьево-Верроское (въ г. Юрьеве). 
Главный церковный попечитель, ландратъ баронъ Аксель 
Густав, фонъ Нолькенъ (им. Каверсгофъ). 
Светстй заседатель, ГеоргШ Георг, фонъ Реннен-
к а м п ф ф ъ (въ г. Юрьеве). 
Духовный заседатель, пробстъ Бурхардъ Владим. 3 и л ь-
м а н ъ (паст. Варволомей). 
Нотар1усъ, канд. правъ Максимшпанъ Карл, фонъ 
Г и л ь д е н ш т у б б е .  
Ц е р к о в н ы е  п о п е ч и т е л и :  
а) Юрьевскаго уезда: 
Приходовъ: 
Варволомей — Р. фонъ Эттингенъ (им. Визустъ). 
Вендау — Ф. Вельдингъ (им. Мексгофъ). 
Кавелехтъ — О. Тепферъ (им. Улила). 
Камби — Эдгаръ фонъ Л е в и с ъ (им. Старо-Врангельсгофъ). 
Кодаферъ — А. фонъ Штрикъ (им. Палла). 
Лайсъ — О. фонъ Самсонъ-Гиммельст1ерна (им. 
Куриста). 
Мар1енъ — Рихардъ фонъ Валь (им. Маррама). 
М а р 1 е н ъ - М а г д а л е н е н ъ  —  б а р о н ъ  Г е р м а н ъ  Э н г е л ь г а р д т ъ  
(им. Егель). 
Ниггенъ — Гансъ В ю я е р ъ (им. Керимызъ). 
Оденпе — А. фонъ К и м м е л ь (им. Мегель). 
Ранденъ — Л. фонъ С и в е р с ъ (им. Вальгута). 
Рингенъ — К. фонъ А н р е п ъ (им. зам. Рингенъ). 
Талькгофъ — графъ Э. Мантейфель (им. Талькгофъ). 
Теаль-Фелькъ — графъ Ф. Бергъ (им. зам. Загницъ). 
Торма-Логузу — Ф. фонъ Липгартъ (им. Тормагофъ). 
Эксъ — Р. фонъ Эттингенъ (им. Визустъ). 
б) Верроскаго уезда: 
Приходовъ: 
Анценъ — Г. фонъ Самсонъ-Гиммельст1ерна (им. 
Ильценъ). 
Гарьелъ — баронъ Августъ Фелкерзамъ (им. Адзель-
Койкюлъ). 
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Канапе — Эрихъ фонъ Эттингенъ (им. Пелксъ). 
Кароленъ — Э. Шульцъ (им. Игастъ). 
Нейгаузенъ — Р. фонъ Б ер гъ (им. Нейгаузенъ). 
Пельве — X. фонъ Самсонъ-Гиммельст1ерна (им. 
Варбусъ). 
Рапинъ — А. фонъ С и в е р с ъ (им. Рапинъ). 
Рауге — Викторъ фонъ Глазенапъ (им. Рогозински). 
Перново-Феллинское (въ г. Феллине). 
Главный церковный попеч., ландратъ баронъ А. Пиларъ 
фонъ П и л ь х а у (им. Аудернъ, II. у.). 
Св-Ьтсшй заседатель, Б. фонъ Б о к ъ (им. Шварцгофъ, 
Ф. У-)-
Духовный заседатель, пробстъ Ю. Гиргенсонъ (иа-
сторатъ Каркусъ, II. у.). 
Нотар1усъ, канд. правъ ка. 1оганесъ Людв. К е р б е р ъ. 
Ц е р к о в н ы е  п о п е ч и т е л и :  
а) Перновскаго уезда: 
Приходовъ : 
Аудернъ — баронъ Пиларъ фонъ П и л ь х а у (им. Аудернъ). 
Галлпстъ — А. фонъ С ив ер съ (м. Эйзекюль). 
Каркусъ — Ф. фонъ Штрикъ (им. Полленгофъ). 
Ст.-Михаэлисъ — Р. фонъ Насакинъ (им. Фриденталь). 
П е р н о в ъ  ( Е л и с а в е т и н ъ )  —  б а р о н ъ  В .  Ш т а э л ь - Г о л ь -
ш т е й н ъ (им Цинтенгофъ). 
Саара — Г. фонъ Штрикъ (им. Тигницъ). 
Тестама-Кюно — баронъ Г. М а й д е л ь (им. Подисъ). 
Торгелъ — баронъ Штаэль-Голыптейнъ (им. Ште-
ленгофъ). 
Феннернъ — баронъ Э. Гойнннгенъ-Гюне (им. Лелле). 
Ст.-Якоби — Р. фонъ Насакинъ (им. Фриденталь). 
Керкау — Викторъ фонъ Олдекопъ (им. Кайсма). 
б) Феллинскаго у4зда: 
Приходовъ: 
Гельметъ — Г. фонъ Штрикъ (им. Шлосъ-Гельметъ). 
Велико-Ст.-1оганнисъ — (ваканшя). 
Мадо-Ст.-1оганнисъ — Л. фонъ Цуръ-Мюленъ (им. Войзекъ). 
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Оберпаленъ — Э. фонъ Валь (им. Аддаферъ). 
Пайстелъ — Ф. фонъ С и в е р с ъ (им. Геймталь). 
Пиллистферъ — баронъ Викторъ Таубе (им. Каббаль). 
Тарвастъ — I. Ноппсъ (им. Старо-Суйслепъ). 
Феллинъ (земск.) — баровъ О. У н г е р н ъ - Ш т е р н б е р г ъ  
(им. зам. Феллинъ). 
Кеппо — А. фонъ Штрикъ (им. Гроссъ-Кеппо). 
Эзельское (въ г. Аренсбурхе). 
Главный церк. попечитель, ландратъ Г. фонъ Цуръ-
Мюленъ (въ г. АренсбургЬ). 
Св1>тскш заседатель баронъ Густавъ Эрнест. Нолькенъ 
(им. Кудьяпе). 
Духовный заседатель, пробстъ А. Вальтеръ (пасто-
ратъ Ямма). 
Нотар1усъ, О. фонъ Моллеръ (въ г. АренсбургЪ). 
Ц е р к о в н ы е  п о п е ч и т е л и  Э з е л ь с к а г о у е з д а :  
Приходовъ: 
Анзекюль — ландратъ баронъ Александръ Мих. Ф р е й т а г ъ-
Л о р и н г х о в е н ъ  ( и м .  Ф и х т ъ ) .  
Вольде — Георгъ Карл, фонъ Регекампфъ (им. Каббиль). 
Ст.-1оавнисъ — Германъ Герм. Ферстеръ (им. Таликъ). 
К а р м е л ъ  —  А д а л ь б е р т ъ  Л ю д в и г ,  ф о н ъ  Г и л ь д е н ш т у б б е  
(им. Ней-Кармель). 
Каррисъ — Арминъ Герман, фонъ Цуръ-Мюленъ (им. 
Койкюль). 
Кергель — Наполеонъ Наполеон, фонъ Д и т м а р ъ (им. Надел ь). 
Килькондъ — баронъ Бернгардъ Рих. Толь (им. Нидуль). 
М о о н ъ  - —  л а н д р а т ъ  б а р о н ъ  А л е к с а н д р ъ  А р т у р .  Б у к с г е в д е н ъ  
(им. Куйвастъ). 
Мустель — Наполеонъ Егор, фонъ Дитмаръ (им. Кидемецъ). 
П е й д е  —  б а р о н ъ  Э р н е с т ъ  А л е к с а н д р о в .  Н о л ь к е н ъ  ( и м .  
Нейенгофъ). 
Нига — Магнусъ Роберт, фонъ Фреймапъ (им. Касти). 
Руно — (ваканс1я). 
Ямма -— Гейнрихъ Иван, фонъ Зенгбушъ (им. Кауниспе). 





Городская дума. Гласные: Георгъ Армитстедъ; 
Александръ Аугсбургъ; Андрей Б а л л о д ъ; Робертъ 
Б а у м ъ; Павелъ Б е м ъ; Адольфъ Бергманъ; Эмиль фонъ 
Б е т т и х е р ъ ;  К о н р а д ъ  Б о р н г а у п т ъ ;  А н д р е й  Б  о  х а ­
н о в  ъ ;  Р о б е р т ъ  Б р а у н ъ ;  Ф р и д р и х ъ  Б р у н с т е р м а н ъ ;  
Юл1усъ Бурхардъ; Теодоръ Бухардтъ; Теодоръ 
Б у ш ъ ;  Р о б е р т ъ  ф о н ъ  Б ю н г н е р ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  В е г н е р ъ ;  
Симонъ В и к с н е; Альбертъ Вольфшмидтъ; Флоргянъ 
фонъ Выгановск1й; Карлъ Фридр. Гартманъ; Христофъ 
Гаффельбергъ; Максим ил1анъ фонъ Г а ф ф н е р ъ; Карлъ 
Вольдем. Гессе; Л. Грунау; Матвей Гросбергъ; Фрид­
рихъ Гросвальдъ; Андрей Грюнупъ; Стахш ]ос. Д о л-
г  о  в  ъ ;  Т е о д о р ъ  Д о р с т е р ъ ;  В я ч е с л а в ъ  Е ф т а н о в и ч ъ ;  
Николай Карлбергъ; Георгъ Керков1усъ; Людвигъ 
В и л ь г .  К е р к о в 1 у с ъ ;  К а р л ъ  К и и м е л ь :  Г у с т а в ъ  К л и н г е н -
б е р гъ; Николай фонъ К л о т ъ ; Николай фонъ К р а м е р ъ; 
В и л ь г е л ь м ъ  К р е с с л е р ъ ;  И в а н ъ  Л а ш к о в ъ ;  Э м и л ь  Л е -
манъ; Викторъ Ливенъ; Рейнгольдъ ЛЪпивъ; Николай 
Максимовъ; Николай Мерк, ульевъ; Давидъ М и л и т ъ; 
Эрвинъ Морицъ; Августъ Мюндель; Антонъ Н и д е р -
мейеръ; М. А. Никоноровъ; А. Пабстъ; Магнусъ 
Георг. Паневицъ: Николай Пирангъ; Николай Н л а в • 
н Ъ к ъ ; Арнольдъ II л а т е с ъ; Петръ Р а д з и н ъ ; Александръ 
Р е д л и х ъ ; Вильгельмъ Реймерсъ; Николай фонъ Р е и е -
н а к ъ ; Патрикъ Р у э т ц ъ; 1оганъ О а в и ц к 1 й; Павелъ 
Стаппрани; Рудольфъ Т о д е; Генрихъ Т р е й е р ъ; 
баронъ Альфредъ Ф р е й т а г ъ - ф о н ъ - Л о р и н г х о*в е н ъ ; 
Генрихъ Ф р о б е н ъ; Викторъ фонъ Цвингманъ; Рудольфъ 
Ц и р к в и ц ъ ; К. А. Ш м и д т ъ ; Александръ Ш т а л ь; 
Христофъ Ш т е й н е р т ъ; Германъ Шти да; Александръ 
Штраухъ; Бернгардъ фонъ Шубертъ; СергМ Игн. 
III у т о в ъ ; Яковъ Эргардтъ; Вильгельмъ Ю о н ъ ; Эдуардъ 
Ю р г е н с ъ; Оскаръ Я к ш ъ; Карлъ Янзенъ; Карлъ 
Я у х ъ. 
Кандидаты : Давидъ Б и к а р ъ; Густавъ Гейнике; Карлъ 
Мартин. Шмидтъ; Карлъ Констант. Мюллеръ; Августъ 
Ф р е й л а н д ъ ;  М а с и м г ш а н ъ  Р у т е н б е р г ъ ;  К Ш у с ъ  М ю л ­
л е р ъ ;  Г е о р г ъ  В и л ь г е л ь м .  Ш р е д е р ъ ;  Э д у а р д ъ  Т р е й ;  
Хриспанъ Грундштейнъ; Сильвестръ Р е ш е; Петръ 
Б и с н •Ь к ъ ; II. Г. Р у ц к 1 й. 
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Городская управа (6л. Королев, ул. 5). Гор. голова, 
Георгш Ив. Армитстедъ. Тов. гор. головы, Эмиль Карл, 
фонъ Б е т т и х е р ъ. 
Члены гор. управы: Яковъ 1оган. Эргардтъ; Оскаръ 
1оган. Якшъ; Максъ Эдуард, фонъ Гаффнеръ; Эмиль 
К а р л .  Л  е  м  а н ъ ;  с с .  А л е к с а н д р ъ  Я к о в .  Б  л  ю  м  е  н  б  а  х  ъ .  
Гор. секретарь, ка. Николай Герман. Карлбергъ. 
Секретарь, Эрнстъ веодор. фонъ Б е т т и х в р ъ. Секретарь и 
нереводчикъ, Иванъ Григ. Л а б у т и н ъ. Нотар1усъ, Артуръ 
Юльев. фонъ Белендорфъ. Архивар1усъ, Александръ 
Евг. Барклай д е Т о л л и. Экспедгентъ и канцеляристъ, 
Генрихъ Карлов. Кирхнеръ. 2 канд., гс. Ансъ Анссв. 
Л е п и н ь. 
Рпжскгй городской сиротскгй судъ (въ зд. бывш. ратуши) 
(см. Мин ист. Юстиц1и). 
Податное управленге (Сарайная ул. № 11). Председатель, 
К а р л ъ  К а р с т е н .  Я  н  з  е  н  ъ .  З а с е д а т е л и :  А д о л ь ф ъ  Г р о ш к е ;  
Леонгардъ Г р у н а у. 
Секретарь, кск. Эйженъ Густав. Б л у м е н б а х ъ. 1 пом. 
секр., кс. Германъ Георг. Шмидтъ. 2 пом. секр., Нико­
лай Оттон. 3 е м а н ъ фснъ Е з е р с к 1 й. Нотар1усъ, 1оганъ 
Мориц. Гот ф р и д ъ. Кассиръ, Карлъ Карлов. Я н з е н ъ. 
Бухгальтеръ, Карлъ Густ, фонъ К р е б с ъ. Нотаргусъ пас­
порт. экснедицш, Артуръ Гугон. Лира. Пом. бухг., Карлъ 
Александ. Псрюцнеръ. Пом. кассира, Августъ Роберт. 
К р а. Архивар1усъ, Арнольдъ Густ. К р е м е р ъ. Завёд. 
вед. ревиз. кск. Вильгельмъ Гроссъ. Экспед1ентъ Бернг. 
Х р и с т .  Ю р г е н с о н ъ .  
О  т д е  л  е  н  1  е  г о р о д с к о й  у п р а в ы  п о  в о и н с к о й  
повинности (Сарайная ул. № 11). Председатель, гор. 
голова Георгъ Дж. Армитстедъ. Делопроизвод., Густавъ 
Адольф. В е р н е р ъ. 
X о з я й с т в е н н а я к о м м и с с ] я (б. Королевская № 5). 
П р е д с е д а т е л ь ,  ч л е н ъ  г о р .  у п р а в ы ,  О с к а р ъ  1 о г а н о в .  Я к ш ъ .  
Замнет. предс-Ьд , Сильвестръ Констан. Р е ш е. 
Заседатели: Дашилъ Юльев. Циммерманъ; Ген­
рихъ Магнус. Т  р е  й  е  р  ъ :  А л е к с а н д р ъ  1 о г а н .  Р  е  д  л  п  х  ъ ;  
А н т о н ъ  К а р л  ) в .  Н и д е р м е й е р ъ .  
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Секретарь, Фридрихъ Фридрихов. Ф о с с а р ъ. I. но-
тар1усъ, Леоиольдъ Германов. Г а р т м а н ъ. II. нотар1усъ, 
Генрихъ Робертов. Зейберлихъ. III. нотар1усъ, Эрнстъ 
Владимиров. Петерсенъ. Архивар1усъ, Генрихъ Фридр. 
фонъ С т и ц и н с к 1 й. Городской землемеръ, Рихардъ Джемс. 
111 те г м а н ъ. Помощникъ городскаго землемера, Вильгельмъ 
Георг. Грот ъ. Участковые землемеры: Мартинъ Мартинов. 
Зирахъ; Густавъ Густав. Ф е л ь д т ъ. Городской экспеди-
торъ и заведывающш понтоннымъ мостомъ, Александръ Алек­
сандр. В е й с ъ. Экспед1ентъ и канцел., Фридрихъ Карлов. 
Э в и н г ъ. Завед. кораб. мостками, Вольдемаръ 1оганов. 
В е й с ъ. Брандмейстеръ пожарной стражи, Генрихъ Петров. 
Клейнгарнъ. Пом. брандмейстера, Николай Оскар. Б о к-
с л а ф ф ъ. Городская касса, главный кассиръ Александръ 
Вольдем. Крейенбергъ. Кассиръ сборной кассы, Вальтеръ 
Эдуард. Дерингеръ. Главный бухгалтеръ, Гуго Виль­
гельм. III е н ф е л ь д ъ. Главный контролеръ, ваканшя. Кон-
тролеръ кассы сборовъ, Карлъ Карлов. Блок ъ. 2. бухгал­
теръ Альфонсъ Алекс. Битнеръ. 3. бухгалтеръ, Христо-
форъ Рудольф. Б е л и н г ъ. 4. бухгалтеръ, Николай Федор. 
Б у ш ъ. 1. пом. главнаго бухгалтера, Вильгельмъ Бернгард. 
Шакъ. 2. пом. главнаго бухгалтера, Викторъ Роберт. 
В у ш ъ. 
С т р о и т е л ь н а я  к  о  я  м  и  с  с  1  я  ( б .  К о р о л е в с к а я  №  5 ,  
тел. № 346). Председатель, членъ городской управы. Эмиль 
Карлов. Л е м а н ъ. 
Заместитель его. Заседатель Георгш Вильгельм. К е р-
к о в 1 у с ъ. 
Помощникъ председателя по строительно-иолицейск отдел. 
Николай Дмитр. М е р к у л ь е в ъ. 
Заседатели: Павелъ Карлов. Б е м ъ; Христганъ Даншлов. 
I I I  т  е  й  н  е  р  т  ъ ;  Г е й н р и х ъ  Р у д о л ь ф о в .  Ц и р к в  и  ц  ъ .  
1-й секретарь, Отто Карлов. Миллер ъ. П-й секретарь, 
Арендъ Арендов. фонъ Беркгольцъ. Архивар1усъ, Францъ 
Альбертов. Н а в а р с к 1 й. Канцеляристы: Константинъ Бо­
рисов. Вербицк1Й; Ивапъ Григорьев. П а в а р ъ. Раз-
сыльные: Оеодоръ Генрихов. Тейхманъ; Ансъ Петров. 
А б о л ь н е к ъ. 
Старппй городской архитекторъ, Рейнгольдъ Георпев. 
Ш м е л и н г ъ. Младппй городской архитекторъ, Борисъ Гу­
ставов. фонъ Б о к ъ. Помощникъ городскихъ архитекторовъ, 
Рудольфъ Фердинандов. Герсдорфъ. Рисовалыцикъ бюро 
г о р о д с к и х ъ  а р х и т е к т о р о в ъ ,  П а в е л ъ  В и л ь г е л ь м .  К р е н б е р г ъ .  
Ч е р т е ж н и ц а  
т о г о - ж е  б ю р о ,  З и н а и д а  П е т р о в .  А р б у з о в а .  
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Главный городской пнженеръ, Дидрихъ Густавов. ф<»нъ 
Ренненкампфъ. Гор. инженеры: Александръ Михайлов. 
Б а л л о д ъ; Георгш Фердинандов. Р е м е р ъ. 
Городской инженеръ-механикъ, Эдуардъ Эдуардов. Л и н д -
в а р т ъ. 
Инженеръ городскаго конструкцшн. бюро городскихъ ин-
женеровъ, Филиппъ Адольфов. Бурмейстеръ. Чертежникъ 
того-же бюро, Карлъ Фридрихов. Г е м п е л ь. Разсыльный 
т о г о - ж е  б ю р о ,  В и л ь г е л ь м ъ  К а р л о в .  Э м м е р и х ъ .  
Старшш строительный ревизоръ, Карлъ Иванов. Б а д х е. 
М л а д п и е  с т р о и т е л ь н ы е  р е в и з о р ы :  П е т р ъ  П е т р о в .  В и л ь д е ;  
Ю л ш  А в г у с т о в ,  ф о н ъ  Г а г е н ъ ;  Г а р р и  К а р л о в .  М е л ь б а р д ъ .  
Канцелярскш помощникъ строптельныхъ ревизоровъ, Карлъ 
Карлов. Бинеманъ. Техничеекш служитель строптельныхъ 
ревизоровъ. Вольдемаръ Вильгельм. Трейвертъ. Строи­
тель каналовъ, Робертъ Георшев. П и р а г ъ. Заведывающш 
матер1алами, Карлъ Фридрихов. Ш м и д т ъ. Бухгалтеръ, 
Фридрихъ Бернгардов. Ш а а к ъ. Контролеръ работъ, нроиз-
водимыхъ ремонтмейстерамп, Эдуардъ Александров. Г а р т-
м а н ъ .  
Ремонтмейстеры: Давидъ Мартинов. Битте; Людвигъ 
Я к о влев. Я н с о н ъ ; Готлибъ Генрихов. Альбрехтъ; Иванъ 
Андреев. Яунземъ; Германъ 1оахимов. М а з у р ъ; Николай 
Карлов. Э р ш к е. Писецъ завЪдывающаго матер1алами, 1оаннъ 
Ф е д о р о в .  Т а л ь б е р г ъ .  
Т о р г о в о - р е м е с л е н н а я  к  о  м  м  и  с  с  1  я  ( б .  К о р о ­
левская № 5). Председатель, членъ управы, Яковъ 1оган. 
Эргардтъ. Зам. предсЬд., Густавъ Вильгельм, фонъ 
3 е н г б у ш ъ. 
Заседатели торгов, ком.: Робертъ Роберт. Бю нгнеръ; 
Генрихъ 1оган. Л е р у м ъ; Карлъ Фердинанд. Л а н г е. 
Заседатели ремеслен. ком.: Фридрихъ Брунстер-
манъ; Францъ Георпев. Бернгардтъ; Карлъ Бернгард. 
Яухъ; Павелъ Б е м ъ. 
Секретарь, Эдгаръ, Платон. Шилинск1й. Нотар1усъ, 
Артуръ Фридр. фонъ Стицинск1й. Архивар1усъ, Николай 
В. Шелухинъ. Бухгалтеръ, Адольфъ Яковл. Г у з е. Пи­
сецъ, Готлибъ Карл. Ф л е й ш е р ъ. 
Рыночные коммиссары: Адольфъ Фридр. Нейландъ; 
Фридрихъ Ив. Нейландъ; Карлъ К р у г ъ. 
Рыночный кассиръ, Я. Д е л л и. 
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Рыночные надзиратели: 1оанъ Ансов. Грубе; Петръ 
М а р т и н .  Г а н ъ ;  I .  К р е г е р ъ ;  Г у с т а в ъ  И в .  В и д р и н г ъ ;  
О т т о  П и ч ъ ;  М .  Я н у ж и с ъ ;  Я н ъ  З у к к е р ъ ;  Г .  Г р ю н -
фельдъ; Ф. Якобсон ъ. Надзир. на толкуч. рынке: 
Ф р и д р и х ъ  М а р т .  Ш в е д л е р ъ .  
Весовщики: рыночн., Готгардъ В и р и н г ъ; городсте: 
Оеодоръ Шнейдеръ; Джонъ Ц и з е р ъ. 
Нотар1усъ при важне, Александръ В у ш ъ. 
Присяж. контрол. по выгрузкё хлеба, Карлъ В и л ь д е 
ф о н ъ  В и л ь д е м а н ъ .  П о м о щ н .  е г о ,  Д ж о н ъ  Ц и з е р ъ .  
Городской ветеринарный врачъ, Карлъ К а н г р о. 
Гор. механикъ, Павелъ Р а а ш е. 
Браковщикъ сельдей, Вильгельмъ Вейсбергъ. 
Браковщики дубов, леса: Генрихъ Бокслафъ; Фрид­
р и х ъ  Л и х т в е р к ъ .  
Диспашеръ, Даншлъ Циммерманъ. Ватершутъ и 
л о с р е д н и к ъ  п о  н а й м у  м а т р о с о в ъ ,  Б е р н г а р д ъ  М о р а .  
Биржевые маклеры: Эдуардъ Залеманъ; Карлъ 
Ф  р  и  с  к  ъ ;  Ф р и д р и х ъ  Р  е  й  м  а  н  ъ ;  Г у г о  Б а р к л а й  д е  
Т о л л и; Вильгельмъ Мертенсъ; Христ. Фр. К о н р а д и ; 
А в г у с т ъ  П а л к о в с к 1 й .  
Осмотрщики кораблей: Августъ Ферле; Вильгельмъ 
Крейенбергъ; Эрнстъ Л о ц и н г ъ; Вильгельмъ Шульцъ; 
Д ж о н ъ  М а к ъ - И н т о ш ъ ;  1 о г а н ъ  Г р е л ь ;  О .  К о л ь -
г а з е ;  А р ч и б а л ь д ъ  М а к ъ - И н т о ш ъ ;  О .  Ф л е й ш е р ъ ;  
О т т о  Ц в и л л и н г ъ ;  Г .  М а ц к а й т ъ ;  Ф .  Ю р г е н с о н ъ .  
К о м м и с о Л я  п о  п р и з р е н 1 ю  б  ' Ь  д  н  ы  х  ъ  ( с т а р а я  
полиц. казарма, тел. № 735). Председатель, членъ гор. управы 
Максъ Эдуард, фонъ Гаффнеръ; товарищь председателя, 
Н и к о л а й  ф о н ъ  Р е п е н а к ъ .  
Заседатели: Адольфъ Адольф, фонъ Бергманъ; Карлъ 
Борстельманъ; Евгешй Фердинанд. Бурхардъ; ЮлШ 
Фердинанд. Бурхардъ; Фридрихъ Фридр. Гахъ; Николай 
Вильг. фонъ Стрикъ; Фридрихъ Ч и ж ъ; Викторъ Александр. 
Шварцъ; Рудольфъ Рудольф. Гервагенъ; Германъ 
Христ1ан. Ш т и д а; Алексей Вас. Щелкуновъ; Вильгельмъ 
Семен. Юонъ; Карлъ Карстен. Янзенъ; Николай Дмитр. 
Меркульевъ; Карлъ Бернгард. Я у х ъ. 
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Секретарь, Германъ Вильг. Бергнеръ. Нотар1усъ, 
Генрихъ Роман, фонъ М е н д е. Бухгалтеръ, баронъ Оскаръ 
Георг. Тизенгаузенъ. Первый писецъ, Вильгельмъ Август. 
Б л е с с ъ ;  в т о р о й  п и с е ц ъ ,  О с к а р ъ  А в г у с т о в .  Г ю н т е р ъ .  
У п р а в л е н 1 е  п о  п р и з р е н 1 ю  б е д н ы х ъ  н а  
дому. Председатель, членъ городск. управы Максъ Эдуард, 
ф о н ъ  Г а ф ф н е р ъ .  
Заседатели: Евгешй Фердинанд. Бурхардъ; Карлъ 
Борстельманъ; Эмиль фонъ К р е г е р ъ; Николай 
Д м и т р .  М е р к у л ь е в ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Ш п и ц м а х е р ъ .  
Инспекторъ, Леберехтъ Оеодор. Гельман ъ. 
Контролеры: Ансъ Ансов. Лепинь; Оскаръ Август. 
Гюнтеръ; Вильгельмъ Август. Блессъ; Александръ 
Кондр. Нейэнкирхенъ; Карлъ Карл. Б е т и н г ъ. 
У п р а в л е н 1 е  п о  п р и з р е н 1 ю  н е и м у щ и х ъ  
больныхъ на дому. Директоръ, Викторъ Александрой. 
III в а р ц ъ. 
Врачи для бедныхъ: Вернеръ Карл. Вальдгауэръ; 
баронъ Гильдебертъ Эдмунд. Тизенгаузенъ; Вальтеръ 
Ф р о м г о л ь д ъ - Т р е й ;  Э д у а р д ъ  К а р л .  Н е й э н к и р х е н ъ ;  
Гуидо Портенъ; Фердинандъ Фридр. Бухгольцъ; Рихардъ 
Гуг. фонъ Брауншвейгъ; КМусъ Карл. Р э д е р ъ; Фрид­
р и х ъ  Г е н р и х .  Г  о  ф  м  а  н  ъ ;  Ф р и д р и х ъ  И в .  Б у х а р д т ъ ;  
С а л о м о н ъ  С .  Г и р ш б е р г ъ .  
У п р а в л е н 1 е  п р 1 ю т а  д л я  н е и з л е ч и м о -
больныхъ. Председатель, Рудольфъ Рудольфов. Г е р -
в а г е н ъ. 
Заседатели: Карлъ Мартин. Шмидтъ; Вильгельмъ 
Мансфельдтъ. Письмовод., баронъ Оскаръ Георг. 
Т и з е н г а у з е н ъ .  В р а ч ъ ,  Ю л Ш  В а л е р 1 а н .  Б е р н с д о р ф ъ .  
З а в е д ы в а ю н ц й  п р ш т о м ъ ,  Н и к о л а й  Э р н е с т .  Н о р е н б е р г ъ .  
У п р а в л е н 1 е  п  р  1  ю  т  а  д л я  б е д н ы х ъ .  П р е д е Ь д . ,  
К а р л ъ  Б о р с т е л ь м а н ъ .  
Заседатели: Францъ Бернгардъ; Эмиль фонъ Кре-
геръ. Письмовод., Генрихъ Роман, фонъ М е н д е. Врачъ, 
Оскаръ Евген. Бурхардъ. Завед. прштомъ, Ольга Карл. 
М ю л л е р ъ. 
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У  п р а в л е н 1 е  Г е о р г 1 е в с к а г о  г о с п и т а л я .  
Председатель, Карлъ Карстен. Я н з е н ъ. 
Заседатели: Вильгельмъ Сем. Ю о н ъ; Карлъ Бернгард. 
Я у х ъ. Письмоводитель, Генрихъ Роман, фонъ М е н д е. 
Пасторъ, веодоръ веодор. Гельман ъ. Врачъ, Артуръ 
А л ь б е р т о в .  Ш  а  б  е  р  т  ъ .  Э к о н о м ъ ,  в е о д о р ъ  1 о г а н о в .  Б е р г -
н е р ъ. 
У п р а в л е н 1 е  Н и к о л а е в с к о й  б о г а д е л ь н и .  
П р е д с е д а т е л ь ,  Е в г е н Ш  Ф е р д и н а н д .  Б у р х а р д ъ .  
Заседатели: (ваканс1я); Ессе Гольдбекъ. Пись­
м о в о д и т е л ь ,  б а р о н ъ  О с к а р ъ  Г е о р г .  Т и з е н г а у з е н ъ .  
Пасторъ, Карлъ Вильг. Вальтер ъ. Врачъ, Оттонъ Генр. 
Г  р  о  т  ъ .  Э к о н о м ъ ,  К о н с т а н т и н ъ  Г е о р г .  Ш в е й ц е р  ъ .  
У п р а в л е н 1 е  р у с с к о й  б о г а д е л ь н и .  П р е д с е д . ,  
А л е к с е й  В а с .  Щ е л к у н о в  ъ .  
Заседатели: Николай Арсентьев. О к у н е в ъ; Матвей 
Серг. Кругловъ. Врачъ, Германъ Герман. Я н з е н ъ. 
Экономъ, А. Я. М о р о з о в ъ. 
У п р а в л е н 1 е  с и р о т с к а г о  д о м а .  П р е д с е д а т е л ь  
Э м ш п й  К а р л ,  ф о н ъ  Б е т т и х е р ъ .  
Заседатели: Германъ Хриспан. Ш т и д а; Францъ Берн-
г а р д ъ. Письмоводитель, Гейнрихъ Роман, фонъ М е н д е. 
Врачъ, Альбертъ Ив. Г у ф ф ъ. ЗаведывающШ домомъ, Виль­
гельмъ Юльев. Л а н г ъ. 
У п р а в л е н 1 е  п е р в а г о  д е т с к а г о  п р 1 ю т а .  
Председатель, Фридрихъ Ч и ж ъ. 
Заседатели: Карлъ Борстельманъ; Карлъ Бернг. 
Я у х ъ. Письмоводитель, Генрихъ Роман, фонъ М е н д е. 
Врачъ, Юл1й Валер1ан. Бернсдорфъ. Завед. прштомъ, 
Иванъ Ив. К а д е. 
У п р а в  л е н 1 е  в т о р о г о  д е т с к а г о  п р 1 ю т а .  
Председатель, Фридрихъ Ч и ж ъ. 
Заседатели: Карлъ Борстельманъ; Карлъ Бернг. 
Я у х ъ. Письмовод., Генрихъ Роман, фонъ М е н д е. Врачъ, 
Вальтеръ Т р е й. Заведыв., Фр. Яковлев. О з о л ы н ь. 
У п р а в л е н 1 е  г о р о д с к о й  б о л ь н и ц ы  ( т е л е ф о н ъ  
№ 135).  П р е д с е д а т е л ь ,  Н и к о л а й  В и л ь г е л ь м ,  ф о н ъ  С т р и к ъ .  
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Заседатели: Рихардъ Хомзе; Христ1анъ Ш т е й -
н е р т ъ. 
Письмоводитель, Германъ Вильг. Бергнеръ. Пасторъ, 
в е о д о р ъ  в е о д о р .  Г е л ь м а н  ъ .  
Директоръ, Карлъ Август. Дейбнеръ. Вице-Директ.) 
Артуръ Альберт. Ш а б е р т ъ. 
Ординаторы: 1оганнесъ Александр. Крангальсъ; 
Адольфъ Адольф, фонъ Бергманъ; Эдуардъ Людв. Ш в а р ц ъ: 
А л е к с а н д р ъ  Ф и л и п .  К е й л ь м а н ъ ;  Г у с т а в ъ  Н и к о л .  К и з е -
р и ц к 1 й; Г. фонъ Энгельманъ; Августъ Август. Б е р к -
г о л ь ц ъ ;  В и к т о р ъ  А л е к с а н д р .  Ш в а р ц ъ .  
Прозекторъ: Артуръ Альберт. Ш а б е р т ъ ; помощн., 
Оттонъ Карл. К л е м м ъ. 
МладшШ врачъ, Лео Вильгельм. Борнгауптъ. 
Врачи-ассистенты: Эрнстъ Александръ Павл. Вуль-
ф 1 у с ъ; Артуръ Иванов. Фогель; Робертъ 1оганъ 
Вильгельм. Бирихъ; Георгъ Карлъ Ив. Ш у л ь ц ъ; Воль­
демаръ Робертъ Александр. Фемеръ; Вольфгангъ Рудольф, 
фонъ Г р о т ъ; Павелъ Виссаршн. Ш е л у х и н ъ; Фридрихъ 
Альберт. Гейнрихсенъ; Петръ Павелъ Теодор. II р е т о -
р 1 у с ъ; Оскаръ Федоръ Оскар. Б р е м ъ; Викторъ Карлов. 
Г е л ь м а н  ъ .  
Провизоръ, Мартинъ Мартин. Р е й м а н ъ. Повиваль­
н а я  б а б к а ,  А .  Б е й ц к е р ъ .  
Письмоводитель, Карлъ Карл, фонъ Рейснеръ. Архи-
вар1усъ, Рудольфъ Адольф, фонъ Рутковск1й. Бухгалтеръ, 
Эдуардъ Семен. Кальнингъ. Инспекторъ, Фридрихъ Карл. 
М а у р и н г ъ ;  п о м о щ .  и н с п . ,  Е в г е н Ш  Г е н р .  Г е ш е л ь .  
У п р а в л е н 1 е  п  р  1  ю  т  а  д л я  п р о к а ж е н н ы х ъ  
(тел. № 46 4 ) .  П р е д с е д а т е л ь ,  А д о л ь ф ъ  А д о л ь ф ,  ф о н ъ  Б е р г ­
м а н ъ .  
Заседатели: ЮлШ Фердинанд. Бурхардъ; Эдуардъ 
Карл. Рауте. Письмоводитель, Генрихъ Роман, фонъ 
Менде. Врачъ, Матвей Гиршбергъ. Экономъ, Петръ 
Марц. М а с т ы н ь. 
У п р а в л е н 1 е  п о  п р и з р е н 1 ю  д у ш е в н о - б о л ь ­
ны х ъ (Ротенбергъ, лечебница тел. № 446). Председатель, 
Е в г е н Ш  Ф е р д и н а н д .  Б у р х а р д ъ .  
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Заседатели: Теодоръ Дорстеръ; Гейнрихъ Ф р о -
б э н ъ .  
Директоръ, веодоръ Фердинанд. Т и л и н г ъ. Мл. врачъ, 
баронъ Перси Эдуард. Л и в е н ъ. Ординаторъ, Эрнстъ Ив. 
Г олландеръ. Врачъ-ассистентъ, ЮлШ Ш р е д е р ъ. 
Письмоводитель, Германъ Вильг. Бергнеръ. Экономъ, 
веодоръ Карл. Р э д е р ъ. Инспекторъ въ Вальдгейме, Але­
ксандръ Мих. Б е к м а н ъ. 
У п р а в л е н г е  р а б о ч а г о  д о м а  ( т е л .  №  9 2 ) .  П р е д ­
седатель, ЮлШ Фердинанд. Бурхардъ; пом. председателя, 
Е в г е н Ш  Г у с т а в .  Б л у м е н б а х ъ .  
Заседатели: Ессе Гольдбекъ; Вильгельмъ Вильгельм. 
Геккеръ; Теодоръ Давид. Шремпфъ; Генрихъ Роман, 
ф о н ъ  М е н д е ;  А л е к с а н д р ъ  И в .  Р е д л и х ъ .  
Священникъ, С. Баранов ъ. Пасторъ, Карлъ Вильг. 
К е л л е р ъ. Врачъ, Оскаръ Евг. Бурхардъ. Инспекторъ, 
Освальдъ Карл. Ф е л з е р ъ. Письмоводитель, Генрихъ Ром
г 
ф о н ъ  М е н д е .  
У п р а в л е н 1 е  б о г а д е л ь н и  К а м п е н г а у з е н а .  
Председатель, Вильгельмъ Семен. Ю о н ъ. 
Заседатели: ЕвгенШ Капеллеръ; Николай Август. 
Кригсманъ. Письмоводитель, баронъ Оскаръ Георг. 
Т и з е н г а у з е н ъ .  П а с т о р ъ ,  в е о д о р ъ  в е о д .  Г е л ь м а н  ъ .  
Врачъ, Павелъ Эмильян. Ф а б е р ъ. 
У п р а в л е н 1 е  в д о в ь я г о  д о м а  Н 1 е н ш т е д т а .  
Председатель, Вильгельмъ Семен. Ю о нъ. 
Заседатели: ЕвгенШ Капеллеръ; Николай Август. 
К р и г с м а н ъ .  П и с ь м о в о д .  б а р о н ъ  О с к а р ъ  Г е о р г .  Т и з е н ­
г а у з е н ъ .  П а с т о р ъ ,  В и л ь г е л ь м ъ  А л е к с а н д р .  К е л л е р ъ .  
В р а ч ъ ,  О с к а р ъ  Е в г .  Б у р х а р д ъ .  
Д и р е к ц 1 я  в с п о м о г а т е л ь н о й  к а с с ы  д л я  
сл у ж а щ и х  ъ .  Д и р е к т о р ъ ,  Н и к о л а й  ф о н ъ  Р е п е н а к ъ .  
И н с п е к т о р ъ ,  Л е б е р е х т ъ  О е о д о р .  Г е л ь м а н ъ .  
У п р а в л е н 1 е  д е т с к о й  б о л ь н и ц ы  ( т е л .  №  1 1 9 1 ) .  
Председатель, Фридрихъ Фридр. Г а х ъ. 
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Заседатели: Августъ Мюндель; О. фонъ Шейб-
н  е р ъ. Письмовод. Германъ Вильг. Бергнеръ. Директоръ, 
Гансъ Вильгельм. Ш в а р ц ъ. Ординаторъ, Павелъ Карлов. 
К  л  е  м  м  ъ .  В р а ч и - а с с и с т е н т ы :  Ф .  П и л ь ц е р ъ ;  Л .  К о ­
лер ъ. Инспектриса, Г-жа М. Герман. Вагнеръ; помощ. 
инспектрисы, Г. П р о ц е л ь. Провизоръ, Николай Давид. 
М е к л е н б у р г ъ .  Б у х г а л т е р ъ ,  К а р л ъ  К а р л .  А н д е р с о н ъ .  
Надзирательницы: Г-жа М. Ш в о х о в а; Паулина 1оганов. 
1огансонъ; Марья Ямильян. Зигфридъ; Марья 1оган. 
Ф р е й м а н ъ .  
С т а т и с т и ч е с к а я  к о м м и с с 1 я  г .  Р и г и ,  ( П о л и -
цейско-казарм. площ. 5, II). Председатель, тов. гор. головы, 
Э. фонъ Беттихеръ. Заседатели: члены гор. управы: 
М .  ф о н ъ  Г а ф ф н е р ъ ;  А .  Б л у м е н б а х ъ .  
Директоръ статистич. бюро, Бурхардъ фонъ III р е н к ъ. 
Делопроизводитель по веденш списковъ избирателей, 
Христофъ Б е л и н г ъ. Канцеляристки: Елизавета Карлов. 
Нейенкирхенъ; Мардя Валентин. Витчевски; Роза 
К а р л .  Ш  и  л  л  и  н  г  ъ ;  М а р 1 я  А л е к с а н д р .  Г  а л ь м е й с т е р ъ .  
К в а р т и р н а я  к о м  м и с с и и  ( б л .  К о р о л е в .  №  3 ) .  
Председ а т е л ь ,  ч л е н ъ  г о р .  у п р .  А л е к с а н д р ъ  Я к о в л .  Б л у м е н ­
б а х ъ .  З а м .  п р е д с Ъ д . ,  А л ь ф р е д ъ  А р т у р о в ,  б а р о н ъ  Ф р е й -
т а г ъ - Л о р и н г о в е н ъ. 
Заседатели: Антонъ Карл. Нидермейеръ; Карлъ 
Мартинъ Вареолом. Шмидтъ; Александръ Впссарюн. Ше­
л у х и  н  ъ .  
Секретарь, Левъ Александр. П о р т е н ъ. Бухгалтеръ, 
Вильгельмъ Вильгельм. Шмидтъ. Квартирмейстеры : Карлъ 
Карл. Гельмзингъ; Эдмундъ Иван. Конопакъ. Экспе­
дитору Андрей Оттон. В е р г ъ. Разсыльные: Арвидъ Вас. 
К р а с с о в с к 1 й ;  В и л ь г е л ь м ъ  К а р л .  Р у д к о в с к 1 й .  
С а н и т а р н а я  к  о  м  м  и  с  с  1  я  ( П о л и ц е й с к о - к а з а р м е н н а я  
ул. № 5, тел. 573). Председатель, Д-ръ мед. Рудольфъ Рудольф. 
Г е р в а г е н ъ .  
Члены : Арнольдъ Эрнст. II л а т е с ъ ; Христданъ Карл, 
фонъ С т р и ц к 1 й • Ефимъ Михайл. К а м к и н ъ ; Николай 
Д и м и т р .  М е р к у л ь е в ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Г о т г а р д .  К р е с с л е р ъ ;  
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Карлъ Фридр. Л а н г е; Петръ 1оган. Радзингъ; Д-ръ мед. 
Лотаръ Фридр. Цвингманъ; Д-ръ мед. Оттонъ Оттон. 
К  л  е  м  м  ъ ;  М а г .  х и м .  Э д в п н ъ  1 о а н о в .  Ь г а н с о н ъ .  
Секретарь, Эрнстъ Георгиев. фонъ Р о т ъ. 
Врачъ при санитарной коммиссш, Д-ръ мед. Вольдемаръ 
Бурхардов. фонъ Р и д е р ъ. 
Г о р о д о в ы е  с а н и т а р н ы е  в р а ч и :  Г о р .  ч а с т и ,  
Д-ръ мед. Михаилъ Юлдан. Л о с с к 1 й; Петербургской части, 
Иванъ Лущан. Нагурскдй; Московской части, Эрнстъ 
Фридрихов. Эрасмусъ; Митавской части, Вячеславъ Аркпд. 
К а ш и н ъ. 
Г о р о д с к о е  д е з и н ф е к ц 1 о н н о е  з а в е д е н д е  
(бл. Московская ул. № 72, тел. № 605). Зав-Ьдыв. Д-ръ мед. 
В о л ь д е м а р ъ  Б у р х а р д о в .  ф о н ъ  Р и д е р ъ .  
Бухгалтеръ, онъ-же старш. дезпнфекторъ, Лейонелъ Бернг. 
Б а х ъ. Дезпнфекторъ, онъ-же машинистъ, ЕвгенШ Оттон. 
Г е с с ъ. Младшш дезпнфекторъ, Гейнрихъ 1оган. С т у р е. 
Г о р о д с к о е  а с с е н и з а ц г о н н о е  з а в е д е н д е  ( п о  
продленной Матвеевской ул. возл-Ь МатвЪевскаго кладбища, 
тел. № 1044). Инспекторъ, Максъ Бернардов. Б а х ъ. Ма­
шинистъ, Августъ Андреев. И н г а л ь т ъ. 
Г о р о д с к о е  о с п о п р и в и в а т е л ь н о е  з а в е д е н д е .  
ЗавЪды в а ю щ ш ,  Д - р ъ  В о л ь д е м а р ъ  Б у р х а р д о в .  ф о н ъ  Р и д е р ъ .  
(Телячья лимфа изъ гор. оспопрививательнаго заведетя прода­
е т с я  в ъ  а п т е к ! ;  п о д ъ  л е б е д е  м ъ  Н .  К и з е р и ц к а г о ,  
по Сарайной ул. № 20). Оспопрививатели: фельдшера спаса-
тельныхъ заведетй. Бе зп латное прививание оспы про­
изводится: въ теченш всего года въ четырехъ спасательныхъ 
заведешяхъ, а съ весны до осени, кроме того, въ пом'Ъщетяхъ, 
о коихъ весною каждаго года публикуется въ газетахъ. 
Г  о  р  о  д  с  к  1  я  с п а с а т е л ь н ы й  з а в е д е н и я .  З а -
в ' 1 } д . ,  Д - р ъ  В о л ь д е м а р ъ  Б у р х а р д о в .  ф о н ъ  Р и д е р ъ .  
Г о р о д с к о й  ч а с т и  ( К а з н а ч е й с к а я  у л .  №  2 ) ;  ф е л ь д -
шеръ, Гергардъ Эдуардов. Э д е. 
П е т е р б у р г с к о й  ч а с т и ,  ( П е т е р г о м л ь с к а я  у л .  №  1 5 ) :  
ф е л ь д ш е р ъ ,  1 о г а н ъ  В и л ь г е л ь м о в .  Б л е к  к  е .  
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М о с к о в с к о й  ч а с т и  ( б л .  М о с к о в с к а я  у л .  « V  7 4 ) ;  
фельдшеръ, Викентш Осипов. П я с е д к 1 й. 
М и т а в с к о й части, (Корабельная ул. № 15); фельд­
шеръ, 1оаннъ Яковлев. Г а б л и н ъ. 
Г о р о д с к а я  с  е  к  ц  1  о  н  н  а  я  к а м е р а  ( б л .  М о с к о в с к а я  
ул. № 74); Заведываюшш, Д-ръ Вольдемаръ Бурхардов. фонъ 
Ридеръ. Фельдшеръ, Викентш Осипов. П я с е ц к 1 й. 
Г о р о д о в ы е  с у д е б н ы е  в р а ч и :  Г о р .  и  М и т а в с к .  
частей, Эдуардъ Вильгельмов. Гуго. Петерб. и Моск. ча­
с т е й ,  Н и к о л а й  Н и к о л .  К л и м о в и ч  ъ .  
Г  о  р  О Д С к  1 я  ( д л я  б е д н ы х ъ )  п о  в  и  в а  л  ь  н  ы  я 
б а б к и :  д л я  П е т е р б у р г с к о й  ч а с т и ;  П а у л и н е  П е т р о в .  Ш т е р -
р ингъ, она-же Ш терлингъ; для местности Екатерининской, 
дамбы: Женни Эдуард. Бургдорфъ; для Митавской части: 
Мар1я Нентелеев. Аугустовская; для Московской части: 
А н н а  Я к о в л .  Р о з е н б е р г ъ .  
У п р а в  л е н 1 е  Р и ж с к и х ъ г о р о д с к и х ъ  и  м  е  н  1  й .  
Предс е д а т е л ь ,  т о в .  г о р .  г о л о в ы  Э м и л ь  К а р л ,  ф о н ъ  Б е т т н -
х е р ъ. 
Заседатели: Робертъ Робертов. Бюнгнеръ; Павелъ 
Алекс. Шварцъ; Бернгардъ Карлов, фонъ III у б е р т ъ ; 
Патрикъ Вильг. Р у э ц ъ. 
Секретарь, Вильгельмъ Роберт, фонъ Бульмерингъ. 
Бухгалтеръ, Александръ Даншл. 3 о м м е р ъ. Архпвар1усъ, 
Э м и л ш  Г е р м .  Г а р т м а н ъ .  П и с е ц ъ ,  К а р л ъ  К а р л .  Б е -
т и н г ъ. 
Присяжный землемеръ, Эрнстъ Эрнстов. М а р т е н с ъ. 
Инспектора: Вольдемаръ Рудольф, фонъ Г у нъ; Эрпхъ Вольде­
маров. фонъ III у л ь д ъ ; Гуго Фридрих. 3 е л х е й м ъ. (г. 
Лемзаль). 
Главный лесничш, ЕвгенШ Готфр. Оствальдъ. Лес-
нич1е: Эрнстъ Март. Леффлеръ; Александръ Эдуардов. 
Шул ьцъ; Адольфъ Карлов. В альбе; Готлибъ Алекс. 
Ш н е. Помощникъ лесничпхъ: Викторъ Карлов. К р а у з е. 
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У  п  р  а  в  . 1  е  н  1  е  г о р о д с к и м и  с а д а м и .  П р е д с е ­
д а т е л ь ,  ч л е н ъ  г о р .  у п р а в ы  А л е к с а н д р ъ  Я к о в л .  Б л у м е н -
б а х ъ. 
Заседатели : Карлъ Карстен. Я н з е н ъ ; Христ1анъ Карл, 
ф о н ъ  0 т р и ц к 1 й ;  В и л ь г е л ь м ъ  Г о т ф р .  К р е с л е р ъ .  
Секретарь. Левъ Александр. П о р т е н ъ. Директоръ 
гор. садовъ. Георгш Ив. Куфальтъ. Старшш садов. 
Германъ Георг. III н е б е р г ъ. 
Разсыльный, Вильгельмъ Карл. Рудковк1й. 
У п р а  в  л е н 1 е  г а з о в а г о  и  в  о д о п р о  в  о д н а  г  о  
заведен1я (Басткшный бульв. № 10, тел. № 412). Пред­
с е д а т е л ь ,  т о в .  г о р .  г о л о в ы  Э м и л ь  К а р л о в ,  ф о н ъ  Б е т т и х е р ъ .  
Члены: Георгъ Вильгельм. Керков1усъ; Евгетй 
Фердинандов. Бурхардъ; Эмиль Карлов. Л е м а н ъ. 
Секретарь, канд. правъ, Александръ Августов. Д е й б-
н е р ъ. 
Техничестй директоръ, Робертъ Гергардов. 3 а л ь м ъ. 
Помощникъ его, Вильгельмъ Карлов. М и н у т ъ. 
Инспекторъ газоваго заведев1н П, Максъ Густавов. 
Розенкранцъ. Химикъ, КМусъ Иван. М а т в и н ъ. 
Машинный мастеръ водопровода, Альбертъ Августов. 
П р и м ъ. Инженеръ, Карлъ Феодоров фонъ Ш т и л л и -
г е р ъ. Чертежникъ, Георгъ Людвигов. У льрихсъ. Бух­
галтеръ магазина, Александръ Теодоров. В а л ь т е р ъ. Экс-
педиторъ, Николай Викентьев. Вальтер ъ. Конторщики : 
Фридрихъ Андреев. Трейманъ, Людвигъ Иванов. П а у -
л  у  н  ъ .  О б е р ъ - б у х г а л т е р ъ ,  Э р н с т ъ  Г е н р и х о в .  Ш е й н е -
м а н ъ. Кассиръ, Мартынъ Мартынов. А б о л и н г ъ. Бух­
галтеръ, Петръ Карлов. Садовскдй. Конторщикъ-архи-
вар1усъ, Георгъ Иванов. У л ь м а н ъ. Первый Сборщикъ, 
Фридрихъ Христофов. Шмельтъ. Второй Сборщикъ, Ми-
хаилъ Иванов. Граудингъ. ТретШ Сборщикъ, 1оганъ 
Иванов. Т у р к ъ. Контролеръ газом-Ьровъ, Робертъ Яковл. 
Ф р а н к ъ. 
У п р а в л е н 1 е  г о р о д с к о й  б и б л 1 о т е к и .  Д и р е к ­
то р ъ ,  т о в .  г о р .  г о л о в ы ,  Э м и л ь  К а р л ,  ф о н ъ  Б е т т и х е р ъ .  
Гор. библштекарь, Артуръ Юльев. фонъ Белен-
д о р ф ъ. Номощ. библштекаря, Артуръ Петр. П е л ь х а у. 
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Р  и  ж  с  к  1  й  г о р о д с к о й  У ч е т н ы й  Б а н к ъ  ( Р а ­
туша). 
Председатель, Робертъ Робертов, фонъ Бюнгнеръ. 
Т о в .  П р е д с е д а т е л я ,  Р о б е р т ъ  И в а н о в .  Б и р и х ъ .  
Директоры: Карлъ Карл. Бекъ; Генрихъ Ив. Де­
ру м ъ; Патрикъ Вильгельм. Р у э ц ъ; Джемсъ Фридр. 3 и -
р  и  н  г  ъ  ^ Р у д о л ь ф ъ  Э д .  Т  о  д  е ;  Р и х а р д ъ  Г у г о н .  Л и р а .  
Директоръ-заместители: Рихардъ Джон. Лауренцъ; 
Карлъ В. Ланге; Теодоръ Христ. Бушъ; Карлъ Вильг. 
Г у н ъ. 
Секретарь, Мат1асъ Д о с с ъ. 
Делопроизводители: Густавъ Иван. Андерсъ; КМусъ 
Вильгельм. М е й е р ъ. 
Бухгалтеръ, Теодоръ Теод. Ш т а л ь. 
Кассиры: Конрадъ Дмитр1ев. Гольмъ; Максъ Вильг. 
Р у э ц ъ. 
Корреспондентъ, Вшпамъ Теод. П е р л ъ. 
Ассистенты: Александръ Готгард. Ф и р г у ф ъ; Фрид­
рихъ Карл. Линде; Гуго Теодор. Трейденъ; Эдуардъ 
Георг. Нел1усъ: Робертъ Иван. Прокопъ; Эдуардъ 
Андр. Д о и а т ъ; Артуръ Юл. Ф р е й; Арведъ Феодор. 
Фейерабендъ; Робертъ Карл. Б е т и н г ъ; КМусъ Карл. 
Т о р к 1 а н и; Константинъ Иван. О т т е р ъ; Рудольфъ Ант. 
3 е л ь с к 1 й; Гербертъ Оскар, фонъ Беттихеръ; Адольфъ 
Павл. фонъ Гампельнъ; Альфредъ Альфредов, фонъ Л е-
висъ офъ Менаръ; Оскаръ Оскаровъ Лира; Теорий 
Август. Пальковсклй; Карлъ Карл. Г л а з о в ъ; Павелъ 
К а р л о в .  Ф а р е н г о р с т ъ ;  К а р л ъ  К а р л о в .  Т и т ь е н с ъ ;  
П е р с и  Р о б е р т .  Г е р м а н ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Р о б е р т .  Ф р е й м а н ъ ;  
Бруно Павл. Б л е з е ; Ромулъ Адамов. Мундгенкъ; Па­
велъ Алекс. Ш и л ь ; Эрнстъ Эд. Д а б б е р т ъ. 
Ревизоры товаровъ: Александръ Фолькманъ; Петръ 
А н д р у с о н ъ ;  И в а н ъ  О т т о н о в .  Б е й н а р ъ ;  Ф .  К  е  р  -
с т е н ъ. 
Р и ж с к а я Г о р о д с к а я С б е р е г а т е л ь н а я к а с с а  
(Известковая ул. № 9 тел. № 340). Председатель, Германъ 
Христ. Ш т и д а. Вице-Иредседатель, Эрнстъ Фрид. К е р -
к о в 1у с ъ. 
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Директоры: Эдуардъ Севаст. Каппеллеръ; Вильгельмъ 
Семен. Юонъ; Рудольфъ Роберт. Зейберлихъ; Мейн-
г а р д ъ  В о л ь д е м .  Д  у  л  ь  ц  ъ ;  Н и к о л а й  Ю л ь е в .  Р е п е н а к ъ ;  
А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  А у г с б у р г ъ .  
Делопроизводитель, Гуго Карлов. Дихманъ. Кас­
сиры : Теодоръ Карлов. П а н д е р ъ; Николай Адам. Т а у б е. 
К о н т р о л е р ъ ,  П а у л ъ  Г е р м .  Б о р х е р т ъ .  
Конторщики: Людвигъ Ив. Гензель; Николай Вильг. 
Штауденъ; Агатонъ Дитрих. Г о л ь м ъ; Эдуардъ 1оган. 
Т и м м ъ ;  Е в г е ш й  И в .  Ф и ц н е р ъ ;  Н и к о л а й  И в .  Д а к е р ъ ;  
К а р л ъ  П е т р о в .  Ш и л л и н г ъ ;  П е р с и  В и л ь г .  К е р к о в 1 у с ъ ;  
Гейнрихъ Март. Эглитъ; Гуго Карлов. Л а у; Александръ 
Францев. Ю л 1 у с ъ; Эмиль Вильям. Клевезалъ; Карлъ 
Г е р м а н .  3  е  г  е  н  ъ ;  В о л ь д е м а р ъ  Ю л ь е в .  Ц и м м е р м а н ъ ;  
К а р л ъ  Э р н е с т .  П а л ь .  
Служители : Эдуардъ Юлган. К р ю г е р ъ; Вольдемаръ 
К а р л .  Ю с с е в и ч ъ .  
Р  и  ж  с  к  1  й  г о р о д с к о й  л о м  б а р д  ъ .  П р е д с е д а т е л ь ,  
Германъ Христ1ан. Ш т и д а. Вице-председатель, Эрнстъ 
Фридр. К е р к о в 1 у с ъ. 
Директоры: Эдуардъ Севаст. Каппеллеръ; Виль­
г е л ь м ъ  С е м е н .  Ю о н ъ ;  Р у д о л ь ф ъ  Р о б е р т .  З е й б е р л и х ъ ;  
Мейнгардъ Вольдемар. Дульцъ; Николай Юльев. фонъ 
Р е п е н а к ъ ;  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  А у г с б у р г ъ .  
Распорядитель, Евгешй Конрадов. К р е г е р ъ. Помощ-
никъ его, Оскаръ Фридрих. Г е й с т ъ. Кассиры: Вильгельмъ 
Эдуардов. Т о р к 1 а н и; Теодоръ 1оганов. Л у х т ъ. Оцен­
щики: Оскаръ Теодор. Мейеръ; Александръ Вильгельм. 
Пальмбахъ; Теофиль Эмильев. Б и н е р т ъ. Заведыв. 
кладов.: Фридрихъ 1оахим. Я и б у р ъ; Гейнрихъ Гейнрих. 
Кольбовъ. Контролеръ, Юстусъ Гугов. Г и д д е. Письмо-
вод. и архив. Петръ Григорьев. Смильге. Раздатч. за­
клад. : Карлъ Готфрид. Б р а у э р ъ; Августъ Эдуардов, фонъ 
Б л у м е н ъ. Конторщицы: Маргарита Август. Ш р е д е р ъ; 
Елизавета Карлов, ф. Кверфельдтъ; Августа Фридрих. 
Н  и  б  у  р  ъ  ;  А д е л ь г у н д е  К о н р а д о в ,  ф о н ъ  К в е р ф е л ь д т ъ ;  
Эллиноръ Густав. Лилгэнталь; Генр1этте Густав. К ю -
стерманъ; Эльза Адольфов. К у н е р т ъ ; Марта 1оганов. 
Г а п г н у с ъ .  
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Г о р о д с к а я  к а р т и н н а я  г  а  л  л  е  р  е  я .  П р е д с е д а ­
т е л ь ,  Э м и л ь  К а р л о в ,  ф о н ъ  Б е т т и х е р ъ .  
Заседатели: Оскаръ 1оганов. Якшъ; Николай Бурхар-
дов. фонъ К л о т ъ. 
Письмоводитель, Фридрихъ Фрид. Фоссаръ. Консер-
ваторъ, Эдуардъ Антон. Р и ц ц о н и. Смотрительница, Эмшля 
Г р е н б е р г ъ .  
К о м м и с с г я  д е п у т а т о в ъ  п о  о ц е н к е  н е д в и -
жимыхъ имущее т в ъ. Председатель, членъ городск. 
у п р а в ы ,  О с к а р ъ  Я к ш ъ .  
Члены: Карлъ Гессе; КМусъ II а у л ъ. 
Заместители членовъ: архитекторъ Генрихъ Гильбихъ, 
инженеры: Людвигъ И ш р е й т ъ; Ефимъ Михайлов. К а м -
кинъ; Густавъ фонъ Д е р к с ъ. 
Секретарь, Робертъ Григорьев. К р а у з е. Архивар1усъ. 
1 о г а н н е с ъ  Л и т к е н с ъ .  
М е с т н ы я  к  о  м  м  и  с  с  I  и  н о  о ц е н к е  н е д в и ж и -
м ы х ъ  и м у щ е е  т  в  ъ .  
I гор. части, Члены: Джонъ Скуйе; Г. Фробеенъ; 
Г. Гильбихъ; Гейнрихъ Э м с е н ъ; Вильгельмъ Г е к е р ъ; 
Теодоръ Б у х а р д ъ; 1оганъ Ю с т ъ. 
П. гор. части, Члены: Фридрихъ Виндишъ; Вильгельмъ 
Т и л ь ;  1 о г а н ъ  К ю я ь ;  К .  Ш м и д т ъ ;  А .  Ш н а к е н б у р г ъ .  
Петербургской части, Члены : О. С а в и ц к 1 й; А. Ш п и ц-
махеръ; Евгешй фонъ Бр искорнъ; Феодоръ Ш р е м п ф ъ; 
Р. Цирквицъ; Робертъ Пфейферъ; Августъ Р о л о в ъ; 
А .  Л е й т н е р ъ ;  Р и ч а р д ъ  Х о м з е ;  Г .  Л  а  н  г  е ;  Л .  Б  1  я  -
н о в ъ; Людвигъ И ш р е й т ъ; Карлъ М и л л е р ъ; Иванъ 
Вас. Воробьев ъ; Георгъ Л е е л ь к о к ъ; Фердинандъ 
Н а т е р ъ. 
Московской части, Члены: Ефимъ Мих. Камкинъ; 
1оганъ Борман ъ; Г. Вульфъ; Магистеръ Густавъ 
Тогансопъ; Александръ Роведдеръ; Семенъ В и к с н е; 
Э. Карлсбергъ; К. Шнабовичъ; Александръ Никол. 
Н и к а п о  р о в ъ ;  Д и т р и х ъ  Д и т р и х с о н ъ ;  Г .  Д о м б р о в -
с к 1 й ; Юл1усъ II а у л ъ; Генрихъ Бокславъ; Фердинандъ 
М  и  ч  к  е ;  Н и к о л а й  В и т т е п б у р г ъ .  
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Митавской части, Члены: Алексей А. Первовъ; Да-
в и д ъ  М и л и т ъ ;  К а р л ъ  Г е с с е ;  Г у с т а в ъ  ф о н ъ  Д е р к с ъ ;  
Н и к о л а й  Б а й е р ъ ;  Р .  К л а с е н ъ ;  А .  Ш е л ь т и н г ъ ;  
А. Р а сму с ъ; Теодоръ Кауфманъ; Викторъ Б у л о в -
с к 1 й; Эдмундъ А г т е ; Готфридъ М у с ъ; Эмиль фонъ 
К р е г е р ъ; не. Николай фонъ Филиповичъ; Карлъ Готф. 
М у с ъ. 
Бывшаго патримон. округа: Члены: Рудольфъ Лихт-
в е р к ъ ;  Г е н р и х ъ  Г и р г е н с о н ъ .  
Городъ Щлокъ. 
Упрошенное городское управленге. 
Город, уполномоченные: Яковъ Христ1ан. Айстраутъ; 
Альбертъ Ив. Г а в н е р ъ; Яковъ Яновъ Г о ч е; Янъ Генр. 
К  о  п  и  н  ь ;  О т т о  Б  а  л  л  о  д  ъ ;  А в г у с т ъ  Я к о в .  С т а р п и н ь ;  
Г у г о  К а р л .  Ш м и д е н ъ ;  А л е к с а н д р ъ  А н д р е е в .  Ш т у л ь ;  
Яковъ Андреев. Штуль; Яковъ Яковл. Аматнекъ; Ансъ 
Э  л  ь  ц  е  р  ъ ;  1 о г а н ъ  А н т о н о в и ч ъ ;  К а с и а р ъ  Р а м б е р г ъ ;  
Августъ Яковл. II л е ц ъ ; Фрицъ Г о б а. 
Гор. староста, Яковъ Андр. Штуль. Пом. его: Аль­
бертъ Ив. Г а з н е р ъ; Августъ Яковл. Старпинь. Сек­
ретарь, Иванъ Александр. В и с б у л и н ъ. 
Под ат н о е у прав л е нг е. 
III т у л ь. Члены: Августъ 
Старпинь. Бухгалтеръ, 
его, Оскаръ Анс. 3 а к к е. 
Податн. старшина, Яковъ Андр. 
Яковл. П л е ц ъ; Августъ Яков. 
Яковъ Яков. Аматнекъ; Пом. 
Городской сиротскгй судъ. (см. Минист. Юстищи). 
Городъ Волынаръ. 
Городская дума. Гласные: Д-ръ Георгъ Иван. А п -
п и н г ъ ; Робертъ Ив. В и л ь г е л ь м с ъ; Давидъ Ив. В и -
и е р т ъ; Иванъ Мартин. Вейсрозе; Теодоръ Теодор. Г а й-
л и т ъ ; Теодоръ. Эрнст. Грасманъ; Георпй Георг. Г е н -
шель; Яковъ. Яков. Г р а в е р ъ; Петръ Мартин. 3 а т л е р ъ; 
М а р т и н ъ  Д а в и д .  Д а в и д с о н ъ ;  Р и х а р д ъ  Д о н н б е р г ъ ;  
Карлъ Карл. Крейшманъ; Иванъ Карл. К у л и с ъ; Эду­
ардъ Давид. Лацеръ; КМусъ Яков. Муше; Петръ Петр. 
М а р о в с к 1 й; Берпгардъ Яковл. Муше; Иванъ Иван. 
Н  4  д  р  е  ;  П е т р ъ  Д а в и д о в .  П  у  р  и  н  ъ  :  К у н о  Г е н р .  Т  р е й ;  
Леопольдъ Леопольдов. III в а н к ъ: Карлъ Ив. Э л 1 а с ъ; 
Р о б е р т ъ  О т т о в .  Я к о б  с  о  и  ъ .  
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Городская управа. Городск. голова, Робертъ Ив-^ В и л ь-
г е л ь м с ъ. Члены: замнет, гор. гол., Карлъ Карлов. К р е й ш-
м а н ъ; Эдуардъ Давид. Л а ц е р ъ. 
Гор. секретарь, гс. Людвигъ Роман. Галл е. Канц. 
служ., Ансъ Карл. III м и д т ъ. 
Податное управленге. Податн. старшина, Георпй Георг. 
Геншель. Члены : Максъ Пав л. Б а у м а н ъ ; Карлъ Карл. 
Вильгольцъ. Секретарь и бухгалт., гс. Людвигъ Роман. 
Галле. Канц. служ., Ансъ Карл. Ш м и д т ъ. 
Городовой врачъ, др. мед Георпй Ив. А и и и н г ъ. 
Гор. повив, бабка, Эмил1я Р о к ъ. 
Городской сиротскгй судъ. (см. Минист. Юстицш). 
Городъ Лемзаль. 
Упрощенное городское управленге. 
Городсме уполномоченные: Александръ Яков. Герт-
н е р ъ; Густ. Заккисъ; Вильгельмъ Д о б и н ъ; Эдуардъ 
Иван. Каупинъ; Вильгельмъ Вильг. К е л е р ъ ; Рудольфъ 
Густавов. К р е б с ъ ; Феодоръ Г а н з е н ъ; Мартинъ И у т -
н и н ъ ;  А л е к с а н д р ъ  В и л ь г .  Т и л ь ;  М а р т и н ъ  А д а м .  Б е р г ­
ман ъ ; Эрнстъ Георг. И р а н г е; Иванъ Брежев. М а у -
р и т ъ. Кандидаты : Аугустъ Иван. Каупинъ; Оскаръ 
Петров. Р и м а н ъ. 
Гор. староста, Вильгельмъ Карл. Добинъ. Пом. стар: 
Вильгельмъ Вильг. К е л е р ъ ; Мартинъ Адам. Б е р г м а н ъ. 
Делопроизводитель, Оскаръ Петр. Риманъ. Помощи., 
Карлъ 3 а у л ъ. 
Податное управленге. Городской староста, Вильгельмъ 
К а р л .  Д о б и н ъ .  Ч л е н ы :  М а р т и н ъ  А д а м .  Б е р г м а н ъ ;  
Э д у а р д ъ  И в .  К а у п и н ъ .  Б у х г а л т . ,  О с к а р ъ  П е т р .  Р и м а н ъ .  
Пом., Карлъ 3 а у л ъ, 
Городской сиротскгй судъ. (см. Минист. Юстицш;. 
Городъ Венденъ. 
Городская дума. Гласные: Густавъ фонъ Гирш-
г  е  й  д  т ъ; Георпй Э р д м а п ъ; Карлъ Андерсонъ; Да-
видъ Яков. Б е р з и н г ъ ; др. мед. Петръ Вильгельм. Г е т -
г  е  н  с  ъ  ;  Г у с т а в ъ  Я к о в л е в .  Г  е  р  м  а  н  ъ ;  Э м и л ь  Б е р г м а н ъ ;  
Петръ Давид. Л е н и н ъ ; Петръ Б е р ъ; Карлъ М ю л л е р ъ; 
Яковъ П а у к у л ь; графъ Эмануилъ Карлов. С и в е р с ъ; 
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Эдуардъ Ив. С т и р н е; Михаилъ Мартин. Смильге; Георгъ 
Эрнест. Трампедахъ; Эрнстъ Эрнст. Г и р г е н ъ; Карлъ 
Эйзенталь; РСарлъ В и м б е; др. мед. Эрнстъ Мартин. 
К и в у л ъ; Карлъ Андр. Л и л ь е; Яковъ Э й т ц е н ъ; Ав­
густъ III м и д т ъ ; Янъ Карл. М е н г е л ь. 
Городская управа. Город, голова, сс. Георгъ Эрнест. 
Трампедахъ; пом. гор. головы, члепъ гор. упр. Густавъ 
Я к о в л .  Г е р м а н  ъ .  Ч л е н ъ ,  М и х а и л ъ  М а р т ы н .  С м и л ь г е .  
Г о р .  с е к р е т а р ь ,  Н и к о л а й  Э д м у н д ,  ф о н ъ  Э р ц д о р ф ъ - К у н -
ф е 
р ъ. Секретарь, гс. КШусъ Юл. Рогенхагенъ. Ре­
г и с т р а т о р у  к р .  Э р н с т ъ  П е т р .  К а л ь н и н ъ .  
Податное управленге. Председатель, податной старшина 
Густавъ Яковл. Г е р м а н ъ. Членъ, Густавъ 1оган. Б е р -
зин ъ. Секретарь, гс. Адольфъ Ив. П л а м ш ъ. Помощ. 
бухгалтера, ттс. Иванъ Верхоустинск1й. Канцеля-
ристъ, 1оганъ III к и б у с т ъ. 
Городской сиротскгй судъ. (см. Минист. Юстицш). 
Городъ Валкъ. 
Городская дума. Гласные: Мартынъ Альверъ; Карлъ 
Р  е д е л ь; 1оганъ Б л о с т ъ; 1оганъ Вейдеманъ; Аль-
фредъ 3 е д и н ъ; Николай Бурвиковъ; Густавъ Д а л -
л и т ъ ;  В и л и с ъ  Г р а у д и н ъ ;  А в г у с т ъ  К р е й ш м а н ъ ;  
Петр. Кирнитъ; Николай Грюнбергъ; Гансъ Э й н е р ъ; 
Петръ Э й н е р ъ; Иванъ М а р к у с ъ; 1оганъ И е д д е р ъ; 
Янъ Б ре д е; Алексей Крыл о в ъ; Янъ Чаккарнъ; 1оганъ 
Томбергъ; Карлъ О у й я; Иванъ Круглов ъ; Давъ 
Б а л л о д ъ; 1осифъ Хлопотовъ; Иванъ Ц и м о й; Петръ 
Подагратъ; Карлъ В а с и л ъ; Иванъ М е р т с о н ъ ; 
П е т р ъ  П а р т ц ъ ;  А п ц ъ  В е л к ъ .  
Городская управа. Гор. голова, Иванъ Иван. Мерт -
с о н ъ. Члены: Мартынъ Иванов. Альверъ (онъ-же за-
мест. гор. гол.); Алексей Иванов. Крыловъ. Гор. секре­
тарь, Оскаръ Петр. Рауэ. Секретарь гор. управы и бух­
галтеру Петръ Петр. Д а м б е р г ъ. Архивар1усъ, Ферди­
н а н д ъ  О с и п о в .  Г р а б и н с к 1 й .  
Податное управленге. Председатель, нодатной стар­
шина, Мартынъ Иван. Альверъ. Члены: Александръ Ив. 
Н е й м а н ъ; Альфредъ Петр. 3 е д и н ъ. Бухгалтеру 
А д о л ь ф ъ  1 о с и ф .  Б а л т и и ш к и с  ъ .  
Городской сиротскгй судъ. (см. Минист. Юстицш). 
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Городъ Мрьевъ 
Городская дума. Гласные: Николай Андрусовъ; Петръ 
Б а р с ъ ;  Р о м а н ъ  Б е т г е ;  Э д у а р д ъ  Б е к м а н ъ ;  Н и к о л а й  Б е з н о ­
со в ъ; Карлъ фонъ Блосфельдтъ; Константинъ Б о -
к о в н е в ъ ;  Р о б е р т ъ  Б р о к ъ ;  Г а р р и  ф о н ъ  Б р е к е р ъ ;  
1оганъ Бальдманъ; Оскаръ Биркгаузъ; Готлибъ 
Г е р м а н ъ; Карлъ Германъ; Викторъ фонъ Г р е -
в и н г к ъ; Фридрихъ Г ю б б е; Фридрихъ Д а у г у л ь ; Алек­
сандръ К е й с ъ; Густавъ Кенигсфельдъ; Бернгардъ 
К е р б е р ъ ; Эдуардъ Кивастикъ; Зигфридъ фонъ К и -
з е р и ц к 1 й; Густавъ Кима; Карлъ Лакманъ; Гансъ 
Л  е  л  л  ъ ;  Г а н с ъ  Л  е  л  л  е  и  ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Л е н б а у м ъ ;  
К а р л ъ  Л  е  с  т  а ;  С и г и с м у  н д ъ  Л и  в  е  н  ъ ;  К а р л ъ  Л и н  п  и  н  г  ъ ;  
1оганъ Л о к ъ: Петръ Л у з и н г ъ; Гансъ М а р г е н с ъ; 
Михаилъ М а р т н а; 1оганнесъ М е й е р ъ; Александръ М е л-
л  е  р  с  о  н  ъ  ;  К а р л ъ  Н  у  р  к  ъ ;  И в а н ъ  Н  и  л  ь  и  ъ ;  О т т о  О б е  р -
манъ; Фридрихъ Оттго; 1оганъ Паллосонъ; Алек­
с а н д р ъ  П а л ь д р о к ъ ;  А л ь ф р е д ъ  Р  1  й  к  ъ ;  К а р л ъ  Р о з е н -
т а л ь; 1оганъ С е р д ъ; Карлъ С е е т ъ; Юрри Т е а с ъ; 
Янъ Тенисонъ; Густавъ Тенсманъ; Фридрихъ Ф а у р е; 
Александръ Фредеркин гъ; Эвальдъ Фр еймутъ; Вер-
неръ Ц е г е фонъ Мантейфель; Рудольфъ фонъ Ц е д -
дельманъ; Георпй Ч е р н о в ъ: Арведъ III м и д т ъ; 
Эвальдъ Штейнбергъ; Гейнрихъ Штурм ъ; Германъ 
Ш т у р м ъ; Антонъ Шульценбергъ; Адо Я к с о н ъ. 
Кандидаты: Александръ П е р н ъ; Янъ Э л л е р ъ; Мар­
ту съ Т о х х а; Эрнстъ Тиманъ; Тоганнесъ Ф и ш ер ъ; 
Николай Судаковъ; Эрнстъ Оберлейтнеръ; Алек­
с а н д р ъ  Б о к о в н е в ъ ;  М а к с ъ  ф о н ъ  Ц у р ъ - М ю л е н ъ ;  
Людвигъ Банделиръ; 1оганъ К л е й н ъ. 
Городская управа. Городск. голова, Викторъ Эдельгард. 
фонъ Гревингкъ. Зам. гор. гол. Константинъ Александр. 
Б о к о в н е в ъ .  Ч л е н ы :  В о л ь д е м а р ъ  Ф р и д р и х о в .  М ю л л е р ъ ;  
Эдуардъ Иван. Б е к м а н ъ. 
Секретарь, не. Арведъ Освальд. Шмидтъ. Архивар1усъ, 
Арнольдъ 1оганов. Ф е й е р э й з е н ъ. Кассиръ, Карлъ Яковл. 
Л а у г е. Бухгалтеръ, Эмиль Гейнрих. Я к о б с о н ъ. Бухгал-
теръ по выдаче торговыхъ и промышленныхъ свидетельству 
1оганъ Марков. К о й в а. Землем^ръ, Густавъ Осип. В а л ь д -
м а н ъ. Инженеръ, Гвидонъ Вас. М е д е р ъ. Гор. врачъ, 
с с .  д р .  Х р и с т ь я н ъ  Ш т р е м б е р г ъ .  
Податное управленге. Председатель, подат. старшина 
Ф р и д р и х ъ  Ф р а н ц .  Ф а у р е .  Ч л е н ы :  1 о г а н ъ  А н д е р с о н  ъ ;  
Эрнстъ Август. Оберлейтнеръ. Бухгалтеръ, Алекеандръ 
Михайлов. Ф у к с ъ. Кассиръ, Гансъ Гансов. Э р л е р ъ. 
Городской сиротскгй судъ. (см. Минист. Юстицш). 
Городъ Верро. 
Городская дума. Гласные: Вильгельмъ Вильг. Бейкъ; 
КШусъ Рейнгольд, фонъ Бушгундъ; Вальтеръ Карл. ф. 
Гаффронъ; Магнусъ Адольф. Гротенбергъ; Робертъ 
Мих. Д у л ь ц ъ; Эрнстъ Г о л ь ц ъ; Густавъ Д о б р о в ъ; 
Густавъ Мих. Ръ о н д ъ; 1оганъ Яковл. Л а у р и; Эдуардъ 
Карл. Михельсонъ; Александръ Андр. фонъ М о л л е р ъ;; 
1оганъ Р а т т у с ъ; Августъ Иван. Похлакъ; Павелъ 
Карл. Пфейферъ; Николай Людв. Рейхардтъ; Адамъ 
Т и г а н и к ъ ; Михаилъ Ив. Теннисонъ; Густавъ Яков. 
Террепсонъ; Рихардъ Вильгельм. Шмоль; Вальтеръ 
К а р л ,  ф о н ъ  Ц е д д е л ь м а н ъ .  
Городская управа. Гор. голова, Александръ Андр. фонъ 
М о л л е р ъ. Члены: Вильгельмъ Вильг. Бейкъ; (зам. гор. 
головы); Юл1усъ Рейнгольд, фонъ Бушгундъ. Секретарь, 
Вальтеръ Карл, фонъ Цеддельманъ. Бухгалтеръ, Нетръ 
Петр. Абель. Рчанцеляристъ, Рудольфъ Густав. 3 а н д е р ъ. 
Податное управленге. Председатель, под. старш. Ав­
г у с т ъ  И в .  П о х л а к ъ .  Ч л е н ы :  Г у с т а в ъ  Я к о в л .  Т е р р е п ­
сонъ; Густавъ Мих. Кондъ. Бухгалтеръ, Петръ Петр. 
А б е л ь .  
Городской сиротскгй судъ. (см. Минист. Юстицш). 
Городъ Дерновъ. 
Городская дума. Р^арлъ Рог. фонъ А м е н д е; Леопольдъ 
Гейнрих. Лаакманъ; Германъ Яков. А м е н д е ; Артуръ 
Э д у а р д .  Б л и б е р н и х т ъ ;  Л е о п о л ь д ъ  Г о т л и б .  Б  е р н т и н ъ ;  
О с к а р ъ  А л е к с а н д р .  Б р а к м а н ъ ;  Э р н с г ь  Ф е о д о р  Б р е д е ;  
Г е о р п й  К а р л .  В и н т  е р  ъ ;  А в г у с т ъ  А в г у с т .  Г р и м м ъ ;  
Густавъ Ив. Д а р м е р ъ; Р3ладим1ръ Феодор. Д у л ь ц ъ; 
РСарлъ Карл. К л е й н ъ; Ргарлъ Фридрих. К и о х ъ; Гейнрихъ 
Феодор. К о п и е л ь; Христ1анъ Вильг. Мейбаумъ; Юл1й 
Франц. Мейснеръ; Фридрихъ Фридр. Р а м б а х ъ ; 1'ейн-
рихъ Иван. Рейнфельдтъ; Эрнстъ Петров. А у с т е р ъ; 
Адольфъ Алекс. Р о д д е; Фридрихъ Юрьев. С и м м о; Эду­
ардъ Карл. Симсрнъ; Альфредъ Яков. Суннинъ; Юл1й 
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Август. Шварцшульцъ; Христнъ Христ. Шмидтъ; 
Павелъ Ив. Шнейдеръ; Оскаръ Карл. Коппе; Карлъ 
Христ. Фреливгъ; Эмиль 1ог. фонъ А м е н д е; Влади-
М 1 р ъ  А н т о н о в ,  ф о н ъ  В е б  е л ь ;  А в г у с т ъ  М а т с о в .  К л е й н ъ ;  
В а с ш п й  П е т р .  Н а з а р о в  ъ .  
Городская управа. Гор. голова, Оскаръ Александр. 
Бракманъ. Зам. гор. головы, членъ гор. упр., баронъ 
Адольфъ Адольф. П и л а р ъ фонъ П и л ь х а у. Члены, 
баронъ Адольфъ П и л а р ъ фонъ П и л ь х а у; Георпй Карл. 
В инт ер ъ; Фридрихъ Фридр. Рамбахъ. Гор. секретарь, 
Эдуардъ Карл. С и м с о н ъ. Кассиръ, Феодоръ Густ. Ф и н к ъ. 
Помощи., 1оганъ Михайл. К у с ъ. Бухгалтеръ, Христнъ 
Георг. Б е к ъ. 
Нотар1усъ и архивар., Константинъ Алексеев. Ж у к о в ъ. 
Канц. чинов., Эрнстъ Адам. Т 1 и д т ъ. 
Гор. архитекторъ, Гугонъ Гугон. фонъ Вольф-
ф  е  л  ь д т ъ. Гор. врачъ, Готлибъ Карл. Германъ. Лес-
н и ч 1 й  и  у п р .  г о р .  в о т ч . ,  Р е й н г о л ь д ъ  Г е о р г .  Б о л ь ц ъ .  
О т д - Ь л е н 1 е  г о р о д с к о й  у п р а в ы  п о  в о и н ­
ской повинности. Чинов, для ведешя призыв, списковъ, 
А в г у с т ъ  К а с п а р .  Л о р е н ц с о н ъ .  
Податное управленге. Председатель, податный старшина 
Г е р м а н ъ  Я к о в .  А м е н д е .  Ч л е н ы
-  
Ф р и д р и х ъ  Ф р и р .  Р а м  
б  а  х  ъ .  Н о т а р 1 у с ъ ,  А в г у с т ъ  К а с п а р .  Л о р е н ц с о н ъ .  
Городской сиротскгй судъ. (см. Минист. Юстицш). 
Городъ Феллинъ. 
Городская дума. Гласные: I. Альверъ; Н. Бо-
с т р е м ъ ;  Ф .  Б о с т р е м ъ ;  Г .  В а р н и к е ;  А .  В е р н к е ;  
Г .  З а с с ъ ;  Б .  З е в и х ъ ;  Г .  1 о н с ъ ;  К .  Л е п п и к ъ ;  Р .  
Н а т у с ъ ;  I .  П а у л ъ ;  Ю .  П е т е р с е н ъ ;  I I .  Р а е к  а ;  Г .  
Р 1 э т ъ ;  Г .  Р о з е ;  В .  Т р ю л ь ,  Г .  Ш а у в е ;  А .  Ш в а н ъ ;  
Р. Шелеръ; Р. Шмидтъ; Г. Штрембергъ; баронъ 
О .  ф о н ъ  Э н г е л ь г а р д т ъ ;  А .  Э р е н б е р г ъ .  
Городская управа. Городской голова, баронъ О. фонъ 
Энгельгардтъ. Члены: Н. Бостремъ (зам. головы,!; 
Р .  Ш м и д т ъ ;  з а м е с т и т е л и  ч л е н о в ъ :  Р .  Н а т у с ъ ;  Ю .  П е ­
терсенъ. Секретарь, Г. фонъ Ф р е й м а н ъ; Бухгалтеръ, 
И. Лоренцсонъ. Архивар1усъ и канц. чинов., А. К и -
з е р и ц к 1 й. 
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Коммисйя для управл. гор. больницею: ПредсЬд., гор. 
голова баронъ О. фонъ Энгельгардтъ. Члены: А. 
В е р н к е ;  Ф .  Б о с т р е м ъ .  
Санитарная коммисйя: ПредсЬд., гор. гол. баронъ О. 
фонъ Энгельгардтъ. Члены: др. А. Ш в а р ц ъ; др. Е. 
Г е р н г а р д ъ ;  д р .  Г .  Ш т р е м б е р г ъ ;  Г .  З а с с ъ ;  П .  
Р а с к а. 
Коммисс1я для призр. б'Ьдныхъ: Предс&д., гор. гол. бар. 
О. фонъ Энгельгардтъ. Члены: Ю. Петерсенъ; Ф. 
Т р ю л ь. 
Коммисс1я для надзора за городскимъ выгономъ и гор. 
а л л е я м и  и  н а с а ж д е ш я м и :  П р е д с Ъ д . ,  ч л е н ъ  у п р а в ы  Н .  Б о ­
с т р е м ъ .  Ч л е н ы :  Ф .  Т р ю л ь ;  I .  П а у л ъ .  
Квартирная коммисшя: ПредсЬд., членъ управы, Р. 
Ш м и д т ъ .  Ч л е н ы :  Г .  Р о з е ;  Г .  1 о н с ъ ;  Б .  З е в и х ъ .  
Строительная коммишя: Предс^д., членъ управы, Н. 
Б о с т р е м ъ .  Ч л е н ы :  А .  В е р н к е ,  Ю .  П е т е р с е н ъ ;  
Г .  1 о н с ъ ;  А .  Т о й л ъ ;  А .  Ш в а н ъ ;  Г .  З а с с ъ ;  Г .  
Г О н у р б е р г ъ .  
Пожарная коммисс1я: ПредсЬд., членъ упр., Р. Шмидтъ. 
Ч л е н ы :  А .  В е р н к е ;  А .  Т о й л ъ ;  А .  Ш в а н ъ ;  Г .  Ш а у в е ;  
Г .  Ш н у р б е р г ъ .  
Коммисс1я для мощ. улицъ и освЬщ. города: ПредсЪдат., 
ч л .  у п р . ,  Р .  Ш м и д т ъ .  Ч л е н ы :  Ю .  П е т е р с е н ъ ;  Г .  Р о з е ;  
А .  Э р е н б е р г ъ ;  Б .  З е в и х ъ .  
Торговые депутаты: ПредсЪдат., податный инспекторъ. 
Ч л е н ы :  Г .  1 о н с ъ ;  к а н д и д а т ъ ,  Г .  З а с с ъ ;  Р .  Н а т у с ъ .  
Коммисая для оц. недвиж. имуществъ: ПредсЬд. чл. упр. 
Р .  Ш м и д т ъ .  Ч л е н ы :  Р .  Ш е л  е р  ъ ;  Г .  З а с с ъ ;  Р .  Н а -
т у с ъ ;  I .  П а у л ъ ;  Г .  Ш а у в е ;  I .  А л ь в е р ъ .  
Коммисс1я для ревизш гор. кассы: члены, Ю. Петер­
сенъ; А. Вернке; М. фонъ Т о б и н ъ. 
Коммиссгя для разсмотр. гор. отчетовъ и см4тъ: Члены: 
Р .  Ш е л е р ъ ;  Г .  1 о н с ъ ;  Ю .  П е т е р с е н ъ .  
Члены училищ, коллепи : Г. Ш т р е м б е р г ъ; Г. 
В а р н и к е. 
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ЗавЪдываюпцЙ военно-конскимъ участкомъ: Баропъ О. 
ф о н ъ  Э н г е л ь г а р д т ъ ;  п о м о щ .  Ф .  Б о с т р е м ъ .  
Городской сиротскгй судъ. (см. Минист. Юстицш-. 
Городъ Аренсбургъ. 
Городская дума. Гласные: Теодоръ Теодор. Л а иге; 
Евгешй Лудвигов. фонъ Варденбургъ; Гансъ Гансов. 
Швальбахъ; Георпй Эдуард. Карстенсъ; Конрадъ 
А л е к с а н д р ,  ф о н ъ  З е н г б у ш ъ ;  Р и х а р д ъ  Г у с т а в .  М е й -
вальдтъ; Александръ Карл. Фрейндлих ъ; Оскаръ 
Михайл. Кунстманъ; Адамъ Фридр. Нагель; Эмиль 
Александр, фонъ Поль; Францъ 1ог. Фрейтагъ; Карлъ 
Федор. В и л ь д е; Карлъ Карл. Бергманъ; Альбертъ Густ. 
1огансонъ; баронъ Эрнстъ Борис. Нолькенъ; Карлъ 
Т о б 1 а с .  О к к е р м а н ъ ;  Э д у а р д ъ  А л е к с а н д р .  Я к о б с о н ъ ;  
Оскаръ Рейнгольд. Вильденбергъ; Вольдемаръ Карлов. 
Лихингеръ; КЫусъ Георг. Ц а у н и т ъ ; Фридрихъ 
А д о л ь ф .  В е й д е н б а у м ъ ;  К а р л ъ  К а р л .  Б е р е н д с о н ъ ;  
Эдуардъ Рейнгольд. Вильденбергъ; Карлъ Иванов. 
В е л л и г ъ ; Эрнстъ Рудольф. Л и н к ъ ; Эдуардъ Фридрих. 
М а а с ъ ; 1осифъ Фердинанд. У н г е р ъ; Одертъ Балтазаров. 
фонъ Поль; Эдуардъ Максим. Г е л ь д т ъ; 1оганъ Яковл. 
Э т р у к ъ; Якобъ 1оган. Э с с е р ъ ; Гвидо Рейнгольд, фонъ 
Э к е с п а р р е .  
Городская управа. Гор. голова, Конратъ Александр 
ф о н ъ  З е н г б у ш ъ .  Ч л е н ы :  Ф р а н ц ъ  1 о г а н .  Ф р е й т а г ъ ;  
Оскаръ Рейнгольдов. Вильденбергъ; Секретарь, Хри-
стофоръ Иванов. Фихтенбергъ. Бухгалт., Оскаръ Мих. 
К у н с т м а н ъ .  К а с с и р ъ ,  Ф р а н ц ъ  1 о г а н .  Ф р е й т а г ъ .  
Архиваръ, В)л1усъ Георг. Ш и л л е р т ъ. Коммиссаръ, Але­
ксандръ Карл. Фрейндлих ъ. Канц. чин. Анна Иванов. 
К и л ь .  
Податное управленге. Председатель, Карлъ Карлов. 
Л и н д е н б е р г ъ ;  ч л е н ы :  К а р л ъ  Г е й н р и х .  М е л ь к е р т ъ .  
Бухгалтеръ, Карлъ 1осиф. П а л ь к ъ. 
Городской сиротскгй судъ. (см. Минист. Юстицш). 
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Рижскш Биржевой Комитетъ. 
Члены Биржеваго комитета: 
Николай Эмильев. Фенгеръ; Августъ Вильгельм. 
Мюн дель; Карлъ Фридрих. Дрисгаузъ; Морицъ Сал. 
Л ю б е к ъ; Максъ Александр, фонъ Г е й м а н ъ; Гейнрихъ 
Гейнр. К е р г а н ъ; Карлъ Ив. Гельмсингъ; Робертъ 
Карл. Б р а у н ъ; Джемсъ 3 и р и н г ъ; ЮлШ Исаак. Ф о г е л-
з  а  н  г  ъ ;  А н д р е с ъ  А н д р .  Л а р с о н ъ ;  К а р л ъ  Ф р и д р .  Л а н г е ;  
Магнусъ Карл. Нанневичъ; Вильгельмъ Людвиг. К е р -
к  о  в  1  у  с  ъ ;  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р ,  М е н ц е н д о р ф ъ  
Кандидаты: С. Реше; В. Е. Ефтановичъ; Вильг. 
Б е й е р м а н ъ ; В .  О .  ф о н ъ  З е н г б у ш ъ ;  А .  А у г с б у р г ъ .  
Распорядительное Присутствге Биржевого комитета. 
Председатель, Н. 9. Фенгеръ. Тов. председателя, 
М. А. фонъ Г е й м а н ъ. Биржевые старшины: М. С. Л ю б е к ъ; 
К .  И .  Г е л ь м с и н г ъ ;  А .  А .  Л а р с о н ъ .  С е к р е т а р ь  и  
бухгалтеръ (см. дальше). 
Служащге Биржевого комитета. 
Канцеляргя и касса. Правитель дЪлъ сс. Николай Эрнст, 
фонъ Крамеръ. Секретарь Биржеваго комитета, гс. Макси-
мшианъ Эмильев. фонъ Рейбницъ (онъ-же I редакторъ 
газеты „Ш^аег ВбгзепЫай"). Бухгалтеръ Биржеваго кимитета, 
Вильгельмъ Вильгельмов. Т и с ъ. Казначей, Фердинандъ 
Александр. Тидеманъ, Архивар1усъ, гс. 1оганъ Ганс. 
Э  к  м  а  н  ъ .  К а н ц е л я р с т й  ч и н о в н и к ъ ,  Э м и л ь  Ф р и д р .  Л и н д  и -
к о в ъ. Канцеляристка, Эмилгя III т е ф ф е н с ъ. 
Техническое бюро. Портовой Инженеръ, Арнольдъ Эд. 
II а б с т ъ. Пом. его, инжен.-технологъ, Оскаръ Густавов. 
Ф л е й ш е р ъ .  И н ж е н е р ъ - м е х а н и к ъ  В а л ь т е р ъ  Ц и г л е р ъ .  
Инженеръ, Георпй фонъ Мальмъ. Счетоводъ, Николай 
Г р у н б е р г ъ .  
Торгово-СтатистическШ отдЪлъ. Секретарь, канд. пол. 
экон. Бруно Ферд. фонъ Г е р н е т ъ (онъ-же П-ой редакторъ 
газеты: „Е1§аег ВогзепЫаМ и редакторъ изд. Е1§;аз 
Напс1е1 ипс! ВсЬШТаЬгЪ" „Кл^аег НапсЫзагсЫу".) Кон­
торщицы : Антошя Германъ; Ольга Цанъ; Анна П е -
н  и  г  к  а  у ;  М а р 1 я  Ф  р  о  м  м  ъ ;  Э р н а  З е ц е н ъ .  
Железно - дорожный отделъ.*) Делопроизводитель, Юл1й 
Эдуард. Фризендорфъ. Агенты: Эд. Паваръ; Эрнстъ 
Фигеферъ; Вильгельмъ К л е й н ъ; Борисъ Р е с л е р ъ. 
*) Для выдачи справокъ о тарифахъ. 
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Учреждешя Рижскаго Биржевого Комитета. 
Р и ж с к о е  к о м м е р ч е с к о е  у ч и л и щ  е .  ( В ъ  в е д е н ш  
Минист. Финансовъ) Англиканская ул. № 5. 
Попечительный совЪтъ: Председатель, старшина б. 
гильдш Робертъ Враунъ. Члены Бирж, комитета: фонъ 
Г е й м а н ъ ;  Д р и с г а у з ъ ;  Л о р х ъ ;  Е ф т а н о в и ч ъ ;  
Лауренцъ. Директоръ училища, дсс. Эрнстъ фонъ Ф р и-
з е н д о р ф ъ .  
Н а в и г а ц 1 о н н о е  у ч и л ище  ( в ъ  д ом е  п рш т а  д л я  м о р я -
ковъ), Зав-Ьдывающш и старпйй учитель: ка. В. А. Б р у н с ъ 
Р  и  ж  с  к  1  й  б и р ж е в о й  б а н к ъ  ( З а м к о в а я  у л и ц а )  
П р а в л еш е :  г г .  Р о б е р т ъ  Б  р  а  у  н  ъ ;  Фр .  Р о л офъ ;  Н .  Фе н­
геръ; К. Дрисгаузъ; М. Любекъ; Павелъ А. 
Ш в а р ц ъ ;  Г .  Ф р е н к е л ь .  
П р 1ю т ъ д л ям о р я к о в ъ  ( в ъ  о с о б ,  з д а нш  п рш т а ) .  Ин т е н -
д а н т ъ ,  н а е м щ и к ъ  с у д о в о й  п р и с л у г и  и  в а т е р ш а у т ъ  В .  М о р  а .  
Духовное Ведомство. 
П р е о с в я щ е н н ы й  Е п и с к о п ъ  Р и ж с к 1 й  н  М и -
т а в с к ! й ,  А г а е а н г е л ь .  
Викар1й Рижской епархш, состояний начальникомъ рус­
с к о й  п р а в о с л а в н о й  м и с с ш  в ъ  Я п о н ш ,  Е п и с к о п ъ  Н и к о л  а  й .  
Рижская духовная консистор1я (б. Замковая ул. № 14). 
Присутствуюпце члены: протоиерей Рижской Александро-
Невской церкви Алексей Оеодор. Щелкуновъ; прото-
1ерей Вознесенской церкви Андрей Ив. Кангеръ: прото-
1ерей Рижской ВсЬхсвятской церкви 1оаннъ Константинов. 
Яковлевъ; прото1ерей вирсовской церкви при Садовнп-
к о в а  б о г а д е л ь н е  в ъ  г .  Р и г е ,  в е о д о р ъ  М и х .  Л и б е р о в с к 1 й .  
Сверхштатные: прото1ерей Рижской Благовещенской церкви 
ВасилШ 1оаннов. Преображенск1й; прото1ерей Риж­
с к а г о  к а е е д р а л ь н а г о  с о б о р а  Н и к о л а й  А н д р .  Л е й с м а н ъ .  
Секретарь консисторш, кс. Петръ Павл. Соколовъ. 
Секретарь при Рижскомъ епарх1альномъ арх1ере, не. 10л1апъ 
К а р п .  Л  о  с  с  к  1 й ,  
Столоначальники: исп. обяз. столонач. н. ч. Владтйръ 
Петр. Витоль; ка. Иванъ Петр. К р и в о ш е и н ъ ; гс. 
Владим1ръ Виктор. Э р д м а н ъ; исп. должн. столонач., Ни­
колай Александр. Рейнгаузенъ; исп. должн. казначея, 
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кр. Константинъ Мих. Цветников ъ. Регистраторъ, ттс. 
1осифъ Иван. Щербинск1й. исп. должн. архиваргуса, кр. 
Александръ Юл1анов. Л о с с к 1 й. 
Правлеше Рнжскаго арх1ерейскаго дома (въ домЬ ар­
хиерея, мал. Замковая ул. № 2). 
Экономъ, архимандритъ И н н о к е н т 1 й. Казначей, 
1еромонахъ Моисей. Секретарь архиерея, не. Юл1анъ Карп. 
Л о с с к 1 й. Регентъ арх1ерейскаго хора, Арсешй Алексеев. 
А н д р  е  е  в  ъ .  
Рижскш Алексйевсшй второклассный монастырь (Рига, 
по Монастырской ул. 4). 
Настоятель, архимандритъ Иннокент1й. 1еромонахи: 
С е р  г Ш  ( о н ъ - ж е  и с п .  д о л ж .  б л а г о ч и н н а г о  м о н а с т ы р я ) ;  С а -
м у и л ъ иПол и к а р п ъ .  1 е р о д 1 а к о ны :  А  р  с  е  н  1  й  и  Н е к­
т а р  1  й .  
Рижская духовная семинария. Ректоръ семинарш, 
к андидатъ, прото1ерей Алексей Петров. Аристовъ, препо-
даетъ св. писаше въ IV кл. Инспекторъ семинарш, канд., 
кс. Николай Петр. Брянцевъ, преподаетъ св. писаше въ 
V кл. Помощи, инспектора, кандидатъ Павелъ Кирилл. Д а в ъ. 
Магистръ, сс. Петръ Мартин. М и х к е л ь с о н ъ, препод, 
физику, математику и еврейсюй языкъ. Кандидатъ, сс. Петръ 
Ант. Мецъ, препод, общ. церк. исторш, исторш русской 
церкви, библейскую исторш и эстонсшй языкъ. Канд., сс. 0ео-
доръ Яков. Кипр1ановичъ, препод, граж. исторш. Кан­
д и д а т ъ ,  п р о т о 1 е р е й  в е о д о р ъ  М и х а й л о в .  Л и б е р о в с к 1 й ,  
препод, литургику, гомилетику и практ. руководство для 
пастырей. Канд. сс. Александръ Яков. 1осифовъ, препод, 
основное, догматическое и нравственное богослов1е. Маг. ка. 
Нест. Конст. Да гаев ъ, препод, св. писаше въ I, П, III 
и IV кл. Канд., прото1ерей Владим1ръ Игнат. И л и с с ъ, 
препод, исторш, обличеше раскола и обличительное блогослов1е, 
о н ъ - ж е  б и б л ю т е к а р ь .  К а н д . ,  с с .  И в а н ъ  П р о х о р .  М а л ы ш -
кинъ, препод, словесность и исторш литературы. Канд., 
ттс. ВасилШ Васильев. Щ у к и н ъ, препод, латинешй языкъ. 
Канд., сс. Павелъ Ив. Шаховъ, препод. нЬмеций языкъ. 
Канд., священникъ Иванъ Вас. Щ у к и н ъ, препод, гречесюй 
языкъ. Студ. семинарш, сс. Павелъ Андр. Жунинъ, препод, 
латышешй языкъ. Регентъ арх1ер. хора, Арсешй Алексеев. 
Андреев ъ, препод, церк. цЬше. Класс, художникъ, ка. 
Алексей Петров. Ш у с т о в ъ, препод, иконописаше. Под-
п о л к о в н и к ъ  1 7 8  И з б о р с к а г о  р е з е р в ,  п о л к а  П у ш к а р с к 1 й ,  
препод, гимнастику. Священникъ Константинъ Иванов. 
б 
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Ш а х о в ъ, духовникъ семинарш. Николай Ив. Я к о в л е в ъ, 
врачъ семинарш. Ттс. Андрей Макар. Телыцинъ, экономь 
семинарш. Учитель образцовой при семинарш начальной 
ш к о л ы ,  с т у д .  с е м и н .  П е т р ъ  Я к о в л .  А п с и т ъ .  
Рижское духовное училище (Суворовская № 99). См. 
училища, протогерей Михаилъ Павл. Суш ков ъ. Помощи, 
смотрителя, сс- Иванъ Иван. Тихвин скгй. Учители: 
а р и о м е т и к и  и  г е о г р а ф ш ,  с с .  П а в е л ъ  Г р и г о р .  В е с е л о в ъ ;  
латин. яз., сс. Яковъ Петр. Крауклисъ; греческ. яз., 
священникъ Павелъ Львов. Синай ск1й; русскаго яз. съ 
церковно-славянскимъ во П, Ш, и IV кл., Мыхаилъ Констан­
тинов. Дагаевъ; русск. яз. съ церковно-слав. въ I кл. и 
чистопис., не. Иванъ Антон. Золинъ; церковн. п-Ьшя, ре­
гентъ арх1ер. хора, Арсешй Алексеев. Андрее въ. Врачъ 
училища кс. Николай Ив. Яковлев ъ. Надзиратели за 
у ч е н и к а м и :  с т у д .  с е м и н .  А л е к с е й  Н и к о л а е в .  Б а р щ  е в с к 1 й ;  
о к о н ч и в н п й  к у р с ъ  д у х .  с е м и н .  С е м е н ъ  Н и к о л .  Б а р о н о в ъ .  
Письмоводит. нрав., личн. гражд. Александръ Васильев. Е в -
т и х 1 е в ъ. Почетный блюститель по хоз. части училища, 
1 гильдш купецъ ка. Яковъ Евтихгев. О с и п о в ъ. 
При духовномъ училищ^ находится „Церковяо-Архео-
логическш музей" открытый для посетителей по пятницамъ 
о т ъ  1 2 — 1  ч .  д н я .  Х р а н и т е л ь  м у з е я  с в и щ .  П .  С и н а й с к 1 й .  
Священио-церковно-служнтели, состоящее при церк-
вахъ Лифляндской губернш, Рижской енархш. 
Въ г. Ригт: К а е е д р а л ь н а г о  с о б о р а :  п р о т о 1 е р е й  
Владтйръ Игнат. Илиссъ; ключарь, прото1ерей Николай 
А н д р .  Л е й с м а н ъ ;  с в я щ е н н и к и :  А н д р е й  М и х а й л .  Ц в е т и ­
ков ъ; прото1ерей Михаилъ Павл. С у ш к о в ъ; свящ. на 
уподгакон. вакансш Евгешй Петр. Осиновск1й; протод1а-
конъ 1оаннъ Павл. Гонестовъ; дгаконы: Павелъ Никол. 
Скворцовъ и Константинъ Никол. И в а н о в ъ; \'под1аконъ 
Семенъ Васильев. Ильепковъ; псаломщики: Захаргй Л о -
с е в с к 1 й; Павелъ Ковалевъ и Алексей Т о р о п о -
гр и ц к 1 й. Приписанные къ собору законоучители: свящ.: 
ДимитрШ Соколовъ (законоучит. Александров, гимн) и 
Николай Перехвадьск1й (законоучит. гор. реальн. учил.). 
Евгешй 
Рождественск1й (законоучит. Валкской учит, 
семинарш). 
Р и ж с к о й  е д и н о в е р ч е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н ­
никъ Трифонъ Прокоп1евъ; д1аконъ, на вакансш пса­
ломщика Петръ Соколовъ и псаломщикъ Михаилъ 
Ч е р н о в ъ .  
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А л е к с а н д р о - Н е в с к о й  ц е р к в и ;  п р о т ч и е р е й  А л е ­
к с е й  Щ е л к у н о в ъ  и  п р о т о 1 е р е й  В а с ш п й  Б е р е з с к 1 й ;  
д 1 а к о н ъ  Н и к о л а й  Т ю н я е в ъ ;  п с а л о м щ и к и :  И в а н ъ  Ф и л и ­
пов ъ и Александръ Л о к м а н ъ. 
Б л а г о в е щ е н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  В а с ш й й  
Преображенск1й и священникъ Георпй В а х р а м е -
е в ъ; дгаконъ Петръ П р у с с ъ ; псаломщики : Петръ Л е б е-
д е в ъ ; Иванъ Л а м а н с к 1 й. 
В с Ъ х с в я т с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  1 о а н н ъ  Я  к  о -
в л е в ъ и священ. Симеонъ Васпльковъ; д1аконъ Ро-
м а н ъ  3  е  д  и  н  ъ ;  п с а л о м щ и к и :  В а с ш й й  А л е к с а н д р о в ъ  и  
Н и к о л а й  А н д р е е в  ъ .  
1 о а н о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В а с ш п й  П о  -
к  р  о  в с к 1 й; д1аконъ Михаилъ Добротворск1й; псалом-
щикъ Иванъ Л а с с: ъ. 
В о з н е с е н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  А н д р е й  К  а  н  -
геръ и священникъ Серий Барановъ; д1аконъ Борисъ 
Д р е в и н ъ ;  п с а л о м щ и к и :  А н д р е й  Б а р б а н ъ  и  П е т р ъ  Э г -
л и т ъ. 
П о к р о в с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  1 о а н н ъ  П я т ­
ни ц к 1 й; священникъ Серпй Азелицк1й; дгаконъ веодоръ 
Д1аконовъ и д1аконъ на нсаломщ. вакансш 1аковъ К у -
с  о  в  с  к  1  й ;  п с а л о м щ и к ъ  В е п е д и к т ъ  Н и к о л ь с к 1 й .  
П е т р о - П а в л о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Н и к о л а й  
П о с к  а ;  д г а к о н ъ  н а  п с а л о м щ .  в а к а н с ш  1 о а к п м ъ  Н ю п с и к ъ ;  
псаломщикъ Александръ Р а х е. 
Т р о и ц е -  З а д в и н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  П е т р ъ  
М е д н и с ъ; священникъ Петръ Д а в ъ: д1аконъ Александръ 
Соколовъ; псаломщики: (ваканс1я). 
А л е к с а н д р о - В ы с о т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  
А л е к с а н д р ъ  Р е й н г а у з е п ъ ;  п с а л о м щ и к и ;  М .  Я к о б с о н ъ  
и Андрей К 1 й с ъ. 
С е р г 1 е в с к о й  ц е р к в и  п р и  С в .  Т р о и ц к о й  ж е н с к о й  
общине: священникъ Николай Тпхомировъ; дгаконъ 
Михаилъ Соколовъ; псаломщикъ Иванъ К а л п и н ъ. 
Рижскаго утзднаго благочингя. К о к е н г у з е н с к о й  
церкви; священникъ 1аковъ К а р п ъ; псаломщики: Мар­
т и н ъ  К а л н и н ъ  и  И в а н ъ  А у с т р у м ъ .  
Г р о с ъ - Ю н г ф е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  
Я ковъ Феддеръ; псаломщики: Иванъ Бреге и Иванъ 
В е г л и т ъ. 
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И к с к ю л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н ъ  Б  о  г  о -
н  о  с  ц  е  в  ъ ;  п с а л о м щ и к и :  П е т р ъ  Б р и м м е р б е р г ъ  и  
М а т е Ш  Д е к с н и с ъ .  
С у н ц е л ь н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В а с ш п й  
Руппертъ; псаломщики: ЕвстафШ Янковичъ и Иванъ 
В 1й к с н е. 
С и с с е г а л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  
Л1 йцъ;  п с а л о м щ и к и :  1 о а н н ъ  Б и ч е в с к 1 й  и  1 о а н н ъ  О з о ­
л и н ь .  
Э р л а а с к о й ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  Т р е т ь я -
к о в ъ ;  п с а л о и щ . :  К и р и л л ъ  Д з е н н и с ъ  и  А н д р е й  П о д -
н  -Ь  к ъ .  
С а у с е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  
Агрономовъ; нсаломщ.: Петръ Адольфъ и Иванъ 
Ж у н и н ъ. 
К р о п п е н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с е й  
Колосовъ; псаломщ. Иванъ А р а й с ъ. 
Венденскаго благочингя. В е н д е н с к о й  ц е р к в и :  
прото1ерей Адамъ Степановичъ; дгаконъ 1аков. Д р е -
в и н ь; псаломщики: Петръ Турьянъ и Андрей В Ь -
г л а й с ъ. 
Страупской (Роопской)  церкви :  священ.  Емел1анъ 
Меныниковъ; псаломщикъ Александръ П а е г л э. 
И н т е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Р у ф и н ъ  З л а т и н -
с к 1 й; псаломщикъ Кириллъ К а н е п ъ. 
Банужской (Зербенской)  церкви :  священникъ 
ГригорШ Юденковъ; псаломщики: Яковъ С и л и н ь и 
А н д р е й  Б е р з и н г ъ .  
Эженской (Эшенгофской)  церкви :  священникъ Иг-
нат1й Австрицъ; псаломщики: Яковъ Роде и Адамъ 
В е й д е м а н ъ .  
Косенской (Козенгофской)  церкви :  священникъ 
Константинъ В и т о л ь; псаломщики : Александръ Л е б е -
д  е  в  ъ  и  А н д р е й  Р е н ц к у л ь б е р г ъ .  
П а л ь ц м а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  
Н  е й м а н ъ ; псаломщики: Карпъ Баллодъ и Евгешй 
М е й е р ъ. 
Н и т а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  Р е й н -
г а у з е н ъ; псаломщики: Иванъ Бремшмидтъ и Петръ 
М Ъ з и н ь. 
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Ледургской (Кольценской)  церкви :  священникъ 
П е т р ъ  С  т  у  р  и  т  ъ ;  п с а л о м щ и к и :  П е т р ъ  Э л к с н и т ъ  и  
Иванъ Л а с с ъ. 
Мальпильской (Лембургской)  церкви :  священ­
никъ 1оганъ Лебедевъ; псаломщики: Мартинъ С п о н я и 
Иванъ 3 н о т ы н ь. 
Яунпильской (Юргенсбургской)  церкви :  священ­
никъ Платонъ Македонсхий; псаломщикъ Августъ Э г -
л и т ъ .  
Энзельской (Гензельсгофской)  церкви :  священ­
никъ Симеонъ Журавск1й; псаломщики: ВасилШ Л а -
п  и  н  ъ  и  И в а н ъ  П и щ и к о в  ъ .  
С м и л ь т е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н в ъ  Л • & -
тов'бтъ; псаломщики: Иванъ Маршанъ и Кириллъ 
Р е й з н Ъ к ъ .  
Вольмарскаго олагочипгя. Л е м з а л ь с к о й  ц е р к в и :  
священникъ Георпй А у з и н ь ; псаломщики: Петръ Л а п и-
к  е  н  ъ  и  П а в е л ъ  Г р а у з д ы н ь .  
К о л ь б е р г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  С е р и й  А з е -
л и ц к 1 й ; псаломщики: Андрей Лисманъи Петръ Б а р -
б а н ъ. 
Заллисской (Старо-Салацкой)  церкви :  священникъ 
Карпъ Грундульсъ; псаломщ.: беофилъ П а э з о и 1аковъ 
А в е н и н ь. 
П е р н и г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  
А  у н и н ъ  ;  п с а л о м щ и к и  :  П е т р ъ  С н и к е р ъ  и  И в а н ъ  Д о ­
б у д ь .  
У б б е н о р м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д и м 1 р ъ  
Ш а х о в ъ; псаломщики: Александръ Бите и ЕлевферШ 
С е р м у к с ъ .  
Э й х е н а н г е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  
Б  и  д и н ъ; псаломщики: Кириллъ Звиргздиньи Емел1анъ 
б е д о р о в ъ  
В о л ь м а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Д м и т р Ш  М  у -
равейскгй; д1аконъ 1аковъ Креслинъ; псаломщики: 
Андрей Пакальнынъ и 1оаннъ Л а н с а. 
Р у е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М а р т и н ъ  К  а  р  -
к л и н ъ; псаломщики: Александръ П л и ч ъ и Владим1ръ 
Л Ь т а в Ь т ъ. 
Б у р т н - Ь к с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Л е о н и д ъ  
Златинск1й; псаломщики: Иванъ Ю р г и с ъ и 1оаннъ 
Б а л т ы н ь. 
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Г а й н а ж с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Я к о в ъ  М  е -
т у с ъ; псаломщикъ Георпй К а с к ъ. 
Верроскаго благочингя. В е р р о с к о й  ц е р к в и :  
прото1ерей Николай Нротопоповъ и священникъ Нико­
лай В-Ёжаницк1й; д1аконъ 1оаннъ К р у м п ъ ; псаломщ.: 
П е т р ъ  У  д  р  а  с  ъ  и  А н д р е й  Л и ф л я  н  д  с  к  1  й .  
Р а п п и н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  С е п п ъ ;  
п с а л о м щ и к и :  П е т р ъ  В а р к е л ь  и  А л е к с е й  М и л е в с к г й .  
Г а н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  
Хребтовъ; псаломщики: Карпъ К 1 й л ъ и Кириллъ 
Г а н с м а н ъ. 
М е н ц е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В и к т о р ъ  П  о  -
листовск1й; псаломщ.: Михаилъ Талавск1й и Влади-
м1ръ С а м о н ъ. 
С т а р о - А н ц е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М а р т и н ъ  
Р а м у л ь; псаломщики: Мартипъ С1 й м а н ъ и Викентгй 
П а к л я р ъ. 
Г е й м а д р а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к а н о р ъ  
Д о б р ы ш е в с к 1 й ;  п с а л о м щ и к и :  П а в е л ъ  В е р е щ а г и н ъ  
и  0 ом а  Кып п ъ .  
М а р 1 е н б у р г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к ­
с а н д р ъ  С м и р н о в ъ ;  п с а л о м щ и к и :  В а с и л Ш  В э р л о к ъ  и  
Семенъ К 1 й с ъ. 
М а л у п с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В и к т о р ъ  X  в  о  й  н -
ск 1 й; псаломщики: ВасилШ Добрышевск1й и Петръ 
Б е б р и к ъ. 
О п п е к а л ь н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М а р к ъ  
Д а у к ш ъ; псаломщ.: Яковъ 9 г л и т ъ. 
К а р о л е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  П е т р ъ  I I  а  х  к  е  л  ь ;  
п с а л о м щ и к и :  А н т о ш й  П у с к а р ъ  и  М и х а и л ъ  П о л а .  
К а й к а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  К  и  р  -
ничниковъ; псаломщики: Иванъ Нордманъ и Арда-
л ю н ъ  Х р е б т о в ъ .  
Г а р е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  М и х а и л ъ  Б  л  е  й  в  е ;  
псаломщики: Карпъ Ратсепъ и Карпъ С у д д е р ъ. 
В а л к с к о й  Н и к о л а е в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  
Александръ Т амъ; псаломщики: 1аковъ К э й в а и Романъ 
II а д р и к ъ. 
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В а л к с к о й И с и д о р о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  
П а в е л ъ  К  а  р  к  л  и  н  ъ ;  д 1 а к о н ъ  Д м и т р Ш  П о л у л и х о в ъ ;  
п с а л о м щ и к и :  И в а н ъ  3  в  Ь  д  р  и  с  ъ  и  В а с ш п й  Н и к о л ь с к 1 й .  
Ф еллинскаго благочишя. Ф е л л и н с к о й  ц е р к в и :  
прото 1 е р е й  1 о а н н ъ  Р а е в с к 1 й ;  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  Л у ­
зин ъ; дгаковъ веодоръ Дьякон овъ; псаломщикъ Андрей 
Мих е  л ь с о н ъ .  
О л л у с т ф е р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Д ю н и с Ш  
В я л ь б е; псаломщики: Иванъ М о к с ъ и АнтонШ К е е с ъ. 
А р р о с а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Т е о р и й  Р и с т ь -
к о к ъ ;  п с а л о м щ и к и :  Д ю н и с Ш  В  а  р  е  с  ъ  и  П е т р ъ  К у л ь -
б у ш ъ. 
К и к и ф е р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  Ч  и -
с т я к о в ъ; псаломщики: Михаилъ А р е н ъ и Ефимъ П е -
л о в а с ъ. 
О б е р п а л е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В а с и л Ш  
И н к ъ; п с а л о м щ и к и :  Я к о в ъ  Я  н  з  е  н  ъ  и  Т е о р и й  В я л и .  
М а л о - 1 о а н п о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 а -
к о в ъ О б ер паль; псаломщики: Иванъ Юрисопъ и Те­
орий К1 й м а п ъ. 
Т у г а л а н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  
Кюппаръ; псаломщики : Иванъ С а б а с ъ и Иванъ Л е й с-
м а н ъ. 
К а р к у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  Л у г а ;  
псаломщики: Матвей Антсонъ и АвдШ Т о б 1 а с ъ. 
Г а л л и с т к о й  ц е р к в " и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  К о л о ­
кол овъ; псаломщики: ВасилШ Кюппаръ и Петръ 3 в ±-
р е в ъ .  
С у й с л е п с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  9  н  т  -
с о н ъ; псаломщики: Георпй Брантманъ и Андрей Ка -
р о л и н ъ. 
Г е л ь м е т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  
3 в Ъ р е в ъ; псаломщикъ Иванъ Л 1 я с ъ. 
Т е н а с и л ь м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  
И я т с ъ; псаломщики: Иванъ Петерсонъ и Иванъ 
М е л ь ц ъ. 
Юрьевскаго благочишя I округа. Ф е л ь к с к о й ц е р к в и :  
священникъ Михаилъ И а н о в с к 1 й; псаломщики: 1осифъ 
Э л ь б и и Косьма П е т е р с о н ъ. 
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Р и я г е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  С  к  р  о  м -
н о в ъ ; псаломщики: Яковъ Германъ п Тимоеей Т а м м ъ. 
П и р и с а а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  
М а к е  д  о  н  с  к  1  й ;  п с а л о м щ и к и :  А л е к с а н д р ъ  Б е з ц 4 н н ы й  
и  В а с и л Ш  К р а с и л ь н и к о в ъ .  
В о р о н е й с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  М  у  -
равейск1й; псаломщики: Петръ Колосовъ и Влади-
м 1 р ъ  Ю д е н к о в ъ .  
В е н д а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К о н с т а н т и н ъ  
Густавсонъ; псаломщики •' Алексей Я н с о н ъ и Иванъ 
А л ь т а с а р ъ .  
В р а н г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д и м 1 р ъ  
Раска: псаломщики: Павелъ Якобсонъ и АвдШ К а -
р о л и н ъ. 
З о н т а г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  С е р г е й  В  о  с  -
движ епск1й; псаломщики: 1устинъ Киршъ и Илья 
П о к р о в с к 1 й .  
И  л  ь  м  ъ  я  р  в  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Д ю н и с Ш  
Оберпаль; псаломщики: Иванъ С е б е р ъ и Михаилъ 
Ф Л О Р  И Н  С  К  1  Й .  
К а в е л е х т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с е й  
ЗвЪревъ; псаломщики: Яковъ Тар к не я и Иродюнъ 
Т а з а н е. 
К а с т о л а ц к о й  ц е р к в и :  с в я щ е п н и к ъ  Н и к о л а й  
Кюппаръ; псаломщики: ВасилШ Степановъ и Алек­
сандръ П я б о. 
Н и г г е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М а к с и м ъ  Р  у  -
д а к о в ъ ;  п с а л о м щ и к и :  П е т р ъ  К о э м е ц ъ  и  1 о с и ф ъ  С о к о ­
л о в ъ .  
Р а н д е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К о н с т а н т и н ъ  
С а в в и; псаломщики: Родюнъ Симеонъ и Николай Б о б-
к О в С К 1 Й. 
Юрьевскаго благочишя II округа. Ю р ь е в с к о й  
У с п е н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  В а с и л Ш  А л 4 е в ъ ;  
священники: Александръ Брянцевъ и Стефанъ 0 о к к о 
(законоуч. Юрьевск. мужск. гимназш) д1аконъ Савва П р е о-
браженск1й; псаломщики: Александръ Кюпаръ и Па­
велъ С то л я р о в ъ. 
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Ю р ь е в с к о й  Г е о р г и е в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н ­
никъ ВасилШ Безсребренниковъ; псаломщики: Алек­
с а н д р ъ  Л у к с е п ъ  и  Я к о в ъ  П е л ь б е р г ъ .  
К а р а н е р с к о й  ц е  р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Д м и т р Ш  К  а  р -
з о в  ъ  ;  п с а л о м щ и к и :  А л е к с а н д р ъ  М  у  р  д  у  и  П е т р ъ  Э р н и ц ъ .  
Л а й с с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  I  о  г  а  н  н  -
с  о  н  ъ  ;  п с а л о м щ и к и :  Д ю н и с Ш  К и м  м е л ь  и  П е т р ъ  Т о о м ъ .  
I  о  г  о  з  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Г а в р ш л ъ  С  м  и  -
речанск1й; псаломщики: Николай Гунинъ и Яковъ 
Л и н д а .  
Н о с о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  I I  р  е  о  б  -
раженск1й; псаломщики: Каспаръ Л а у в а и веодоръ 
С о л о в ь е в  ъ .  
С а р е н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А л е к с а н д р ъ  В а -
с и л ев ъ; псаломщики: ВасилШ Васильковъ и Георпй 
П е д е р ъ. 
Т  а  л  ь  к  г  о  ф  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ .  1 о а н н ъ  П р о щ а -
л и н с к 1 й ; псаломщики: Германъ К а р т ъ и Петръ Ч е -
т ы р к и ц ъ .  
Ф а л ь к е н а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П а в е л ъ  
В е р х о у с т и н с к 1 й ;  п с а л о м щ и к и :  Я к о в ъ  У н и в е р ъ  и  
А л е к с а н д р ъ  Д а р д о в с к 1 й .  
Ч е р н о с е л ь с к о й  п р а в о с л а в н о й  ц е р к в и :  
священни к ъ  П е т р ъ  А н т о н о в ъ ;  д 1 а к о н ъ  1 о а н н ъ  Д у б к о в -
с к  1  й ;  п с а л о м щ и к ъ  Н и к о л а й  Л я п ч и х и н ъ .  
Ч е р н о с е л ь с к о й  е д и н о в е р ч е с к о й  ц е р к в и :  
священникъ Алексей Знаменск1й; псаломщики: ВасилШ 
С о к о л о в ъ  и  И в а н ъ  В о д я г и н ъ .  
Эзельскаго благочишя. А р е н с б у р г с к о й  ц е р к в и :  
священники: 1оаннъ Регема; Савва Сеппъ; дгаконъ 
А л е к с а н д р ъ  М я н н и к ъ ;  п с а л о м щ и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Б о б к о в -
с к 1 й. 
А н з е к ю  л ь  с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М а р т и н ъ  
П о д р я д ч и к о в ъ ;  п с а л о м щ и к и :  Г е о р п й  К у с к о в ъ  и  
ЛеонтШ Т а э л ь. 
Г е л л а м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с е й  А  л  -
л и к ъ; псаломщики: Иванъ Нарцъ и Антошй А л л и к ъ. 
1 о а н н о в с  к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  
11 о к р о в с к 1 й ;  д 1 а к о н ъ  н а  п с а л о м ,  в а к .  А н д р е й  Л 1 й к ъ ;  
псаломщикъ Аптонтй В е л ь с в е б е л ь. 
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К а р р и с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д и м 1 р ъ  П  а  й  -
в е д ь ;  п с а л о м щ и к и :  Г е о р п й  С о о м ъ  и  М а р т и н ъ  М а с с о .  
К е р г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  1 о а н н ъ  Э л е н д ъ ;  
псаломщики: Иванъ Мянникъ и Георпй Р а т т у р ъ. 
К 1 е л ь к о н д с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  П а в е л ъ  I I  а  -
н о в ъ; псаломщики: Константинъ К р у м ъ и Даншлъ Т и л -
л и н г ъ. 
Л а й с б е р г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Д ю н и с Ш  С  а  -
м о н ъ; псаломщики: Иванъ I о н ъ и Антошй О к а с ъ. 
Л а й м ъ я л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д и м 1 р ъ  
Кри ницк1й; псаломщики: Тимооей Рой и Георпй В и -
л и д о. 
М о о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Б  о  б  -
к о в с к 1 й; псаломщики : Михаилъ У э с о н ъ и Алексей 
Р е а. 
М у с т е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  б е о д о р ъ  
В  а  х е р ъ; псаломщики: Тихонъ Юн ашевск1й и Иванъ 
Л1 й к ъ. 
П е й д е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  
Клаа с ъ ;  п с а л о м щ и к и :  И в а н ъ  В и л  и д  о  и  И в а н ъ  П р о ­
зе с ъ. 
П и г а  в о л ь д  е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К а р н ъ  
Пауль; псалом.: Петръ Кожевниковъи Михаилъ А р у. 
Я м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М и х а и л ъ  П  р  о  з  е  с  ъ ;  
п с а л о м щ и к и :  И в а н ъ  Г е р м а н ъ  и  М е о о д Ш  К у л ь д с а р ъ  
П е р з а м а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М и х а и л ъ  
Бобковск1й; псаломщики: Михаилъ Палласъ и Петръ 
А л ь т а с а р ъ .  
Керстенбемскаго благочишя. Б е р з о н с к о й  ц е  р к в и -
священникъ 1оапнъ Бормаиъ; псаломщики: ВасилШ Б р е ж 
г и с ъ и Владим1ръ У д р и с ъ. 
Б у ц к о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  Л  е  б  е -
д е в ъ; псаломщики: Андрей Аппинъ и Андрей П а к а л -
Н Ь! II Ь. 
Г о л г о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ! »  
М а к е д о н с к 1 й ;  п с а л о м щ и к и :  К о н с т а н т и н ъ  М а к е д о н ­
ский Иванъ П р Ъ д и т ъ. 
К а л ь ц е н а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  
У п и т ъ: псаломщикъ Мартинъ Л -Ь п и н ъ 
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К е р с т е н б е м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д и -
м 1ръ X а н е в ъ; псаломщ-: Яковъ Спрогисъ и Кириллъ 
Б л о д а н ъ. 
Л а з д о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  
Юдинъ; псаломщики: Андрей Г о з и т ъ и Петръ С п р у д ъ. 
Л а у д о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Н и к о л а й  П  я  т  -
н и ц к 1 й; псаломщики: Павелъ Славешъ и Иванъ П л о -
р и н ъ. 
Л и д е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  Г  р  а  с -
м а н ъ; псаломщики: Анашй Р а ц е н ъ и Владим1ръ К у -
че н 1> к ъ. 
М а р ц е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  Г р и н -
в а л ь д ъ ;  п с а л о м щ и к и :  А д а м ъ  В и т о  л ь  и  И в а н ъ  С т у -
р и т ъ .  
Н е б а л ь г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с е й  
Литвинск1й; псаломщики: Евламшй Калнынъ и Петръ 
Л и н д е .  
Р а к с о л ь с к о й  е д и н о в е р ч е с к о й  ц е р к в и :  
священникъ Петръ Злотниковъ; псаломщики: Илларюнъ 
Зубрицк1й и ЕвстафШ И в а н о в ъ. 
С т о м е р з е й с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  
Шалфеевъ; псаломщикъ Кириллъ А б о л и н ъ. 
Ф е с т е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  Д  а  -
у к ш ъ ;  п с а л о м щ и к и :  А в г у с т и н ъ  Л а ц а р ъ  и  А н д р е й  М а ­
л ы й  ь .  
С а й к о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  Д  у  б  -
р о в и н ъ; псаломщики: Яковъ Клявипъ и Петръ М а р -
ш а н ъ. 
Перновскаго благочишя. А у д е р н с к о й  ц е р к в и :  
священникъ ДимитрШ Дубковск1й; псаломщики Яковъ 
С у т ь и Теорий А с б е р г ъ. 
Г у т м а н с б а х с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  
Сааръ; псаломщики: 0еодоръ Дубковск1й и Петръ 
Л а р е д е й. 
1 е п п е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  
П  я  р т е  л ь ;  п с а л о м щ и к и :  М и х а и л ъ  М и х к е л ь с о н ъ  и  
Иванъ II р и к м а н ъ. 
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К у р к у н д с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  ( в а к а н с 1 я ) ;  
псаломщики: Иванъ К а с къ и ДюнисШ Т а з а н е. 
К ю н о с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  А н д р е й  Я н с о н ъ ;  
п с а л о м щ и к и  Г е о р п й  В а л ь д м а н ъ  и  И в а н ъ  К р и в е л ь .  
Л а й к с а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  И в а н ъ  И  а  -
ведь; псаломщики: Теорий К у р а и Антонъ К о л ь ц ъ. 
Л е а л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  К а м е -
н е в ъ; псаломщики: Александръ Кюммель и Кондрат1й 
С а а р м а н ъ .  
М и х а э л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Л а в р е н т Ш  
Раудсепъ; псаломщики: Петръ С у 1 я и Андрей К о н к с ъ. 
М у р о в с к о й  ц е р к в и :  М и х а и л ъ  П  и  х  л  а  к  ъ ;  п с а ­
л о м щ и к и  :  б е о д о р ъ  К а н е м я г и  и  в е о д о р ъ  Н и к о л ь с к 1 й .  
П е р н о в с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  М и х а и л ъ  С  у  й  -
гусаръ; священникъ Николай ЦвЬтковъ; д1аконъ Ни­
к о л а й  П  у  н  ш  у  н  ъ ;  п с а л о м щ и к и :  М и х а и л ъ  Д ь я к о н о в  ъ .  
П о д и с с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  П  а -
к л я р ъ ; псаломщики: Матвей И з м и т ъ и Иванъ П у м б у. 
П а д е н о р м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  
Л е е ц ъ; псаломщики: Владим1ръ П а е в ъ и веодоръ Я к о б-
с о н ъ. 
Т а к е р о р т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  
Хребтовъ; псаломщики: Петръ К л у г ъ и Яковъ Ф р и -
д о л и н ъ. 
Т е с т а м а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В а с ш п й  О  л  ь -
т е р ъ; псаломщики: ВасилШ Руссо и Мартинъ В е -
н е с а р ъ. 
Т о р г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  Л е -
б е д е в ъ; псаломщики: Сергей ТЬсновъ и Валентинъ 
К р и в е л ь .  
С у р р и с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  П а у л ь ;  
п с а л о м щ и к и :  К а р п ъ  1 о а б ъ  и  И в а н ъ  В  и  л и  д о .  
Ц и н т е н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А л е к с а н д р ъ  
В я р а т ъ; псаломщ.: Иванъ К у з и к ъ и Николай Л е т т и. 
К а с т н а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П а в е л ъ  Ч  е  -
т ы р к и н  ъ ;  п с а л о м щ и к и :  А н д р е й  П  ю  с  ь  и  Н и к о л а й  С к о ­
р о п о с т и ж н ы й .  
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К е р к а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Л е о н и д ъ  X  в  о -
и н с к 1 й; псаломщики: Николай М а с с о и Александръ 
В е с т м а н ъ .  
Л е л л е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  П 1  а  -
и а р д и н ъ; псаломщики: Михаилъ П а л л о и Иванъ С у т т ь. 
Ф е н н е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В с е в о л о д ъ  
Т  р  о и ц к 1 й; псаломщики: Георпй Подекратъ и Косьма 
С а м о н ъ. 
Я к о в л е в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В а с и л Ш  Б  е  -
ж а н и ц к 1 й; псаломщики: Алексей Кипперъ и Яковъ 
А л ь т а с а р ъ .  
В е л л и с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  А  л  л  и  к  ъ ;  
псаломщики: Иванъ Г а н ъ и 1оаннъ Я н у с ъ. 
Духовный учреждешя, подведомственный М. В. Д. 
Евангелическо-лютерансмя и реформатсшя. 
Лифляндская евангелическо-лютеранская консистор1я 
(Рига, замокъ № 16). 
Президенту Петръ Клапье де Колонгъ. 
Вице-президентъ, ЛифляндскШ генералъ-суперинтендентъ, 
Густавъ 9 р н ъ. 
Светсше заседатели: Арведъ фонъ Штрандманъ; 
Г е о р г ъ  ф о н ъ  Р а у т е н ф е л ь д ъ .  
Духовные заседатели: пробстъ Теофиль Гетгенсъ и 
о б е р ъ - п а с т о р ъ  Т о м а с ъ  Г и р г е н с о н ъ .  
Св"ЬтскШ заседатель реформатскаго заседатя, Августъ 
Г а р т м е й е р ъ .  
Духовный заседатель реформатскаго заседашя, пасторъ 
Альфредъ Г е й с т ъ. 
Секретарь, Артуръ фонъ В и л ь б о а. 
Нотар1усъ, Карлъ Шванкъ. 
Переводчикъ, Артуръ Карлбломъ. 
Канц. чиновники: кск. 1оганъ Бауманъ; кск. Фрид­
р и х ъ  Г р у н д м а н ъ .  
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Проповгьдники непосредственно подчиненные ,Лифлшд-
ской евангелическо-лютеранской консисторги. 
Оберъ-пасторъ при церкви Св. Якова въ г. Ригб, 
Томасъ Гиргенсонъ. Пасторъ-дгаконъ и эстопск1й па-
сторъ при той-же церкви, Рудольфъ Ц и н к ъ. Пом. пропо­
ведника, Генрихъ Эйзеншмидтъ. Пасторъ при церкви 
Юрьевск. университета, (вакансия). Адъкшктъ маг. Вильгельмъ 
Бергманъ. Оберъ-пасторъ при церкви Св. 1оганнеса въ 
г. Юрьев1з, Викторъ В и т р о к ъ. Пасторъ-д1аконъ при той-
же церкви, Вильгельмъ Ш в а р ц ъ. ЮрьевскШ гор. викарШ 
(ваканая). Пасторъ при церкви Св. Петра въ г. Юрьев-Ь, 
Вильгельмъ Эйзеншмидтъ. Оберъ-пасторъ при церкви 
Св. Николая въ г. ПерновЪ, Фердинандъ К о л ь б е. Пасторъ-
д1аконъ при той-же церкви, Вольдемаръ 3 и л ь м а н ъ. Пасторъ 
при Елисаветинской церкви въ г Перновй Фердинандъ Г а с-
с е л ь б л а т ъ .  А д ъ ю н к т ъ  Ф р и д р и х ъ  Д р е к с л е р ъ .  
Р  и  ж  с  к  1 й  г о р о д с к о й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Рижскаго город, пробстскаго округа, Теофиль 
Г е т г е н с ъ. 
Оберъ-пасторы при церкви Св. Петра: Эмиль Кель-
брапдтъи Теодоръ Г е л ь м а н ъ. Посл-Ьоб'Ьден. проповеди., 
Теодоръ Г о ф м а н ъ. 
Оберъ-пасторы при Домской церкви: Теофиль Г е т -
г е н с ъ и Вильгельмъ К е л л е р ъ. Посл'Ьоб'Ьден. проповЁдн., 
Августъ Э к г а р д ъ. Адъюнктъ Фридрихъ Р э д е р ъ. 
Оберъ-пасторы при церкви Св. 1оапна: Эрнстъ Берне-
в и ц ъ и Хоганнесъ М е й р е н ъ. Пасторъ-адъюнктъ Теодоръ 
Р а м о л и н ъ .  
Пасторы при церкви Св. Гертруды: Артуръ Вальтеръ 
и  О с к а р ъ  Ш  а  б  е  р  т  ъ .  А д ъ ю н к т ы :  К а р л ъ  Ф р е й д е н -
ф  е  л  ь  д  т  ъ ;  Г у с т а в ъ  Р е й н б е р г ъ  п  А н т о н ъ  Г р ю н ­
б е р г  ъ .  
Пасторы при 1исусовской церкви: Рудольфъ Б ер г-
м а н ъ  и  Г е р м а н ъ  1 о з е ф и .  
Пасторъ при церкви Св. Мартина, 1оганнесъ К е л ь -
б р а н д т ъ. Адъюнктъ, Теодоръ Т а у б е. 
Пасторъ цри Люттерской церкви, Евгешй Щ е й е р -
м а н ъ. 
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Пасторъ при церкви Св. Тройцы, Паулъ Т р е й. 
Пасторъ при Павловской церкви, Карлъ Вальтер ъ. 
Пасторъ реформатской церкви, Альфредъ Гейстъ. 
Городской викарШ, Петръ П е л ь х а у. Помощникъ его 
Вильгельмъ К е л л е р ъ. 
Пасторъ въ Гольмгоф'Ь, Алексапдръ Буш ъ. 
„  в ъ  П и н к е н г о ф - Ь ,  Г у с т а в ъ  К л е м а и ъ .  
,. въ КатлекалпЪ и Ола-Ь, Эрвинъ Г р о с с ъ. 
„  в ъ  Б и к к е р н Ё ,  К а р л ъ  Р о т е р м у н д ъ .  
Р И  Ж  С  К  1 Й  П р О б С Т С К 1 Й  О К р у Г Ъ -
Пробстъ Рижскаго пробсткаго округа, Людвигъ Ц и м -
м е р м а н ъ, паст. Лепневаденскаго прихода. 
Пасторъ Юргенсбургскаго пр., Максимшпанъ Стефани. 
„  И к с к ю л ь - К и р х г о л ь м с к а г о  п р . ,  К с а в е р Ш  М а р ­
и и  ц ъ .  
„ Ленневадепъ - Гросъ - Юнгферигофскаго прих., 
Людвигъ Ц и м м е р м а н ъ. 
„ Лоддигеръ-Трейденскаго пр., Августъ С п а л ь-
в и н г ъ. 
„ Ашераденскаго пр., Эбергардъ С а в а р и. 
„ Лембургскаго прих., Павелъ Г а ф и е р ъ. 
„ Ст.-Петерскапельскаго, Ад1амюпдскаго и Цар-
никаускаго пр., 1оаннесъ С т а м е р ъ. 
,, Зегевольдъ - Кемпенгофскаго прих., Германъ 
Б р а у н ш в е й г ъ .  
„ Нейермюлепъ-Вестеротенскаго пр., др. Хри-
стофоръ Ш р е д е р ъ. 
„ Сиссегаль-Альтенвог. пр., Робертъ Ш р е д е р ъ. 
„  Д и н а м н ш д е с к а г о  п р . ,  М а р т и н ъ  Б а н к и н ъ .  
„ Даленскаго пр., Вильгельмъ Т а у р и т ъ. 
„ Нитаускаго пр., Карлъ П1 и л л и и г ъ. 
„ Шлокъ-Дуббельнскаго прих., Вильгельмъ Р о -
з  е  н  е  к  ъ ,  п а с т о р ъ - а д ъ ю н к т ъ  1 о г а н н ъ  О п с ъ .  
„ Роденпойскаго пр., Эдуардъ П о р т ъ. 
„ Аллашъ-Вапгашскаго пр., Вальтеръ Ш в а р ц ъ. 
„  К р е м о н с к а г о  п р . ,  К а р л ъ  С к р и б а н о в и ц ъ .  
„ Кокенгузенъ-Кропенгофскаго прих., Готгильфъ 
Г и л ь н е р ъ .  
Викар1й Рижскаго уЪзда, Робертъ Хейнрихсенъ. 
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В о л ь м а р с к 1 й  п р о б с т  К 1 й о к р у г  ъ. 
Пробстъ Вольмарскаго пробстскаго округа, Пасторъ 
Залискаго пр., др. Карлъ Ш л а у. 
Пасторъ Вольмаръ-Вольмарсгофскаго прих., 1оганнесъ 
Н е й л а н д ъ .  
,, Вольмаръ-Вейденг. пр., Леопольдъ К р ю г е р ъ. 
„  Р о о п с к а г о  п р . ,  П а в е л ъ  К ю г л е р ъ .  
„  П е р н н г е л ь с к а г о  п р . ,  Т е о д о р ъ  Ш е й н ф л у г ъ .  
„  О Ь в е р н о - Р у е н с к а г о  п р . ,  М а р т и н ъ  Г р о с б е р г ъ .  
„ Южно-Руенскаго пр., Карлъ Б е р ъ. 
„ Лемзаль-Ст.-Екатеринипскаго прих., Леонгардъ 
Г и р г е н с о п ъ .  А д ъ ю н к т ъ ,  К а р л ъ Ш и р о н ъ .  
„ Диккельнъ-Гохрозенскаго пр., Эрнстъ Т р е й. 
„  П а п е н д о р ф с к а г о  п р . ,  К а р л ъ  Т р е й .  
„  У б б е н о р м с к а г о  п р и х . ,  Г е й н р и х ъ  ф о н ъ  Г и р ш -
г е й д т ъ. 
„ Залисбургскаго пр., Фридрихъ Граве. 
„ Аллендорфскаго пр., Рудольфъ Г у л е к е. 
„  С т . - М а т т 1 э с к а г о  п р . ,  Э р н с т ъ  М о л ь т р е х т ъ .  
„  Б у р т н ^ к с к а г о  п р . ,  Д а в и д ъ  Б л у м е н т а л ь .  
ВикарШ Вольмарскаго уЬзда Карлъ Б е л ь д а у. 
П о м о щ н и к ъ  П е т р ъ  Р о з е н б е р г ъ .  
В е н д  е н с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о  к  р у г  ъ .  
Пробстъ Венденскаго пробстскаго округа, (ваканая). 
Пасторъ Венденскаго городск. пр., Готгардъ Ф и р х у ф ъ. 
„ Венденскаго земскаго пр., Георгъ Ф е д д е р ъ. 
„  Л а у д о н с к а г о  п р . ,  К а р л ъ  А в о т ъ .  
„ Эрлаа-Огерсгофскаго пр.. Евгешй К ё л е р ъ. 
„ Верзонскаго пр., Освальдъ Э р д м а п ъ 
„ Лаздонскаго пр., 1оганъ Э р м а н ъ. 
„ Кальценау-Фетельнскаго пр., Карлъ Д ё б н е р ъ. 
Адъюнктъ Фридрихъ Д ё б п е р ъ. 
„  Л е з е р н с к а г о  п р . ,  К а р л ъ  Б е р з и п г ъ .  
„ Зербенъ-Дростенгофскаго пр., Карлъ И р б е. 
„ Сесвегенскаго пр., Карлъ А у н и н г ъ. 
„ Шуенъ-Лоденгофск. пр., Вильгельмъ К а с п а р ъ. 
„ Лубанскаго пр., Александръ К а д е. 
„  А л ь т ъ - П е б а л ь г с к а г о  п р . ,  П а в е л ъ  Г а й л и т ъ .  
„ Роннебургскаго пр., Адамъ I е н д е. 
„  Л и н д е н ъ - Ф е с т е н с к а г о  п р . ,  К а р л ъ  Ш  т о л  л ь .  
„ Аррашскаго пр., Павелъ Б е р е н т ъ. 
ВикарШ Венденскаго уЬзда Эрнстъ А у н и н г ъ. 
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В  а Л К С К 1 Й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г  ъ .  
Пробстъ Валкскаго пробстск. окр., Карлъ Шиллингъ. 
Пасторъ Валкск. пр., Павелъ Дитрихъ и Рихардъ 
В ю н е р ъ .  
„ Лудескаго пр., Карлъ Г а й г а л ъ. 
„ Мар1енбургъ-Зельтинговскаго пр., (вакансш). 
„ Волъфартскаго пр., Рейнгольдъ М е й е р ъ. 
„ Адзельскаго пр., Генрихъ А д о л ь ф и. 
„ Пальцмаръ-Зербигальскаго пр., ЕвгенШ Б е р г ъ. 
„ Трикатенскаго пр., Карлъ Шиллингъ. 
„ Тирзенъ-Веланскаго пр., Адольфъ Кундзинь. 
„ Шванебургскаго пр., Теодоръ Неандеръ. 
„ Аагофскаго пр., Эдуардъ Павассаръ. 
„ Эрмескаго пр., 1оганнъ Вальтеръ. 
„ Оппекальнскаго пр., Оскаръ Т р е й. 
„ Смильтенскаго пр., Карлъ Кундзинь. 
ВикарШ Валкскаго уЬзда, Оскаръ Гинценбергъ. 
Помощникъ, Артуръ П л а м ш ъ. 
Ю р ь е в с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г  ъ .  
Пробстъ Юрьевскаго пробстскаго округа и пасторъ Ст.-
Б а р т о л о м е й с к а г о  п р . ,  Б у р х а р д ъ  З и л ь м а н ъ .  
Пасторъ Юрьевской Маршнской церкви, Павелъ фонъ 
Виллигероде. Адъюнктъ Юрри М а р -
т е н с е н ъ. 
„ Талькгофскаго пр., Густавъ П у н г а. 
„ Ст.-Мар1енъ-Магдалененскаго пр., Германъ 
Н е п п е р т ъ .  
„ Коддаферъ-Аллацкивск. пр., Павелъ Вальтер ъ. 
,, Лайскаго пр., др. Павелъ Б и д д е р ъ. 
,, Торма-Логузускаго пр., Михаилъ Л у й г а. 
„  Э к с к а г о  п р . ,  Л е б е р е х т ъ  Г р е й н е р т ъ -
ВикарШ Юрьевскаго уЬзда, Теодоръ В а л к е р ъ. 
В е р р о с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о  к  р у г  ъ .  
И. д. пробста Верроск. округа, 1оганъ Ш в а р ц ъ. 
Пасторъ Камбискаго пр., (вакансхя). 
„ Верроскаго пр., Генрихъ Струкъ. 
„ Анценскаго пр., Альфредъ Ш т е й н ъ. 
„  О д е н п е с к а г о  п р . ,  Б у р х а р д ъ  Ш п е р л и н г ъ .  
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Пасторъ Раугескаго пр , Францъ Гольманъ-
„ Каннапескаго пр., 1оганъ фонъ Фалькъ. 
„ Гарьельскаго пр., Августъ Тидеманъ. 
„ Ранденскаго пр., Эдуардъ Асмутъ. 
„ Рингенскаго пр., Карлъ Ганзенъ. 
„ Нейгаузенскаго пр., Гаральдъ Гор пбергъ. 
„ Рапинъ-Мегйкормскаго пр., Оскаръ Ш у л ь ц е. 
„ Кароленскаго пр , Теодоръ Вюперъ. 
„ Кавелехтскаго пр., Андреасъ Л а с ъ. 
„ Пельвескаго пр., 1оганъ Ш в а р ц ъ. Адъюнктъ, 
Христофъ Ш в а р ц ъ. 
„ Теаль-Фелькскаго пр., Теодоръ Гессе. 
„ Ниггенскаго пр., Мартинъ Л и п п ъ. 
„ Вендаускаго пр., Августъ В а р р е с ъ. 
ВикарШ Верроскаго уЬзда, Якобъ К у к ъ. Помощникъ, 
Мартинъ Н у р м ъ. 
П е р н о в с к 1 й  п р о б  с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Перновскаго пробстскаго округа и пасторъ Кар-
к у с с к а г о  п р . ,  К Ш у с ъ  Г и р г е н с о н ъ .  
Пасторъ Аудернскаго пр., Альфредъ Эб1усъ. 
„  Т е с т а м а - К ю н о с к а г о  п р . ,  Э м а н у и л ъ  Г а л ь .  
„  Ф е н н е р н с к а г о  п р . ,  П а в е л ъ  Г е р ш е л ь м а н ъ .  
„  С а а р а с к а г о  п р . ,  А д а л ь б е р т ъ  М а т т и с о н ъ .  
„ Ст. - Якоби - Керкаускаго прихода, Вольдемаръ 
Ш у л ь ц ъ. 
„ Гутмансбахъ-Такерортскаго прихода, Францъ 
Р е х т л и х ъ .  
„ Галлистскаго пр., Эрвинъ фонъ Д е н ъ. 
„ Торгельскаго пр., Гаральдъ Р и к г о ф ъ. 
„  С т . - М и х а э л ь с к а г о  п р . ,  Ю л 1 у с ъ  Ф е л ь д м а н ъ .  
ВикарШ Перновскаго уЪзда Эрнестъ Е ш е. 
Ф е л л и н с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о к р  у  г  ъ .  
Пробстъ Феллинскаго пробстск. округа, М. Ю р м а н ъ. 
Пасторъ Феллипъ-Кенпоскаго пр., Августъ Вестренъ-
Д о л л ъ. Помощнпкъ, 1оганъ Т и ш л е р ъ. 
„ Феллинскаго гор. прих., Эрнстъ фонъ М и к -
в и ц ъ. 
„ Тарвастскаго пр., Михаилъ Ю р м а н ъ. 
„  П а й с т е л ь с к а г о  п р . ,  1 о г а н ъ  Б е р г м а н  ъ .  
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Пасторъ Гельметъ - Вагенкюльскаго прихода, Георпй 
К о й к ъ .  
„ Оберпаленскаго пр., 1оганнесъ Р е н н и т ъ. 
„ Пиллистферскаго прих., Евгешй фонъ М и к -
в и ц ъ. 
„ Мало-Ст.-1оаннискаго прих., Вильгельмъ Р е й -
м а н ъ. 
„ Велико-Ст.-1оаннискаго прих., Георгъ Розен-
б е р г ъ. 
ВикарШ Феллинскаго уЬзда, Эдуардъ Т е р р а с ъ. 
Э з е л ь с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г  ъ .  
Пробстъ Эзельскаго пробстск. округа, 1оганнесъ Валь-
т е р ъ въ ЯммЪ. 
Оберъ-пасторъ Аренсбургскаго прих., Дашилъ Л е м м ъ. 
Д 1 а к о н ъ  Е в г е ш й  ф о н ъ  В л о с ф е л ь д ъ .  
Пасторъ Анзекюльскаго пр., Адольфъ Грейнертъ. 
„ Вольдескаго пр., Густавъ П у н д т ъ. 
„ Кармельскаго пр., Фридрихъ Эдербергъ. 
„ Яммаскаго пр., 1оганнесъ Вальтер ъ. 
„ Каррискаго пр., Карлъ Вёрманъ. 
„ Кергельскаго пр., 1оганнесъ К е р г ъ. 
„ Килькондскаго пр., Людвигъ М а з и н г ъ. 
„ Мустельскаго пр., Августъ Эбергартъ. 
„ Пейдескаго пр., Карлъ С и т ц к а. 
„ Пигаскаго пр., Готвальдъ Г р о м а н ъ. 
„ Моонскаго пр., (ваканая). 
„ Руноскаго пр., (ваканс1я). 
„ 1оанновскаго пр., Карлъ Ситцка. 
Римско-католическое (Могилевской архиепархш) 
Р  и  ж  с  к 1 й  р и м с к о - к а т о д и ч е с к 1 й  к о с т е л ъ .  
Настоятель, прелатъ Могилевской архикаоедр1и, магистръ 
б о г о с л .  Ф р а н ц и с к ъ  Ф р а н ц е в .  А ф ф а н а с о в и ч ъ .  
Викарные: ксендзъ Петръ Карл. Б р у ж а с ъ; ксендзъ 
1 о а н н ъ  А в г у с т .  В  э  л  ь  к  м  э ;  к с е н д з ъ  С и г и з м у н д ъ  Л о з и н ь -
с к  1  й  и  Ф р а н ц и с к ъ  С т р а к ш а с ъ .  
1 законоучитель, ксендзъ ИгнатШ Юрьев. Р у д и с ъ. 
2 законоучитель, маг. богосл. Михаилъ Дукальскьй. 
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Военный каппеланъ, канд. богосл. ксендзъ 1оаннъ Але­
ксандр. Г р а с с ъ. 
Ю р ь е в с к 1 й  р и м с к о - к а т о л и ч е с к Ш  к о с т е л ъ .  Н а с т о я т е л ь ,  
к с е н д з ъ  м а г .  б о г о с л .  М е ч и с л а в ъ  М и х а й л о в .  Т а б е н с к 1 й .  
Англиканское. 
Пасторъ Г. Е. фонъ Штюрмеръ (Кет. Н. Е. 8Ъйг-
шег, т. а.). 
Еврейское. 
Рижстй Раввинъ, кс. др. Исидоръ Львов. Михель-
с о н ъ. Помощники его: Мовша Айзиков. Шапиро и Мееръ 
Я н к е л .  К р о п м а н ъ .  
Лолитвешшя общества баптистовъ. 
В ъ  г .  Р и г  4 :  
Молитв, общ., принадлеж. къ молитв, дому Св. Анны на 
ГагенсбергЬ по Храмовой ул. — Пропов'Ьдникъ И. А. Ф р е й. 
Молитв, общ., принадлеж. къ нЪмецк. молитв, дому по 
Феллинской ул., (Щонъ). — Пропов-Ьдникъ С. Л е м а н ъ. 
Молитв, общ. на Екатерин. дамб-Ь. — Пропов'Ьдникъ 
1 о г а н ъ  И н к и с ъ .  
Молитв, общ. на Красной ДвинЬ. — Пропов'Ьдникъ Р. 
Б а ц ъ. 
В ъ  У с т ь - Д в и н с к - Ь :  
Молитв, общ., нринадл. къ молитв, дому по Парадной 
у л и ц ^ .  —  П р о п о в ' Ё д н и к ъ  1 о г а н ъ  И н к и с ъ .  
Ведомство Военнаго Министерства. 
Штабъ 20 армейскаго корпуса (Выгон, дамба № 7). 
Командиръ корпуса, генералъ отъ кавалерщ Семенъ 
В а с и л ь е в .  К а х а н о в ъ .  
Штабъ-офицеръ для особ, поруч., генер. штаба подпол-
к о в н и к ъ  Д м и т р Ш  П л а т о н о в .  П у к а л о в ъ .  
Оберъ-офицеръ для поручешй, капитанъ генер. штаба 
М и х а и л ъ  Я п о л л и т о в .  З а н к е в и ч ъ .  
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Старппе адъютанты: капит. генеральн. штаба графъ 
СергМ Николаев. Каменск1й; капит. Федоръ Александр. 
З а м к о в с к 1 й .  
Адъютантъ командира корпуса, капитанъ ВасилШ Ан­
д р е е в .  Р е в а .  
Корпусный врачъ, сс. Николай Федор. Д е в е л ь. 
Управленге корпуснаго интенданта 20 армейскаго корпуса 
(Охотничья ул. № 2). Корпусной интендантъ, числящ. по 
арм. пЪх. подполк. Николай Никол. 3 а в а д с к 1 й. Бухгалт., 
числ. по арм. п-Ьх., капитанъ Олимшй Петров. В ер е-
м 4 е н к о. Д-Ьлопроизв., числ. по арм. п-Ьх. капитанъ Але-
к с а н д р ъ  А л е к с .  Б л а г о д а р е в ъ .  
Рижскш продовольственный магазпнъ. Смотр, маг. 
ш т а б с ъ - к а п и т а н ъ .  И в а н ъ  О с и п .  П о л т о р ж и ц к 1 й .  
Щтабъ 29 пахотной дивизш (Дерптская ул. № 58). 
Начальникъ 29 пахотной дивизш генералъ-лейтенантъ 
А л е к с е й  1 о с и ф о в .  Д з и ч к а н е ц ъ .  
Командиръ 2 бригады 29 ПЁХ. дивизш, генералъ-маюръ 
Николай Дмитр. Бутовск1й. Начальникъ штаба 29 пгЬх. 
д и в и з ш ,  г е н е р .  ш т а б а  п о л к о в н .  В л а д и м 1 р ъ  А л е к с .  Ч а г и н ъ .  
Старппй адъютантъ штаба 29 п-Ьх. див. по хоз. части, капит. 
Лука Антонов. Гальчинск1й. Старппй адъют. штаба 29 
п!х. див. по стр. части, генер. штаба капптанъ Александръ 
Л е о н т ь е в .  П 4 в н е в ъ .  
Дивизкш. врачъ 29 пЪх. див., сс. Августинъ Иванов. 
П а ш к е в и ч  ъ .  
115 шЬхотный Вязешсшй полкъ (канцеляр1я, Мирная 
ул. № 14). 
Командиръ полка, полковн. Владим1ръ Аппол. Олоховъ. 
Команд. 1 бат. полковн. Рудольфъ Венедикт. Ю п о в и ч ъ; 
Подполковники: ком. 2 бат. ГригорШ Александр. Г е н ш е л ь; 
ком. 3 бат. Александръ Алексеев. Добронравовъ; ком. 
4 бат.: Брониславъ Данилов. С о б о ц к 1 й; Павелъ Александр. 
С м и р е н н о м у д р о в ъ  и  Н и к о л а й  Ф и л и п п о в .  А н д р е е в ъ .  
Капитаны: ком. 8 р. Сигисмундъ Северин. Лепков-
ск 1 й; ком. 13 р. Адамъ Франц. Новосильск1й; ком. 
11 р. Владим1ръ Викентьев. Рогальск1й; ком. 15 р. Вла-
димьръ Дмитр. ОрЪховъ; ком. 10 р. Владим1ръ Дмитр. 
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М а ц у л е в и ч ъ ;  к о м  1 6  р .  Г е о р г Ш  И в .  К е р м а н ъ ;  к о м .  
3 р. Андрей Семен. Манучаровъ; ком. 12 р. Александръ 
Антон. Бейнаръ-Бейнаровичъ; ком. 1 р. Аполинар1й 
Васильев. Халк1оновъ; ком. 5. р. 1осифъ 1осиф. Я з -
д  о  в  с  к  1  й ;  п р и к о м а н д .  г р а ф ъ  С е р г Ь й  Н и к о л а е в .  К а м е н -
ск 1 й: ком. 4 р. Михаилъ Николаев. Корелинъ; ком. 9 р. 
Михаилъ Александр. Меглицк1й; ком. 14 р. Михаилъ 
Алексеев. Шишовъ; ком. 7 р. Иванъ Никонор. С о к о -
л о в ъ; ком. 6 р. Эрнстъ Вальтеръ Рафаель Эрнстов. Б р а н-
д  е  р  ъ  и  к о м .  2  р .  Д а в и д ъ  П е т р .  С и м о н с о н ъ .  
Шт.-капит.: Петръ Флор1ан. Богуславск1й; Камиллъ 
Ив. Баханск1й; Николай Алекс. Шишовъ; Владиславъ 
Каликст. Станкунъ; Васшпй вомич. А л ь б о в ъ; Всеволодъ 
В а с и л ь е в .  С м и р н о в ъ ;  И б р а г и м ъ  Х а с е н е в .  Б 1 > г а н с к 1 й ;  
1оганъ Михаилъ филин. Гудаковск1й; Николай Родйш. 
Р о м и н с к 1 й ;  А л е к с а н д р ъ  Ф е р д и н .  П р е в ы ш ъ - К в и н т о ;  
Александръ Васильев. Соболевъ; Копстантинъ Николаев. 
Никодьск1й; Михаилъ Ив. И в а н о в ъ; Петръ Александр. 
Ж ариновъ; ВасилШ Александр. Розановъ; Валер1анъ 
А л е к с а н д р .  Л ю м и н а р с к 1 й ;  Н и к о л а й  Е ф и м о в .  М о и с е е в ъ ;  
Ворисъ бедор. Гильдебрандтъ и Николай Николаев. 
Б а х т и н ъ. 
Поручики: Иванъ Яковлев. Пуренъ; Владиславъ 
В л а д и с л а в .  Ш о т р о в с к 1 й ;  Г у н н а р ъ  О т т о н о в .  В е н -
нерстремъ; Сергей Михайл. Зворыкинъ; Вячеславъ 
Наркис. П1 о т т у х ъ; Иванъ Иван. Я н о в с к 1 й; Николай 
Никол. Г а г р и н ъ; Иванъ Макс. Л ы с и к о в ъ; Александръ 
В а с и л ь е в .  Б  л  и  н  о  в  ъ ;  А р к а д 1 й  А н д р е е в .  К о н о в а л о в ъ ;  
Николай Матвеев. Мушъ; Викторъ Иван. Поновъ; Вла-
дим1ръ Павлов. Ген1ушъ; Стенанъ Мар1амъ Владислав. 
Р аценск1й; Стенанъ Антон. Водзицк1й и Иван. Ив. 
Б е л о к у р о в  ъ .  
Подпоручики: Александръ Тихонов. Смирновъ; 
Николай Николаев. Поляковъ; Вячеславъ Степанов. 
Околовичъ; Эдуардъ Иван. Конопакъ; Владим1ръ 
Никол. 3 а е в ъ; Николай Васильев. Халк1оновъ; Лео-
польдъ Беньямин. Эйхенвальдъ; Владим1ръ Яковлев. 
Кревингъ; Борисъ Алексеев. Ф р и д е и Сергей Арсеньев. 
Л а в р о в ъ. 
Подпрапорщики: Петръ Александров. Томашев-
ск1й; Владтпръ Иванов. Терэховъ; ПрокофШ Дмитр. 
Р а п п ъ и Николай Николаев. Я к у н и н ъ. 
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Классы, чиновн.: старппй врачъ, кс. Александръ Герм, 
фонъ Белендорфъ; младпйе врачи: не. Александръ 
Г е н р и х .  В е с т б е р г ъ ;  н е .  П а в е л ъ  А л е к с а н д р о в .  Н и -
каноровъ; Николай Пван. Когетовъ; классн. медиц. 
фельдшеръ, АлексМ Афонасьев. Ыиляевъ; лекарь Николай 
И в а н .  И  ж  е  в  с  к  1  й ;  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  И в а н .  М о д е -
с т о в ъ ;  д Ё л о п р о и з в о д .  т т с .  В а с и л Ш  Т и м о ф е е в .  Р о м а н е н к о  
и  к а п е л ь м е й с т е р ъ  Н и к о л а й  В а с и л ь е в .  К а з а н к о в  ъ .  
116 пахотный Малоярославскш полкъ. (Садовников-
ская ул. № 1). 
Командиръ полка, полковникъ Николай Феодоров. Г е л ь м-
г о л ь ц ъ. 
Подполковники: командиръ 4-го баталюна Алексей Ан­
д р е е в .  Р е л е з н е в ъ ;  к о м а н д .  2 - г о  б а т .  И в а н ъ  И в а н .  Г о р ­
дое в ъ. Зав-Ьд. хозайст. Феодоръ Феодоров. «I и д о в ъ. 
Командиръ 1-го бат. Яковъ Петров. Плуме; команд. 3-го 
бат. Иванъ Александр. Леонтьевъ. Млад, шт.-офиц. Вик-
т о р ъ  А д а м о в .  П о л о н с к 1 й .  
Капитаны: ком. 15 роты Петръ Карл. Гольстъ; ком. 
5 роты Отто Оскаръ Густ. Левисъ-офъ-Менаръ; ком. 
12 роты Михаилъ Михайлов. Спиридонов ъ; команд. 
3 роты 1осифъ Иванов. Витковск1й, командиръ 11 роты 
баронъ Вильгельмъ Дитрихъ Оттонов. фонъ Корфъ; ком. 
10 роты ВасилШ Антонов. Яковицк1й; команд. 16 роты 
Рейнъ Петров. Бауманъ; команд. 8 роты Иванъ Яковлев. 
Р  ы  ж  к  о  в  ъ ;  к о м а н д .  1 3  р о т ы  Э р н с т ъ  Ф р и д р и х о в .  Ф р а н ц ъ ;  
к о м а н д .  4 .  р о т ы  А н т о н ъ  1 о г а н ъ  А н т о н о в .  С т а н к е в и ч ъ ;  
команд. 1 роты Мечиславъ Францев. В а с и л е в с к 1 й; ко­
мандиръ 7 роты Владюйръ Иванов. Коныловъ; команд. 
6 роты Фридрихъ Христофоров. Г р а н т ъ; команд. 14 роты 
Станиславъ Впкентьев. Савпцк1й; команд. 9 роты Ни­
колай Васильев. Левченко; команд. 2 роты Вячеславъ 
П е т р о в .  К у з н е ц о в  ъ .  
Штабсъ-капитаны: команд, нестроевой роты Николай 
Авксентьев. Ермол аевъ. МладшШ офицеръ ВалерШ 
Васильев. Тимош енко. Зав-ЬдивающШ хлёбопечетемъ 
Петръ Иванов. Витко вск1й. Младпйе офицеры: баронъ 
Э д г а р ъ  Т е о д о р .  Г  а  н  ъ ;  А л е к с а н д р ъ  С и м е н о в .  Б а р ы ш е в т .  
ЗавЪд. сол. чайной Петръ Яковл. Кальпинъ. Младш. 
офицеръ ВасилШ Феодоров. Стерлигов ъ. Полковой 
Адьютантъ Константинъ Алексеев. Зигоровичъ. Зав-Ьд. 
оруж1емъ Иванъ Александр. Пуциловск1й. Д^лопроизв. 
полкового Суда Владшйръ Михайлов. Малевск1й. Нач. 
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учеб. команды Алексей Тимофеев. В о л к о в ъ. Младпйй 
офицеръ Николай Васильев. Навловъ I. ЗавЪд. швальней 
Гуго Карлов. Лавцевичъ. Младпйе офицеры: Александръ 
А л е к с е е в .  П  о  п  о  в  ъ ;  Ф е о д о р ъ  И в а н о в .  М о с к а л е в и ч ъ ;  
В и к т о р ъ  В а с и л ь е в .  Н а в л о в ъ  Н ;  Н и к о л а й  Г а в р Ш л о в .  М и -
хай л о в ъ; Левъ Львов. Ярышкинъ. Полковой казначей 
Н и к о л а й  З а х а р о в .  К р а е в с к 1 й .  
Поручики: младпйй офицеръ Николай Михайлов. Им-
шенецк1й. Баталюнный Адьютантъ ГригорШ Григорьев. 
Над еждинъ I. Полковой квартермистръ Георпй Васильев. 
Т р у н о в ъ. Младш. офиц. ГригорШ Филиппов. К о т е л ь -
в а с ъ. Младш. офиц. Михаилъ Матвеев. П е т р о в ъ. Зав4д. 
охотн. ком. Иванъ Григорьев. Надеждинъ П. Младш. 
офицеры: СергМ Иванов. Островск1й; Александръ Ив. 
К Л И З  О В  С К 1 Й .  
Подпоручики, младш. офицеры: Иванъ Егоров. Ма­
ги н ъ; СергМ Филиппов. По п о в ъ; Феодоръ Феодоров. А р-
нольдовъ. Батал. Адьютантъ Михаилъ Константинов. 
Бакалдинъ. Младпйе офицеры : Карлъ Вильгельмъ Мар­
т ы н о в .  П о д н г Ь к ъ ;  С е л и м ъ - Г а р е й  М р а т ъ  Х у з 1 е в и ч ъ  С а -
гитовъ; Алексей Егоров. Сиземовъ; Левъ Иванов. 
В олченск1й; Максъ Вильгельмъ 1оганнесъ Арведов. 
Катхе; Иванъ Юрьев. Преде. Батал. Адьютантъ Вла-
дим1ръ Рудольфов. Рюгеръ. Младш. офицеры: Болеславъ 
Адольфов. Царпицк1й; Александръ Робертов, фонъ 
М о р р ъ; Константинъ Гаврилов. К о з л о в ъ; СергМ Алек­
с а н д р о в .  А л е к с 4 е в с к 1 й ;  Ф р и д р и х ъ  Э д у а р д о в .  Р о з е н -
б е р г ъ ;  А н д р е й  Т и м о ф е е в .  Х а з о в ъ ;  Я к о в ъ  Г е о р г .  Д о м ­
бр о в с к 1 й; Оскаръ Германъ Рудольфов. Кушке; Влади-
м 1 р ъ  В а с и л ь е в .  В а с и л ь е в  ъ .  
Врачи: старш. врачъ кс. Александръ Васильев. В о с -
кресенск1й. Младш. врачи: не. Викторъ Эдуардов. Ф р о -
б е р г е р ъ; Сергей Петров. С о к о л о в ъ; ка. Павелъ Ва­
сильев. Андроповъ; Александръ 1оганъ Янов. Л е п и н ь; 
кс. Семенъ Леонтьев. Никитинъ. Священникъ Павелъ 
Григор1ев. Мудролюбов ъ. Капельмейстеръ кр. Михаилъ 
Феодоров. Л о г и п о в ъ. 
Штабъ 45 пахотной дивизш (г. Рига, Николаевская 
ул. 67). 
Начальникъ 45 п4х. дивизш, ген.-лейт. Людвигъ Оеод. 
С а в и цк 1 й. 
Начальникъ штаба 45 пЪх. дивизш, генеральнаго штаба 
полковникъ Оеодоръ Иван, фонъ Т о р к л у с ъ. 
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Старш. адъют. штаба 45 пЬх. дивизш, генеральная 
ш т а б а  к а п и т а н ъ  А л е к с е й  А л е к с е е в .  Т к а ч е н к о .  
Старппй адъютантъ штаба 45 пЪх. дивизш, шт.-капит. 
Я к о в ъ  Я к о в л .  Т о л о к о н н и к о в ъ .  
Дивизюнный врачъ 45 иЪх. дивизш сс. Петръ Алекс. 
С в а в  и ц к  1  й .  
177 пахотный ИзборскГй полкъ. (г. Рига, Маршнская 
ул. № 100. 
Командиръ полка, Полковникъ Николай Фридрихов. 
К р а у з е. 
Подполковники: ком. 1 бат. Павелъ Антон. М а р с о в ъ-
Т и ш е в с к 1 й ;  к о м .  4  б а т .  С е м е н ъ  И в а н о в .  Б о р з я к о в ъ ;  
ком. 2 бат. Павелъ Людвигов. Жомойтель; ком. 3 бат. 
Эеодоръ Воинов. Вечей; завЪд. хоз. АлексЬй Алексеев. 
Г о р я н н о в ъ ;  м л а д ш .  ш т . - о ф .  И в а н ъ  Г е о р п е в .  П у ш к а р -
с к 1 й. 
Капитаны: ком. 5 р. Иванъ Григорьев. Хрусталевъ; 
ком. 8 р. Никаноръ Григорьев. Пылаевъ; ком. 13 р. Ар-
сешй Иванов. Бенешевичъ; ком. 10 р. Мечиславъ Па­
велъ Александров. Кривоблоцк1й; ком. 6 р. Кириллъ 
1осифов. Б-Ълькевичъ; ком. 15 р. Михаилъ Максимил1ан. 
В е н г л и н с к 1 й :  к о м .  7  р .  В а с и л Ш  С е м е н о в .  Е р е щ е н к о ;  
ком. 4 р. Валер1анъ Иванов. Саприко; ком. 14 р. Мечис­
лавъ Владиславов. Гродзк1й; ком. 12 р. Кириллъ Иванов. 
Поправко; ком. 1 р. Иванъ Андреев. Рейнсонъ; ком. 
11р. АнатолШ Николаев. Плише в с к 1 й; ком. 16 р. Алек­
сей веодоров. фонъ Дитмаръ; ком. 3 р. Мечиславъ Ви-
кентьев. Л о в е н к о; ком. 9 р. Николай Васильев. Р Ъ д -
к  и  н  ъ ;  к о м .  2  р .  А н д р е й  Д м и т р х е в .  А р е ф ь е в  ъ .  
Штабсъ-Капитаны: Луи Эдуардов. Э к к е р т ъ; завйд. 
полк, учебн. ком. Иванъ Михайлов. Васильченко; завЪд. 
охотн. ком. Эдуардъ Львов. Павловск1й; Оттонъ Григ. 
С т а м м е р ъ ;  п о л к ,  а д ъ ю т .  И в а н ъ  Л а в р е н т ь е в .  С е м е н о в и ч ъ ;  
ком. нестр. р. Карлъ Андреев. Андрузск1й; Феодоръ Алек­
с а н д р о в .  К о н д ы р е в ъ ;  Д м и т р Ш  П а в л о в .  Д и ч  и н с к 1 й ;  
завЪд. оруж. Владимгръ Степанов. Скворцовъ; Констан-
тинъ Николаев. Васильевъ; дЬлопр. пол. суда Констан-
тинъ Николаев. Игнатьевъ; зав-Ьд. лагер. караульн. ком. 
ВасилШ Аполлонов. Туркевичъ; Михаилъ Дмитргев. Ф е-
дотовъ; зав-Ьд. полк, швальн. Николай Авксентьев. Б о г о-
р о д с к 1 й; завЪд. неприкос. зап. штаба 45 пЬх. дивизш 
ВасилШ Андреев. Безпаловъ; Александръ Андреев. А д о; 
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бат. адъют. 3 бат. Иванъ Григорьев. Желтоусовъ; Иванъ 
Андреев. МакЪенко; бат. адъют. Владим1ръ Геориев. 
Пушкарск1й; Яковъ Михайлов. Вешъ; Александръ 
Александров. М и л л е р ъ. 
Поручики: полк. казн. Иванъ Петров. Яксонъ; Алек­
с а н д р ъ  П а в л о в .  Д ю в е р н у а ;  П е т р ъ  С е р г е е в .  Р а к и т и н ъ ;  
Михаилъ Дмитр1ев. Бологовск! й; Иванъ Исидоров. К о -
валевск1й; пом. зав-Ьд. полк, учебн. ком. Михаилъ Никол. 
Г  р  о  м  е  к  о ;  б а т .  а д ъ ю т .  1  б а т .  М и х а и л ъ  В и к т о р о в .  С т е п а -
н  о  в  ъ  ;  П е т р ъ  С т а х г е в .  С а д о в с к 1 й .  
Подпоручики: бат. адъют. 2 бат. Михаилъ Христофор. 
Г е с л ь; Владшйръ Аркадьев. Г у с т ъ; Евгешй Александров. 
Пьянковъ; Викторъ Адольфов. Черкавск1й; пом. зав4д. 
полк, учебн. ком. СергЬй Всеволодов. Л я с к о в с к 1 й; Павелъ 
А л е к с а н д р о в .  Н о в и к о в ъ ;  С е р г е й  П а в л о в .  Т р у с е в и ч ъ ;  
Николай Николаев. Гриневск1й; Павелъ Протасов. А л ь-
химовичъ; Петръ Степанов. Серебряковъ; помощи. 
зав-Ьд. полк, учебн. ком. Фридманъ; Владим1ръ Владивнр. 
В и н е р ъ; Михаилъ Михайлов. П о п о в ъ; Алексей Алек­
с а н д р о в .  Л  а  п  ш  и  н  ъ ;  Д м и т р Ш  А н д р е е в .  Д а н и ш е в с к 1 й ;  
п о м .  з а в - Ь д .  о х о т н .  к о м .  В и к т о р ъ  В а с и л ь е в .  Г и д у л я н о в ъ ;  
Николай Викторов. Степановъ; прикомандированный къ 
полку для ком. рот. генеральн.-штаба капит. АлексЬй АлексЪев. 
Ткаченко; прикомандированный къ полку для несешя 
с л у ж б ы  п о д п о р .  1 8 0  п Ь х .  В и н д а в с к .  п о л к а  1 о с и ф ъ  1 о с и ф о в .  Б о з -
ловсглй ; прикомандированный для несешя службы подпор. 179 
н Ь х .  У с т ь - Д в и н с к а г о  п о л к а  Н и к о л а й  П е т р о в .  З п а м е н с к 1 й .  
Старппй врачъ, кс. СергЬй АлексЪев. Некрасовъ; 
младш. врачи: не. Моисей Самуилов. Браудо; не. дръ. мед. 
Ричардъ Гугов. фонъ Брауншвейгъ; классн. фельдш. 
кр. Иванъ беодоров. Титовъ; и. д. д-Ьлопр. по хоз. части, 
кр. ВасилШ Степанов. Пряниковъ; полк, священникъ бла­
гочинный 45 п'Ьх. дивизш АлексЬй Андреев. Н е ч а е в ъ. 
Управлеше артиллерш 20 армейскаго корпуса (Ма-
ршнекая ул. № 59 кв. 6). 
Начальникъ артиллерш 20 армейск. корпуса, генералъ-
м а ю р ъ  Н и к о л а й  В и к т о р о в .  Ц в ' Ь т к о в ъ .  
Старпие адъютанты-- шт.-кап. Магенъ; шт.-кап. Вя-
ь е с л а в ъ  М и х а й л о в .  П р о к о ф ь е в  ъ .  
Пом. старш. адъют. ттс. СергЬй Ефимов. Т и м о ф е е в ъ. 
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29 артяллершская бригада, (г. Рига, Дерптская ул). 
Командиръ бригады, генералъ-машръ Владим1ръ Петр. 
О л ь ш е в с к 1 й .  
Бригадный адъютантъ, шт.-кан. Владимгръ Александров, 
фонъ Г а г м а н ъ; бригадный казначей, шт.-кап. Владим1ръ 
В а с и л ь е в .  Г о р к у н о в ъ .  
Командиръ 1 дивизшна, полковникъ Константинъ Фед. 
Кореневъ; адъютантъ 1 дивизшна, поручикъ Леонидъ 
Н и к о л а е в .  А н д р е я н о в ъ .  
Командиръ 1 батареи, подполковникъ Альфредъ Игна­
т ь е в .  В а ж и н с к 1 й .  
Командиръ 2 батареи, подполк. баронъ Владим1ръ Але­
к с а н д р о в .  О с т е н ъ - С а к е н ъ .  
Командиръ 2 дивизшна, полковникъ Халиль Мустафов. 
Базаревск1й; адъютантъ 2 дивизшна, поручикъ Н. Ф. 
И в а н о в ъ. 
Командиръ 3 батареи, подполковникъ ГригорШ Феодор. 
Ч е п у р н о в ъ .  
Командиръ 4 батареи, подполковникъ АлексЬй Алекс. 
Б 4 л а ш ъ. 
Командиръ 5 батареи, подполковникъ В. В. Калу-
г и н ъ. 
Командиръ 3 дивизшна, полковникъ Владим1ръ Георг. 
Конрад и; адъютантъ 3 дивизшна, поручикъ Андрей Ник. 
С у л к о в с к 1 й .  
Командиръ 6 батареи, подполковникъ Александръ Ни­
колаев. С а в и ч ъ. 
Командиръ 7 батареи, подполковникъ ДмитрШ Алексан­
дров. 3 в -Ь р е в ъ. 
Командиръ 8 батареи, подполковникъ Владимтръ Алекс. 
В а т а ц и. 
Учебный унтеръ-офицерешй баталюнъ. 
Командиръ баталшна полковникъ Федоръ Александров. 
А л е к с а н д р о в  ъ .  
Капитаны: Николай Виктор. Гусевъ; Николай Иван. 
1орданск1й; Николай АлексЪев. Т о м и н ъ; Всеволодъ 
А л е к с а н д р .  Б р ю х а н о в ъ ;  Н и к о л а й  С т е п а н о в .  К л и м -
ч у к ъ. 
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Штабсъ-капитаны: Антонъ Михайл. Будзиловичъ; 
Ф е д о р ъ  М и х а й л .  Т е р н е ;  В л а д и м 1 р ъ  И г н а т ь е в .  П а в л е н к о ;  
Николай Николаев. Ермолинск1й; СергЬй Александр. ! 
Сторожевъ; ЭмилШ Оттон. Брейтенштейнъ; Павелъ 
П а в л .  К а ш е н с к 1 й .  
Поручики: Иванъ Максим. Ф р о л о в ъ ; Семепъ Феликс. 
С ц е п у р о ; Петръ Иван. Стронинъ; ГригорШ Михайл. 
И в а н о в ъ; Михаилъ Васильев. Лебедевъ; Николай 
В а с и л ь е в .  Л у н и н ъ ;  К о н с т а н т и н ъ  А л е к с а н д р .  Б о г д а н о в ъ ;  1  
1 о а к и м ъ  1 о а к и м .  В а ц е т т ъ ;  Е в г е н Ш  А н д р .  С о к о л о в ъ .  
Подпоручикъ, Николай Тимофеев. Хазовъ. 
Священникъ: Михаилъ Павл. МихновскИ 
Старппй врачъ, кс. ГеоргШ Никол. Органовъ; 
д е л о п р о и з в о д и т е л ь  т т с .  А м у р а т ъ  А с с а н о в .  Я н о в и ч ъ -
Ч а и н с к 1 й. 
Щтабъ 18 армейскаго корпуса (въ г. ЮрьевЪ). 
Командиръ 18 армейскаго корпуса, генералъ-лейтенантъ 
Ф е о д о р ъ  П а в л .  Л а с к о в с к 1 й .  
Начальникъ штаба 18 армейскаго корпуса, генеральнаго 
штаба генералъ-машръ ваддей Васильев. С и в е р с ъ. 
Старппй адъютантъ, генеральнаго штаба капитанъ 
СергЬй Матвеев. В о л к о в ъ, при Л.-Гв. Егерскомъ полку; 
капитанъ Александръ Михайл. Т а т ц ъ. Штабъ-офицеръ 
для особыхъ порученШ генеральнаго штаба подполк. Николай 
Владюпр. Краснокутск1й. Оберъ-оф. для особыхъ по­
рученШ генеральнаго штаба капитанъ графъ Александръ 
Александр. Ниродъ, при Л.-Гв. 4-мъ стр'Ьлковомъ императ. 
фамилш баталшн-Ь; адъютантъ командира корпуса, ротмистръ 
Вячеславъ Александр. Шахматовъ (въ С.-ПетербургЬ). 
Корпусный врачъ, докторъ мед. дсс. Николай Павлов. 
П о п о в ъ. 
95 пахотный Красноярскш полкъ. 
В ъ  г о р .  Ю р ь е в  - Ь .  
Командиръ полка, полковникъ Петръ Плат. II о т о ц к 1 й. 
Зав-ЬдывающШ хозяйствомъ, подполковникъ Константинъ 
Констант. К о л е н ъ. Полковой адъютантъ, шт.-капит. Алек­
сандръ Яковл. Михайловъ. Делопроизводитель полковаго 
суда и адъютантъ 1 баталшна, поручикъ Александръ Аристарх. . 
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К р у ч и н и н ъ. И. д. полковаго казначея, шт.-капит. Лео-
нидъ Ив. Дементьев ъ. ЗавЪдываюпцй оруяйемъ, штабсъ-
капит. Николай Александр. Рябининъ. ЗавЪд. полковой 
швальней и и. д. завЪдыв. лазаретомъ, поручикъ Артуръ 
Август. 3 а л ь ф ъ. И. д. полковаго кварт., поручикъ Алек­
сандръ Порфирьев. 3 а й к и н ъ. Команд, нестроевой ротой, 
штабсъ-капит. Иванъ Назар. Я к о в е ц ъ. Зав^д. охотничьей 
к о м а н д о й ,  ш т . - к а п и т .  Э д м у н д ъ  Л ь в о в .  С м 4 ц ю ш е в с к 1 й .  
Начальн. полк, учебн. ком., шт.-капит. Алексей Махайлов. 
Соловьев ъ. Зав^д. офиц. собран., поручикъ Александръ 
Филиппов. Соловьевъ. Жалон. офиц. и адъютантъ 2 бат. 
подпор. Иванъ Петр. Ж у к о в ъ. Ком. 1 бат., подполк. Рейн-
гольдъ Иван, фонъ деръ X о в е н ъ. Команд. 2 баталкша, 
п о д п о л к .  И в а н ъ  А д р 1 а н .  С о р о к и н  ъ .  
К о м а н д и р ы  р о т ъ :  
1 р., капитанъ Константинъ Иван. Сперанск1й; 2 р., 
капитанъ Илья Сергеев. Васильевъ; 3 р., кап. Владиславъ 
Александръ Эдуард. Глассъ; 4 р., кап. Павелъ Эдуардов. 
О п п е н г е й м ъ ;  5  р . ,  к а п .  А н т о н ъ  И г н а т ь е в .  М а ш а р -
ск 1 й; 6 р., кап. Иванъ Казим1р. Пальчевск1й; 7 р., 
кап. Францъ Фердинанд. Лефлеръ; 8 р. кап. Константинъ 
Гаврил. Е г о р о в ъ. 
М л а д ш 1 й  Ш т а б ъ - о ф и ц е р ъ ,  п о д п о л к .  В л а д и м 1 р ъ  
В а с и л ь е в .  К р ю ч к о в  ъ .  
М л а д ш 1 е  о ф и ц е р ы :  Ш  т  а б  с  ъ  -  к  а  п  и  т  а н  ы  :  
Ильдефонсъ Фридр. Шниквальдъ; Петръ АлексЪев. 
Св-Ьтловъ; Иванъ 1осифов. Деренговск1й; Иванъ 
Андреев. Зелинск1й; Николай Семен. Даниловъ; Вла-
дим1ръ Ив. И в а н о в ъ. 
П о р у ч и к и :  М и т р о ф а н ъ  Г р и г о р ь е в .  И  в  а  н  о  в  ъ  ( в ъ  
команд.); Владим1ръ Владим1р. Гольдштейнъ; Владим1ръ 
Г е р м а н .  С е р е б р а н н и к о в ъ .  
П о д п о р у ч и к и :  1 о с и ф ъ  1 о с и ф о в .  Ю ш к е в и ч ъ ;  
Александръ Николаев. Цейтлинъ; Николай Александров. 
Глазковъ; Борисъ Александр. В е р е х а (въ команд.); 
ГригорШ Григорьев. Я з ы к о в ъ; Михаилъ Болесл. Г а д -
з4вичъ; Михаилъ Егор. Трипецк1й; Петръ Филиппов. 
Соловьевъ; Павелъ Петр. Григорьевъ; Эразмъ Федоръ 
В е щ е х о в .  К л е ч и н с к 1 й ;  Н и к о л а й  А л е к с а н д р .  Д м и т р 1 е в ъ -
М а м о н о в ъ. 
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К л а с с н ы е  ч и н о в н и к и :  с т а р ш .  в р а ч ъ ,  к с .  Б р о н и -
славъ Доминик. Поразинск1й; младш. врачъ, др. мед. 
не. Евгешй Ив. Я н з е н ъ; не. др. мед. ГенадШ Николаев. 
Кудравск1й (въ команд). Лекарь Александръ Федоров. 
Г е н к е н ъ (въ команд.); кр. СергЬй Михайл. И в а н о в ъ. 
Полковой священ., прото1ерей 1оанъ Александр. Б о г о -
с л о в с к 1 й. 
Д-Ьлопроизв. по хозяйств, части ка. Павелъ Леонтьев-
Ж а б и н ъ. 
Каиельмейстеръ, кр. Фердинандъ Фердин. Л а н г е. 
В ъ  г о р .  В о л ь м а р - Ь :  
Командиръ 3 батал., подполк. ВасилШ Никол. Ланг-
г а м м е р ъ. 
Адъютантъ 3 батал., поручикъ АлексЬй Алекс. Ворот­
н и к о в  ъ .  
К о м а н д и р ы  р о т ъ :  9  р . ,  к а п и т .  Н и к о л а й  А л е к с е е в .  
Т е р е н т ь е в ъ ;  1 0  р . ,  к а п и т .  С т а н и с л а в ъ  О с и п .  Т в о р д о -
м а н с к 1 й. 
М  л  а  д  ш  1  е  о ф и ц е р ы :  П о р у ч и к и :  А л е к с а н д р ъ  
Николаев. М а к с и м о в ъ I.; Владимгръ Николаев. М а к -
с и м о в ъ П.; Владим1ръ Карл. Т а н ъ. Подпоручикъ Павелъ 
Феликсов. Т о м м е. 
В ъ  г о р .  В е н д е н ^ :  
Команд. 4 бат., подполк. Наполеонъ Петров. Б а р а -
н о в с к 1 й. 
Адъютантъ 4 бат., поручикъ Михаилъ Степан. С н Ъ г у -
р о в с к 1 й I. 
К о м а н д и р ы  р о т ъ :  1 1  р . ,  к а п .  Н и к о л а й  С т е п а н о в .  
Ш к о л е н  к  о ;  1 2  р . ,  к а п .  Л е о н и д ъ  Г а в р и л .  Д о м о р а ц к 1 й ;  
13 р., кап. Петръ Михайл. Гуже в ъ; 14 р., кап. Николай 
Н и к о л .  Д о м о п о л о в ъ ;  1 5  р . ,  к а п .  В а с и л Ш  Н и к о л .  В л а -
д и м 1 р о в ъ ;  1 6  р . ,  к а п .  Ф е д о р ъ  Ф е д о р .  Б о г д а н о в ъ .  
М л а д ш 1 е  о ф и ц е р ы :  Ш т а б с ъ - к а п и т а н ы :  
Иванъ  Н и к о л .  З у б к о в и ч ъ ;  В а с и л Ш  Н и к о л .  К о л о с о в ъ .  
Поручики: Сергей Александр. хАврамовъ; Петръ 
Ив. Б а й к о в ъ (въ команд.); Евгешй Степан. С н -Ь г у р о в-
с  к  1  й  I I . ;  Е в г е н Ш  В л а д ш ш р .  С е м е н о в  ъ .  
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П о д п о р у ч и к и :  А л е к с а н д р ъ  К о н с т а н т .  К а п ч е н -
к о в ъ; Александръ Александр. Крутецкгй; Федоръ Никол. 
Бабуринъ; Готлибъ Готфрид. Грауманъ; Борисъ 
Л е о н а р д .  П е т р о ш е в с к 1 й ;  Б о р и с ъ  Г р и г о р ь е в .  А л е к -
сандровъ; Иванъ Александр. Колобовъ; Николай Але­
ксандр. Ш п ы н е в ъ. 
Лекарь Сергей Ив. Цветков ъ. 
Крепость Усть-Двинскъ. 
Комендантъ крепости, ген.-лейт. Петръ ТимофЪевичъ 
Р ^ д ь к и н ъ .  
К р е п о с т н о й  Ш т а б ъ :  Н а ч а л ь н и к ъ  ш т а б а ,  М и х а и л ъ  
Эрастов. Мельгуновъ; нач. строев. отдел. ген. штаба 
капитанъ Николай Вячеславов. П н е в с к 1 й; коменд. адъют. 
поручикъ Карлъ Петров. Б а л т ы н ь. 
К р е п о с т н о е  и н ж е н е р н о е  у п р а в л е н 1 е :  Н а ­
чальникъ кр1ш. инжен. управ., военный инжен. полк, веодоръ 
Романов. Тигерстетъ; зав. инжен. работами въ креп, 
в о е н .  и н ж е н .  к а п .  Н и к о л а й  В а с и л ь е в .  Б у р х а н о в с к 1 й .  
К р е п о с т н о е  а р т и л л е р 1 й с к о е  у п р а в л е н 1 е :  
К о м .  к р. арт., ДимитрШ Аполлонов. Щербачевъ; зав. 
п р а к т и ч .  з а н я т . ,  п о д п о л к .  Н и к о л а й  А х и л л е с о в .  Щ е р б и н -
ск 1 й; ком. бат. креп. арт., подполк. Владим1ръ Константин. 
Ц и т о в и ч ъ ;  з а в .  х о з . ,  к а п и т .  М и х а и л ъ  С е р г е е в .  Т ы р -
т о в ъ; адъют. по хоз. части, поруч. Александръ Львов. Г о н-
чаревск1й; адъют. по стр. части, поручикъ Николай 
Д м и т р .  Ф е д о р о в  ъ .  
К р е п о с т н о й  п е х о т н ы й  б а т а л х о н ъ ;  и .  д .  
з а в е д .  х о з. кап. Александръ Семен. Ивановск1й; адъют. пор. 
Н и к о л а й  М и х а й л о в .  Р ы б и я с к 1 й .  
К р е п о с т н а я  м и н н а я  р о т а :  К о м а н д ,  р о т ы ,  п о д ­
п о л к .  Д и м и т р Ш  С е м е н о в .  Т р о и ц к 1 й .  
Начальникъ крепостной жандарм, команды, Ротмистръ 
ЕвгенШ Павлов. Ф л о р и н с к 1 й. 
Священникъ, Александръ Михайлов. Муравьевъ 
н е ш т .  д г а к о н ъ  Е в г е н Ш  И в а н .  Л и с и ц ы н ъ .  
Крепост. врачъ, кс. др. мед. Рафаилъ Фридр. Ц е х ъ. 
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Рижская военная тюрьма. (Цитадель № 21) 
Начальникъ Рижской военной тюрьмы, капитанъ вео-
доръ Иванов. Котловъ. Помощникъ, капитанъ Алексей 
Серг. Серг-Ьевъ. Секретарь, кс. Константинъ Дмитр1ев. 
Ц в е й б е р г ъ .  
Зав-Ьд. санитарн. частью, не. Максимъ Семен. Б р а у д о. 
Д у х о в н и к ъ  т ю р ь м ы ,  с в я щ е н н и к ъ  П а в е л ъ  Г р и г .  М у д р о -
л ю б о в ъ. 
Рижская конвойная команда. 
Начальникъ команды, капитанъ Андрей Ерм1ев. Р ы н -
д и н ъ. 
Уездные воиисше начальники. 
Р и ж с к 1 й: полковникъ Михаилъ Павлов. П е т р о в ъ. 
Д'Ьлопр., гс. Яковъ Николаев. Николаевъ. Комендантстй. 
адъют., поруч. АркадШ Андреев. Коноваловъ. Зав^дыв. 
хоз. упр., поруч. Михаилъ Дмитр1ев. Бологовск1й. Воен. 
римско - католическШ капелланъ ксепдзъ Иванъ Александр. 
Г р а сс ъ. 
В о л ь м а р с к 1 й :  И .  д .  к а п и т а н ъ  П е т р ъ  И в .  Л  ь  в  о  в  ъ .  
И .  д .  д Ь л о п р . ,  к р .  В л а д и м х р ъ  Г е о р и е в .  Е п а н е ш н и к о в ъ .  
В е н д е н с к 1 й :  п о д п о л к о в н .  С т е ф а н ъ  Д е м е т ь е в .  С н 4 -
г у р о в с к 1 й .  Д Ь л о п р .  у п р .  к а .  Д м и т р Ш  С е м е н .  К о н ы ш е в ъ .  
В а л к с к 1 й: подполк. Семенъ Петров. Алексеев ъ. 
ДЬлопр. упр. ттс. Петръ Васильев. И с а к о в ъ. 
Ю р ь е в с к 1 й :  п о д п о л к .  В л а д и м 1 р ъ  Н и к .  Ч о п о в с к г й .  
ДЬлопр. упр. (ваканс1я). 
В е р р о с к 1 й :  п о д п о л к .  Б о р и с ъ  К о н с т а н т и н о в .  С м и р ­
н о в ъ .  Д - Ь л о п р .  у п р . ,  п о р у ч .  В л а д и м 1 р ъ  М и х а й л .  Л я л и н ъ .  
П е р н о в с к 1 й :  п о д п о л к .  Г у с т а в ъ  А л е к с а н д р о в .  С  л  е  -
ф  о  х  т  ъ .  Д Ь л о п р .  у п р . ,  к р .  С т е н а н ъ  Т а р а с .  Т а р а с о в  ъ .  
Ф е л л и н с к 1 й :  И .  д .  в о и н с к а г о  н а ч а л ь н и к а  к а п и т .  
Павелъ Андреев. Терехинъ. И. д. дЬлопр, шт.-кап. Ф. С. 
П е т р а ш е н ъ .  
Э з е л ь с к 1 й :  к а п и т .  Б  е  р  г  ъ .  Д - Ь л о п р .  у п р . ,  к а п и т  
К о л е с н и к о в  ъ .  
РижскШ военный госпиталь. 
Начальникъ госпиталя, полк. Михаилъ Павлов. П е-
т р о в ъ. 
Главный врачъ, сс. АфанасШ Ильичъ А к у л о в ъ. 
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Старпие ординаторы: душевн. отд. сс. ВасилШ Иванов. 
В о е к р е с е н е к 1 й ;  г о с п и т а л я  к с .  Л е о н ъ  П е т р о в .  П а с с о -
в е р ъ .  
Младпйе ординаторы: дугаевн. отд. сс. Федоръ Христоф. 
Гадзяцк1й; госпиталя не. ВасилШ Васильев. К о л о к о -
л о в ъ .  
Лекарь, Германъ Васильев, фонъ Влюменъ. 
У п р а в л я ю щ Ш  а п т е к о ю ,  к а .  И в а н ъ  Ф е д о с е е в .  Ж о р н и -
к о в ъ ;  р е ц е п т а р 1 у с ъ ,  п р о в и з о р ъ  М и х а и л ъ  И в а н о в .  Ф р и д ъ ;  
классный аптечный фельдшеръ, кск. Владим1ръ Андреев. Б й -
л ев ц о в ъ; классный мед. фельдшеръ, кр. Михаилъ Васильев. 
А р х и п о в  ъ .  
Смотритель госпиталя, кап. ЕгенШ Иванов. М е й с -
н  е  р  ъ .  Б у х г а л т е р ъ ,  н е .  А л е к с а н д р ъ  Ф р а н ц е в .  Б у ч и н с к 1 й .  
Смотритель душевн. отд. кс. Семенъ Игнатьев. П о д г о р о -
д е ц к 1 й. Священникъ госпитальной церкви, Владим1ръ Мих. 
Тихомировъ. Псаломщпкъ церкви, студ. ВасилШ Иван. 
Словипск1й. Прикомандированные врачи: ка. Павелъ 
Васильев. Андроновъ; лекарь, ДмитрШ Александров. 
А  м  е  н  и  ц  к  1  й ;  н е .  Н и к о л а й  Ф е д о р о в .  Т ю м я н ц е в ъ .  
Управлеше коменданта Рижскпхъ желйзно-дорожныхъ 
етанцш (Рыцарская ул. № 75 6). 
Комендантъ Рижскихъ жел^зно-дорожн. стапщй, капит. 
Н и к о л а й  Н и к о л а е в .  П е т р е н к о .  
Рижская инженерная дистанщя. 
Начальникъ дистанцш, военный инженеръ, полковникъ 
Б е р п а р д ъ  В и к т о р о в .  В о й ц е д с к 1 й .  
Воен. инжен., капит. Александръ Евгеньев. Приго-
р о в с к 1 й. 
М^стн. инжен., кап. ГеоргШ Прохор. Леонтьевъ. 
Инженерные чиновники: ттс. 1осифъ Никит. Ив а н о в ъ; 
к с к .  А л е к с а н д р ъ  Н и к о л а е в .  Ч е р е д Ъ е в ъ .  
Прикомандированный воен. инжен., полк. Карлъ Карл, 
ф о н ъ  К у н ъ .  
Управлеше топографической съемки с4веро-западиаго по-
граничнаго пространства. 
Начальникъ съемки Генеральнаго штаба ген.-лейтенантъ 
Владим1ръ Михайлов. Шульгинъ. Пом. нач. съемки кор­
пуса военныхъ топографовъ полк. Николай Викторов. Ш у -
б а р т ъ. Секретарь упр. съемки, классный военный топо-
графъ кс. Феодоръ Павлов. С о с н и н ъ. 
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Начальники съемочныхъ отд-Ьлешй: 1-го отд. клас. воен. 
топографъ кс. ДмитрШ Кузьмичъ 1осифовъ. 2-го отдел, 
корпуса воен. топографовъ подполк. Кесарь Людвигов. Б е н -
к л е в с к 1 й. 3-го отдел. классный военный топографъ кс. 
ИгнатШ Адамов. Вроновск1й. 4-го отдел. классный воен. 
топографъ кс. Иванъ Михайлов. Раковск1й. 5-го отдел, 
и. д. нач. отдел. корпуса воен. топографовъ капит. Максимъ 
Кузьмичъ В о р о н и н ъ. 6-го отдел. корпуса военныхъ то­
пографовъ кап. Николай Петров. Тихонов ъ. 7-го отдел, 
корпуса военныхъ топографовъ подполковн. Антонъ Петров. 
В а р п е х о в с к 1 й .  
Производители картографическихъ работъ: Классные 
в о е н н ы е  т о п о г р а ф ы :  к с . :  С и л ь в е р с т ъ  К а р л о в .  Ш п а к о в к ь й ;  
СергЬй Алексеев. Демидовъ; Исидоръ Эдуардов. Р ж е п -
ко-Ласск1й; Эдуардъ Станиславов. Г р и ц а н ъ; ка. Мар-
т ы н ъ  И в а н о в .  П о р ж е з и н с к 1 й .  
Ведомства Министерства Юстищи. 
Рижстй окружный судъ (телеф. № 334). 
Председатель, дсс. АнатолШ Германов. Г и з е т т и. 
Т о в а р и щ и  п р е д с е д а т е л я :  д с с .  Н и к о л а й  С е р г .  
С  а  в  в  и  ч  ъ ;  с с .  М и х а и л ъ  В а с и л ь е в .  Л е ш к о - П о п е л ь .  
Члены: сс. Николай Ник. Олыпамовсклй; дсс. Ан­
д р е й  П а в л .  Л е б е д и н с к 1 й ;  к а .  Д м и т р Ш  В а с .  В о р о н е ц ъ ;  
сс. Михаилъ Васильев. I о р д а н ъ; сс. Эдгаръ Эдуард, фонъ 
Гершельманъ; сс. ДмитрШ Иван. О р л о в ъ ; ка. Ник. 
Н и к о л .  Б  у  д  н  ы  й ;  с с .  А л е к с а н д р ъ  П е т р о в .  К в а ш и н ъ -
Самаринъ: сс. Павелъ Леопольд. Гиршманъ; сс. 
Сигизмундъ Александр, д е - Г а у к е; сс. Владим1ръ Захар. 
Приселковъ; кс. ВасилШ Порф. Анисимовъ; сс. 
Владшйръ Осип. Лабунскхй; сс. Михаилъ Вас. К у -
дрявцевъ; кс. ВасилШ Максим. Е р о х и я ъ; кс. ДмитрШ 
Владим1ров. Б о г и н с к 1 й ; не. Александръ Александр. С о -
к  о  л  о  в  ъ ;  н е .  В .  В .  Д о б р о в о л ь с к 1 й ;  н е .  Д .  Е .  В е р -
Х 0 У С Т И Н С К 1 Й .  
С е к р е т а р и :  к с к .  Р у д о л ь ф ъ  А б р а м .  Г  а  б  р  е  л  ь ;  т т с .  
ВикентШ Викентьев. Кароб лисъ; кск. Влад. Алексеев. 
Ч  и  н  н  о  в  ъ ;  к с к .  В л а д и м .  М и х .  К р у к о в с к 1 й .  
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П о м о щ н и к и  с е к р е т а р е й :  г с .  А л е к с а н д р ъ  П е т р .  
М е ц ъ ; кс. Николай Петр. Ш и р с к 1 й, завед. канц. предсЬд. 
и здан. Суда. 
Канц. чиновникъ, ттс. Александръ Раймунд. Лабуцъ. 
Канц. служители: Александръ Вас. Меныниховъ; 
ИгнатШ Иг. Д з ю г а с ъ; Карлъ Ферд. П о р е й к о ; ИорфирШ 
Зах. Б е л я е в ъ; Владиславъ Александр. Зейфертъ; Ан-
тонъ Ант. Бардз1осъ; Владим. Осип. Вилькусъ; Иванъ 
Яковл. Викманъ; Казим. Леон. Боровский; Иванъ Ив. 
Крукландъ; Иванъ Ив. Данчауск1й; Константинъ 
Ант. Томашевичъ (регистраторъ); Денисъ Михайлов. 
М а х о в к а. 
С у д е б н ы е  п р и с т а в а :  
Въ г. Ригё: кр. ВасилШ Фед. Б а у м а н ъ (завед. бух-
галт. и кассою суда); н. ч. Адр1анъ Вас. Синявск1й; ттс. 
Николай Осипов. Л а б у н с к 1 й; гс. ВасилШ Вас. Р е д е -
л и н ъ ;  П е т р ъ  Я к о в л .  Д а н и к ъ .  
Въ г. Вольмар-Ь : н. ч. Федоръ Мих. М а х о в к а. 
Въ г. 
ВенденЬ: Николай Мих. Павлович ъ. 
Въ г. Валке: Ник. Григ. Ивановъ. 
Въ 
г. Юрьеве: ттс. Иванъ Андр. Лисенко. 
Въ г. Верро: Иванъ Петр. Сульменевъ. 
Въ г. Пернове: н. ч. Федоръ Федор. Шелковск1й. 
Въ 
г. Феллине: Игнат. Оттон. Бобровск1й. 
Кандидаты на судебный должности: старш1е: кск. 
Алексей Мих. Чау шанск1й; гс. Казим1ръ Августин. 
В и з б о р ъ; кск. Ник. Юл1ев. Кенигсфестъ; гс. Эдгаръ 
КШев. Клингенбергъ; кск. Леонидъ Григ. П а с с и т ъ; 
к с к .  П а в е л ъ  А л е к с е е в .  С е м ы н и н ъ .  
Младпйе кандидаты: гс. Эмиль Феликс. Раппапортъ; 
И в а н ъ  В а с и л ь е в .  П  у  х  о  в  ъ  ;  А л ь ф р е д ъ  И в а н .  Ч и к с т э ;  
Б о г д а н ъ  Б р о н и с л .  К  о  р  с  а  к  ъ ;  М и х а и л ъ  Г р и г о р ь е в .  Р и т -
т е р  ъ ;  А л ь ф р е д ъ  К а р л .  К а з а к ъ .  
Архивар1усъ, не. Петръ Готгард. Г е р м а н ъ. 
Штатные переводчики при суде: Александръ Яковлев. 
Д а в и д ъ и Сергей Карп. К у к ъ. 
8* 
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Нрокурорскш надзоръ Рижскаго окружнаю суда. 
(Телеф. № 314). 
Прокуроръ, не. Александръ Никол. Гессе. 
Товарищи прокурора: сс. Андрей Петр. Рудск1й; сс. 
К л а в д Ш  Е ф и м .  Г о р о х о в с к 1 й ;  н е .  В а с и л Ш  И в .  Д а н и -
л о в с к 1 й; кс. Александръ Сергеев. О р а н с к 1 й; не. Петръ 
Александр. Федоровъ; не. ВасилШ Васильев. Ф р е й -
г а н г ъ; не. ВасилШ Михайл. Баралевск1й; ттс. графъ 
Константинъ Владим1р. Пащепко-Розвадовск1й; ка. 
ГригорШ Валер1анов. М е л л е р ъ; не. Константинъ Павлов. 
Д р а н и ц ы н ъ ;  к а .  В л а д и м 1 р ъ  И в а н .  В и н о г р а д с к 1 й ;  
не. Всеволодъ Аркадьев. Карташевъ; сс. Гавршлъ Иван. 
О  р  л  о  в  ъ ;  к а .  Б о р и с ъ  М и х а й л .  Г о р я и п о в ъ .  
К а н ц е л я р 1 я  п р о к у р о р а :  
Секретарь при прокурор^, гс. Дашилъ Густав. Ген­
ри х с е н ъ. Помощ. секретаря, Иванъ Ром. М е з и т ъ. 
Канцел. служители: ЮлШ Давидов. Кабуль; Антонъ 
Давид. Роде; Рудольфъ Иван. Ш к и п с н е; Эрнстъ бед. 
Э г л и т ъ; 1осифъ Кипр1ян. К о ч а н ъ; Людвигъ Александр. 
Кноке; Владим1ръ Капит. Осиповъ; Альфредъ Юррев. 
Я у н а й с ъ. 
Судебные следователи: 
Въ г. РигЬ: 
По важнМш. дгЬл., кс. СергМ 1осиф. Васильев ъ. 
1 участка: (ваканшя). 
2 
я 
не. Н. Н. К о с с о в и ч ъ. 
3 
п 
ка. М. С. В о й ц "Ь х о в с к 1 й. 
4 « не. В. К. Ш у с т р у й с К 1 й. 
5 11 (ваканс1я). 
6 11 не. С. И. Киселевичъ. 
7 
Г) ка. Н. Е. Г р о ш е в о й. 
8 
Я 
не. В. С. С в и р и д е н к о. 
1 участка 
Рижск. у-Ьзда, кс. Д. В. Ш у г у р о 
2 
»? „ „ кс. К). А. П е р р е. 
Въ г. Вольмар-Ь: 
1 участка Вольмарскаго уЬзда, кс. М. М. К л е м е н ц ъ. 
2 » » « ттс. Д. П. Бусло. 
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Въ г. Венден^: 
1 участка Венденск. уезда, ттс. Г. П. О л ь х о в с к 1 й. 
2 „ „ „ не. А. С. Попов ъ. 
3 „ „ „ ттс. П. С. Какуринъ. 
(чр. ст. Штокмансгофъ). 
Въ г. Валке: 
1 уч. Валкск. уезда, ттс. Н. М. Р а с т р у б о в ъ. 
2 „ „ „ ка. А. М. За п^е н и н ъ (м. Ма-
р1енбургъ). 
Въ г. Юрьеве г 
1 уч. Юрьев, у^зда, ка. М. А. Завадзк1й. 
2 „ „ „ ка. А. А. Б а з и л ь с к 1 й. 
3 „ „ „ ттс. И. В. Н а з а р о в ъ. 
4 „ „ „ не. А. В. К р е п к о г о р с к 1 й. 
5 „ „ „ ттс. М. И. Колтуновск1й. 
Въ г. Верро: 
1 участка Верроскаго уезда, ка. П. Е. П а н т е л е в ъ. 
2 „ „ „ ка. Б. П. К о л о т о в ъ. 
Въ г. ПерновЬ: 
1 уч. Перн. уезда, С. М. Л и с о в и ц к 1 й. 
2 „ „ „ ка. Н. В. М а р к о в ъ. 
3 „ „ „ кск. Ф. А. К а р а с е в ъ (м. Квел-
ленштейиъ). 
Въ г. Феллине: 
1 уч. Фелл. уезда, ттс. С. И. П о п о в ъ. 
2 „ „ „ ка. В. Н. С е р е д а (м. Оберпаленъ). 
Эзельскаго уезда, ттс. Н. Г. К р а с н я н с к 1 й. 
Нотаргусы: 
Въ г. Риге : Юл1й Яковл. П у з ы н а (Сарайная ул 6); 
Андрей Андреев. Бохановъ (бульв. Бастшнный 2); Виль­
гельмъ Вильгельм. Т е в е (Театральный бульваръ 2); Сигис-
мундъ Влад. Керсновскьй (Крепостная ул. 15); Христо-
форъ Васильев. Шварцъ (Купеческая ул. 5); Иванъ Цезар. 
Ибянск1й  (Ткацкая  ул .  7 ) ;  Карлъ  Иванов .  Штамъ  (Са­
райная  ул .  17 ) .  
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Въ г. Вольмаре: баронъ Гаральдъ Евген. Дюстерло. 
Въ г. Лемзаль-Ь: Германъ Фридрихов. Лутцау. 
Въ г. Вендене: Робертъ Робертов, фонъ Фойгтъ. 
Въ г. Валке: Арвидъ Карлов. 1оганнсенъ. 
Въ г. Юрьеве: Петръ Никол. Христичъ; Карлъ Карл. 
Р о з е н т а л ь .  
Въ г. Верро: (вакашпя). 
Въ г. Пернове : Оскаръ Александров. Б е т л и н г ъ. 
В ъ  г .  Ф е л л и н е :  Г у с т а в ъ  Г у с т а в о в .  С е е н ъ ,  
Присяжные поверенные округа С.-Петербургской Судебной 
Палаты, коимъ разрешено хожденге по дгъламъ въ судеб-
ныхъ мтьстахъ Црибалтгйскихъ губернгй. (Адресы см. въ 
алфавите*). 
Э .  Ф .  А д а м  ч е в с к 1 й ;  Н .  И .  А л е й н и к о в ъ ;  I .  М .  
А р р о ;  Р .  Ф .  Б а у м ъ ;  Ф .  Ф .  Б е й з е ;  В .  Е .  Б е к к е р ъ ;  
К .  К .  Б е р г е н г р ю н ъ ;  И .  М .  Б  е  р  з  и  н  ь ;  К .  К .  Б е т т и -
х е р ъ ;  К .  А .  Б и н е м а н ъ ;  б а р о н ъ  К .  К .  Б у к с г е в д е н ъ ;  
Г .  ф о н ъ  В а л ь ;  Ф .  И .  В е й н б е р г ъ ;  А .  Ф .  В и т р а м ъ ;  
Э. X. В о л ь ф р ам ъ; А. Г а к е н ъ; Г. Т. Г е й н и к е; М. К. 
Гильвегъ; I. Р. Гильде; А. И. Гофъ; К. К. фонъ 
Г р е в и н г к ъ ;  Ф .  П .  Г р о с в а л ь д ъ ;  В .  Ф .  Д е л л е н ъ ;  
В .  В .  Д о б р ж и н с к х й ;  А .  З а л ш у п и н ъ ;  А .  О .  З а л е с -
с  к  1  й ;  В .  П .  З а м у э л ь ;  Л .  Л .  З е м и н с к 1 й ;  А .  Г .  З у м -
б  е  р  г  ъ ;  Н .  ф о н ъ  З е л е р ъ ;  Я .  Я .  К а л ь н и н ъ ;  А .  А .  
К е л ь б р а н д т ъ ;  А .  К е л ь б р а н д т ъ ;  В .  В .  К и п а р -
с  к  1  й ;  Н .  ф о н ъ  К л о т ъ ;  А .  К р а с т к а л н ъ ;  А .  Р .  К  р  ж  и -
ж  а  н  о  в  с  к  1  й  ;  Ю .  Е .  К  р  о  л  ъ ;  П .  М .  К у п п и ц ъ ;  Л .  Э .  
К ю н ъ ;  К .  Ф .  К ю н ъ ;  А .  Ф .  Л е б е р ъ ;  М .  Л и ш е в и ч ъ ;  
И .  А .  М а р к о в ъ ;  Ч .  И .  М е й р о ;  Э .  Ф .  М о р и ц ъ ;  Р .  А .  
М ю н к с ъ ;  К .  Я .  О з о л и н ь ;  Я .  П .  П у р г а л ъ ;  Р .  А .  
Р а у д и т ъ ;  Я .  К .  Р е й н ф е л ь д ъ ;  А .  Р .  Р е й с н е р ъ ;  
Г. Ю. Ризенкампфъ; И. И. Рулле; баронъ А. Ф. 
Р у т ц е н ъ ; М .  Г .  С о д о в с к 1 й ;  В .  В .  С о л т а н ъ ;  Л .  С .  
Т а л ь ;  б а р о н ъ  Г .  Т и з е н г а  у з е н ъ ;  А .  В .  ф о н ъ  Ф  о  л  ь  к ъ ;  
б а р о н ъ  К .  К .  Ф р е й т а г ъ - Л  о  р  и  н  г  о  в  е  н  ъ ;  И .  И .  Х о л е в о ;  
К а р л ъ  ф о н ъ  Ц и м м е р м а н ъ ;  С .  И .  Ш у т о в ъ ;  И .  К .  
Э й н б е р г ъ ;  Г .  Ф .  Ю р г е н с ъ ;  3 .  А .  Я к о б и ;  Ф .  О -
Я  с  и  н  с  к  1  й .  
*') Согласно списку, доставл. канц. Окружнаго Суда. 
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Съезды мировыхъ судей. 
Рижско-Вольмарскгй. 
Председатель съезда, дсс. Николай Дмитр1ев. Архан­
г е л  ь  с  к  1  й .  
М и р о в ы е  с у д ь и :  
Почетные: 
Лифл. Губ. ген.-лейтенантъ Михаилъ Алекс. П а ш к о в ъ. 
Лифл. губ. предвод. дворянства, дсс. баронъ Фридрихъ 
Ф р и д р .  М е й е н д о р ф ъ .  
Ландраты: баронъ Генрихъ Юльев. Тизенгаузенъ. 
Эдуардъ Николаев, фонъ Т р а н з е. 
Дсс. Эмшпй Герман. Г е б б е л ь. 
Графъ Феодоръ Людвиг. М е д е м ъ. 
Баронъ Левъ Карл. Фрейтагъ-Лоринговенъ. 
Б а р о н ъ  Р о д е р и х ъ  О с к .  Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г о в е н ъ .  
Потомств. почет, гражд. ИгнатШ Александр. Ш у т о в ъ. 
Л ю д в и г ъ  В и л ь г е л ь м .  К е р к о в 1 у с  ъ .  
Членъ Риж. гор. упр., ЭмилШ Карл. ф. Беттихеръ. 
Ка. Конрадъ Август, фонъ К н и р и м ъ. 
Князь Николай Дмитр1ев. Кропоткинъ. 
Графъ Васшпй Фридр. Стенбокъ-Ферморъ. 
Не. Николай Николаев. К о с с о в и ч ъ. 
Георпй Генрихов, ф. Раутенфельдъ. 
Баронъ Альфредъ Роберт. Шульцъ-Ашераденъ. 
Р и ж с т й  г о р .  г о л о в а  Т е о р и й  А р м и т с т е д ъ .  
Николай Юльев. фонъ Репенакъ. 
Потомств. почет, гражд. Викторъ Л и в е н ъ. 
Гс. князь Павелъ Валер1анов. Енгаличев ъ. 
А л е к с а н д р ъ  А в г у с т ,  ф .  П и с т о л ь к о р с ъ .  
Сс. Юл. Юл. ф. Белендорфъ. 
Участковые: 
1 участка: сс. Михаилъ Алексеев. Золотаревъ (ка­
мера, Столбовая ул. 52 а). 
2 „ сс. Михаилъ Вас. Чаушанск1й (камера, 
Школьная ул. № 8). 
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3 участка: не. 1осифъ Владислав. Я н к е в и ч ъ  ( к а м е р а ,  
Маршнская ул. № 13, кв. 131 въ Баз.-Берга. 
4 „ сс. Александръ Германов. Витте (камера, 
Суворовская ул № 92). 
5 „ кс. Владим1ръ Петров. Мещерск1й (ка­
мера, Попова ул. № 3). 
6 „ сс. Владим1ръ Станислав. Томашевичъ 
(камера, бл. Палисадная ул. № 25). 
7 „ сс. Андрей Антон. Таранпиковь (ка­
мера, Тимоо-Ьевская ул. № 1). 
8 „ сс. Францъ Павлов. Соллогубъ (камера, 
Шлокская ул. № 13). 
9 „ сс. Викторъ Александр. Беттихеръ (ка­
мера, Альтонаская ул. № 1). 
10 „ сс. Николай Александров. Морозовъ (ка­
мера, Маршнская ул. № 49). 
11 „ сс. Ивапъ Степан. Шавердовъ (камера, 
Елизаветинская ул. № 22). 
12 „ не. Алексей Никит. Нестеровъ (камера, 
Романовская ул. 34). 
13 „ сс. Алекс. Мих. Я к и м а н с к 1 й (камера, 
им. Зегевольдъ). 
14 „ сс. Григоргй Григ. Ступипъ (камера, ст. 
Ремерсгофъ). 
15 „ сс. Николай Васильев. Вельяшевъ (ка­
мера, бл. Невская ул. № 6). 
16 „ не. Васшпй Феодоров. Лерхе (камера, г. 
Вольмаръ). 
17 „ кс. Иванъ Иванов. Демкинъ (камера, г. 
Лемзаль). 
18 „ сс. Михаилъ Павлов. Эльтековъ (камера, 
пос. Руенъ). 
19 „ кс. Пванъ Иванов. Щекинъ (камера, г. 
Рига, Перновская ул. № 11). 
20 „ кс.Евгешй Яковл. Рибсонъ (камера, г. 
Рига, Ревельская ул. № 20). 
Добавочные: кс. Николай Михайл. Л е м а н ъ; кск. Ми­
хаилъ Степан. Бахиревъ; кск. Всеволодъ Евграфов. Ч е-
ш и х и н ъ .  
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Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ: 
I. Рижекаго — н. ч. баронъ Георгъ Леонард. Э н г е л ь-
гардтъ — им. Бергсгофъ чр. Ригу. 
П. Рижекаго — ка. баронъ Францъ Конрадов. Б и с т -
рамъ им. Нитау почт. отд. Нитау. 
I Вольмарскаго — Германъ Генрихов. Круминъ — 
г. Лемзаль. 
II Вольмарскаго — Германъ Арт. фонъ Фрейманъ — 
посадъ Р у е н ъ. 
К а н ц е л я р 1 я  с ъ е з д а :  
Секретарь, не. И. Ф. Б о г д а н о в и ч ъ. 
Помощ. секретаря: Савасианъ Трофим. Терпилов-
ск 1 й; Стефанъ 1оеиф. Б-Ьляковъ; Максимшйанъ Иванов 
Паэгле. Переводчикъ, В. А. С ту ре. Архивар1усъ, 
Иванъ Фрицов. Розенталь. Регистраторъ, Иванъ 
П е т р .  М  у  р  з  и  ч  ъ .  П о м о щ .  е г о  И в а н ъ  Б е р г о л ь д .  К л я -
в и н ъ. 
Канц. служители: Фридрихъ Фридр. Вундерлихъ. 
Германъ Хрисианов. К л я в и н ъ; Владиславъ Игнатьев. 
Балашевичъ; Мануыъ Георг. Назаровъ; Константинъ 
И в а н .  К о н о п л е в ъ ;  С т е ф а н ъ  К о н с т а н т .  Ш м и г е л ь с к 1 й ;  
Ф е д о р ъ  Я к о в л .  П е т е р с о н ъ ;  И в а н ъ  Г е о р г .  Р и т т е р ъ ;  
Э д у а р д ъ  Э в а л ь д .  Л и н д е .  
К р е п о с т н о е  о т д - Ь л е н ^ е :  Н а ч а л ь н и к ъ  о т д - Ь л е ш я ,  
сс. Викторъ Михайл. фонъ Цвингманъ. Секретарь, канд. 
правъ Александръ Виссартн. Шелухинъ. Пом. секретаря, 
канд. правъ 1осифъ Фердинанд. Р а д к е. 
Регистраторъ, Николай Ив. Овчинников ъ. 
Канц. служители: Андрей веодоров. Гангнусъ; кр. 
Ю р 1 й  И в .  К  о  ц  и  н  ъ ;  1 о с и ф ъ  Ф а б х а н о в .  К а с и л е в с к 1 й ;  
Г е н р и х ъ  Г е н р и х .  Б л ю м ъ ;  М а р т и н ъ  Х р и с т .  К у л ь б е р г ъ ;  
И в а н ъ  И в а н о в .  В и к с н а н ъ ;  Г е н р и х ъ  П е т р о в .  Р а ш а ;  
Э р н с т ъ  Х р и с т 1 а н .  З е м е л ь ;  Г е й н р и х ъ  И в .  Л а з д и н г ъ ;  
Х р и с т о ф о р ъ  Я н о в .  Ф р и ш м а н ъ ;  А д о л ь ф ъ  Ф р и д р .  Б е й ­
ка с ъ; Янъ Ян. Г и л ь б е; Эрнстъ Генр. Кенигъ; Августъ 
Карл. Гросбергъ; Эдуардъ Христофор. Г р у б е; Альфредъ 
И в а н .  А  д  е  л  о  в  ъ ;  М а р т и н ъ  М а р т и н о в .  Г е й  д а н ъ .  
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Судебные пристава: О. О. Шимкевичъ (Сувор. № 4); 
П .  Д .  Ц  в  е  й  б  е  р  г  ъ  ( г .  В о л ь м а р ъ ) ;  В .  Д .  У с в й ч е в ъ  
( С п а с о - Ц е р к о в н .  №  2 1 ) ;  А р к а д Ш  Е в с т а ф .  Б а р т о ш е в с к 1 й  
(Мельничная 5); Т. Р. Петкевичъ (Кальнецемская № 39); 
В .  Д .  Ц  в  е  й  б  е  р  г  ъ  ( Г е р т р у д и н .  №  4 2 ) ;  В .  М .  П о ж а р -
с к  1  й  ( б .  М о с к о в с к а я  1 2 1 ) ;  С .  В .  П р у ш и н с к 1 й  ( Д е р п т -
ская № 55а); Куклинск1й (Кальнецемская 37); В. И. 
Якутто (Гертрудинская 17). 
Частные поверенные*): въ г. Риге: К. Л. Воробьевъ; 
Г .  Ю .  У л ь м а н ъ ;  А .  Я .  Ч а у с к 1 й ;  Т е н и с ъ  Д .  О  р е ;  В .  
Л .  М я с т к о в с к 1 й ;  Д .  К .  Т о м б е р г ъ ;  А .  П .  С т р о й -
н о в с к 1 й ;  М .  И .  К о з е р с к 1 й ;  Ю .  Ф .  З и т т е н ф е л ь д ъ ;  
К .  Ф .  Р о з е н т а л ь ;  И .  И .  Ф р а н ц к е в и ч ъ ;  О .  П .  З а -
м у э л ь ;  Э .  А .  В о л ь ф р а м ъ ;  В .  П .  З а м у э л ь ;  А .  И .  
К р а с т к а л ь н ъ ;  Я .  И .  Ш  т  у  м  б  е  р  г  ъ ;  И .  П .  П  у  р  г  а  л  ъ ;  
А .  В .  Б у т к и с ъ ;  б а р о н ъ  А .  А .  Н о  л ь д е ;  Я .  Я .  А н с -
б е р г ъ ;  А .  П .  Л о м а н ъ ;  Г .  Ю .  Р и з е н к а м п ф ъ ;  Г .  Г .  
Рихе; С. И. Шутовъ; Ю. X. Рейхманъ; Г. А. фонъ 
К л о т ъ ;  I .  I .  В и л л е р т ъ ;  Я .  П .  Ф е т и с т о в ъ ;  Э .  В .  
И р ш и к ъ ;  А .  А .  П е т е р с о н ъ ;  б а р о н ъ  О .  Г .  Ф р е й т а г ъ -
Л о р и н г о в е н ъ ;  А .  А .  Б и р к ъ ;  И .  И .  К а р т ы к о в ъ ;  
Г .  И .  К е м п е л ь ;  А .  Ф .  П о г р е б н о й ;  Э .  Э .  М о р и ц ъ ;  
I .  С .  Ш а б л о в с к 1 й ;  Б .  Н .  Ф р е з е ;  И .  П .  З а л и т ъ ;  Д .  
Н .  С т р е к а л о в ъ ;  Г .  Г .  К  а  р  л  б  л  о  м  ъ .  
Въ г. Лемзале: О. П. Р и м я н ъ. 
Венденъ-Балкскгй: 
Председатель съезда и начальникъ крепост. отделешя 
сс. Людвигъ Георг. Ж а н е т т и. 
М и р о в ы е  с у д ь и :  
Почетные: 
Дтс. сенаторъ, оберъ-гофмейстеръ, Графъ Эмануилъ 
Карл. С и в е р с ъ. 
Гофмейстеръ дсс. баронъ Борисъ Эдуард. В о л ь ф ъ. 
Сс. баронъ Владим1ръ Петр. М а й д е л ь. 
Сс. Теорий Эрнст. Трампедахъ. 
Эрнстъ Альвилев. фонъ Т р а н з е. 
Адреса см. алфавит*. 
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Участковые: 
1 участка: кс. Владилпръ Андреев. И в ч е н к о (камера, 
г.-Вд.). 
2 „ сс. Михаилъ Юрьев. Выезж1й (кам., г. Вд.). 
3 „ сс. Александръ Феликсов. Павловичъ (ка­
мера, им. Старо-Пебальгъ). 
4 „ сс. ДмитрШ Григ. С т у и и н ъ (камера, им. 
Модонъ). 
5 „ ка. ТерентШ Варфоломеев. Марунякъ(ка­
мера, м. Смильтенъ). 
6 „ не. Сергей Александр. Вутурлинъ (ка­
мера, им. Мар1енбургъ). 
7 „ ка. Сергей Агаоангелов. Симоновъ (ка­
мера, г. Валкъ). 
8 „ ка. Алексей Александр. Хлебниковъ (ка­
мера, г. Валкъ). 
доб. мир. судья, ттс. Николай Михайл. А л е -
к с а н д р о в ъ (г. Вд.). 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ: 
I Венденскаго — Августъ Иванов. Шульманъ — 
г. Венденъ. 
II Венденскаго — Фридрихъ Мартинов. С к а р р е — 
м. Монбижу — им. Старо-Кальценау, чр. ст. Штокмансгофъ. 
I Валкскаго — тс. Петръ Петр. Карлсонъ — им. 
Пальцмаръ, Валкскаго уезда. 
II Валкскаго — кр. Вильгельмъ Ив. Гетгенсъ — м. 
Амше, им. Синоленъ, Валкскаго уезда. 
К а н ц е л я р 1 я  с ъ е з д а :  
Секретарь, и. ч. Ианъ Ив. Пухальск1й. Пом. секрет., 
н. ч. Казим]*ръ Викент. Кучевск1й. Служапце по вольн. 
найму: Кириллъ Матвеев. А и с и т ъ ; Александръ Петров. 
Д у л ь б е; Оскаръ Федоров. Вреде; Яковъ Ив. С и и л л-
н е р ъ .  
К р е п о с т н о е  о т д е л е н 1 е :  С е к р е т а р ь ,  н е .  Р о б е р т ъ  
Александ. Штильмаркъ. Канц. чиновн., н. ч. Петръ 
Конст. Гоштовтъ; Карлъ Карл. О з о л и н ъ. Служащ. по 
вольн. найму: Евдокимъ Кирил. Спрингисъ; Эдуардъ 
К а л н и н ъ; Эдуардъ Петр. О л и н г ъ; Осипъ Казим. С т р у-
ч  к  о  ;  Х р и с т 1 а н ъ  Х р и с т 1 а н .  П е т е р с о п ъ .  
Переводчикъ, Робертъ Юрьев. Р о з и т ъ. 
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Судебн. пристава : н. ч.: Петръ Поликарп. Б 4 л о у -
с о в ъ (въ г. Вендене); Петръ Антонов. Г р и г о р и (въ 
и м .  С т а р о - П е б а л ь г ъ ) ;  К а р л ъ  О т т о н .  Г у с т а в с о н ъ  ( в ъ  
г. Валке). 
Частные поверенные: въ г. Вендене: кск. Николай Эд­
мунд. фонъ Эрцдорфъ-Купферъ; кр. Иванъ Мартын. 
К а л н и н ъ; Иванъ Геориев. Граудынь; въ им. Смильтенъ 
(Вк. у.): ттс. Христ1анъ Яков. Рейхгольдъ; въ им. Мо-
донъ (Вд. у.): ДементШ Родшнов. Б^ловъ; въ гор. Валке: 
действ, студ. Оттонъ Петр. Заму эль; кск. Оскаръ Петр. 
Р а у э; въ им. Мар1епбургъ (Вк. у.): канд. правъ Гвидо Юльев. 
ф о н ъ  З е р в а л ь д ъ .  
Юрьево-Верроскгй: 
Председатель съезда, сс. Викторъ Мих. Головин ъ. 
М и р о в ы е  с у д ь и :  
Почетные: 
Дсс. Вильгельмъ Роман, фонъ Б о к ъ. 
Николай Федор, фонъ Гроте. 
Сс. Фридрихъ Георг, фонъ Цуръ-Мюлепъ. 
Ректоръ Императорскаго Юрьевскаго университета сс. 
А л е к с а н д р ъ  Н и к и т .  Ф и л и п о в  ъ .  
Сс. Адамъ Фрапц. Зачине к 1й. 
Сс. Петръ Павл. Пусторослевъ. 
Сс. Михаилъ Абрам. С е р к о в ъ. 
Сс. Александръ Сергеев. Кривцовъ. 
Эдуардъ Александр, фонъ Ц у р ъ - М ю л е н ъ. 
Левъ Август, фонъ С и в е р с ъ. 
Баронъ Эдуард. Акселев. Нолькенъ. 
Вольдемаръ Карл. Лпппингеръ. 
Ка. Владим1ръ Захар. М а л а м а. 
Участковые: 
1 участка: сс. Андр. Ив. Ш м и д тъ (камера, г. Юрьевъ, 
Мировой съездъ). 
2 „ сс. Сергей Александр. Салтановъ (камера, 
г. Юрьевъ, Мировой съездъ). 
3 ,, не. 1осифъ Викентьев. Михайловск1й 
(камера, г. Юрьевъ, Петербургская Л! 69). 
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4 участка: ка. Николай ведор. Метлицк1й (камера, 
им. Кергель, Ю. у.). 
5 „ ка. Сергей Дмитр. Дьяконовъ (камера, 
пос. Черный, Ю. у.), 
6 „ сс. Владим1ръ Андреев. Крыжановск1й 
(камера, г. Юрьевъ, Гольмская ул.). 
7 „ ка. Антонъ Николаев. С к а л о н ъ (камера, 
пос. Нустаго, Ю. у.). 
8 „ дсс. Ник. Мих. Шульцъ (кам. г. Верро). 
9 „ сс. Михаилъ Петр. Рогальск1й (камера, 
г. Верро). 
10 „ сс. Иванъ Карлов. К е д и н г ъ (камера, 
г. Верро). 
Добавоч. мир. судья, ттс. Александръ Алекс. Тихо-
м и р о в ъ. 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ: 
I Юрьевскаго — ттс. Карлъ Эвертов. И а р т с ъ, г. 
Юрьевъ. 
11 „ — не. Алелксандръ Ив. Фрейданкъ, 
г. Юрьевъ, Гороховая № 1. 
I Верроскаго — н. ч. Гавршлъ Иванов. П о с к а, г. 
Верро. 
II „ ка. Августъ Иван. К у з и к ъ, г. Верро. 
К а н ц е л я р 1 я  с ъ е з д а :  
Секретарь, кр. Петръ Яков. К азе. Пом. секр.: н. ч. 
Теорий Ив. Таевере; Владиславъ Мих. Сонгайло. Пе­
р е в о д ч и к и :  Н в а н ъ  К а р л .  Р я п с е й ;  Х р и с и а н ъ  Е г о р .  Л у х а .  
Канц. чиновн.: Альфредъ Эрасм. фонъ Кобельск1й; Иванъ 
Петр. П я х н ъ; Тенисъ Антонов. Сарепера; Августъ 
Гендриков. Т о о т с ъ. 
К р е п о с т н о е  о т д ё л е н 1 е :  Н а ч а л ь н и к ъ ,  п р е д с е д .  
съезда; Секретарь, не. Фридрихъ веодор. О т т г о. 
Судебные пристава: въ г. Юрьеве: н. ч. Толим1ръ 
Осип. Беднарчикъ; 2 уч. н. ч. ДмитрШ Павл. Б е л я е в ъ; 
3 уч. н. ч. Иванъ Мартын. С а р а п ъ; 4 уч., въ г. Верро: 
к с .  И в а н ъ  Э р н .  Ф р е й м а н ъ .  
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Частные поверенные: въ г. Юрьеве: Людгеръ Францев. 
О  к у ш  к  о ;  Ю л Ш  К а р л .  Л  и н к е ;  И в а н ъ  К а з и м и р .  Г  р  а л е в -
с к 1 й; Яковъ Фердинанд, фонъ Галл ер ъ; Карлъ Яков. 
Р е д е р ъ; Арминъ Сигизмунд. Л и в е н ъ; Викторъ Карл. 
Ландезенъ; Иванъ Ефимов. Кяркъ; Оскаръ-1оаннъ 
Янов. Рютли; Романъ Антон. Тарраскъ; въг. Верро: 
Антонъ Мих. Козелевск1й; Янъ Ян. Лео; Карлъ Ив. 
М я т л и к ъ .  
Перново-Феллинскгй; 
Председатель съезда, сс. Владим1ръ Павл. С т р е л ь -
ц о в ъ. 
М и р о в ы е  с у д ь и :  
Почетные: 
Сс. Оскаръ Александр. Бракманъ. 
Кс. баронъ Александръ Рейнгольд. Сталь фонъ 
Г о л ы н т е й н ъ .  
Не. Михаилъ Осип. Гредингеръ. 
Не. баронъ Вильгельмъ Рейнгольд. Сталь фонъ 
Г о л ы н т е й н ъ .  
Баронъ Освальдъ Павл. У нгернъ-Штернбергъ. 
Николай Эдуард, фонъ Валь. 
Баронъ Густавъ Готгардов. фонъ М а й д е л ь. 
Баронъ Карлъ Роман. Штакельбергъ. 
Баронъ Адольфъ Адольф. Пиларъ фонъ Пильхау. 
Викторъ Федор, фонъ Гельмереенъ. 
Гаральдъ Георг, фонъ Ш т р и к ъ. 
Владим1ръ Антон, фонъ В е б е л ь. 
Баронъ Викторъ Фромгольд. Т а у б е. 
Евгешй Александр, фонъ Пистолькорсъ. 
Баронъ Эрнестъ Теодор. Гойнингенъ-Гюне. 
Участковые: 
1 участка: не. Петръ Алексеев. Апостолов ъ. 
(камера, г. Перновъ).. 
2 „ не. Михаилъ Михайл. Эбулдинъ (камера, 
временно въ г. Пернове). 
3 „ ка. Викторъ Иван. Лупандинъ (камера, 
м. Квелленштейнъ). 
4 участка: ттс. Николай Алексеев. В о р о б ь е в ъ (кам., 
г. Феллинъ). 
5 „ сс. Константинъ Ив. Скробонск1й (кам., 
м. Оберпаленъ). 
6 „ ка. х\натол1й Никол. Литвиновъ (камера, 
им. Бокардо). 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ: 
I Перновскаго — н. ч. Густавъ Яков. В е й к е р ъ. 
II „ — не. Эдуардъ веодор. Б а у э р ъ. 
I Феллинскаго — н. ч. Иванъ Ант. Линде. 
II „ — н. ч. 1оганъ 1оган. С а а г ъ. 
К а н ц е л я р 1 я  с ъ е з д а :  
Секретарь, гс. Алексей Никол. К а н г и н ъ. Пом. секр. 
н .  ч .  А .  Г .  В и х в е л и н ъ .  
К р е п о с т н о е  о т д е л е н 1 е :  Н а ч а л ь н и к ъ  о т д . ,  с с .  В л а -
дим1ръ Павл. Стрельцов ъ. Секретарь, не. Максимшпанъ 
Эвальд. Т о б и н ъ. 
Судебные пристава: 1 уч., кр. Адольфъ Ганс. Андре­
е в  н  ъ  ( в ъ  г .  Ф е л л и н е ) ;  2  у ч . ,  г с .  Р о б е р т ъ  В а с .  К о н т о в -
с к  1  й  ( в ъ  г .  П е р н о в е ) ;  3  у ч . ,  т т с .  Н и к о л а й  М а к а р .  Н о в о -
с е л о в ъ (въ им. Немме, П. у.). 
Частные поверенные: въ г. Пернове: канд. правъ Гуго 
Генр. Я к о б и; гс. Михаилъ Карл. Зиттенбергъ; Оскаръ 
К а р л ,  ф о н ъ  Р  у  м  м  е  л  ь ;  А в г у с т ъ  К а р л .  В и л ь м а н ъ ;  в ъ  
г. Феллине: канд. правъ Тенис. Янов. Юрине; канд. правъ 
Альфредъ Оскар. К ю н ъ; Николай Кириллов. В е н г е р ъ. 
Эзельское: 
Председатель съезда, сс. Николай Александр. М о ж е -
в и т и н о в ъ .  
М и р о в ы е  с у д ь и :  
Почетные: 
Предводитель двор., дсс. Оскаръ Роман, фонъ Э к е -
с п а р р  е .  
Сс. баронъ Александр. Артур. Буксгевденъ. 
Наполеонъ Егор, фонъ Д и т м а р ъ. 
Депут. на конв. Владим1ръ Оттокар. фонъ Адеркасъ. 
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Конрадъ Александр, фонъ Зенгбушъ. 
Дсс. Владиславъ Осин. Моржеевск1й. 
Участковые: 
1 участка: сс. Ник. Серг. Воробьев ъ. 
2 „ не. Николай Вас. Мельников ъ. 
К а н ц е л я р 1 я  с ъ е з д а :  
Секретарь, ка. Владим1ръ Мих. Рогальск1й. 
Судебн. приставъ, кск. Рихардъ Александр. Л и п п е. 
Председатель Эзельскаго верх, крестьян, суда, кск. баронъ 
М а т в М  Г у с т а в .  Ш т а к е л ь б е р г ъ .  
К р е п о с т н о е  о т д е л е н 1 е :  Н а ч а л ь н и к ъ ,  п р е д с е д .  
с ъезда, сс. Николай Александр. Можевитиновъ. Секре­
тарь, ка. Александръ Оттон. Янковск1й. Канц. служит, 
к р .  О с к а р ъ  М и х а й л .  К у н с т м а н ъ .  
Частные поверенные: кск. Оеодоръ Эмануилов. фонъ 
М ю т е л ь; кск. Христофоръ Ив. Фихтенбергъ;кр. Карлъ 
1осифов. П а л ь к ъ. 
С и р о т с к 1 е  с у д ы .  
1. Дворянскге: 
Р и г о - В о  л м а р с к 1 й  ( в ъ  г .  Р и г е ,  д о м ъ  д в о р я н с т в а ) .  
Председатель, уездн. депут. двор. Георпй Карл, фонъ 
Герсдорфъ (въ им. Даугельнъ). 
Члены: Фридрихъ Балтазаров. фонъ Б е р г ъ; Зигфридъ 
Г р и г о р .  ф о н ъ  С  и  в  е  р  с  ъ ;  б а р о н ъ  А р н о л ь д ъ  Ф и т и н г о ф ъ -
Ш е л ь .  
Секретарь, ттс. Эрнестъ Эрнест. Ш в а р ц ъ. 
В е н д е н ъ - В а л к с к 1 й  ( в ъ  г .  В е н д е н е ) .  
Председатель, уездн. депут. двор., Гейнрихъ Гейнрих. 
фонъ К а л е н ъ. 
Члены: Альбертъ Магнус, фонъ Вольффельдтъ (за-
в е д .  д е л а м и ) ;  Г о т л и б ъ  Г е н р и х о в ,  ф о н ъ  Б л а н к е н г а г е н ъ ;  
Теодоръ фонъ Р и х т е р ъ. 
Секретарь, канд. правъ Густавъ Роб. фонъ Гирш-
г е й д т ъ. 
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Ю р ь е в о - В е р р о с к 1 й  ( в ъ  г .  Ю р ь е в е ) ;  
Председатель, уезд. депут. двор. Эрихъ Эдуард, фонъ 
Э т т и н г е н ъ .  
Члены: Георгъ Георг, фонъ Ренненкампфъ (завед. 
делами); Густавъ Карл, фонъ Ратлефъ; А. фонъ Р о т ъ. 
П е р н о в о - Ф е л л и н с к 1 й  ( в ъ  г .  Ф е л л и н е ) .  
Председатель, уездн. депут. двор. Аксель Никол, фонъ 
С а м с о н ъ - Г и м м е л ь с т 1 е р н а .  
Члены: баронъ Карлъ Павлов. Унгернъ-Стерн-
берг ъ  ( з а в е д .  д е л а м и ) ;  А л ь ф р е д ъ  А в г у с т о в ,  ф о н ъ  С и ­
в е р  с  ъ ;  Э д у а р д ъ  Н и к о л а е в ,  ф о н ъ  В а л ь .  
Секретарь, канд. правъ баронъ Отто Маврикьев. Э н -
г е л ь г а р д т ъ .  
Э з е л ь с к 1 й  ( в ъ  г .  А р е н с б у р г е ) .  
Председатель, депут. конв., почет, мир. судья Вольдемаръ 
О т т о к а р .  ф о н ъ  А д е р к а с ъ .  
Члены: Артуръ Людвиг, фонъ Гильденштуббе; 
ЭмилШ Александр, фонъ Поллъ: Оттонъ Оттон. фонъ 
М о л л е р ъ. 
Секретарь, канд. правъ бедоръ Эмануилов. фонъ М го -
т е л ь. 
2. Городскге: 
Р и ж с к 1 й: 
Председатель, Конрадъ Эдуард. Борвгауптъ, Члены: 
Е в г е н ш  Ф е р д и н а н д .  Б у р х а р д ъ ;  Г у г о  Э д у а р д .  Ш т и д а .  
Секретарь, Александръ Авг. Дейбнеръ. Бухгалтеръ, 
Гейнрихъ Эдуард. Ф р о б е н ъ. Архивар1усъ, Фридрихъ Адольф. 
В а х т е р ъ. 
Ш л о к с к 1 й: 
Председатель, Яковъ Андр. Ш т у л ь. Члены: Альбертъ 
И в .  Г  а  з  н  е  р  ъ  ;  А в г у с т ъ  Я к о в л .  С т а р п и н ь .  
Секретарь, Иванъ Александр. Висбулинъ. 
В о л ь м а р с к 1 й :  
Председатель, гор. гол. Робертъ Иван. Вильгельм с ъ. 
Члены: Карлъ Карлов. Крейшманъ; Теодоръ Эрнстов. 
Г р а с с м а н ъ ;  Э д у а р д ъ  Д а в и д о в .  Л а ц е р ъ .  
Секретарь, гс. Людвигъ Роман. Галле. Канц. служ., 
Ансъ Карл. Ш м и д т ъ. 
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Л е м з а л  ь с к 1 й :  
Председатель, Рудольфъ Густ. Кребсъ. Члены: Эду­
ардъ Пв. К а у п и н ъ; Александръ Вильг. Тиль; Мартинъ 
А д а м .  Б е р г м а н ъ ;  Ф е о д о р ъ  М и х .  Г а н з е н ъ .  
Секретарь, Оскаръ Петр. Риманъ. Пом., Карлъ 
3 а у л ъ. 
В е н д е н е  К 1 й :  
Председатель, городской голова, сс. Георпй Эрнстов. 
Т  р а м п е д а х ъ .  Ч л е н ы :  г с .  Г у с т а в ъ  Я к о в .  Г е р м а н ъ ;  
Павелъ 1осиф. Лукашевицъ; Карлъ В и м б е. Секретарь, 
Николай Эдмунд, фонъ Эрцдорфъ-Купфер ъ. Канце-
л я р с ш й  ч и н о в . ,  к р .  Э р н с т ъ  П е т р о в .  К а л ь н и н ъ .  
В а л к с к 1 й : 
Председатель, гор. голова, Иванъ Иван. Мертсонъ. 
Члены: 1оганъ Андреев. П е д д е р ъ ; Карлъ Иван. С у й я; 
Альфредъ Петр. 3 е д и н ъ. 
Архивар1усъ, Петръ Петр. Д а м б е р г ъ. Канцеляристъ, 
Ф е р д и н а н д ъ  О с и п о в .  Г р а б п н с к 1 й .  
Ю р ь е в с к 1 й: 
Председатель, гор. голова Викторъ Эдельгард. фодъ 
Г  р  е  в  и  н  г  ъ .  Ч л е н ы :  А л е к с а н д р ъ  Б е р н г .  Ф р е д е р к и н г ъ ;  
Николай Павл. Безносовъ; Густавъ Тенсманъ; Оскаръ 
В и р к г а у з ъ. Секретарь, канд. Эвальдъ Роберт. Ш т е р н ъ. 
В е р р о с к 1 й :  
Председатель, гор. голова Александръ Андреев, фонъ 
М  о  л  л  е  р  ъ .  Ч л е н ы :  М а г н у с ъ  А д о л ь ф о в .  Г р о т е н б е р г ъ ;  
Н и к о л а й  Л ю д в и г .  Р е й х а р д т ъ ;  1 о г а н ъ  Я к о в .  Л  а у р  и .  
Секретарь (ваканс1я). Канц. служит., Рудольфъ Густ. 
3 а н д е р ъ. 
И  е р н о в с к 1 й :  
Председатель, гор. голова Оскаръ Алекс. Бракманъ. 
Члены: Георпй Карл. В и н т е р ъ; Августъ Август. Г р и м м ъ; 
Л е о п о л ь д ъ  Г е й н р и х .  Д а а к м а н ъ .  
Ф е л л и н с к 1 й :  
Председатель, гор. гол. баронъ О. фонъ Э н г е л ь -
г  а  р  д  т  ъ .  Ч л е н ы :  Ф .  Б о с т р е м ъ ;  I .  П а у л ъ ;  Р .  Н  а  -
т у с ъ ;  Г .  Ш т р е м б е р г ъ .  
Секретарь, Г. фонъ Фрейманъ; канц. чинов. А. К и-
з ер и ц к 1 й. 
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Д р е н с б у р г с к 1 й :  
Председатель, Копрадъ Александров, фонъ 3 е н г -
б у ш ъ Члены: Карлъ Карлов. Бергман ъ; Карлъ 
Карлов. Оккерманъ; Альбертъ Густавов. I о г а н -
с о н ъ. 
Секретарь, кск. Христофъ Ив. Ф и х т е н б е р г ъ. 
Тюремное ведомство. 
Лифляндстй губ. тюремный ипспекторъ не. баронъ 
Романъ Роман, фонъ М и р б а х ъ. Пом. тюр. инспектора, кск. 
Григор1й Ив. С н и т к и н ъ. 
Секретарь, ка. Николай Мих. И в а н о в ъ. Старппй 
делопроизвод. ка. Викент1й бом. Дуткевичъ. Делопроизв. 
ттс. Павелъ Михайл. И в а н о в ъ. Помощ. делопроизв.: н. ч. 
АркадШ Николаев. Т у р м а н ъ (и. д.); гс. Николай Никол. 
И в а н о в ъ. 
Канц. чиновники: н. ч. Константинъ Карлов. А до; (п. 
н.) Михаилъ Дмитргев. Литвинск1й; 1осифъ Казюйров. 
Аткочунасъ; Венедиктъ Венедикт. Б у т р и м ъ; КарЛъ 
Фрицевъ В и л к с ъ. 
Начальникъ Лифл. губерн. тюрьмы, кск. Филипъ Степа­
нов. К а н д ы б а; помощи, его: н. ч. Андрей Андреев. К р е й -
д  и  к  ъ  и  н .  ч .  П е т р ъ  А н д р е е в .  В а н а г ъ .  
Начальникъ Рижской следствен, тюрьмы, ттс. ЛеонтШ 
Даншл. Б у л а х ъ. Помощи, его, п. ч. Александръ Августин. 
Б а л л е р ш т а д т ъ .  
Начальникъ Рижской срочной тюрьмы, капитанъ Влади-
м1ръ 1оаким- Л а ц к 1 й. 
Начальникъ Рижской женской тюрьмы, шт.-кап. Иванъ 
Иван. Немиловъ (и. д.). 
Вр. испр. долж. начальника Рижской тюремной больницы, 
п о р .  В и к т о р ъ  Н и к и т .  Ш е п е л е в  ъ .  
Начальникъ Венденской тюрьмы, гс. Александръ Львов. 
Ж и г а д л о (и. д ). Помощ. его, (ваканшя). 
Начальникъ Вольмарской тюрьмы, кр. Иванъ Мартын. 
У п и т ъ (и. д.). 
Начальникъ Валкской тюрьмы, не. баддей 0ад. А н е -
р и к ъ. 
9* 
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Начальникъ Верроекой тюрьмы, кр. Гуго Фридрихов. 
Грошъ (и. д.). 
Начальникъ Юрьевской тюрьмы, шт.-кап. Адольфъ Карл. 
К ю л ь п е. Номощ. его, н. ч. Влад. Вас. Ф о м и н ъ (и. д.). 
Начальникъ Нерновской тюрьмы, ка. Мартынъ Осипов. 
Б у р к о в с к 1 й .  
Начальникъ Феллинской тюрьмы, гс. Цезаръ Янушев. 
Ф р а н ц к е в и ч ъ .  
Начальникъ Аренсбургской тюрьмы, Игнат1й Осипов. 
Е с и п о в и ч ъ .  
Лифляндстй губернскш комитетъ общества попе-
чительнаго о тюрьмахъ (Рига замокъ, кв. 4). 
Вице-президенты: 
Лифляндстй Губернаторъ, генералъ-лейтенантъПашковъ. 
Преосвященный Агаеангель, Епископъ Рижстй и 
Митавстй. 
Оберъ-гофмейстеръ Двора Его Императорскаго 
Величества, сенаторъ, дтс. графъ Эмануилъ Карл. С и -
в е р с ъ. 
Дирехторы (обязательные на осн. § 9 уст. об.): 
Лифляндск. губ. пред. дворянства*, вице-губернаторъ; 
очередный ландратъ; управляюпцй казен. палатою; проку-
роръ Рижекаго окружн. суда; губ. врачеб. инспекторъ; губ. 
тюремный инспекторъ; Рижстй гор. голова; губ. инженеръ; 
Рижстй полищймейстеръ. 
Директоры ( В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н ,  н а  о с н .  с т .  7 5  
уст. сод. под. стр.). 
Сов-Ьтникъ губерн. правлешя, сс. Павелъ Ив. Дави-
д е н к о в ъ; Лифл. губерн. землемЪръ, сс. Евгетй Петров. 
Пальмбахъ; вольнопрактик. врачъ, Адамъ Вас. Б у т-
те ль; архитекторъ, отстав, прапорщ. Алексей Прокоф. 
Кизельбашъ; Рижстй 1 гильдщ купецъ Альбертъ Альб. 
Вольфшмидтъ; Лифл. губ. архитекторъ, гражд. инженеръ 
Владим1ръ Иван. Л у н с к 1 й; присяж. поварен. Густавъ Трауг. 
Гейнике; непрем^н. членъ Лифл. приказа общ. призр., 
сс. Робертъ Оеодор. Корженевск1й; Рижстй купецъ 
Васшпй Семен. Алихановъ; купецъ Николай Евдоким. 
МатвЪевъ; купеч. сынъ Михаилъ Ив. Ивановъ; купецъ 
Г е й м а н ъ  Л ь в о в .  Б л а н к е н ш т е й н ъ ;  к у п е ц ъ  Н .  В о л к о в ъ ;  
с с .  Ш  е  п  ф  ъ ;  к у п е ц ъ  В .  К е р к о в 1 у с ъ .  
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Канцелярия комитета: 
Секретарь, ка. Николай Мих. И в а н о в ъ. Бухгалтеръ 
и  к о н т р о л е р ъ ,  к а .  В и к е ш п й  0 о м .  Д у т к е в и ч ъ .  
Лифляндское женское отд'Ьлеше общества попечи-
тельнаго о тюрьмахъ. 
Директрисы: 
Княжна М. П. Урусова (председательница); М. В. 
ф о н ъ  Т р а н з е - Ш в а н е б у р г ъ ;  М .  Б о р н г о л ь д т ъ ;  
к н я ж н а  И .  Н .  М е щ е р с к а я ;  А л е к с е е в а ;  Б а у м г а р -
т е н ъ ;  Б е г а г е л ь ;  г р а ф и н я  П о т у л и ц к а я ;  г - ж а Г и з е т т и ;  
г р а ф .  П а щ е н к о - Р о з в а д о в с к а я ;  г - ж а  Б а г и н с к а я .  
И. об. секретаря, директоръ, сс. П. II. Д а в и д е н к о в ъ. 
У-Ьздныя отд-Ьлешя общества попечительнаго о тюрь-
иахъ. 
В о л ь м а р с к о е :  д и р е к т о р ъ - п р е д с е д а т е л ь ,  у е з д н ы й  
д е н у т а т ъ  д в о р я н с т в а ,  ф о н ъ  Г е р с д о р ф ъ .  
Директоры: начальникъ уезда, сс. Владимгръ Александр. 
Игнатьевъ; уезд, врачъ, кс. Карлъ Карл. Л у т ц а у; бла­
гочинный, священникъ Буртнекской церкви Леонидъ 3 л а -
т и н с к 1 й; ВольмарскШ гор. голова Вильгельмсъ; стар-
п н й  п о м о щ .  н а ч .  у е з д а ,  н е .  В л а д и м 1 р ъ  Ф е д о р .  Г у т ц е й т ъ ;  
сс. Конрадъ Август. К н и р и м ъ; мир. судья XVI уч. 
Рижско-Вольмарскаго суд. округа, ВасилШ Феодоров. Л е р х е; 
священникъ Д. Муравейск1й; пасторъ Леопольдъ 
Кр ю г е р ъ. 
В е н д е н с к о е :  д и р е к т о р ъ - п р е д с е д а т е л ь ,  у е з д н .  д е -
п у т а т ъ  д в о р я н с т в а ,  б а р о н ъ  Б а л ь т а з а р ъ  б е о ф и л .  К а м п е н -
г а у з е н ъ. 
Директоры: начальникъ уезда, сс. Иванъ Вилъг. Гет-
г е н с ъ ;  г о р .  г о л о в а ,  с с .  Г е о р г ъ  Э р н е с т .  Т р а м п е д а х ъ ;  
благочинный Адамъ Адам. Степановичъ; уездн. врачъ, 
сс. др. Петр. Вильг. Гетгенсъ; секретарь крепост. отде-
л е т я ,  н е .  Р о б е р т ъ  А л е к с а н д р .  Ш т и л ь м а р к ъ .  
В а л к с к о е :  д и р е к т о р ъ - п р е д с е д а т е л ь ,  у е з д н ы й  д е п у т а т ъ  
;  д в о р я н с т в а ,  б а р о н ъ  А к с е л ь  А л е к с .  Д е л ь в и г  ъ .  
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Директоры: начальникъ у езда, кс. Алекс. Алекс. Г р и -
н  е  в  с  к  1  й ;  с в я щ е н н и к ъ  П а в е л ъ  М а р т ы н .  К а р к л и н ъ ;  
етарпйй помощ. уезд. нач. не. Григ. Федот. В ы с о ц к 1 й; 
гор. гол. Иванъ Ив. Мертсонъ; тов. прокур. Дмит. Вас. 
В о р о н е ц ъ  ( п р о ж и в ,  в ъ  г .  Р и г е ) ;  п а с т о р ъ  П а в е л ъ  Д и т ­
рих ъ; уездный врачъ, А. Альверъ; купцы: Семенъ Петр. 
Гайнбергъ и Эдуардъ Федор. К а р т а у. 
Ю р ь е в с к о е :  д и р е к т о р ъ - п р е д с е д а т е л ь ,  у е з д н ы й  д е п у -
татъ дворянства В. фонъ Р о т ъ. 
Директоры: благочинный, священникъ Василий Без-
с р е б р е н и к о в ъ ;  г о р .  г о л о в а ,  В .  Э .  ф о н ъ  Г р е в и н г к ъ ;  
тов. прокурора, Всеволодъ Аркад. Карташовъ; полнщй-
мейстеръ, Никандръ Михайл. Забелинъ; уездн. врачъ, 
др. мед. Николай Вас. Харитоновск1й; начальн. уезда, 
баронъ Константинъ Констант. М а й д е л ь; профессоръ Адамъ 
Франц. Зачинск1й; купецъ ВасилШ Роман. М а с л о в ъ; 
купецъ Трофимъ Борис. Семиларск1й; присяжн. пов. В. 
Д. Хвольсонъ; завед. делопроизвод. податн. инспекторъ 
АполлинарШ Серашон. Маршинск1й; преподаватель реаль-
н а г о  у ч и л и щ а  П е т р ъ  Н и к о л .  С о с н о в с к 1 й .  
Ю р ь е в с к о е  я ^ е н с к о е :  д и р е к т р и с а - п р е д с е д а т е л ь ­
ница, супруга Юрьевскаго полищймейстера Клавд1я Петров. 
З а б е л и н а .  
Директрисы: супруга нач. Юрьевскаго уезда баронесса 
Ольга Герман. М а й д е л ь; супруга Юрьевскаго купца Ольга 
Констант. М а с л о в а; супруга присяж. поверен. Анна Борис. 
Хвольсонъ; супруга шт.-капитана Э. Г. Л е ф л е р ъ; су­
пруга капитана Соф1я Михайл. Машарская; супруга 
профессора сс. Надежда Иванов. Невзорова; супруга 
штабсъ-капитана Мар1я Никол. Оппенгеймъ; завед. 
делопроизвод. директоръ ком. по крест, деламъ Иванъ Вас. 
М и л ь г а р д ъ .  
В е р р о с к о е :  д и р е к т о р ъ - п р е д с е д а т е л ь ,  у е з д н .  д е п у т а т ъ  
д в о р я н с т в а  Э р и х ъ  ф о н ъ  Э т т и н г е н ъ .  
Директоры: нач. уезда, не. Николай Ник. фонъ Ротъ; 
уезд, врачъ, кс. лекарь Альвилъ Федор. Карпъ; благочин­
ный, прото1ерей Николай Вас. Протопоповъ; гор. гол. 
Алекс. Андр. фонъ Моллеръ; судебн. прист. кск. Иванъ 
Эрнест. Фрейманъ; лютеранск. пасторъ Генрихъ Георг. 
С  т  р  у  к  ъ  ;  В е р р о с к Ш  г о р .  в р а ч ъ  Н и к о л а й  Р е й х а р т ъ .  
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П е р н о в с к о е :  д и р е к т о р ъ - п р е д с е д а т е л ь  у е з д .  д е п у т а т ъ  
б а р о н ъ  В и л ь г е . ь ь м ъ  Р е й н г .  С т а л ь  ф о н ъ  Г о л ы н т е й н ъ .  
Директоры: уездный нач. сс. Конст. Богданов. Поповъ; 
уездн. врачъ кс. А. К. Крегеръ; тюремн. врачъ, не. др. 
мед. Германъ Бертольд. Штильмаркъ; гор. гол. сс. Оскаръ 
Александр. Бракманъ; благочинный, ПерновскШ священ­
никъ прото1ерей Михаилъ Михайл. Суйгусаръ; пасторъ 
П е р н о в с к .  Е л и з а в е т и н с к о й  ц е р к в и  Ф .  Г а с с е л ь б л а т ъ ;  
с т а р ш .  п о м о щ и ,  у е з д н .  н а ч а л ь н .  н е .  В л .  К а л и к с т о в .  С у з и н ъ ;  
к у п ц ы :  В л а д ш п р ъ  Ф е д о р о в .  Д  у  л  ь  ц  ъ ;  Г е р м .  Я к о в л е в .  А м -
ен д е. 
Ф е л л и н с к о е :  д и р е к т о р ъ - п р е д с е д а т е л ь ,  у е з д ,  д е п у т а т ъ  
дворянства фонъ А н р е п ъ. 
Директоры: начальникъ уезда, уездн. врачъ, благочинный 
прото1ерей 1оаннъ Никол. Раевсый; гор. голова; дсс. 
Гейнрихъ Гейнр. фонъ Бокъ; тов. прокурора Ворисъ Мих. 
Горяиновъ (прожив, въ г. Риге); ФеллинскШ пасторъ-ви-
карШ Эрнстъ Евген. Миквицъ; 2 гильдш купецъ ЮлШ 
И в .  Н е т е р с е н ъ .  
Э з е л ь с к о е :  д и р е к т о р ъ - п р е д с ё д а т е л ь ,  у е з д ,  п р е д в о ­
д и т е л ь  д в о р я н с т в а ,  д с с .  О с к а р ъ  Р о м а н ,  ф о н ъ  Э к е с п а р р е -
О л ь б р ю к ъ .  
Директоры : и. д. уезднаго начальника не. В. Н. В а -
с  и  л  ь  е  в  ъ ;  у е з д ,  в р а ч ъ ,  к с .  Г е о р п й  Э д у а р д ъ  К а р с т е н с ъ ;  
благочинный, свящ. I. Р е г е м а; оберъ-паст. Л е м м ъ; дсс. 
В .  I .  М е р ж е е в с ы й ;  г о р .  г о л о в а  К .  А .  ф о н ъ  3  е н г -
б  у  ш  ъ ;  т о в .  п р о к у р о р а  Р и ж е к а г о  о к р у ж .  с у д а  Д а н и л о в -
с к 1 й (прожив, въ г. Риге"*; учптель-инспекторъ Аренсбург-
скаго гор. учил., ка. Николай Никол. Богаевсый; ком-
мисаръ по кр. д. Эзельскаго уезда ка. ЮлШ Юльев. 3 а н -
д е р ъ; Податной Инспекторъ ттс. Михаилъ Александр. Н и -
коноровъ (прожив, въ г. Риге); учит. Гимназш П. Н. 
Сосновеый (прожив, въ г. Юрьеве). 
Ведомство Министерства Финансов*. 
Лифляндская казенная палата и подведомственный 
ей казначейства. 
УправляющШ палатою, дсс. Николай Ник. Васильевъ. 
Помощникъ управляющаго, ка. Францъ Никол. В и л ь р а т ъ. 
Начальники отделенШ: I, сс. Александръ Филип. Сос­
новсый; II, сс. Николай Алекс. Л и п к и н ъ; Ш, кс. Яковъ 
И в .  К о з л о в с ы й ;  I V ,  к с .  Н и к о л а й  Н и к .  В и т к о в с ы й .  
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Секретарь, (ваканс1я). Чиновники особ, поруч.: сс. Ни­
к о л а й  Ю л ь е в .  I I I  т  е  н  г  е  р  ъ ;  к а .  С е р г Ь й  М а р к о в .  Н ю р е н -
б е р г ъ. 
Податные инспектора: I уч. г. Риги, сс. Августъ Фед. 
В о р т м а н ъ ;  П  у ч .  г .  Р и г и ,  с с .  И в а н ъ  С т а н и с .  О б у х о в -
с к 1 й; Ш уч. г. Риги, ка. Оскаръ Август. Г о ф м а н ъ; IV уч., 
кс. Софрошй Павл. Васильевъ: ка. Михаилъ Александр. 
Никоноровъ (Риж. уЬзд); кс. АркадШ Мих. П ч е л и н ъ (въ 
г. ВалкЬ); ка. ГригорШ Павл. Корольковъ (въ г. Пернов-Ь); 
ка. Аполлинарш Сергашон. Маршинск1й (въ г. Юрьев-Ь); 
ка. Фридрихъ Петров. Гарайсъ (въ г. ФеллинЪ); ка. Вла-
дим1ръ Григорьев. Г е г е л л о (въ г. Верро); не. Евгешй Феодор. 
( в ъ  г .  В  е  н  д  е  н  Ъ ) ;  к а .  С а т у р н и н ъ  В и т о л ь д .  К о н р о в с к 1 й  
( в ъ  г .  В о л ь м а р ё ) ;  к а .  Э р н с т ъ  В л а д и м 1 р .  Г е й н р и х с е н ъ  
(въ г. АренсбургЬ). 
Помощи, подат. инспектора: Рижекаго у4зда, кск. Нико­
лай Демьянов. Курдюмовъ; Юрьев. уЬзда, ка. Фромгольдъ 
И в а н .  Т о м б е р г ъ ;  н .  ч .  Н и к о л а й  Д о р м и д о н т о в .  П о к р о в -
с к 1 й; кск. ИгнатШ Игнатьев. Корнелюкъ (въ г. ПерновЪ); 
гс. Фридрихъ Фридрихов. Р е с с ъ (въ III податн. уч. гор. 
Риги). 
Старине бухгалтеры: пс. Александръ Васильев. С и д о -
р о в ъ; ттс. Аеиногенъ Константин. Р ощаховс1й; кск. 
Болеславъ 1осиф. Б о р к о в с к 1 й; (и. д.) гс. Владим1ръ Христ. 
Ю р г е н с ъ .  Б у х г а л т е р ы :  к а .  Б о л е с л а в ъ  Л ь в о в .  Ш к у л ь ­
те ц к 1 й; (и. д.). гс. Николай Павлов. Л а в р о в ъ; н. ч. Але­
к с а н д р ъ  А н д р .  Ф о р с г о к ъ ;  к р .  И в а н ъ  Г р и г .  Н е с т о р у к ъ .  
Старпйй помощи, бухгалтера, кск. Владиславъ Александр. 
Вилюмовичъ. Помощи, бухгалтеровъ: кр. Александръ 
П а в л о в .  Ж у к о в с к 1 й ;  г с .  Х р и с т о ф о р ъ  Э д у а р д о в .  Г е й б о -
вичъ; н. ч. Петръ Яковлев. Кугинисъ; н. ч. Викторъ 
Фридр. Гуд же; н. ч. (испр. д.) Николай Ник. И в а н о в ъ. 
Столоначальники: (и. д.) поручикъ артиллерш Николай 
Сергеев. Николаевъ; (и. д.) н. ч. Александръ Александр. 
С е л е ц к 1 й; кск. Андрей Оом. Варницк1й; ттс. Евграфъ 
Евстаф. Ринкъ; (и. д.) н. ч. Августъ Юрьев. В и н т е р ъ; 
кск. Казим1ръ Августин. В и з б о р ъ; кск. Георпй Сергеев. 
В и н о г р а д о в  ъ .  
СтаршШ помощн. столоначальника, н. ч. Гавршлъ Виктор. 
П а н и н ъ. Помощ. столоначальниковъ : кск. Сергей Михаил. 
Р о з о в ъ; кск. Карлъ Станисл. Станкевичъ; н. ч. Августъ 
Павл. К а у л и н ъ; н. ч. (и. об.) Борисъ 1осифов. А й в а з ъ -
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Б а к к а л ъ; гс. Никаноръ Павл. Кратировъ; ттс. Иванъ 
А р т а м о н .  С о с н о в с к 1 й ;  г с .  Н и к о л а й  М и х а й л .  Д а н к о в ъ ;  
н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  А л е к с е е в .  С е м ы н и н ъ .  
Архивар1усъ, ттс. Александръ Михайлов. Р о з о в ъ. 
Сверхшт. чиновники особ, поруч.: ка. Эрнстъ Густав. 
1 о г а н с о н ъ ;  н .  ч .  В л а д и с л а в ъ  В и к е н т ь е в .  К а р п и н с к 1 й ;  
н. ч. Сергей Павл. Кратировъ; н. ч. Валентинъ Владим. 
фонъ Д и т м а н ъ. 
И. об. журналиста, н. ч. Николай Осипов. С у п р у н ъ. 
Счетные чиновники: н. ч. Янъ Эберг. Вилксъ; н. ч. 
б е о д о с Ш  1 о а н н .  Ж  и  л  и  н  ъ ;  н .  ч .  А л е к с е й  А д а м .  М и ш к е ;  
(и. д.) н. ч. Антонъ Карлов. Берзинъ; н. ч. Леопольдъ 
Т е о д о р .  С  а  а  р  ъ ;  н .  ч .  А н т о н ъ  О о м .  Т а в р о ш е в и ч ъ ;  н .  ч .  
Марк1апъ Стефан. Васильевъ; гс. Николай Сергеев. А ф о-
н а с ь е в ъ ;  н .  ч .  ( и с п .  о б . )  Н и к о л а й  В а л е р г а н .  Ж е л Ъ з -
н и к о в ъ. 
Канц. чиновн. и служители: н. ч. Александръ Петров. 
Т о п о л ь с к 1 й ;  н .  ч .  А л ь ф о н с ъ  Л ю щ а н о в .  П е т р и ;  н .  ч .  
Иванъ Хрисиан. Б о я р ъ; н. ч. Викторъ Иванов. И р о т о -
п  о  п  о  в  ъ ;  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  Н и к о л а е в .  Б а к к Ъ е в ъ ;  н .  ч .  
Воцлавъ Андреев. С а ш к о; н. ч. АполлинарШ Александров. 
Бучинск1й; ттс. Вильгельмъ Эрнстов. Ф и р г у ф ъ. 
. Рижское казначейство. (Рига, замокъ кв. 1). 
Казначей, кс. Артуръ Людвигов. В и л ь д е. 
Старш. бухгалтеръ, ка. Ефвдпй Кондратьев. Б л а щ у к ъ. 
Старш. кассиръ, кс. Карлъ Карлов. Карлсонъ. 
Бухгалтеры : I разряда: ка. Иванъ Дмитр1ев. Л а р 1 о -
н о в ъ; не. Григор1й Георг. Патериловъ. кск. Иванъ Март. 
Б а м б и т ъ .  П  р а з р я д а :  н .  ч .  Ф р а н ц ъ  Ф р а н ц е в .  Г у т о р о -
в и ч ъ; гс. Николай Иванов. Тризно; н. ч Михаилъ Але­
к с а н д р о в .  М  и  л  л  е  р  ъ ;  к р .  А л е к с а н д р ъ  Ф р и д р и х .  Г е й н е .  
Кассиры: I разряда: ка. Эмиль Мих. Цвингманъ; 
кр. Николай Васильев. Клименко; кр. Эрнстъ Юрьев. 
Г а й л е. П разряда: ка. Феодоръ Феодор. Рыбаковъ; не. 
СергЬй Сергеев. Черногоровъ; гс. Юл1й Петров. Б а х -
ш т е л ь ц ъ. 
Письмоводитель, гс. Васшпй Николаев. Чистяков ъ. 
Счетные чиновники: н. ч. Чеславъ Григорьев. С к о р к о ; 
н. ч. Дмитр1й Семен. Б Ъ г у н о в ъ. 
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Угьздныя казначейства. 
В ъ  г .  Ю р  ь е в ' Ь :  
Казначей, ка. 1осифъ Яковлев. Худницк1й. 
Старппй бухгалтеръ, ттс. Станиславъ Юльянов. X м 1Г-
л е в с к 1 й. 
Кассиры: I разр.: не. Артуръ Эдуардов. Шлиттеръ; 
кр. Владимхръ Иванов. Хижинск1й; П разр.: гс. Демьянъ 
Р о м а н о в .  Г е р а с и м ч у к ъ .  
Бухгалтеры: I разр.: н. ч. Леонгардъ Ив. Закржев-
с к 1 й; кр. Николай Иванов. Филаретовъ. Н разр.: н. ч. 
И в а н ъ  И в а н о в .  Т о  о т  с и ;  н .  ч .  Р у д о л ь ф ъ  Г е о р п е в .  А н ­
т о н ъ ;  н .  ч .  В а с ш й й  М а к с и м .  А н д р е е в  ъ .  
Счетные чиновники: н. ч. Николай Апатол1ев. С м и р -
н о в ъ ;  н .  ч .  М и х а и л ъ  1 о г а н .  Т а л ь .  
Въ г. Н е р н о в Ъ: 
Казначей, ка. Владим1ръ Михайлов. Нелединск1й. 
Старнйй бухгалтеръ, гс. Иванъ Константин. Ш е л г а -
ч е в ъ. Бухг. I разряда, (и. д.) кск. Константинъ Васильев. 
Генрихсонъ. Бухг. И разряда: Александръ Карлов. 
Клекнеръ; Михаилъ Георпев. К а н г р о. 
Кассиръ I разряда (и. об.) н. ч. Алексей Семенов. А н -
д р е е в ъ. Счетный чиновникъ, н. ч. Августъ Адам. Лукацъ. 
Въ г. Ф е л л и н -Ь: 
Казначей, кс. Адольфъ Михайл. Гейбовичъ. 
Старппй бухгалтеръ, ка. Гельмутъ Георг. К и з е р и ц -
к 1 й; Бухг. I разряда, н. ч. Болеславъ Карлов. П р ж 1 а л -
г о в с к 1 й; бухгалтера Н разряда, н. ч. Альфредъ Карлов. 
С о к к ъ ;  ( и .  д . )  н .  ч .  И в а н ъ  М а р т ы н о в .  Ш т е й н б е р г ъ .  
Кассиръ, I разряда, (и. д.) н. ч. Иванъ Адамов. К о т ь. 
В ъ  г .  А р е н с б у р г - Ь :  
Казначей, кс. Казюпръ Осип. Верниковск1й. 
Старппй бухг., ка. Карлъ Петров. Вассерманъ; 
б у х г .  I  р а з р я д а ,  н .  ч .  К а з и м 1 р ъ  Л ю д в и г .  Ш в о й н и ц к 1 й ;  
бухг. П разряда, н. ч. Александръ Бернг. Б е р г ъ. 
Кассиръ I разряда, (и. д.) п. ч. Христофоръ Робертов. 
Р у т к е. 
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Въ г. В а л к -Ь: 
Казначей, кс. Евгешй Густав. Розенбергъ 
Старппй бухг. (и. д.) н. ч. КлементШ Юрьев. Вики-
р  а  с ъ .  Б у х г .  I  р а з р я д а ,  к с к .  Н и к о л а й  И в .  Ф е д о р о в с к 1 й ;  
бухг. П разряда, ттс. Иванъ Антонов. Фурсъ; н. ч. Ста-
н п с л а в ъ  1 о с и ф о в .  В и л ь ч и н с к 1 й .  
Кассиръ I разряда, (и. об.) н. ч. Оскаръ Карлов. Юрьевъ. 
Счетный чиновникъ, н. ч. Янъ Петров. Индусъ. 
В ъ  г .  В е п д е н - Ь :  
Казначей, кс. Михаилъ Оеодосьев. Станкевич ъ. 
Старппй бухгалтеръ, гс. Петръ Павлов. Каулинъ» 
Бухгалтеръ I разряда, (ваканшя). Бухгалтеръ П разряда, 
н. ч. Карлъ Ив. Г р и г о р ъ. 
Кассиръ I разряда, (и. д.) кр. Карлъ Яков. П л о ш ъ. 
В ъ  г .  В е р р о :  
Казначей, пс. Станиславъ Яков. Семашко. 
Старппй бухгалтеръ, (и. д.) кск. 1оганнъ Яковлев. Ю р -
генсонъ. Бухгалтеръ I разряда., н. ч. Бурхардъ Христ1ан. 
Л а в и н ъ. Бухгалтера П разряда, н. ч. Петръ Иванов. 
К  а  к  к  у ;  г с .  А л е к с М  М и х а й л .  Г а в р и л о в ъ .  
Кассиръ I разряда, (и. об.) н. ч. Михаилъ Станислав. 
Т р у ш и п с к 1 й .  
Прнсутсв1я но дйламъ о государственномъ промысловомъ 
налога. 
Л и ф л я н д с к о е  г у б е р н с к о е  п о  п р о м ы с л о ­
в о м у  н а л о г у  п р и с у т с т в 1 е .  
Председатель — Лифляндстй- губернатора 
Члены: очередный ландратъ; вице-губерпаторъ; управ, 
каз. палатою; упр. акц. сборами; председатель окр. суда; 
прокуроръ окр. суда; рижстй городской голова; 2 члена отъ 
п л а т е л ы ц и к о в ъ  п р о м .  н а л . :  П а в е л ъ  А л е к с а н д р .  Ш в а р ц ъ ;  
А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р о в .  А у г с б у р г ъ .  
Зав-Ьд. дЪлопроизводствомъ кск. Ч и ч м а р е в ъ. 
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О б щ е е  п р и с у т с т в 1 е  Л и ф л -  к а з е н н о й  п а ­
л а т ы .  
Председатель: управляюпцй Лифл. казенною палатою. 
Члены: начальники отдел, казен. палаты; отъ акцизн. 
вед., не. Яковъ Антон. Пашковск1й; членъ городской 
управы Я. И. Э р г а р д т ъ; гласный гор. думы, Карлъ Карл. 
Гартманъ; отъ купечества: гласный Августъ Вильгельм. 
Мюндель и Юл1й Рейнгольдов. Мюллеръ; отъ биржев. 
комит.: Евгешй Алекс. Ш в а р ц ъ; Вильгельмъ Людвигов. 
Керков1усъ; Артуръ Маг. фонъ Штрандманъ; Ро­
б е р т ъ  Ф е р д и н а н д о в .  Б р а у н ъ ;  Л ю д в и г ъ  Л ю д в и г о в .  Р а а ш е .  
Р а с к л а д о ч н ы й  п р и с у т с т в 1 я :  
Рижскгя городскгя: 
I. Председатель, податн. инспек. I уч. г. Риги (1 уч. 
г о р .  ч а с т и ) ,  с с .  А в г у с т ъ  Ф е д о р ,  ф о н ъ  В о р т м а н ъ .  
Члены: отъ акцизн. вед., пом. надз. 2 окр., ка. Алек­
сандръ Львов. Андреевъ; отъ плателыциковъ: Сильвестръ 
Р е ш е; Юл1й Ф е р м а н ъ; Германъ Ферстеръ; Мейн-
гардъ Д у л ь ц ъ; Чарльсъ Фридрих. Дрисгаузъ; Ри-
х а р д ъ  Л и р а .  
П. Председатель, податной инспекторъ II податн. уч. 
г. Р и г и  ( С т .  П е т е р б у р г ,  ч а с т и ) ,  к с .  И в а н ъ  С т а н и с л а в о в .  О б у ­
х о в  с  к  1  й .  
Члены: отъ акцизн. вед., пом. надз. 2 окр., не. Рудольфъ 
Карлов. Г а н ъ; отъ плателыциковъ: Карлъ Г у н ъ; Гуго 
М е й е р ъ ;  Р .  В .  П о о р т ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Б е р г б о м ъ ;  
К а р л ъ  Б  е  к  ъ ;  Ю л Ш  Б у р х г а р д ъ .  
Ш. Председатель, податн. инспекторъ 1П уч. г. Риги 
(Москов. части), ваканс1я. 
Члены: отъ акц. вед., пом. надз. 2 окр., не. Георпй 
Осипов. Кор епчевск1й; отъ плателыциковъ: Карлъ 
Валкъ; Эдуардъ К р а у з е; Людвигъ М а н т е л ь; Иванъ 
Р е м н е в ъ; Джемсъ 3 и р и н ъ; Фридрихъ Л о р х ъ. 
IV. Председатель, податн. инспекторъ IV уч. г. Риги 
(2 уч. гор. части и Митавская часть), ттс. Францъ Ник. 
В и л ь р а т ъ .  
Члены: отъ акцизн. вед. ст. конт. 2 окр. Карлъ Густ. 
К а л ь н и н г ъ ;  о т ъ  п л а т е л ы ц и к о в ъ :  К Ш й  Ф о г е л ь з а н г ъ ;  
И с и д о р ъ  Л  а  н  г  е ;  В и л ь г е л ь м ъ  В е г н е р ъ ;  Э в е р с ъ ;  К .  
Ш  м  и  д  ъ  ;  В я ч е с л а в ъ  Е в т а н о в и ч ъ .  
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Угоздныя : 
Р и ж с к о е :  п р е д с е д а т е л ь ,  п о д а т н .  и н с п е к т .  Р и ж с к .  у . ,  
т т с .  М и х а и л ъ  А л е к с а н д р .  Н и к о н о р  о в ъ .  
Члены: отъ акц. вед., пом. надз. 2 окр., кск. Никита 
Сергеев. Корол евъ; отъ плателыциковъ: Густавъ Б а у -
манъ; Альфредъ фонъ Гартвигъ; Яковъ Штуль; 0ео-
доръ Кольбергъ; Фридрихъ Гардель; Петръ А б с и т ъ. 
В о л ь м а р с к о е :  п р е д с е д а т е л ь ,  п о д а т н .  и н с п е к т .  В о л ь м .  
у . ,  н е .  С о ф р о ш й  П а в л о в .  В а с и л ь е в  ъ .  
Члены: отъ акц. вед., пом. надз. 1 окр., кр. Карлъ 
Эмильянов. Б е й е р л е; отъ плателыциковъ: Андресъ К а м п е; 
Арнольдъ О р е; Эдуардъ Каупингъ; Генрихъ Т и т ь -
е н с ъ; Карлъ Крейшманъ; Эдуардъ Л а ц е р ъ. 
В е н д е н с к о е :  п р е д с е д а т е л ь ,  н о д а т н .  и н с п е к т .  В е п д .  
у . ,  н е .  Е в г е т й  Ф е д о р .  Г р е н б е р г ъ .  
Члены: отъ акц. вед., пом. надз. 1 окр. не. Александръ 
Авг. Шиллингъ; отъ плателыциковъ: Георгъ Г а н ш -
манъ; Михаилъ Э в е р с ъ; Антонъ Каудзитъ; Янъ 
Я н и с .  С  к  у  я ;  К а р л ъ  Л  и  л  ь  е ;  Э р н с т ъ  Г и р г е н ъ .  
В а л к с к о е :  п р е д с е д а т е л ь ,  п о д а т н .  и н с п .  В а л к .  у . ,  н е .  
А р к а д Ш  М и х а й л о в .  П ч е л и н ъ .  
Члены: отъ акц. вед., пом. надз. 5 окр. кс. Леонидъ 
Александр. Вишенс К1й; отъ плателыциковъ: 1оганъ 
Браунъ; Карлъ А н д е р с о н ъ; 1оганъ Бергъ; Гейн-
р и х ъ  А у с т р и н ь ;  Э р н с т ъ  Д а л ь б е р г ъ ;  Г е о р п й  Б о л ь .  
Ю р ь е в с к о  е :  п р е д с е д а т е л ь ,  п о д а т н .  и н с п е к т .  Ю р ь е в ,  
у . ,  к а .  А п о л и н а р Ш  С е р а ш о н .  М а р ш и н с к 1 й .  
Члены: отъ акц. вед., пом. надз. 4 окр., ка. Карлъ Густ. 
Эттингенъ; отъ плателыц.: Эрнстъ Г ефтлеръ; Осипъ 
П о г а р е в ъ ;  Г а н с ъ  Л  е  л  л  е  п  ъ ;  Н и к о л а й  Б е з н о с о в ъ ;  
К .  Л  а  а  к  м  а  н  ъ ;  Г .  Г е р м а н ъ .  
В е р р о с к о е :  п р е д с е д а т е л ь ,  п о д а т н .  и н с п е к т .  В е р р .  у . ,  
ка. Владимгръ Григ. Г е г е л л о. 
Члены: отъ акц. вед., пом. надз. 5 окр., н. ч. Вацлавъ 
Адамов. Арциховск1й; отъ плателыциковъ: Эдуардъ 
Михельсонъ; 1оганъ Б а у м а н ъ; 1оганъ Л у ц ц у -
веръ; Кубли-Космасъ; ЕвгенШ Шультцъ; Паулъ 
П ф е й ф е р ъ .  
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П е р н о в с к о е ;  п р е д с е д а т е л ь ,  п о д а т н .  и н с п е к т .  Н е р н .  
у . ,  т т с .  Г р и г о р Ш  П а в л о в .  К о р о л ь к о в  ъ .  
Члены: отъ акц. вед., пом. надз. 3 окр., кр. Васнйй 
Вас. Сватковъ; отъ плателыциковъ: ГригорШ Ф и л и м о-
н о в ъ ;  Ю л Ш  Ш в а р ц ш у л ь ц ъ ;  В л а д и м 1 р ъ  Д у л ь ц ъ ;  
Германъ А м ен д е; Хриспанъ Шмид т ъ; Эрнстъ III в а р -
ц е н б е р г ъ .  
Ф е л л и н с к о е :  п р е д с е д а т е л ь ,  п о д а т н .  и н с п е к т .  Ф е л л .  
у., ттс. Оскаръ Августов. Г о ф м а н ъ. 
Члены: отъ акц. вед., пом. надз. 3 окр., не. баронъ 
Карлъ Осипов. Гольстингаузенъ-Гольстенъ; отъ 
плателыциковъ: Оскаръ П е й м а н ъ; Гансъ П у х к ъ; Георгъ 
Мартинсонъ; ЕвгепШ Р а б е н з е; А. В е р н к е; 10. 
П е т е р с о н ъ .  
Э з е л ь с  к о е :  п р е д с е д а т е л ь ,  п о д а т н .  и н с п е к т .  Э з е л ь с к а г о  
уезда, ттс. Эрнстъ Владим1ров. Г е й н р и х с е н ъ. 
Члены: отъ акцизн. вед., зав. Эзельскимъ уч., не. Лео-
польдъ Гергардов. Миквицъ; отъ плателыциковъ: Кон-
стантинъ Р а р ъ; 1оганнесъ Л имбергъ; 1оганъ Э т -
р у к ъ; Карлъ Берг манъ; Альбертъ I о г а н с о н ъ; Э. 
П и х е л ь б а у м ъ .  
Оценочный Коммиссш (по оц. недв. им. Лифл. губ) 
Лифляндекая губернская оценочная коммиссгя. 
Председатель: Лифляндстй губернатора 
Члены: очередный ландратъ; губ. предв. двор.; внце-
губернаторъ; управ. Лифляндскою каз. палатою; управ, госуд. 
имуществ. въ прибалт, губершяхъ; непременный членъ Лифл. 
губ. по крестьянскимъ деламъ присутств1я; ландраты: баронъ 
I. Тизенг аузенъ; М. фонъ Сиверсъ; пом. управл. 
Госуд. Имущ. Г. Давыдовъ; советн. Лифл. губ. правд. П. 
Давиденковъ; баронъ Э. фонъ В о л ь ф ъ. 
Делопроизводитель, членъ-секретарь губ. стат. ком. не. 
В .  К .  Ф о г е л ь .  
Утздныя коммиссш: 
Р и ж с к а я :  
Председатель: баронъ X. Ф. фонъ Р о з е н ъ (им. за-
мокъ Роопъ). 
Непременный членъ: податн. инспект. Рижск. уезда ттс. 
Михаилъ Алексеев. Никопоровъ. Членъ отъ вед. госуд. 
имущ. ка. Фридрихъ Германов. Б е к к е р ъ (Дуббельнская 
лесная видма). Оба комиссара по крестьянок, дёламъ. 
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Представители: крупныхъ земледельцевъ: баропъ I. 
В  о  л  ь ф  ъ  ( и м .  Л и н д е н б е р г ъ ) ;  О .  ф о н ъ  Б л а н к  е н г а г е н ъ ;  
( и м .  А л л а ш ъ ) ;  м е л к и х ъ  з е м л е в л а д . :  В и л ь г е л ь м ъ  Ф а г е н ъ :  
П а в е л ъ  Г р о с с м а н ъ .  
В о л ь м а р с к а я :  
Председатель, Г. К. фонъ Герсдорфъ (им. Д а у -
гельнъ). 
Непременный членъ: податн. инспект. Вольм. уезда 
ка. Сатуршен Витольд. Капровск1й (г. Вольмаръ). Членъ 
о т ъ  в е д .  г о с у д .  и м у щ .  н е .  Г е н р и х ъ  Е г о р о в .  Э л ь ц б е р г ъ  
(Кольбергск. лесная видма). Оба комиссара по крестьянок, 
деламъ. 
Представители: крупн. землевлад.: К. фонъ К н и р и м ъ 
(им. Муремойзе); Г. фонъ Стрикъ; (им. Аррасъ); мелк. 
землевлад.: Антонъ Пестмал а (пос. Руенъ); Густавъ 
Бергсонъ (им. Виркенъ). 
В е н д е н с к а я :  . !  
Председатель, X. X. фонъ К а л е н ъ (им. Гейстерс-
гофъ). 
Непременный членъ: податн. инспект. Венденск. уезда 
не. Евгешй Федор. Гренбергъ (г. Венденъ). Членъ отъ 
в е д о м с т в а  г о с у д .  и м у щ .  к с .  И в а н ъ  И в а н о в .  Г у т о р о в и ч ъ  
(г. Венденъ). Оба комиссара по крестьянок, деламъ. 
Представители: крупн. землевлад.: В. фонъ Бланкен-
г  а  г  е  н  ъ  ( и м .  Д р о б б у ш ъ ) ;  Э .  ф о н ъ  С т р а н д м а н ъ  ( и м .  
Лаздонъ); мелк. землевлад.: Карлъ Блау (ус. Вецъ-
Дзельскау, Эргельск. вол.); Яковъ Э й ц е н ъ (ус. Мазъ-Эйценъ, 
Прекульск. вол.). 
В а л к е  к  а я :  
Председатель: баронъ А. А. Дельвигъ (им. Гоп-
пенгофъ). 
Непрем, членъ: податн. инспект. Валкскаго уезда не. 
АркадШ Мих. Пчелинъ (г. Валкъ); членъ отъ ведомства 
государств, имущ. Алексей Борисов, фонъ С и в е р с ъ (г. 
Валкъ). Оба комиссара по крестьянок, деламъ. 
Представит.: крупныхъ землевлад.: М. фонъ Анрепъ 
(им. Гомельпъ); баропъ Г. Ферзенъ (им. Адзель-Шварц-
гофъ); мелкихъ землевлад.; Иванъ В и т о л д ъ (им. Синоленъ); 
Александръ Б р е м з е (им. Мар1енбургъ). 
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Ю р ь е в с к а я :  
Председатель: А. Н. фонъ Эттингенъ (им. Луден-
гофъ). 
Непрем, членъ: податн. инспект. Юрьевск. уезда ка. 
Аполлинар1й Сергап. Маршинск1й (г.Юрьевъ); членъ отъ 
в 4 д .  г о с у д .  и м у щ .  т т с .  1 о с и ф ъ  И в .  Д ж у н к о в с к 1 й  ( В о т -
тигферск. л-Ьсн. видма). Оба комиссара по крестьянскимъ 
деламъ. 
Представ.: крупн. землевлад.: О. фонъ Стрикъ (им. 
Фелькъ); баронъ В. Стакельбергъ (им. Кардисъ); мелк. 
землевлад.: Янъ Грюнфельдъ (Кирумпеск. волость); 1о-
ганъ К а х р о (Кастолац. волость). 
В е р р о с к а я :  
Председатель: Э. Э. фонъ Эттингенъ (им. Пельксъ). 
Непрем, членъ: податн. инспект. Верроск. уезда ка. 
Владим1ръ Григор. Г е г е л л о (г. Верро); членъ отъ в4д. 
госуд. имущ. кс. Оскаръ Георг. Гаусманъ (г. Верро). 
Оба комиссара по крестьянск. деламъ. 
П е р н о в с к а я :  
Председатель: баронъ В. Р. С т а э л ь фонъ Холь-
с т е й н ъ (им. Цинтенгофъ). 
Непрем, членъ: податн. инспект. Перновск. у езда ка. 
ГригорШ Павлов. Корольковъ (г. Перновъ); членъ отъ 
вед. госуд. имущ. не. Карлъ Петръ А у н ъ (г. Перновъ). 
Оба комиссара по крестьянск. деламъ. 
Представ.: крупныхъ землевлад.: баронъ В. Стаэль 
( и м .  С т а э л е н г о ф ъ ) ;  б а р о н ъ  Э .  Г о й н и н г е н ъ - Г ю н е  ( и м .  
Лелле ) ;  мелкихъ  з емлевлад . :  Романъ  Лильбер гъ  (Торг ельск .  
вол.); Янъ В е й с о н ъ (Старо-Борнгузенск. вол.). 
Ф е л л и н фс а я: 
Председатель: К. К. фонъ Анрепъ (им. Керстенс-
гофъ). 
Непрем, членъ: податн. инспект. Феллинск. уезда ттс. 
Оскаръ Августов. Г о ф м а н ъ (г. Феллинъ); членъ отъ вед. 
госуд. имущ. ка. Адамъ Ив. Пашк о в с к 1 й (лесная видма 
Ильбако). Оба комиссара по крестьянск. деламъ. 
Представ.: крупныхъ землевлад.: Э. фонъ Валь (им. 
Аддаферъ); Г. фонъ Стрикъ (замокъ Гельметъ); мелкихъ 
землевлад.: Густавъ Лоорбергъ (ус. Полли, Гельмск. вол.) 
Альфредъ Зонненбергъ (ус. Л1удсепа, Гельмск. вол.) 
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Представ.: крупныхъ землевлад.: В. фонъ Р о т ъ (им. 
г 1 и л ь з и т ъ ) ;  Г .  ф о н ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь с т 1 е р п а  ( и м .  
П л ь ц е н ъ ) ;  м е л к и х ъ  з е м л е в л а д . :  с с .  Ф е р д и н а н д ъ  М е й  ( г .  
Верро); Фридрихъ Маддисонъ (г. Верро). 
Таиоженныя учреждешя. 
Рижская таможня (тел. № 89). 
Управляюпцй, дсс. Есперъ Аркад. Теляковск1й. 
П о м .  у п р а в л . ,  с с .  П е т р ъ  в е о д о с .  Л е в и ц к 1 й .  
Члены: кс.: Алексей Никол. Кутитонск1й; Робертъ 
Карл. Шпрингеръ; 1осифъ Клеофасов. Д ы м ш а; Гот-
ф р и д ъ  И в а н .  Т о м  с о н  ъ ;  А н а т о л Ш  Н и к о л .  М а р т ы н о в ъ ;  
не. Всеволодъ Дмитр. И л ь и н ъ; не. Мар1анъ Александров. 
Б  у  ш  м  а  н  ъ  ;  к а .  П е т р ъ  В л а д и м 1 р .  Б л а в а т с к 1 й .  
Секретарь, не. Сергей Петр. М у с а т о в ъ. 
Помощ. секретаря: ка. Карлъ 1оганов. Б а с с и; ка. 
Болеславъ Викентьев. Шадурск1й; гс. Витольдъ Леопольд. 
М и л  а  ш  е  в  с  к  1  й .  
Переводчики: не. Генрихъ Петр. Берже; гс. Яковъ 
О т т о н .  С к у е н - Ь к ъ .  
Казначей, не. Вильгельмъ Вильгельм. Ш в е х ъ. 
Помощ. казначея: кск. Михаилъ Гаврилов. С м и р е -
ч  а  н  с  к  1  й ;  н .  ч .  Н и к о л а й  Г р и г о р ь е в .  Д е р е в я г и н ъ .  
Бухгалтеръ по товарной части, не. Яковъ Степанов. 
Быковск1й; бухг. по кассовой части н. ч. Витольдъ 1ерон. 
С в
,
Ь х о в с к 1 й .  
Пом. бухгалтера: ка. Казим1ръ Леонард. Эйсымонтъ; 
ка. Константинъ Платон. Березинск1й; кр. Сигизмундъ 
Гиляр1ев. Т а т у р ъ. 
Выкладчикъ пошлинъ, не. Готфридъ Генр. Шиманъ. 
Пом. выкладчика пошл.: ттс. Казим1ръ Юрьев. К л и -
м о н т о в и ч ъ ;  т т с .  В л а д и м 1 р ъ  А л е к с е е в .  М и х а й л о в ъ ;  
гс. Иванъ Томас. Я н о в ъ. 
Пакгаузный надзиратель, не. Александръ Эдмундов. 
Э р ц д о р ф ъ - К у п ф е р ъ .  
Корабельные смотрители: не. Витольдъ Адольфов. Гем-
баржевск1й; не. Сергей Павл. К у х т а. 
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Пом. пакгаузы, надзирателя: не. Алексей Григорьев. 
Б а б е н к о; ка.: Николай Феодор. Бомъ; Иванъ Францев. 
Г о р с к 1 й ; Евгешй Вильгельм. Гуго; Николай Александр. 
3 е с с е л ь; Феодоръ Михайл. Колпаковъ; Феодоръ Адольф. 
Людке; Михаилъ Тарашев. Середин с к 1 й; Александръ 
И в а н .  Я н о в ъ ;  т т с .  К а р п ъ  К с а в е р 1 е в .  К о с ь м и н с к 1 й ;  
кск. Юл1янъ КШянов. Войтовичъ; кск. Николай Феодор. 
Кохановъ; кск. Павел ъ Гращан. О с и н с к ]' й ; экспертъ-
химикъ, ка. Густавъ Эдуард Печлевичъ; экспертъ-мех., 
т т с .  Г е н р и х ъ  А н т о н о в .  К е н е в и ч ъ .  
Пом. кораб. смотрителя: не. Викторъ Петр. Степановъ; 
ка.: Карлъ Карлов. Гехенбергеръ; Константинъ Никол. 
Красиковъ; Н иколай Феодор. Любому дровъ; Оттонъ 
Филиберт. М а г н у с ъ ; Нилъ Николаев. Юркевичъ; ттс.: 
Мечиславъ Теофил. Маньковскгй; Карлъ Феодоров. 
М е й е р ъ; ВасилШ Васильев. Рогачевъ; Вадимъ Яковл. 
Я н о в ъ ;  к с к . :  п р о в и з о р ъ  И в а н ъ  П е т р .  К о н д р а т к о в с к 1 Й ;  
Адольфъ Казим1ров. Стыпалковск1й; Степанъ Доми-
р е д о н т о в .  С у х о м л и н ъ ;  К о н с т а н т и н ъ  А л е к с а н д р .  Х у д я -
к о в ъ ; гс.: Валентинъ Ельпидифор. Конторск1й; Ана­
толШ Карл. Ф а б е р ъ; Альфредъ Карл. Ф р е й; кр. Иванъ 
Андр. К е м м е р л и н г ъ; отставн. подполк. Теорий Георпев. 
С о х а н с к 1 й .  
Канц. чиновники: гс.: Рудольфъ Иван. Д анишев-
с к 1 й; Петръ Касперов. Пташицк1й; Александръ Львов. 
Ярышкипъ; Альфонсъ Констант. У р б а н о в и ч ъ; кр.: 
Д а в и д ъ  А н с о в .  В и л ь с о н ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Н и к о л .  К р а с и ­
ковъ; Куртъ Давид. Щмидтъ; Александръ Александров. 
I  о  ч  ъ ;  Н и к о л а й  П о р ф и р ь е в .  П о л и д о р о в ъ .  
Канц. служит.: н. ч.: Казим1ръ Казшйр. С т ы и а л -
к о в с к 1 й; Владим1ръ Никол. Добреяновъ; Михаилъ 
Ильичъ Н ю х т и к ъ; Карлъ Рудольф. 1П у б е р г ъ; Мечиславъ 
Ф е л и к с о в .  У р б а н о в и ч ъ ;  С е р г е й  Н и к о л .  К р а с и к о в ъ ;  
Августъ Каспер. Розенфельдъ; Станиславъ Антонов. 
Кантиникъ; Эрнстъ Карл. Гейнсбергъ; Иванъ Ив. 
Вендрикъ; 1осифъ 1осифов. Я ц е в и ч ъ; Алексей Алекс. 
Быстр овъ; Августъ Лапинов. П а б е р з е. 
Вольнонаемные писцы: Францъ Франц. Котковск1й; 
Крист1анъ Крист1ан. С и л и н г ъ ; Николай Александров. 
Гр"Ьшняковъ; Мартинъ Иван. Мелбарздъ; Антонъ 
А н д р е е в .  Ф о р с ю к ъ ;  1 о с и ф ъ  М и х а й л .  З б е р а н о в с к 1 й ;  
Антонина Осиповн. М а ц "Ь ш а ; Александра Семенов. Т у -
м а н с к а я. 
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Принятые на исцыташе: Евгешй Никол. Чашовъ; Фе-
л и к с ъ  В и к е н т .  У  р б а н о в и ч ъ ;  Н и к о л а й  Н и л .  Ю р к е в и ч ъ ;  
Хританъ Андр. Я к с о н ъ; Иванъ Петр. Синицынъ; Фрид-
р и х ъ  А н д р .  Б  у  м  б  у  р  ъ ;  С т е п а н ъ  1 о с и ф .  П о л т о р ж и ц к 1 й .  
Врачъ, состояпцй при таможне, Петръ Петр. К р е й ш -
м а н ъ. 
Перновская портовая таможня. 
Управляющей теможнею, сс. ВасилШ Ив. Рыжовъ. 
Членъ таможни, сс. Николай Матвеев. 3 е г е р ъ. Бух-
г а л т е р ъ  и  в ы к л а д ч и к ъ  п о ш л и н ъ ,  т т с .  Н и к о л а й  К а р л о в .  Р е д -
л и х ъ. Пакгаузный надзиратель ка. ГригорШ Иллар. М о -
ложениновъ. Корабельные смотрители: кс. Александръ 
В а с и л ь е в .  А  б  а  к  у  м  о  в  ъ ;  к а .  К о н с т а н т и н ъ  П е т р о в .  Б а р а -
н о в ъ. 
Канц. чиновники : кс. Михаилъ Каллиник. И р а н ц ъ; 
н. ч. Николай Изосим. Владим1ровъ; н. ч. Константинъ 
Ив. Ф и л и н ъ. 
Аренсбургская таможня: 
Управляющей, не. Антонъ Фел. Юмашевъ. 
Членъ и казначей, ка. Алексей Алексеев. Дедюлинъ. 
К а н ц .  с л у ж и т . ,  н .  ч .  П е т р ъ  Я к о в .  С  а л ь м  ъ .  
Бригады отд-Ьльнаго корпуса пограпичной стражи. 
Рижская: 
Командиръ бригады, генр.-маюръ Генрихъ Казим1р. 
Д М О Х О В С К 1 Й .  
Командиръ I отд., подполковникъ АркадШ Аркадьев. 
Т е р с к о й .  
Бриг, адъют., шт.-ротмистръ ЕвгенШ Конст. Ж у к о в ъ. 
Оберъ-офицеръ для поручешй, ротмистръ Николай Иванов. 
Лихарев ъ. Зав. оруяйемъ, штабсъ-ротмистръ Владим1ръ 
К о н д р а т ,  ф о н ъ  Б р е в е р н ъ .  
Зав. учебн. командою, ротмистръ Ярославъ Станислав. 
Заневск1й. Командиръ крейсера „Орелъ" подполковн. 
Ростиславъ Ростиславов. Вальрондъ. Ком. Риго-Двинск. 
отр., ротмистръ Иванъ Франц. Станкевич ъ. Ком. Дуб-
б е л ь н с к .  о т р . ,  р о т м и с т р ъ  С и г и с м у н д ъ  К а р л о в .  Р ы м к е в и ч ъ .  
Ком. Мюльграбенск. отр., ротмистръ Сигисмундъ Феликсов. 
Головня. Ком. Паббажск. отр., ротмистръ КсаверШ Осип. 
10* 
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Ж д а н о в и ч ъ .  К о м .  А л ь т ъ  -  С а л и с к .  о т р . ,  р о т м и с т р ъ  С  а -
верШ Франц. Дмоховск1й. Ком. Перновск. отр., рот­
мистръ Константинъ Апол. Боровск!й. Ком. Подисскаго 
о т р . ,  р о т м и с т р ъ  В а с ш п й  А л е к с а н д р о в .  З а б о л о т с к 1 й .  
Старш. бриг, врачъ, не. Михаилъ Антонов. Б о р н 1 о. 
Ветеринарный врачъ, н. с. Кронидъ Александров. П а н и н ъ. 
Аренсбургская: 
Командиръ бригады, полковникъ Евгешй Александр, ф. 
Л е в и с ъ  о ф ъ  М е н а р ъ .  
Бриг, адъют., ротмистръ Илья Вас. Калашников ъ. 
Обер ъ - о ф и ц е р ъ  д л я  п о р у ч . ,  р о т м и с т р ъ  А н д р е й  П е т р о в .  М и т -
рофановъ 1. Зав-Ьдыв. оруяйемъ, штабсъ - ротмистръ 
Александръ Александров, бедоровь. Ком. 2 отд., под­
полковники Яковъ Яков. Ротенбергъ. Ком. Руффск. 
о т р . ,  р о т м и с т р ъ  Г р и г о р Ш  В л а д и м 1 р о в .  Н и к о л а е в ъ .  И .  
д. командира Куйвастскаго отр., поручикъ Николай Вячесл. 
Гокке. И. д. командира Соельскаго отр., баронъ Корнетъ 
Александръ Густавов, фонъ деръ П а л е н ъ. Ком. Церель-
скаго отр., ротмистръ Сулейманъ Иванов К а л и н о. Ком. 
К а р р а л ь с к а г о  о т р . ,  р о т м и с т р ъ  1 о с и ф ъ  Ф е л и к с о в .  П е ч о р а .  
Ком. Аренсбургскаго отр., ротмистръ Александръ Васильев. 
Павлов ъ. Ком. Ундовскаго отр., штабсъ - ротмистръ Кон­
стантинъ Андреев. Теттенборнъ. Старш. бриг, врачъ 
к с .  А л ь б е р т ъ  К Ш а н о в .  Я н у  ш е в с к 1 й .  
Акцизным учреждешя. 
Лифляндское губернское акцизное управленге (канцеляр1я, 
Суворовская ул. № 4, тел. № 566). 
Управляюпцй, дсс. Эдуардъ Август. Шпицбартъ. 
Ревизоры: старпйй, сс. Николай Семен. Степановъ; 
младппе: кс. Константинъ Александр. Арсеньевъ; не. 
Валентинъ Алекс. У м о в ъ. 
Секретари: не. Яковъ Антон. Пашковск1й; гс. Вас. 
Вас. Сватковъ; помощи, секр.: кр. Николай Константин. 
Г  а  л  у  ш  к  и  н  ъ ;  н .  ч .  В и к т .  С т а н и с л а в .  Л у б и н с к 1 й  и  
И в а н ъ  Н и к о л .  Л е в а н и д о в ъ .  
Бухгалтеры: н. ч. Сергей Семен. Лукьяновъ; Петръ 
Ивавов. Воробьев ъ. Пом. бухгалтера: кск. Иванъ 
Степан. Горяевъ; н. ч. Мартинъ Юрьев. Р у м б е н ъ. 
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Писцы: Мар1я бедор. Ш т р е н г ъ; Бар. Екатерина 
Александр. Дюстерло; Лукасъ 1осифов. Удовико; Гри-
горШ Михайл. С а в ч и ц ъ; Ал. Вас. Б а р и л к о; Ал-дръ 
А л е к с е е в .  И  в  а  н  о  в  ъ ;  С е р г е й  С е р г е е в .  С у х о р у к о в ъ ;  
Н и к о л а й  С е р г е е в .  С у х о р у к о в ъ ;  В а с и л Ш  Н и к и т .  С е м е ­
нов ъ; Герасимъ Августин. Род1оновъ; Мих. Егор. 
В о р о н ц о в ъ  и  В л а д и м .  М и х а й л .  А в д ' Ь й ч и к ъ .  
Окружных акцизный управленгя: 
I о к р у г ъ (канц. въ г. Риге, Мельничная ул. № 53). 
Н а д з и р а т е л ь ,  к с .  1 о с и ф ъ  Е г о р .  Л е з е в и ц ъ .  
Помощ. надзирателя: старппе: не. Александръ Август. 
Шиллингъ (въ г. Вендене); не. Арнольдъ Фед. Ш м и д ъ 
(въ г. Риге); ттс. Гуго Эдуард. Форкампфъ (им. Зель-
гофскШ Вд. у.); кс. Карлъ Эмильян. Бейзрле (г. Вольм.); 
не. Вацл. Петр. Мазевск1й (въ г. Риге) и не. Бруно Егор. 
Ш т е й н ъ (им. Друвенъ Влк. у); младппе: ттс. ВикентШ Вик. 
П  р  у  ш  и  н  с  к  1  й  ( г .  Л е м з а л ь ) ;  к а .  И в .  Г р .  П р о к у л е в и ч ъ  
(г. Рига) и н. ч. Фридр. Антон. Белли (г. Рига). 
Делопроизводители: н. ч. Теорий Эдуард, фонъ Ли-
л 1 е н ф е л ь д ъ  и  н .  ч .  А в к с е н т Ш  А н д р .  Б о х а н о в ъ .  
Штатные контролеры: старппе: н. ч. Александръ Егор. 
Афанасьевъ (въ м. Смильтенъ); н. ч. Никол. Никол. 
Ш т р е н г ъ (въ им. Хинценбергъ); кск. Никол. Никол. Т о -
м и л о в ъ  ( г .  Р и г е ) ;  г с .  П а у л и н ъ  А д а л ь б .  Х о м и ч ъ  ( и м .  
Ф е з е н ъ ,  В д .  у . ) ;  к р .  А л е к с а н д р ъ  1 о с и ф .  Н е п о к о й ч и ц к 1 й  
(г. Вольмаръ); гс. Владимгръ Аркад. Назаровъ (г. Вен-
денъ); младпйе: КМусъ Янов. В и т о л ь (им. Зермусъ, Вд. у.); 
Янъ Кришьян. Н е й м а н ъ (ЕМ. Вел.-Роопъ, Вольм. у.); Карлъ 
Ю р ь е в .  З а л и т ъ  ( в ъ  г .  Р и г е ) ;  Я н и с ъ  В и л л и с о в .  В и л ь -
б  р  а  н  д  т  ъ ;  ( и м .  С е с в е г е н ъ ,  В д .  у ) ;  А л ь б е р т ъ  Я к .  Т р е й л а н д ъ  
(им. Лаудонъ, Вд. у.); Лука Францев. Стернатъ (им. Ли-
зонъ, Вк. у.); Матвей Матвеев. В а й т ъ (въ г. Риге); Мих. 
Андреев. Бохановъ (въ г. Риге); Вадимъ Георйев. М а -
л юга (въ г. Риге); Фед. Иван. Курица (въ г. Риге); 
Евген. Васильев. М е й е р ъ (въ г. Риге). 
Нештатные контролеры: не. Герм. Роберт. Фохтъ; 
Карлъ Мих. С куя; Иванъ Мих. Лгйцъ; Иванъ Мих. 
3 а р ъ; Рихардъ Александр. 1оганзенъ; Теорий Рудольф. 
Ф л е г е л ь; ВасилШ Павлов. Балышевъ; Иванъ Франц. 
Войтекунасъ; Иванъ Георг. Шмидтъ; Потапъ Афонас. 
Дроздовъ; Августъ Мих. Покаръ; Георпй Ив. М у х а-
товъ; Мартинъ Юрьев. Корнфельдъ; Дмитр. Петров. 
Кривицк1й; Иванъ Иван. Легостинъ и Петръ Яковл. 
Л  и  б  б  е  р  т  ъ ;  И в .  П е т р .  Ж е м ч у ж н и к о в ъ .  
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Надсмотрщики: Федоръ Петр. Р а м ш а - К о р в е ц к 1 й ;  
К. Ф. Люд к е; Гансъ Мартин. Ванакамаръ; Луи Генр. 
Крюгеръ; Ал-дръ Эдуард. Р и ц к 1 й ; Яковъ Григорьев. 
Кондратьевъ; Фридр. Павл. Л и в е н ъ ; Арнольдъ Адам. 
Крейшманъ; Евген. Владшйр. Колтыпинъ; 1ерон. 
Антон. Филип и овичъ; Конст. Фед. Семеновъ и кск. 
М И Х .  А Л - Д Р О В .  К 0 3 Л 0 В С К 1 Й .  
II о к р у г ъ (канц. въ г. Риг:Ь, Суворовск. ул. № 92, 
кв. 2, тел. № 122). 
Надзиратель, сс. Сергей Никол. Теселкинъ. 
Помощи, надзирателя (въ г. РигЬ); старппе: не. Георпй 
Осип. Коренчевск1й; не. Рудольфъ Карл, фонъ Г а н ъ; 
н е .  Ф е д о р .  Г е й н р .  Э л ь ц б е р г ъ ;  к а .  А л е к с М  Л ь в о в .  А н -
дреевъ; не. Никита Сергеев. Королевъ; кск. Влади-
с л а в ъ  А н т .  К о х а н ъ ;  м л а д п й е :  к с к .  К а р л ъ  Г у с т а в .  К а л ь -
н и н г ъ  и  к с к .  Н и к о л ,  б о м .  Ч е р к а с о в  ъ .  
Делопроизводители: ка. АрсенШ Прокоф. Заводчи­
ков ъ; и. ч. Иванъ Иван. Телепневъ; н. ч. Станиславъ 
Р о м у а л ь д о в .  Н о с к о в с к 1 й .  
Штатные контролеры (въ г. РигЬ); старпйе: кр. Ев­
гешй Васильев. Никифоровъ; гс. Викторъ Васильев. 
А з е л и ц к 1 й; кс. Леонидъ Леонид. Казннъ; гс. Алек­
сандръ Дмитр. Е к и м о в ъ; н. ч. Игнаий Феликс. Л е н к -
ш е в и ч ъ; гс. Ром. Миронов. Ц'Ьрпинск1й; гс. Навелъ 
А д о л ь ф .  Р у т к о в с к 1 й ;  н .  ч .  б а р о н ъ  Ф р а н ц ъ  О т т о н .  Р е н н е ;  
г с .  Н и л ъ  1 о с и ф .  Б Г Ь Л Ь С К 1 Й ;  Н .  Ч .  Н и к о л а й  В а с и л .  А з е -
лицк1й; гс. Николай Никол. Бейнацк1й; п. ч. Павелъ 
П е т р .  М и х к е л ь с о н ъ ;  п .  ч .  К о н с т .  Д м и т р 1 е в .  Ч у м а ­
ки н ъ; младпйе: Петръ Павл. Васильевъ; н. ч. Конст. 
Н и к о л .  К о с с о в ъ ;  п .  ч .  В и к .  В и к е н п е в .  З я б к о в с к 1 й ;  
А р т .  К а р л .  П е т е р е  о н ъ ;  В а с .  С т е п .  С м о р о д и п ъ ;  н .  
ч .  Ф р и д р и х ъ  К а р л .  К а р л с о н  ъ .  
Старш. нештатные: кск. Карлъ Густ. Левисъ-офъ-
М е н а р ъ; Никол. Никол. Соколовъ; Григор. Михайлов. 
Равпчъ-Щербо; Ад. Викент. Г е н ю ш ъ; Ал-дръ Серг. 
Степановъ; младпйе нештатные : Владисл. Кипр1анов. 
Рутковс К1 й; Федоръ Ив. Легостинъ; Павелъ Кузьм. 
Кишкурно; Фридрихъ Гертов. Блюмфельдъ; Леонидъ 
Э л ь п и д и ф о р .  С ы с о е в ъ  и  Т е о р и й  Г е р м а н .  1 о г а н с о н ъ .  
Надсмотрщики: Владим1ръ Алексеев. Садомцевъ 
(г. Рига); Петръ Иван. Ф и л и п о в ъ (г. Рига); Стеф. Юзеф. 
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С у ш к е в и ч ъ ;  К а р л ъ  Ф е д о р .  В а л ь т е р ъ ;  Д м и т р Ш  И в .  
Смирнск1й: Генрихъ Франц. В о л ь с к 1 й ; Карлъ Март. 
Румбен ъ; Ал-сЗД Васильев. Б а р и л к о; Вас. Герасимов. 
Касаткинъ; Михаилъ Петров. Линде; Кузьма Никол. 
С к о р е евъ, онъ-же Николаевъ; Иванъ Мартын. Р а д -
л ы ш к о; кр. Николай Порфир1ев. Полидоровъ и Петръ 
Я к о в л е в .  С т а р и к о в  ъ .  
Вольнонаемный писецъ: Руфимъ Иван. Вендрихъ. 
III округъ (канцеляр1я въ г. Валке). 
Надзират., гс. Николай Филип. Тимоновъ (въ г. 
Валк!*). 
Помощники надзирателя: старппе: ка. Фед. Оттонов. 
Гартенъ (въ г. Пернове); не. баронъ Карлъ Осипов. 
Г ольстинггаузенъ-Гольстенъ (въ г. Феллине); 
младпйе: н. ч. Федоръ Павл. Васильевъ (въ г. Перновъ); 
н. ч. баронъ Петръ Карл. Драхенфельсъ (въ г. Валке); 
ттс. Леонидъ Александр. В ы ш е н с к 1 й (въ г. Валке); кск. 
Христ. Эдуард, фонъ К и м м е л ь (въ г. Пернове); н. ч. баронъ 
Ал-дръ Германов. Р о з е н ъ (въ г. Валке); п. ч. 1ос. Никифор. 
К о л о м е е в ъ  ( в ъ  г .  В а л к е ) ;  к с к .  Б о р и с ъ  Н и к о л .  Г е р а -
к о в ъ (въ г. Валке). 
Делопроизводит., ка. Станиславъ Карл, фонъ Руммель 
и н. ч. Ник. Павл. Подбелск1й (въ г. Валке). 
Ст. шт. контролеры (въ г. Валке): Ал-сей Вячеслав. 
Кармазипск1й и Владим1ръ Мих. Соловьевъ; млад­
п й е  ш т .  к о н т р . :  г с .  Н и к о л а й  Р у д о л ь ф .  К о л ь г а з е  ( в ъ  г .  
Феллине); кр. ГригорШ Владим1р. Соколовъ (въ г. Валке); 
и. ч. Петръ Яковл. Протопоповъ (въ г. Валке); Гуго 
Карл. Я к о б и (въ г. Валке); н. ч. АнатолШ Иван. Я к у 0 о-
в и ч ъ  ( в ъ  г .  В а л к е ) ;  н .  ч .  Г р и г о р .  Н и к о л .  К а в о к и н ъ  
( в ъ  г .  П е р н о в е ) ;  н .  ч .  Н и к .  И в а н .  В а с и л ь к о в ъ  ( в ъ  г .  
Пернове); н. ч. Петръ Иван. Батуринъ (въ г. Пернове). 
Нештатные контролеры: Фридрихъ Мялков. Роосманъ 
(Въ г. Феллине); Иванъ Фадеев. Микулинъ (въ г. Феллине). 
Надсмотрщики: Иванъ Миронов. Церпинск1й (въ 
г. Феллине); Артуръ Оскаров. Мюллеръ (въ г. Пернове); 
Юрре Нетров. Пеллусаръ (въ г. Пернове); Александръ 
Захарьев. Р о д ь к о (въ г. Пернове) и Ал-дръ Ильичъ Ж у -
р а в л е в ъ (въ г. Валке). 
Писцы: Гейнрихъ Пирсонъи Рейпгольдъ Н 1 й м а н ъ 
(въ г. Валке). 
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I V  о к р у г ъ  ( к а н ц .  в ъ  г .  Ю р ь е в е ,  З в е з д н .  у л .  №  2 7 ) .  
Надзиратель, кс. баронъ Евгешй Васильев. Фитин-
гофъ-Шель (въ г. Юрьеве). 
Помощники надзирателя: старнйе (въ г. Юрьев!*): не. 
Ф р и д р и х ъ  Л ю д в .  ф о н ъ  Р е й ц ъ ;  н е .  Р е й н г о л ь д ъ  Р и х .  Ф р е й ;  
не. ЭмилШ Петр. Будковск1й; гс. Константинъ Григор. 
Разумовъ; не. Карлъ Густав. Эттингенъ; кс. Павелъ 
Г у с т а в .  Г а к е н ъ ;  н е .  В л а д и м 1 р ъ  Л е о н и д .  З в е н и г о р о д -
ск1й; младпйе: ка. Адамъ Иван. Холево (въ г. Юрьеве); 
ка. Рудольфъ Карл, фонъ Коссартъ (въ г. Юрьеве). 
Делопроизводитель, кр. Вячесл. Васильев. Роздялов-
с к 1 й; кр. Александръ Васильев. Н и м е н с к 1 й. 
Штат, контролеры: кск. Павелъ Петр. Злятинскгй 
( в ъ  г .  Ю р ь е в е ;  н .  ч .  Ф р о м г о л ь д ъ  Х р и с т 1 а н .  И м м е р т р е й ;  
н. ч. ГригорШ Дмитр1ев. Цвейбергъ (пос. Оберпаленъ); 
н. ч. Павелъ Амандус. М е й е р ъ (им. Курриста); н. ч. Теод. 
А н д р е е в .  Ш у л ь ц ъ ;  н .  ч .  А л - с е й  И в .  П я т н и ц к 1 й ;  н .  ч .  
Ал-дръ Михайл. Хохольковъ и н. ч. Рафаилъ Иван. 
Д е т ц е л ь ;  н .  ч .  К а р л ъ  М и х а й л о в .  В а л ь т е р ъ .  
Надсмотрщики: (въ г. Юрьев^): Владим1ръ Александр. 
Тимофеевъ; Сигизмундъ Григор. Антоневичъ; Юл1анъ 
Г е р о н и м о в .  Ш  л  я  г  е  р  ъ ;  Ф е д о р ъ  В а с и л ь е в .  Г л е б о в с к 1 й ;  
ВасилШ Андреев- К и з и к ъ; Оскаръ Юрьев. С и л ь д ъ; 
ДмитрШ Яковлев. ПальчевскЛй; Янъ Юкумов. Э н г е л ь; 
1 о г а н ъ  Т е н и с о в .  Э л ь к е н ъ и  В а с и л Ш  К а п и т а н .  В е д о т о в ъ .  
Писцы: Вольдемаръ Петр. И р б е; 1оганъ Март. К у п -
и и ц ъ; Петръ Петр. Эндрихсъ и Карлъ Март. К у у с к ъ. 
V округъ (канцеляр1я въ г. Верро). 
Надзиратель, не. Дмитр. Владим1р. Александро­
в и ч  ъ .  
Помощи, надзирателя: старяйе: не. 1оганнесъ Дитмар. 
Т р е й (въ им. Ново-Кальнемойзе. Вк. у.); н. ч. Эдуардъ Алекс. 
Адольфи (въ им. Зельтинггофъ, Вк. у.); н. ч. баронъ Люд-
вигъ Павл. Ренпе; (г. Верро); не. Георпй Викент1ев. 
3  а  р  е  м  б  о  ( г .  В е р р о ) ;  т т с .  В а ц л а в ъ  А д а м о в .  А р ц п х о в -
с  к  1  й  ( в ъ  г .  В е р р о ) ;  м л а д п й е :  к с к .  Г е р м а н ъ  Н и к о л а е в .  Г л а -
зенапъ (въ им. Александерсгофъ, Вр. у.); ка. Александръ 
Захарьев. Л е в д и к о в ъ (въ г. Верро); не. Фед. Карл. Я к о б ъ 
(въ г. Верро). 
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Делоироизводилели: н. ч. Романъ Егоров. Афанасьевъ 
п  А л - д р ъ  П е т р .  Б е л о б р о в  ъ .  
Штатные контролеры въ г. Верро: старппе; гс. Эдуардъ 
Никол- фонъ Вестенрикъ; кс. Рейнгольдъ Эдуардов. 
Брокгузенъ; ттс. Никол. Ник. Блудоровъ;н. ч. Гельмутъ 
Максимил1анов. Ретшеръ; младпйе: н. ч. ДмитрШ Эдуард. 
Р и н г с ъ (им. Мар1енбургъ Влк. у.); н. ч. Никол. Неронов. 
В о р о н ц о в ъ ;  н .  ч .  В и к т о р ъ  В л а д и м 1 р .  М е л ь и и ц к ь й ;  
кр. Ал-дръ Николаев. Фаминцынъ; н. ч. Карлъ Петров. 
М я э к а л л а и н. ч. Леонт. Леонт. Сенявск1й (им. Ма-
р1енбургъ Влк. у.). 
Надсмотрщики: 1оганъ Петр. Я з о н ъ (г. Верро) и 
А л - с Ь й  И в .  Н а б о й к и н ъ .  
Писецъ, Рудольфъ Людвиг. К е в а. 
Эзсльскгй участокъ Лифляндскаго акцизнаго у прав летя. 
Надзиратель, не. Леопольдъ Гергард. фонъ М и к в и ц ъ 
(г. Аренсбургъ). 
Контролеры: старш. шт., ттс. Петръ Дмитр. Мель-
ников ъ  ( г .  А р е н с б у р г ъ ) ;  м л .  ш т .  н .  ч .  Е в г е н .  Е в г е н -  К о -
тельниковъ (г. Аренсбургъ). 
Надсмотрщ.: Владим1ръ Филип. Е р е м и н ъ; Александръ 
Антон. Томсонъ (все въ г. АренсбургЬ). 
Писецъ, Помпей Платон. Храповицк1й (въ Аренс-
бург-Ь). 
Комитеты попечительства о народной трезвости. 
Губернскгй (канц. замокъ кв. № 32). 
Председатель, ЛифляндскШ Губернатора 
Члены: губ. предв. дворянства; вице-губернаторъ; преде, 
и прокуроръ окружн. суда; прото1ерей Рижск. каоедральнаго 
собора; управляющее: казенной палатой, госуд. имущ., кон-
трольн. палатою и акцизн. сборами; начальн. губ. жандармск. 
управл.; дпректоръ политехи, института; директоръ народн. 
училищъ Лифл. губ.; директоръ Рижской Александровской 
гимназш; врачебн. инспект.; Рижсгай городск. голова; депут. 
отъ военнаго ведомства. 
И. д. делопроизв., И. М. Нановск1й. 
Рижскгй городской: 
Председатель, дсс. беодоръ Ив. Покатиловъ. Зам. 
п р е д с е д а т е л я ,  д с с .  Н и к о л а й  Д м и т р 1 е в .  А р х а н г е л ь с к !  й .  
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Члены: отецъ прото1ерей В. Березск1й. Все мир. 
судьи гор. Риги; Рижск. полищйм.; инсп. народы, училищ, г. 
Риги: сс. 0. Я. Т рейл андъ и сс. М. И. У с п е н с к 1 й; 
старпий фабр. инсп. и фабр. инсп. 1, 2, 3 и 4 уч. г. Риги; 
тов. прокур. сс. А. П. Рудск1й; всё податн. инсп. гор. 
Риги; мл. рев. акц. упр. В. А. Умовъ; чл. гор. упр. сс. 
Я. Блуменбахъ; Д-ръ В. А. Кашинъ; кс. Я. Н. 
Соловск1й; купецъ Карлъ Альфонсъ Ш м и д т ъ и па-
с т о р ъ  М .  В е р б а т у с ъ .  
Делопроизводитель, ттс. К. С. Вершканск1й. 
Участковые попечители: для I гор. части (I уч.) не. В. 
К. Фогель; для П гор. и I Петерб. части (П уч.) Д-ръ П. 
О .  А л е к с Ь е в ъ ;  д л я  I  М о с к .  ч а с т и  ( V I  у ч . )  К .  Л .  В о -
р о б ь е в ъ ;  д л я  I V  М о с к .  ч а с т и  ( I X  у ч . )  В .  И .  С к в о р -
ц о в ъ ;  д л я  П  М и т а в с к .  ч а с т и  ( X I  у ч . )  Д - р ъ  В .  А .  К а ­
шинъ; для Ильгец. (XII уч.) сс. Я. Б л у м е н б а х ъ ; для 
п р и г о р о д н а г о  у ч а с т к а  ( X I I I  у ч . )  с с .  А .  Г .  В и т т е .  
Члены соревнователи: С. В. Д е г е н ъ; Р. 0. К о р -
ж е н е в с к 1 й ;  П .  С .  А л е к с Ь е в ъ ;  П .  И .  Б о я р и н о в ъ ;  
д-ръ Г. И д е л ь с о н ъ; В. Е. Ц о л л и к о ф е р ъ; К. М. М ю -
л е п б а х ъ ;  п а с т о р ъ  В .  Я .  П л у т  т е ;  А .  А .  Н э у ;  В .  В .  
Р у д н е в ъ ;  с в я щ .  О .  Н .  И .  П о  с к а ;  Ф .  Ю .  П и р а н г ъ ;  
А. Э. фонъ Карлбомъ; баронъ Бистрамъ; Р. фонъ 
Г а к е н ъ ;  Г .  Г .  Ш е п ф ъ ;  д - р ъ  П .  Л о п е н о в е ;  В .  К .  
Ф о г е л ь ;  И .  И .  Н  о  в  и  к  о  в  ъ ;  Г .  И .  К  ю  л  е ;  С .  К .  К  у  к  к  ъ ;  
И .  И .  Д р у ж и н с к 1 й ;  П .  И .  Х в а л о в с к 1 й ;  П .  В .  С к у -
б и н ъ ;  Н .  А .  А н д р е е в ъ ;  И .  И .  Т у н т ъ ;  И .  А .  Р е к -
с т и н ь ;  Н .  В .  К р а с о в с к 1 й ;  Я .  И .  Г р и н б е р г ъ ;  Г .  
П. С кул те; 0. А. Эрнъ; Н. А. Эрнъ; д-ръ Д. А. 
А м е н и ц к 1 й ;  Б .  В .  С и р о т и н ъ ;  Б .  А .  М а л ь к е в и ч ъ ;  
И .  Т .  К  а  з  а  к  о  в ъ  ;  М .  Г .  С е м е  н о в  ъ ;  Н .  Я .  Б е з п а -
ловъ; А. В. Грецовъ; Г. Р. Девендрусъ; баронъ 
Р. К. Г р о т у с ъ. 
Угоздные: 
Р и ж с к 1 й (Домъ дворянства Монастырская ул. № 17): 
председатель, Риго-Вольмарсшй уездный депутатъ, баронъ 
Гансъ Р о з е н ъ (им. Велико-Роопъ). 
Члены: прото1ерей Рижской Покровской церкви 1оаннъ 
Пятницк1й; ипеп. народн. училищъ Рижск. района П р а в-
д ин ъ; тов. прокур. Рижск. окружи, суда по Рижскому уёзду; 
надзир. I окр. Лифл. Губ. акц. управ., кс. 1осифъ Егоров. 
Л е з е в и ц ъ; Рижсмй уезды, воинстй начальникъ, полковн. 
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П е т р о в ъ; пом. нач. Лифл. губ. жандарм, управ, по Рижск. 
уЬзду; коммиссаръ по крестьян, деламъ I уч. Рижск. уезда 
М арч е в с к 1 й; коммиссаръ по крестьян. дел. Л уч. Рижск. 
уЬзда Трампедахъ; податн. инсп. Рижскаго уезда Н и-
кано ровъ; Рижск. уезд. врачъ Визенбергъ; почетн. 
м и р .  с у д .  Л и ф л .  г у б .  н р е д в .  д в о р ,  б а р о н ъ  Ф .  А .  М е й е н -
д о р ф ъ ; почет, мир. суд. очередный ландратъ баронъ Г. ТО. 
Тизенгаузенъ; почет, мир. суд.: ландратъ Э. К. 
Транзе (им. Таурупъ); графъ Медемъ (им. Штокманс-
г о ф ъ ) ;  б а р о н ъ  Р .  О .  Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г о в е н ъ  ( и м .  
Ад1амюнде); князь Н. Д. Кропоткинъ (им. Зегевольдъ); 
графъ В. Ф. Стенбокъ-Ферморъ (им. Нитау); генер.-
адъютантъ О. фонъ Рихтеръ (им. Сигундъ); А. А. фонъ 
Пистоль к орсъ (им. Кольценъ); мир. суд. 12 уч. Рижс.-
Вольм. окр.; мир. суд. 13 уч. Рижско-Вольм. окр.; мир. суд. 
14 уч. Рижско-Вольм. окр.; мир. суд. 15 уч. Рижско-Вольм, 
окр.; пасторъ Хиллнеръ, Кокенгузенскаго прихода. 
Делопроизводитель, А. К а р л б л о м ъ. 
В о л ь  м а р с к 1 й :  ( к а н ц .  в ъ  г .  В о л ь м а р е ) :  п р е д с е д а т е л ь ,  
у Ё з д н .  д е п у т а т ъ  Г е о р г ъ  К а р л ,  ф о н ъ  Г е р с д о р ф ъ .  
Члены: депутаты отъ духовенства: священ. ДмитрШ 
Алексеев. Муравейск1й и пасторъ Вольмаръ-Вейденг. 
прих. Леопольдъ Либоров. К р ю г е р ъ ; уездный начальн. 
Владим1ръ Александров. Игн атьевъ; мировые судьи 
Рижско-Вольмарскаго окр.: ВасилШ Федоров. Лерхе; Иванъ 
Иван. Демкипъ и Михаилъ Павлов. Эльтековъ; по­
четн. мир. суд. Конрадъ Августов, фонъ Книримъ; податн. 
инспекторъ Софрошй Павлов. Васи льевъ; старш. пом. 
акц. надз. Карлъ Эмильян. Бейэрле; коммис. по кр. дел. 
I и П уч.; уездн. воинск. пачальникъ Петръ Иванов. 
,1 ь в о в ъ; гор. голова г. Вольмара Робертъ Иванов. В и л ь-
гельмсъ; уездн. врачъ Карлъ Карл. Л у т ца у; инспект. 
ы а р о д н .  у ч и л .  В о л ь м а р с к -  у е з д а  И в а н ъ  С е р г е е в .  О в ч и н -
п  и  к  о  в  ъ ;  и н с п .  г о р .  у ч и л .  М и х а и л ъ  П а в л о в .  Н и к о л а е в  ъ .  
В е н д е н с к 1 й  ( к а н ц .  в ъ  г .  В е н д е н е ,  Р и ж с к а я  у л .  д .  
П е т е р с е н а ) :  п р е д с е д а т е л ь ,  л а н д р а т ъ  б а р о н ъ  Б .  Т .  К а м п е н -
г а у з е н ъ, заместитель председателя коммиссаръ П уч. Венд, 
у. А. В. С о б о л е в с к 1 й. 
Казначей, податн. инспект. Е. Ф. Г р е н б е р г ъ. 
Члены: прото1ерей А А. Степановичъ; ВенденскШ 
н а с т о р ъ  Г .  Ф и р х у ф ф ъ ;  н а ч а л ь н и к ъ  у е з д а  И .  В .  Г е т -
г е н с ъ; ВенденскШ гор. гол. Г. Э. Трампедахъ; уездн. 
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врачъ д-ръ П. В. Гетгенсъ; Венденск. воинск. начальн. 
С .  Д .  С н е г у р о в с к 1 й ;  м и р .  с у д .  I  у ч .  В .  А .  И в ч е н к о ;  
мир. судья И уч. М. Ю. ВыЪзж 1й; коммисаръ по крестьян, 
дел. I уч. Венденск. уезда графъ И. К. II а л е н ъ; инсп. г. 
училища Д. П. Саваренск1й; помощн. акц. надз. А. А. 
Ш и л л и н г  ъ .  
В а л к с к 1 й (канц. въ полиц. управленш): предсЬд. 
уёздн. депут. двор, баронъ А. А. Дельвигъ. Зам. пред., 
А. А. Г р и н е в с к 1 й. 
Члены: свящ. П. М. Карклинъ, пасторъ П. Дит­
рих ъ, Валксшй гор. голова; уездн. воинск. нач. (онъ-же 
казначей); миров, судьи УП и УШ уч. Венд.-Валкск. округа; 
под. инспекторъ; инспекторъ Валкскаго гор. учил.; инспект. 
народн. училищъ Валкск. района; старш. пом. нач. уезда; 
коммисаръ по кр. деламъ I уч. Валкск. уезда; пом. акц. 
надзирателя Ш округа Л. А. В ы ш н е в с к 1 й. 
Делопроизводитель, 9. Динстманъ. 
Юрьевск1й (канцеляр1я въ уездн. пол. управленш): 
председатель комитета, уездный депутатъ дворянства Рихардъ 
Грегоров. фонъ С и вер с ъ. Заместитель председателя, Юрь-
е в с к Ш  п о л и щ й м е й с т е р ъ  Н и к а н д р ъ  М и х а й л .  З а б е л и н ъ .  
Члены: протерей В. Алеевъ; почетный мировой 
судья, дсс. Антонъ Семенов. Будиловичъ; почетный ми­
ровой судья, профессоръ Юрьевск. университета, сс. Петръ 
Павлов. Пусторослевъ; почетный мировой судья, про­
ф е с с о р ъ  Ю р ь е в с к .  у н и в е р с и т е т а  с с .  А д а м ъ  Ф р а н ц е в .  З а ч и н -
с к 1 й; почетный мировой судья, ректоръ Юрьевск. универ­
ситета Александръ Никит. Филипповъ; директ. Юрьевск. 
гимназш; директ. Юрьевск. учительской семинарш, сс. Миха­
илъ Абрам. Серковъ; директоръ Юрьевск. реальнаго учи­
лища, сс. Владим1ръ Петр. Соколовъ; инспек. народныхъ 
училищъ Юрьевск. района 1 и 2 уч.; Юрьевск уездный 
начальникъ; Юрьевск. уездный воинсшй начальникъ; надзи­
ратель 4 округа Лифляндск. акцизн. управлешя кс. баронъ 
Евгешй Васильев. Фитингофъ-Шелъ; помощ. началь­
ника Лифляндскаго губернск. жандармск. управлешя ротмистръ 
Иванъ Телесфор. Покроши нск1й; податной инспекторъ 
Юрьевск. участка; Юрьевск. уездный врачъ не. д-ръ мед. 
Николай Васильев. Харитоновск1й; Юрьевск. городск. 
голова; почетный мировой судья, дсс. Вильгельмъ Романов, 
фонъ Б о к ъ; почетный мировой судья, Николай Федоров, 
фонъ Гроте; почетный мировой судья, сс. Фридрихъ Георг, 
фонъ Цуръ-Мюленъ; почетный мировой судья, профес-
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соръ Юрьевск. университета сс. Александръ Сергеев. Крив­
цов ъ; почетный мировой судья Эдуардъ Александров, фонъ 
Цуръ-Мюленъ; мировые судьи Юрьево-Верроскаго округа 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 уч.; товарищъ прокурора Рижскаго окр. 
суда, Всеволодъ Аркадьев. Карташовъ; городовой врачъ, 
д-ръ мед. Хрипанъ Фридр. Штрембергъ; коммисары по 
крестьянск. деламъ Юрьевск. уезда 1 и 2 уч. 
Делопроизводитель А. Мартинсонъ. 
Верроск1й (канцеляр1я въ уездн. полиц. управл.): 
председатель, уездный депутатъ дворянства Эрихъ фонъ Э т-
т и н г е н ъ. 
Члены: протогерей благочин. Николай Васильев. Про-
топоповъ; мировые судьи: 8 участка, дсс. Николай Ми­
хайлов. Ш у л ьц ъ; 9 уч.; 10 участка, сс. Иванъ Карлов. 
К е д и н г ъ; Верроск. воинск. начальникъ; инспекторъ народ-
ныхъ училищъ Верроскаго уезда; Верроск. уездный началь­
никъ не. Николай Николаев, фонъ Р о т ъ, он-же заместитель 
председателя; помощи, акц- надзир. Александръ Захарьев. 
Левдиковъ; комиссары по кр. дел. I. и П. уч.; учит.-
ннспекторъ Верроск. гор. уч. кск. Н. А. Флору; Верроск. 
податной инспекторъ ка. В. Г. Г е г е л л о; Верроск. городск. 
голова А. А. фонъ М о л л е р ъ. 
Делопроизводитель кр. Бернгардъ Мартынов. Э р -
л е р ъ. 
П е р н о в с к 1 й  ( к а н ц .  в ъ  г .  П е р н о в е ) :  п р е д с е д а т е л ь ,  
уездный депутатъ дворянства баронъ Вильгельмъ Рейнгольд. 
С т а э л ь - ф о н ъ - Г о л ы п т е й н ъ .  
Члены: директ. Перн. мужской гимн.; ПерновскШ уездн. 
начальникъ; настоятель Перновской Екатеринской церкви 
благочинный I округа Перновскаго благочишя, прото1ерей 
Михаилъ Михайл. Суйгусаръ; ПерновскШ городск. голова; 
п о ч .  м и р .  с у д ь и :  б а р о н ъ  А д о л ь ф ъ  А д о л ь ф о в .  П и л а р ъ -
фонъ-Пильхау; баронъ Александръ Рейнгольдов. С т а -
эль-фонъ-Голыптейнъ; баронъ Густавъ Готгардов. 
М  а  й  д  е  л  ь ;  б а р о н ъ  К а р л ъ  Р о м а н о в .  Ш т а к е л ь б е р г ъ ;  
Владим1ръ фонъ Веб ель; мировые судьи Перново-Феллин-
скаго округа I, II и III участковъ; товарищъ прокурора 
Рижскаго окр. суда по XII уч.; ПерновскШ уездн. воин-
ск1й начальникъ; инспекторъ народныхъ училищъ Пер­
новскаго района; инспекторъ Перновскаго городскаго учи­
лища ; податной инспекторъ, ттс. ГригорШ Павлов. К о -
рольковъ; помощникъ начальника Лифляндскаго губерн-
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скаго жандармскаго управлешя въ Рижскомъ, Перновскомъ 
и Эзельскомъ уЬздахъ, ротмистръ Байковъ; коммисары 
по кр. деламъ I и II уч. Перновскаго уЬзда; старнйй по-
мощникъ надз. III окр. Лифл. акц. управлешя, фонъ Г а р -
тенъ; Перновсшй городовой врачъ, др. мед. Готлибъ Карл. 
Г е р м а н ъ. 
Делопроизводитель Яковъ Генрихов. Ц у б е. 
Ф е л л и н с к 1 й  ( К а н ц .  в ъ  г .  Ф е л л и н е ) :  П р е д с е д а т е л ь :  
уездный депутатъ дворянства, Куртъ Конрадов, фонъ 
А н р е п ъ. 
Ч л е н ы :  Д е п у т а т ъ  о т ъ  д у х о в н а г о  в е д о м с т в а  с в я щ е н п и к ъ  
Николай Л у з и к ъ; представитель ев.-лютер. духовенства, 
пасторъ Мало-1оанновск. прихода, Вильгельмъ Р е й м а н ъ; 
инспекторъ народныхъ училищъ; уездный наблюдатель цер-
к о в н о - п р и х о д с к и х ъ  ш к о л ъ ,  б л а г о ч и н н ы й  Н и к о л а й  К ю п п а р ъ ;  
учитель-инспекторъ городскаго училища; товарищъ прокурора 
Рижскаго окружнаго суда XI уч., Феллинсюй уездный на-
начальникъ; старнйй помощникъ надзирателя III округа Лиф­
ляндскаго Акцизнаго управлешя не. баронъ Карлъ Осипов. 
Гольстипгаузенъ-Гольстенъ; уездный воинстй 
начальникъ; податной инспекторъ; коммисары по крестьян-
скимъ деламъ I и II уч. Феллинск. уезда; уездный врачъ, 
кс. Германъ Фридол. Штрембергъ; почетн. миров, судьи: 
ландр. баронъ Освальдъ Павлов. У н г е р н ъ-Ш т е р н б е р гъ; 
Николай Эдуард, фонъ Валь; Гаральдъ Георпев. фонъ 
Стрикъ; баронт> Викторъ Фромгольдов. Т а у б е ; Евгешй 
Александр, фонъ Пистолькорсъ; ландратъ Викторъ Фед. 
фонъ Гельмерсенъ; участковые мировые судьи: Ни­
колай Алексеев. В о р о б ь е в ъ; сс. Константинъ Иванов. 
Скробонск1й; ка. А. Н. Литвиновъ; ФеллинскШ го­
родской голова. 
Делопроизводитель (п. н.) ттс. Иванъ Оттонов. М е г г и. 
Э з е л ь с к 1 й  ( к а н ц .  в ъ  г .  А р е н с б у р г е ) .  П р е д с е д а т е л ь ,  
депутатъ Эзельскаго дворянства, баронъ Эрихъ Борисов. 
Н о л ь к е н ъ. 
Ч л е н ы :  Э з е л ь с ю й  б л а г о ч и н н ы й  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  
Р е г е м а; директ. Аренсбургской гимн.; инспекторъ народы, 
училищъ Аренсбургскаго ракша; учит.-инспект. Аренсбургск. 
городскаго училища; товарищъ прокурора Рижскаго окруж­
наго суда, Фрейгангъ; Эзельстй уездный начальникъ; над­
зиратель Эзельскаго уч. Лифляндскаго акц. управлешя не. 
Леопольдъ Гергардов. фонъ Миквицъ; Эзельск1й уездный 
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воинсий начальникъ; помощи, начали. Лифляндскаго губерн-
скаго жандармск. управлешя въ Рижскомъ, Перновскомъ и 
Эзельскомъ уЪздахъ, ротмистръ ДмитрШ Март. Б а й к о в ъ ; 
податной инспект. Эзельскаго уЬзда; коммисаръ по крестьян, 
деламъ Эзельскаго уЬзда; Эзельсюй уЬздный врачъ; Мировые 
судьи I и II уч. Эзельскаго округа; почетные мировые судьи: 
предводитель Эзельскаго дворянства дсс. Оскаръ Рейнгольд, 
фонъ Экеспарре; камергеръ Высочайшаго двора, дсс. 
баронъ Александръ Артур. Буксгевденъ; дсс. др. мед. 
Владиславъ Осин. М е р ж е е в с к 1 й; Наполеонъ Егоров, 
ф о н ъ  Д  и  т  м  а  р  ъ ;  В л а д ш й р ъ  О т т о к а р о в .  ф о н ъ  А д е р к а с ъ ;  
Аренсбургской городской голова и поч. мир. судья Конрадъ 
А л е к с а н д р ,  ф о н ъ  З е н г б у ш ъ .  
И. об. делопроизводителя комитета гс. Эрнстъ Давидов. 
В и т о л ь. 
Рижская контора государственнаго банка (Большая 
Замковая ул. 12). 
Управляющ1й. сс. М. М. М а ш е в с к 1 й. 
Директоры: чин. особ, поруч. М. Ф. V кл. дсс. Н. Г. 
Ш е п ф ъ ;  с с .  О .  А .  Г р и м м ъ .  
Члены: учетно-ссуднаго комитета по торгово-промышлен-
н ы м ъ  к р е д и т а м ъ :  Р и ж с к о й  1 - о й  г и л ь д ш  к у п ц ы :  А .  А .  З е л ь -
м е р ъ ;  О .  И .  Б р е д е з е н ъ ;  В .  А .  Ф а е н ъ ;  С .  П .  К л и ­
м о в  ъ ;  I .  К .  Г а р т м а н ъ ;  Л .  И .  Г е р ц е н  б е  р г ъ ;  Ш .  
Б .  Б  е р  л и н  ъ ;  Ф .  Э .  Л о р х ъ ;  И .  Н .  И в а н о в ъ ;  С .  П .  
Р е ш е; К. Ю. Гешель; 2-ой гильдш: К. Г. М а к а р о в ъ; 
К .  Э .  Ф р е н к е л ь ;  А .  К .  А у г с б у р г ъ .  
Ст. бухгалтеръ, кс. Ф. Г. Кребсъ. 
Секретарь, ка. В. Н. Барботъ де Марни. 
Ст. контролеры: кс. А. Л. Г о р б а ч е в с к 1 й; ка. В. 0. 
П о к р о в с к 1 й .  
Ст. кассиры: кс. И. М. К и л ь и ъ; пот. поч. гражд. А. 
Э .  О в а н д е р ъ .  
Кассиръ 1 разр., не. В. П. Ч е р в и н с к 1 й. 
Секретарь 1 разр., не. Ф. 0. Г е й н е. 
Контролеры: 1 разр., не. А. 0. Пранге; кск. М. В. 
В а с ю т и н с к 1 й .  
Бухгалтеръ I разр., н. ч. Л. Ф. Б а р ш е в с к 1 й. 
Экзекуторъ, ттс. А. Ф. С к р о ц к 1 й. 
Кассиръ 2 разр., ттс. И. Г. С е л и в а н о в ъ. 
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Бухгалтеры 2 разр., ттс. Ч. Э. М а р т ы ш е в с к 1 й; 
кск. Г. 0. Чеховичъ; гс. Г. Ф. Г р о с с е т ъ. 
Контролеры 2 разр.: не. К. Ф. Ганке; не. К. К. 
П а у л ь ;  к а .  О .  О .  М ю л л е р ъ ;  к с к .  К .  Д .  Д а в ы д о в ъ .  
Помощники I разряда: 
Кассира: ттс. А. Г. Грингофъ; гс. Ф. А. Пота-
п о  в  ъ ;  к с к .  А .  К .  Б  е  т  и  н  г  ъ ;  н .  ч .  А . ' К .  П о з д н я к о в  ъ ;  
кск. Г. И. А н д р е е в ъ. 
Контролера: ка. Ю. Г. Кребсъ; гс. А. А. Куд­
р я в ц е в а » ;  г с .  Э .  Г .  Ш т е й н б а х ъ .  
Бухгалтера: ка. К. К. К р у з е; ка. М. М. Грибов-
с к  1  й ;  т т с .  А .  К .  К е г е л ь ;  т т с .  Д .  О .  Р ы х л и ц к 1 й .  
Помощники П разряда: 
Контролера: н. ч.: А. Я. И в а н о в ъ; В. И. С е дв а л к ъ; 
В .  А .  Б 4 л я е в ъ ;  I .  К .  С к у д а с ъ .  
Бухгалтера: гс. А. И. Б р я н ц е в ъ; н. ч. Е. В. Б е л-
л о н и н ъ ;  н .  ч .  О .  И .  Л  я  х  о  в  и  ч  ъ ;  н .  ч .  Д .  А .  Г о л у б и  ц -
к 1 й; кр. Г. Г. Л и т ъ; кск. Г. И. К ю л е. 
Кассира: кр. П. И. Д о б р о д 4 е в ъ; н. ч. М. В. П е т-
р о в ъ ;  к р .  И .  И .  К л а в и н г ъ ;  н .  ч .  Я .  М .  Х о х о л ь -
к о в ъ. 
Секретаря: н. ч. Я. Г. Н и к и т и н ъ. 
Помощники 3 разряда: 
Контролера: н. ч. А. Т. В л а с о в ъ ; н. ч. Р. В. Па-
С Т у Х 0 В С К 1 Й .  
Бухгалтера: кск. Н. О. М и л е в с к 1 й; гс. В. 0. 
К  а  у  ш  ъ ;  н .  ч . :  А .  И .  Ю  р  г  е  н  с  ъ ;  О .  М .  М у й ж н ^ к ъ ;  
П .  Г  Г р у з н о ;  В .  Г .  М и л л е р  ъ ;  А .  М .  Л а й д и н ъ ;  I .  
Г .  Х м а л а д з е ;  И .  П .  Б Ъ л о у с о в ъ ;  к р .  А .  И .  К у з н е ­
ц о в  ъ ;  н .  ч .  В .  В .  Ч и ж е в с к 1 й .  
Кассира: кр. Р. А. Бучинск1й. 
Секретаря: н. ч.: А. О. О у н ъ; А. К. М а т с о н ъ; 
Э. Г. Т о м с о н ъ. 
Врачъ д-ръ мед. кс. А. В. Ц в и н е в ъ. 
Канцелярсте служители: н. ч.: М. И. Лютцау; Н. 
К .  К а р а ч е в с к 1 й - В о л к ъ ;  С .  Е .  Р а г о з а ;  В .  0 .  
Я к о в л е в ъ ;  В .  И .  П а н и н ъ ;  Р .  К .  В и л ь н 4 к ъ .  
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Рижское окружное пробирное управлеше (Мельничн. 
ул. 43, кв. 1). 
Управляюнцй, сс. Климентъ 1оаннитев. 3 а г а е в -
с к 1 й. 
Пробиреръ, ка. Николай Яковлев. Костянскгй. 
И. об. пом. пробир., Владим1ръ Михайлов. В я т к и н ъ. 
Лифляндское губернское по фабричнымъ и горно-
заводскнмъ деламъ присутств1е. 
Председатель, Лифляндсгай губернаторъ. 
Члены: вице-губернаторъ; прокуроръ окруж. суда; нач. 
губ. жандарм, управл.; старш. фабр, инспект. (непременный 
членъ); окруж. инженеръ сЬверо-западнаго горнаго округа; 
члены отъ местныхъ фабрикантовъ и заводчиковъ: владелецъ 
пивоварнаго завода „Вальдшлесхенъ" въ г. Риге д-ръ химш 
Адольфъ Роб. фонъ Бюнгнеръ; директоръ-распорядитель 
машиностроительнаго завода „Р. Г. Мантель" въ г. Риге 
Рудольфъ Генрихъ Яковлев. Мантель; директоръ правл. 
Русско-БалтШскаго Вагоннаго завода въ г. Риге Аркад1й 
Ведоров. Рафаловичъ; заведываюнцй и совладёлецъ фар-
фороваго завода подъ фирмою „Я. К. Ессенъ" въ Мюльгра-
б е н е  А п ф и н о г е н ъ  К о с ь м .  Х р а п у н о в ъ .  
Завед. делопроизводствомъ присутств1я: Людв. Петр. 
В е и н ъ .  
Фабричная ннспекщя Лифляндской губернш. 
Старш1й фабричный инспекторъ Лифляндской губерн1и, 
не. инженеръ-технологъ Александръ Николаев. Б ы к о в ъ 
(канцеляр1я въ г. Риге, тел. № 634). 
Делопроизводитель, н. ч. Людвигъ Петр. Веинъ. 
Фабричные инспектора Лифляндской губернги. 
I. участка (Митавская часть г. Риги): ттс. инженеръ-
технологъ Григор1й Данилов. Благомысловъ (г. Рига, 
Дорофеинская ул. № 1, кв. 1, тел. № 801). 
П. участка (С.-Петербургская часть г. Риги): кск. 
Алексей Васильев. Доленко (г. Рига, на углу Рыцарской 
и Дерптской № 22, кв. 16, тел. № 577). 
III. участка (Московская и Городская части г. Риги): 
кск. технологь Антонъ Васильев. Алафузовъ (г. Рига, 
I. Выгонная дамба № 1, кв. 11, тел. № 822). 
И  
IV. участка (уЬзды: Вольмарстй, ПерновскШ и Фел-
ли н с ш й ) :  Т Т С .  и н ж е н е р ъ - т е х н о л о г ъ  В л а д и м 1 р ъ  Л ь в о в .  Г е о р -
г1евск1й (г. Перновъ, бл. Кузнечная ул. № 16). 
V .  у ч а с т к а  ( у ё з д ы :  В а л к с к Ш ,  В е р р о с к Ш  и  Ю р ь е в с т й ) :  
кск. инженеръ-механикъ Федоръ Яковлев. К а ч к о в ъ (въ г. 
Юрьевё, Петербургская ул. д. № 117). 
V I  у ч а с т к а  ( у Ь з д ы :  Р и ж с к Ш ,  В е н д е н с к Ш  и  Э з е л ь е ш й ) :  
н е .  и н ж . - т е х н о л о г ъ  А л е к с а н д р ъ  П е т р о в .  К о р ж е н е в с к 1 й  
(г. Рига, Марфинская ул. № 5, кв. 3.). 
Г о р н а я  и  н  с  п  е  к  ц  1  я ,  в ъ  в е д о м с т в е  М и н .  З е м л е д - к й я  
и Госуд. Имущ. Окружный инженеръ сёверо-западнаго горн, 





Управлеше государственными нмуществами въ Нри-
балтшскихъ губершяхъ (Мельничная ул. № 87). 
УправляющШ, дсс. Николай Васильев, князь Мещер-
с к 1 й. 
Пом. управляющего, не. Гавршлъ Александров. Д а в ы -
д о в ъ. 
Л-Ьсной ревизоръ: старш.: кс. Робертъ Адальберт. И о р -
т е н ъ. 
Старш. зап. лёсн. и. о. мл. л-Ьсн. рев. не. Анат. Мих. 
Г у д е в и ч ъ .  
Стариий производитель работъ, сс. Болеславъ Михайлов. 
Я к у б о в с к 1 й .  
Мл. зап. лёсничШ, кск. Константинъ Игн. К в я т к о в -
с к 1 й. 
Чиновникъ особ. пор. гс. Карлъ Карлов. Ш и л л и н г ъ. 
Граж. шшенеръ, ка. Михаилъ Осипов. Эйзенштейн ъ. 
Старппе делопроизводители: не. Карлъ Христ1ан. Вег-
неръ; не. Иванъ Станиславов. Рожновск1й; не. Яковъ 
Г е д д е р т .  Л е е л к о к ъ .  
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Делопроизводители: кск. Андрей Андр. Муревск1й; 
кс. Михаилъ Григор. Добровольск1й; кск. Степанъ 1ос. 
Д у н а е в ъ ;  к р .  Р о м а н ъ  С т е п а н о в .  Щ е н с н о в и ч ъ .  
Пом. делопроизводителей: экзекуторъ управл., Оскаръ 
Фридр. Вундерлихъ; ттс. Иванъ Давидов. 3 а р и н ъ; 
кр. Александръ Ив. Ж у к о в ъ; н. ч. Эдуардъ Петр. Э г -
литъ; п. ч. Яковъ Иванов. Кронкальнъ; н. ч. Оттонъ 
Махайлов. И р б е; н. ч. Радюнъ Мартын. О з о л и н ъ. 
Регистраторъ, кск. Станиславъ Болесл. ф. Потемпск1й. 
Архивар1усъ, ттс. Моцартъ Евген. Г о м о. 
Старппе топографы: не. Иванъ Иван. Эрлихъ; не. 
Иванъ Яков. Б о ч к о в ъ. 
Топографы: ЮлШ Ив. В о й н о в с к 1 й; гс. Федоръ Ант. 
К о т я х о в ъ. 
Причисленные къ управл.: сс. Александръ Яков. Б л ю -
менбахъ; кс. князь Максимилганъ Александр. Л и в е н ъ; 
к с к .  1 о г а н ъ  Я к о в .  Г  у  з  е ;  к с к .  Ф е д о р ъ  Г а в р и л о в .  Ф и л и -
п о в ъ ;  н .  ч . :  Т .  Ф .  О в с я н с к 1 й ;  В .  С .  М а р а н о в и ч ъ ;  
А .  Б О Г О С Л О В С К 1 Й .  
Канц. чиновники и служители: Оттонъ Христофоров. 
К а а и ъ; кр. 1осифъ Октав. В о л ь с к 1 й; Эдуардъ Филип. 
Гольдтфретеръ; Мартинъ Михайл. Кальнинъ; Ан­
дрей Иван. Стинусъ; Фрицъ Иван. Крастинъ; Иванъ 
Антон. Лейманъ; Кириллъ Давид. Звирбуль; Адольфъ 
И в а н .  П 1 у л и н с к 1 й ;  А л ь б е р т ъ  А н т о н о в .  Р е с т б е р г ъ ;  
Е в д о ш я  Г е о р п е в .  Л  а  н  г  е  р  ъ ;  Я н ъ  А н т о н о в .  В е ц п у й ш ъ ;  
С т а н и с л а в а  М а т в е е в н а  3 1 о м е к ъ ;  Г .  А .  К о т я к о в ъ ;  
П. А. С в и л а н ъ. 
Лгосиичгс Лифляндской губернги: 
Рижскаго уезда: 
Лесной Ревизоръ, завед. Шлокскимъ лесничествомъ не. 
Фридрихъ Герм. Беккеръ (Альтъ-Дуббельнъ почт. адр. чр. 
Дуббельнъ). Помощи., кр. Александръ Петров. К и т а е в ъ. 
Вольмарскаго уезда: 
ЛесничШ Венденскаго лесничества, ка. Иванъ Иванов. 
В е б е р ъ  ( ч р .  г .  В е н д е н ъ ) .  П о м о щ . ,  к о н д у к т о р ъ  П о д г а е ц к 1 й .  
Старппй лесной ревизоръ, завед. Аагофскимъ леснич., 
кс. Иванъ Иванов. Гуторовичъ (г. Венденъ). Помощи., 
уч. лесов. Г. ф. Ф о х т ъ. 
ЛесничШ Кольбергскаго лесничества, не. Генрихъ Егор. 




ЛесничШ Воттигферскаго лесничества, ка 1осифъ Ив. 
Джуновск1й (видма Воттингферъ чр. Черны). Помощ., 
л - Ь с н .  к о н д .  С е л ю ж и ц к 1 й .  
ЛесничШ Верроскаго лесничества, кс. Оскаръ Георпев. 
Гаусманъ (г. Верро). Помощ., конд. Б а н д е р ъ. 
Перновскаго уезда: 
Лесной ревизоръ, заведыв. Куркундскимъ лесничествомъ, 
не. Карлъ Петр. А у н ъ (г. Перновъ). 
ЛесничШ Лайксарскаго лесничества не. Георгъ Эдуардов. 
Р ю л ь (каз. им. Лайксаръ чр. Куркундъ или чр. Квел-
л е н ш т е й н ъ ) .  П о м о щ . ,  Э р н с т ъ  Я к о в л е в .  Л а ц и с ъ .  
ЛесничШ Велласкаго лёенич., ка. ЮлШ Адольф. Гротъ 
(каз .  и м .  В е л л а  ч р .  г .  П е р н о в ъ ) .  П о м о щ . ,  л е с н .  к о н д .  Б л а -
ж е в и ч ъ. 
ЛесничШ Каррисгофскаго леснич., ттс. 1оганъ Фридр. 
Б о л а н д ъ (почт. ст. Куркундъ чр. Квелленштейнъ). Пом., 
л е с н .  к о н д .  В е л ь с б а х ъ .  
Лесной ревизоръ, завед. Вастемойзскимъ леснич., ка. 
Адамъ Иванов. Пашковск1й (вид. Ильбако чр. Феллинъ). 
Помощи., лесн. конд. Ш и ц к о. 
Аренсбургскаго уезда: 
ЛёсничШ Аренсбургскаго лесн., кс. ЕвгенШ Людвигъ 
фонъ Варденбургъ (г. Аренсбургъ). Помощи., конд. 
Оеодоръ Ив. Э р м у с ъ. 
Ревельскаго уезда: 
Ст. лесной ревизоръ, завед. Ревельскимъ леснич., кс. 
баронъ Фердинандъ Христофор, фонъ К о р ф ъ (г. Ревель). 
Откомандированные на частную лесную службу : баронъ 
Викторъ Феодоров. М а й д е л ь; лесн. кондук. Николай Вас. 
Алякритск1й; кр. Эрнстъ Рейнгольд. П и н к ъ; гс. 
Карлъ Федор, фонъ Г а в е л ь; Рейнгольдъ Артуръ Ф р е й -
т а г ъ фонъ Лоринговенъ; Ю. фонъ В р а ж е; Аль-
фредъ фонъ Эттингенъ; не. Евг. Оствальдъ; Эд. 
Ш а р л о в ъ; Генрихъ Кару; Генрихъ 3 и б е р т ъ; Юл1й 
Францев ъ; М. М е т к 1 й; Арт. Данненбергъ; Гар. 
ф о н ъ  Г  е  р  н  е  р  ъ ;  П а в .  М о л ь т р е х т ъ ;  К .  А .  Б а у э р  ъ ;  
Кириль Фогель; кр. Макс. Б у ш ъ; Э. фонъ Б а д е р ъ. 
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Надзиратели по заведыванш казенными землями и об­
рочными статьями: 
I р а 1 о н а: Вацлавъ Флорент. Овсенск1й (въ г. 
Гольдингене). 
П р а 1 о н а: ттс. Валер1анъ Андреев. Остроумовъ 
(г. Митава, Грюнгофск. ул., д. Стеффенгагена). 
Ш р а 1 о н а: старшШ надзиратель, не. ИгнатШ Иван. 
Т у р с к 1 й (г. Рига, Церковная ул. № 37, кв. 7). 
I V  р а !  о н а :  А л е к с а н д р ъ  Б о р и с ,  ф о н ъ  С  и  в  е  р  с  ъ  ( г .  
Феллинъ). 
Лифляндскш л-Ьсоохранительный комитетъ (канц., 
Мельничная ул. № 87). 
Председатель, ЛифляндскШ губернаторъ. 
Члены: очередный ландратъ; вице-губернаторъ; пред­
седатель окружн. суда; управляющей государст. имущест. 
въ ПрибалтШскихъ губершяхъ; Г. ф. Фег езакъ; баронъ 
Джемсъ фонъ В о л ь ф ъ. Ст. зап. леснич. не. Анат. Мих. 
Гудевичъ. Мл. зап. лесничШ, кск. Константинъ Игнать. 
К в я т к о в с к 1 й .  
Государственный Контроль. 
Лифляндская контрольная палата. (Сувор. ул. № 8). 
Управляющей палатою, ка. Иванъ Ив. Драгневичъ. 
Старппе ревизоры: кс. Людвигъ Иван. Керовичъ; 
к с .  Я к о в ъ  Н и к о л .  С О Л О В С К 1 Й .  
Младпйе ревизоры: ка. Иванъ Михайл. Пилеръ; кс. 
Александръ Петр. Литвинск1й; кс. 1ос. Кипр. С а р ц е -
вичъ; ка. В. А. Столовск1й; ттс. ВасилШ Александр. 
Л а п о т п и к о в ъ .  
Секретарь, кск. Яковъ Вас. Г а м а л ь я. 
Помощи, ревизора: ттс. 1осифъ Оттон. Сцеп ура; ка. 
Иванъ Осип Лескиновичъ; ка. Яковъ Христ1ан. К а л ь-
нинъ; ка. ЕвлампШ Степан. Меныпиковъ; гс. Яковъ 
Генрихов. Залйтъ; гс. Яковъ Михайл. Пилеръ; кск. 
Сергей Серг. Кондратьевъ; гс. Павелъ Петр. Л и т -
в и н с к 1 й; ка. КМанъ Викентьев. Хмелевск1й; гс. Ив. 
Я к .  Г е ф к е н ъ ; к р .  Э .  I .  Г у ж а н ъ ; В .  Я .  А л е к с а н д р о в ъ ;  
О т т о н ъ  И в .  Г е р т н е р ъ .  
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Счетные чиновники: ка. Иванъ Михайл. Б и р 1 а т о -
в и ч ъ; гс. Рудольфъ Вильг. Франкъ; гс. Осипъ Андреев. 
О з о л и н ъ; ка. Николай Иванов. Бакуревичъ; Дими-
т р Ш  Н и л о в .  О  р  л  о  в  ъ ;  С е р г е й  Д и м и т р 1 е в .  Г е р б а ч е в с к 1 й ;  
С е р г .  Л у к .  Б о г д а н о в с в 1 й ;  М и х .  Г е о р г .  С у р и к о в ъ ;  
М а р т .  И в .  А и и а л и т ъ ;  А .  М .  К а л ^ н ц е в ъ .  
Канц. чиновники: кск. Карлъ Немезьев. Г а н у с о в и чъ; 
г с .  Н и к о л а й  Н и к о л а е в .  О с и п о в ъ ;  к р .  А л е к с .  А д р .  Р у п -
п е р т ъ ;  к р .  В .  А .  Д з е р е в я г о .  
Местный контроль Риго-Орловской железной дороги. 
Главный контролеръ, дсс. Сергей Александр. Гр аммат-
ч и к о в ъ. 
Помощи, главн. контролера, не. Титъ ВойцЬхов. Ч а й -
к о в с к 1 й. 
Старппе контролеры: не. Михаилъ Никол. М и п с к 1 й; 
ка. Борисъ Яковл. Сверженск1й; ка. Михаилъ Николаев. 
Погоновск1й; ка. Владшпръ Владим1р. М е з 1 е р ъ. 
Контролеры: не. Николай Петр. Славинскгй; не. 
Никандръ Констант. Нелинъ; ка. Константинъ Констант. 
Г е р и е т ъ ; ка. Михаилъ Матвеев. Кашаевъ; ка. ДмитрШ 
Ив. Ростовск1й; ттс. беодоръ Платон. М а к с и м о в и ч ъ; 
ттс. Александръ Никит. Вельдбрехтъ; ттс. Петръ Петр. 
Раевскхй; кск. Владим1ръ Марков. Нюренбергъ; гс. 
В л а д и м 1 р ъ  П е т р .  Г о д ы ц к 1 й - Ц в и р к о .  
Помощники контролера: не. Николай Васильев. Ми-
хай л о в ъ; не. Константинъ Геориев. Г о щ и ц к 1 й; ка. Фрид­
рихъ Фед. Сильвандеръ; ттс. ЦезарШ Антон. Т е р а е -
в и ч ъ; ттс. ВасилШ Васильев. Р-Ьшетниковъ; ттс. Иванъ 
Александр. Зосимовичъ; кск. Антонъ Варфолом. Ш у к е-
вичъ; кск. Николай Павл. Ознобишипъ; гс. Мар1анъ 
К о н с т а н т .  Б о н ч е в с к 1 й ;  г с .  Л ю д в и г ъ  Э д м у н д .  С о ч и н -
с к 1 й; гс. Сергей Петр. Г о л о в ъ; кр. ЦезарШ Бернардов. 
Е о н ч е в с к 1 й ;  г с .  С т е п а н ъ  М и х а й л .  Н е д з в е д с к з - й ;  н .  ч .  
Алексей Никандр. Ледуховск1й; н. ч. Александръ Алек­
с а н д р .  М  и  х  а  й  л  о  в  ъ ;  и .  ч .  К о н с т а н т и н ъ  Д м и т р .  К у з н е -
цовъ; н. ч.: Петръ Фом. Смирновъ; Павелъ Георпев. 
Михайловъ; ВасилШ Сергеев. Лотовъ; Мечиславъ 1ос. 
В и л э й к о; ДмитрШ Яковл. Журавлевъ; Ипполитъ 
Д е м ь я н .  Н е и о к у л ь ч и ц к 1 й ;  Ф а д д е й  И г н а т ь е в .  Д о б р о -
вольск1й; по найму: Андрей Ив. Вольфартъ; Андрей 
Петр. Язынинъ; Михаилъ Владим1р. Б а у е р ъ; Иванъ 
Фом. Щастпый; Владим1ръ Ив. Данияевск1й; Алексей 
Михайл. М а л к о в ъ. 
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Счетные чиновники: ттс. Георпй Владидпр. Щ е р б о в ъ; 
ттс. Ярославъ Александр. К о м а р ъ; кск. Борисъ Констант. 
К у ч е р о в ъ; гс. Илья Львов. К о б ы л и н с к 1 й; гс. Николай 
Николаев. Кирпотинъ; кск. Николай Семен. К у ц е н к о ; 
гс. Станиславъ 1осиф. Сташевичъ-Сташайтисъ; гс. 
Вацлавъ Феликсов. Оссендовск1й; кр. Михаилъ Франц. 
Селицкгй; кр. Станиславъ Антон. Гужевск1й; н. ч.: 
Фаддей Феликсов. Висмонтъ; Александръ Петр. О б о л е н-
с к 1 й; Николай Васильев. Терентьевъ; Александръ 
Васильев. Д и х т ъ; Николай Никол. Пацковск1й; Фор-
т у н а т ъ  Ф и л и п п о в .  Б е р е з а ;  А н а т о л Ш  Г е о р и е в .  К у л ь -
ч и ц к 1 й; Вильгельмъ Христ1ан. Крустозоль; по найму: 
Николай Ив. Ермолаевъ; Николай Павл. П е т р о в ъ ; 
Михаилъ Андр. Д а д з и т ъ; Гансъ Ганс. Линде; Артуръ 
Вильг. Б а р ъ. 
Канцелярсте чиновники: ка. ВасилШ Ив. Николаев ъ; 
к р .  Н и к о л а й  М и х а й л .  А о а н а с ь е в ъ .  
ВЕДОМСТВО Министерства Народнаго 
Просв'Ьщетя. 
Управлеше Рижскимъ учебныиъ округомъ (зам. пл. 
№ 2). 
Попечитель округа камергеръ двора Его Императорскаго 
В е л и ч е с т в а  к с .  П е т р ъ  П е т р .  И з в о л ь с к 1 й .  
Окружные инспектора: дсс. ВасилШ Яков. Поповъ; 
с с .  Н и к о л а й  Ч е с л а в .  З а 1 о н ч к о в с к 1 й .  
Директоръ народн. училищъ Лифл. губ., кс. АнатолШ 
В а с и л .  В и л ь е в ъ .  
Инспекторы народныхъ училищъ: 
Рижскаго I гор. рашна: сс. Оедоръ Яков. Трейландъ. 
г  
II „ „ кс. Михаилъ Ив. У с п е н с к ] й. 
Рижскаго раюна: сс. ВасилШ Влад. Правдинъ. 
Венденскаго раюна: сс. Михаилъ Вас. Поповъ. 
Валкскаго ракша: сс. Михаилъ Ив. Сассь (г. Валкъ). 
Вольмарскаго рашна: не. Иванъ Серг. Овчинни-
к о в ъ (г. Вольмаръ]. 
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Юрьевскаго I ра1она: кс. Николай Алекс. Бельдю­
ги н ъ (г. Юрьевъ). 
ВЗрьевскаго II раюна: сс. Петръ Николаев. Свечни­
ков ъ (г. Юрьевъ). 
Верроскаго раюна: кс. Яковъ Иванов. Тихомировъ 
(г. Верро). 
Перновскаго рашна: не. Онисимъ Игнатьев. Боло­
то в ъ (г. Перновъ). 
Феллинскаго раюна: сс. Николай Васильев. Прошля-
к о в ъ (г. Перновъ). 
Аренсбургскаго раюна: сс. ДмитрШ ведоров. Дубро­
вин ъ (г. А.). 
Канцелярия попечителя округа (Замковая площ. № 2). 
Правитель канцелярш, не. Николай Васильев. О п -
п о к о в ъ. 
Столоначальники: ка. Александръ Васил. Зенченко; 
кск. Евгешй Ник. Соболевъ; ттс. Констант. Конст. Т а -
л и ц к 1 й. 
Помощ. столоначальниковъ: кр. Николай Ив. Тихоми­
ровъ; кр. Николай Ильичъ С а в и ц к 1 й (и. д.); н. ч. Алек­
сандръ Вячесл. Кузнецовъ (и. об.); Бухгалтеръ, ка. Се-
менъ Матв. 1озайтисъ. Архитекторъ, ка. Алексей Прок. 
Кизельбашъ. Журналистъ и архивар. гс. Осипъ Вас. 
Н о в и ц к 1 й (и. д.). 
Канц. служители: Кузьма Маркел. Сиричевъ; Але­
ксандръ Викент. Вороньковъ; Владим1ръ Вас. Н о в и ц -
к 1 й; Миронъ Александров. Румянцевъ и Лид1я Никол. 
Я н е в и ч ъ. 
Совгътъ по дгъламъ православныхъ сельскихъ народныхъ 
училищъ Прибалтгйскихъ губернгй (Арх1ерейстй домъ въ г. 
Риге). 
Председатель совета, преосвященный Агаоангелъ 
епископъ Рижстй и Митавскгй. 
Члены: Попечитель Рижскаго учебнаго округа, кс. И. 
П. Нзвольск1й; ректоръ Рижской духовной семинарш, 
нрото1ерей А. И. Аристовъ; окружной инспекторъ Рижс. 
учебн. округа, дсс. В. Я. Поповъ; директоръ народныхъ 
училищъ Лифляндской губернш, кс. А- В. В и л ь е в ъ и ди­
ректоръ Рижской Александровской гимназш, ка. П. Д. И о -
г о д и н ъ .  
Делопроизводитель, не. Юл1анъ Карпов. Л о с с к 1 й. 
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Лифляндскгй верховный комитетъ земскихъ школъ 
(Царскосадовая ул. № 4, кв. 5). 
Председатель Эдуардъ Николаев, ф. Т р а н з е (им. Тау-
рупъ чр. ст. Ремерсгофъ). 
Члены: главные церковные попечители ландраты: баронъ 
Балтазаръ Кампенгаузенъ (Аагофъ); Арвидъ фонъ 
Эттингенъ (Луденгофъ); баронъ Адольфъ Адольфов. 
П и л а р ъ фонъ П и л ь х а у (им. Аудернъ чр. г. Перновъ); 
генералъ-суперинтендентъ Г. Э р н ъ; директоръ народн. учил. 
Лифл. губ. кс. АнатолШ Васильев. В и л ь е в ъ ; инсп. народ, уч. 
П р а в д и н ъ ;  ш к о л ь н ы й  с о в ' Ь т н и к ъ  н а с т о р ъ  Е .  П о р т ъ  
(Роденпойск. пр.). 
Секретарь, А. фонъ В и л ь б о а. 
ИмператорскШ Юръевскш Университетъ. 
Ректоръ, ординарный профессоръ государств, права, дсс. 
д - р ъ .  А л е к с а н д р ъ  Н и к и т .  Ф и л и п п о в  ъ .  
Профессоръ православнаго богословгя, прото1ерей, маг. 
А р с е ш й  С е м е н о в .  Ц а р е в с к 1 й .  
Богословстй факультетъ. 
Деканъ, испр. должн. ордин. проф. систематич. богосл., 
маг. 1оаннъ Христ1ан. К е р с т е н ъ. Ордин. проф. историч. 
богосл., др. 1оаннъ 1оаннов. Квачала. Ордин. проф. эк-
зегетическаго богосл., сс. др. Альфредъ Рейнгольдов. 3 е -
б е р г ъ. Экстраордин. проф. симитскихъ языковъ, маг. Алек­
сандръ Михайлов, фонъ Бульмерингъ. Экстраордин. 
п р о ф .  п р а к т .  б о г о с л . ,  м а г .  В и л ь г е л ь м ъ  Л е б е р .  Б е р г м а н  ъ .  
Д о ц е н т ъ  и с т о р и ч .  б о г о с л . ,  к с .  м а г .  А л е к с а н д р ъ  Г е й н р и х .  В е ­
рен дтс ъ. Прив.-доценты: экзегетическаго богосл., маг. 1о-
аннъ Адам. Фрей; симитскихъ языковъ, маг. Оттонъ Гейв. 
Зеземанъ; экзегетич. богосл., маг. Конрадъ Карлов. 
Г р а с с ъ ;  и с т о р и ч .  б о г о с л . ,  м а г .  Т р а у г о т ъ  Т р а у г .  Г а н ъ  ( п а -
сторъ университетскаго прихода). 
Юридическгй факулыпетъ. 
Деканъ, ордин. проф. церк. права, сс. др. Михаилъ 
Егор. Красноженъ. Орд. проф. госуд. права, др. Алек­
сандръ Никит. Филиппов ъ. Орд. проф. уголовнаго права, 
сс. др. Петръ Павлов. Пусторослевъ. Ордин. проф. 
и с т о р ш  р у с с к .  н р а в а ,  с с .  д р .  М и х а и л ъ  А л е к с а н д р .  Д ь я к о -
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н о в ъ  И с п р .  д о л ж н .  о р д .  п р о ф .  р и м с к .  п р а в а ,  с с .  м а г .  Е в -
гешй Вячеслав. Пассекъ. И. д. экстраорд. проф. эпци-
к л о п е д ш  п р а в а ,  с с .  м а г - н т ъ  А д а м ъ  Ф р а н ц е в .  З а ч и н с к 1 й .  
И. д. экстраорд. проф. торговаго права, сс. маг-нтъ Алек­
сандръ Серафим. Невзоровъ. Экстраорд. проф. полити­
ческой экономш и статистики, сс. маг. Александръ Никол. 
Миклашевск1й. Экстраорд. проф. римскаго права, кс. 
маг. Александръ Сергеев. Кривцов ъ. Экстраорд. проф. 
полицейскаго права, кс. маг. Николай Николаев. Б й л я в -
с к 1 й. Экстраорд. проф. международна™ права, маг. Влади-
м1ръ Эмануилов. Грабарь. Приватъ-доцентъ финансоваго 
п р а в а ,  м а г - н т ъ  О р е с т ъ  И .  О с т р о г р а д с к 1 й .  
Медицинскгй фанультетъ. 
Деканъ, ордин. проф. физ1олопи, сс. др. Васшпй Пал-
лад1ев. Кур ч и н с к 1 й. Орд. проф. государственнаго вра-
чебнов., дсс. др. Бернгардъ Августов. К е р б е р ъ. Орд. проф. 
анат., дсс. др. Августъ Степ. Рауберъ. Орд. проф. спещальн. 
патологш и клиники, сс. др. Карлъ Констант. Д е г 1 о. Орд. 
проф. хирургш и хирургической клиники, сс. др. Вильгельмъ 
Вильгельм. Кохъ. Ордин. проф. псих1атрщ, дсс. др. Влади-
м1ръ Феод. Ч и ж ъ. Орд. проф. спещальной патологш и кли­
ники, сс. др. Степанъ Михайл. Васильевъ. Ордин. проф. 
общей патологш и патологической анатомш, сс. др. Вячеславъ 
Алексеев. Афанасьевъ. Ордин. проф. государственнаго 
в р а ч е б н о в Ъ д ' Ь т я ,  с с .  д р .  А о а н а с Ш  С е р г е е в .  И г н а т о в с к 1 й .  
И .  д .  о р д .  п р о ф .  ф а р м а ц ш ,  с с .  м а г .  И в а н ъ  Л а в р е н т ь е в .  К о н ­
дак о в ъ. Орд. проф. сравнительной анатомш, эмбрпзлогш п 
гистологш, сс. др. Николай Карл. Ч е р м а к ъ. Орд. проф. 
г о с у д а р с т в .  в р а ч е б н о в : Ь д , Ь т я ,  с с .  д р .  Г р и г о р Ш  В и т а л и е в .  Х л о -
п и н ъ. Орд. проф. офталмологш и офталмологической кли­
ники, сс. др. Оедоръ Орестов. Е в е ц к 1 й. Орд. проф. хи­
рургш, сс. др. Михаилъ Ив. Дружининъ. Экстраорд. 
проф. спещальной патологш и клиники, кс. др. Николай Алекс. 
Савельев ъ. Экстраорд. проф. хирургш, сс. др. Вернеръ 
Германов. Цёге фонъ Мантейфель. И. д. ученаго 
а п т е к а р я ,  м а г .  ф а р м .  И в а н ъ  В и л ь г е л ь м .  Ш и н д е л ь м е й -
з е р ъ. Лрозекторъ при анатомическомъ институт^, кс. др. 
Германъ Алексеев. А д о л ь ф и. Иен. (но найму) обяз. про­
зектора при институт^ сравнительной анатомш, кр. лекарь 
Николай Павл. Корниловичъ. Приватъ-доцентъ фарма-
кологш и ассистентъ фармакологии, института, кс. др. Теорий 
Петров. Свирск1й. Приватъ-доценты: патологической анат., 
ка. др. Гиршъ (Германъ) Рафаилов. Рубинштейн ъ; ана­
томш, сверхшт. помощникъ прозектора анатомическаго инсти-
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тута, др. Рихардъ Лазерев. Вейнбергъ; акушерства и 
гинекологш др. 1оганъ Юльев. М е й е р ъ и баронъ Готгартъ 
Александр. Беннинггаузенъ-Будбергъ; спещальной 
патологш и клиники, др. Александръ Ив. Я р о ц к 1 й. 
Псторико-филологическгй факультетъ. 
Деканъ, ордин. проф. философш и педагогики, сс. др. Яковъ 
Фридрихов. О з е. Орд. проф. географш, этнографш и ста­
тистики, сс. др. Рихардъ Петров. М у к к е. Ордин. проф. 
русскаго языка въ особенности и славянскаго языков^дЬтя 
вообще, сс. др. Евгешй Вячеслав. П Ъ т у х о в ъ. И. д. орд. 
п р о ф .  р у с с к о й  и с т о р ш ,  с с .  м а г .  Е в г е ш й  Ф р а н ц о в .  Ш м у р  л  о .  
И. д. ордин. проф. древне-классической филологш и археологш, 
сс. маг. Владим1ръ Констант. Мальмбергъ. Орд. проф. 
древне-классической филологш и исторш литературы, сс. др. 
Михаилъ Никит. Крашенинников ъ. Ордин. проф. 
в с е о б щ е й  и с т о р ш ,  с с .  д р .  А н т о н ъ  Н и к и т .  Я с и н с к 1 й .  И .  д .  
экстраорд. проф. н^мецкаго и сравнительнаго языков'Ьд'Ьтя, 
маг-нтъ Дмитр1й Николаев. Кудрявск1й. Экстраорд. проф. 
всеобщей исторш, маг. Павелъ Никол. Ардашевъ. Экстраорд. 
проф. сравнительной грамматики славянскихъ нар'ЬчШ, сс. др. 
Леонгардъ Карл Мазпнгъ. Доцентъ древне-классич. фило­
логш, кс. маг. Александръ Мартынов. Придикъ. Приватъ-
доцентъ нЪмецкаго и сравнительнаго языков^д^ши и библю-
текарь, не. др. Вольфгангъ Филиппов. Шлютеръ. Приватъ-
доцентъ сравнительнаго языков^дЪшя и лекторъ латышскаго 
языка, кс. маг. Яковъ Инджев. Лаутенбахъ (см. лек­
торы). 
Физико-матемотическгй факультетъ. 
Деканъ, ордин. проф. физической географш и метео-
рологш, сс. др. Борисъ Измаилов. Срезневск1й; ордин. 
ироф зоологш, сс. др. ЮлШ Георг, фонъ Кеннель; ордин. 
проф. хим1и, сс. др. Густавъ Гейнр. Тамманъ; орд. проф. 
а с т р о н о м ш ,  д с с .  д р .  Г р и г о р ш  В а с и л ь е в .  Л е в и ц к 1 й ;  и .  д .  
о р д и н .  п р о ф .  ф и з и к и ,  с с .  м а г .  А л е к с а н д р ъ  И в а н о в .  С а д о в -
с к 1 й; и. д. ордин. проф. ботаники, сс. маг. Николай Иванов. 
Кузнецова/, ордин. проф. чистой математики, сс. др. Вис-
сарюнъ Григорьев. Алекс-Ьевъ; орд. проф. минералогш, 
др. Николай Иванов. Андрусовъ; ордин. проф. чистой 
математики, сс. др. Платонъ Плат. Граве; и. д. экстраорд. 
нроф. сельскаго хозяйства и технологш, не. маг-нтъ Сергей 
Казим1ров. Богушевск1й; доцентъ сельскаго хозяйства, 
маг. Арведъ Ив. Т о м с о н ъ; астрономъ-наблюдатель, кс. маг. 
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Константинъ Доримедонт. Покров с к 1 й; приватъ-доцентъ 
химш и лаборантъ химическаго кабинета, ка. маг-нтъ Алек­
сандръ Дмитр1ев. Богоявленск1й; приватъ-доцентъ химш 
и помощи, директора химическаго кабинета, не. маг-нтъ Ге-
орпй Александр. Ландезенъ; приватъ-доцентъ прикладной 
м а т е м а т и к и ,  к а .  м а г - н т ъ  Г у р Ш  В а с и л ь е в .  К о л о с о в ъ ;  и .  д .  
архитектора и преподавателя началъ архитект., Рейнгольдъ 
Фридр. Г у л е к е. _______ 
Лекторы. 
Лекторъ латышскаго языка и приватъ-доцентъ сравни­
тельнаго языков-ЬдЬтя, кс. маг. Яковъ Инджев. Л а у т е н -
бахъ; лекторъ эстскаго языка, кс. др. Августъ Михайлов. 
Германъ; лекторъ французскаго языка, ка. канд. Августъ 
А в г у с т .  С а ж е .  
Учитель гимнаст, упражн. Александръ Гейнрихов. 
П у н г а. 
Учебно-вспомогательныя учрежденья при Юрьевскомъ уни­
верситета. 
1) Библютека: директ., проф. Евгешй Вячеславов. 
П а с с е к ъ (см. юрид. фак.). Библ1отекарь, др. Вольфгангъ 
Филип. Шлют ер ъ (см. ист.-фил. фак.). Помощ. библютек.: 
канд. Александръ Тимоееев. Расторг у евъ и действ, студ. 
М е й н г а р д ъ  В о л ь д е м .  Г а н с е н ъ .  
2) Музей изящныхъ искусствъ: директоръ, проф. Вла-
дим1ръ Констант. Мальмбергъ (см. ист.-фил. фак.). 
3) Музей отечественныхъ древностей: директоръ, нрив,-
доцентъ Вольфгангъ Филиппов. Ш л ю т е р ъ (см. ист.-
фил. фак.). 
4) Астрономическая обсерватор1я: директ., проф. Гри-
гор1й Васильев. Л е в и ц к 1 й (см. физ.-мат. фак.); астрономъ-
н а б л ю д а т е л ь ,  К о н с т а н т и н ъ  Д о р и м е д о н т о в .  П о к р о в с к 1 й  ( с м .  
физ.-мат. фак.); ассист., им^ющ. дипл. 1 степ. ка. СергМ 
Бакон. Шар бе; и. об. сверхштат, ассист., Вильгельмъ Карл. 
А б о л ь д ъ. 
5) Математич. кабинетъ: директ., проф. Виссаркшъ Григ. 
АлексЬевъ (см. физ.-мат. фак.). 
6) Фармацевт, институтъ: директ., проф. Иванъ Лавр. 
Кондаковъ (см. мед. фак.); лаборантъ, (ваканшя); сверхшт. 
л а б о р а н т ы :  п р и в и з о р ы  В и к т о р ъ  А л е к с е е в .  С к в о р ц о в ъ  и  
В я ч е с л а в ъ  И в а н .  П е т р  о  в  ъ  
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7) Химич. кабинетъ и лаборат.: директ., проф. Густавъ 
Гейнрих. Тамманъ (см. физ.-мат. фак.); пом. его, маг-нтъ 
х и м ш  и  п р и в а т ъ - д о ц е н т ъ ,  н е .  Т е о р и й  А л е к с а н д р о в .  Л  а н д е -
з е н ъ; лаборантъ, маг-нтъ химш и приватъ-доцентъ, ка. 
Александръ Дмитр1ев. Богоявленск1й (см. физ.-
мат. фак.); сверхшт. ассист., канд. Рейнгардъ Фридрихов. 
Х о л л м а п ъ .  
8) Физич. кабинетъ: директ., проф. Александръ Иван. 
Садовск1й (см. физ.-мат. фак.); ассистентъ, д-Ьйств. студ. 
Н и к о л а й  А л е к с а н д р .  С а х а р о в  ъ .  
9) Экономичестй кабинетъ съ лаборатор1ею для сельско­
х о з я й с т в е н н о й  х и м ш :  д и р е к т . ,  п р о ф .  С е р г е й  К а з и м 1 р о в .  Б о -
г у ш е в с к 1 й (см. физ.-мат. фак.). 
10) Минералогии, кабинетъ: директ., (ваканйя); ассист., 
к а н д .  т т с .  Н и к о л а й  В и к т о р .  К у л т а ш е в ъ .  
11) Зоологичесшй музей: директ., проф. ЮлШ Геориев. 
фонъ Кеннель (см. физ.-мат. фак.); исп. обяз. хранителя 
Эрвинъ Юльев. Т а у б е (по найму). 
12) Ботаничестй садъ: директ., проф. Николай Иван. 
К у знецовъ (см. физ.-мат. фак.); пом. его, канд. Волеславъ 
Болеслав. Гриневецк1й; сверхшт. ассистентъ канд. Па-
велъ Иванов. Мищенко; садовникъ, Анцъ Андреев. 
М у р ь я н ъ. 
13) Метеорологич. обсерватор1я: директ., проф. Еорисъ 
Измайлов. Срезневск1й (см. физ.-мат. фак.); сверхшт. ла­
борантъ, ттс. канд. Конрадъ Геориев. К о х ъ. 
14) Анатомичесшй институтъ: директ., проф. Августъ 
Степанов. Р а у б е р ъ (см. мед. фак.); прозекторъ, др. Германъ 
АлексЬев. А д о л ь ф и (см. мед. фак.); сверхшт. помощникъ 
прозектора и приватъ-доцентъ др. Рихардъ Лазерев. В е й н-
б  е р  г ъ .  
15) Институтъ сравнительной анатомш: директ., проф. 
Николай Карл. Чермакъ (см. мед. фак.); исп. обязанности 
п р о з е к т о р а ,  л е к а р ь  Н и к о л а й  П а в л о в .  К о р н и л о в и ч ъ  ( с м .  
мед. фак.); сверхшт. ассистентъ, др. Вильгельмъ Вильгельм. 
Ш м е л ь ц е р ъ .  
16) Физюлогичесшй институтъ: директ., проф. Васшйй 
Иаллад1ев. Курчинск1й (см. мед. фак.); исп. обяз. сверхшт. 
а с с и с т .  ( п о  н а й м у ) :  С е р г Ь й  М и т р о ф а н о в .  Т р у б л а е в и ч ъ .  
17) Патологичесшй институтъ: директ., проф. Вячеславъ 
Алексеев. Афанасьевъ (см. мед. фак.); помощ. прозек­
т о р а ,  л е к а р ь  И в а н ъ  И в .  Ш и р о к о г о р о в ъ .  
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18) Фармакологичесмй институтъ : директоръ (ваканс1я); 
а с с и с т е н т ъ ,  п р и в а т ъ - д о ц е н т ъ  ф а р м .  д р .  Г е о р п й  П е т р .  С в и р -
с к 1 й (см. мед. фак.); сверхшт. ассистентъ, лекарь Иванъ Ив. 
М а р к е л о в ъ .  
19) Судебно-медицинстй институтъ: директ., проф. Аеа-
насШ Сергёев. Игнатовск1й (см. мед. фак.); исп. обяз. 
сверхшт. ассистентовъ: лекарь Иванъ 1осифов. 3 у б о в ъ и 
Альфредъ Юрьев. Салинъ (по найму). 
20) ГипеническШ кабинетъ: директ., проф. ГригорШ 
Витальев. X л о п и н ъ (см. мед. фак.); сверхшт. ассистенты: 
лЪкари Александръ Янов. Раммуль и Константинъ Эраст. 
Д о б р о в о л ь с к 1 й .  
21) Коллекщя предметовъ по библейской и церковной 
а р х е о л о г ш :  д и р е к т . ,  п р о ф .  1 о а н н ъ  1 о а н н о в .  К в а ч а л а  ( с м .  
богосл. фак.). 
22) Статистичестй кабинетъ: директ., проф. Рихардъ 
Петр. М у к к е (см. ист.-фил. фак.). 
23) Кабинетъ оперативной хирургш: директ., проф. Ми­
хаилъ Ив. Дружининъ (см. мед. фак.); сверхшт. асси­
с т е н т ъ ,  л е к а р ь  И в а н ъ  В а с и л ь е в .  Г е о р г 1 е в с к 1 й .  
24) Геологичестй кабинетъ: директ., проф. Николай 
Иванов. Андрусовъ (см. физ.-мат. фак.); исп. обяз. 
сверхшт. ассистента: Станиславъ Урбанов. Л и н о в с к 1 й 
(по найму). 
25) ЗоотомическШ кабинетъ: директ., (ваканс1я); сверхшт. 
лаборантъ: имйюшдй дипломъ первой степени Михаилъ Мих. 
В о с к о б о й н и к о в ъ .  
26) Клиники: 
а. Терапевтическая клиника: директ., проф. Степанъ Ми­
хайлов. Васильев ъ (см. мед. фак.); ассистентъ: лекарь 
Савва Лазарев. Лазовичъ; сверхшт. ассистенты: лекари 
И в а н ъ  П е т р о в .  Р у г а  и  В а л ь т е р ъ  Ф р и д р и х о в .  X  о  л а ­
ма н ъ. 
б. Поликлиника: директ., проф. Николай Александров. 
Савельевъ (см. мед. фак.); ассистентъ, кс. докт. Гейн-
рихъ Иван. К о п п е л ь; сверхшт. ассистенты: лекари 0ео-
д о р ъ  Т и м о о е е в .  Т ю л ь п и н ъ  и  А н т о н ъ  М а р т о в .  Ш у л ь -
ц е н б е р г ъ .  
в. Хирургическая клиника: директ., проф. Вильгельмъ 
Вильгельм. Кохъ (см. мед. фак.); ассистентъ, лекарь Янъ-
Наполеонъ Фелищан. Михнев и чъ; сверхшт. ассистенты: 
лекари: Станиславъ-Генрихъ Янов. Г у р б с к 1 й ; Александръ 
Александр. Гагенторнъ и Фридрихъ Казим1р. Р а у п а х ъ. 
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г. Офталмологическая клиника: директ., проф. бедоръ 
Орест. Евецк1й (см. мед. фак.); ассистентъ, лекарь Иванъ 
Юльев. Р у б е р т ъ; сверхшт. ассистенты: Янъ Янов. О з о -
л  и  н  ъ  ( п о  н а й м у )  и  л е к а р ь  Г е р г а р д ъ  Ф р и д р и х о в .  Х о л л -
м а н ъ. 
д. Акушерская и гинекологическая клиника: директ., 
(ваканс1я) ; ассистентъ, лекарь Августъ Гейнрих. Л е г е р ъ; 
сверхшт. ассистенты: лекари Петръ Ив. Ю р ь я н ъ и Петръ 
Мартын. Калнынь; повивальная бабка: Гильда Вильгельм. 
У м б л 1 я. 
е. Клиника для нервныхъ и душевныхъ болезней: директ., 
проф. Владим1ръ Феодор. Чижъ (см. мед. фак.); ассистентъ, 
лекарь Иванъ Ганс. О т т а с ъ; свехшт. ассистенты: лекари 
Иванъ Петр. Л у й г а и Эдуардъ Янов. К а л н и н ъ. 
ж. Университетское отдЬлеше городской больницы: директ. 
терапевтическаго отдЪлетя, проф. Карлъ Констант. Д е г 1 о 
( с м .  м е д .  ф а к . ) ;  а с с и с т е н т ъ :  д р .  О с к а р ъ  Г у с т а в .  Р о т б е р г ъ ;  
с в е р х ш т .  а с с и с т е н т ъ :  л е к а р ь  Э р н с т ъ  Э р н с т о в .  М а з и н г ъ ;  
директ. хирургическаго отделешя: проф. Вернеръ Герман. 
Цёге фонъ Мантейфель (см. мед. фак.); сверхшт. ас­
с и с т е н т ъ :  л е к а р ь  В е р н г а р д ъ  А р т у р .  Б е т х е р ъ .  
При клинической аптеке: провизоръ Иванъ Фридрих. 
Мазингъ; помощ. провизора: маг-нтъ фарм. Александръ 
И в .  М е л ь к е р т ъ .  
Исп. обяз. университетскаго механика: Вернгардъ Павл. 
Ш у л ь ц е. 
Мастеръ хирургическихъ инструментовъ: Александръ 
Петр. К е й с ъ. 
Профессорскгй дисциплинарный судъ. 
П р е д с е д а т е л ь  с у д а :  п р о ф .  П .  П .  П у с т о р о с л е в ъ .  
Члены суда :  проф. :  М.  А .  Дьяконовъ (заместитель  
п р е д с е д а т е л я ) ;  А .  М .  ф о н ъ  Б у л ь м е р и н г ъ ;  А .  И .  С а д о в -
С  К  1  й  и  Г .  В .  Х л о п и н ъ .  
Кандидаты въ судьи: проф. Н. И. А н д р у с о в ъ; Е. Ф. 
Ш м у р л о ;  М .  Н .  К р а и г е н и н н и к о в ъ ;  В .  Ф .  Ч и ж ъ  и  
В .  Э .  Г р а б а р ь .  
Чиновники по канцеляршмъ и по административной части. 
Секретарь совета, сс. канд. Густавъ Людв. Т р е ф п е р ъ. 
Секретарь правлешя, кск. Гербертъ Алекс. Ш у л ь ц ъ. 
Ч и н о в н и к и  п о  с ч е т н о й  ч а с т и :  к а .  Я к о в ъ  И в .  Я к о б ­
сон ъ; ка. Альфредъ Георг. III т а м ъ. 
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Архивар1усъ, Георпй Георг. С а б л е р ъ. 
Канцелярсте писцы совета: 1оганнесъРудольф. Швальбе; 
Карлъ Яков. Рейманъ; Александръ Петр. К е р м а н ъ. 
Канцелярсте писцы правлетя: Евгешй Ив. Шталь; 
А в г у с т ъ  М а т в е е в .  Э  н  н  о  ф  ъ ;  М и х а и л ъ  И в .  К о л п и н с к 1 й .  
Магнусъ Густав. Виндтъ; въ Архиве: Александръ Андрее; 
Э г л о н ъ. 
Канцелярстй чиновникъ медицинскаго факультета: гс-
А в г у с т ъ  М а р т и н .  В е р м а н ъ .  
Инспещгя студентовъ. 
Инспекторъ, дсс. Нилъ Иван. Тихомировъ, 
П о м о щ и ,  и н с п е к т о р а :  с с .  Э м а н у и л ъ  И в а н .  Х р а б р о в ъ ;  
сс. Ермолай Ананьев. Гравитъ; сс. ВасилШ Гаврилов. 
В о з н е с е н с к 1 й .  
Канцеляр1я инспекцш: 
Секретарь по студентскимъ д-Ьламъ, ка. канд. Александръ 
Александр. Боковневъ. Канцелярсте писцы по студент­
скимъ деламъ: Рихардъ Гейнрих. 3 е б е р г ъ; Карлъ Иван. 
Л а г у с ъ. 
Педели: оберъ-педель Эдуардъ Августов. Микинъ; 
пе д е л и :  Э д у а р д ъ  И в а н .  Э с с е н с о н ъ ;  Г о р д е й  С т е п а н .  Б а -
рановъ; Андрей Густав. В и к с н е; Давидъ Ив. Р а с т и н ъ 
(и. об.); Иванъ Карл. Ю р и с о н ъ (и. об.). 
Помощники педелей: 1оганъ 1ог. Миттъ; Иванъ Бор. 
У с о в ъ. 
РижскШ политехничесшй институтъ. 
Совчътъ: 
Председатель, инженеръ Вернгардъ Карлов, фонъ Шу­
бе р т ъ. 
Директоръ, докт. хим. профессоръ Павелъ Иванов. 
В а л ь д е н ъ .  
Помощи, директора, профессоръ Бенедиктъ Михайлов. 
В 0 Д З И Н С К 1 Й .  
Д е п у т а т ы :  и н ж .  Т е о р и й  В и л ь г е л ь м .  К е р к о в 1 у с ъ ;  
С и л ь в е с т р ъ  П е т р .  Р  е  ш  е ;  В и л ь г е л ь м ъ  Л ю д в .  К е р к о в 1 у с ъ ;  
прис. повер. Николай Бурхард. фонъ К л о т ъ; докт. правъ 
Робертъ Роберт фонъ Бюнгнеръ; отст. генералъ.-маюръ 
баронъ Петръ фонъ Оффенбергъ; докт. филос. Викторъ 
Л и в е н ъ. 
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З а м е с т и т е л и  Д е п у т а т о в ъ :  В и л ь г е л ь м ъ  О с к а р ,  
ф о н ъ  З е н г б у ш ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  К а р л .  Б е й е р м а н ъ .  
К а н ц е л я р 1 я  с о в е т а :  
Секретарь, Максимил1анъ Эмильян. фонъ Рейбницъ. 
Ном. секр., ка. Эрнстъ Вильгельм. А м е н д е. Казначей, кс. 
ЮлШ 1оахим. Раковск1й. Архивар1усъ, гс. 1оганъ 1оган. 
Э к м а н ъ. Канцелярстй чиновн., ЭмилШ Фридрихов. Л и н -
д и к о в ъ. 
Правленге: 
Директоръ, проф. др. Н. И. Вальденъ (принимаетъ 
по втор, и четв. 12—1 ч.). 
Номощ. директ. проф. Б. М. В о д з и н с к 1 й (прин. по 
понед., втор., четв. и пятн. 12—1 ч.). 
Секретарь учебн. комитета, проф. Г. Г. Ш в а р ц ъ. 
Деканы: строит, отд., проф. И. В. Кохъ; инжен. отд., 
п р о ф .  Б .  М .  В о д з и н с к 1 й ;  м е х а н .  о т д . ,  п р о ф .  К .  А .  В л а -
д  и  м  1  р  о  в  ъ ;  х и м и ч е с к .  о т д . .  п р о ф .  М .  Ф .  Г л а з е н а п п ъ ;  
сельск.-хозяйств, отд., проф. др. Д. Г. Томсъ; коммерч. 
отд., проф. др. Е. Э. фонъ Б е р г м а н ъ. 
К а н ц е л я р 1 я  д и р е к т о р а  ( о т к р ы т а  е ж е д н е в н о  о т ъ  
11 до 1 ч., за исключешемъ праздничныхъ дней). 
И. об. делопроизводителя: Александръ Карл. Д е л л е н ъ; 
помощи, его, кск. Иванъ Захарьев. Б е л я е в ъ; архивар1усъ, 
(онъ-же и. о. помощ. делопр.), ттс. 1оганъ Карл. Б е р з -
к  а  л  ь  н  ъ ;  к а н ц е л .  ч и н о в н . ,  А л е к с а н д р ъ  И в а н о в .  В а л ь д -
м а н ъ. 
Учебный штатъ : 
П р о ф е с с о р а :  
Евгешй Эмильев. фонъ Б е р г м а н ъ, маг. пол. эконом., 
кс., и. д. проф. политической экономш; Карлъ Карл. Б и ш о ф ъ, 
др. филос., сс., проф. химш; Пирсъ Геориев. Боль, др. 
приклад, матем., сс., проф. высшей математики; Навелъ Ив. 
Вальденъ, др. химш, сс., проф. химш; Константинъ Але­
ксандров. Владим1ровъ, проф. прикладной механики; 
Бенедиктъ Михайл. Водзинск1й, сс., проф. инженернаго 
искусства; Рихардъ Генр. Геннигъ, др. филос., кс., проф. 
т е х н и ч е с к о й  м е х а н и к и ;  М а с и м и л г а н ъ  Ф е р д и н .  Г л а з е н а п п ъ ,  
сс., проф. химической технологш; Бруно Карл. Доссъ, др. 
филос., сс., проф. минералогш игеологш; Густавъ Вильгельм. 
Кирштейнъ, сс., проф. стр. искусства; Вольдемаръ Авг. 
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фонъ К н и р и м ъ, др. сельск.-хоз., сс., проф.. землед1шя ; 
Иванъ Венцесл. Кохъ, сс., проф. архитектуры; Генрихъ 
Фердинанд. М а л ь хе р ъ, сс., проф. инж. искусства; Эдмундъ 
Эрнест. II ф у л ь, сс., проф. механической технологш; Джоржъ 
Генрих. Томеъ, др. сельск.-хоз., сс., проф., сельско-хозяйст-
в е п н о й  х и м ш  и  п о ч в о в ' Ь д ' Ь ш я ;  Г р и г о р Ш  Г е о р и е в .  Ш в а р ц ъ ,  
кс., проф. ипженерныхъ наукъ; Францъ Франц. Ш и н д л е р ъ, 
сс., проф. землед&ия. 
А д ъ ю н к т ъ - П р о ф е с с о р а .  
Михаилъ Николаев. Б е р л о в ъ, кс., ад.-проф. приклад, 
механики; Карлъ Карлов. Блахеръ, не., и. д. ад.-проф. 
химической технологш; Отто Фердинандов. Г о ф м а н ъ, ад.-
п р оф .  с т р ои т е л ь н а г о  и с к у с с т в а ;  П а в е л ъ  Вик т о р о в ,  ф онъ  Д ен -
ф е р ъ, ад.-проф. механической технологш; Чарлсъ Иванов. 
К л а р к ъ, ад.-проф. прикладной механики; Владим1ръ Андр. 
Косинск1й, маг. пол. экон., канд. матем., ад.-проф. пол. 
экономш; Николай Максимов. Озмидовъ, кс., ад.-проф. 
электротехники; Михаилъ Саламонов. Сегель, маг. физ., 
н е  ,  а д . - п р о ф .  ф и з и к и ;  В и л ь г е л ь м ъ  Г о т г а р д о в .  ф о н ъ  С т р и к ъ ,  
ад.-проф. гражданской архитектуры; Гейнрихъ Гейнрихов. 
Трей, докт. филос., не., и. д. ад.-проф. химш; Мартынъ 
Вильгельмов. Шталь-Шредеръ, маг. сельск.-хозяйства, 
кс., ад.-проф. агрономш. 
П р е п о д а в а т е л и :  
Алексей Петров. А р и с т о в ъ, прото1ерей, и. о. преп. 
БОГОСЛОВ1Я ; Эрнстъ Семенов. Биркганъ, преп. бухгалтерш; 
Веодоръ Владим1ров. Бухгольцъ, не., преп. ботаники и 
зоолоии; Германъ Эрнестов, фонъ Вестерманъ, кс., и. о. 
преп. ком. ариемет.; Джонъ Яковлев. В у д ъ, исп. об. преп. 
англШскаго языка; КМй Августов, фонъ Гагенъ, сс., исп. 
о б .  п р е п .  с т р .  з а к о н о в е д е н и я ;  А л ь ф р е д ъ  К а р л о в .  Г е д е н -
ш т р е м ъ, докт. филос., не., преп. исторш, и. о. преп. ком. 
географш; Карлъ Фридрихов. Глазенаппъ, сс., и. о. преп. 
нймецкаго яз.; Гуго Мартынов. Данненбергъ, кс., и. о. 
преп. исторш искусствъ; Александръ Карлов. Д е л л е н ъ, и. 
о. преп. бухгалтерш; Люсьенъ Улисов. Дюбоа, сс., и. о. 
преп. французскаго языка; Борисъ Алексеев. Ив а н о в ъ, преп. 
техн. механики; Карлъ Иванов. К а н г р о, маг. ветер, наукъ, не., 
преп. ветеринарныхъ наукъ; Карлъ Юльев. Купферъ, не., 
преп. начертательной геометрш; Оскаръ Егоров. Л у ц ъ, док. 
филос., кс., преп. аналитической химш; Альфредъ Рихардов. 
М е д е р ъ, преп. математики; Фридрихъ Эмануилов. М о -
рицъ, и. о. преп. рисовашя; баронъ Гергардъ Владим1ров. 
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Р о з е н ъ ,  п р е п .  р и с о в а ш я ;  К о н с т а н т и н ъ  И г н а т ь е в .  Р о н -
ч е в с к 1 й, не., преп. архитектуры ; Викторъ Михайлов, ф. 
Цвингманъ. сс., п. о. преп. торгов, права; Константинъ 
Мартынов. Ц у м ф т ъ, ттс., преп. ком. ариеметики; Карлъ 
Р^арлов. Ш и л л и н г ъ, и. о. преп. сельск.-хоз. права ; Сте-
панъ Георпев. Ш и м а н с к 1 й, не., преп. хим. технологш; 
Владиславъ Радзиславов. Якубовск1й, кс., и. о. преп. 
русскаго яз,; Фридрихъ Генрихов. Аманъ, и. о. преп. кал-
лиграфш. 
А с с и с т е н т ы :  
Эмиль Яковлев. А б о л и н ъ, инж.-мех., исп. об. асс. по 
прикл. механ; Фрицъ Гертов. Блюмфельдъ, инж.-хим., исп. 
об.асс.при хим.-тех. лаборат.;Вильгельмъ Оттонов. Б у р с 1 а н ъ, 
а г р . ,  а с с .  п р и  о п ы т н о й  ф е р м е :  М а к с ъ  Э р и х о в ,  ф о н ъ  В и -
х  е  р  т  ъ ,  а г р . ,  а с с .  п р и  о п .  ф е р м е ;  А р к а д 1 й  В а с и л ь е в .  В о л о к и -
тпнъ, инж.-тех., и. д. асс. при анал. лаб.; Германъ Августов. 
Г а р т м а н ъ, архит., асс. по архитек.; Павелъ Андр. Д а у г е, 
и н ж . - х и м . ,  к с . ,  а с с .  п р и  а н а л .  л а б о р . ;  И в а н ъ  И в а н .  З а в и д ­
ен 1 й, докт., инж.-хим., асс. по физ. химш; Ивань Тенис. П р е-
д и т ъ, инж.-хим., не., асс. при аналит. лабор.; Вольдемаръ 
Георпев. Р е й с и х ъ, инж.-техн., и. о. асс. по машинострое­
ние ; Густавъ Вольдемаров. Т а у б е, инж.-техн., не., асс. при 
мех.-тех. лабор. и по тех. черчении; ёеофилъ 1осифов. Т и ф ъ, 
архит., асс. по строительному искусству; Артуръ Робертов. 
Фегедингъ, инж.-тех., и. о. асс. по машиностроение; 
Эмиль Карлов. Фрелихъ, инж.-хим., и. о. асс. при синтет. 
лабор., Мечиславъ Гаврилов. Центнершверъ: докт., и. 
о. асс. по физ. химш;Николай Георпев. Штейнбахъ, инж.-
хим., асс. при анал. лабораторш. 
Б и б л 1 о т е к а  ( о т к ры т а  еж е дн е вн о  о т ъ  1 0  д о  1  ч .  и  
отъ 5 до 7 час., за псключешемъ праздничныхъ дней). 
Инспекторъ библштеки, проф. Г. Ф. Мальхеръ. 
Бйблютекарь, не. Карлъ Иванов. Л е й л а н д ъ. Пом. 
библштекаря, Карлъ Христофоров. Л а у р и т ъ. 
Ф и з и ч е с к а я  л а б о р а т о р 1 я .  
Зав-Ьд., Ад.-проф. М. С. С е г е л ь. 
Асс. Карлъ Карлов. Пфафф ъ. 
М е х а н и ч е с к а я  м а с т е р с к а я .  
Зав^д., проф. Э. Э. Пфуль. 
Механикъ, Эрнстъ Вильгельмов, фонъ Ш в е х ъ. 
12* 
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Э л е к т р о т е х н и ч е с к а я  л а б о р а т о р 1 я .  
Зав-Ьд., ад.-проф. Н. М. О з м и д о в ъ. 
Асс.: беодоръ Александров. Витовъ; Петръ Алексеев. 
К о б  о з е в ъ .  
Х и м и ч е с к 1 я  л а б о р а т о р 1 и .  
Аналитическая лаборатор1я. Зав^д., проф. П. И. Валь­
денъ. Ассистенты: О. Е. Л у ц ъ; П. А. Д а у г е; Н. Г. 
Ш т е й н б а х ъ ;  И .  Т .  П р - Ь д и т ъ ;  А .  В .  В о л о к и т и н ъ .  
Физико-химическая и электро - химическая лабораторш. 
З а в - Ь д . ,  п р о ф .  П .  И .  В а л ь д е н ъ .  А с с и с т е н т ы :  И .  И .  З а -
в и д с к 1 й ;  М .  Г .  Ц е н т н е р ш в е р ъ .  
Синтетическая лаборатор1я. ЗавЪд., проф. К. К. Би-
ш о ф ъ. Ассистенты: Э. К. Фрелихъ; докт. баронъ Ге-
орпй Альфредов. Б е р ъ; докт. Робертъ Францев. Э к с л е н ъ. 
Химико-технологическая лаборатор1я. Зав4д., проф. М. Ф. 
Глазенаппъ; ад.-проф. К. К. Блахеръ. Преп., С. Г. 
Ш и м а н с к 1 й .  А с с . ,  Ф .  Г .  Б л ю м ф е л ь д ъ .  
Надзиратели складами матер1аловъ: А. К а з и к ъ (анал. 
л а б . ) ;  А .  К ом с а р ъ  ( с ин т е т .  л а б . ) ;  К .  Р - Ь к с т ин ь  ( х им . -
тех. лаб.). 
И с п ы т а т е л ь н а я  с  т  а  н  ц  1  я  д л я  п р о и з в о д с т в а  х и -
мическихъ изслЪдовашй и контроля сЬмянъ, (открыта отъ 
8 до 6 час. за исключешемъ праздничныхъ дней). 
Зав^д., проф. Д. Г. Т о м с ъ (принимаетъ отъ 3—4 ч. 
въ бюро станцш). Ассистенты: Вильгельмъ Феодоров. фонъ 
Г а к е н ъ; докт. Эрвинъ Эдуардов. Неандеръ; Семенъ 
М е н д е л е в .  Б л у м е н ф е л ь д ъ .  
О п ы т н а я  ф е р м а  П е т е р г о ф  ъ .  З а в " Ь д . ,  п р о ф .  
В. А.  ф о н ъ  К  н  и  р  и  м  ъ .  А с с и с т е н т ы  :  В .  О .  Б у р с г а н ъ ;  
М. Э. фонъ В и х е р т ъ. 
Врачъ, др. мед. Рейнгольдъ Данилов. Вольф ерцъ 
принима е т ъ  о т ъ  8—1 1  и  о т ъ  5—6  ч .  
У п р а в л е н 1 е  з  д  а  н  1  я  м  и  и н с т и т у т а .  
Помощникъ директора, проф. Б. М. В о д з и н с к 1 й. 
И н с п е к т о р ъ  з д а н Ш ,  а д . - п р о ф .  О .  Ф .  Г о ф м а н  ъ .  
Зав^д. тех. инсталл., ад.-проф. К. К. Блахеръ. 
Интендантъ, Александръ Эрнестов. Ш т р а у с ъ. 
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ЮрьевскШ ветеринарный институтъ. 
Директоръ, ординарн. проф., маг., дсс. Казим1ръ Карл. 
Р а у п а х ъ. 
Ордин. проф.: маг., сс. Вольдемаръ Георпев. Г у т -
м а н ъ ;  м а г .  с с .  Л ю д в и г ъ  К а р л о в .  К у н д з и н ъ .  
Экстраордин. проф.: маг., не. СергЬй Ефим. Пучков-
с к  1  й ;  с в е р х ш т а т н ы е :  м а г . ,  с с .  И в а н ъ  1 о с и ф .  В а л ь д м а н ъ ;  
маг., сс. Карлъ Карлов. Г а п п и х ъ. 
Доценты: не. Станиславъ Викентьев. Д а в и д ъ; не. Лео-
н и д ъ  Г р и г о р ь е в .  С п а с с к 1 й ;  м а г . ,  с с .  Я к о в ъ  К у з ь м .  Н е ­
го т и н ъ (св. шт.). 
Прозекторъ, маг., кс. Эрнстъ Карлов. Ш р е д е р ъ. 
Помощники прозектора: Эрнстъ Карлов. П а у к у л ь ; 
Владим1ръ Владтйров. К о н г е. 
Ассистенты: при бактерюлог. станцш: Густавъ Г е й н -
рихъ; при клиникЬ: ОаддЬй Антонов. Трилинск1й; Вла-
д и м 1 р ъ  А л е к с е е в .  Г о р б е н к о .  
Сверхштат., ВасилШ Петров. Крюновъ. 
Лаборантъ при аптекЬ, (ваканс1я). 
Проф. Ими. Юр. универс.: прот. АрсенШ Симеон. Ц а -
р  е  в  с  к  1  й ;  А л е к с а н д р ъ  И в а н о в .  С а д о в с к 1 й .  
Ученый кузнецъ, не. Игнат1й Ипполит. Ш а н т ы р ъ. 
Библютекарь, заслуж. орд. проф., др. мед., дсс. Алек­
с а н д р ъ  К а р л о в .  Р о з е н б е р г ъ .  
Врачъ института, др. мед., сс. X. Ш т р е м б е р г ъ. 
Инспекторъ студентовъ, кс. Николай Яковлев. Л е о н -
т ь е в ъ. 
Экзекуторъ, Густавъ Осипов. Вальдманъ. Письмо­
водитель и бухгалтеръ, ка. Александръ Антонов. У р б а н о -
в и ч ъ. 
Канц. служ., Эрнстъ Ш м е л ь т е. 
Педель. Павелъ Н е й д е к ъ. 
Гимназш. 
Р и ж с к а я ,  И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I  ( у г .  Н и к о ­
лаевской и Яковлевской ул.): 
Директоръ, сс. Николай Иванов. И в а н о в ъ. 
И н с п е к т о р ъ ,  с с .  Ф р а н ц и с к ъ  И в .  Ш т е п а н е к ъ .  
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Законоучители: правосл. исп., свящеипикъ, Николай Ан­
дреев. Перехвальск1й; лют. исп.: Фридрихъ Оттонов. 
Редеръ; Иванъ Антонов. Руцель; котолич. исп., ксендзъ 
ИгнатШ Юрьев. Р у д и с ъ. 
Преподаватели: сс. Михаилъ Михайлов. Торгашевъ; 
кс. 1оасафъ Васильев. П а в л о в ъ; кс. Ивапъ Ил. Р о г о -
зинниковъ; кс. Арведъ Людвигов. Петри; сс. Альбертъ 
Людвигов. Б о в ё; кс. Алексей Бас. Андреевъ; кс. Иванъ 
Л ь в о в .  М  и  х  а  л  е  в  и  ч  ъ ;  н е .  Н и к о л а й  З а х а р о в .  М  а т в Ь е в ъ ;  
кс. ПорфирШ берапонт. Ю п а т о в ъ; кс. Теорий Николаев. 
Манжосъ; учитель приготовительнаго класса, ка. ТерентШ 
И в .  С м и р н о в  ъ .  
Пом. класс, наставника, ка. Т. И. Смирнов ъ. 
Письмоводитель, н. ч. Михаилъ Ив. Завальный. 
Р и ж с к а я  А л е к с а н д р о в с к а я  ( у г .  С у в о р о в с к о й  
и бульв. Насл-Ьд.): 
Директоръ, ка. Петръ Дмитр. П о г о д и н ъ. 
Инспекторъ, сс. Владим1ръ Вас. Рудневъ. 
Законоучители: прав. исп. свящ., ДмитрШ Нил. Соко­
лов ъ: лютер. исп., паст. Иванъ Антонов. Руцель; римско-
к а т о л .  и с п .  к с е н д з ъ  М и х а и л ъ  И в а н о в .  Д у к а л ь с к 1 й .  
Преподаватели: сс. Константинъ Ал. Кутеповъ; сс. 
Л ю д в и г ъ  П е т р о в .  К о р т е з и ;  с с .  Ф р и д р и х ъ  Ф р и д р и х о в .  З е -
б е р г ъ ;  с с .  Ф р а н ц ъ  Е г о р .  К  л  ю г е ;  с с .  М и х а и л ъ  В а с .  А д -
р1ановъ; кс. Артуръ Фридрихов. Клеверъ; кс. Карлъ 
М а т в .  М ю л е н б а х ъ ;  к с .  В и к е н т Ш  Н и к .  К о р в и н ъ - К о с -
саковск1й; кс. Николай Михайлов. Г у т ь я р ъ; кс. Алек­
сандръ беодоров. Шапченко; гс. Николай Степанов. 
К  а  н  н  ъ ;  п .  ч .  Т е о р и й  Д м и т р 1 е в .  Н о в о с е л о в  ъ .  
Учитель: рисов, и чистопис., кс. Алексей Петров. Шу­
с т  о  в  ъ ;  п $шя ,  В л а дшпръ  Ал е к с е е в .  Н ен аше в ъ ;  ( п .  н . ) ;  
гимнастики, штабсъ-капит. Антонъ Михайлов. Б у д з и л о -
в и ч ъ (п. н.). 
Учители приготов. класса: не. Ивапъ Андреев. Ива­
н о в  ъ ;  к а .  К о н с т а н т и н ъ  П е т р о в .  Т е р е щ е н к о .  
Помощи, классн. наставниковъ: не. Иванъ Андреев. 
Ивановъ; Константинъ Адамов. Мишке; АлексМ 
Степанов. К а н н ъ. 
Врачъ, н. ч. Сергей Мусиновичъ. Письмоводит., 
н .  ч .  М и х а и л ъ  Б о л е с л а в о в .  К о т л у б а й .  
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Р и ж с к а я  г о р о д с к а я  ( б у л ь в .  Н а с л е д н и к а  №  8 ) .  
Директоръ, сс. Серг-Ьй Ив. Любомудровъ. 
И. об. инспектора (онъ-же учит, древн. язык, при основ, 
к л а с с а х ъ ) ,  с с .  Г у г о н ъ  М а р т ы н .  Д а н н е н б е р г ъ .  
При основн. классахъ: законоуч. правосл. испов., свящ. 
Николай Андреев. П е р е х в а л ь с к 1 й; преподав, зак. Божгя 
лют. исп., канд. богосл. Рудольфъ Рудольф. Цинкъ; учители: 
русск. яз. и словесн.: сс. Николай Ив. Бибиковъ; кс. 
Владиславъ Радзислав. Якубовск1й; древ яз.: сс. Георпй 
Георг. Земель; кс. Викторъ Павл. Ср1>тепск1й; матем.: 
с с .  А д о л ь ф ъ  Ф р и д р  В е р н е р ъ ;  н е .  С е р г е й  С т е п .  К о р о л ь -
к о в ъ ;  и с т о рш ,  к с .  П е т р ъ  Г ри г о р .  Р у ц к г й ;  нЬмецк .  я з . ,  
сс. Германъ Мартын. Лэффлеръ; рисов, и чистопис. не. 
М е д а р д ъ  П а в л .  Р у д н и ц к 1 й .  
При параллельныхъ классахъ: преподав, зак. Бож1я лют. 
испов., сс. Артуръ Петръ Пэльхау; учители: русск. яз., 
канд. АлексМ Ив. Протопоповъ; древ. яз.: сс. Павелъ 
Фридр. 9 л е р съ ; канд. Филишгь Иван. Щ е р б а к о в ъ; не. 
Александръ Андр. Черняевъ; матем. и физ., кс. Германъ 
Эрнст. П ф л а у м ъ; математики, кск. Николай Павл. С л е -
т  о  в  ъ ;  г е о г р . ,  к с .  В л а д и с л а в ъ  В и к е н т ь е в .  Л и х т а р о в и ч ъ ;  
нЬмецк. яз., сс. Александръ Александр. Н е й м а н ъ. 
Преподаватели по найму: законоучители: лют. исп. на 
л а т ы ш е к ,  я з . ,  п а с т о р ъ  К а р л ъ  1 о а н н о в .  Ф р е й д е н ф е л ь д ъ ;  
рим.-кат. исп., ксендзъ ИгнатШ Юрьев. Рудисъ; учители: 
нЬмецк .  я з . ,  н .  ч .  Мс т и с л а в ъ  Ч е с л а в о в .  3  у  ф  а  л  ъ  ;  фр анц .  я з . :  
и. ч. Альбертъ Франц. В е б е р ъ ; н. ч. Рудольфъ беодоров. 
Ц и м м е р м а н ъ ;  п Ъ ш я .  н .  ч .  1 о а н н ъ  1 о с и ф о в .  Н е д е л я ;  
г и м н а с т и к и ,  к р .  О т т о н ъ  М а р т ы н .  К и в у л ь .  
Помощники классныхъ наставниковъ: п. ч. Семенъ Ив. 
Соколовъ; н. ч. Иванъ Ив. Лангеръ; кр. Оттонъ Март. 
Кивуль (по найму). 
Учители приготовит, класса: старш. отд., не. ГригорШ 
Яковлев. Юревичъ; младш. отд., п. ч. Семенъ Иванов. 
С о к о л о в ъ .  
Врачъ, д-ръ мед., кс. Здмундъ Густав. Блуменбахъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь ,  т т с .  К а р л ъ  К а р л .  Б е р г ф е л ь д ъ .  
Ю р ь е в с к а я :  
Директоръ, сс. А. 0. Гроссетъ. 
Инспекторъ. сс. Николай Яковлев. Кипр1ановичъ 
(исп. об.). 
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Законоучители: иравосл. исп., священ. Стефанъ Яковл. 
0  о  к  к  о ;  л ю т е р .  и с п . :  с с .  К о р н е л Ш  Л ю д в и г .  Т р е ф н е р ъ  
(на эстонск. и н^м. яз.); н. ч. Тоганъ Христ. К е р с т е н ъ (на 
нЪмецк. яз., п. н.). 
Учители: русск. яз.: н. ч. Алексей Никол. Т р о и ц к 1 й; 
н. ч. Иванъ Ильичъ Сахаровъ; древ, яз.: Исидоръ Савв. 
П р о д а н ъ; сс. Эдуардъ Март. Грюнвальдтъ; не. Васшпй 
Вас. И е т р о в ъ; кс. Павелъ Сераф. Невзоровъ; Николай 
Яко в .  Кипр 1 ан о ви ч ъ ;  ( см .  в . ) ;  м а т ем . :  н .  ч .  Н .  И .  Жа -
д а н о в с к 1 й; не. ДмитрШ Ник. Золотаревъ; ист. и 
геогр.: кс. Николай Александр. Скрябинъ; франц. яз., 
н. ч. Августъ Авг. С а ж ё; н1шец. яз.: сс. Христлибъ Адольф. 
Лундманъ; н. ч. Генрихъ Фридрихов. Б а у э р ъ (п. н.); 
рис. сс. Григорий Григ. Сумаковъ; п-Ьшя, н. ч. В. В. 
Н о в и к о в  ъ .  
Помощ. классн. наставн.: не. Владим1ръ Никол. К а р -
ц о в ъ (онъ-же учит. воен. гимнаст.); н. ч. Васшпй Васильев. 
Н о в и к о в  ъ .  
Законоучители приготов. класса: православ. испов., 
свящ. Стефанъ Яковлев, бокко (см. в.); лют. исп.: К. Л. 
Трефнеръ (на эстонск. и иЬмецк. яз, см. в.); учитель, 
Владшшръ Николаев. К а р ц о в ъ (онъ-же помощ. классн. 
наставниковъ см. в); учитель И. А. Т р о и ц к 1 й (мл. отд.). 
Учитель гимнаст., прап. зап. Александръ Гейнр. Пунга 
(п .  н ) .  
Врачъ, др. мед., сс. Христ1анъ Фридолинов. Ш т р е м -
б е р г ъ (и. д.). 
П е р н о в с к а я :  
Директоръ, дсс. Александръ Никол. Чудиновъ. 
Инспекторъ, кс. Владим1ръ Роман. Л у н и н ъ (и. о.). 
Законоучители: прав, исп., свящ. Иванъ Ив. Жиловъ; 
лютер. исп., паст. Вольдем. Бургард. 3 1 й л ь м а н ъ. 
Учители: русск. языка и слов.: директ. А. Н. Чуди­
новъ; сс. Васшпй Осип. Заицъ; сс. Николай Васильев. 
Ш л я к о в ъ; древ. яз.: инспекторъ В. Р. Л у н и н ъ; сс. 
Эрнстъ Оед. Бреде; сс. А. А. Лютер ъ; н. ч. Эдуардъ Ив. 
Биштевинъ; н-Ьмец. яз.: сс. Э. 0. Бреде; сс. А. А. 
Л ют ер ъ; франц. яз.: сс. Иванъ Ив. Требу; матем.: не. 
Левъ Альб. Бауэръ; физ.: кс. Генрихъ Генрих. Я ко б и; 
ист.: инсп., кс. В. Р. Лунинъ; геогр.: сс. Николай В. 
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Ш л я  к о  в  ъ ;  р и с о в ,  и  ч и с т о и . :  с с .  в о м а  М и х .  С и в  и ц к 1 й ;  
п р и г .  к л . :  к а .  Г .  И .  Ф е л ь д б а х ъ ;  Б о н ч ъ - О с м о л о в -
с к 1 й; петя : Фельдбахъ; гимнастики, ттс. Эрнстъ Карл. 
Ш в а р ц е н б е р г ъ .  
Пом. кл. иаставн., сс. 0. М. С и в и ц к 1 й; н. ч. М. И. 
Н ы м м ъ. 
Врачъ, кс. О. К. К о и и е. Письмовод., н. ч. М. И. 
Н ы м м ъ. 
А р е н с б у р г с к а я :  
Директоръ, сс. Осипъ Осипов. Хойнацкгй. 
Законоучи т е л и :  н р а в ,  и с п . ,  с в я щ .  1 о а н н ъ  А в д 1 е в .  Р е -
г е м а (п. н.); лют. исп., паст. Евгешй Карлов. Б л о с с -
ф е л ь д ъ. 
Преподаватели: древн. яз.: кс. Эрнстъ Эрнст. Иге ль; 
и ка. Адамъ Вильгельм. Поль; русск. яз и слов.: гс. Але­
ксандръ Алексеев. Исаевъ и н. ч. Леонидъ Михайлов. 
Т р о и ц к 1 й ;  н - Ё м е ц к .  я з . :  с с .  К а р л ъ  О е о д о р о в .  В и л ь д е ;  
матем. и физики: кс. Адамъ Фридрихов. Нагель и не. Ан­
дрей Андреев. Лазуринъ; геогр. и истор.: не. Сергей 
Александров. Лыжинъ; франц. яз.: кс. Юл1й Альфонс. 
Дер л и (п. н.); рисов, и чистоп.: (должн. вакант.); гимнаст.: 
помощи, кл. наст. Л. М е й е р ъ (и. н.); пЬти: н. ч. Карлъ 
Иванов. Л и н н а м я г и (п. н.); помощи, классн. наст.: и. ч. 
Леонидъ Алексеев. Мейеръ; иисьмоводит.: и. ч. ВасилШ 
В а с .  К о н с т а н т и н о в  ъ .  
Врачъ, сс. ГеоргШ Эдуардов. Карстенсъ. 
Женекгя : 
Р и ж с к а я  Л о м о н о с о в с к а я  ( б у л ь в .  Н а с л е д н и к а  
№ 29): 
Начальница, Ольга Ульян. Г л а з 1 у с ъ. 
Председатели: попеч. сов., дсс. Ф. И. Покатиловъ; 
п е д а г о г ,  с с .  С е р г е й  И в а н о в .  Л ю б о м у д р о в  ъ .  
Законоучители: прав, исп.: священ. ВасилШ Берез-
с к 1 й ; свящ. ДмитрШ Соколовъ; лют. исп.: Павелъ Г а й-
л  и  т  ъ ;  к а т .  и с п . :  к с е н д з ъ  М и х а и л ъ  Д у к а л ь с к 1 й .  
Классныя надзирательницы: Людмила Павл. Павлова; 
А л е к с а н д р а  П е т р .  И ш е р с к а я ;  В а р в а р а  И в а н о в н .  Л е й ­
к и  н  а ;  А н н а  Л ь в о в .  Г  а  л  ь  я  р  ъ ;  Ю л 1 я  А л е к с .  Б а х и р е в а ;  
Д а р 1 я  И в .  Н е й л и с о в а ;  Е л е н а  Л е о н и д .  М и х а й л о в а ;  
Екатерина Петр. Кюри; Вера Дмитр. Ф р и д м а н ъ; княжна 
И н н а  Н и к о л .  М  е щ е  р  е к а я .  
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Учительницы: русск. яз. и арие.: Клавд1я Амврос. 
Степанова; Юл1я Александр. Кошкина; геогр., истор. 
и чистоп.: Хшшя Максим. Мищенко; франц. яз.: Мар1я 
Ив. Карагодина; Анна Львов. Г а л ь я р ъ ; Екатерина 
П е т р .  К ю р и ;  н 4 м е ц .  я з . :  А д е л а и д а  Ф е о д о р о в н а  Ш л е п -
п е р ъ ;  р у к о д .  и  ч и с т о п . ;  Л ю д м и л а  П а в л о в .  П а в л о в а ;  
русск. яз. и чистоп.: Дар1я Ив. Нейлисова; чистоп.: 
Е л е н а  Л е о н и д .  М и х а й л о в а .  
Преподаватели: русск. яз. Анатолий Александров. Але-
ксандровъ; Николай Михайлов. Васильевъ; ме­
тод. арио.: беодоръ Николаев. МатвЪевъ: матем. Ва­
силШ Иванов. Харламовъ: физ. и естеств. ист. и геогр.: 
Владим1ръ веодоров. Телух инъ; ист.: Иванъ Иванов. 
К е л е р ъ и ВасилШ Евд. Попелишевъ; н-Ёмецк. яз.: 
Адольфъ Густавов. Блюменбахъ; рисов.: Максимъ Карл. 
Шервинск1й; Иванъ Васильев. Тихом1ровъ; п^шя: 
Михаилъ веодоров. Логиновъ; танцевъ: Викторъ Франц. 
П о р ж и ц к 1 й ;  п е д а г о г . :  Ф и л и п ъ  П в а н о в .  Щ е р б а к о в ъ .  
Врачъ, Леонидъ Петр. Пассоверъ. ДЬлопроизвод., 
П а в е л ъ  Г р и г о р ь е в .  Р у б и с о в ъ .  
Р и ж с к о е  г о р о д с к о е  ж е н с к о е  ш е с т и к л а с с ­
ное училище (съ гимн, курсомъ). 
Инспекторъ, сс. веодоръ Августов. Андерсъ. 
Законоучит.: прав, исп., прот. ВасилШ Петров. Берез-
с к  1  й  ( п .  н . ) ;  л ю т е р .  и с п . ,  п а с т .  Т е о д о р ъ  Т е о д о р о в .  Г о ф ф -
манъ; канд. Вольдемар!» Вольдемаров. Гунъ (п. н.); паст. 
Карлъ Вильгельмов. К е л л е р ъ (п. н.). 
Старпие учители: русск. яз. и педагог., сс. Петръ Хри­
стофоров. ведоровъ; нЪмецк. яз. сс. Фридрихъ Карлов. 
Г л а з е н а п п ъ ;  ф р а н ц .  я з . ,  н е .  В и л ь г е л ь м ъ  И с и д о р о в .  Л ю -
ц е л ы н в а б ъ .  
Учители: русск. яз., кс. Николай Николаев. Троиц-
к 1 й: франц. яз., кс. Жюль Даншл. Прадервандъ; матем. 
не. Вольдемаръ Александров. Свенсонъ; препод, ест. наук, 
н. ч. Георгъ Федоров. Вестбергъ; ист. и геогр. кс. Карлъ 
Гейнрихов. Гиргенсонъ; ка. Карлъ Филип. Р и х т е р ъ; 
пЬшя, н. ч. Вильгельмъ Вильгельмов. Б е р г п е р ъ. 
Учительницы: рисов., Шарлотта Филип. Герстфеьдъ; 
гимнаст., Анна Иванов. Бокъ (п. н.); приготов. класса: 
Мар1я Карлов, фопъ Б е р ъ; В"Ьра Викторов. Н а т е р ъ. 
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Классный дамы : КМя Валентин. X е р в е г ъ ; Адель-
г е й д а  Г е о р г .  Т а н ч е р ъ ;  Ю д и е ь  Э р н е с т о в .  В и л ь к е н ъ ;  
Адель Леопольд. Шульцъ; Мар1я Рейнгольд. Граве; Ка­
р о л и н а  Т р а у г о т .  К а т е р ф е л ь д ъ ;  П а у л и н а  Т р а у г о т .  К а -
терф ельдъ; Констапщя Георг. Н е й к е н ъ; Елизавета 
беофил. Свенсонъ; Алиса Гансов. Маттисонъ; Люд­
мила Павл. Ж д а х и н а (п. н.). 
П е р н о в с к а я  ж е н с к а я  г  и  м  н  а  з  1  я .  
Председатель педагог, сов., дсс. Александръ Николаев. 
Ч у д и и о в ъ. 
Почетная попечительница, Анна Хрисиан. Брак-
м а н ъ. 
Начальница, Анна Александр. Бетлингкъ (и. д.). 
Законоучители: прав, исп., свящ Иванъ Ив. Жиловъ; 
лют. исп., об.-паст. Фердинандъ Юльев. Кольбе; пасторъ 
Вольдемаръ Бурхардов. 31йльманъ и (приг. кл.) Ада 
А л е к с е е в .  Б а н г а р д т ъ .  
Учители и учительницы: русскаго яз.: ВасилШ Осипов. 
Заицъ; Надежда Оеодор. Г е г е л л о; Надежда Гавршлов. 
Семенова, педагог., А. Н. Чудиновъ; франц. яз.: 
А н н а  Б р у н о в н а  П  о  р  т  ъ  и  А г н е с а  А л е к с а н д р .  Б е т л и н г к ъ ;  
н ^ м .  я з . :  Э р н с т ъ  О е о д о р о в .  Б р е д е :  А н н а  А л е к с а н д р .  Б е т ­
лингкъ; исторш и геогр.: В. О. 3 а и ц ъ; Елисавета Ильин. 
Покровская; мат.: Левъ Альберт. Б а у з р ъ; Клавдгя 
Александр. Несм^лова; физ., Генрихъ Генрихов. Я к о б и; 
рукод., танц. и гимнаст.: Мар1я Григор. Шабаева; пЬшя: 
Г. И. Фельдбахъ; рисов. : О. М. С и в и ц к 1 й ; Агнесъ 
Алекс. Бетлингкъ; чистопис. и пригот. кл.: Надежда Ни­
к о л а е в .  П р о с к у р и н а .  
Классн. надзирательницы : Клавдия Александр. Н е с м Ь -
л  о  в  а  и  Е л и с а в е т а  И л ь и н .  П о к р о в с к а я .  
Учительсшя семинарш, 
В а л к с к а я  ( в ъ  г .  В о л ь м а р - Ь ) .  
Директоръ, сс. Петръ Аркадьев. А д а м о в ъ. 
Законоучители: правосл. исп., свящ. Александръ Алекс. 
Г о л о с о в ъ; лют. исп., пасторъ Карлъ В е м а н ъ. Шт. на­
ставники: кс. Андрей Онуфр. Шако; кс. ВасилШ Геннад. 
Л а ф и н ъ ;  к а .  И в а н ъ  И в а н о в .  Ш е в к о .  
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Учители: нач. образц. школы, ГригорШ Андреев Хох-
ловъ; рисовашя, ГеоргШ Иванов. Яу с ъ; латыш, яз., паст. 
Карлъ В е м анъ; музыки и пЬти, Густавъ П е й н ъ. 
Ю р ь е в с к а я  ( в ъ  г .  Ю р ь е в ^ ) .  
Директоръ, сс. Михаилъ Абрам. С -Ь р к о в ъ. 
Законоучители: прав, исп., священ. 1оанн! веодоров. 
Егоровъ; лют. исп., паст. Адальбертъ Класепъ (п. н.). 
Наставники: кс. Михаилъ Константинов. Третья-
ковъ; не. Илья Матв. Простаковъ; не. Михаилъ Ни­
к о л а е в .  С т о л я р о в  ъ .  
Учители: пригот. класса, (ваканс1я); эстонск. яз. и нач. 
у ч . ,  ( в а к а н и я ) ;  П  к л .  н а ч .  у ч .  И в а н ъ  А л е к с е е в .  Ю  р  к а ­
та м ъ. 
Врачъ, кс. Владим1ръ Конст. Кизер и ц к 1 й .  
Реальный училища. 
Р и ж с к о е  И м п е р а т о р а  П е т р а  I .  
Директоръ, дсс. ведоръ Ив. Покатиловъ. 
Инспекторъ, сс. Михаилъ Ив. К р ы г и н ъ (и. д.). 
Законоучители: правосл. исп., свящ. Михаилъ Львов. 
Синайск1й; лют. исп., паст. Вильгельмъ Яковлев. 
Н л у т т е; римско-катол. исп., ксендзъ маг. богосл. М. Д у -
к а л ь с к 1 й. 
Преподаватели: матем.: кс. Эрнстъ Эд. В и с с о р ъ; не. 
П е т р ъ  И в .  П а в л и н о в ъ ;  к с .  в е д .  Н и к .  М а т в ' Ь е в ъ ;  
русск. яз., не. Владим1ръ Дмитр. Осмоловск1й; н-Ьмец. 
яз., сс. Александръ Алекс. Мусиновичъ; сс. Альбертъ 
А н т о н о в .  Ш а б е р т ъ ;  ф р а н ц .  я з . ,  с с .  1 о с и ф ъ  И в а н .  Б а е ­
те н ъ; исторш, не. ВасилШ Евдок. Попелишевъ; естест. 
ист. и геогр., кс. ПорфирШ Ив. Бояриновъ; рисов., кс. 
Николай Мих. Осинъ; приг. кл.: ст. отд., ка. Петръ Игн. 
Г  о  в  " Ь  й  н  о ;  м л .  о т д . ,  к а .  П а в е л ъ  А л е к с е е в .  К у ш н и р е в ъ .  
П о м о щ .  к л .  н а с т а в н и к о в ъ :  н е .  М и х а и л ъ  О с и п .  И г н а т о -
в и ч ъ  ( о н ъ - ж е  у ч .  г и м н . ) ;  н е .  Х р и с т о ф о р ъ  Я к о в л .  Ф е л ь д ­
ман ъ (онъ-же бухгалтеръ); ттс. Константинъ Семен. В е р ш-
к а н с к 1 й (онъ-я^е учит. пЬшя). 
Врачъ, кс. Николай Павл. Рудаков ъ. 
Р и ж с к о е  г о р о д с к о е  ( Н и к о л а е в с к а я  у л .  №  1 ) .  
Д и р е к т о р ъ ,  с с .  Г е н р и х ъ  Ф е о д о р .  Г е л ь м а н  ъ .  
Инспекторъ, сс. Константинъ Константин. М е т т и г ъ 
(и. д.). 
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Преподаватели: свящ. Михаилъ Львов. Синайск1й; 
паст. Келлеръ; паст. Августъ Роб. Экгардтъ; ксендзъ 
Игнапй Юрьев. Р у д и с ъ; сс. Васшпй Эрнест. К у п ф -
ф е р ъ ; сс. Карлъ Альфр. Вальтеръ; сс. Робертъ Рудольф. 
Еше; сс. Альбертъ Иванов. Ф о г т ъ ; сс. Константинъ Карл. 
Нилендеръ; кс. Павелъ беод. Вестбергъ; кс. Францъ 
И в .  М а ш о т а с ъ ;  с с .  В е р н г а р д ъ  Э д у а р д .  Г о л л а н д е р ъ ;  
с с .  И в а н ъ  Ю л ь е в .  Э  к  к  а  р  д  ъ ;  к с .  Ф р и д р и х ъ  б е о д .  В е с т ­
бергъ; сс. Альфредъ Ив. Пилеманъ; кс. Германъ Вольд. 
Г у н ъ ; кск. Марцелинъ Иванов. Шикшнисъ; ДмитрШ 
Иванов. Лебедевъ; Измаилъ Дмитр. Т1уновъ; Ворисъ 
Васильев. И с а к о в ъ; Николай Мих. Заблоцк1й; не. 
М а р ь я н ъ  Н и к о л .  Г е л ь д н е р ъ .  
Сверхштатный препод., н. ч. Эрихъ Леопольдов, фонъ 
Ш р е н к ъ. 
Препод, по найму: Готлибъ Готл. Бут те; Карлъ Фи­
липпов. Рихтеръ; Николай Алекс. Э р н ъ; Джонъ Яковл. 
В  у  д  ъ ;  Р у д о л ь ф ъ  Ф р и д р .  Ц и м м е р м а н  ъ .  
Помощи, кл. наставниковъ: сс. Вернгардъ Эдуардов. 
Голландеръ; не. Марьянъ Никол. Гельднеръ; Карлъ 
веодоров. Вестбергъ. Учители: гимнастики Августъ 
Герм. Энгельсъ; п-Ьтя, Арведъ Бальдуин. Н у с ъ. 
Врачъ, кс. др. мед. Иванъ Александр. Крангальсъ. 
Письмовод., кс. Семенъ Семен. Терентьевъ. 
Ю р ь е в с к о е :  
Директоръ, сс. Владим1ръ Петр. Соколовъ. 
Инспекторъ, кс. Степанъ Васильев. Кузнецовъ (преп. 
исторш и географш). 
Законоучители: православн. исп., прото1ерей Васшпй 
Па в л .  А л ' Ь е в ъ ;  е в а н г . - лю т е р .  и с п . :  К онр а д ъ  К а р л .  Г р а с с ъ ;  
Адальбертъ Ив. К л а с е п ъ. 
Преподаватели: русск. яз., не. ЕвгенШ Александров. 
Черноусовъ; русск. языка и словесн., н. ч. Петръ Ник. 
С о с н о в с к 1 й ;  м а т е м .  и  ч е р ч . ,  с с .  Н и к о л а й  З а х а р .  М а т -
в4евъ; н. ч. Евгешй Ив. Смирновъ; естеств. исторш 
и геогр., не. Васшпй Владимьр. Плотниковъ; исторш и 
геогр., кс. Степанъ Васильев. Кузнецовъ; нЬмецк. яз., кс. 
А д о л ьфъ  Э в а л ь д .  Г е р т н е р ъ ;  к а .  А л ьфр е д ъ  Г е о р г .  Г р а с с ъ ;  
франц. яз., Евгешя Александр. П е л л ь ; рисов, и чистоп., 
с с .  П е т р ъ  П е т р .  Б а р т ъ ;  н .  ч .  М а к с и м ъ  Г р и г о р ь е в .  Р е -
б и н д е р ъ, сверхштн. препод, матем.; пригот. кл., ка. Густавъ 
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Фридр. Гоппе; приг. кл., мл. отд., Александръ Яковл. Би-
л о в ъ ;  п о м о щ .  к л .  н а с т а в н . :  П е т р ъ  Е г о р о в .  Е г о р о в ъ ;  
ДмитрШ Дмитр1ев. Богоя в л е н с к 1 й; гимнаст., прап. зап., 
Александръ Генр. II у н г а. 
Врачъ, кс. Иванъ. Франц. Фауре. Письмовод., Иванъ 
Петр. Урмъ (и. д.). 
Городскш училища. 
Р и ж с к о е .  И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  I I .  
Инспекторъ, не. Алексей Ос. Д у и а е в ъ. 
Законоучители: прав, исп., свящ. Андрей Мих. Цвети­
ков ъ; катол. исп., ксендзъ Мих. Дукальск1й; лютер. 
исп., Оттонъ Петр. Б е к м а н ъ. Учители: не. Левъ Андреев. 
Б е д р ж и ц к 1 й; ка. Иванъ Мих. Б4льтеневъ; ка. Епи-
фанШ Кир. II а т р и ц к 1 й; ка. Петръ Иванов. X в а л о в -
с к 1 й; ка. Иванъ Иванов. Дружинск1й; учитель 
нЬмецк. яз. Иванъ Ив. Т у н т ъ ; пешя, сс. Яковъ Петров. 
Крауклисъ; музыки, Иванъ Б у р х а р д ъ. 
Врачъ, не. Иванъ Лющан. Н а г у р с к 1 й. 
Р и ж с к о е  П е т р о - П а в л о в с к о е .  
Учитель-инспекторъ, не. Петръ Андр. Д а д з и т ъ. За­
к о н о у ч и т е л и :  п р а в ,  и с п . ,  с в я щ е н .  С е р и й  И в .  А з е л и ц к 1 й ;  
ев.-лют. исп., Отто Петр. Б е к м а п ъ; р.-кат. кс. М. Д у к а л ь-
ск 1 й. Учители: н. ч. Павелъ Карл. Озолинъ; ка. Ив. 
О с и п .  М е р к у л о в  ъ .  
Врачъ, н. ч. Л. И. Г а у д е р е р ъ. 
Р и ж с к о е  3  к л а с с н о е :  ( Г о г о л е в с к а я  у л .  №  1 6 ) .  
Учитель-инспекторъ, не. Васшпй Иванов. Яхонтовъ. 
Преподаватель закона Божгя правосл. исп., н. ч. Иванъ Ан­
тонов. Ю р ь е н с ъ. Учитель, п. ч. Карлъ Иванов. А ш м а п ъ. 
В о л ь м а р с к о е :  
Учитель-инспекторъ, не. Михаилъ Павлов. Нико­
ла е в ъ. Законоучитель прав, исп , свящ. ДимитрШ Алек­
с е е в .  Му р а в е й с к 1й .  Учи т е л и :  н е .  Ан д р е й  Пе т р о в .  С 1й -
м а н ъ; ка. Яковъ Иванов. Вомпсонъ; н. ч. Андрей 
Юрьев. О с и т ъ (онъ же преподав, лют. закона Бож1я на 
латыш, яз. и церк. лют. пешя); Преподаватели пешя: прав, 
церк. Андрей Иванов. Пакалнинъ; светск. Михаилъ Ив. 
П л я ш к е в и ч ъ .  
Врачъ, др.-мед. кс. Карлъ Карл, фонъ Л у т ц а у. 
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Л е м з а л ь с к о е :  
Учитель-инспекторъ, ка. ГригорШ Дмитр. Рыбалка. 
З а к о н о у ч и т е л и :  п р а в ,  и с п . ,  с в я щ .  Г е о р п й  И в а н .  А у з и н ь ;  
лют. исп., пасторъ Карлъ беод. Бельдау; Учители: Алек­
с а н д р ъ  М а т в е е в .  Ф р е й б е р г ъ ;  И а в е л ъ  Н е й л а н д ъ .  
В е н д е н с к о е :  
Инспекторъ, не. ДмитрШ Петров. Саваренск1й. За­
коноучитель, прото1ерей Адамъ Ад. Степановичъ. Учи­
т е л и  :  н .  ч .  Г .  А .  И в а н и п а ;  Д .  К .  С  о  о  с  т  е ;  И .  И .  Т  э  т  с  и ;  
1ГЬН1Я Т у р ь я н ъ. 
Врачъ, п. ч. А. М. С м и л г а. 
В а л к с к о е :  
Почетный смотритель, Александръ Львов. Веденеев ъ. 
Учитель-инспекторъ, не. ДмитрШ Абр. Ручьевъ. За­
ко н о у ч и т е л и :  п р а в ,  и с п . ,  с в я щ .  А л е к с а н д р ъ  А д р г а я .  Т а м м ъ ;  
лютер. исп., н. ч. Гансъ Матв. Эйнеръ; Александръ Андр. 
К о л л а н г ъ .  У ч и т е л и :  н е .  б е о д о р ъ  Г о т ф р и д .  Д и н с т м а н ъ ;  
н .  ч . :  В а с ш п й  Б а с и л .  Ш и д л о в с к 1 й - Х и л ь к е в и ч ъ ;  
Сергей Алишев. Данько; учитель православн. церк. пешя, 
д1аконъ ДмитрШ Полулиховъ и исполняющШ обязанности 
помощника учителя Левъ Христофор. Б о л т и н ъ. 
Врачъ, н. ч. Виллисъ Петр. Граудинъ. 
Ю р ь е в с к о е :  
Почетный смотритель, н. ч. Робертъ Андр. К е н ш ъ. 
Учитель-инспекторъ, не. Антонъ Иванов. Ноконо-
в и ч ъ. Законоучители: прав, исп., священ. ВасилШ Иванов. 
Безсребренпиковъ; лют. исп., пасторъ Адальбертъ 
И в а н о в .  К л а с е п ъ .  У ч и т е л и :  к а .  И в а н ъ  И в а н .  Д а в и с ъ ;  
ка. Павелъ Андреев. Сироткинъ; ка. Мартинъ Иванов. 
О к а с ъ; н. ч. Иванъ Иванов. Дзелзитъ; н. ч. Алек­
сандръ Мих. Шу шеринъ; пешя, Михаилъ Иванов. С у 1 я; 
музыки, Даншлъ Иванов. А л ь б а. Помощи, учит. Михаилъ 
Мих. Л у к и н ъ. 
Врачъ, не. Эдуардь Карлов. Кенгсепъ. 
В  е р р о с к о е :  
Почетный смотритель, не. Николай Ноколаев. фонъ 
Р о т ъ. 
Учитель-инспекторъ, ка. Николай Александр. Флору. 
За к о н о у ч и т е л и :  п р а в ,  и с п . ,  п р о т о 1 е р е й  Н и к о л а й  В а с .  П р о -
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т о п о п о в ъ ;  л ю т е р .  и с п . ,  С а м у и л ъ  С  о  и  г  и  ( п о  э с т о н с к и ) ,  
пасторъ Генрихов. С т р у к ъ и учитель Антонъ Иванов. 
Т а у б е ;  ( п о  н - Ь м е ц к .  я з . )  к с к .  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в .  Ч е р ­
ны ш о в ъ. 
Врачъ, кс. Альвиль Эрнст. К а р п ъ. 
П е р н о в с к о е :  
Учитель-инспекторъ, не. веодоръ Яковлев. Ц и к л и н -
с к 1 й. Законоучители: прав, исп., священ. Николай Никол. 
Ц в  е  т  к  о  в  ъ ;  л ю т .  и с п . ,  Ф р и д р и х ъ  Г е н р и х о в .  Ц и м м е р ъ  и  
Карлъ П1 й с к о п ъ. Учители: ка. Леонидъ Петров. Ч е р -
нявск1й; Семенъ Андреев. К о с т ю к ъ. Сверхштатный: 
ВасилШ Алексеев. О р л о в ъ. 
Ф е л л и н с к о е :  
Учитель-инспекторъ, ка. Иванъ Антонов. Щ о р с ъ. За­
к о н о у ч и т е л и :  п р а в ,  и с п . ,  п р о т о 1 е р е й  1 о а н н ъ  Г р и г .  Р а е в -
с к  1  й ;  л ю т .  и с п . ,  н а с т о р ъ - а д ъ ю н к т ъ  Р у д о л ь ф ъ  Я к .  Г у р т ъ .  
У ч и т е л и :  н .  ч .  Н и к о л а й  С е м е н о в .  Ч е б у р а х и н ъ ;  н .  ч .  
Николай Петров. Балашовъ; п-Ьтя: н. ч. Леонгардъ Карл. 
З и м о н с о н ъ  и  н .  ч .  А н д р е й  Я к о в л е в .  М и х е л ь с о н ъ .  
Врачъ, н. ч. Тенисъ Адамов. С о с а р ъ. 
А р е н с б у  р г с к о е :  
Учитель-инспекторъ, не. Н, Н. Б о г а е в с к 1 й. Зако­
ноучители : прав, исп., священ. С. С е п п ъ ; лют. исп., паст. 
Е. Блосфельдъ; гс. И. И. Рейцъ. Учители: не. К. 
О. Казикъ; ка. А. М. Брутанъ; учит, рисов, и чист., 
(вакантно). 
Врачъ, не. др.-мед. Е. В. О м с ъ. 
А л е к с а н д р о в с к о е  э с т о н с к о е  в ъ  К а р л с -
г о ф е (близъ Оберпалена): 
Учитель-инспекторъ., не. АнтонШ Ив. А н с о н ъ. За­
коноучитель прав, исп., священ. ВасилШ Вас. И н к ъ. Учи­
тель: не. Августъ Иванов. Пйкманъ. Пом. учит., Ос-
каръ Яковлев. Л1 й г а н д ъ (и. д.). 
Врачъ, ттс. Эрнстъ 1оган. У т т ъ. 
Лгенскгя : 
В о л ь м а р с к о е :  
Председатель коллегш, священ. ДмитрШ Ал. Мура-
в е й с к 1 й. 
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Члены: не. Михаилъ Павлов. Николаевъ; не. Иванъ 
С е р г е е в .  О в ч и н н и к о в ъ ;  д р .  Г е о р г Ш  И в а н о в .  А п п и н г ъ  
( г о р .  в р а ч ъ ) ;  к у п е ц ъ  К .  К р е й ш м а н ъ .  
^ читель зав1здывающШ училищемъ, н. ч. Михаилъ Ив. 
П л я ш к е в и ч ъ .  У ч и т е л и :  н .  ч . :  Т е н и с ъ  У л ь м а н ъ ;  
К а р л ъ  Д  е  к  е  н  ъ ;  М а р 1 я  В и л ь г .  Д е б б е л и н ъ .  
Л е м з а л ь с к о е :  
Начальница, Мар1я Георг. Шнейдеръ. 
Учительницы: Е. М. Калужникова; Е. А. Плит­
ки н а Законоучители: свящ. Теорий А у з и н ь и пасторъ 
К .  Б  е  л  д  а  у .  У ч и т е л и  :  Г .  Д .  Р ы б а л к а ;  А .  Ф  р  е  й  -
б е р г ъ .  У ч и т е л ь н и ц ы :  М .  А .  И в а н и ц к а я - В а с и л е н к о ;  
Альвина Феодоров. Г а у. 
В е н д е н с к о е :  
Начальница, Надежда Сергеевна Овчинникова. 
Зак о н о у ч и т е л и :  п р а в ,  и с п . ,  с в я щ .  А д а м ъ  А д а м .  С т е п а н о -
вичъ; лют. исп., Генрихъ 1оган. Заррингъ. Учители: 
1оганъ Георг. Л ецманъ; ДмитрШ Ив. Ершовъ. Учи­
т е л ь н и ц ы :  А н н а  Л е о н и д .  А н и с и м о в а ;  Э л ь з а  Ю л ь е в .  Р о -
г г е н х а г е н ъ .  
В а л к с к о е :  
Начальница, Констанщя Ферд. Аделлова. Законоуч.: 
прав, исп., священ. Павелъ Мартинов. Карклинъ; лют. 
исп., Александръ Андреев. Коллонгъ (латыш, яз.); Гансъ 
Матвеев. Эйнеръ (эстонск. яз.). Учители: ДмитрШ Абр. 
Р у ч ь е в ъ; Оеодоръ Готфридов. Динстманъ; Мартинъ 
Пванов. У д е р ъ. Учительницы: Мар1я Васильев. В а ш -
к  и  н  а ;  Н а т а л 1 я  И в .  Б у ш ъ ;  Б е р т а  Ю л ь е в .  Ц е л и н с к а я ;  
Э м ш й я  И в а н о в .  Т а м м ъ .  
Ю р ь е в с к о е  в ы с ш е е  ( ч а с т н о е ) :  
Директоръ, Альфредъ Георг. Грассъ. 
Законоучители: правое, исп., свящ. Стефанъ Яковлев. 
В  о к к о; еванг.-лют. исп., проф. 1оганнесъ Керстенъ. Пре­
п о д а в а т е л и :  р у с с к а г о  я з . ,  А р к а д Ш  В а с и л ь е в .  С о л о в ь е в ъ ;  
нЪмецк. яз., А. Г. Г р ас с ъ; франц. яз. Е. А. П е л ль; исторш, 
Леонъ Гертцъ; Е. 0. Ткаченко; географш, Эдуардъ 
Ф и н г е р ъ; естест. ист., В. В. Плотниковъ; матем. и 
ф и з . ,  К .  Д .  I I  о к р  о в е к г й ;  п е д а г о г и к и  А .  Г .  Г р а с с ъ ;  
рисовашя, Э. Випклеръ; п-Ьшя и гимнастики, Г. Л а н г е; 
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танцевъ, Э. Антонъ. Учительницы: Э. фонъ Р и к г о ф ъ; 
Э .  В е р ы е р ъ ;  Н .  Е .  М а р к е л о в а ;  I .  ф о н ъ  Ф е р р 1 е р и ;  
Г .  0 .  Т к а ч е н к о ;  Э .  В и н к л е р ъ ;  П .  В у л ь ф 1 у с ъ ;  
Б .  Л а в е н д е л ь ;  А .  К о л е р  ъ .  
В е р р о с к о е :  
Начальница, Жозефина Вас. Петерсонъ. Законоуч.: 
п р а в ,  и с п . ,  с в я щ е н .  Н и к о л а й  С т е ф а н о в .  Б " Ь ж а н и ц к 1 й ;  
лют. иен., паст. Генрихъ Вильгельм. Струкъ. Учители: 
С а м у и л ъ  П е п о в .  С о н г и ;  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в .  Ф л о р у ;  
Антонъ Иванов. Т а у б е. Учительницы: Эмшпя Ив. Л у н к ъ; 
А г ш я  В л а д и м 1 р .  П о л я  к о в  а .  
Ф е л л и н с к о е :  
Председатель педагогич. совета, ка. Иванъ Антонов. 
Щ о р с ъ. 
Начальница, Мар1я Густав. Думпфъ. Законоучители: 
прав, исп., священ. Николай Георпев. Л у з и к ъ; лют. йен., 
паст. Эрнстъ Евгешев. Миквицъ. Учители: русскаго яз. 
и истор., ттс. Зенанъ Матвеев. Талайко; географ., ка. 
Иванъ Антонов. Щорс ъ; геометрш, н. ч. Николай Семенов. 
Ч е б у р а х и н ъ ;  н - Ё т я  и  р и с о в . ,  Л е о н г а р д ъ  К а р л о в .  З и -
м о н с о н ъ .  У ч и т е л ь н и ц ы :  М а р 1 я  И г н а т ь е в .  К о р н е  л ю к ъ ;  
К а р о л и н а  К а р л о в .  К р о л ь ;  Е в г е ш я  И в а н о в .  Г л а г о л е в -
с к а  я ;  Э л ь с б е т а  Э л ь м а р о в .  Г е й н е .  
А р е н с б у р г с к о е  в ы с ш е е :  
Председатель педагогич. сов., дир. гимн. Осипъ Осипов. 
X о й н а ц к 1 й. 
Начальница, Ольга Алексеев. Жукова. 
Законоучители: прав, исп., священ. Савва Георпев. 
С е п п ъ; лют. исп., Евгешй Карлов. Блоссфельдтъ. Учи­
тели: н^м. яз., Эрнстъ Эрнстов. Иг ель; матем., Адамъ 
Фридрихов. Нагель; русск. яз., Леонидъ Мих. Т р о и ц -
К1й; истор., СергЗД Александров. Лыжинъ; франц. яз., 
ЮлШ Альфонсов. Д е р л и; пЬти, Карлъ Иванов. Л и н -
н а м я г г и. Учительницы: штат., Вильгельмина Юльев. фонъ 
Д и т м а р ъ; Адель Богданов. Вальднеръ; Ирод1ада Игн. 
Карпова; Шарлотта Адольф. Грубенеръ; Елисавета 
Львов. М е д е р ъ ; Берта Алекс. М а з и п г ъ. 
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Ведомство Министерства Путей Со-
общешя. 
Лепельское отд^леше Виленскаго округа Путей 
Сообщешя (въ г. ЛепелЪ). 
Помощникъ инспектора судоходства, и. д. помощ. нач. 
Лепельскаго отд. но 3 уч., сс. инженеръ Густавъ 1осифов. 
Курженецк1й (канц. въ г. Риге). 
6-я судоходная дистанцгя (въ м. Икскюль). 
Начальникъ дистанцш, ка. Осипъ Петров. Алек­
с е е в а  
Ж е л З г з н ы я  д о р о г и .  
Риго - Орловская (съ лишями на Митаву, Больдераа, 
Мюльграбенъ и Туккумъ). 
Уиравлеше дороги: 
Начальникъ, дсс. 1осифъ. Феодоров. Дараганъ. 
Помощникъ и замнет., дсс. Павелъ Михайлов. А ф р о -
с и м о в ъ. Инженеръ для особыхъ поручешй, сс. Эрнстъ Ив. 
П р е й с ъ. 
Члены совета: отъ Минист. Пут. Сообщ., сс. ГригорШ 
Тарас. Серединск1й; отъ Мин. Фин., не. 1осифъ Людвиг. 
Со к о л о в с к 1 й. 
Правитель канцелярш, Константинъ Адольф, фонъ Ш у-
б е р т ъ .  П о м о щ и . ,  Г у с т а в ъ  К а р л о в ,  ф о н ъ  Т а л ь б е р г ъ .  
Делопроизводители: н. ч. Михаилъ Филип. Б е л о в ъ; 
н. ч. Адольфъ Эдуардов. Козникъ; Павелъ Игнатьев. 
II у х а л ь с к 1 й. 
Юрисконсультская часть: 
Поверенные по судеб, дел., н. ч. прис. пов. Владим1ръ 
Александр. А л е к с а н д ро в ъ. Помощ., н. ч. пом. прис. пов. 
Сергей Игнатьев. Ш у т о в ъ. 
Делопроизводитель, н. ч. Петръ Вас. Васильевъ. 
Пепскшная касса: 
Делопроизводитель, Эмшйй Вас. Мюленбергъ. 
Главная бухгалтер1я: 
Главн. бухгалтеръ, н. ч. Феодоръ Гаргошев. Г р и г о -
р о в ъ .  П о м о щ . ,  п .  ч .  Н и к о л а й  А н д р .  Т р е т ь я к о в ъ  и  




Старппй врачъ, не. Александръ Иван. Декаполитовъ. 
Участ, врачи: П уч., не. Иванъ Григ. Шостакъ; 
Ш уч., Никифоръ Степан. Е ж о в ъ; IV уч., Карлъ Христ. 
Б ар о н ъ. 
Провизоръ, Иванъ Петров. Чекуновъ. 
Письмоводитель, н. ч. Николай Ив. Тихомировъ. 
Матер1альная служба: 
Начальникъ, Николай Хрисане. Клеонинъ. Помощ., 
кап. Павелъ Александров, фонъ Г ю н т е р ъ. ДЬлопроизвод., 
Эрнстъ Станислав. Л е л а у с ъ. 
Служба подвижнаго состава и тяги: 
Начальникъ, н. ч. Федоръ Ив. Г е р ц ъ. Помощ., н. ч. 
Гуго Юльев. Б е р ъ. Нач. отд. (стар, ревизоръ) н. ч. Гри-
гор1й Захар. Виноградов ъ. Ревизоры : гс. Леонидъ Ник. 
Па н и н ъ; н. ч. Борисъ беодор. Минутъ; 1осифъ Иван. 
Гранданъ; Викторъ Анисимов. Т о п ч 1 е в ъ. Нач. технич. 
отд., н. ч. Николай Ник. Ч е р к а с ъ. Инжен. для техн. зан., 
инж.-техн. Александръ Георг. Паулишъ. Зав^д. статист., 
н. ч. Николай Александров. Радзишевск1й. ДЬлопр., 
н. ч. Николай Дмитр. Г о л б а н ъ. Зав4д. личн. составомъ, 
н. ч. Владим1ръ Георг. А с м у с ъ. Нач. Рижск. мастерск., 
н. ч. Николай Александров. Н Ъ м ц о в ъ. Помощи., кс. Ни­
колай Адамов. О коло-Кулакъ. Нач. Рижск. уч. службы 
тяги, и. ч. Борисъ Николаев. Трофимов ъ. Помощи.: 
Степанъ Игнатьев. Бобровск1й; Федоръ Алексеев. Н и -
к о л ь с к 1 й. 
Служба пути и здашй: 
Начальникъ, не. Георпй Андреев. С и н и д ы н ъ. Пом., 
Казим1ръ Ант. Борткевичъ. Нач. техн. отд., не. Альфонсъ 
Вильг. Боффемелъ. Старппй инж. техн. отд. (онъ-же пом. 
нач. техн. отд.), Фридрихъ Августов. И к е н ъ. Инжен. для 
техн. зан., н. ч. Андрей Петр. Фришбиръ. Вр. архи-
тект., не. Михаилъ Николаев. Берловъ. Зав^д. хоз. отд., 
н. ч. Гавршлъ Петров. Андросовъ. Д"Ьлопроизводит., н. 
ч. Михаилъ 1осифов. Св1>нцицк1й. Нач. уч. пути: 2 уч., 
н. ч. Альбертъ Андреев. Дил ь; 3 уч., инж. п. с. ка. баронъ 
Владим1ръ Леопольд, фонъ Б е р ъ; помощ. нач. 3 уч., н. ч. 
Андрей Петров. Як овлевъ; нач. 4 уч., н. ч. Людвигъ Макс. 
С  
а  в  а  р  и .  З а п а с н .  н а ч .  у ч . ,  к с .  В л а д и м 1 р ъ  Н и к . М  а ш к и н ъ .  
Контора по переустройству Рижск. жел-Ьзнодорожн. узла: 
Зав-Ёдываюпцй работами ижн. п. е., ка. Андрей Владим. 
В е р х о в с к о й .  
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Служба двпжешя: 
Начальникъ, инж. пут. сообщ., не. МелетШ 0еодос1ев. 
Марко въ. Пом., Сергей Филип. Романченко. Пом., Вален-
тинъ Ильичъ Захаров ъ. Нач. телег., шт.-кап. СергШ Петр. 
М а л ы х и н ъ .  Н а ч .  к о н т . ,  Д м и т р Ш  М и х а й л .  П о л и в  а н о в ъ .  
Зав. статист., Алексей Ильичъ Ч и р к о в ъ. ДЪлопроизвод.: 
расп. стола, Ричардъ Август. Рейхъ; лич. стола, Алек­
сандръ 1осиф. Св-Ьнцицк1й; Филипъ Константинов. К о с т-
роминъ; стола по учету товаро-ст. работъ, Антонъ Игнат. 
Б о р т к е в и ч ъ ;  т е х н . - с т о л а ,  П е т р ъ  К и р и л .  К о м п а с о в ъ ;  
конт. тел., Евгешй Николаев. Суходольск1й. Помощи. 
дЪлопроизвод., Кузьма Вас. Коргинъ; Эдуардъ Андреев. 
Бакутисъ; Владим1ръ Всеволод. Л ь в о в ъ; Иванъ Петр. 
Гай л ит ъ; Болеславъ Казим1р. Лодыг о. Ревиз. движ.: 
I уч., ВасилШ Александров. П е р р у ; П уч., Петръ Григор. 
Литвиновъ. ЗавЪдываюпцй кондукт. бригадами, Влади-
м 1 р ъ  И в .  К а п у с т я н с к 1 й .  
КоммерческШ отд^лъ: 
Начальникъ, н. ч. Владим1ръ ведоров. Колышке-
вичъ. Помощ., Оскаръ Генрихов. Опперманъ. ДЬлопр. 
ст. претенз1й, Алексей беодоров. Колышкевичъ; ДЬлопр. 
международн. сообщ., Теорий Харл. Чаликовъ; ДЬлопр. 
стола коммерч., Николай 0едор. К о л ы ш кевичъ. Пись-
мовод., Павелъ А. Кричетниковъ. Ревизоръ-инструкт., 
Карлъ Карлов. 3 а н д е р ъ. Агентъ-экспедиторъ таможеннаго 
а г е н т с т в а ,  В и т о л ь д ъ  1 о с и ф .  Б и т о р о в и ч ъ .  
Служба сборовъ : 
Начальникъ, Антонъ Андр. Корбонск1й. Помощ., 
Рейнгольдъ Либерт. Лукинъ. Рев. станц. счетоводств. I уч., 
ВасилШ Георг. Гостининъ. Рев. станц. счетоводст. П уч., 
Левъ Ив. Гаврил овъ. Зав. отд. так. грузовъ мЪст. сооб-
щешя, Иванъ Степан. Т у х и н ъ. Зав. отд. статист. Эрнстъ 
К и р ш т е й н ъ. Зав. отд. так. пассаж, билетовъ и багажа, 
Валер1анъ Панкр. Бечковичъ. Зав. отд. расчетовъ съ 
друг, дорогами, Александръ ©едор. Колышкевичъ. Зав. 
отд. акцепт., Яковъ Мартинов. Якобсон ъ. Бухгалтеръ, 
Александръ Захаров. Лазаревъ. ЗавЪдывающШ канц., 
Антонъ Валент. К о р с а к ъ. 
Начальники станщй и ихъ помощники: 
Нач. ст. Рига I тов., Александръ 1осиф. Б е р н г а р д ъ. 
П о м о щ . ,  Л ю д в и г ъ  Г е р м а н .  К р а у с г а р ъ .  
Нач. ст. Рига I пас., Карлъ Карлов. Грудзинск1й 
Помощ.: Эдуардъ Як. Л а у г е; Яковъ Ив. Варне; Робертъ 
М а р т .  Д у м б е р  г ъ ;  Ф е д о р ъ  Н и к .  Г р а  с с м а н ъ .  
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Нач. ст. Рига сортировочн., Владиславъ Петр. Т о м а -
ш ев ъ. Помощники: Мартинъ Гедерт. Путне; Николай 
М и х а й л ъ  В е ч е с л о в ъ ;  Е м е л ь я н ъ  1 а к и н ф .  С ы в ч у г о в ъ .  
Нач. ст. Рига П. Леонардъ Ив. Браунеръ Помощ.: 
Августъ Иванов. Ц а у д и г ъ; Иванъ Иванов. Г р и -
г о р ь е в ъ. 
Нач. ст. 3 а с с е н г о ф ъ, Гуго Адольф. К р а у з е. Пом.: 
Даншлъ Иванов. Д у б о в ъ; Федоръ Як. Д у м п и с ъ. 
Нач. полуст. Нордексгофъ, Вильгельмъ Карлов. 
Б у т к е в и ч ъ .  
Нач. ст. В о л ь д е р а а, Иванъ Христ1ан. П л и к ш к е. 
П о м . ,  Я к о в ъ  Я к о в л е в .  Г у л ь б е .  
Нач. полуст. Дамба-Гавань, Фридрихъ Генрихов. 
Д и р к с е н ъ .  П о м о щ . ,  В и л ь г е л ь м ъ  К а р л о в .  Б е т х е р ъ .  
Нач. полуст. Усть-Двинскъ, Александръ Николаев. 
Г е н н е р т ъ .  
Нач. ст. Александровск1я ворота, Иванъ Мат. 
А  л ь д е р м а н ъ .  П о м о щ . ,  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в .  Р о м а -
н о в с к 1 й; Петръ Генрихов. Стебринъ; Иванъ Ильич. 
Ш у е в с к 1 й. 
Нач. полуст. Военный Госпиталь, Густавъ Георг. 
Г а н г н у с ъ .  П о м . ,  Я н ъ  И н д р .  Л  а  б л а й к ъ .  
Нач. ст. Александровская Высота, Карлъ Ив. 
И  а  р  р  е .  П о м . ,  Х р и с т ь я н ъ  Г е н р и х о в .  Ш у л ь м а н ъ .  
Нач. ст. Мюльграбенъ, Николай Венедикт. Смир-
н о в ъ. Пом.: Федоръ Петр. Синкевичъ; Теобальдъ 
В и л ь г е л ь м .  И н с т е р б у р г ъ .  
Нач. ст. Рига-Элеватор ъ, Фридрихъ Егоров. 
Т  и  н  т  ъ .  П о м . ,  П е т р ъ  Г о с п е р .  П о г у м и р с к 1 й .  
Нач. ст. К у р т е н г о ф ъ, Иванъ Никол. Подурск1й. 
Помощ., Никаноръ Иванов. Зайцевъ; Августъ Андреев. 
Ш т е й  н б е р г ъ .  
Нач. ст. И к с к ю л ь, Вячеславъ Александров. Степ а -
н  о  в  с  к  1  й .  П о м . ,  С т а н и с л а в ъ  И в а н о в .  Я к о в и ц к 1 й .  
Нач. ст. О г е р ъ, Андрей Анд. Клавингъ. Пом., 
Н и к о л а й  Е г о р о в .  Д а н ь к о в ъ .  
Нач. ст. Рингмундсгофъ, Иванъ Карл. В е й -
ы е р т ъ. Пом., 1осифъ 1осифов. Э р д м а н ъ. 
Нач. ст. Ремерсгофъ, Рейнгольдъ Георг. К о р н ъ. 
Помощ.: 1осифъ Гаврилов. К а р п о в ъ; Евгешй Германов. 
В а р т у л о в и ч ъ .  
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Нач. ст. Кокенгузен ъ, Эдуардъ Адольфов. К р у -
шевск1й. Пом., Георпй Мартин. Небойсъ; Павелъ 
А н д р е е в .  Ш у л ь ц ъ .  
Нач. ст. Ш т о к м а н с г о ф ъ, Станиславъ Евстав. Б у-
х а н е н ко. Пом., Альбертъ Брон. Соболевск1й; Федоръ 
А н з е л ь м о в .  П 1  к е р б е р г ъ .  
Нач. ст. К р е й ц б у р г ъ, Алексей Никол. Н и к о -
лаевъ. Пом., Иванъ Самуил. Вильманъ; Иванъ Петр. 
3 е м и т ъ. 
Нач. ст. Треипенгофъ, Андрей Мартын. Сироте. 
Н о м . ,  П а в е л ъ  В а с .  Б о р о в  к о  в ъ  
Нач. ст. Л и в е и г о ф ъ, ДмитрШ Егоров. Т и н т ъ. 
П о м . ,  К а р л ъ  М а р т .  С л о к ъ .  
Нач. ст. Ц а р ь г р а д ъ, Павелъ Сильвестр. Бара-
н  о  в  с  к  1  й .  П о м . ,  А л ь ф о н с ъ  П е т р .  К у л ь б е р г ъ .  
Нач. ст. Н и ц г а л ь. Вильгельмъ Германов. Г а р б е. 
П о м . ,  К л а з д Ш  Л е о п о л ь д .  Г о н д е л ь -
Нач. ст. Л и к с н о, Гуго Иванов. Э р п ъ. Пом., бедоръ 
В а с и л ь е в .  Д е м е щ е н к о .  
Нач. ст. Торенсбергъ, Павелъ Петров. Шт р а у съ. 
Пом., Карлъ Юрьев. Ц е л л и н ь; Леонардъ Андреев. В е -
р  и  г  о ;  М а р т и н ъ  Я к о в .  Б р е д е .  
Нач. ст. О л а й, Адольфъ Васильев. Блумбергъ. 
П о м . ,  П е т р ъ  М а р т .  С к у л ь т е н ъ .  
Нач. ст. Митава, Николай Николаев. К орни ло­
ви ч ъ. Пом., Александръ Генрихов Д е т л о в ъ; Карлъ Рей-
н о в .  А н д е р с о н  ъ .  
Нач. ст. Ф р и д р и х с г о ф ъ, Эмиль Март. Шульцъ. 
Пом., Робертъ Крист. I о с т и н ь. 
Нач. ст. Бененъ. Артуръ Оттонов. Нагель. Пом., 
И в а н ъ  1 о с и ф о в .  В и т к о в с к 1 й .  
Нач. ст. Ауцъ, Людвигъ Вас. Фогель. Пом., Хрис-
тофоръ Яков. Л е л а й с ъ; Эдуардъ Владисл. М а л и н с к 1 й. 
Нач. ст. Р и н г е н ъ, Леонидъ Конкорд. Волобуевъ. 
П о м . ,  Я к о в ъ  Х р и с т н .  Б а л т а й с ъ .  
Нач. ст. Муравьеве (Можейки), Фрицъ Генрихов. 
Янкевичъ. Пом., Михаилъ Оттон. 3 и в е р т ъ; Яковъ 
Я к о в .  Ш о п и с ъ .  
Нач. ст. Бильдерлингсгофъ, Вильгельмъ Ив. 
Б а д е р ъ. Пом., Рудольфъ Генрихов. Л е н б е р г ъ. 
Нач. ст. М а 1 о р е н г о ф ъ, Отто Вильгельм. К и р га -
т  е  й  н  ъ .  П о м . ,  Г о с и ф ъ  Г е н р и х о в .  Д е т л о в ъ .  
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Нач. ст. Д у б б е л ь н ъ. Карлъ Ив. Ц е л е р т ъ. Пом., 
Иванъ Эрнст. О з о л и н ъ. 
Нач. ст. А с с е р н ъ, Эвальдъ Егор. 10 р ш е в с к 1 й. 
П о м . ,  Я к о в ъ  А н с о в .  Б о н е .  
Нач. ст. Ш л о к ъ, Карлъ Карлов. В а р т и г ъ. Пом., 
Мартинъ Христоф. О й г у с ъ. 
Нач. ст. К е м м е р н ъ, СергМ Матвеев. Г р и г о р ь е в ъ. 
П о м . ,  К о н с т а н т н ъ  К о н с т а н т и н .  Г а в р и л о в ъ .  
Нач. ст. Ш м а р д е н ъ, Мартинъ Егор. Г р юнъ. Пом., 
И в а н ъ  А н с о в .  Г р ю н ъ .  
Нач. ст. Т у к к у м ъ, Васшпй Карлов. II е т е р с о н ъ. 
Пом., Эдуардъ Ив. Эйхбаумъ; Густавъ Гертов. Н е й -
л а н д ъ. 
Балтгйская и Псьово-Рижская, (Управл. въ Петербург!;, 
Галерная 32). 
Нач. 1П отдйлешя. Владим1ръ Порфирьев. Оссад-
с к 1 й. 
Ревизоръ движешя, Карлъ Генр. Риттергольмъ. 
Н а ч .  с т .  Р  и  г  а ,  В л а д и м 1 р ъ  А л е к с е е в .  С е м е н т о в с к 1 й .  
Пом., Александръ Никол. Каменоградк1й; Владшйръ 
А л е к с е е в .  С е м ы н и н ъ ;  В л а д ш п р ъ  К а р л о в .  1 о г а н с о н ъ .  
Нач. ст. Р о д е н и о й с ъ, Александръ Алексеев С е -
м е н т о в с к 1 й .  П о м . :  Г а в р ш л ъ  В а с и л ь е в .  К о п ы л о в ъ ;  
Я к о в ъ  Д м и т р .  С е р а ф и м о в  ъ .  
Нач. ст. X и н ц е н б е р г ъ, Михаилъ Ив. Розовъ. 
Пом., Алексей Федор. Торгуновъ; Рудольфъ Гансов. 
К р а у  с б е р г ъ .  
Нач. ст. 3 е г е в о л ь д ъ, Алексей Ильич. Г о р а н и н ъ. 
Пом., Михаилъ Яковлев. Ананьев ъ; Владим1ръ Иванов. 
Ф и л и м о н о в ъ  
Нач. ст. Лига т ъ, Адамъ Васильев. Александро­
вич ъ. Пом., Александръ Адр1ан. Р а н ж е в ъ; Александръ 
Николаев. Б ы к о в ъ. 
Нач. ст. Рамоцкое, Михаилъ Григорьев. В о л к о в ъ. 
П о м . ,  Г е н р и х ъ  И в .  А в л о с е в и ч ъ .  
Нач. ст. В е н д е н ъ, Гуго Фед. Колье. Пом., Георпй 
Георпев. Григорьевъ; Федоръ Михайлов. С м и р н о в ъ. 
Нач. ст. В о л ь м а р ъ, 1оганъ Мартын. Э р л е р ъ. Пом., 
Э р н с т ъ  Я н о в .  Г е н ц ъ ;  О с и п ъ  А л е к с а н д р .  Ч е р н е ц к 1 й .  
Нач. ст. С т а к е л ь н ъ, Василш Иванов. Кранот-
кинъ. Пом., Янъ Янов. Бирзн^къ; Янъ Анжев. Л а -
п и н ъ. 
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Нач. ст. Валкъ. Феодоръ Феодоров. Никол аевъ. 
П о м . ,  Н и к о л а й  Н и к о л .  И в а я о в ъ ;  П а в е л ъ  М а р к о в .  С а ­
б у  р  д  о ;  А л е к с а н д р ъ  И в .  Я к о б с о н ъ .  
Нач. ст. А н ц е н ъ, Варфоломей Леонт. Л о б а ч ъ. Пом., 
П е т р ъ  А л е к с а н д р .  К о с т и н ъ ;  П е т р ъ  И в .  Б а н к и н ъ .  
Нач. ст. В ер р о, Михаилъ Антонов. Станкевичъ. 
Пом., Николай Прокоф. Л е о н о в ъ; Иванъ Алекс. А л е к -
с Ь е в ъ. 
Нач. ст. Нейгаузенъ. Казим1ръ Франц. Силиц-
к  1  й .  Пом . ,  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р о в .  П л ^шко  в ъ .  
Нач. ст. 3 а г н и ц ъ, Васшпй Ив. Писковитинъ. 
Пом., Матвей Пантелеев. Терентьевъ; Эдуардъ Иванов. 
К е р д о. 
Нач. ст. Б о к к е н г о ф ъ, Фридрихъ Густ. Н а л е н ъ 
Пом., Карлъ Адам. Терувере; Вильгельмъ Янов. К1 й н -
с а р ъ. 
Нач. ст. Э л ь в а, Евграфъ Андр. Ф а й д ы ш ъ. Пом., 
А л е к с а н д р ъ  К а р л о в .  А у с ъ ;  И в а н ъ  М и т р о ф .  Е л и с е е в  ъ .  
Нач. ст. Юрьев ъ, ДмитрШ Иванов. Эренштейнъ. 
Пом., Сергей Николаев. Б 4 л я е в ъ; Карлъ Павлов. М а -
з и н г ъ. 
Нач. ст. Т а б б и ф е р ъ, Иванъ Андреев. Н у р к о. Пом., 
Я н ъ  П е т р о в .  К  у  п  л  и  с  ъ ;  А н т о н ъ  Ф е л и к с о в .  Ю х н е в и ч ъ .  
Нач. ст. Л а й с г о л ь м ъ, ЕвгенШ Евгешев. О г л о б -
линъ. Пом., Иванъ Иван. Ривесъ; Николай Александр. 
К а м б е р г ъ .  
Начальники участковъ пути, депо и мастерскихъ: 
Нач. Рижскаго уч., инж. п. с. ттс. Федоръ Владимир, 
фонъ В е й с ъ. 
Нач. Псковскаго уч., инж. п. с. ге. Александръ Михайл. 
Д о м б р о в с к 1 й .  
Нач. Валкскаго уч., инж. н. с. ттс. Александръ Петров. 
С о ф р о н о в ъ .  
Нач. Юрьевскаго уч., инж. п. с. не. Карлъ Эдуардов. 
В и ц ъ - Р и м е р ъ .  
Нач. Тапскаго уч., инж. п. с. кск. Николай Николаев. 
Л ь в о в ъ. 
Нач. Валкскихъ мает, и депо, инж.-технол. Александръ 
Л ь в о в .  В е д е н е е в  ъ .  П о м . ,  и п ж . - т е х н .  Н о р к н н ъ .  
Нач. оборотн. депо Рига, ВасилШ Ег. Г а с т и н г ъ. 
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Управленге Перново-Ревельскими путями. 
Зав'ЬдывающШ путями, инжен. Каспаръ Лаврент. К р ж и-
ж а н о в с к 1 й. 
Помощ. зав-Ьд. путями по движение, Фердинандъ Ферди­
н а н д о в .  К р а н г а л ь с ъ .  
Помощ. зав^д. путями по ремонту пути, инженеръ Вац-
л а в ъ  И п п о л и т о в .  К р а с ь к е в и ч ъ .  
Помощ. зав-Ъд. путями по тягЬ и подвижному составу, 
Л е о п о л ь д ъ  1 о с и ф о в .  К о н д р а т о в и ч  ъ .  
ЗавЪдываюнцй счетоводствомъ, Евгешй Ив. Р а е в с к 1 й. 
Старппй счетоводъ, Людвигъ Петр. Липинск1й. 
I. Делопроизводитель, Эмиль Карл. Э г г е р с ъ. 
П. „ „ Адольфъ Каетан. Ивановск1й. 
Ш. „ „ КлементШ Алекс. Шимковичъ. 
Старппй врачъ, д-ръ Германъ Бертольдов. Штиль-
м а р к ъ. 
Участковые врачи: д-ръ Фридрихъ Иванов. Бартъ; 
д-ръ ЕвгенШ Гейнр. Гернгардтъ; д-ръ Адольфъ Герман. 
Шм  е  м ан ъ .  
Артелыцикъ, кассиръ А. И. И о т е м и н ъ. 
Плательщики: Павелъ Яковлев. Чапнинъ; П. Ф. 
X р я щ е в ъ. 
Служба движенгя. 
Контролеры ПО^ЗДОБЪ: Александръ Андр. Андреевъ 
и 1оганъ Вильгельм. К и р з и п у. 
Агенты по передач^ грузовъ на ст. Валкъ, Янушъ Ка-
станов. Ковалев с к1й; Эдуардъ Анцев. Б р о л и с ъ. 
Товарный кассиръ на ст. Перновъ, Августъ Карлов. 
М е л г а л в ъ. 
Н а ч а л ь н и к и  с т а н ц 1 й .  
Валкъ — Николаев ъ. 
Эрмесъ — Карлъ Кауженъ. 
Пиксаръ — Эдуардъ Адамов. Гинценбергъ. 
Руенъ — Вильгельмъ Францев. Штейнбергъ 
Мойземоль — П. 1огансонъ. 
Квелленштейнъ — Константинъ Конст. ф. Муффель. 
Сурри — Янъ Яковлев. Пую. 
Фабрика Вальдгофъ — Мартъ Энновъ Рейте. 
Перновъ — 1оганъ Антон. У й к ъ. 
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Аб1я — Гансъ Мартов. Раудсенъ. 
Галлистъ — Андресъ Петров. К у р в и ц ъ. 
Керсель — Юл1й Тенис. М я я н и к ъ. 
Феллинъ — ЮлШ Иванов. Курценбаумъ. 
Оллустферъ — Павелъ Павлов. Г а г е н ъ. 
Вехма — Янъ Юрьев. Вильмсъ. 
Лаури — Якъ Юрьев. Л у г у с ъ. 
Лелле — вакансия. 
П о м о щ н и к и  н а ч а л ь н и к о в ъ  с т а н ц 1 й .  
Валкъ — Николай Никол. И в а н о в ъ; Сергей Никол. 
БЪляевъ и Гансъ Генрихов. М у р и. 
Руенъ — Рихардъ Э н д е. 
Мойзекюль — Гендрикъ К у к ъ. 
Перновъ — Мартъ Янов. Ленникъ; Августъ М а с -
с о н ъ и Гендрикъ Микелев. Я н с о н ъ. 
Феллинъ — Адо Яков. Кярникъ и Т. Неррепъ. 
Унравлеше работъ по устройству Рижскаго порта. 
(Елисаветинская ул. № 35, кв. 7. тел. 422). 
Начальникъ работъ, инж. дсс. Александръ Александров. 
К о н с т а н т и н о в  ъ .  
Старние производители работъ: инж.: кс. 1осифъ Иван. 
С е м а ш к о  и  к с к .  К а р л ъ  К а р л о в .  П е т е р с о н ъ .  
Младнйй производитель работъ, инж. ттс. Владим1ръ 
А л е к с а н д р о в .  Ш м и д т ъ .  
Письмоводитель и бухгалтеръ, Константинъ Харитонов. 
М а т в "Ь е в ъ. 
Техники: инж. строитель, Станиславъ Августов. Т о к а р-
ж е в с к 1 й; Никифоръ веодоров. Макаровъ и Оттонъ 
Ф р и д р и х о в .  К р е й с л е р ъ .  
Чертежникъ, ДмитрШ Сергеев. Петровъ. 
Кондукторъ, Иванъ СергЬев. К о р я г и н ъ. 
Писцы: Корншпй Эдуардов. Кречмеръ; Фридрихъ 
Готгардов. ТТТ таль; Кирилъ Иванов. Ьринкисъ и Ан­
т о н ъ  И в а н о в .  М и ц к е в и ч  ъ .  
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Коннозаводства. 
Лифляндская заводская конюшня и канцеляргя (Зассен-
гофъ по Виндавской ул. № 62, д. Адамчевскаго). 
Управляющей конюшней, отст. генер.-маюръ долж. 
штальмейстера двора Его Императорскаго Величества, бар. 
Петръ Ив. Оффенбергъ. Старш. ветеринаръ, кс. Михаилъ 
В а с .  Л ю б и м о в  ъ .  Н и с ь м о в о д . ,  П а в е л ъ  Г у с т и н .  Д а н и л о в  ъ .  
Консульства иностранныхъ державъ. 
Въ города Риге. 
Австро-Венгр1я — консулъ Морицъ Л ю б е к ъ (болып. 
Грешная ул. № 11). Секретарь консульст. Карлъ Людвиг. 
Б е н д ф е л ь д т ъ .  
Америка — консулъ северо-американскихъ соединенныхъ 
штатовъ, Нильсъ П. Фридрихов. Борнгольдъ (въ доме 
биржев. банка, болып. Замковая ул.). Вице-консулъ Христ1-
анъ Христ1анов. Ш у л и н ъ. Секретарь консульст. Петръ 
Маринус. С и м о н и. 
Аргентишя — консулъ Николай Карлов. М е л ь ц е р ъ 
(большая Песочная ул. № 34). 
Бельпя — консулъ Джонъ А. Конрад. Р ю к е р ъ (бол. 
Г р е ш н а я  у л .  №  2 5 ) .  С е к р е т а р ь  к о н е .  1 о с и ф ъ  В и н а н д .  Л е ­
на р т с ъ. 
Бразшпя — вице-конс. Карлосъ В. Л а н г е. 
Великобриташя — консулъ Артуръ Вудхоусъ (АхШиг 
ЛУоосПюизе). Вице-конс. Вильямъ В р е с л а у (Ткатцкая ул. 15). 
Гермашя — консулъ для Лифляндской и Курляндской 
губ. др. Онесейтъ (въ доме биржев. банка, бл. Замк. ул.). 
Грещя — консулъ Лифл. губ. Августъ фонъ Г о л ь с т ъ 
(прожив, въ г. Либаве), 
Дашя — консулъ Николай Августов. Кригсманъ. 
Вице-консулъ Николай Емельян. Кенгнеръ (м. Плавучая 
ул. № 1). 
Испашя — консулъ Пальмароли-Ребуле. Вице-
к о н с у л ъ  П а в е л ъ  А л е к с а н д р о в .  Ш в а р ц ъ .  
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Италгя — консулъ Артуръ Павлов, фонъ Кульбергъ. 
Вице-консулъ Павелъ Стольтерфотъ. Секретарь коне. 
А р т у р ъ  Х р и с т о ф .  К у р ц ъ .  
Нидерлащця — консулъ Альбертъ Альб. Вольфшмидтъ. 
С е к р е т а р ь  к о н е .  1 о с и ф ъ  В и н а н д .  Л е н а р т с ъ .  
Перс1я — консулъ Вильгельмъ Ш т у р ц ъ (Николаевск, 
ул. № 35). 
Португал1я — генеральный консулъ Августъ Фридрих. 
Н а г е л ь .  С е к р е т а р ь  к о н е .  Д ж о н ъ  И в а н .  С к р и б а н о в и ц ъ .  
Франщя — консулъ Пети Л е б р е н ъ (Мг. РейН ЬеЪтп). 
Ш в е й ц а р 1 я  —  к о н с у л ъ  Г е н р и х ъ  Я к о в л е в .  М а н т е л ь .  
Секретарь коне. Альбертъ Осипов. Е д л и ч к а. 
Швещя и Норвепя — консулъ др. Карлъ Август. Т и ц ъ. 
( З а м к о в ,  у л .  №  1 ) .  В и ц е - к о н с у л ъ  А н д е р с ъ  А н д р .  Л  а р  с о н  ъ .  
С е к р е т а р ь  к о н е .  Ю р г е н ъ  Л а р с о в .  Ю р г е н с о н ъ .  
Эквадорская республика— консулъ Карлъ Мортенсенъ. 
Въ города Пернов'Ь. 
Бельпя — консулъ Христ1анъ Христ1ан. Ш м и д т ъ. 
Великобриташя — вице-консулъ Юл1й Д и к с ъ (Мг. 
ЛиНиз С1скз). 
Герматя — консулъ Хританъ Хриспан. Шмидтъ. 
Дашя — вице-консулъ Адольфъ Р о д д е. 
Португал1я — вице-консуль Генрихъ Бернгардов. Бак-
к е р ъ. 
Швещя и Норвепя — вице-консулъ Фридрихъ Фридр. 
Р а м б а х ъ. 
Въ города Аренсбург-Ь. 
Герман1я — вице-консулъ Оскаръ Рейнгольдов. В и л ь -
д е н б е р г ъ .  
Дашя — вице-консулъ Эрнстъ Эдуард. Левенбергъ. 
Швещя и Норвепя — вице-консулъ Гансъ Ш в а л -
б а х ъ. 
Нидерланд1я — вице-консулъ беодоръ Л а н г е. 
А Л Ф А В И Т Н Ы  
Фамший 
Абакумовъ, А. В. 147. П. 
Абель, II. 11. 75. Вр. 
Аболинъ, М. М. 67. Р., Романов­
ская 38. 
— К. 91. Стомерзе. 
— Э. Я. 179. Р., Каролининская ул. 
30. кв. 4. 
— Я. Я. 26. Вм. 
Аболтннъ, I. М. 36. Вр. 
Абольдъ, В. К. 172. Ю., Яковлев. 4. 
Абольн-Ьк-ь, А. П. 57. Р., Ключевая 
23а. кв. 33. 
Абситъ, П. 141. Р. 
Авд'Ьйчикъ, В. М. 149. Р. 
Авенин7>, I. 85. Залисъ. 
Авиженисъ, К. 0. 4. Р., б. Епис­
копская 3, кв. 7. 
Авикъ, М. Я. 9. Р., Петро-Церков-
ная 13, кв. 12. 
Авлосевичъ, Г. И. 200. Ст. Рамоцкое. 
Авотъ, К. 96. Паст. Лаудонъ. 
Авраковъ, С. А. 110. Вд. 
Австрицъ, И. 84. Эшенгофъ. 
Агаеангелъ, 80, 132, 168. Р. 
Агрикола, А. И. 15. Р. 
Агрономовъ, Н. 84. Саусенъ. 
Агте, Э. 71. Р. 
Адамовичъ, Г. А. 4. Р., Матвеев. 68. 
— К. 4. Р. 
— А. Е. 16. Ст.-Петербургъ. 
Адамовъ, П. А. 187. Вм. 
АдамчевскШ. Э. Ф. 118, Р., Теат­
ральный бульв. 1. 
Аделлова, К. Ф. 193. Вк. 
Аделовъ, А. И. 121. Р., б^. Альто-
наская 10. 
Адеркасъ, В. О. 127, 129, 159. А. 
— Ф. 50. Им. Кирбисъ. 
— К. 44. Им. Лубанъ. 
— А. 51. Им. Люггенъ. 
Адо, К. К. 4. Р., въ замкЬ, въ 4 
эт., кв. 19. 
— А. А. 105. Р., Ярославск. 87, 
кв. 14. 
— К. К. 131. Р., замокъ кв. 19. 
!  У К А З А Т Е Л Ь  
и адреса. 
Адольфи, Г. 97. Паст. Адзель. 
— Г. А. 170, 173. Ю , Прудов. 42. 
— Э. 44. Им. Зельтингофъ. 
Адольфи, Э. А. 152. Им. Зельтингофъ. 
Адольфъ, 
П. 84. Саусенъ. 
Адр1ановъ, М. В. 182. Р., Мирн. 6, 
кв. 1. 
Азелицюй, С. И. 83, 190. Р., Алек­
сандровская 109, кв. 3. 
— В. В. 150. Р., Выгонн. дамба 25, 
кв. 5. 
— Н. Б. 150. Р., Столбовая 97, кв. 10. 
— С. 85. Кольбергъ. 
Айвазъ-Баккалъ, Б. I. 136. Р., Ма-
ршнская 1, кв. 20. 
Айнсонъ, II. М. 8. Р., городск. ско­
тобойня. 
Айстеръ, И. Г. 32. Р., Старая Ми-
тавская 40. 
Айстраутъ, Я. X. 71. П1. 
Акментинъ, К. К. 28. Вр. 
Акуловъ. А. И. 111. Р., Мирная 11. 
Аландъ, А. Г. 24. Ю., Длин. 52. 
— I. 29. Им. Эрестферъ. 
Алафузовъ, А. В. 161. Р., I. Выгон. 
дамба 1, кв. 11. 
Алейникова, Н. И. 118. Р., Пау-
лучи 10. 
Александровичу А. В. 200. Ст. Ли-
гатъ. 
— Д. В. 152. Вр. 
Александровъ, В. А. 19. Р., Дина-
бургская 72, кв. 4. 
— В. А. 31. Р., Гертрудин. 67, кв. 7. 
— В. 83. Р., Католическ. 27. 
— В. А. 195. Р., Царско-Садов. 2. 
— А. П. 128. пос. Черна. 
— А. II. 22. Р., Коенгольмская 19. 
— В. И. 30. Ф. 
— Ф. А. 107. Р., Цитадель 47. 
— В. В. 19. Р., Динабургск. 72, кв. 4. 
— Б. 1". 111. Вд. 
— В. Я. 165. Р.,Гертрудинск.55. кв. 7. 
— Н. М. 123. Вд. 
— А. А. 186. Р., Романовск. 39, кв. 1. 
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Алексеева, Л. 15, 133. Р. 
Алекс-ЪевскШ, С. А. 104. Р., Шлок-
ская 22. 
АлексЬевъ, В. Г. 171, 172. Ю., Каш­
тан. 26. 
— П. С. 4, 10, 16, 154. Р., Геор-
певск. 9. 
— М. Р. 19. Р., Столбов. 55. кв. 9. 
— И. А. 201. ст. Верро. 
— И. Р. 19. Р., Романов. 55. кв. 9. 
— М. А. 20. Р., Дерптская 33/35. 
— С. П. 111. Вк. 
— О. П. 195. Им. Икскюль. 
Алихановъ, В. С. 132. Р. 
Алликъ, А. 89. Геллама. 
— А. 89. Геллама. 
— I. 93. Велла. 
Альба, Д. И. 191. Ю., Мельничн. 32. 
Альбовъ, В. 0. 102. Р., Артилле­
рийская 17, кв. 21. 
Альбрехтъ, Г. Г. 58. Р., Маршнск. 
45. кв. 12. 
Альверъ. I. 76, 77. Ф. 
— М. И. 73. Вк. 
— А. 134. Вк. 
— А. М. 5. Вк. 
Альдерманъ, И. М. 198. ст. Алек­
сандров. ворота. 
Альманъ, Э. 16. Р. 
Альтасаръ, Я. 93. Яковлевъ. 
— И. 88. Вендау. 
— П. 90. Перзама. 
Альхимовичъ, П. II. 106. Р., Дерпт­
ская 20. кв. 34. 
Ал^евъ, В. П. 88, 156, 189. Ю. 
Алякритскгй, Н. В. 164. въ команд. 
Аманъ, Ф. Г. 179, Р., Кр-Ъпостн. 26, 
кв. 10. 
Аматнекъ, X. М. 3. Р., Столбовая 
48, кв. 25. 
— Я. Я. 71. Шлокъ. 
Аменде, К. I. 75. П. 
— Э. I. 76. П. 
— Г. Я. 75, 76, 135. II. 
— Г. 142. II. 
— Э. В. 177. Р., Биржа, кв. 15. 
Аменицк1й, Д. А. 113. Р., Маршн-
ская 65. 
— Д. А. 154. Р. 
Амеръ, А. А. 30. А. 
Амперманъ, Т. С. 32. Р., Господск. 
33. кв. 11. 
Ананьевъ, М. Я. 200. ст. Зегевольдъ. 
Андерсонъ, К. Р. 199. ст. Митава. 
— Я. 30. Ф. 
— К. 141. Вк. 
— К. К. 64. Р., Митавск. шоссе 23. 
Андерсонъ, К. 72. Вд. 
— Н. А. 19. Р., 
— I. 74. Ю., Больш. рын. 16. 
Андерсъ, Г. И. 68. Р., Баспонный 
бульв. 6. 
— 0. А. 186. Р., Николаевск. 2. 
Андреевъ, Г. И. 160. Р., Аргилле-
р1йск. 13. 
— А. В. 182. Р., Гертрудинск. 68, 
кв. 8. 
— А. Л. 140, 150. Р., Ангонинск. 
11, кв. 6, 
— В. М. 138, Ю. 
— А. А. 81, 82. Р., Дунтенгофск. 5, 
кв. 1. 
— Н. 83. Р., Католическ. 27. 
— А. С. 138. П. 
— П. А. 3. Р., Замокъ кв. 2. 
— В. Е. 21. Р., Маршнск. 50. 
— Н. А. 154. Р. 
— А. А. 202. 11. 
— Н. Ф. 101. Р., Артиллергйск. 47. 
Андресонъ, А. Г. 127. Ф. 
Андреяновъ, Л. Н. 107. Р., Алек-
сандровск. 126, кв. 3. 
Андроновъ, П. В. 104, 113. Р., Ка-
ролининск. 7/9. 
Андросовъ, Г. П. 196. Р., Романов­
ская 35. 
АндрузскШ, К. А. 105. Р., Столбо­
вая 46, кв. 3. 
Андрусовъ, Н. И. 74, 171, 174, 175. 
Ю., Мельничн. 4. 
Андрусонъ, П. 68. Р., Дворцовая 9. 
Анерикъ, 0. 0. 131. Вк. 
Анисимова, А. Л. 193. Вд. 
Анисимовъ, В. II. 114. Р., Мельнич­
ная 66, кв. 29. 
Анрепъ, К. Р. 52. Им. Рингенъ. 
— К. К. 12, 46, 135, 144, 158. Им. 
Керстенгофъ. 
— М. 51, 143. Им. Гомельнъ. 
Ансбергъ, Я. Я. 122, Р., Суворов­
ская 28. 
Анслангъ, И. 28. нос. Черна. 
Ансонъ, А. И. 192. Им. Карлсгофъ. 
— Д. X. 32. Р., б. Пчелин. 7. 
Антоневичъ, С. Г. 152. Ю., Иванов­
ская 24. 
Антоновичъ, I. 71. Шлокъ. 
Антошусъ, Г. Р. 17. Р., бл. Лагер­
ная 29. 
Антоновъ, П. 89. Черна. 
Антонъ, Э. 194. Ю., Каменн. 51. 
— Р. Г. 138. Ю. 
Антсонъ, М. 87. Каркусъ. 
Анцевъ, Р. 29. Вр. 
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Анфимовъ, А. М. 18. Псковъ. 
Апостоловъ, П. А. 126. П." 
Аппалитъ, М. И. 166. Р., Елисаве-
тинская 67, кв. 7. 
Аппингъ, Г. И. 5, 71, 72, 193. Вм. 
Аппинъ, А. 90. БуцковскШ. 
Апситъ, П. Я. 82. Р. 
— А. 43. Им. Цегенгофъ. 
-- К. М. 123. Вд. 
Арайсъ, И. 84. Кроппенгофъ. 
Арбузова, 3. П. 57. Р., бульв. На­
следника 3. кв. 10. 
Ардашевъ, П. Н. 171. К)., Карлов-
ская 33. 
Аренъ, М. 87. Кикиферъ. 
Арефьевъ, А. Д. 105. Р., Елизаве­
тинская 22, кв. 37. 
Аристовъ, А. П. 15, 81, 168, 178. Р., 
Пушкин, бульв. 2. 
— В. И. 4, 14, 15, 23. Р., Монастыр­
ская 19, кв. 4. 
Армитстедтъ, Г. И. 10, 55, 56, 119. 
Р., Конюшенная 19. 
Армитстедъ, 15. Р. 
Арнольдовъ, Ф. Ф. 104. Р., Дюна-
миндская 18. 
Арро, I. М. 118. Р., б. Песочн. 5. 
— А. 29. П. 
Арсен1й, 81. Р., Монастырок. 4. 
Арсеньевъ, К. А. 148. Р., бульв. 
Насл^д. 33, кв. 2. 
Ару, М. 90. Пигавольде. 
Архангельск^, Н. Д. 119, 153. Р., 
Романовск. 53. 
Архиповъ, М. В. 113. Р., Ревель-
ская 41/43. 
Арциховсый, В. А. 141, 152. Вр. 
Арьякасъ, Я. Я. 34. Р., Паулучи 8. 
Асбергъ, Г. 91. Аудернъ. 
Асмусъ, В. Г. 196. Р., Матвеев­
ская 46 а. 
Асмутъ, Э. 98. Паст. Ранденъ. 
Агкочунасъ, I. К. 131. Р., Александ-
ровск. 38. 
Аугсбургъ, А. А. 55, 69, 79, 139, 
159. Р., Господская 28. 
Аугустовская, М. П. 66. Р., б. Ла­
герная 11. 
Аузингъ, Я. А. 26. им. Ранценъ. 
— Г. И. 85, 191, 193. Л. 
Аунингъ, К. 96. Паст. Сесвегеиъ. 
— Э. 96. Вд. 
Аунинъ, II. 85. Пернигель. 
Аунъ, К. П. 144, 164. П. 
Ауслитцъ, Н. 43. Им. Дукерсгофъ. 
Аустеръ, Э. П. 75. П. 
Аустринъ, Г. 141. Вк. 
Ауструмъ, И. 82. Кокенгузенъ. 
Аусъ, А. К. 201. ст. Эльва. _ 
Афанасьевъ, В. А. 170, 173. 10., 
Мар1енг. 9. 
— А. Е. 149. м. Омильтенъ. 
— Р. Е. 153. Вр. 
— II. П. 21. Р., Суворовск. 44. 
Афоиасьевъ, Н. С. 137. Р., Алек­
сандр. 133. 
Афросимовъ, П. М. 195. Р., бульв. 
Тодлеб. 6. 
Аффанасовичъ, Ф. Ф. 99. Р., Замко­
вая площадь 5. 
Ашманъ, К. И. 190. Р., Маршн. 4, 
кв- 12. 
Аштамеико, С. 30. Ст. Ней-Левель. 
— Д. 30. им. Парасмецъ. 
Аеанасьевъ. Н. М. 167. Р., Попов. 
Зб, кв. 76. 
Вабенко, А. Г. 146. Р., Александ. 45. 
кв. 5. 
Бабуринъ, Ф. Н. 111. Вд. 
Багинская 133. Р. 
Бадеръ, В. И. 199. Ст. Бильдерлингс-
гофъ. 
— Э. 164. въ командировке. 
Бадхе, К. И. 58. Р., Церковная 7, 
кв. 10. 
Базаревсюй, X. М. 107. Р., Стол­
бов. 62, кв. 2. 
БазильскШ, А. А. 117. Ю. 
Байеръ Н. 71. Р. 
Байковскгй, А. К. 21. Р., Ревельск. 35. 
Байковъ, М. С. 17, 158, 159. Р. 
— II. И. 110. Вд. 
Бакалдинъ, М. К. 104. Р., Роман. 53. 
Баккеръ, Г. Б. 205. П. 
Бакк-Ьевъ, А. Н. 137. Р., Мельничн. 
53 а, кв. 1. 
Бакуревичъ. Н. И. 166. Р., Попов. 
3, кв. 68. 
Бакутисъ, Э. А. 197. Р., Матвеев. 52а. 
Балабинъ, Н. И. 17. Р. 
Балашевичъ, В. И. 121. Р., Артил-
лер1йск. 26, кв. 28. 
Балашовъ, Н. П. 192. Ф. 
Балкъ, Я. 3. 37. Ф. 
— К. 140. Р. 
Баллерштадтъ, А. А. 131. Р. следств. 
тюрьма. 
Баллодъ, А. I. 55. Р., Гильдейск. 4. 
— К. 84. Пальцмаръ. 
— Д. 73. Вк. 
— А. М. 58. Р., Паулучи 8. 
— О. 71. Шлокъ. 
— Г. Э. 17. Р., Звездов. 21, кв. 1. 
Балмакъ, М. 42, 49. Ц_ч. Ашераденъ. 
Балодеманъ, И. И. 84. Р., Попова* 
3, кв. со. 
Балодъ, А. И. 10. Р., Каролининск. 
23, кв. 6. 
Балтайсъ, Я. К. 199. ст. Рингенъ. 
Балтмишкисъ, А. I. 73. Вк. 
Балтынъ, К. П. 111. Усть-Двинскъ. 
Балтынь, I. 85. Буртнекъ. 
Бальгальвъ, Ж. И. 33. Р., м. Нев­
ская 3. 
Бальмакъ, К. Т. 15. Р. 
Балышевъ, В. П. 149. Р., Мельнич. 
53, кв. 19. 
Бамбитъ, И. М. 187. Р., Маршнская 
82. кв. 15. 
Бангардтъ, А. А. 187. П. 
Банделиръ, Л. 74. Ю., Набережн. 
15/16. 
Бандеръ, 164. Вр. 
Банкинъ, М. 95. Паст. Динаминде. 
— П. И. 201. ст. Анценъ. 
Баралевсшй, В. М. 116. Р., Альбер­
тов. 1, кв. 14. 
Баранасъ, О. Ю. 25. им. Штокманс-
гофъ. 
Барановская, Л. 16. Р. 
БарановскШ, П. С. 199. Ст. Царь-
градъ. 
— Н. II. 110. Вд. 
Барановъ, С. 63, 83. Р., Николаев. 06. 
— С. Н. 82. Р., Суворовск. 99. 
— К. П. 147. П. 
— Г. С. 176. Ю., Яковлевск. 16. 
Барбанъ, П. 85. Кольбергъ. 
— А. 83. Р., Мири. 9/13. 
Барботъ де Марии, В. Н. 159. Р., 
Романовск. 53. 
Бардзшсъ. А. А. 115. Р., Маршнск. 
50, кв. 13. 
Барзоринъ, I. И. 4. Р., МатвЬев. 92, 
кв. 6. 
Барилко, А. В. 149. Р., Курмап. 21. 
— Г. В. 151. Р., Курман. 21. 
Барклай де Толли, Г. 59. Р., м. 
Сборная 5. 
— А. Е. 56. Р., Суворовск. 17. 
Баронъ, К. X. 196. Р.. Суворовск. 5. 
Варсъ, И. П. 74. Ю., Карловск. 19. 
БартошевскШ, А. Е. 122. Р., Мель­
ничн. 5. 
Бартуловичъ, Е. Г. 198. ст. Ремерс-
гофъ. 
Бартъ, П. П. 189. Ю., Блюмовская 15. 
— Ф. И. 6. Вк. 
— Ф. И. 202. П. 
Баршевсшй, Л. Ф. 159. Р., Маршн­
ская 10. 
Барщевскш, А. Н. 82. Р. 
Баръ, А. В. 167. Р., Кандауск. 5. 
Барышевъ, А. С. 103. Р., Шлокск. 5. 
Барышниковъ, Р. 7. П. 
Басси, К. I. 145. Р., Голубин. 30. 
Бастенъ, I. И. 188. Р., Царско-Са-
довая 4. кв. 20. 
Батуринъ, 11. И. 151. II. 
Бауеръ, М. В. 166. Р., Маршнск. 6. 
Бауманъ, М. П. 72. Вм. 
— К. Г. 24. Р., Карол. 12. 
— Р. П. 103. Р., Шлокская 12. 
— I. 93. Р., Каролин. 12. 
— В. Ф. 115. Р., Гертрудинск. 61. 
— I. 141. Вр. 
— Г. 141. Р. 
— Я. Я. 36. Вк. 
Баумгартенъ, 133. Р. 
Баумъ, Р. Ф. 55. Р. Кандауская 8. 
— Р. Ф. 118. Р., б. Песочн. 16. 
Бауэръ, Л. А. 184, 187. П. 
— К. А. 164. въ командиров. 
— Г. Ф. 184. Ю. 
Бахансшй, К. И. 102. Р., Каролинин-
ская 19, кв. 15. 
Бахирева, Ю. А. 185. Р., бульв. 
Нас.тЬдн. 29. 
Бахиревъ, М. С. 120. Р.. Елисаве-
тинская 9. 
Бахштельцъ, Ю. П. 137. Р. 
Бахъ, Л. Б. 65. Р., Пакгаузн. 1. 
— М. В. 65. Р., Ассенизащон. заводъ. 
Бацъ, Р. 100. Р., на краен. Двине. 
Бачкисъ, Д. В. 40. Старо-Феннернъ. 
Башкина, М. В. 193. Вк. 
Беберъ, Е. К. 13. Р., Машренгофъ. 
Бебрикъ, П. 86. Малупъ. 
Бегагель. 133. Р. 
Беднарчикъ, Т. О. 125. Ю.. Кашта­
новая 30. 
Бедржицюй, Л. А. 190. Р., б. Невск. 
5, кв. 2. 
Безноеовъ, Н. II. 74, 130, 141. 10., 
Мархенгоф. 26. 
Безпаловъ, В. А. 105. Р., Рьщарск. 
53, кв. 7. 
— Н. Я. 154. Р. 
Безсребренниковъ, В. И. 89, 134, 191. 
К)., Петерб. 95. 
Безцённый, А, 88. Пирисааръ. 
Бейерманъ, В. К. 79, 177. Р., Бульв. 
Тодлеб. 9, кв. 5. 
Бейзе, Ф. 118. Р., Известков. 1. 
Бейкасъ, А. Ф. 121. Дорофеинск. 27. 
Бейкъ, В. В. 75. Вр. 
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Бейнаръ-Бейнаровичъ, А. А. 102. Р., 
Венденская 5, кв. 7. 
Бейнаръ, О. 26. пос. Руенъ. 
— И. О. 68. Р., Рыцарск. 6. 
БейнацкШ, Н. Н. 150. Р., Романов­
ская 46, кв. 8. 
Бейцкеръ, А. 62. Р., Рыцарск, 7/9. 
Бейэрле, А. Э. 141, 149, 155. Вм. 
Бекеръ, Г. 42. им. Пребстингсгофъ. 
Беккеръ, Ф. Г. 142, 163. Альтъ-
Дуббельнъ. 
— В. Е. 118. Р., Елисав. 16. 
Бекманъ, А. М. 63. Р., м. Дубов. 7. 
— Э. И. 74. Ю., Петербургск. 44. 
— О. [I. 190. Р., Маршнская 46, 
кв. 13. 
Бекъ, X. Г. 76. II. 
— К. К. 68. Р., бул. Насл^д. 4. 
— К. 140. Р. 
Белендорфъ, А. Ю. 56, 67. Р., Ан-
тонининск. 7. 
— А. Г. 103. Р., б. Конюш. 20, 
кв. 1. 
Белингъ, X. Р. 57, 64. Р., Рыцар­
ская 16, кв. 3. 
Беллендорфъ, Ю. Ю. 119. Р., Анто-
нининская 7. 
Белли, Ф. А. 149. Р., Феллин. 7, 
кв. 28. 
Беллонипъ, Е. В. 160. Р., Маршн­
ская 59. 
Бельдау, К. 96. Вм. 
— К. 0. 191, 193. Лемз. 
Бельтсонъ, I. И. 34. Р., Столбов. 23, 
кв. 12. 
Бем-ь, II. К. 55, 58. Р., Сувор. 86. 
— II. К. 57. Р., Театр, бульв. 11. 
Бенешевичъ, А. И. 105. Р., б. Мос­
ковок. 105. кв. 2. 
Бенинггаузенъ-Будбергъ,Р.А. 171.10. 
Бенклевскш, К. Л. 114. Р., Парков. 
1, кв. 20. 
Бендфельдтъ, К. Л. 204. Р. 
Бергбомъ, А. 140. Р. 
Бергенгрюнъ, К. К. 118. Р., б. Пе-
сочн. 18. 
Бергисъ, П. Р. 36. Вд. 
Бергмансонъ, I. I. 33. Р., Болотн. 55. 
Бергманъ, А. II. 32. Р., Ключевая 
28, кв. 6. 
— I. 98. Паст. Пайстель. 
— В. Л. 169. Ю., Гецельск. 5. 
— А. А. 59. 62, Р., Басткш. бульв. 4. 
— С. А. 33. Р., Ключев. 28 кв. 6. 
— В. 94. Ю. 
— К. К. 78, 131, 142. А. 
— Р. 94. Р., 1исусов. 15. 
Бергманъ, Е. Э. 177. Р., бульваръ 
Наследника 23, кв. 6. 
— М. А. 72, 130. Л. 
— В. А. 33. Р., Ключев. 28. 
— А. 55. Р., Школьн. 5. 
— Э. 72. Вд. 
Бергнеръ, Г. В. 60, 62, 63, 64. Р., 
Антонининск. За. 
— 0. I. 61. Р., Господ. 34. 
— В. В. 186. Р., Кр^постн. 20. 
Бергсонъ, Г. 143. им. Виркенъ. 
Бергфельдъ, К. К. 183. Р., Ткац­
кая 21, кв. 9. 
Бергъ, Ф. Б. 128 Р., Суворовская 
44, кв. 4. 
— Е. 97. Паст. Пальцмаръ. 
— 111. А. 
— Ф. 52. Им. Загницъ. 
— Р. 53. Им. Нейгаузенъ. 
— А. О. 64. Р., Рыцар. 81. 
— Ф. 46. Им. Аррогофъ. 
— I. 141. Вк. 
— I. А. 32. Р., Прудов. 18. 
— А. Б. 138 А. 
Береза, Ф. Ф. 167. Р., Сталбовая 20, 
кв. П. 
БерезинскШ, К. П. 145. Р., уг. 
Дерптск. и б. Невск. 23, кв. 4. 
Березсый, В. П. 83, 154, 185, 186. 
Р., Романовск. 12. 
Берендсонъ, К. К. 78. А. 
Берендтсъ, А. Г. 169. Ю., Звездн. 10. 
Беренсъ фонъ Раутенфельдтъ, К. Г. 
42. Р., Николаевск. 11. 
Беренсъ, В. 50. Им. замокъ Берзонъ. 
Берентъ, II. 96. Пас. Аррашъ. 
Бержё, Г. П. 145. Р., уголъ Никол. 
и Петропавл. 1, кв. 5. 
Берзингъ, Г. I. 73. Вд. 
— Д. Я. 72. Вд. 
— А. 84. Зербенъ. 
Берзинъ, Я. Ю. 37. Вр. 
— К. 96. Паст. Лезернъ. 
— И. М. 118. Р., Парков. 2. 
— Э. П. 35. Ю., Каменн. 67. 
— П. К. 10. Р., Каролининск. 23, 
кв. 6. 
— М. 172. Р. 
— А. К. 137. Р., Дорофеинск. 28. 
кв. 18. 
Берзкальнъ, I. К. 177. Р., Поповая 
1, кв. 12. 
Берзонъ, Ю. П. 11. Вк. 
— М. К. 35. II. 
Беркгольцъ, А. А. 57. Р., Николаев­
ская 10. 
— А. А. 62. Р., Александровск. 95. 
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Берлинъ, Ш. Б. 159. Р. 
Берловъ, М. Н. 178, 196. Р. Фел-
линск. 3, кв. 6. 
Берманъ, I. М. 38. Хинценбергъ. 
— Ф. М. 39. Лайсгольмъ. 
Бернгардъ, Ф. Г. 58, 60, 61. Р., б. 
Невская 31. 
А. I. 197. Р., Курмановская 11, 
кв. 6. 
Берневицъ, Э. 94. Р., Плавучая 15. 
Бернсдорфъ, Ю. Б. 60, 61. Р., Алек­
сандровская 101. 
Бернтинъ, Л. Г. 75. П. 
Бернштейи'ъ, В. Я. 35. Ю., почт. д. 
Бертгольдъ, А. А. 36. Вд. 
Беръ, М. К. 186. Р., Лазаретная 3. 
— К. 96. Юго-Руенъ. 
— Г. Ю. 196. Р., Мельничная 13, 
кв. 11. 
— Р. 51. Им. Пальцмарь. 
— В. Л. 196. Р., Церковн. 4. 
— П. 72. Вд. 
— Г. А. 180. Р. 
Бетге, Р. 74. Ю., Филосовск. 1. 
Бетингъ, И. К. 13. Р., б. Невск. 27, 
кв. 13. 
— А. К. 160. Р., Маршнск. 29. 
— К. К. 60, 66. Р., Столбовая 74. 
— Р. К. 68. Р., Маршнск. 29. 
Бетлингъ, А. А. 187. П. 
— О. А. 118. П. 
— А. А. 187. П. 
Беттихеръ, В. А. 120. Р., Альтонаск. 1. 
— Э. К. 15, 55, 56, 61, 64, 66, 67, 
70, 119. Р., Георгиевская 1. 
— Г. 44. Им. Лаутернзе. 
— Э. 0. 56. Р., Георг. 1. 
— Г. О. 68. Р., Эбельсгофъ. 
— К. К. 118, Р., Сарайн. 31. 
Бетхеръ, Б. А. 175. Ю. 
— В. К. 198. Дамба Гавань 
Бечковичъ, В. П. 197. Р., Маршн­
ская 44. 
Бибиковъ, Н. И. 183. Р., Елисаве-
тинск. 67, кв. 7. 
Биддеръ, Г1. 97. Паст. Лайсъ. 
Бидинъ, П. 85. Эйхенангернъ. 
Бикаръ, Д. 55. Р. 
Биксе, Я. П. 25. Им. Пальтемалъ. 
Билевъ, К. М. 20. Р., Романов. 53. 
Биловъ, А. Я. 190. 10. 
Бинеманъ, К. А. 118. Р., Бастюнный 
бульв. 4. 
— К. К. 58. Р., Бастшнный бульв. 
4, кв. 1. 
Бинертъ, Т. Э. 69. Р., б. Песочн. 16. 
Бирзн'Ькъ, Я. Я. 200. ст. Стакельнъ. 
Бирингъ, Г. 59. Р., Храмовая 4. 
Бирихъ. Р. И. 68. Театральный 
бульв. 4. 
— I. В. 62. Р., Рыцарск. 7/9. 
Биркганъ, Э. С. 178. Р., Елисаве-
тинск. 97. 
Биркъ, Ю. А. 32. Р., Столбовая 51, 
кв. 18. 
— А. А. 122. Р. 
Бирнбаумъ, В. Н. 22. Р., Кальнец. 29. 
Бир1атовичъ, И. М. 166. Р., Парков. 
3. кв. 9. 
Бисн'Ькъ, П. 55. Р. 
Бистрамъ, Ф. К. 121. им. Нитау. 
— 154. Р. 
Бите, А. 85. Уббенормъ. 
Битнеръ, А. А. 57. Р., Николаев­
ская 34. 
Биторовичъ, В. I. 197. Р., Суво­
ровск. 20. 
Битте, Д. М. 58. Р., б. Важен. 5. 
Биттенбиндеръ, Л. 44, 51. Им. Коль-
гаузенъ. 
Бичевскхй, I. 81. Сиссегаль. 
Бишофъ. К. К. 177, 180. Р., Рей-
мерск. 1, кв. 2. 
Биштевинъ. Э. И. 184. П. 
Б1яновъ, Л. 70. Р., Роман, ул. 19. 
БлаватскШ, П. В. 145. Р., уг. Никол. 
и Петроп. 1, кв. 9. 
Благовйщенскхй, Н. А. 36. Вк. 
Благодаревъ, А. А. 101. Р., Рома­
новен 17. 
Благомысловъ, Г. Д. 161. Р., Доро-
феинск. 1, кв. 1. 
Блажевичъ, 164. Велла. 
Бланкенгагенъ, В. Д. 50, 148. Им. 
Дроббушъ. 
— Г. 50. Им. Вейсенштейнъ. 
— 0. 49, 143. Им. Аллашъ. 
— Г. Г. 128. Вд. 
— О. 49. им. Морицбергъ. 
Бланкенштейнъ, Г. Л. 132. Р. 
Бланкъ, В. Г. 33. Р., Голубин. 32, 
кв. 2. 
— А. Р. 25. Им. Даленъ. 
Блаубергъ, Л. 15. Р. 
— А. 16. Р. 
Блау, К. А. 6. Вд. у. Лезернскаго 
прихода. 
— К. 143. ус. Вецъ-Дзельскау, Эр-
гельской волости. 
Блахерь, К. К. 178, 180. Р., Мель­
ничная 53 а, кв. 8. 
Блащукъ, Е. К. 137. Р. 
Блезе, Б. II. 68. Р., Заборн. 2. 
Блейве, М. 86. Гарьелъ. 
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Блекке, I. В. 65. Р., Петергольмск. 15. 
Блессигъ, В. 45. Им. Смильтенъ. 
Блессъ, В. А. 60. Р., Александров­
ская 93. 
Блибернихтъ, А. Э. 75. П. 
Блиновъ, А. В. 102. Р., Вспомога­
тельная 11, кв. 3. 
Бловня, Е. К. 34. Р., Суворовская 
11, кв. 4. 
Блоданъ, К. 91. Керстенбемъ. 
Блокъ, К. К. 57. Р., Бульв. Наслед­
ника 17. 
Блостъ, I. 73. Вк. 
Блосфельдтъ, Е. К. 99, 185, 192, 
194. А. 
— К. Ф, 74, Ю., Ревельская 24. 
Блудоровъ, Н. Н. 153. Вр. 
Блумбергъ, А. В. 199. ст. Олай. 
Блуменбахъ, Э. Г. 56. Р., Луизин-
ская 7, кв. 1. 
_ А. Я. 13, 23, 64, 67, 154. Р., 
Булленская 10. 
— Е. Г. 63. Р., Луизинская 7. 
— Э. Г. 183. Р., Мельничн. 58. 
Блументаль, Д. 96. Паст. Буртнекъ. 
Блуменфельдъ, С. М. 180. Р., б. Ко­
ролевская 3, кв. 8. 
Блуменъ, фонъ, А. Э. 69. Р., Пау­
лучи 8. 
Блюменбахъ, А. Я. 56. 163. Р., Нор-
дексгофъ, Булленск. 10. 
— А. Г. 186. Р. 
Блюменталь, Д. 96. Паст. Буртнекъ. 
Блюменъ, Г. В. 113, Р., бл. Нев­
ская 1. 
Блюмфельдъ, Ф. Г. 179, 180. Р., По­
пов. 1, кв. 2. 
— Ф. Г. 150. Р. 
Блюмъ, Г. Г. 121. Р., Столбов. 32. 
Бобковсшй, А. 90. Моонъ. 
— Н. 88. Ранденъ. 
— А. 89. А. 
— М. 90. Перзама. 
Бобровсый, И. О. 115. Ф. 
— С. И. 196. Р., ст. Рига. 
Бовё, А. Л. 182. Р., Елисаветинская 
29. кв. 1. 
Богаевск1й, Н. Н. 135, 192. А. 
Богатыревичъ, Л. А. 19. Р., Рыцар­
ская 77, кв. 30. 
Богдановсшй, С. Л. 166. Р., Доро-
ееиаская 6, кв. 3. 
Богдановъ, Ф. Ф. 110. Вд. 
— К. А. 100. Р. 
Богинсюй, Д. В. 114. Р., Мельнич­
ная 3, кв. 5. 
Богоносцевъ, I. 84. Икскюль. 
Богородсшй, Н. А. 105. Р., Рыцар­
ская 89, кв. 5. 
Богословский, I. А. 110. Ю., Каш­
танов. 30. 
— А. В. 163. Гольдингенъ. 
Богоявленсмй, А. Д. 172, 173. Ю., 
Яковлевская 4. 
— Д. Д. 190. Ю. 
Богуславсмй, П. Ф. 102. Р., Госпи­
тальная 8, кв. 2. 
Богущйй. К. К. 31. Р., Гертрудинск. 
61, кв. 16. 
Богушевсмй, С. К. 171, 173. 10., 
Рыцарская 23. 
Бодаревсшй, В. Г. 20. Р., Старый 
гор. 3, кв. 2. 
Боде, А. М. 31. Р., Мар1енъ-Мель-
ничная 16, кв. 4. 
Бозе, Г. 46. Им. Шома. 
БозловскШ, 1. I. 106. Р., Гертрудин-
ская 68. кв. 13. 
Боковневъ, А. А. 74, 176. Ю., Ка­
штан. 14/16. 
— К. А. 12, 74. Ю., Бол. рын. 12. 
Бокславъ, Г. 59, 70. Р., б. Москов­
ская 127. 
— Н. О. 57. Р., Тургенев. 2. 
Бокъ, В. Р. 124, 156. Ю., Яковлев­
ская 62. 
— А. И. 186. Р., Георг. 1. 
— Г. Г. 135. Ф. 
— Б. 53. Им. Шварцгофъ. 
— Б. Г. 57. Р., I Выгонная дамба 
7, кв. 4. 
Боландъ, I. Ф. 164. Им. Куркундъ. 
Бологовскш, М. Д. 106. 111. Ка­
зачий пер. сборн. пунктъ. 
Болотниковъ, А. И. 24. Кеммернъ. 
Болотовъ, О. И. 168. П. 
Болтинъ, Л. X. 191. Вк. 
Больцъ, Р. Г. 76. П. 
Боль, Г. 141. Вк. 
— П. Г. 177. Р., Бастшнный бульв. 
8, кв. 9. 
Большаковъ, Н. Н. 23. Р., Дина-
бургская 60, кв. 9. 
Боменъ, Ф. М. 17, 33. Р., м. Пали­
садная 2а. 
Бомъ, Н. Ф. 146. Р., Феллинск. За, 
кв. 28. 
Боне, Я. А. 200. ст. Ассернъ. 
Бонцъ-ОсмоловскШ, И. I. 185. П. 
БончевскШ, М. К. 166. Р., Григорь-
евск. 10а, кв. 3. 
— Ц. Б. 166. Р., м. Гольдинг. 8. 
Борзаковъ, С. И. 105. Р., Поповая 
3, кв. 85/86. 
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Борисовичу Н. И. 22. Р., Кальне-
цемская 20. 
Борковсшй, Б. I. 1.36. Р., Маргари-
тинская 16. 
- И. О. 13. Р., Александ. высота. 
Борманъ, I. 90. Берзонъ. 
- I. 70. Р., Катол. 30. 
Борнгауптъ, К. Э. 55, 129. Р., бл. 
Песочная 27. 
- Л. В. 62. Р., Рыцарск. 7/9. 
Борнгольдтъ, М. 133. Р. 
- Н. П. 15, 16. Р. 
Борнгольдъ, Н. Ф. 204. Р., д. бирж. 
банка, б. Замковая 23. 
Борнк», М. А. 148. Р., Дорое. 42. 
Боровковъ, П. В. 199. ст. Треппен-
гофъ. 
Боровсий, О. 27. Им. Сербигаль. 
- К. Л. 115. Р., Андреевск. 1. 
кв. 10. 
- К. А. 148. П. 
Борстельманъ, К. 59, 60, 61. Р., 
Царско-Садовая 1. 
Борткевичъ, М. А. 196. Р., Царско-
Садовая 4. 
- А. И. 197. Р., Курмановск. 206. 
Борхертъ, П. Г. 69. Р., В-Ьтренн. 4. 
Бослаковъ, Ф. Р. 22. Р., Матвеев­
ская 48. 
Боссе, М. 44. Им. Ново-Пебальгъ. 
Бостремъ, Н. А. 76, 77. Ф. 
- Ф. 76, 77, 78, 130. Ф. 
Боффемель, А. В. 196. Р., Гольдин-
генская 27. 
Бохановъ, А. А. 55, 117. Р., Бас-
Т10ННЫЙ бульв. 2. 
- А. А. 149. Р., Столбовая 84, 
кв. 4/5. 
- М. А. 149. Р. 
Бочковъ, И. Я. 163. Р., Матв^евск. 
18. кв. 11. 
БояржинскШ, I. И. 22. Р., б. Мос­
ковская 138. 
Бояриновъ, П. И. 154,188. Р., Мель­
ничная 29. 
Бояръ, И. X. 137. Р., б. Московск. 
197. кв. 1. 
Брагстъ, А. 7. Ф. 
Браже, 10. 164. въ командир. 
Бражунасъ, К. О. 19. Р., Альтонаск. 
19, кв. 3. 
Бракманъ, О. А. 75, 76, 126, 130, 
135. П. 
- А. X. 187. П. 
Брамманъ, Я. Я. 34. Р., Витебск. 39. 
Брандеръ, Э. В. Р. 9. 102. Р., Цер­
ковная 20, кв. 1. 
Брантманъ, Г. 87. Суйслепъ. 
Браудо, М. С. 106, 111. Р., Суво­
ровская 4, кв. 7. 
Браунеръ, Л. И. 198. Р., Карлов-
ская 27. 
Браунъ, Р. К. 55, 79, 80. Р., Кре­
постная 28. 
— I. 141. Вк. 
— Р. Ф. 140. Р. 
Брауншвейгъ, Г. 95. Паст. Зеге-
вольдъ. 
— Р. Г. 60, 106. Р., Гогольск. 4. 
Брауэръ, К. Г. 69. Р., Матв^евск. 52а. 
— Э. 0. 127. П. 
Бревернъ, В: К. 147. Р., I. Выгон, 
дамба 9. 
Бреге, И. 83. Гросъ-Юнгфернгофъ. 
Бреде, Э. 0. 75, 184, 187. П. 
— М. Я. 199. ст. Торенсбергъ. 
— О. Ф. 123. Вд. 
Бредезенъ, 0. И. 159. Р., Алексан­
дровская 59. 
Бреденфельдъ, Р. И. 26. Вм. 
Бредисъ, I. К. 36. Вк. 
Брежгисъ, В. 90. Берзонъ. 
Брейтенштейнъ, Э. 0. 108. Р., уг. 
Стрелк. и Мельничн. 11, кв. 3. 
Брекеръ, Г. 74. 10., Яковлевск. 8. 
Бремзе, А. 143. Им. Маргенбургъ. 
Бремшмидтъ, И. 84. Нитау. 
Бремъ, О. О. 62. Р., Рыцарск. 7/9. 
Бреслау, В. 204, Р., Ткацк. 15. 
Бригисъ, А. 25. Якорн. станц. 
Бриммербергъ, П. 84. Икскюль. 
Бринкисъ, К. И. 203. Р., Царско-
Садовая 6а, кв. 30. 
Бринкъ, X. Б. 27. Вк. 
Брискорнъ, Е. 70. Р. 
Бродовскш, Г. Ю. 22. Р., Корабель­
ная 15. 
Брокгузенъ, Р. Э. 153. Вр. 
Брокъ, Р. Г. 74. Ю., Большой ры-
нокъ 11. 
Бролисъ, Э. А. 202. г. Валкъ. 
Бружасъ, П. К. 99. Р., Замк. пл. 5. 
БруновскШ, Э. В. 40. Стакельнъ. 
Брунстерманъ, Ф. 55, 58. Р., Но­
вая 14. 
Брунсъ, В. А. 80. Р., прштъ для 
моряковъ. 
Брутанъ, А. М. 192. А. 
Брушвитъ, Ф. М. 33. Р., Школьн. 
11, кв. 4. 
Бреде, Я. 73. Вк. 
Брюммеръ, В. 44. Им. Старо-Каль-
ценау. 
— О. 51. Им. Девенъ. 
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Брюхановъ, В. А. 107. Р, Цита­
дель 24. 
Брянцевъ, А. П. 88. Ю., Магазин­
ная 1. 
— А. И. 160. Р., Англиканская 3. 
— Н. П. 81. Р., Елисаветинская 2. 
Бугайло, 'С. 0. 25. Им. Лоддигеръ. 
Бугенъ, К. Л. 4. Р., Дороееин. 25. 
Будбергъ, А. 49. Им. Магнусгофъ. 
Будзиловичъ, А. М. 108. Р., Извест­
ковая 13, кв. 7. 
— А. М. 182. Р., Известк. 13, кв. 7. 
Будиловичъ, А. С. 156. С.-Петер-
бургъ. 
Будковсый, Э. П. 152. Ю., Кашта­
новая 39. 
Будный, И. И. 114. Р., Мельничн. 
71, кв. 7. 
Букраба, М. Т. 21. Р., б. Палисад­
ная 23. 
Буксгевденъ, А. А. 47, 54, 127, 159. 
Им. Куйвастъ, и А. 
— К. К. 118. Р., Пакгаузная 1. 
— Р. А. 48. Им. Мюллерсгофъ. 
Булахъ, Л. Д. 131. Р., сл-Ьдственн. 
тюрьма. 
Булисъ, А. Ю. 30. А. 
Буловскш, В. 71. Р. 
Бульмерингъ, В. Р. 66. Р., Церков­
ная 13. 
— А. М. 169, 175. 10., Зв^здн. 10. 
Бумбуръ, Ф. А. 147. Р., Романовск. 
' 79, кв. 11. 
Бумертъ, Г. 10. 33. Р., Суворов­
ская 20. 
Бурвиковъ, Н. 73. Вк. 
Бургдорфъ, Ж. Э. 66. Р., Стрелко­
вая 1. 
Бурковсшй М. О. 132. П. 
Бурмейстеръ, Ф. А. 58. Р., Петро­
павловск. 2, кв. 7. 
— Н. С. 19. Р., Динабургская 60, 
кв. 8. 
Бурманъ, В. 0. 179, 180. Петер-
гофъ. 
Бурхановскш, Н. В. 111. 
Бурхардтъ, Е. Ф. 59, 60, 61, 62, 67, 
129. Р., Николаевск. 11. 
— Ю. Ф. 55, 59, 62, 63. Р., м. Куз­
нечная 10. 
— Ф. И. 60. Р., Кальнецемская 7а. 
— О. Е. 60, 63. Р., Бастшнный 
бульв. 4. 
Бурхардъ, И. 190. Р., Ревельск. 75, 
кв. 13. 
Бурхгардъ, Ю. 140. Р. 
Бусло, Д. П. 116. Вм. 
Буткевичъ, В. А. 10. Р., Романов­
ская 35, кв. 5. 
— В. К. 198. Ст. Нордексгофъ. 
Буткисъ, А. В. 122. Р., Александр. 8. 
Бутте, Г. Г. 189. Р., Школьная 10. 
Буттель, А. В. 5,132. Р., Известковая 
ул. 13, кв. 3. 
Бутовскш, Н. Д. 101. Р., Елисаве­
тинская 9, кв. 8. 
Бутримъ, В. В. 131. Р., Ямск. 42
т 
кв. 5. 
Бутурлинъ, С. А. 123. Им, Ма-
р^енбургъ. 
Буханенко, С. Е. 199. ст. Шток-
мансгофъ. 
Бухардтъ, Ф. И. 10, 70. Р., Кальне­
цемская 7 а. 
— Т. 55. Р., Бастшнн. бульв. 4. 
Бухгольцъ, Ф. Ф. 7, 60. Р., Рыцар­
ская 66. 
— 0. В. 178. Р., Николаевская 17, 
кв. 12. 
Бучинскш, А. Ф. 113. Р., Госпи-
тальна 45. 
— Р. А. 160. Р., Госиитальн. 45. 
— А. А. 137. Р., Господская 45, 
кв. 4. 
Бушгундъ, Ю. Р. 75. Вр. 
Бушманъ, Ю. 10. 42. Р., Мельнич­
ная 55. 
— М. А. 145. Р., Выгонная дамба 
3, кв. 5. 
Бушъ, А. И. 59. Р., Театральный 
бульв. 8. 
— Н. Ф. 57. Р., Крепостная 4. 
— Т. X. 55, 68. Р., Бает, бульв. 9. 
— Н. И. 193. Вк. 
— М. 164. въ командир. 
— В. Р. 57. Р., Старый гор. 19. 
— А. 95. паст. Гольмгофъ. 
БыковскШ, Я. С. 145. Р., уг. Ни­
колаевск. и Петропавл. 1, кв. 3. 
Быковъ, А. Н. 161. Р. 
— А. Н. 200. ст. Лигатъ. 
Быстровъ, А. А. 146. Р., Парковая 
2, кв. 10. 
Бегансмй, И. X. 102. Р., Ревель-
ская 40, кв. 26. 
Бегуновъ, Д. С. 137. Р. 
Бежаницшй, В. 93. Яковлевъ. 
— Н. С. 86, 194. Вр. 
Безайсъ, К. П. 36. Вк. 
Белашъ, А. А. 107. Р., Выгонная 
дамба 3, кв. 6. 
Белевцовъ, В. А. 113. Р., Чинов­
ничья 1. 
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Б&шщай, И. П. 3. Р., Елисаветин-
ская 2, кв. 10. 
— П. Ф. 3. Р., Крепости. 26, кв. 1. 
Белобровъ, А. П. 153. Вр. 
Б&ювъ. Д. Р. 124. Им. Модонъ. 
— М. Ф. 195. Р., Григорьевская. 
Белокурову И. И. 102. Р., Вспомо­
гательная 15. 
БЪлостощйй, М. В. 32. Р., бульваръ 
Наследника 27. 
Белоусовъ, П. П. 124. Вд. 
— И. П. 160. Р., Рыцарская 89. 
Бельдюгинъ, Н. А. 168. Ю. 
Белькевичъ, К. I. 105. Р., Рыцар­
ская 53. 
Большой, Н. I. 150. Р., Ревельская 
116, кв. 40. 
Бельтеневъ, И. М. 190. Р., Церков­
ная 31, кв. 2. 
Белявсшй, Н. Н. 170. Ю., Мар1ен-
гофская 15. 
— В. А. 13. Р., Кальнецемская 37, 
кв. 5. 
Беляеву С. Н. 201. Ст. Юрьевъ. 
— Д. П. 125. Ю., Аллейная 56. 
— П. 3. 115. Р., Рыцарская 59, 
кв. 6. 
— В. А. 160. Р., Николаевская 67. 
— С. Н. 203. ст. Валкъ. 
— И. 3. 177. Р., Столбов. 26, кв. 1. 
Белякову С. I. 121. Р. 
Бюнгнеръ, Р. Р. 55, 58, 66, 68, 176. 
Р., Николаевская 15, кв. 2. 
— А. Р. 161. Р., Паровая 104. 
Бюргеръ, Ю. И. 37. Штокмансгофъ. 
Вагнеръ, М. Г. 64. Р., Митавское 
шоссе 23. 
Важинсый. А. И. 107. Р., Суворовск. 
53/55, кв. 18. 
Вайтъ, М. М. 149. Р., Школьная 
25, кв. 37. 
ВакульскШ, С. 24. Ю., Техельфер-
ская 29. 
Валергусъ, М. 13. Р., Николаевская 
8, кв. 10. 
Валкеръ, Т. 97. Ю. 
Валленбургеръ, Р. Ф. 7, 16. Машрен-
гофъ. 
Вальбе, А. К. 66. Лесничество Дрей-
лингсбушъ. 
Вальдгауэръ, В. К. 23, 60. Р., Те­
атральный бульв. 7. 
Вальденъ, II. И. 176, 1<7, 180. Р., 
Мельничная 43, кв. 6. 
Вальдманъ, I- I- 74, 181. К)., Пру­
довая 6. 
Вальдманъ, Г. 92. Кюно. 
— Г. О. 74, 181 Ю., Русск. 20. 
— А. И. 177. Р., Матвеевская 20, 
кв. 19. 
— Ю. Т. 36. Вм. 
— Е. А. 9. Р., Звездн. 18, кв. 1. 
Вальднеръ, А. Б. 194. А. 
Вальнеръ, И. 12. Им. Старо-Анценъ. 
Вальрондъ, Р. В. 147. Р., Дерптск. 
26, кв. 1. 
Вальтеръ, А. 94. Р., Романовск. 11. 
— К. В. 61, 95. Р., Румпенгофск. 9. 
— I. 54, 99. Паст. Ямма. 
— I. 97. Эрмесъ. 
— К. А. 189. Р., Мельиичн. 5. 
— А. Т. 67. Р., Баст1он. бульв. 10. 
— К. Ф. 151. Р. 
— И. К. 32. Р., Карлояская 27. 
— П. Э7. Коддаферъ. 
— К. М. 152. Ю., Филисоф. 5. 
— Н. В. 67. Р., бл. Песочная 13, 
кв. 9. 
Валь, Г. 118. Р., Театральный 
бульв. 7. 
— Н. Э. 126, 158. Ф., Им. Паюзъ. 
— Н. 45. Им. Пакастъ. 
— Э. 54, 144. Им. Адаферъ. 
— Э. Н. 129. Вд. 
— А. 51. Им. Рамкау. 
— Г. 47. Им. Лустиферъ. 
— Р. 52. Им. Маррама. 
Ванагъ, А. А. 8. Кеммернъ. 
— II. А. 131. Р., губ. тюрьма. 
— И. И. 33. Р., Парковая 6. 
Ванакамеръ, Г. М. 150. Р. 
Варвасъ, Ю. Ю. 30. А. 
Варденбургъ, Е. Л. 78, 164. А. 
Варесъ, Д. 87. Арросаръ. 
Варкель, П. 86. Раппинъ. 
Варне, Я. И. 197. Р., Кладбищ. 12. 
Варнике, Г. 76. 77. Ф. 
Варницшй, А. 0. 136. Р., Цита­
дель 2а. 
Варпеховсмй, А. П. 114. Р., Алек­
сандровская 92, кв. 3. 
Варресъ, А. 98. Паст. Вендау. 
Вартигъ, К. К. 200. Шлокъ. 
Вартъ, Т. Э. 32. Р., Ревельск. 21. 
ВасилевскЫ. М. Ф. 103. Р., Голу-
бинная 30. 
Василъ, К. 73. Вк. 
Васильевъ, Н. Н. 135. Р., бульв. 
Тотлебена 2, кв. 19. 
— Н. М. 186. Р., Мельничная 100. 
— С. М. 170, 174. Ю., Рыцарск. 23. 
— В. В. 104. Р., Дерптская 7. 
— П. II. 159. Р., Плавуч. 32. 
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Васильеву С. П. 136, 141, 155. Вм. 
— С. I- 116. Р, Маршнская 52а, 
кв. 6. 
— Ф. II. 151. II. 
— II. В. 195. Р.. бульв. Наслед­
ника 27. 
— К. Н. 105. Р., бл. Московская 
140, кв. 5/6. 
— А. 89. Саренгофъ. 
--- В. Н. 30, 135. А. 
— М. С. 137. Р. 
— И. С. 109. Ю., Петерб. 45. 
Василькову В. 89. Саренгофъ. 
— С. 83. Р. 
— Н. И. 151. II. 
Васильченко, II. М. 105. Р., Гертру-
динск. 123, кв. 2. 
Вассерманъ, К. II. 138. А. 
ВасютинскШ, М. В. 159. Р., Охот-
нич. 1. 
Ватаци, В. А. 107. Р., Суворовская 
25, кв. 9. 
Вахеръ, 0. 90. Мустель. 
Вахольдеръ, А. 44, 51. Им. Нервенс-
бергъ. 
Вахрамеевъ, Г. 83. Турген. 21. 
Вахтеръ, Ф. А. 129. Р., Дииаминд. 15. 
— М. Р. 39. Килькондъ. 
Бахтину Н. Н. 102. Р., Медвежья 
3, кв. 1. 
Вацеттъ, I. I. 108. Р. 
Вашкевичъ, И. В. 4. Р., Солдатск. 1. 
Вебель, В. А. 76, 126, 157. П. 
Веберъ, И. И. 163. Вд. 
— А. Ф. 183. Р., Голубин. 22. 
Вебусъ, 10. 28. Левенск. вол. 
Вегнеръ, К. X. 162. Р., Мельничная 
87, кв. 4. 
-- В. Ю. 39. Им. Килькондъ. 
— В. 55. Р., Кальнецемск. 4. 
— В. 140. Р. 
Веденееву А. Л. 191, 201. Вк. 
Вейдеманъ, А. 84. Эшенгофъ. 
— I. 73. Вк. 
Вейденбаумъ, Ф. А. 78. А. 
Вейкеръ, Г. Я. 127. П. 
Вейнбергъ, Ф. И. 118. Р., Паулучи 17. 
— Р. Л. 171, 173. Ю., Мар1енгоф-
екая 52. 
Вейпертъ, II. К. 198. Ст. Ринг-
мундсгофъ. 
Веинъ, Л. II. 161. Р., I. Выгонн. 
дамба 3, кв. 4. 
Вейсбергъ, В. 59. Р., Каменная 20. 
Вейсонъ, Я. 144. Старо-Борнгуз. вол. 
Вейсрозе, И. М. 71. Вм. 
Вейсъ, Э. Ю. 32. Р., Арсенальная 
3, кв. 3. 
— А. А. 57. Р., м. Лагеря. 2. 
— Ф. В. 201. Р., Георг. 4. 
— В. I. 57. Р., Мельничная 107., 
кв. 3. 
Велкъ, А. 73. Вк. 
Веллигъ, К. И. 78. А. 
Вельдбрехтъ, А. Н. 166. Р., Рыцар 
екая 39, кв. 2. 
Вельдингъ, Ф. 52. Им. Мексгофъ. 
Вельсбахъ, 164. Куркундъ. 
Вельсвебель, А. 89. 1оанновъ. 
Вельяшевъ, Н. В. 120. Р., б. Нев­
ская 6. 
Веманъ, К. 187, 188. Вм. 
Венгеръ, Н. К. 127. Ф. 
Венглинск1й, М. М. 105. Р., Гертру-
динская 113, кв. 2. 
Вендрикъ, И. И. 146. Р., Березо­
вая 14. 
Вендрихъ, Г. И. 151. Р., Березовая 
14, кв. 1-
Венесаръ, М. 92. Тестама. 
Веннерстремъ, Г. 0. 102. Р., б. Кон­
ная 5, кв. 5. 
Вербатусъ, 154, Р. 
Вербицкгй, К. Б. 57. Р., Шлокская 
6, кв. 3. 
Веревочкинъ, II. II. 36. II. 
Веревъ, Я. Ю. 37. Вр. 
Веремеенко, О. И. 101. Р., Столбо­
вая 71. 
Вереха, Б. А. 109. Ю., въ командир. 
Верещагину П. 86. Геймадра. 
Вериго, I. И. 24. Дуббельнъ. 
— Л. А. 199. Ст. Торенсбергъ. 
Верманъ, К. 99. Паст. Каррисъ. 
— А. М. 176. Ю., Алейн. 35. 
Вернеръ, А. Ф. 183. Р., Столбовая 
25, кв. 1. 
— Г. А. 56. Р., Георг. 9, кв. 4. 
— Э. 194. Ю., Горохов. 13. 
ВерниковскШ, К. О. 138. А. 
Верницкш, С. I. 35. Ю., Ботани-
ческ. 20. 
Вернке, А. М. 76, 77, 142. Ф. 
Верховская, 15. Р. 
Верховскш, А. В. 196. Р., Елисаве-
тинекая 7. 
ВерхоустинскШ, Д. Е. 114. Р. 
— II. 89. Фалкенау. 
— И. 73. Вд. 
ВершканскШ, К. С. 154, 188. Р., ;?д, 
училища, кв. 6. 
Веселову П. Г. 82. Р., Суворовская 
75, кв. 3. 
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Вестбер! ъ, Г1. 0. 189. р.} Церковн. 
о, кв. 1. 
— Ф. 0. 189. Р Баспонный бульв. 
7, кв. 10. 3 
— Г. Ф. 186. Р., Мельничная 23. 
— А. Г. 103. Р., Мельничн. 62, кв. 1. 
— К. 0. 189. Р., Церковн. 3, кв. 1. 
Вестенрикъ, Э. Н. 153. Вр. 
Вестерманъ, Г. Э. 178. Р., бульв. 
Наследника 3, кв. 9. 
Вестманъ, А. 93. Керкау. 
— В. 29. им. Куркундъ Немме. 
Вестренъ-Доллъ, А. 98. ф. 
Веткунасъ, И. 25. им. Огеръ. 
— М. 25. им. Волерсгофъ. 
Вецпуйшъ, Я. А. 163. Р., Венденск. 
28. кв. 6. 
Вечей, 0. В. 105. Р., Гертрудипская 
62, кв. 50. 
Вечесловъ, Н. М. 198. Р., Зассен-
гофъ. 
Вешъ, Я. М. 106. Р., Ключевая 29, 
кв. 13. 
Вигандтъ, Э. Ф. 32. Р., Шлокская 
13, кв. 1. 
Вигандъ, Г. Г. 11. Р., Столбов. 42. 
Видрингъ, Г. И. 59. Р., Спасо-
Церковн. 4. 
Визборъ, К. А. 115, 136. Р., Школь­
ная 13. 
Визенбергъ, Ю. Г. 5, 155. Р., Ма­
ршнская 1. 
В1йксне, И. 84. Сунцельнъ. 
Вхйкъ, А. 29. Им. Галликъ. 
Викирасъ, К. Ю. 139. Вк. 
Викманъ, И. Я. 115. Р., Мархенъ-
Мельничн. 18, кв. 6. 
Викснанъ, И. И. 121. Р., Николаев­
ская 64. 
Виксне, С. 70. Р., Гертруд. 103. 
— С. 55. Р., Столбов. 54. 
— А. Г. 176. 10., Петербургск. 91. 
Викшъ, К. К. 40. Лелле. 
Вилидо, И. 90. Пейде. 
— Г. 90. Лаймъялъ. 
— И. 92. Сурри. 
Вилксъ, К. Ф. 131. Р., Маршнская 
13, кв. 125. 
— Я. Э. 137. Р., Елисаветинск. 22, 
кв. 40. 
Виллертъ, I. I. 122. Р., У г. Дернтск. 
и Рыцарск. 
Виллигероде, II. А. 97. Ю. 
Виллимъ, А. А. 4. Р., Маршнск. 42, 
кв. 1. 
Вильбе, А. 16. Р. 
Вильбоа, В. А. 11, 19. Р., Мельнич­
ная 41. 
— А. А. 93, 169. Р., Царско-сад. 4. 
Вильбрандтъ, Я. В. 149. им. Сес-
вегенъ. 
Вильгельмсъ, А. Г. 38. Дуббельнъ. 
— Р. И. 71, 72, 129, 133, 135. Вм. 
Вильгольцъ, К. К. 72. Вм. 
Вильде-фонъ-Вильдеманъ, К. 59. Р., 
Кузнечн. 58. 
Вильде, А. Л. 137. Р., зам., кв. 54. 
— П. II. 58. Р., Мельничн. 5, кв. 6. 
— К. Ф. 78. А. 
— К. 0. 185. А. 
Вильденбергъ, 0. Р. 78, 205. А. 
— Э. Р. 78. А. 
Вильевъ, А. В. 167, 168, 169. Р., 
Замк. площ. 2. 
Вилькенъ, Ю. Э. 187. Р., Никол. 2. 
Вилькусъ, В. О. 115. Р., Аниенск. 
2, кв. 31, 
Вильманъ, Э. Ф. 32. Р., Колокольн. 13. 
— А. К. 127. II. 
— И. С. 199. Ст. Крейцбургъ. 
Вильмсъ, Я. Ю. 203. Ст. Вехма. 
ВильнЬкъ, Р. К. 160. Р., Ключе­
вая 36. 
Вильратъ, Ф. Н. 135, 140. Р. Аль-
бертовск. 7, кв. 2. 
Вильсонъ, Д. А. 146. Р., Романовск. 
45, кв. 17. 
ВильчинскШ, С. I. 139. Вк. 
Вилзйко, М. I. 166. Р., Роман. 62/64. 
кв. 33. 
Вилюмовичъ, В.'А. 136. Р., Сувор. 
14, кв. 24. 
Вимбе, К. 73, 130. Вд. 
Виндеръ, Ю. А. 12. II. 
Виндишъ, Ф. 70. Р., уголъ Театраль­
ной и Кузнечной. 
Виндтъ, М. Г. 176. ТО.. Каменн. 18. 
Виневичъ, П. И. 22. Р., Венденск. 
5, кв. 10. 
Винертъ, Д. II. 71. Вм. 
Винеру В. В. 106. Р., Поповая 3, 
кв. 8. 
Винклеръ, Э. 193, 194. Ю., Обвод­
ная 13. 
Виноградову Г. 3. 196. Р., Мель­
ничная 20. 
— А. И. 21. Р., Мурницк. 12. 
— Г. С. 136. Р., Александровск. 94, 
кв. 7. 
Виноградскш, В. II. 116. Ю. 
Винтенъ, Я. Я. 34. Р., Александр. 
94, кв. 16. 
Винтеръ, Г. К. 75, 76, 130. II. 
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Винтеръ, А. Ю. 136. Р., б. Ласточ-
ная 4, кв. 3. 
Виренъ, А. Н. 37. Оберпаленъ. 
Виркгаузъ, О. 74, 130. Ю., Петер-
бургск. 42. 
Виркъ, А. 7. Вк. 
Висбулинъ, И. А. 71, 129. Шлокъ. 
Висмонтъ, Ф. Ф. 167. Шлокъ. 
— Л. О. 22. Р., м. Лагери. 12. 
Виссоръ, Э. Э. 188. Р., Гогольск. 7, 
кв. 6. 
Витинъ, К. 7. Вм. 
ВитковскШ, I. И. 103. Р., Мельнич­
ная 11 , кв 15. 
— Н. Н. 135. Р., Романовская 53, 
кв. 1. 
— П. И. 103. Р., Стар. Митавск. 3. 
— И. I. 199. Ст. Бененъ. 
Витовъ, 0. А. 180. Р. 
Витолдъ, И. 143. Им. Синоленъ. 
Витолинъ, I. Г. 31. Р., Дерптск. 85, 
кв. 2. 
Витоль, В. Д. 26. Вд. 
— А. 84. Козенгофъ. 
— Э. Д. 30, 159. А. 
— Ю. Я. 149. им. Зермусъ. 
— А. 91. Марценъ. 
— В. II. 80. Р., Корабельн. 12. 
— Э. М. 26. Вд. 
Витрамъ, А. Ф. 118. Р., Извести. 12. 
Витрокъ, В. 94. Ю. 
Витте, А. Г. 120, 154. Р., Суворов­
ская 92. 
Виттенбургъ, Н. 70. Р. 
Виттъ, де, Е. А. 9. 10., Солян. 3. 
Витчевская, М. В. 64. Р. I. Выгон, 
дамба 2а. 
Вихертъ, М. Э. 179, 180. Р., Петер-
гофъ. 
Вихманъ, I. 28. Л^сн. Лайва. 
Вицъ-Римеръ, К. Э. 201. Ю. 
ВишенскШ, Л. А. 141. Вк. 
ВишневскШ. А. А. 21. Р., м. Пали­
садная 21/23. 
Владим1ровъ, М. Н. 10. П. 
— К. А. 177. Р., Александровск. 1, 
кв. 3. 
— В. Н. 110. Вд. 
— Н. И. 147. П. 
Власовъ, А. Т. 160. Р., б. Конная 18. 
Вогоновъ, И. 25. Больдераа. 
Водзинскхй, Б. М. 176, 177. 180. Р., 
Антонинская 6а, кв. 8. 
Водзиикш, С. А. 102. Р., Алексан­
дровская 147, кв. 8. 
Водягинъ, И. 89. Черносель. 
Вознесенстй, В. Г. 176. Ю., Пру­
довая 74. 
Войводъ, Я. И. 36. Вм. 
Войновскш, Ю. И. 163. Р., Венден-
ская 16, кв. 2. 
Войтекунасъ, И. Ф. 149. Р., Гер-
трудинская 88, кв. 6. 
Войтовичъ, Ю. Ю. 146. Р., Паулучи 
6, кв. 23. 
Войцедсгай, Б. В. 113. Р., Цитад. 11. 
Войцеховсюй, М. С. 116. Р., Дерптск. 
33, кв. 6. 
Войшвилло, Н. I. 36. Вд. 
Войшинъ-Мурдасъ-ЖилинскШ, И. П. 
16. Ст.-Петербургъ. 
Волковъ, А. Т. 104. Р., Динамюнд-
ская 18, кв. 4. 
— И. 132. Р. 
— - М. Г. 200. ст. Рамоцкое. 
— С. М. 108. Р. 
Волобуевъ, Л. К. 199. ст. Рингеиъ. 
Воловсюй, А. А. 22. Р., Кальнецем-
ская 90. 
Волокитинъ, А. В. 179, 180. Р., Те­
атральный бульв. 9, кв. 17. 
Волченскш, Л. И. 104. Р., Садовни-
ковская 16. 
Вольбергъ, I. А. 33. Р., б. Невск. 26. 
Вольскш, I. О. 163. Р., Ключевая 
23а, кв. 23. 
— Г. Ф. 151. Р. 
Вольтъ, I. М. 35. И. 
Вольфартъ, А. И. 166. Р., Маршнск. 
4, кв. 24. 
Вольферцъ, Р. Д. 16, 180. Р., бл. 
Яковлевская 30. 
Вольфрамъ, Э. X. 118, 122. Р., бл. 
Королевская 13. 
Вольффельдтъ, А. М. 128. Вд. 
— Г. Г. 76. П. 
— А. Г. 42. Р., домъ двор. Мо­
настырская 17. 
Вольфшмидтъ, А. А. 55, 132, 205. 
Р., Александровск. бульв. 2. 
— Т. 15. Р. 
Вольфъ, Д. В. 41, 165. Им. Роден-
пойсъ. 
— Р. 49. Им. Хинценбергъ. 
— П. 42, 45. Им. Хинценбергъ. 
— I. 49, 143. Им. Линденбергъ. 
— Б. Э. 122. Вд. 
— М. 43. Им. Дикельнъ. 
— К. 44. Им. Фридрихсвальдъ. 
— Д. 51. Им. Мейранч>. 
— 9. 142. Р. 
Вомпсонъ, Я. И. 190. Вм. 
I Воробьевъ, И. В. 70. Р., Мостов. 14. 
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Воробьевъ, Н. С. 128. А. 
_ 
гт' ' ^>"> СУворов. 28. 
— 11. И. 148. Р., Суворовская 53, 
кв. 22. 
— Н. А. 127, 158. Ф. 
Воронецъ, Д. В. 114, 134. Р., Мель­
ничная 66, кв. 25. 
Воронинъ, М. К. 114. Р., Суворов­
ская 20, кв. 12. 
Воронцовъ, М. Е. 149. Р. 
— Н. Н. 153. Вр. 
Вороньковъ, А. В. 168. Р., Старый 
городъ 15. 
— Ф. П. 22. Р., Динабургская 19. 
Воротнпковъ, А. А. 110. Вм. 
Вортманъ, А. Ф. 136, 140. Р., Стол­
бовая 32. 
Восдвиженскш, С. 88. Зонтагъ. 
Воскобойниковъ, М. М. 174. Ю., 
Рижская 103. 
Воскресенсшй, В. И. 113. Р., въ зд. 
готпиталя. 
— А. В. 104. Р., Колодезная 6. 
Вржещъ, В. В. 35. П. 
Вроновскгп, И. А. 114. Р., Дороееин-
ская 1, кв. 2. 
1'удхоузъ, А 204. Р., Грешная 3. 
Вудъ, Д. Я. 178, 189. Р., Георгиев­
ская 9. 
Вульфгусъ, П. 194. Ю., Прудов. 1. 
— А. П. 62. Р.. Рыцарская 7/9. 
Вульфъ, Г. 70. Р. 
— А. 44, 50, 51. им. Сесвегенъ. 
— Э. 46. Им. Менцевъ. 
Вундерлихъ, Ф. Ф. 121. Р., Маршн-
ская 14, кв. 6. 
— О. Ф. 163. Р., Латная 8, кв. 1. 
Вункъ, О. М. 35. П. 
Вуцынъ, А. 24. Дуббельнъ. 
Выгановсшй, Ф. К. 55. Р., I Выгон­
ная дамба 2. 
Высоцкая, Е. 15. Р. 
ВысоцкШ, Г. Ф. 27, 134. Вк. 
ВышенскШ, Л. А. 151, 156. Вк. 
Вы'Ьзж1й, М. 10. 123, 156. Вд. 
ВЪглайсъ. А. 84. Вд. 
В1;глинъ, I. К. 38. Р., Елисаветин-
ская 89. 
В-Ьглитъ, И. 83. Гросъ-Юнгфернгофъ. 
В'ЬтвицкШ, В. С. 26. Им. Гильзенъ. 
В'Ьщунасъ. К. К. 24. Дуббельнъ. 
Вэлькмэ, I. А. 99. Р., Замк. пл. 5. 
Вэрлокъ, В. 86. Мар1енбургъ. 
Вюнеръ, Р. 97. Вк. 
— Г. 52. Им. Керимызъ. 
— Т. 98. Паст. Кароленъ. 
Вяли. Г. 87. Оберпаленъ. 
Вяльбе, Д. 86. Оллустферъ. 
Вяратъ, А. 92. Пинтенгофъ. 
Вяткинъ, В. М. 161. Р., Суворовск. 
29, кв. 9. 
Вяхиревъ, С. В. 18. Р. 
Габлинъ, I. А. 66. Р., Корабельн. 15. 
Габрель, Р. А. 114. Р., Рыцарская 
22, кв. 11. 
Гавель, К. 0. 164. Въ командиров. 
Гавриловъ, Л. И. 197. Р., Кладби­
щенская 20. 
— А. М. 139. Вр. 
— К. К. 200. Ст. Кеммернъ. 
Гагенторнъ, А. А. 174. Ю., въ кли-
никЬ. 
Гагенъ, Ю. А. 58, 178. Р., Колодез­
ная 1. 
— П. П. 203. ст. Оллустферъ. 
— О. О. 7, 15, 16. Р., бульв. Тот-
лебена 6. 
Гагманъ, В. А. 107. Р., Николаевск. 
55, кв. 1. 
Гагринъ, Н. Н. 102. Р., Николаев­
ская 64, кв. 6. 
Гадзяцмй, Ф. X. 113. Р., въ зд. гос­
питаля. 
Гадз'Ьвичъ, М. Б. 109. К)., Алей-
ная 41. 
Газенгегеръ, Г. Г. 6. Оберпаленъ. 
Газнеръ, А. И. 71, 129. Шлокъ. 
Гайгалъ, К. 97. Паст. Луде. 
Гайле, Э. Ю. 137. Р., Конвентъ св. 
Духа 10, кв. 4. 
Гайлитъ, Э. Г. 26. Вд. 
— П. 96. Паст. Альтъ-Пебальгъ. 
— Т. Т. 71. Вм. 
— П. 185. Р., бл. Лагерная 28. 
— И. П. 197. Р-, Матвеевская 129. 
Гайль, Ф. А. 33. Р., Ключевая 35, 
кв. 18. 
— С. 16. Р. 
Гайнбергъ, С. П. 134. Вк. 
Гакенъ, П. Г. 152. Ю., Рижск. 107. 
— Р. 154. Р. 
— Т. 67. Р. 
— В. Ф. 180. Р., Александровская 
90, кв. 2. 
— А. 118. Р., б. Замковая 6. 
Галле, Л. Р. 72, 129. Вм. 
Галлеръ, Я. Ф. 126. 10., Александ-
дровская 9. 
Галушкинъ, Н. К. 148. Р. 
Гальмейстеръ, М. А. 64. Р., Яков-
I левская 28. 
I ГальчинскШ, Л. А. 101. Р., Суворов­
ская 37, кв. 2. 
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Галь, Э. 98. Паст. Тестама. 
Гальяръ, А. Л. 185, 186. Р., Охот-
нич. б. 
Гамалья, Я. В. 165. Р., Суворовск. 
45, кв. 20. 
Гаммеръ, Г. Л. 6. Им. Загяицъ. 
— К. 46. Им. Толама. 
Гампельнъ, А. П. 68. Р., Николаев­
ская 12. 
Гампфъ, Э. Ф. 8. Вр. 
Г'ангнусъ, Г. Г. 198, Станц. Военн. 
Госпиталь. 
— А. 0. 121. Р., Дерптская 13. 
— М. I. 69. Р., Николаевск. 52. 
Ганенфельдъ, П. 49. Им. Сунцель. 
Ганзенъ, К. 98. Паст. Рингенъ. 
— Ф. 72, 130. Л. 
Ганке, К. Ф. 160. Р., Мельничн. 30, 
кв. 2. 
Гансенъ, М. В. 172. Ю., Мельн. 39. 
Гансманъ, К. 86. Гангофъ. 
Ганусовичъ, К. Н. 166. Р., Рыцарск. 
84, кв. 4. 
Ганшмапъ, Г. 141. Вд. 
Ганъ, Э. Т. 103. Р., Мартын. 5. 
— Р. К. 140, 150. Р., Елисаветйн. 
12, кв. 6. 
— О. Ф. 29. П. 
— II. М. 59. Р., Вольмарская 29. 
— Т. Т. 169. Ю. 
— И. 93. Велла. 
Гаппихъ, К. К. 181. Ю., Техельф. 9. 
Гарайсъ, Ф. П. 136. Ф. 
Гарбе, В. Г. 199. Ст. Ницгаль. 
Гардель, Ф. 141. Шлокъ. 
Гартвигь, А. 141. Р. 
Гартенъ, Ф. О. 151, 158. П. 
Гартманъ, Л. Г. 57. Р., б. Невская 
9. кв. 53. 
— I. К. 159. Р. 
— К. Ф. К. 55. 140. Р., Георгиев­
ская 1. 
— Э. Г. 66. Р., Елисаветинская 43. 
— Г. А. 179. Р.
г 
м. Кузнечная 1, 
кв. 11. 
Гартманъ, Э. А. 58. Р. 
Гартмейеръ, А. 93- Р., б. Кузнеч­
ная 13. 
Гарфъ, Е. 13. Р., бул. Тотлебена 9. 
Гаръ, Ф. Ф. 29. II. 
Гасселблатъ, Ф. 94, 135. II. 
Гастингъ, В. Е. 201. Ст. Рига. 
Гау, А. Ф. 193. Л. 
Гаудереръ, Л. И. 190. Р., Батон. 
бульв. 7, кв. 2. 
Гауке, де, С. А. 114. Р., Андреев­
ская 1, кв. 8. 
Гаусманъ, О. Г. 144, 164. Вр. 
Гаффельбергъ, X. 55. Р., Новая 13. 
Гаффнеръ, П. 95. Паст. Лембургъ. 
— М. Э. 10, 55, 56, 59, 60, 64. Р., 
Школьная 31. 
Гаффронъ, В. К. 75. Вр. 
Гахъ, Ф. Ф. 59, 63. Р., Бастшнный 
бульв. 7. 
Гебауеръ, 162. г. Ревель. 
Геббель. Э. Г. 119. Р., бул. Наел. 5. 
Гегелло, В. Г. 136,141, 144, 157. Вр. 
— Н. 0. 187. Г1. 
Геденштремъ, А. К. 178. Р., б. Пе­
сочная 6. 
Гейбовичъ, А. М. 138. Ф. 
— X. Э. 136. Р., Ключев. 2, кв. 9. 
Гейданъ, М. М. 121. Р., Рыцарск. 64. 
Гейдовъ, I. П. 37. Ф. 
Гейеръ, Р. А. 24. Ю, Ямаек. 27. 
Гейманъ, М. А. 79, 80. Р., Елиса­
ветинская 9. 
Гейне, Ф. 0. 159. Р., бл. Замк. 12. 
— А. Ф. 137. Р. 
— Э. Э. 194. Ф. 
Гейнике, Г. Т. 55, 118, 132. Р., б. 
Королевская 2. 
Гейнрихсенъ, Э. В. 136, 141. А. 
— Ф. А.. 62. Р., Рыцарская 7/9. 
Гейнрихъ, Г. 181. Ю., Ботанич. 46. 
Гейнсбергъ, Э. К. 146. Р., Дороееин-
ская 19, кв. 3. 
Гейстъ, А. 93, 95. Р., Реформатск. 2. 
— О. Ф. 69. Р., Реформатск. 8. 
Гейтманъ, А. О. 31. Р., Почтов. 7. 
Гекеръ, В. 70. Р. 
Геккеръ, В. В. 63. Р., Дворцов. 3. 
Геллатъ, Г. Я. 9. П. 
Гельднеръ, А. Н. 84. Ю., Гильдей­
ская 3. 
— М. Н. 189. Р., Романовская 17, 
кв. 10. 
Гельдтъ, Э. М. 78. А. 
Гельманъ, О. 0. 61, 62, 63. Р., Стар, 
гор. 19. 
— Л. 0. 60, 63. Р., Никол. 1. 
— Г. 0. 188. Р., Никол. 1. 
— Т. 94. Р., Стар. гор. 19. 
— В. К. 62. Р., Рыцарская 7/9. 
Гельмгольцъ, Н. Ф. 103. Р., Анто-
нинская 3, кв. 3. 
Гельмерсенъ, В. Т. 41, 126, 158. Им. 
Ново-Войдома. 
— А. 51. Им. Шуенъ. 
Гельмсингъ, К. И. 79. Р., Николаев. 
бульв. 4. 
— К. К. 64. Р., Рыцарская 4. 
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Гельцель, 0. А. 32. Р. Мельничная 
104, кв. 6. 
1 ембаржевсшй, В. А. 145. Больдераа, 
Таможн. здаше кв. 1. 
Гемпель, К. Ф. 58. Р., Александров­
ская 103, кв. 55. 
Гензель, Л. И. 69. Р., Романовск. 2. 
Гешушъ, В. П. 102. Р. Ревельская 
17; кв. 6. 
Генкенъ, А. Ф. 110. Ю., въ команд. 
Генко, О. Ю. 13. Р., Александров. 
Высота. 
Геннертъ, А. Н. 198. Ст. Усть-
Двинскъ. 
Геннингъ, Е. Н. 33. Р., Феллин. 3. 
Геннигъ, Р. Г. 177. Р., Школьн. 25, 
кв. 1. 
Генрихсенъ, Д. Г. 116. Р., Парков. 
4, кв. 21. 
Генрихсонъ, П. В. 9. Вм. 
— К. В. 138. П. 
Геншель, Г. Г. 71, 72. Вм. 
— Г. А. 101. Р., Александровская 
110, кв. 1. 
1'енюшъ, А. В. 150. Р., уг. Романов­
ской и Дерптск. 33/35, кв. 5. 
Георпевскхй, П. В. 174. 10., Кашта­
новая 49. 
— В. Л. 162. П. 
Гераковъ, Б. Н. 151. Вк. 
Герарди, М. К. 14. Р., Елисавет. 75. 
Герасимовъ, В. Г. 20. Р. 
Герасимчукъ, Д. Р. 138. Ю. 
ГербачевскШ, С. Д. 166. Р., Столбо­
вая 49, кв. 11. 
Гервагенъ, Р. Р. 59, 60, 64. Р., Алек­
сандровская 31. 
ГервятовскШ, I. I. 19. Р., въ зданш 
полиц. 
Герке, А. К. 15. Р. 
Германъ, А. М. 172. Ю., Мельн. 15. 
— И. 90. Ямма. 
— Г. Я. 72, 73, 130. Вд. 
— Г. К. 6, 76, 158. П. 
— К. М. 74. Ю., Мельничная 15. 
— П. Г. 115. Р., Нов. Митавское 
шоссе 5. 
— Г. 141. Ю. 
— Г. 74. Ю., Новорыночная 26. 
— Я. 88. Рингенъ. 
— П. Р. 68. Р., Мельничная 111. 
— А. 79. Р. 
Гернгардъ, Е. Г. 77, 202. Ф. 
Гернеръ, Г. 164. Въ командировка. 
Гернетъ, Б. Ф. 79. Р., Церковная 
37, кв. 5. 
— К. К. 66. г. Двинскъ. 
Герсдорфъ, Г. К. 11, 42, 50, 128, 133. 
143; 155. Пм. Даугельнъ. 
— Б. 43. Кульсдорфъ. 
— К. 50. Пм. Гохрозенъ. 
—• Р. Ф. 57. Р., Александровск. 38. 
Герстфельдъ, Ш. Ф. 186. Р., Елиса-
ветинская 9а. 
Гертикъ, П. К. 19. Р., Романов. 1. 
Гертнеръ, А. Я. 72. Л. 
— К. Я. 26. Ус. Кламанъ, Столбенск. 
волости. 
— А. Э. 189. Ю., Рижская 16. 
— О. И. 165. Р., Капсюльная 2, 
кв. 2. 
Гертъ, I. X. 31. Р., Каменная 13. 
Гертцъ, Л. 193. Ю., Техельферская 5. 
Герценбергъ, Л. И. 159. Р. 
Герцъ, Ф. И. 196. Р., Николаев. 63. 
Гершельманъ, Э. Э. 114. Р., Мель­
ничная 15, кв. 3. 
— П. 98. Паст. Феннернъ. 
Гесль, М. X. 106. Р., Маршнская 
50, кв. 9. 
Гессе, А. Н. 116. Р., Мельничн. 34. 
— К. В. А. 55, 70, 71. Р., Алексан-
дровскхй бульв. 1. 
— Т. 98. Паст. Теаль-Фелькь. 
Гессъ, Е. О. 65. Р., б. Московск. 72. 
Гетгенсъ, I. В. 26, 133, 155. Вд. 
— П. В. 5, 72, 133, 156. Вд. 
— Т. К. 93, 94. Р., Дворцов. 2. 
— В. И. 51, 123, Полум. Амше, Им. 
Синоленъ. 
— К. 44. Пм. Треппенгофъ. 
Гефкенъ, И. Я. 165. Р., Лиственная 
2, кв. 2. 
Гефтлеръ, Э. Б. 141. Ю., Промен. 7. 
Гехенбергеръ, К. К. 146. Р., Цемент, 
заводъ. 
Гешель, Е. А. 62. Р., Рыцарск. 7/9. 
— К. Ю. 159. Р. 
Гидде, Ю. Г. 69. Р., Дерптск. 25. 
Гидуляновь, 106. Р., Романовская 
57, кв. 3. 
Гизетти, А. Г. 114, Р., Елисавет. 9, 
кв. 8. 
— А. В. 15. Р. 
— 133. Р. 
Гиль, И. Я. 13. Р., Суворовск. 43, кв. 5. 
Гильбе, Я. Я. 121. Р., Оливенская 
4, кв. 11. 
Гильбихъ, Г. 70. Р. 
Гильвегъ, М. К. 118. Р., Бульваръ 
Наследника 11. 
Гильденбрандтъ, Б. О. 102. Р., Алек­
сандровская 94, кв. 8. 
Гильде, I. Р. 118. Р., б. Песочн. 30. 
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Гильденштуббе, А. Л. 47, 129. А. 
— Э. К. 47. А. 
— М. К. 52. Ю. 
— А. Л. 54. Им. Ыей-Кармель. 
Гильнеръ, Г. 95, 155. Кокенгузенъ. 
Гимъ, Ф. Э. 37. Руенъ. 
Гинценбергъ, О. 97. Вк. 
— Э. А. 202. Ст. Пиксаръ. 
Гиргепсонъ, К. Э. 19. Р., Никол. 81. 
— Ю. 53, 98. Паст. Каркусъ. 
— К. Г. 186. Р., бул. Наслади. 2. 
— Г. 71. Р. 
— Т. 93, 94. Р., м. Замковая 6. 
— Л. 96. Р. 
Гиргенъ, Э. Э. 73. Вд. 
— Э. 141. Вд. 
Гиршбергъ, С. С. 60. Р., Дюнаминд-
ская 36. 
— М. 12. Адаверск. вол. 
— М. 62. Р-, Дрейлингсб. дача. 
Гиршгейдтъ, Г. 96. Паст. Убенормъ. 
— Г. Р. 11, 50, 72, 128. Вд. 
— Р. Р. 72. Р., Церковная 18. 
— Т. 42, 49. Им. Берземюнде. 
Гиршманъ, 1Т. Л. 114. Р., бул. На­
следника 2, кв. 9. 
Глаголевская, Е. И. 194. Ф. 
Глазенаппъ, Ф. К. 186. Р., Реймер-
ская 1. 
— К. Ф. 178. Р., Реймерск. 1, кв. 4. 
Глазенапъ, М. Ф. 177, 180. Р., Бас-
Т10НН. бульв. 9. 
— Г. Н. 152. Им. Александерсгофъ. 
— Р. 46. Им. Ново-Пигастъ. 
— В. 53. Им. РогозинскШ. 
Глаз1усъ, О. У. 185. Р., въ зданш 
гимназш, бул. Насл^дн. 29. 
Глазковъ, Н. А. 109. 10., Ямск. 27. 
Глазовъ, К. К. 68. Р., Столбовая 55. 
Глассъ, В. Э. 109. 10., Солодомель-
ная 28. 
ГлебовскШ, Ф. В. 152. Ю. 
Глюкъ, Э. И. 8. П. 
Гоба, Я. 26. Им. Одензе. 
— Ф. 71. Шлокъ. 
Говейно, П. И. 188. Р., мл. Невск. 
8, кв. 4. 
Гоголевсмй, Г. В. 23. Р., зав. Фе-
никсъ. 
Годыщйй-Цвирко, А. И. 8. Р., гор. 
скотобойня. 
— В. П. 166. Р., Андреев. 1, кв. 9. 
Гозитъ, А. 91. Лаздонъ. 
Гойнингенъ-Гюне, Э. Т. 53, 126, 144. 
Им. Лелле. 
Гокке, Н. В. 148. Куйвастъ. 
Голбанъ, Н. Д. 196. Р., Романовск. 
54, кв. 30. 
Голландеръ, Б. Э. 189. Р., I. Выгон­
ная дамба 3, кв. 7. 
— Э. И. 63. Р., Дунтенгофск. 16 а. 
Головинъ, В. М. 124. Ю., Марши-
гофская 48. 
Головко, М. П. 20. Р., Смоленск. 1. 
Головня, С. Ф. 147. Р., Мюльграбенъ. 
Головъ, С. II. 166. Р., Гертрудинск. 
67, кв. 12. 
Голосовъ, А. А. 187. Вм. 
Голубевъ, М. М. 20. Р., Дерптская 
29, кв. 31. 
Голубищйй, Д. А. 160. Р., Дина-
бургская 15. 
Гольдбекъ, Е. Г. 61, 63. Р., Анто-
нининская 8. 
Гольдтфретеръ, Э. Ф. 163. Р., Столб. 
23, кв. 9. 
Гольмштремъ, К. 7. Ф. 
Гольдштейнъ, В. В. 109. Ю., Аллей­
ная 58. 
Гольманъ, Ф. 98. Наст. Рауге. 
Гольмъ, К. Д. 68. Р., Альтонаск. 11. 
— А. Д. 69. Р., Столбов. 18. 
Гольстингаузенъ-Гольстепъ, К. О. 
142, 151, 158. Ф. 
Гольстъ, II. К. 103. Р., Мартын. 5. 
кв. 12. 
— А. 204. Либава. 
Гольцъ, Э. 75. Вр. 
Гомо, М- Е- 163. Р., Церковная 5, 
кв. 11. 
— Э. 10. 42. Р., Столбов. 45. 
Гондель, К. Л. 199. Ст. Ницгаль. 
Гонестовъ, Г П. 82. Р., Паулучи 3. 
Гончаревскгй, А. Л. 111. Усть-
Двинскъ. 
Гоппе, Г. Ф- 190. Ю., Зв^здн. 38. 
Горанинъ, А- И. 200. Ст. Зегевольдъ. 
Горбацевичъ, 
А. Н. 31. Р., б. Нев­
ская 13, кв. 15. 
Горбачевски, А. Л. 159. Р., I. Вы­
гон. дамба 3. 
Горбенко, В. А. 181. Ю., Рижск. 22. 
Гордеевъ, И. И. 103. Р., Гольдинг. 12. 
Горкуновъ, В. А. 107. Р., Суворовск. 
58, кв. 8. 
Горнбергъ, Г. 98. Паст. Нейгаузенъ. 
Гороховскш, К. Е. 116. Р., Мирная 
12, кв. 4. 
Горскш, И. Ф. 146. Р., Больдераа, 
Там. зд. кв. 1. 
Горяевъ, И. С. 148. Р., Маршнск. 
138, кв. 2. 
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Горяиновъ, Б. М. 116, 135. Р. б. 
Невск. 13, кв. 11. 
Горянновъ, А. А. 105. Р., Шлок-
ская 14. 
Гостининъ, В. Г. 197. Р., б. Яков-
левская 24. 
Готфридтъ, I. М. 11, 56. Р., бл. Ла­
герная 25, кв. 2. 
Гофманъ, }Т. Т. 186. Р., бл. Яков­
лев екая 20. 
— Э. 43. им. Муррикасъ. 
— Т. 94. Р., Никол. 4. 
— Ф. Г. 60. Р., Кладбищенск. 10. 
— О. Ф. 178, 180. Р., Елисаветинск. 
29, кв. 6. 
— О. А. 136, 142, 144. Р., Выгонн. 
дамба 20, кв. 8. 
— X. А. 88. Маргенбургъ. 
Гофъ, А. И. 118. Р., Ткацк. 12. 
Гоче, Я. Я. 71. Шлокъ. 
Гоштовъ, П. К. 123. Вк. 
ГощицкШ, К. Г. 166. Р., Никол. 16. 
кв. 3. 
Грабаръ, В. Э. 170, 175. 10., Мона-
шеек 1. 
Грабинекгй, Ф. О. 73, 130. Вд. 
Граве, М. Р. 187. Р., Конвентъ Св. 
Духа. 
— Ф. 96. Паст. Залисбургъ. 
— 11. И. 171. Ю., Мар1енгоф. 64. 
Граверъ, Я. Я. 71. Вм. 
Гравитъ, Е. А. 176. Ю., Мельн. 5. 
ГралевскШ, И. К. 126. Ю., Петер­
бургская 97. 
Граматчиковъ, С. А. 166. Р., Каль-
нецемская 4. 
Гранданъ, I. И. 196. Р., Рыцар­
ская 16. 
Грантъ, Ф. X. 103. Р., Александ-
ровск. 134. 
Грапманъ, Д. А. 37. Штокмансгофъ. 
Грасманъ, Т. Э. 71, 129. Вм., 
— Э. 51. Им. Ново-Бильскенсгофъ. 
— Н. 91. Лидернъ. 
— Ф. Н. 197. Р., Курмановск. 16. 
Грассъ, А. Г. 189, 193. Ю., Яков-
левская 42. 
— I. А. 100, 111. Р., Замк. площ. 5. 
— К. К. 169, 189. Ю., Блюмов. 4. 
Граубинъ, I. I. 22. Р., б. Моск. 176. 
Граудингь, М. И. 67. Р., Елисаве­
тинск. 6. 
Граудинъ, А. Я. 32. Р., Ярослав. 11, 
кв. 20. 
— В. П. 73, 191. Вк. 
Граудынъ, И. Г. 124. Вд. 
Грауздынъ, П. 85. Л. 
Грауманъ, Г. Г. 111. Вд. 
Гребенниковъ, Л. М. 20. Р., Дерптск. 
33/35, кв. 6. 
Гревингкъ, К. К. 118. Р., Бульв. 
Насл^дп. 17. 
— В. Э. 16, 74, 130, 134. 
Ю., Мар1епгофская 26. 
Грегусъ, II. Э. 23. Р., Александ. 133. 
Гредингеръ, М. О. 10, 126. Ф. 
Грейнертъ, А. 99. Паст. Анзекюль. 
— Л. 97. Паст. Эксъ. 
Грель, I. 59. Р., Шкун. 9. 
Гренбергъ, Е. Ф. 136, 141, 143, 
155. Вд. 
— Э. 70. Р., бульв. Тодлебена 4. 
Гренъ, С. К. 5. Лемзаль. 
— Я. Г1. 20. Р., Древесн. 7. 
Грецовъ, А. В. 154. Р. 
Грибовскш, М. М. 160. Р., Марга­
рит. 18. 
Григори, 11. А. 124. Им. Старо-Ие-
бальгъ. 
Григоровъ, Ф. Г. 195. Р., Парко­
вая 1. 
Григорьева, II. А. 35. Ю., Пет­
ровок. 60. 
Григорьевъ, Н. Г. 31. Р., Маршиск. 
32, кв. 22. 
— Л. Г. 28. Вр. 
— С. М. 200. Ст. Кеммернъ. 
— II. П. 109. Ю., Солодомельн. 28. 
— И. И. 198. Р. 
— Г. Г. 200. ст. Венденъ. 
Григоръ, К. И. 139. Вд. 
Гриммъ, О. А. 159. Р., Дворцов. 3. 
— А. А. 75, 130. П. 
Гринбергъ, X. Ф. 39. Им. Кокен­
гузенъ. 
— Я. И. 154. Р. 
Грипвальдъ, II. 91. Марценъ. 
Грингофъ, А. Г. 160. Р., Маргари-
тинск. 19. 
ГриневскШ, А. А. 27, 134, 156. Вк. 
— Н. Н. 106. Р., Иаулучи 11, 
кв. 9. 
Гриневецкш, Б. Б. 173. Ю., Ши­
рокая 38. 
Гринко-Угликъ, I. Ф. 23. Ю., Ма-
рьенгофск. 10. 
Гринфельдъ, К. И. 20. Р., Царско-
Садов. 6, кв. 4. 
— К. И. 22. Р., Романовск. 5. 
Грицанъ, Э. С. 114. Р., Цв^точн. 1, 
кв. 23. 
Грицкевичъ, А. А. 15. Р. 
ГродзкШ, М. В. 105. Р., Мурницк. 
12, кв. 1. 
I 
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Громанъ, Г. 99. Пига. 
Громеко, М. Н. 106. Р., у г. Сувор. 
и Роман. 31/34, кв. 2. 
Гросбергъ, М. 96. Пастор. С^веро-
Руенъ. 
— А. К. 121. Р., Березовая. 1. 
— М. 55. Р., Крузенгофск. 5. 
Гросвальдъ, Ф. П. 15, 55, 118. Р., 
Паулучи 2. 
Гроссетъ, Г. Ф. 160. Р., Голубин. 32. 
— А. 0. 183. Ю. 
Гроссманъ П. 143. 
Гроссъ, 9. 95. Катлакальнъ. 
— В. 56. Р., б. Монетн. 5, кв. 7. 
Гротгусъ, Р. К. 24. Р., Дуббельнъ. 
Гроте, А. Ф. 49. Р., Церковная 1. 
или им. Лембургъ. 
— Н. 0. 124, 156. Им. Каверсгофъ. 
Ю., Садовая 38. 
— Г. 46. Им. Кароленъ. 
— Г. 44. Им. Каверсгофъ. 
Гротенбергъ, М. А. 75, 130. Вр. 
Гротенталеръ, А. Г. 8. Р., гор. 
скотобойня. 
Гротингъ, Ф. Ф. 33. Р., Матвеев­
ская 18. 
Гротусъ, Р. К, 154. Р. 
Гротъ, О. Г. 61. Р., Мельничн. 59. 
— Ю. А. 164 Им. Велла. 
— В. Г. 57. Р., Голубин. 29. 
— В. Р. 62. Р., Рыцарск. 7/9. 
Грошевой, Н. Е. 116. Р., Церковн. 
34, кв. 1. 
Грошке, А. 56. Р., Николаевск. 11, 
кв. 12. 
Грошъ, Г. Ф. 132. Вр. 
Грубе, I. I. 42. Р., Никол. 47. 
— I. А. 59. Р., Мельничн. 107. 
— Э. X. 121. Р., м. Новая 1, кв. 4. 
Грубенеръ, Ш. А. 194. А. 
Грудзинсшй, К. К. 197. Р., ст. 
Рига I. 
— А. И. 20. Р., Выгонн. дамба 10. 
Грузно, П. Г. 160. Р.. Антонинин-
ская 11. 
Грунау, Л. *55, 56, Р., Замковая 15, 
кв. 2. 
Грунбергъ, Н. 79. Р., Мельничн. 3. 
Грундманъ, Ф. И. 23. Р., Гертрудин-
ская 66. 
— Ф. 93. Р., Никол. 67. 
Грундульсъ, К. 85. Залисъ. 
Грундштейнъ, X. 55. Р. 
Гр-Ьшняковъ, Н. А. 146. Р., Венден-
ская 7, кв. 9. 
Грюнбергъ, Г. В. 33. Р., Столбо­
вая 57. 
Грюнбергъ, Н. 73. Вк. 
— А. 94. Р. 
Грюнвальдъ, Э. М. 184. Ю., Узкая 1. 
Грюневальдъ, Э. 43. Им Белленгофъ. 
Грюнупъ, А. 55. Р., Александровск. 1. 
Грюнфельдтъ, I. Ф. 32. Р., Курма-
новск. 28, кв. 10. 
— Г. 59. Р., Рыцарская 75 а. 
— Я. Ю. 32. Р.. Эбельсгоф. 33. 
Грюнфельдъ, Ф. 15. Р. 
— И. Г. 37. Л. 
— Я. I. 12, 144. Ю. у., им. Ки-
румпе. 
Грюнъ, М. Е. 200. Ст. Шмарденъ. 
— И. А. 200. Ст. Шмарденъ. 
Гуго, Е. В. 146. Р., прикоманд. С.-
Петерб. таможн. 
— Э. В. 5, 23, 66. Р., Елисаветин-
ская 20. 
Гудаковсюй, I. М. Ф. 102. Р., Ба-
СТ10НН. бульв. 9, кв. 11. 
Гудевичъ, А. М. 162, 165. Р., Ма-
ршн. 29, кв. 11. 
Гудже, В. Ф. 136. Р., Баст1онн. бульв. 
7. кв. 11. 
Гужанъ, Э. I. 165. Р., Гертрудинск. 
81, кв. 3. 
Гужевск1й, С. А. 167. Р., Суворов. 
51 б, кв. 5. 
Гужевъ, П. М. 110. Вд. 
Гузе, А. Я. 58. Р., б. Невск. 15. 
— I. Я. 163. Р., Мельн. 71. 
Гулеке, Р. 96. Паст. Аллендорфъ. 
— Р. ф. 172. Ю., Мар1енгофск. 40. 
Гульбе, Я. Я. 198. ст. Больдераа. 
Гунинъ, Н. 89. Логозо. 
Гунъ, В. Р. 66. Р., Елисаветин. 19. 
— Г. В. 189. Р., Никол. 11. 
— К. 140. Р. 
— К. В. 68. Р., Александр. 84. 
— В. В. 186. Р., Николаевск. 11. 
Гурбсюй, С. Г. Я. 174. Ю., въ 
КииникЬ. 
Гуртъ, Р. Я. 192. Ф. 
Гусевъ, Н. В. 107. Р., Цитад. 24. 
Густавсонъ, К. О. 124. Вк. 
— К. 88. Вендау. 
Густель, Р. Г. 35. Ю., Рыцарская 
зд. п. т. конторы. 
Густъ, В. А. 106. Р., Карловск. 19, 
кв. 9. 
Гутманъ, В. Г. 181.10., Ревельск. 20. 
Гуторовичъ, И. И. 143, 163. Вд. 
— Ф. Ф. 137. Р., Паулучи 11, кв. 9. 
Гутцейтъ, В. Ф. 25, 133. Вм. 
— А. 45. Им. Оттенгофъ. 
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Гутъярь, Н. 182. Р., Елисаветинская 
20а. кв. 19. 
Гуффъ, А. И. 61. Р.} Кальнецемск. 6. 
Гюббе, Ф. I. 74. Ю., Мясничная 8. 
1 юнтеръ, О. А. ЬО. Р., Столбов. 35. 
— П. А. 196. Р., Гольдингенск. 45. 
I юнцель, А. 50. 11м. Вауенгофъ. 
— А. 46. Нм. Фрейгофъ. 
— К. 43. Им. Нейгаль. 
Даббертъ, Э. Э. 68. Р., Столбов. 20, 
кв. 17. 
Давиденковъ, П. И. 4, 10, 14, 132, 
133, 142. Р., Паул. 6, кв. 17. 
Давидсонъ, М. Д. 71. Вм. 
Давидъ, С. В. 181. Ю., Петербург­
ская 113. 
— А. Я. 115. Р., Ключев. 28, кв. 1. 
Дависъ, И. П. 191. Ю., Яковл. 32. 
Давъ, II. 83. Р., Корабельн. 42. 
— П. К. 81. Р., Пушк. бульв. 9. 
Давыдовъ, К. Д. 160. Р., СтрЬль-
ковая 19. 
— Г. А. 142. 162. Р., б. Невская 
11, кв. 1. 
Дагаевъ, Н. К. 81. Р., Парковая 
1а, кв. 6. 
тг д2 р 
Дадзитъ, П. А. 190. Р., Столбов. 11. 
— М. А. 167. Р., Ревельск. 9, кв. 26. 
Дакеръ. Н. II. 69. Р., Заборная 3. 
Даллитъ, Г. 73. Вк. 
Дальбергъ, К. Г. 51. Вк. 
— Э. Э. 141. Вк. 
Даль, В. Ф. 11. Вк. 
— М. 13. Р., Никол, бульв. 8, 
кв. 10. 
Дамбергъ, II. П. 73, 130. Вк. 
Даникъ, П. Я. 115. Р., Курман. 26. 
Данилевский, В. И. 166. Р., Елисав. 
ЮЗ, кв. 16. 
Дапиловск1й, В. II. 116, 135. Р., 
Суворовск. 17, кв. 5. 
Даниловъ, В. 29. II. 
— П. Г. 204. Р., Виндавск. 62. 
— Н. С. 109. Ю., Петровская 78. 
Данишевскш, Р. И. 146. Р., Роман. 
45, кв. 17. 
— Д. А. 106. Р., Сборная 1, кв. 9. 
Данковъ, Н. М. 137. Р., Романовск. 
45, кв. 18. 
Даннбергъ, II. II. 50. Им. Моянъ. 
Данненбергъ, Г. М. 178, 183. I 
бульв. Наследника, 8, кв. 2. 
— А. 164. въ командир-
Данчауск1й, II- П. 115. Г. 
Даньковъ, Н. Е. 198. ст. Огеръ. 
Данько, С. О. 191. Вк. 
Дараганъ, I. Ф. 195, Р., Георпевск. 2. 
— В). Н. 15, 16. Р., Георпевск. 2. 
Дардовсшй, А. 89. Фалькенау. 
Дардовская Н. О. 28. Вр. 
Дармеръ, Г. И. 75. 11. 
Дауге, П. А. 179, 180. Р., Суворов. 
25, кв. 6. 
Даугуль, Ф. И. 74. К)., Ямаская 46. 
Даукшъ, Н. 91. Фестенъ. 
— М. 86. Оппекальнъ. 
Деббелингъ, М. В. 193. Вм. 
Дебнеръ, К. 96. Паст. Кальценау. 
— Ф. 9 с5. Паст. Кальценау. 
Девель, Н. Ф. 101. Р., Церковная 
24, кв. 3. 
Девендрусъ, Г. Р. 154. Р. 
Дегенъ, С. В. 4, 154. Р., Паулучи 
9, кв. 2. 
Дег1о, К. К. 170, 175. Ю., Катол. 1. 
Дедюлинъ, А. А. 147. А. 
Дейбнеръ, А. А. 67, 129. Р., бульв. 
Тодлебена 6, кв. 1. 
— К. А. 62. Р.. Александровск. 57. 
— К. К. 7. Р. 
Деканолитовъ, А. И. 196. Р. Пау­
лучи 7, кв. 5. 
Декенъ, К. 193. Вм. 
Деклау, О. И. 39. Им. Куйвастъ. 
Декснисъ, 31. 84. Икскюль. 
Делленъ, В. Ф. 118. Р., бульв. На­
следника 3. 
— А. К. 177, 178. Р., Мельн. 71, 
кв. 14. 
Делли, Я. 58. Р., Дерптская 97. 
Дельвигъ, А. А. 43, 133, 143, 156. 
IIм. Гоппенгофъ. 
Дементьевъ, Л. II. 109. Ю., Аллей­
ная 54. 
Демещенко, 0. В. 199. ст. Ликсно. 
Демидовъ, Г. 28. лепроз. Ненналь. 
— С. А. 114. Р., Гертрудинск. 43, 
кв. 5. 
Демкинъ, И. И. 120, 155. Лемзаль. 
Денисовъ, С. И. 31. Р., б. Невск. 26, 
кв. 85. 
Денферъ, П. В. 178. Р., Елисавет. 
9а, кв. 13. 
День, фонъ, II. А. 4. Р., Замокъ 
кв. 62. 
— Э. 98. Паст. Галлистъ. 
Деревягинъ, Н. Г. 145. Романовск. 
24, кв. 10. 
Деренговсклй, II. I. 109. 10., Риж­
ская 14. 




Дерксъ, Г. 70, 71. Р. 
Дерли, Ю. А. 185, 194. А. 
Детловъ, А. Г. 199. ст. Митава. 
— I. Г. 199. ст. Машренгофъ. 
Дегцель, Р. И. 152. Ю. 
Деюсъ, М. М. 31. Р., Гертруд. 67, 
кв. 14. 
ДжуновскШ, I. И. 144, 164. Вотиг-
феръ. 
Дзелзитъ, И. И. 191. Ю., Филос. 9. 
Дзеннисъ, К. 84. Эрлаа. 
Дзеревяго, В. А. 160. Р., Подмас-
терская 6, кв. 15. 
Дзильпа, Э. 27. Им. Тирзенъ. 
Дзиркалъ, Д. И. 25. Больдераа. 
Дзичканецъ, А. I. 101. Р., въ ла­
гере. 
Дз^дзюль, А. И. 34. Ю., Рыцарск. 
ЗД. II. Т. копторы. 
Дзюгасъ, И. И. 115. Р. 
Диксъ, Ю. 205. П. 
Диль, А. А. 196. Р., Стар. гор. 19, 
кв. 4. 
Динстманъ, О. Г. 156, 191. 193. Вк. 
— А. Г. 35. И. 
Дирксенъ, 198. ст. Дамба Гавань. 
Дистерло, Г. 51. Вм. 
Дитманъ, В. В. 137. Р. 
Дитмаръ, А. 0. 105. Р., Ярославск. 
55, кв. 2. 
— И. Е. 54, 127, 159. А. Кидемецъ. 
— В. Ю. 194. А. 
— Н. Н. 54. Им. Падель. 
Дитрихсонъ, Д. 70. Р. 
Дитрихъ, II. 97, 184, 156. Вк. 
Дихманъ, Г. К. 69. Р., Рыцарск. 61. 
Дихтъ, А. В. 167. Р., Анненская 3, 
кв. 16. 
ДичинскШ, Д. II. 105. Р., Столбовая 
49, кв. 3. 
Д1аконовъ, 0. 83. Р. 
Дмнтр1евъ-Мамоновъ, И. А. 109. Ю., 
Налимная 22. 
Дмоховскш, С. Ф. 148. Им. Альтъ-
Залисъ. 
— Г. К. 147. Р., бульв. Тодлебена 
2, кв. 20. 
Добинъ, В. К. 72. Л. 
Добреяновъ, В. Н. 146. Р., б. Нев­
ская 26, кв. 57. 
Добржинсшй, В. В. 118. Р., ;Елиса-
ветинская 59. 
Добровольскш, М. Г. 163. Р., Ма-
ршнская 50. кв. 16. 
— Н. Ф. 14. Р., Елисавет. 83. 
— К. Э. 174. Ю., Каштановая 19. 
Добровольскш, 0. И. 166. г. Витебскъ. 
— В. В. 114. Р. 
Добровъ, Г. 75. Вр. 
ДобродЬевъ, И. И. 160. Р., Вспомо­
гательная 12. 
Добронравовъ, А. А. 101. Р., Алек­
сандровская 98, кв. 7. 
ДобротворскШ, М. 83. Р. 
Добрышевск1й, Н. 86. Геймадра. 
— В. 86. Малупъ. 
Добуль, И. 85. Иернигель. 
Долговъ, С. I. 55. Р., Столбов. 89. 
Доленко, А. В. 161. Р., Рыцарская 
20, кв. 16. 
Домбровск1й, Э. Л. 33. Р., Палисад­
ная 18. 
— Г. 70. Р. 
— Я. П. 104. Р., Гольдингенск. 20. 
— А. М. 201. г. Псковъ. 
Домкинъ, К. И. 40. им. Стомерзе. 
Домополовъ, Н. Н- 110. Вд. 
ДоморацкШ, Л. Г. 110. Вд. 
Донатъ, Э. А. 68. Р., Александ. 50. 
— К. 25. фабр. Аулецемъ. 
Донбергъ, А. И. 15, 17. Р., Клад­
бищенская 13, кв. 2. 
Доннбергъ, Р. 71. Вм. 
Дорстеръ, Т. Я. 55, 63. Р., Извест­
ковая 12, кв. 8. 
Дорхъ, Э. 45. Им. Ильмъервъ. 
Доршспрут ъ-Целицо, В. М. 32. Р., 
Кальнецемская 26. 
Доссъ, Б. К. 177. Р., Школьная 13, 
кв. 9. 
— М. 68. Р., Александр. 50. 
Драгневичъ, И. И. 165. Р., бульв. 
Тодлебена 2, кв. 17. 
Драницынъ, К. II. 116. Р., Школь­
ная 25, кв. 5. 
Драхенфельсъ, II. К. 151. Вк. 
Древинъ, Б. 83. Р., Мирн. 9/13. 
Древинь, I. 84. Вд. 
Дрекслеръ, Ф. 94. II. 
Дризгаузъ, К. Ф. 79, 80. Р., Андре­
евская 6. 
Дрисгаузъ, Ч. Ф. 140. Р. 
Дроздовъ, II. А. 149. Р., Гертру-
динская 85, кв. 16. 
Друвинъ, Г. К. 34. Р., Сарайн. 13. 
Другисъ, К. 26. Им. зам. Эрлаа. 
Дружининъ, М. И. 170, 174. Ю., Са­
довая 8. 
Дружинсшй, И. И. 159, 190. Р., 
Ключевая 2, кв. 29. 
Дубенскш, А. М. 26. Им. Гогенбер-
генъ. 
Дубковскгй, I. 89. Черносело. 
— О. 91. Гутмансбахъ. 
— Г. 91. Аудернъ. 
Дубовъ, Д. И. 198. Ст. Зассенгофъ. 
Дубровияъ, I. 91. Сайковъ. 
— Д. 0- 168. А. 
ДукальскШ, М. И. 99, 182, 185, 188, 
190. Р., Замк. площадь 5. 
Дульбе, А. П. 123. Вд. 
Дульцъ, Р. М. 75. Вр. 
— В. Ф. 75, 135, 142. П. 
— М. 140. Р. 
— М. В. 69. Р., Георневская 3. 
Думбергъ, К. И. 31. Р., Господская 
33, кв. 8. 
— Р. М. 197. Р., Рыцарская 24. 
Думпе, А. 44, 51. Им. Дуреягофъ. 
Думписъ, Ф. Я. 198. Ст. Зассенгофъ. 
Думпфъ, М. Г. 194. Ф. 
Дунаевъ, С. I. 163. Р., Столбовая 
56, кв. 7. 
— А. О. 190. Р., Романовская 51' 
кв. 1. 
Дунысъ, В. Д. 35. 10., здан. п. т 
конторы. 
Дунтенъ-Дальвигкъ, Р. 49. Им. 
Нурмисъ. 
Дугкевичъ, В. 0. 131. 132. Р., Стол­
бовая 54, кв. 24. 
Дымша, I. К. 145. Р., Реймерская 
1, кв. 7. 
Дьяконовъ, М. А. 169, 175. Ю., 
Глин. 4. 
— М. 92. П. 
— 0. 87. Ф. 
— С. Д. 125. Черна. 
Дюбоа, Л. У". 178. Р., Александров­
ская 11, кв. 3. 
Дювернуа, А. П. 106. Р., Католич. 
2, кв. 9. 
Дюстерло, Г. Е. 118. Вм. 
— Е. А. 149. Р., бульв. Наслади. 
5, кв. 14. 
Евецшй, О. О. 170, 175. 10., Риж­
ская 37. 
Евтановичъ, В. Е. 55, 140. Р., Ели-
саветинская 19. 
Евтих1евъ, А. В. 82. Р. 
Егеръ, Е. 16. Р. 
Егоровъ, К. Г. 109. 10., Петров­
ская 78. 
— I. О. 188. 10., Иеплерская 21. 
— П. Е. 190. Ю. 
Едличка, А. О. 205. Р. 
Ежовъ, П. С. 196. Р., Суворовская 
8. кв. 7. 
Екимовъ, А. Д. 150. Р., Маршн-
ская 29. 
ЕлисЬевъ, И. М. 201. ст. Эльва. 
Енгаличевъ, П. В. 119. Р. 
Ендсонъ, К. 30. М. Велико-1оганнисъ. 
Епанешниковъ, В. Г. 112. Вм. 
Ереминъ, В. Ф. 153. А. 
Ерещенко, В. С. 105. Р., Попова 
ул. 3, кв. 5 
Ермолаевъ, Н. А. 103. Р., Марга-
ритинская 18. 
— Н. И. 167. Р., Романовская 36, 
кв. 37. 
ЕрмолинскШ, И. Н. 108. Р., бл. Но­
вая 24, кв. 6. 
Ерохинъ, В. М. 114. Р., Мельн. 66, 
кв. 24. 
Ерумъ, Е. И. 33. Р., Дерптск. 18, 
кв. 2. 
— Ю. Я. 34. Р., Дерптск. 18, кв. 2. 
Ершовъ, Е. М. 4. Р., б. Московск. 
133, кв. 1. 
— Д. И. 193. Вд. 
Есиповичъ, И. О. 132. А. 
Ефимовъ, К. В. 3, 15. Р., бл. Нев­
ская 14, кв. 2. 
Ефтановичъ, В. Е. 79, 80. Р., Двор­
цовая 5. 
Еше, Р. Р. 189. Р., Мельн. 53в, 
кв. 24. 
— Э. 98. П. 
Жабинъ, П. Л. 110. Ю., Петров. 76. 
Жабура, Г. И. 20. Р., Гертрудинск. 
93, кв. 14. 
Жагагь, И. М. 9. Р., Столбовая 46, 
кв. 11. 
Жадановск1й, Н. И. 184. Ю. 
Жанетти, Л. Г. 122. Вд. 
Жариновъ, П. А. 102. Р., Долинная 
7, кв. 3. 
Жвирблисъ, Л. О. 28. Вр. 
Ждаповичъ, К. О. 148. Им. Паббашъ. 
Ждахина, Л. П. 187. Р. 
Жевровскш, О. В. 20. Р., Столбовая 
33, кв. 5. 
Желтоусовъ, И. Е. 106. Р., Тимо-
фЬевская 1, кв. 5. 
Жел4зниковъ, Н. В. 137. Р. 
Жемчужниковъ, И. П. 149. Р. 
Жиглевичъ, К. Я. 6. Шлокъ. 
Жигодло, А. Л. 131. Вд. 
Жилинскш, П. П. 3, 11. Р., м. Зам­
ковая 3, кв. 3. 
Жилинъ, О. I. 137. Р., Рыцарск. 
75, кв. 8. 
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Жиловъ, И. И. 184, 187. П. 
Жолткевичъ, И. С. 28. Ю., Риж­
ская 137. 
Жомойтель, П. Л. 105. Р., Романов­
ская 36, кв. 17. 
Жукова, О. А. 194. А. 
— А. Р. 15. Р. 
ЖуковскШ, А. П. 136. Р., Ключе­
вая 2, кв. 9. 
Жуковъ, А. И. 163. Р., Мареинская 
9, кв. 10. 
— К. А. 76. II. 
— И. Г1. 109. Ю., Петербургск. 52. 
— Е. К. 147. Р., I. Выгон, дам. 9. 
Жунинъ, II. А. 81. Р., Никол. 52. 
— И. 84. Саусенъ. 
Журавлевъ, Д. Я. 166. Р., Столбо­
вая 51, кв. 6. 
— А. И. 151. Вк. 
Журавсшй, С. 85. Гензельсгофъ. 
Журниковъ, И. Ф. 113. Р., Мирн. 7. 
Заблоцкш, Н. М. 189. Р., Суворов­
ская 98. 
— А. II. 20. Р., Романовская 53, 
кв. 3. 
Заболевскш, А. В. 36. П. 
ЗаболотскШ, В. А. 148. им. Подисъ. 
Заборный, М. Е. 21. Р., Ильин. 19. 
Забелина, К. П. 134. Ю., Магаз. 3. 
Забелишь, Н. М. 16, 23, 134, 156. 
10., Магазинная 3. 
— В. М. 26. Вд. 
Заб4лло, И. С. 33. Р., Столбов. 84. 
Завадскш, Н. Н. 101. Р., Охотн. 2. 
— М. А. 117. Ю. 
Завальный, М. И. 182. Р., Николаев. 
Заверняевъ, В. Е. 4. Р., Алексан­
дровская 103, кв. 53. 
Завздравъ, К. П. 22. Р., Петербург, 
шоссе 80. 
Завидсшй, И. И. 179, 180. Р., Мель­
ничная 3. кв. 30. 
Заводчиковъ, А. П. 150. Р., Кре­
постная 15, кв. 10. 
Загаевсшй, К. I. 161. Р., Мельничн. 
43, кв. 4. 
Заевъ, В. И. 102. Р., Школьн. 28. 
Заицъ, В. О- 184, 187. П. 
Зак>нчковскш, Н. Ч. 167. Р., Зам­
ковая площ. 2. 
Зайкинъ, А. П. 109. Ю., Псков. 2. 
Зайцевъ, Н. II. 198. ст. Куртенгофъ. 
Закке, О. А. 71. Шлокъ. 
Заккисъ, Г. 72. Л. 
Закржевскш. Л. И. 138. Ю. 
Закуль, К. Р. 21. Р., Банная 6/8. 
Залеманъ, Э. 59, Р., Лазаретная 4. 
Залессмй, Ф. I. 24. Ю., Рижск. 16. 
Залитъ, Я. Г. 165. Р., Голубин. 22, 
кв. 4. 
— П. И. 20. Р., Тимоф-Ьевская 1, 
кв. 10. 
— И. П. 122. Р. 
— К. Ю. 149. Р. 
Залшупинъ, А. 118. Р., Конюшн. 8. 
Зальмъ. Р. Г. 67. Р., Басткшный 
бульв. 10. 
Зальфъ, А. А. 109. Ю., Философ. 10. 
Зальцманъ, Ф. К. 22. Р., Мартинс-
гофъ, домъ Хомзе. 
Зал-Ьсмй, А. О. 118. Р., Паулучи 6. 
Зал4сск1й, В. О. 8. Р., Школьн. 28. 
Залгопъ, К. Я. 32. Р., Болотн. 15. 
ЗамковскШ, Ф. А. 101. Р., Мельничн. 
60, кв. 2. 
Замуэль, О. II. 122, 124. Р. и Вк. 
— В. II. 118, 122. Р., Паулучи 19. 
Зандерсонъ, К. П. 33. Р., Гертруд. 91. 
. Зандеръ, 10. 10. 10, 135. А. 
— Р. Г. 12, 75, 130. Вр. 
— К. К. 197. Р., Стар. гор. 8, кв. 3. 
Заневсшй, Я. С. 147. Р., Екатери­
нинская дамба 26. 
Занкевичъ, М. И. 100. Р., Мельн. 9. 
кв. 3. 
Запйнинъ, А. М. 117. Мар1енбурпь. 
Заремба, Г. В. 152. Вр. 
Заррингъ, Э. II. 35. Ю. Ботани­
ческая 48. 
— Г. И. 193. Вд. 
Заринь, И. Д. 163. Р., Ключевая 
59, кв. 17. 
— К. М. 32. Р., Матвеевская 57, 
кв. 14. 
Заръ, И. М. 149. Р., Мельничн. 54, 
кв. 3. 
Зассъ, А. В. 28. Ю., Александ. 41. 
— Г. 76, 77. Ф. 
— К. 45. Им. Гоэнзе. 
Затлеръ, II. М. 71. Вм. 
Заулъ, К. 72, 130. Л. 
Захаровъ, В. И. 197. Р., Царско-
Садовая 2. 
Захарчукъ, А. А. 20. Р., Гертруд. 
86, кв. 8. 
ЗачинскШ, А. Ф. 124, 134, 156, 170. 
10., Мар1енгофск. 42. 
Зберановсшй, I. М. 146. Р., Р.ман. 
77, кв. 30. 
Звенигородск1й, В. Г. 152. 10., 6. 
Рынокъ 1. 
Звенина, 9. К. 35. 10., Камен. 53. 
Звингуль, М. А. 36. Вд. 
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Звирбуль К. Л. 168. Р., Гертруд. 
КВ. 
Звиргздинь, К. 85. Эйхенангернъ. 
Зворыкинъ, С. М. 102. Р., Офицер­
ское собраше. 
Зв1>дрисъ, И. 87. Вк. 
Зверевъ, А. 87. Гельметъ. 
— А. 88. Кавелехтъ. 
— Д. А. 107. Р., Мельничная 35, 
кв. 1. 
— II. 87. Галлистъ. 
Зебергъ, Ф. Ф. 182. Р Кальнецемск. 
26, кв. 4. 
— А. Р. 169. Ю., Садов. 34. 
— Р. Г. 176. Ю., Обводн. 11. 
Зебольдъ, X. 24. Р., замокъ. 
Зевихъ, Б. 76, 77. Ф. 
Зегенъ, К. Г. 69. Р., б, Моск. 121. 
Зегеръ, Н. М. 147. П. 
Зеземанъ, О. Г. 169. Ю., Ревель-
ская 59. 
Зейберлихъ, Р. Р. 69. Р., Конюш-
ная 3. 
— Г. Р. 57. Р., Романовская 63, 
кв. 5. 
Зейдлицъ, К. 45. Им. Мейерсгофъ. 
Зейфертъ, В. А. 115. Р., Рыцар­
ская 89. 
Зелеръ, И. 118. Р., б. Мясницк. 4. 
Зелинсшй, И. А. 109. 10., Аллей­
ная 41. 
Зелхеймъ, Г. Ф. 66. Л. 
Зельмеръ; А. А. 159. Р. 
Зельскгй, Р. А. 68. Р., Гертруд. 47, 
кв. 5. 
Земанъ фонъ Езерскхй, Н. О. 56. 
Р., Маршнская 1, кв. 10. 
Земель, Г. Г. 183. Р., Церковн. 24. 
кв. 7. 
— П. 51. Им. Каверсгофъ. 
— Э. X. 121. Р., Мельн. 143. 
— К. Ф. 33. Р., Динамюндск. 15. 
— Ю. Я. 32. Р., Густавск. 1, кв. 1. 
Земерсъ, И. А. 31. Р., Яковлевская 
2, кв. 13. 
Земинскхй. Л. Л. 118. Р., м. Девичья 1. 
Земитъ, И. П. 199. Ст. Крейцбургъ. 
Зенгбушъ, Г. В. 58. Р., Александ. 55. 
— В. О. 79, 177. Р., мл. Грешная 1. 
— К. А. 78, 128, 131, 135, 159. А. 
— И. И. 48, 54., Им. Кауниспе. 
— Р. О. 7. Р. 
Зенченко, А. В. 168. Р., Троицк, пе-
реулокъ 5. 
Зервальдъ, Г. Ю. 124. Им. Мар1ен-
бургъ. 
Зессель, И. А. 146. Больдераа, Та-
мож. зд. кв. 2. 
Зеценъ, Э. 79. Р. 
Зибенъ, Я. И. 21. Р., Московск. 9, 
кв. 45. 
Зибертъ, Г. 164. въ командир. 
Зиверсъ, Л. 45. Им. Старо-Кустгофъ. 
Зивертъ, М. О. 199. Ст. Можейки. 
Зигоровичъ, К. А. 103. Р., Ключев. 2. 
Зигфридъ, М. Э. 64. Р., Митавск. 
шоссе 23. 
Зильманъ, Б. В. 52. 97. Пастор. Вар­
фоломей. 
Зима, Л. Ф. 20. Р., Курмановск. 
Зимонсонъ, Л. К. 192, 194. Ф. 
Зюмекъ, С. М. 163. Р., Московск. 
61, кв. 4. 
Зирахъ, М. М. 57. Р., Суворов. 39. 
Зирингъ, Д. Ф. 68, 79, 140. Р., Ан­
дреев. 3. 
Зирне, П. 7. Вм. 
Зирнекъ, II. 16. Р. 
Зиттенбергъ, М. К. 127. II. 
Зиттенфельдтъ, Ю. Ф. 122. Р., малая 
Королевская 17. 
Зшльманъ, В. Б. 94, 184, 187. Г1. 
Златинсый, Р. 84. Инте. 
— Л. 85, 133. Буртнекъ. 
Злотниковъ, П. 91. Раксоль. 
Злятинсшй, П. П. 152. Ю., Товар­
ная 15. 
Знаменскш, А. 89. Черносело. 
- - Н. П. 106. Р., Мельничн. 40. 
кв. 4. 
Знотынъ, И. 85. Лембургъ. 
Зогенбицъ, Д. 28. Им. Тойкферъ. 
— I. 28. пол. Тераферъ. 
Золинъ, И. А. 17, 82. Р., Ревельск. 
57, кв. 3. 
Золотаревъ, М. А. 119. Р., Столбо­
вая 52а. 
- Д. Н. 184. К)., Яковл. 18. 
Зоммеръ, А. Д. 66. Р., Маршнск. 47. 
Зоннепбергъ, А. 144. ус. Леудсепа, 
Гельмской волости. 
Зонненбургъ, Р. Ю. 31. Р., б. Нев­
ская 9, кв. 40. 
Зосимовичъ, И. А. 166. Р., Парков. 
8, кв. 8. 
Зубковичъ, И. Н. 110. Вд. 
Зубовъ, II. I. 174. Ю.? м. Садов. 46. 
Зубрицкш, И. 91. Раксоль. 
Зуккеръ, Я. 59. Р., м. Лагери, 29. 
Зумбергъ, А. Г. 118. Р., Мельн. 71. 
Зумментъ, Э. Г, 36. Вм. 
Зундбергъ, А. 16. Р. 
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Зуфалъ, М. Г. 183. Р., б. Королевен. 
18, кв. 4. 
Зединъ, Р. 83. Р., Католическ. 27. 
— А. П. 73, 130. Вк. 
ЗябковскШ, В. В. 150. Р., Александ. 
91, кв. 3. 
Ибянсшй, И. Ц. 117. Р., Ткацк. 7. 
Нванина, Г. А. 191. Вд. 
Иваницкая-Василенко, М. А. 193. Л. 
Пвановсшй, А. К. 202. П. 
— А. С. 111. Усть-Двинскъ. 
Нвановъ, Н. Ф. 107. Р., Гетрудинск. 
22, кв. 10. 
— Н. М. 131, 133. Маршнск. 44. 
— Н. И. 31. Р., Господск. 33, кв. 6. 
— М. II. 102. Р., Суворовск. 73, кв. 2. 
— И. Н. 159. Р., Смоленск. 18. 
— II. Н. 20. Р., м. Епископская 1, 
кв. 5. 
— Н. И. 181. Р. 
— М. М. 4. Р., Яковлевск. 28, кв. 19. 
— П. М. 131. Р., Маршнская 71, 
кв. 3. 
— Н. И. 16. Ю., Иванов. 17. 
— Н. Н. 136. Р., Господск. 33, кв 6. 
— М. И. 132. Р. 
— И. А. 182. Р., Суворовск. 1а. 
— М. Н. 109. 10., въ командировк-Ь. 
— Н. Н. 131. Р., б. Московск. 26. 
— В. И. 109. Ю., Алейная 66. 
— Е. 91. Раксоль. 
— В. В. 28. Вр. 
— I. Н. 113. Р., Цитадель 14. 
— И. И. 201, 206. Ст. Валкъ. 
— С. М. 110. Ю., Ямаек. 91. 
— К. И. 82. Р., Паулучи 3. 
— А. А. 149. Р. 
— Н. Г. 115. Вк. 
— Б. А. 178. Р., Попов. 3, кв. 6. 
— Г. М. 108. Р., Царско-Садов. 4, 
кв. 22. 
— А. Я. 160. Р., Попов. 3. 
Пваскъ, Л. П. 28. 10., Садов. 29. 
Ивченко, В. А. 123, 156. Вд. 
Игель, Э. Э. 185, 194. А. 
Пгнатовичъ, М. О. 188. Р., въ зда­
нш училища кв. 5. 
11 гнатовскШ, А. С. 170, 174. Ю., 
Замков. 15. 
Пгнатьевъ, В. А. 25, 133, 155. Вм. 
— К. Н. 105. Р., Столбов. 48, кв. 12. 
Пдельсонъ, Г. 154. Р. 
Ижевскхй, Н. И. 103. Р., Александ. 
85, кв. 1. 
Пзвольсшй, П. П. 14, 167, 168. Р., 
Замк. илощ. 2. 
Извольская, И. С. 15. Р. 
Измитъ, М. 92. Подисъ. 
Икенъ, Ф. А. 196. Р., б. Невск. 5. 
Ильенковъ, С. В. 82. Р., Паулучи 3. 
Ильинскш, К. К. 9. Вм. 
Ильинъ, В. Д. 145. Р., уг. Мельнич. и 
Церковн. 55а, кв. 7. 
Ильюшкинъ, М. И. 31. Р., Господск. 
33, кв. 14. 
Иммертрей, Ф. X. 152. Ю., казен. 
винн. складъ, Каштанов. 32. 
Имшенецкш, И. М. 104. Р., Мар-
тынск. 5. 
Ингальтъ, А. А. 65. Р., асс. зав. 
Индрулайтисъ, I. I. 25. Им. Нитау. 
Индусъ, Я. П. 139. Вк. 
Инкисъ, I. 100. Р. 
Инкъ, В. В. 87, 192. Оберпаленъ. 
ИннокентШ, архимандритъ, 81. Р., 
м. Замков. 2. 
Инстербургъ, Т. В. 198. ст. Мюль-
грабенъ. 
Ирбе, К. 96. Паст. Зербенъ. 
— О. М. 163.Р., Романовск. 59. кв. 2. 
— В. П. 152. Ю. 
Иршикъ, Э. В. 122. Р., м. Песочн. 12. 
Исаевъ, А. А. 185. А. 
Исаковъ, Б. В. 189. Р., Парков- 4, 
кв. 9. 
— П. В. 112. Вк. 
Ишерская, А. П. 185, Р., Бульв. 
Насл^дн. 39. 
Ишрей«гъ, Л. 70. Р. 
1енде, А. 96. Паст. Роннебургъ. 
1оабъ, К. 92. Сурри. 
1оганзенъ, Р. А. 149. Р., Мельн. 34, 
кв. 2. 
1огансенъ, А. К. 118. Вн. 
1огансонъ. Э. И. 65. Р., ВерманскШ 
паркъ, заведете минеральныхъ 
водъ. 
— I. 89. Лайсъ. 
— А. 28. Им. Кукулинъ. 
— В. К. 200. Р. 
— А. Г. 78, 131, 142. А. 
— Э. Г. 137. Р., Маршнск. 5. 
— II. 202. СТ. Мойзекюль. 
— Г. Г. 150. Р., Голубин. 33, кв. 7. 
— П. I. 64. Р., Митавск. шоссе 23. 
— М. Г. 70. Р. 
— I. 36. пос. Оберпаленъ. 
1озайтисъ, С. М. 168. Р., Маршн. 
25, кв. 3. 
1озенасъ, И. А. 22. Р., Шрейенбушъ, 
1. лин 1. 
1озефи, Г. 94. Р., Паулучи 7. 
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1омерцъ, Е. 15- Р. 
1онатовичъ, П. В. 5. Р Каролинин-
ская 26, кв. 7. 
1оксъ, Г. 76, 77. Ф. 
1онъ, И. 90. Лайсбергъ. 
1орданскШ, Н. И. 107. Р., Цитад. 47. 
1орданъ, М. В. 114, Р., Паулучи 7, 
кв. 7. 
Ьсифовъ, А. Я. 81. Р., Мельн. 34а. 
— Д. К. 114. Р., б. Лагерная 18 
кв. 5. 
1остинъ, Р. К. 192. Ст. Фридрихсгофъ. 
1очъ, А. А. 146. Р., Церковн. 35, 
кв. 10. 
Кааверъ, Г. 28. Ванамыза Ахъяск. 
волости. 
Каапъ, О. X. 163. Р., Ключевая 50, 
кв. 26. 
Кабулъ, Ю. Д. 116.Р., Троицк. 4,кв. 13. 
Кавокинъ, Г. Н. 151. II. 
Каде, А. 96. Паст. Лубанъ. 
— И. И. 61. Р., Госпитальн. 1. 
Казаковъ, В. 26. Л. 
— И. Т. 154. Р. 
Казакъ, А. К. 115. Р. 
Казанковъ, Н. В. 103. Р., Ревельск. 
36, кв. 5. 
Казе, П. Я. 125. Ю., Рижск. 119. 
— М. 30. Им. Тарвастъ. 
Казенинъ, А. С. 33. Р., Александ. 92. 
Казикъ, К. О. 192. А. 
— А. 180. Р. 
— А. И. 37. А. 
Казинъ, Л. Л. 150. Р., Гольдингенск. 
20, кв. 6. 
— X. Я. 34. Р., Гоголевск. 5. 
Какку, П. И. 139. Вр. 
Какоулипъ, Н. Г. 37. Вр. 
Какуринъ, С. П. 117. Им. Лаудонъ. 
Калашниковъ, И. В. 148. А. 
Каленъ, Г. Г. 11, 43, 50, 128, 143. 
Пм. Гейстерсгофъ. 
Калино, С. И. 148. Им. Церель. 
Калнинъ, Э. 123. Вд. 
— И. 83. Р., Суворов. 118. 
— Э. Я. 175. Ю., въ клиник^;. 
— Е. 91. Старо-Пебальгъ. 
— И. М. 124. Вд. 
— М. И. 40. Рингмундсгофъ. 
Калнинь, М. 83. Кокенгузенъ. 
Калнынъ, П. М. 175. Ю., Мельнич­
ная 49. 
Калугинъ, В. В. 107. Р., 1 еатр. бульв. 
8, кв. 5. 
Калужникова, Е. М. 193. Л. 
Калье, М. А. 37. Л. 
Калье, А. М. 34. Р., Александровская 
94, кв. 16. 
Кальманъ, А. 30. Паст. Пилистферъ. 
Кальнингъ, К. И. 8. Р., м. Нев­
ская 8. 
— К. Г. 140, 150. Р., Маршнская 
45, кв. 2. 
—• Э. С. 62. Р., Рыцарск. 7/9. 
— Л. 16. Р. 
Кальнинъ, П. Я. 103. Гильхенск. 1. 
— Я. Я. 118. Р., Казначейск. 3. 
— Я. Я. 31. Р., Гертрудинская 67, 
кв. 2. 
— Я. X. 165. Р., Дороееинская 4, 
кв. 3. 
— Э. П. 73, 130. Вд. 
— М. М. 163. Р., Гертрудинская 
79, кв. 2. 
— И. А. 4. Р., Тургеневская 21. 
Кал1шцевъ, А. М. 166. Р., Якоб-
штадтск. 16. 
Камарина, А. Я. 15. Р., Господск. 1. 
Камарницкш, А. И. 101. Р. 
Камбергъ, И. А. 201. ст. Лайсгольмъ. 
— Ф. К. 20. Р., Александровская 
98, кв. 8. 
Каменевъ, П. 92. Леаль. 
Каменоградсмй, А. Н. 200. Ст. Рига, 
Александр, ворота. 
Каменский, С. Н. 101, 102. Р., уголъ 
Александр, и Гертр. 31, кв. 22. 
Камкинъ, Е. М. 64, 70. Р., Суво­
ровская 26. 
— Ф. Э. 15. Р. 
Камолъ, Я. Я. 11. Вд. 
Кампаръ, Э. И. 27. Вк. 
Камне, А. 141. Вм. 
— Г. 7. Р. 
Кампенгаузенъ, Б. Т. 41, 49, 50, 133, 
155, 169. Им. Аагофъ. 
— Б. 43. Им. Розенбекъ. 
— А. 45. Им. Аагофъ. 
— Р. 51. Им. Ильзенъ. 
Кампусъ, В. И. 21. Р., Прттск. 24. 
Кангеръ, А. И. 80, 83. Р., Мир­
ная 9/13. 
Кангинъ, А. И. 127. Ф. 
Кангро, К. И. 8, 59, 178. Р., Алек­
сандровская 12. 
— М. Г. 138. П. 
Кандъ, М. 29. П. 
Кандыба, Ф. С. 131. Р., губ. тюрьма. 
Канель, П. М. 33. Р., б. Невск. 26. 
Канемяги, 0. 92. Муровъ. 
Канепъ, К. 84. Инте. 
Канипь, А. А. 22. Р., Шкунн. 5. 
Каннъ, Н. С. 182. Р. 
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Каняъ, А. С. 182. Р. 
Кантиникъ, О. А. 146. Р., Романовск. 
24, кв. 10. 
Кагшеллеръ, Э. С. 69, Р., Сарай­
ная 6. 
— Е. С. 63. Р., Сарайн. 6. 
Капси, А. М. 35. П. 
Каиустянскш, В. И. 197. Р. 
Капченковъ, А. К. 111. Вд. 
Карагодина, М. И. 186. Р., Курман. 
9, кв. 5. 
Карасевъ, Ф. А. 117. Квелленштейнъ. 
Карачевскхй-Волкъ, Н. К. 160. Р., 
Столбов. 48. 
Каретниковъ, А. А. 9. Вк. 
Карзовъ, Д. 89. Карапе. 
Карклинъ, М. 85. Руенъ. 
— П. М. 87, 134, 156, 193. Вк. 
— Д. 7. Вр. 
Карлбергъ, Н. Г. 13, 55, 56. Р., Ели-
саветинская 19. 
Карлбломъ, А. К. 42, 93, 154, 155. Р., 
Школьн. 25. 
— Г. Г. 122. Р. 
Карлсбергъ, Э. 70. Р. 
Карлсенъ, К. Р. 35. Ю., Аллейн. 84. 
Карлсонъ, II. II. 123. Им. Пальцмаръ. 
— Ф. К. 150. Р., Маршнская 111, 
кв. 6. 
— К. К. 137. Р. 
Кармазинсшй, А. В. 151. Вк. 
Кароблисъ, В. В. 114. Р., Колокольн. 
9, кв. 3. 
Каролинъ, А. 87. Суйслепъ. 
— А. 88. Врангельсгофъ. 
Карпинскхй, В. В. 137. Р., б. Замков. 
6, кв. 3. 
Карпова, И. И. 194. А. 
Карповъ, I. Г. 198. Ст. Ремерсгофъ. 
Карпъ. Ф. И! 5, 134. Вр. 
— А. Э. 192. Вр. 
— I. 83. Кокенгузенъ. 
Карстенсъ, Г. Э. 5, 78, 135, 185. А. 
Картау, Э. Ф. 134. Вк. 
Карташевъ, В. А. 116, 134, 157. Ю., 
Прудовая 60. 
Картъ, Г. 89. Талькгофъ. 
Картыковъ, И. И. 122. Р., Москов­
ская 4. 
Кару, М. 164. въ командир. 
Карцовъ, В. Н. 184. Ю., Налимн. 14. 
— А. А. 28. Нос. Нустаго. 
Карьюгъ, Г. 23. 10., Бочарн. 14. 
Касаткинъ, В. Г. 150. Р. 
Касилевскш, I. ф. 121. Р., Садов-
никовская 21. 
Каскъ, Г. 85. Гайнажъ 
Каскъ, И. 92. Куркундъ. 
— Я. 29. II. 
Каспаръ, В. 96. Паст. Шуенъ. 
КастровскШ, Ф. И. 32. Р., Столбо­
вая 67. 
Каттерфельдъ, II. Т. 187. Р., Стрел­
ков. 5. 
— К. Т. 187. Р., Стрелков. 5. 
Катхе, М. А. 104. Р., Шлокск. 43, 
кв. 4. 
Каудзитъ, Р. Р. 11. Им-Ъше Старо-
Пебальгъ. 
— А. 141. Вд. 
Кауженъ, К. 202. ст. Эрмесъ. 
Каулинъ, II. П. 139. Вд. 
— А. II. 136. Р., Суворовская 47. 
Каупингъ, Э. И. 72, 130, 141. Л. 
Каупинъ, А. И. 72. Л. 
Кауфманъ, Т. 71. Р. 
Каушъ, В. О. 160 Р., Екатерин. 4. 
Кахановъ, С. В. 101. Р., Выгонная 
дамб. 7. 
Кахро, I. 144. Кастлац. вол. 
Качковъ, Ф. Я. 162. Ю., Петерб. 117. 
Кашаевъ. М. М. 166. Р., Суворовск. 
53, кв. 23. 
Кашенскш, II. II. 108. Р. 
Кашинъ, В. А. 5, 23, 65, 154. Р., 
бл. Лагерная 17. 
Квачала, I. I. 169, 174. Ю.. Мель­
ничн. 26. 
Квашинъ-Самаринъ, А. II. 114. Р., 
Маршнск. 10, кв. 5. 
Кверфельдтъ, А. К. 69. Р., Гертру­
динская 62. 
— Е. К. 69. Р., Маршнская 38. 
КвятковскЫ, К. II. 162, 165. Р., 
Столбов. 75, кв. 12. 
Кева, Р. Л. 153. Вр. 
Кевартъ, Г. 29. Сел. Эдеместе. 
Кегельн^къ, К. 26. Вд. 
Кегель, А. К. 160. Р., б. Сборн. 4. 
Кединъ, И. К. 125, 157. Вр. 
Кеесъ, А. 87. Оллустферъ. 
Кейвъ, Я. 29. Им. Рауге. 
Кейльманъ, А. Ф. 62. Р., м. Пе-
сочн. 12. 
Кейсъ, А. II. 74, 175. 10., Иванов­
ская 7. 
Кексъ, Я. М. 33. Р., Маршнск. 9. 
Келеръ, В. В. 72. Л. 
— Е. 96. Паст. Ерлаа-Огерсгофъ. 
Келлеръ, В. А. 63, 94. Р., Гердеров. 
площадь 4, 
— В. 15, 189. Р., б. Невская 26, 
кв. 20. 
— К. В. 63, 186. Р. Конюшенн. 24. 
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Келлеръ, И. ТТ. 186. Р., Курмановск. 
1Ь, кв. 6. 
— В. 95. Р. 
Кельбрандтъ, Э. 94. р., Бает, бульв. 
— А. А. 118. Р., б. Замков. 18. 
— I. 94. Р., Мартинская 3. 
— А. Б. 118. Р., Крепости. 17. 
Кельдеръ, С. I. 8. А. 
Кельнеръ, А. Е. 34. Ю., Петров­
ская 36. 
Кельпинъ, Г. Ф. 32. Р., Гольдинген-
ская 43. 
Кельтерборнъ, Г. А. 6. Фел. у., Ве-
лико-С.-1оганновск. прихода. 
Кеммерлингъ, И. А. 146. Р., Елиса-
ветинск. 16, кв. 10. 
Кемпель, Г. И. 122. Р. 
Кенгнеръ, Н. Е. 204. Р., м. Плавуч. 1. 
Кенгсенъ, Э. К. 191. Ю., Яковлев-
ская 6. 
Кеневичъ, Г. А. 146. Р., Елисавет. 
8, кв. 3. 
Кенигс.фельдтъ, Г. I. 74. Ю., Ям­
ская 59. 
— Н. Ю. 115. Р., Церковная 4, 
кв. 7. 
Кенигъ, Э. 7. Вд. 
— Э. Г. 121. Р., Анненгофск. 12. 
Кеннель, Ю. Г. 171, 173. Ю., Ма-
р1енгофская 9. 
Кеншъ, Р. А. 191. С.-Петербургъ. 
Керберъ, I. Л. 12, 53. Ф. 
— Б. А. 74, 170. Ю., Пеплерск. 15. 
Керганъ, Г. Г. 79. Р., б. Песоч­
ная 34. 
Кергъ, I. 99. Наст. Кергель. 
Кересаръ, Ю. Ю. 20. Р., Епископск. 
1, кв. 10. 
Керков1усъ, Л. В. 15, 55, 119. Р., 
бульв. Тодлебена 4. 
— Г. В. 55, 57, 67, 176. Р., м. Но­
вая 4, кв. 3. 
— П. В. 69. Р., Столбов. 88. 
— Э. Ф. 68, 69. Р., Известков. 32. 
— В. Л. 79, 132, 140, 176. Р., Ан-
дреевск. 4. 
Керманъ, Г. И. 102. Р.. Долинная 13, 
кв. 2. 
— А. П. 176, 10., Ягодн. 3. 
Керовичъ, Л. И. 165. Р., Листв. 21. 
КерсницкШ, Ф. Э. 22. Р., Динам. 5. 
Керсновскш, С. В. 117. Р., Кре­
постная 15. 
Керстенъ, I. X. 169, 184, 193. Ю., 
Рижская 35. 
— Ф. 68. Р., Поповая 6. 
Кесбергъ, А. II. 14. Мюльграбенъ. 
Кескъ, О. А. Л. 37. А. 
Кехклане, Ю. А. 22. Р., Лугов. 2. 
Кивастикъ, Э. 74. Ю., Променадн. 11. 
Кивуль, О. М. 183. Р., Альбертовск. 
1, кв. 20. 
- Э. М. 6, 73. Вд. 
Кизельбашъ, А. П. 132, 168. Р., 
Замковая пл. 2. 
Кизеридкш, Н. Г. 65. Р., Сарай­
ная 20. 
—• В. К. 1Я8. Ю., Зв^здн. 9. 
— 3. Г. 74. Ю., Петербургская 6. 
— Г. Г. 138. Ф. 
— А. 130. Ф. 
— Г. Н. 62. Р., Конная 32. 
Кизикъ, В. А. 152,10., Философск. 8. 
Кшль, К. 86. Гангофъ. 
Кшманъ, Г. 87. М. 1оанновъ. 
Кшпсаръ, В. А. 201. Ст. Бокенгофъ. 
Шйсъ, А. 83. Р. 
— С. 86. Мар1енбургъ. 
Килемнекъ, О. Е. 21. Р., Матвеев. 17. 
Киль, А. И. 78. А. 
Кильпъ, II. М. 159. Р., Николаев­
ская 66, кв. 1. 
Кима, Г. 74. Ю., Аллейная 78. 
Киммель, К. К. 55. Р., Школьн. 33. 
— X. 9. 151. П. 
— Д. 89. Лайсъ. 
— А. 52. Пм. Мегель. 
Кипарсшй, В. В. 118. Р., Парк. 1а. 
Кипперъ, А. 93. Яковлевъ. 
Кипр1ановичъ, Н. Я. 183, 184. Ю., 
Налимяая 14. 
— 0. Я. 81. Р., Промышленная 8. 
Кирзипу, I. В. 202. П. 
Кирнитъ, П. 73. Вк. 
Кирпичниковъ, Н. 86. Кайка. 
Кирпотинъ, Н. Н. 167. Мельничная 
72, кв. 11. 
Киртъ, Г. Ю. 31. Р., Елисаветинск. 
9, кв. 6. 
Кирхнеръ, Г. К. 56. Р., б. Коро­
левская 30. 
Кирштейнъ, Г. В. 177. Р., Мельничн. 
43, кв. 8. 
— О. В. 199, ст. Машрепгофъ. 
— Э. В. 197. Р., бульв. Тодлеб. 6, 
Киршфельдтъ, Г. А. 33. Р., Маршн­
ская 1. 
— Э. И. 26. Им. Ладенгофъ. 
Киршъ, I. 88. Зонтагъ. 
— О. I'. 37. А. 
Киселевичъ, С. II. 116. Р., Мельн. 
9, кв. 1. 
Китаевъ, А. П. 163. Дуббельнъ. 
Кишкурно, П. К. 150. Им. Бонавептура. 
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Клаасъ, А. 90. Пейде. 
— К. К. 34. Ю., Иетербургск. 143. 
Клавингъ, А. А. 198. Ст. Огеръ. 
— И. И. 160. Р., АртиллерШск. 38. 
Клапье де Колоигъ, П. 93. Р., Ни­
колаевская 3. 
Кларенталь, Г. 16. Р. 
Кларкъ, Ч. И. 178. Р., Школьн. 20. 
Класенъ, Р. 71. Р., Бауская 32. 
Класепъ, А. И. 188, 189, 191. Ю., 
Рижская 89. 
Клауе, 0. И. 35. П. 
Клевезалъ, Э. В. 69. Р., Мельн. 43. 
Клеверъ, А. Ф. 182. Р., Елисав. 31, 
кв. 9. 
Клейнбергъ, X. И. 4. Р., Гертрудин­
ская 24, кв. 15. 
Клейнгарнъ, Г. П. 57. Тургеневск. 2, 
кв. 1. 
Клейнъ, К. К. 75. П. 
— I. М. 74. 10., Прудов. 66. 
— А. М. 76. П. 
— В. К. 79. Р., Ореховая 11. 
Клейстъ, А. Г. 10. Вр. 
Клекнеръ, А. К. 138. И. 
Клеманъ, Г. 95. Пинкенгофъ. 
Клеменцъ, М. М. 116. Вм. 
Клеммъ, П. К. 7, 16, 64. Р., Бает. 
бульв. 9. 
— О. О. К. 16, 62, 65. Р., Мель­
ничная 42а. 
Клеопина, А. Б. 15. Р. 
Клеопинъ. Н. X. 196. Р., Театраль­
ный бульв. 8. 
— С. Н. 37. А. 
Клечинсый, Э. ф. В. 109. Ю., На­
лим. 22. 
КлизовскШ, А. И. 104. Р , Мельн. 53. 
Клименко, Н. В. 137. Р., Николаевск. 
62. кв. 5. 
Климовичъ, И. И. 3. Р.. Маршнская 
49, кв. 12. 
— Н. Н. 5, 66. Р., м. Монетная 3. 
Климовъ, С. П. 159. Р., Гоголевск. 
15/17. 
Климонтовичъ, К. 10. 145. Р.. Гер­
трудинская 62, кв. 18. 
Климчукъ, Н. С. 107. Р., Цитад. 47. 
Клингенбергъ, Г. 9. 55. Р., Столбо­
вая 41. 
-- Э. Ю. 115. Р., Театральн. бульв. 
8, кв. 7. 
Клинге, Л. 46. им. Ая. 
Клинклавъ, I. 1. 33. Р., Мельн. 66. 
— А. М. 25. Т1м. Лембургъ. 
Клотъ, Н. Б. 55, 70, 118, 176. Р., бул. 
Наследника 11. 
Клотъ, А. Б. 42. Р., Монаст. 17. 
— А. 49. Им. Энгельгардсгофъ. Г 
— Р. 49. Им. Пуйкельнъ. 
— Г. А. 122. Р. 
— В. Р. 41. Р., Антонининск. 9а. 
Клугъ, П. 92. Такерортъ. 
Клюге, Ф. Е. 182. Р., Церковная 32, 
кв. 1. 
Клявинъ, К. Ш. 33. Р., Артиллер1й-
ская 23. 
— Я. 91. Сайковъ. 
— Г. X. 121. Р., Маршнская 13
г 
кв. 94. 
— Г. П. 31. Р., Матв^евск. 61, кв. 10. 
— П. 27. Им. Сесвегенъ. 
— И. Б. 121. Р., Маршнская 8. 
Книримъ, К. А. 119, 133, 155. Вм. 
— В. А. 178, 180. Петергофъ. 
— К. 143. Им. Муремойзе. 
Кноке, Л. А. 116. Р., Гоголевск. о
г 
кв. 21. 
Кнохъ, К. Ф. 75. П. 
Кобозевъ, П. А. 180. Р. 
Кобылинсмй, И. Л. 167. Р., Гер­
трудинская 39, кв. 6. 
Кобельсшй, А. Э. 125. Ю., Ботан. 29. 
КовалевскШ, И. И. 106. Р., Рома­
новская 47, кв. 9. 
— Я. К. 202. ст. Валкъ. 
Ковалевъ, П. 82, Р., Цитадель 2. 
Кожевниковъ, П. 90. Пигавольде. 
— II. Н. 37. А. 
Кожемякинъ, Ф. А. 37. А. 
КозелевскШ, А. М. 126. Вр. 
Козерскгй, М. II. 122. Р. 
Козловсмй, Я. И. 135. Р., Столбов. 
49а, кв. 2. 
— М. А. 150. Р., Кальнецемск. 96. 
— Ю. К. 31. Р., Господск. 33, кв. 2. 
Козловъ, Н. 28. Кавелехтск. вол. 
— К. Г. 104. Р., Голубинная 2. 
Козникъ, А. Э. 195. Р., Шлокск. 7. 
Койва, I. М. 74. Ю., Пасторатск. 6. 
Койкъ, 99. Паст. Гельметъ. 
Кокоринъ, В. Я. 14. Р., Мар1енъ-
Мельничная 14. 
Колатъ, I. I. 39. Лайсгольмъ. 
Коленъ, К. К. 108. Ю., Ботанич. 31. 
Колеръ, А. 194. 10., Аллейная 78. 
— Л. 94. Р., Митавск. шоссе 23. 
Колесниковъ, А. Я. 31. Р., Столбов. 
40, кв. 7. 
— Н. Я. 32. Р., Дорофеинская 8
Г 
кв. 3. 
— М. И. 112. А. 
Коллонгъ, А. А. 191, 193. Вк. 
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Колобовъ, И. А. 111. Вд. 
Колоколовъ, I. 87. Галлистъ. 
— В. В. 113. Р., Александр. 31. 
Колом'Ьевъ, I. Н. 151. Вк. 
Колосковъ, И. И. 19. Р., Царско-
Садовая 20, кв. 3. 
— Н. И. 19. Р., Елисаветинск. 103, 
кв. 25. 
Колосовъ, А. 84. Кроппенгофъ. 
— В. Н. 110. Вд. 
— П. 88. Вороней. 
— Г. В. 172. Ю. 
Колотовъ, Б. П. 117. Вр. 
Колпаковъ, Ф. М. 146. Р., Голуб. 25. 
Колпинскгй, М. И. 176. Ю., Ревель-
ская 41. 
Колтуновсмй, М. И. 117. Ю. 
Колтыпинъ, В. Е. 5, 13. Р., Алек-
• сандровская Высота. 
— В. Е. 150. Р. 
Кольбе, Ф. Ю. 94, 187. II. 
Кольбергъ, 0. 141. Шлокъ. 
— А. 16. Р. 
Кольбовъ, Г. Г. 69. Р., Рыцарск. 32. 
Кольгазе, О. К. 59. Р., Суворовская 14. 
— Н. Р. 151. П. 
Колье, Г. Ф. 200. ст. Венденъ. 
Кольцъ, А. 92. Лайксаръ. 
Кольякъ, Г. 30. предм. Ридакюль. 
Колышкевичъ, Н. 0. 197. Р., Рома­
новская 47. 
— В. 0. 197. Р., Елисаветинск. 9а. 
— А. 0. 197. Р., Григорьевск. 10а. 
— А. 0. 197. Р., Шлокская 12. 
Комаронъ, В. М. 31. Р. 
Комаръ, Я. А. 167. Р., б. Лагери. 8. 
Компасовъ, П. К. 197. Р., Рыцар­
ская 756. 
Комсаръ, А. 180. Р., Политехник. 
Конге, В. В. 181. Ю., Карловск. 37. 
Кондаковъ, И. Л. 170, 172. 10., Кар-
ловская 24. 
Кондратовскш, И. 11. 146. Р., Ци­
тадель 1. 
Кондратовичъ, Л. I. 202. II. 
Кондратьевъ, С. С. 165. Р., Феллин-
ская 1, кв. 17. 
— М. Г. 4. Р., Мельничная 107, 
кв. 8. 
— Я. Г. 150. Р., Курманов. 22, 
кв. 25. 
Кондратъ, II. И. 22. Р., б. Лагер­
ная 13. 
Кондъ, Г. М. 75. Вр. 
Кондыревъ, 0- А. 105. Р., Дина-
бургская 47, кв. 4. 
Конксъ, А. 92. Михаэлисъ. 
Коноваловъ, А. А. 102, 112. Р., Ни­
колаевская 52, кв. 12. 
Конопакъ, Э. И. 64. Р., Рыцар­
ская 68. 
— Э. И. 102. Р., Мельничная 53, 
кв. 21. 
Коноплевъ, К. II. 121. Р., Ключе­
вая 38, кв. 5. 
Конради, X. Ф. 59. Р., бульв. На­
следника 21. 
— Т. Г. 33. Р., Елисаветинск. 9. 
— В. Г. 107. Р., Маргаритин. 16, 
кв. 1. 
Конровскхй, С. В. 136, 143. Вм. 
Константинова, О. Н. 15. Р. 
Константиновъ, А. А. 14, 203. Р., 
Антонининская 5, кв. 1. 
— В. В. 185. А. 
Контовсшй, Р. В. 127. П. 
КонторскЫ:, В. Е. 146. Р., Мюльгр. 
таможн. зд. 
Контъ, Ю. 29. Фабр. Цинтенгофъ. 
Коныловъ, В. И. 103. Р., Кальне-
цемская 27. 
Конышевъ, Д. С. 112. Вд. 
Конюшковъ, Н. И. 22. Р., Мукен-
гольмская 11. 
Копинъ, Я. Г. 71. Шлокъ. 
Коппе, О. К. 76, 185. П. 
Копиель, Г. Ф. 75. П. 
— Г. II. 174. Ю., б. Рынокъ 7. 
Копыловъ, Г. В. 200. Ст. Роденпойсъ. 
Корбонскш, 
А. А. 197. Р., Паулучи 
1, кв. 3. 
Корвинъ-Коссаковсшй, В. Н. 182. Р., 
Суворов. 20. 
Коргинъ, К. В. 197. Р., Гертруд. 66. 
Корелинъ, М. Н. 102. Р., Александр. 
106, кв. 8. 
Кореневъ, К. Ф. 10, 107. Р., Маршн­
ская Ю, кв. 7. 
Коренчевсгай, Г. О. 140, 150. Р., 
Суворовская 4, кв. 13. 
Корженевскш, А. П. 162. Р., Мар­
финская 5, кв. 3. 
— Р. 0. 13, 23, 132, 154. Р., Столб. 
62, кв. 4. 
Корзуновъ, В. Т. 21. Р., Цитадель 2. 
Корнелюкъ, И. И. 136. П. 
— М. И. 194. Ф. 
Корнетъ, И. Г. 5. Р., бл. Епископ. 
1, кв. 19. 
Корниловичъ, Н. Н. 199. Ст. Митава. 
— Н. П. 170, 173. К)., Садов. 48. 
Корнфельдъ, М. Ю. 149. Р., Парков. 
3, кв. 18. 
Корнъ, Р. Г. 198. ст. Ремерсгофъ, 
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Королевъ, Н. О. 141, 150. Р., Алек­
сандровская 108. кв. 16. 
Корольковъ, Г. П. 136, 142, 144, 
157. П. 
— С. О. 183. Р., Рыцарская 39, 
кв. 9. 
Корсакъ, А. В. 197. Р., Альгон. 1, 
— Б. Б. 115. Р. 
Кортези, Л. П. 182. Р., Александр. 75. 
Корфъ, В. В. О. 103. Р., Роман. 81. 
— Ф. X. 164. Ревель. 
Корягинъ, И. О. 203. Р., Дамба 
Гавань. 
Косартъ, А. 45. Им. Ново-Кустгофъ. 
Косинсшй, В. А. 178. Р., Николаев­
ская 23. 
Коссартъ, Р. К. 152. Ю., Иванов. 2. 
Коссовичъ, Н. Н. 116,119. Р., Дерпт-
ская 33, кв. 13. 
Коссовъ, К. Н. 150. Р. 
Костинъ, П. А. 201. Ст. Анценъ. 
Костроминъ, Ф. К. 197. Р., Гертру­
динская 113. 
Костюкъ, С. А. 192. П. 
Костянскш, Н. Я. 161. Р., Елисав. 57. 
Косьминскш, К. К. 146. Р., Кора-
бельн. 16. 
Котельвасъ, Г. Ф. 104. Р., Капсюль­
ная. 2. 
Котельниковъ, Е. Е. 153. А. 
Котковсый, Ф. Ф. 146. Р., Дороееин-
ская 21, кв. 1. 
Котловъ, 0. И. 112. Р., Цитадель 
24, кв. 4. 
Котлубай, М. Б. 182. Р. 
Котъ, И. А. 138. Ф. 
Котяковъ, Г. А. 163. Р. 
Котяховъ, Ф. А. 163. Р., Столбовая 
35, кв. 9. 
Кохановсшй, Б. Б. 21. Р., Марк­
ин ск. 32. 
Кохановъ, Н. Ф. 146. Р., Мельничн. 
6, кв. 2. 
Коханъ, В. А. 150. Р., Николаевск. 
39, кв. 1. 
Кохверъ, А. М. 29. II. 
Кохъ, В. В. 170, 174. Ю., Риж­
ская 40. 
— Э. Э. 6. Вк. 
— И. В. 177, 178. Р., Елисавет. 11, 
кв. 4. 
— Ф. Э. 11. Вм. 
— М. И. 27. Вк. 
— К. Г. 173. Ю., Прудов. 15. 
Коцинъ, 10. И. 121. Р., Андреев­
ская 3. 
Кочанъ, I. К. 116. Р., Дороееинск. 7, 
кв. 8. 
Кочетовъ, Н. И. 103. Р. 
Кошкенъ, П. Я. 34. Р., Митавск. 
шоссе 18, кв. 17. 
Кошкина, Ю. А. 186. Р., бульв. На­
следника 29. 
Кошко, А. Ф. 22. Р., Столбовая 49а, 
кв. 3. 
Коэмецъ, П. 88. Ниггенъ. 
Кра, А. Р. 56. Р., м. Гольдинг. 4. 
КраевскШ, Н.'З. 104. Р., Ключев. 25. 
Крамеръ, А. П. 15. Р. 
— Н. Э. 55, 79. Р., Церковная 32. 
Крамъ, М. И. 10. Р., Гертрудинск. 7. 
Крангальсъ, I. А. 62, 189. Р., бульв. 
Наследника 11. 
— Ф. Ф. 202. П. 
Крапоткинъ, В. И. 200. ст. Стакельнъ. 
Красиковъ, К. Н. 146. Р., Набережн., 
таможн. здаше. 
— А. Н. 146. Р., Гертрудинская 
107, кв. 1. 
— С. Н. 146. въ командир. 
Красильниковъ, В. 88. Пирисаръ. 
Красноженъ, М. Е. 169. Ю., Мар1ен-
гофская 19. 
Краснокутсшй, Н. В. 108. Ю. 
Краснянск1й, Н. Г. 117. А. 
КрасовскШ, Н. В. 154. Р. 
Крастингъ, И. М. 37. Руенъ. 
Крастинъ, Я. 7. Р. 
— П. И. 5. Р., Дороееинск. 27, кв. 8. 
— Ф. И. 163. Р., Гертрудинская 
93, кв. 8. 
— И. Я. 11. Торнейск. вол. 
Красткалнъ, А. И. 118, 122. Р., 
Паулучи 17. 
Краськевичъ, В. И. 202. 1Т. 
Кратировъ, Н. II. 137. Р., Елисаве­
тинск. 10, кв. 6. 
— С. П. 137. Р. 
Краузе, Ю. В. 31. Р., Гертрудинская 
67, кв. 1. 
— Г. А. 198. Ст. Зассенгофъ. 
— Р. Г. 70. Р., Мельничн. 60. 
— А. Э. 32. Р., б. Москов. 203, кв. 8. 
— В. К. 66. Р., леснич. Пинкен-
гофъ. 
— 9. Р. 
— Н. Ф. 105. Р., Александр. 82, 
кв. 1. 
— Э. 140. Р 
— Э. Д. 15. Р. 
Крауклисъ, Я. П. 82. 190. Р., Су­
воровск. 70, кв. 1. 
— И. И. 25. Им. Сунцельнъ. 
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Краусбергъ, Р. Г. 200. Ст. Хинцен-
бергъ. 
Краусгаръ, Л. Г. 197. Р., ст. Рига. 
Крафтъ, А. Г. 15. Р. 
Крашениниковъ, М. Н. 171, 175. Ю., 
Пеплерск. 21. 
Кребсъ, Ю. Г. 160. Р., Георйевская 
6, кв. 6. 
— Ф. Г. 159. Р., Елисаветин. 4. 
— К. Г. 56. Р., Елисаветинская 4, 
кв. 2. 
— Р. Г. 72, 130. Л. 
Кревингъ, В. Я. 102. Р., Каменная 
7, кв. 5. 
Крегеръ, А. К. 5, 135. П. 
— Е. К. 69. Р., Елисавет. 8. 
— Е. Ф. 60. Р., Дороееинск. 18. 
— I. 59. Р., Ключевая 14. 
— Э. 71. Р. 
Крейдикъ, А. А. 131. Р. 
Крейенбергъ, А. В. 57. Р., Крепост­
ная 30, кв. 11. 
— В. 56, 59. Р., Мельничная 135. 
— В. 50. Им. Дростенгофъ. 
Крейслеръ, О. Ф. 203. Р., деревн. 
Марьющка. 
Крейшманъ, А. А. 149. Ус. Спру-
гулъ, Рижск. уезда. 
— К. К, 71, 72, 129, 141, 193. Вм. 
— Р. К. 6. Вк. у., Смильтенъ. 
— А. 73. Вк. 
— Г1. П. 147. Больдераа, Болып. 10. 
Крейшъ, М. 11, 43, 44, 50, 51. Им. 
Саусенъ. 
— А. 44. Им. Толкенгофъ. 
Кремеръ, А. Г. 56. Р., Паулучи 5, 
кв. 18. 
Кренбергъ, П. В. 57. Р., Гертрудин­
ская 42. 
Креслинъ, I. 85. Вм. 
Кресслеръ, В. Г. 55, 64, 67. Р., 
Кресслерская 2. 
Кречетовъ, П. И. 10. Р., Романовск. 
29, кв. 16. 
Кречмеръ, К. Э. 203. Р., Рыцарск. 
89, кв. 19. 
Кржижановскш, А. Р. 118. Р., Теа­
трал ьн. бульв. 3. 
— К. Л. 202. П. 
Кривель, И. 92. Кюно. 
— В. 92. Торгель. 
Кривицшй, Д. И- 149. Р. 
Кривоблоцюй, М. П. А. 105. Р., 
Вольмарск. 16, кв. 5. 
Кривошеинъ, И. Г1. 80. Р., б. Зам­
ковая 14. 
Кривцовъ, А. С. 124, 157, 170. Ю., 
Ратушн. 2. 
Кригсманъ, И. А. 63, 204. Р., мал. 
Плавучья 4. 
— К. 44. Им. Ранценъ. 
— Э. А. 15, 16. Р., Елисавет. 37. 
Крияицмй, В. 90. Лаймъяль. 
Кричетниковъ, П. А. 197. Р., Пче-
лин. 3. 
Кролъ, Ю. Е. 118. Р., б. Греш­
ная 7. 
Кроль, К. К, 194. Ф. 
Кронбергъ, Ф. Ф. 33. Р., Дерпт-
ская 57. 
— Ф. К. 40. им. Сиссегалъ. 
Кронкальнъ, Я. И. 163. Р., Столбов. 
41, кв. 6. 
Кропманъ, М. Я. 100. Ю. 
Кропоткинъ, Н. Д. 42, 119, 155. им. 
Зегевольдъ. 
Кругловъ, М. С. 61. Р., Александ­
ровская 83. 
— И. 73. Вк. 
Кругъ, К. 58. Р., Александр, рынокъ. 
Крузе, К. К. 160. Р., Паулучи 17, 
кв. 7^ 
-- Р. Г. 31. Р., Башенн. 29, кв. 4. 
Крукландъ, И. И. 115. Р. 
Круковсшй, В. М. 114. Р., б. Лагери. 
17, кв. 10. 
Крумингъ, М. М. 25. Больдераа. 
— К. 16. Р. 
Круминъ, Г. Г. 121. Л. 
— К. 25. им. Штокмансгофъ. 
— Ф. Я. 37. Штокмансгофъ. 
Крумпъ, I. 86. Вр. 
Крумъ, К. 90. Шелькондъ. 
Крустозоль, В. X. 167. Р., Заячья 
15, кв. 3. 
КрутецкШ, А. А. 111. В д. 
Кручинииъ, А. А. 309. Ю., Пет­
ровская 74. 
Крушевскш, Э. А. 199. Ст. Кокен-
гузенъ. 
Крыгинъ, М. И. 188. Р., Пушкина 
бульв. 1, кв. 1. 
Крыжановсшй, В. А. 125. Ю., Гольм-
ская. 
Крыловъ, А. И. 73. Вк. 
Кревинъ, Д. 7. Вк. 
КреикогорскШ, А. В. 117. К). 
Крюгеръ, Н. И. 18. Ревель. 
— Л. К. 150. Р. 
— Л. Л. 96, 133, 155. Вм. 
— Э. Ю. 69. Р., Мельничн. 10. 
Крюковъ, В. II. 181. Ю., Русск. 4. 
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Крючковъ, В. В. 109. Ю., Прудо­
вая 74. 
Кубданцъ, Г. Я. 33. Р., Роман. 34. 
Кубли-Космасъ, 141. Вр. 
Кублинмйй, I. М. 34. Р., Гоголевск. 
5, кв. 41. 
Кугинисъ, П. Я. 136. Р., Столбовая 
20. кв. 17. 
Кудрявсмй, Д. Н. 171. 10., Каш­
тан. 11а. 
— 110. Ю., въ командир. 
Кудрявцевъ, А. А. 160. Р., Попо-
вая 3. 
— М. В. 114. Р., б. Невская 9, 
кв. 23. 
Кузикъ, И. 92. Цинтенгофъ. 
— А. И. 125. Вр. 
Кузиецовъ, Н. И. 171, 173. Ю., 
Широк. 40. 
— В. П. 103. Р., Евгетевская 7. 
— А. В. 3. Р., Ключев. 2. кв. 1. 
— С. В. 189. Ю. 
— К. Д. 166. Р., Столбовая 49, 
кв. 8. 
— А. И. 160. Р., Мельничн. 52. 
— А. В. 168. Р., Маршнск. 17. 
Кукайнъ, Я. М. 38. Альтъ-Шване-
бургъ. 
— О. Я. 33. Р., м. Песочн. 12. 
Кукасъ, К. М. 21. Р., Суворов. 65. 
КуклинскШ, 122. Р., Кальнецемск. 37. 
Кукъ, Я. 98. Вр. 
— С. К. 115, 154. Р., Маршнск. 50, 
кв. 13. 
— Г. 203. ст. Мойзекюль. 
Кулдкеппъ, А. 47. Им. Тайферъ. 
Кулисъ, И. К. 71. Вм. 
Култашевъ, Н. В. 173. Ю., Яков-
левская 4. 
Кульбергъ, А. 11. 205. Р. 
— А. П. 199. Ст. Царьградъ. 
— М. X. 121. Р., Цабельнск. 8. 
Кульбицкгй, Т. К. 40. Керро. 
Кульбушъ, 11. 87. Арросааръ. 
— Л. 85. А. 
Кульдсаръ, М. 90. Яма. 
Кульдсепаъ, Г. П. 39. Оррисааръ. 
Кульчицюй, А. Г. 167. Р., Суворов. 
42, кв. 5. 
Кундзинъ, К. 97. Паст. Смильтенъ. 
— Л. К. 181. 10., Маргенгофск. 52. 
— А. 97. Паст. Тирзенъ. 
— Р. X. 26. Вм. 
Кундратъ, А. А. 3. Р., Елисаветинск. 
20, кв. 43. 
Кунертъ, Э. А. 69. Р., Дерптск. 7. 
Кунингасъ, М. 29. Каркусъ-Нуйя. 
Кунстманъ, О. М. 78, 128. А. 
-- И. X. 32. Р., II. Выгонн. дамба 
I, кв. 6. 
Кунъ, К. К. 113. Р., Цитадель 24. 
Куплисъ, П. П. 26. Вм. 
— Я. П. 201. ст. Таббиферъ. 
Кушшцъ, П» М. 118. Р., Крепост­
ная 26. 
— Э. Л. 8. Р., городск. скотобойня. 
— I. М. 152. Ю. 
Куиферъ, В. Э. 189. Р., Церковная 
24, кв. 2. 
— К. Ю. 178. Р., Сувор. 23, кв. 1. 
Кура, Г. 92. Лайксаръ. 
Курвицъ, А. Г1. 203. ст. Галлистъ. 
Курдюмовъ, Н. Д. 136. Р., Александ. 
бульв. 3, кв. 11. 
КурженецкШ, Г. I. 195. Р. 
Курица, Ф. И. 149. Р. 
Курнъ, О. Т. 35. П. 
Курочицк1й, I. А. 14. Им. Клейнъ-
Юнгфернгофъ. 
Курценбаумъ, Ю. И. 203. Сг. Феллинъ. 
Курцъ, Э. Г. 17. Р., Елисавет. 29. 
— А. X. 205. Р. 
КурчинскШ, В. П. 170. 173. 10., 
Мельничная 30. 
Курше, Я. М. 38. Старо-Пебальгъ. 
Курятникъ, И. Г. 21. Р., Столбов. 57. 
Кусковъ, Г. 89. Анзекюль. 
Кусовскш, I. 62. Р., Мирн. 9/13. 
Кусъ, I. И. 76. П. 
Кутеповъ, К. А. 182. Р., Паулучи 
9, кв. 10. 
Кутитонсмй, А. Н. 145. Р., уголъ 
Николаевск, и Петропавловск. 1, 
кв. 4. 
Кутыревъ, К. И. 24. Ю., Ревельск. 47. 
Куускъ, К. М. 152. Ю. 
Куфальтъ, Г. И. 67. Р., Екатерин. 12. 
Кухта, С. П. 145. Р., там. зд. кв. 4. 
Куценко, Н. С. 167. Р., Дерптск. 25, 
кв. 38. 
КучевскШ, К. В. 123. Вд. 
Кучен^къ, Б. 91. Лидернъ. 
Кучеровъ, Б. К. 167. Р., Столбов. 55, 
кв. 26. 
Кушке, О. Г. Р. 104. Р., Дкша-
мюнд. 18а. 
Кушнеръ, В. М. 3. Р., м. Кузнечная 
II, кв. 6. 
Кушниревъ, П. А. 188. Р., Мельнич­
ная 18, кв. 5. 
Кыппъ, О. 86. Геймадра. 
Кэйва, I. 86. Вк. 
Кюбарсенъ, Э. П. 9. Р., Маршнск. 3, 
кв. 12. 
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Кюглеръ, П. 96. Паст. Роопъ. 
Кюле, Г. И. 154, 160. Р., Паулучи 3. 
Кюльпе, А. К. 132. Ю. 
Кюль, I. 70. Р., Кузнечн. 58. 
Кюммель, А. 91. Леаль. 
Кюнъ, Л. Э. Л8. Р., Господская 5. 
— К. Ф. 118. Р., и. Кузнечн. 1. 
— А. О. 127. Ф. 
Кюппаръ, Н. 87, 158. Тугалане. 
— А. 88. Ю. 
— Н. 88. Кастолацъ. 
— В. 87. Галлистъ. 
Кюри, Е. П. 185, 186. Р., бульв. 
Наследника 3, кв. 24. 
Кюстерманъ, Г. Г. 69. Р., Мельнич­
ная 61. 
Кярикъ, Г. I. 35. Ю., Ботанич. 22. 
Кяркъ, И. Е. 126. Ю. 
Кярникъ, А. Я. 203. Ф. 
Лаакманъ, К. Г. 141. Ю., Рижск. 6. 
— Л. Г. 75, 130. П. 
Лаблайкъ, Я. И. 198. Ст. Военн. Го­
спиталь. 
ЛабунскШ, Н. О. 114. Р., Мельничн. 
109, кв. 14. 
— В. О. 115. Р.. Паулучи 11, 
кв. 14. 
Лабутинъ, И. Г. 56. Р., Дерптск. 60. 
Лабуцъ, А. Р. 115. Р., Мельничн. 109. 
Лавендель, Б. 194. Ю., Монашеск. 1. 
Лавинъ, Б. X. 189. Вр. 
Лавровскхй, И. И. 22. Р., Гольдин-
генск. 2. 
Лавровъ, Н. П. 136. Р., Гертрудинск. 
45, кв. 1. 
— С. А. 102. Р., Венденск. 5, кв. 4. 
Лавцевицъ, Г. К. 104. Р., Динамюнд. 
18, кв. 5. 
Лагусъ, К. И. 176. Ю., Рижск. 51. 
Лазаревъ, А. 3. 197. Р., Ключев. 2. 
Лаздингъ, Г. И. 121. Р., Дроздо­
вая 23. 
Лазовичъ, С. Л. 174. Ю., въ клинике. 
Лазуринъ, А. А. 185. А. 
Лайвингъ, Р. К. 40. Нитау. 
Лайдынь, А. М. 160. Р. Маршнск. 54. 
Лакманъ, К. 74. Ю., Рижск. 4. 
ЛаманскШ, И. Н. 83. Р., Сувор. 99. 
Лангвитъ, Л. 16. Р. 
Ланггаммеръ, Б. Н. НО. Вм. 
Ланге, К. Ф. 58, 65, 79. Р., Школь­
ная За. 
— Г. В. 70. Р., Конюшен. 8. 
— Г. 193. Ю., Налимн. 18. 
— Т. Т. 78. А. 
— Г. Ф. 7. Вр. 
Ланге, Ф. Ф. 110. Ю., Ратушн. 25. 
— 41. 140. Р. 
— К. В. 204. Р. 
— 0. 205. А. 
— К. В. бЗ. Р., Школьн. За. 
Лангеръ, И. И. 183. Р., Суворовск. 
80, кв. 69. 
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Лангъ, В. Ю. 61. Р., Герм. 19. 
Ландезенъ, Г. А. 172, 173. Ю., 
Зв^здн. 21. 
— В. К. 126. Ю. 
Ланса, I. 85. Вм. 
Лапа, Я. 25. дер. Марушка. 
Лапикинъ, И. 85. Л. 
ЛапинскШ, П. I. 32. Р. Рыцарск. 58. 
Ланинъ, В. 85 Гензельсгофъ. 
— Я. А. 200. Ст. Стакельнъ. 
— М. 24. Р. 
Лапотниковъ, В. А. 165. Р., Столбов. 
54, кв. 15. 
Лапсинъ, Р. С. 4. Р., Суворов. 77. 
кв. 7. 
— И. Я. 22. Р., Лесн. 1. 
Лапшинъ, А. А. 10(3. Р., м. Кузнечн. 
3, кв. 19. 
Лареддей, II. 91. Гутмансбахъ. 
Ларинъ, К. И. 27. Вк. 
Ларшновъ, И. Д. 137. Р., Маршнск. 
50, кв. 41. 
Ларсонъ, А. А. 79, 205. Р., Церков­
ная 25. 
Ласковсшй, Ф. II. 108. 10. 
Лассъ, И. 85. Кольценъ. 
— И. 83. Р. 
Ласъ, А. 98, Паст. Кавелехтъ. 
Лаува. К. 89. Носов ь. 
Лауге, Э. Я. 197. Р., бульв. Наслед­
ника 27. 
— К. Я. 74. Ю., Ивановск. 16, 
Лаудонъ, Г. 49. Им. Саульгофъ. 
— Г. 43. Им. Лизденъ. 
Лауренцъ, Р. Д. 68. Р., бульв. Тод­
лебена 6. 
— 80. Р. 
Лаури, I. Я. 75, 130. Вр. 
Лауритъ. К. X. 179. Р. Гетруд. 127, 
кв. 4. 
Лауръ, 29. Им. Лобенштейнъ. 
— М. 29. Им. Торгель. 
Лаутенбахъ, Я. И. 171, 172. Ю., На-
бережн. 18. 
Лау, Г. К. 69. Р., Домск. площ. 7-
Лафинъ, В. Г. 187. Р., Оливков. 1/3. 
Лацаръ, А. 91. Фестепъ. 
Лацеръ, Э. Д. 71, 72, 129, 141. Вм. 
Лацисъ, Э. Я. 164. Лайксаръ. 
Лацкш. В. I. 131. Р., срочн. тюрьма. 
Лашковъ, И. 55. Р., Новая 37. 
Лебедевъ, Д. И. 189. Р., АртиллерШск. 
8, кв. 1. 
— I. 85. Лембургъ. 
— I. 90. Буцковъ. 
— А. 84. Козенгофъ. 
— М. В. 108. Р., Суворовская 92, 
кв. 10. 
— П. Н. 83. Р., Тургеневск 21. 
— Ф. И. 4. Р., Каролининская 38, 
кв. 2. 
— Н. 92. Торгель 
Лебединсюй, А. П. 114. Р., Мель­
ничная 11, кв. 3. 
Леберъ, А. Ф. 118. Р., Театральн. 
бульв. 21. 
Лебренъ, П. 205. Р. 
Леванасъ, И. И. 20. Р., замокъ кв. 36. 
Левдиковъ, И. Н. 148. Р., Клюверсг. 
4, кв. 4. 
— А. 3. 152, 157. Вр. 
Левенбергъ, Э. Р. 205. А. 
Левенштернъ, О. 42. 49. Им. Кокен-
гузенъ. 
Левисъ офъ Менаръ, Э. 52. Им. 
Старо-Вран гельсгофъ. 
— Е. А. 148. А. 
— К. Г. 150. Р., С.-Петерб. шоссе 59. 
— О. Г. 103. Р., Рыцар. 68, кв. 12. 
— К. В. 42. Р., Школьн. 15. 
— А. А. 68. Р., Альбертов. 3. 
— О. 44. Им. Кудлингъ. 
Левицшй, Г. В. 171, 172. Ю., Домск. 
гора. 
— П. О. 145. Р., уголъ Никол, и 
Петропавл. 1, кв. 10. 
Левченко, Н. В. 103. Р., б. Пали-
садн. 23. 
Легеръ, А. Г. 175. Ю., Петербург ск. 2. 
Легздинъ, Я. Б. 4. Р., Звездная 11, 
кв. 1. 
Легостинъ, Ф. И. 150. Р., Маршнск. 
59, кв. 8. 
— И. И. 149. Р. Маршнск. 59, кв. 8. 
ЛедуховскШ, А. Н. 166. Р., Бульв. 
Насл^дн. 21, кв. 18. 
Леелкокъ, Я. Г. 162. Р., Столбовая 
35, кв. 5. 
— Г. 70. Р. 
Леецъ, А. 92. Паденормъ. 
Лезевицъ. 1. Е. 149, 154. Р., Мельн. 
53, кв. 20. 
Лездинъ, К. А. 38. Терва. 
Лейкина, В. И. 185. Р., Альбертов. 
3, кв. 7. 
Лейландъ, К. И. 179. Р., Романов. 
38, кв. 7. 
Лейманъ, И. А. 163. Р., Елисавет. 81. 
-- В. 25. Дер. Ринужъ. 
Лейнъ, 31. Ф. 23. Р., ЗГатвеевск. 48, 
кв. 15. 
Лейсманъ, И. 87. Тугаланъ. 
— Н. А. 13, 80, 82. Р., Паулучи 3. 
Лейтнеръ, А. 70. Р. 
Лейява, А. Ф. 17, 33. Р., Роман. 53, 
кв. 30. 
— Е. Ф. 33. Р., Романовск. 53. 
Лелайсъ, X. Я. 199. Ст. Ауцъ. 
Лелаусъ, Э. С. 195. Р., Столбов. 20. 
Леллепъ, Г. 74. 141. Ю., Съ-Ьст^. 
рын. 4. 
Леллъ, Г. 74. Ю , Ямаек. 85. 
Леманъ, I. 31. 33. Р., Петроцерковн. 
1, кв. 6. 
— Э. К. 55, 56, 57, 67. Р., Елисаветин-
ская 29, кв. 1. 
— Н. 31. 120. Р. 
— С. 100. Р. 
Леммъ, Д. 99, 135. А. 
Ленартсъ, I. В. 204, 205. Р. 
Ленбаумъ, В. 74. Ю., Подм. Тамме, 
подъ им. Техельферъ. 
Ленбергъ, Р. Г. 199. Ст. Бильдерлингс-
гофъ. 
Ленертъ, И. Ф. 39. Кеммернъ. 
Ленкшевичъ, И. Ф. 150. Р. 
Ленъ, К. 16. Р. 
Леоновъ, Н. П. 201. Ст. Верро. 
Леонтьевъ. Н. Я. 181. Ю., Русск. 18. 
— Г. П. 113- Р., Цитад. 14. 
— И. А. 103. Р., б. Гольдинг. 14. 
Лео, Я. Я. 126. Вр. 
Лепковсмй, С. С. 101. Р. Долинн. 
13, кв. 1. 
Лепина, II. Я. 33. Р., Дерптск. 18, 
кв. 2. 
Лепинъ, А. 31. 36. Вк. 
— А. I. Я. 104. Р., Дерптск. 18. 
Лепинь, П. II. 20. Р., ЗГатвЬевск. 31. 
кв. 31. 
— А. А. 60. Р., Ревельск. 21. 
Леппикъ, К. 76. Ф. 
— 31. Я. 203. П. 
Леппъ, Г. 24. К)., Дровяная 11. 
Лерумъ, Г. И. 58. Р., Георпев. 3. 
— Г. И. 68. Р., Театральн. бул. 6. 
Лерхе, В. Ф. 120, 133, 155. Вм. 
Лерхъ, Ф. I. 37. Ф. 
Лескиновичъ, И. О. 165. Р., Голу-
бинн. 25, кв. 4. 
Леста, К. 74. 10., Крестов. 7. 
Летти, Н. 92. Динтенгофъ. 
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Лефлеръ, Ф. Ф. 109. Ю., Яковлев. 54. 
— Э. Г. 134. ТО., Яковл. 54. 
Леффлеръ, Э. М. 66. Икскюльское 
лесничество, чр. Огеръ. 
Лещусъ, А. Ф. 6. Ю. 
Лецманъ, И. Г. 193. Вд. 
Лешко-Попель, М. В. 114. Р.. Ма­
ршнская 26. 
Либбертъ, М. А. 38. Роыескальнъ. 
— К). А. 33. Р., б. Королевск. 32, 
кв. 11. 
— П. Я. 149. Р. 
Либеровсшй, 0. М. 80, 81. Р., въ зд. 
Садовн. богадельни, Садовник. 20. 
Ливенъ, С. II. 74. Ю., Широкая 30. 
— М. А. 163. Митава. 
— П. Э. 63. Р., Дунтенгофск. 16. 
— Ф. II. 150. Р. 
— А. С. 126. К)., Широкая 30. 
— В. 55, 119, 176. Р., Геор­
певск. 5. 
Лидовъ, Ф. Ф. 103. Р., Романов. 73. 
ЛШкъ, А. 89. 1оанновъ. 
— И. 90. Мустель. 
Л1йгандъ, О. Я. 192. Карлсгофъ. 
ЛШцъ, I. 84. Сиссегаль. 
— И. М. 149. Р., Столб. 75, кв. 5. 
Лшпенфельдтъ, Г. Э. 149. Р., Гер-
трудинск. 39, кв. 14. 
Ли.тонталь, Э. Г. 69. Р., Маршн. 29. 
Лилланъ, Я. 30. Им. Лауенгофъ. 
Лильбергъ, Р. 144. Торгельск. вол. 
Лилье, К. А. 73, 141. Вд. 
Лимбергъ, I. 142. А. 
Линда, Я. 89. Логозу. 
Линдвартъ, Э. Э. 58. Р., б. Невск. 3, 
кв. 2. 
Линде, Ф. К- 68. Р., Плавуч. 26. 
И. А. 127. Ф. 
— II. 91. Старо-Пебальгъ. 
— М. П. 151. Р., Столбов. 52, кв. 23. 
— Л. М. 25 Им. Пкскюль. 
— Г. Г. 167. Р., Матвеев. 50, кв. 31. 
— Э. Э. 121. Р., Гетрудинск. 48, 
кв. 19. 
Линденбергъ, К. К. 78. А. 
Линденкампфъ, Э. К. 8. Р., Мельн. 65. 
Линдиковъ, Э. Ф. 79, 177. Р.. Марь 
ино-Мельничная 3. 
Линке, Ю. К. 126. Ю., Лодейная 14. 
Линкъ, Э. Р. 78. А. 
Линнамяги, К. И. 184, 194. А. 
ЛиновскШ, С. У. 174. Ю., Петер-
бургск. 113. 
Липгартъ, Ф. 32. Им. Тормагофъ. 
— О. 45. Им. Терастферъ. 
Липинсюй, Л. П. 202. П. 
Лиикинъ, Н. А. 135. Р., б. Невск. 
12, кв. 9. 
Липпе, Р. А. 128. А. 
Липпингеръ. В. К. 124. Ю. 
Липгшнгъ, К. И. 74. Ю., Рижская 41. 
Лиииъ, М. 98. Паст. Ниггенъ. 
Лира, А. Г. 56. Р., бул. Тодлеб. 10, 
кв. 10. 
— Р. Г. 68, 140. Р., бульв. Тодле­
бена 3. 
— О. 0. 68. Р., Театральн. бульв. 
9, кв. 14. 
Лисенко, И. А. 115. Ю. 
Лисицынъ, Е. И. 111. Усть-Двинскъ. 
Лисманъ, А. 85. Кольбергъ. 
Лисовицшй, С. М. 117. П. 
Литвиновъ, Г. П. 197. Р., Дерит. 33. 
— А. Н. 127, 158. им. Бокардо. 
Литвинсшй, А. 91. Старо-Пебальгъ. 
— А. П. 165. Р. б. Невская 30, 
кв. 6. 
— II. П. 165. Р., Попова 1, кв. 3. 
— М. Д. 131. Р., Каролининская 38, 
кв. 6. 
Литке, графъ К. К. 3. Р., Мельн. 
53, кв. 16. 
Литкенсъ, I. 70. Р. 
Литъ, Г. Г. 160. Р., Феллинск. 11, 
кв. 1. 
Лифляндскхй, А. 86. Вр. 
Лихаревъ, Н. И. 147. Р., I. Выгонн. 
дамба 9. 
Лихингеръ, В. К. 78. А. 
Лихтаровичъ, В. В. 183. Р., Стрел­
ковая 9, кв. 1. 
Лихтверкъ, Ф. 59. Р., Ключевая 27. 
— Р. 71. Р. 
Лихтенштейну К. 44, 51. Им. Зер-
бигаль. 
Лишевичъ, М. 118. Р.. Школьная 4. 
Лишинъ, Н. А. 19. Р., Альбертовск. 
5, кв. 6. 
Лхясъ, И. 87. Гельметъ. 
Лобачъ, В. Л. 201. ст. Анценъ. 
Ловенко, М. В. 105. Р., Тургеп. 7. 
Логиновъ, М. Ф. 104, 186. Р., Попов. 2. 
— А. И. 22. Р., Митавск. шоссе 10. 
Лодыго, Б. К. 197. Р., Романовск. 30. 
Лозиньсмй, С. 99. Р., Замк. пл. 5. 
Лозовсмй, И. И. 21. Р., Ключ. 23а. 
Локко, I1. М. 20. Р., Мельничная 
68, кв. 3. 
Локманъ, А. 83. Р., Александр. 21. 
Локъ, I. 74. Ю., Ямаек. 36. 
Ломанъ, А. II. 122. Р., Маршнск. 1. 




Лопатинъ, М. М. 31. Р., Господская 
33, кв. 11. 
Лопенове, П. 154. Р. 
Лоренцсонъ, И. И. 76. Ф. 
— А. К. 76. И. 
Лорхъ, Ф. Э. 80, 140, 159. Р., Ан-
тонинииская 4. 
Лосевсшй, 3. 82. Р., Паулучи 3. 
Лоссшй, М. Ю. 5, 23. 65. Р., бол. 
Замковая 14, кв. 1. 
— Ю. К. 80, 81, 168. Р., Замк. 14. 
— В. К. 19. Р., Рыцарск. 61, кв. 2. 
— А. Ю. 81. Р., Замковая 14. 
Лотовъ, В. С. 166. Р., Курмановская 
16, кв. 8. 
Лохеръ, В. К. 27. им. Мар1енбургъ. 
Лоцингъ, Э. 59. Р., Романовск. 16. 
ЛубинскШ, В. С. 148. Р., Паулучи 
11, кв. 11. 
Луга, А. 87. Каркусъ. 
Лугусъ, Я. Ю. 203. ст. Лаури. 
Лудендорфъ, В. И. 20. Р., Столб. 30, 
кв. 37. 
Лузикъ, Н. Г. 87, 158, 194. Ф. 
Лузингъ, П. 74. 10., Рыцарск. 22. 
Луйга, М. 97. Паст. Торма-Логузу. 
— И. П. 175. Ю., въ клиникЬ. 
Лукацъ, А. А. 138. II. 
Лукашевичъ, П. I. 130. Вд. 
Лукинъ, К. И. 33. Р., Гертрудин­
ская 48, кв. 27. 
— М. М. 191. Ю., Садовая 46. 
— Р. Л. 197. Р., Кандауск. 27а. 
— Э. 45. Им. Кортепгофъ. 
Луксенъ, А. 89. К). 
Луксъ, В. 43. им. Вальденроде. 
Лукьяновъ, С. С. 148. Р., I. Выгон. 
дамба 20, кв. 3. 
Лундгренъ, Я. I. 18. Ю. 
Лундманъ, X. А. 184. Ю., Ботани­
ческая 56. 
Лунинъ, В. Р. 184. 11. 
Н. В. 108. Р., Мельнич. 7, кв. 14. 
Лункъ, Э. П. 194. Вр. 
Лунскш, В. И. 8, 15, 132. Р., въ 
замке кв. 45. 
Лупандинъ, В. И. 126. м. Квеллен-
штейнъ. 
Лутцау, К. К. 5, 133, 155, 190. Вм. 
— Г. Ф. 118. Л. 
Луццуверъ, I. 141. Вр. 
Луцъ, О. Е. 178. 180. Р., Елисаве-
тинская 7, кв. 9. 
Луха, X. Е. 125. 10., Мельничн. 28. 
Лухтъ, Т. I. 69. Р., б. Троицк. 12. 
Львовъ, II. II. 112, 155. Вм. 
Львовъ, В. В. 197. Р., б. Невск. 36-
— Н. Н. 201. ст. Тапсъ. 
Лыжинъ, С. А. 185, 194. А. 
Лысиковъ, И. М. 102. Р., Артилле-
рШская 10, кв. 9. 
Лепинъ, П. Д. 72. Вд. 
— М. 90. Кальценау. 
— К. М. 37. Оберпаленъ. 
— Я. М. 36. Вд. 
— Р. 55. Р., Елисаветинская 101. 
Лепинь, А. А. 56. Р.. Мирная 12. 
Летов^тъ, В. 85. Кокенгузенъ. 
— I. 85. Смильтенъ. 
Лэффлеръ, Г. М. 183. Р., б. Епис­
копская 5, кв. 3. 
Люббе, Ф. К. 32. Р., Маргаритин. 5а. 
Любекъ, М. С. 79, 80, 204. Р., Яков-
левская 26. 
Любимовъ, М. В. 204. Р., Зассенгофъ, 
Виндавская 62. 
Любомудровъ, С. И. 183, 185. Р., 
бульв. Насл^дн. 8, кв. 1. 
— Н. Ф. 146. Р., Царско-Садовая 
2, кв. 14. 
Людке, Ф. А. 146. Р., Анненская 2, кв. 1. 
— К. Ф. 150. Р., Анненская 2, кв. 1. 
Люминарсшй, В. А. 102. Р., Вспо­
могательная 4, кв. 17. 
Люстрицкая, А. М. 33. Р., Паулучи 12. 
Лютеръ, А. А. 184. II. 
Люткусъ, Ю. А. 23. Р., Ключев. 11, 
кв. 14. 
Лютцау, И. К. 32. Р«, Господск. 1, 
кв. 10. 
-- Л. И. 33. Р., Господск. 1. 
— М. И. 160. Р., Католич. 34. 
Люцельшвабъ, В. И. 186. Р., Мель­
ничн. 53а. 
Лялинъ, В. М. 112. Вр. 
Ляминъ, А. Д. 20. Р., Александр. 
125, кв. 38. 
Ляпчихинъ, Н. 89. Черносело. 
ЛясковскШ, С. В. 106. Р., Столбов. 
43, кв. 1. 
Лятти, Я. 28. пос. Нустаго. 
Ляховичъ, О. И. 160. Р., Ключев. 36. 
Ляцевичъ, С. Ю. 24. 
Маасъ, А. 78. А. 
Магенъ. 106. Р. 
Магинъ, И. Е. 104. Р., Садовн. 41. 
Магнусъ, О. Ф. 146. Р., Сувор. 8, кв. 8. 
Маддисонъ, Ф, 145. Вр. 
Мазбраль, П. 27. Им. Мар1енбургъ. 
МазевскШ, В. II. 149. Р., Романов. 
53, кв. 26. 
Мазикъ, О. I. 7. Ю. 
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Мазивгъ, К. П. 201. ст. Юрьевъ. 
— Б. А. 194. А. 
— Л. К. 171. Ю., Ревельск. 41. 
— Э. Э. 175. Ю., Католич. 1. 
— Л. 99. Паст Кхелькондъ. 
— И. Ф. 175. Ю., въ клиник^. 
Мазуренко, II. Е. 20. Р., Роман. 59, 
кв. 14. 
Мазуръ, Г. I. 58. Р., б. Девич. 10, П. 
Майдель, К. К. 27. 134. Им. Карлова, 
близъ г. Юрьева. 
— О. Г. 134. Ю., Им. Карлова. 
— В. 0. 164. Въ командировке. 
— Г. Г. 46, 53, 126, 157. Им. 
Подисъ. 
— А. 49. Им. Ульпишъ. 
Макаревичъ, И. А. 19. Р., Гоголев. 
И, кв. 7. 
Макаровъ, К. Г. 159. Р., Екатери-
нендамбская 20. 
— Н. 0. 203. Р., Дамба Гавань. 
Македонсшй, К. 90. Голговъ. 
— П. 85. Юргенсбургь. 
— А. 90. Голговъ. 
— Н. 88. Пирисааръ. 
Маковсюй, А. П. 30. Р., Романов­
ская 36. 
Максимовичу 0. II. 166. Р., Попо­
ва 2. кв. 2. 
Максимовъ, А. С. 8. Кеммернъ. 
— Н. 55. Р., Николаевск. 17. 
— А. Н. 110. Вм. 
— В. Н- 110. Вм. 
Макъ-Интошъ, Д. 59. Р.,Маршнск. 10. 
— А. 59. Р., Маршнск. 10а. 
Макеенко, И. А. 106. Р., б. Греш­
ная 22, кв. 4. 
Малама, В. 3. 9, 124. Ю. 
— С. 3. 9. Им. Мархенбургъ. 
МалевскШ, В. М. 103. Р., больш. Ла­
герная 8. 
Малеинъ, В. М. 34. Ю., Рыцарск. 
зд. почт. конт. 
— В. П. 28. Ю., Философск. 23. 
Малковъ, А. М. 166. г. Смоленскъ. 
Малнагъ, А. Ф. 24. Дуббельнъ. 
Малькевичъ, Б. А. 154. Р. 
Мальмбергъ, В. К. 171, 172. Ю., 
Мельничн. 3. 
Мальмъ, В. 79. Р., Елисаветинск. 43. 
Мальценекъ, И. X. 5. Р., Маршн­
ская 8, кв. 29. 
Мальхеръ, Г. Ф. 178, 179. Елисавет. 
20а, кв. 18. 
Малынъ, А. 91. Фестенъ. 
Малыхинъ, С. П .197. Р., Антонинин-
ская 2, кв. 3. 
Малышкинъ, II. П. 81. Р., Елисаве-
тинская 10, кв. 5. 
Малюга, М. Г. 26. Вд. 
— В. Г. 149. Р., м. Девичья 10, 
кв. 5. 
Манжосъ, Г. И. 182. Р., Гертру-
динск. 22/24, кв. 26. 
Мансурова, М. Н. 15. Р. 
Мансфельдъ, В. 60 Р., больш. Зам­
ковая 17. 
Мантейфель, Э. 52. Им. Талькгофъ. 
Мантель, Р. Г. Я. 161, 205. Р., Во-
дянная 18. 
— Л. 140. Р. 
Манугаровъ, А. С. 102. Р., Рев. 7. 
Маньковск1й, М. Т. 146. Р., уг. Ни­
колаевск. и Петропавл. 1, кв. 1. 
Марановичъ, В. С. 163. Р. 
Маргенсъ, Г. 74. Ю., Фортун. 6. 
Маркелова, Н. Е. 194. Ю., Блу-
мовск. 22. 
Маркеловъ, И. И. 174. Ю., Блу-
мовск. 22. 
Маркитантъ, К. С. 27. Вк. 
Марковъ, П. И. 27. Вк. 
— И. А. 118. Р., Карлов. 13. 
— Н. В. 117. П. 
— М. С. 197. Р. 
Маркусъ, И. 73. Вк. 
Марницъ, К. 95. Паст. Икскюль. 
МаровскШ, П. П. 71. Вм. 
Марсовъ-Тишевск1й, П. А. 105. Р., 
Петропавловск. 2, кв. 11. 
Мартенсъ, Э. Э. 66. Р., Антонин. 6а. 
Мартенсенъ, Ю. 97. Ю. 
Мартинсонъ, А. И. 28, 157. Ю., 
Каштановая 63а. 
— А. И. 34. Р., Александровск. 92, 
кв. 2. 
— К. Я. 38. Им. Мархенбургъ. 
— Г. 142. Ф. 
Мартна. М. 74. Ю., Русск. 4. 
Мартынова, Н. П. 15. Р. 
Мартыновъ, А. Н. 145. Р., уг. Ник. 
и Мельн. 27/29, кв. 15. 
МартышевскШ, 9. Ф. 19. Р., Елиса­
ветинск. 16, кв. 14. 
— Ч. Э. 160. Р., Елисаветинск. 16. 
Марунякъ, Т. В. 123. Мест. Смиль-
тенъ. 
МарчевкШ, М. О. 9, 155. Р., Цер­
ковная 14. 
Маршанъ, П. 91. Сайковъ. 
— И. 85. Смильтенъ. 
Маршинсшй, А. С. 134, 136, 141, 
144. 10., Звездн. 31. 
Масенъ, Я. Я. 38. Ромескальнъ. 
16* 
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Маслова, О. К. 134 Ю., б. Рынокъ 18. 
Масловъ, В. Р. 134. Ю., б. Рынокъ 18. 
Массо, М. 90. Каррисъ. 
— П. 93. Велла. 
Массонъ, А. 203. П. 
Мастынгъ, П. М. 62. Дрейлингсбуш. 
дача. 
Матвинъ, Ю. И. 67. Р., Столбов. 97. 
Матв'Ьевъ, Н. 3. 182. Р., Парковая 
1а,- кв. 4. 
— К. X. 203. Р., Рыцарская 89. 
— Н. Е. 132. Р. 
— 0. Н. 186, 188, Р., Мельничная 
37, кв. 4. 
— Н. 3. 189. Ю. 
Матеасъ, Б. 26. Им. Ново-Кальценау. 
Матсонъ, А. К. 160. Р., Садов. 6. 
Маттисонъ, А. 98. Паст. Саара. 
— А. Г. 87. Р. 
Матюшинъ, Н. П. 21. Р. 
Мауреръ, К. Я. 36. Вк. 
Маурингъ, Ф. К. 62. Р., Рыцарск. 7/9. 
Мауритъ, И. Б. 72. Л. 
Маховка, Ф. М. 115. Вм. 
— Д. М. 115. Р. 
Мацкайтъ, Г. 59. Р., Корабельн. 19. 
Мацуланъ, Ю. Я. 39. Больдераа. 
Мацулевичъ, В. Д. 162. Р., Мирн. 6, 
кв. 3. 
Мац'Ьша, А. О. 146. Р., Елисаветин-
ская 2, кв. 4. 
Мачановъ, Е. П. 25. Им. Кокенгузенъ. 
Мачинскхй, Л. I. 20. Р., Феллинск. 
3, кв. 16. 
Машарская, С. М. 134. Ю., Пеп-
лерская 32. 
Машарсый, А. И. 109. Ю., Пеплер-
ская 32. 
Машевскш, М. М. 159, Р., б. Зам­
ковая 12. 
Машкинъ, Н. П. 8. Р., въ замк4 
кв. 42. 
— В. И. 196. г. Могилевъ. 
Машотасъ, Ф. И. 189. Р., Мельничн. 
40, кв. 3. 
Мегги, И. О. 30, 158. Ф. 
— Г. О. 35. П. 
Меглицкхй, М. А. 102. Р., Дерптск. 
68, кв. 5. 
Медв'Ьдевъ, Т. И. 3. Р., зам. кв. 10. 
Медемъ, Ф. Л. 119, 155. Им. Шток-
мансгофъ. 
Медеръ, Е. Л. 194. А. 
— Г. В. 74. Ю., Александр. 88. 
— А. Р. 178. Р., Суворов. 25, кв. 12. 
Меднисъ, П. П. 83. Р., Корабель­
ная 42. 
Межаковъ, А. И. 22. Р., Бауская 68. 
Межулъ, А. М. 26. Вд. 
Мезитъ, И. Р. 116. Р., Суворовская 
31, кв. 6. 
Мез1еръ, В. В. 166. Р., Гертрудинск. 
33, кв. 1. 
Мей, Э. И. 7. Р. 
— Ф. 145. Вр. 
— П. I. 8. Р., гор. скотобойня. 
Мейбаумъ, X. В. 75. П. 
Мейвальдтъ, Р. Э. Г. 6, 78. А. 
Мейендорфъ, Ф. А. 14, 41, 119, 155. 
Р., дом. двор., Монастырская 17 и 
Старо-Беверсгофъ. 
Мейеръ, Е. 84. Пальцмаръ. 
— Ю. В. 68. Р., м. Невская 8. 
— К. Ф. 146. Р., б. Замк. 6, кв. 8. 
— П. А. 152. Ю. 
— О. Т. 69. Р., б. Песочн. 16. 
— Е. В. 149. Р., б. Московск. 120, 
кв. 2. 
— I. Ю. 74. Ю., Замков. 14/16. 
— Г. 140. Р. 
— Г. 0. 9. Вк. у., Пальцмарскаго 
прихода. 
— Л. А. 185. А. 
— Р. 97. Паст. Вольфартъ. 
— I. Ю. 171. Ю. 
Мейреновъ, I. Д. 32. Р., Прудов. 18. 
Мейренъ, I. 94. Р. 
Мейронъ. П. П. 32. Р., Господская 
33, кв. 12. 
Мейро, Ч. И. 118, Р., Стар. гор. 3, 
Мейснеръ, Е. И. 113. Р., военн. 
госпиталь. 
Мейсснеръ, Ю. Ф. 75. П. 
Мекленбургъ, И. 64. Р., Митавское 
шоссе 23. 
Мекшъ, И. 24. Ю., Жуковск. 20. 
Мелбарздъ, М. И. 146. Больдераа. 
Пивов. 3. 
Мелгалвъ, А. К. 202. Ст. Перновъ. 
Мелескъ, П. 30. зав. Катарина. 
Меллерсонъ, А. 74. Ю., Петерб. 78. 
Меллеръ, Г. В. 116. Р., Дерптская 
55, кв. 18. 
Мельбартъ, Г. К. 58. Р., Столбовая 
18, кв. 1. 
Мельгуновъ, М. Э. 111. Усть-Двинскъ. 
Мелькертъ, Я. 32. Р., Матв-Ьевская 
47, кв. 17. 
— К. Г. 78. А. 
— А. И. 175. Ю., въ клиникЬ. 
Мельниковъ, П. Д. 153. А. 
— Н. В. 128. А-
Мельницшй, В. В. 153. Вр. 
Мельцеръ, И. К. 204. Р., Песоч. 34. 
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Мельцъ, И. 87. Тенасильмъ. 
Менгденъ, Т. 50. Им. Суссикасъ. 
— К. 44. Им. Синоленъ. 
— А. 51. им. Старо-Лаиценъ. 
— Ф. 42. Им. Стуббензе. 
Менгель, I. 28. Им. Ново-Камби. 
— Я. К. 73. Вд. 
Менде, Э. В. 32. Р., Елисав. 20а. 
— Г. Р. 60, 61, 62, 63. Р., б. Нев­
ская 27. 
— М. Э. 33. Р., Елисаветинск. 20а. 
Мензенкампфъ, К. 47. Им. Шлосъ-
Тарвасгь. 
Меацендорфъ, А. А. 15, 79. Р., Ку­
печеская 7. 
Меныпиковъ, Е. О. 165, Р., Доро-
ееинская 30. 
— П. С. 24. Р., Гертрудипск. 123. 
— Е. 84. Роопъ. 
Меныпиховъ, А. В. 115. Р. 
Мержеевскш, Б. 1. 135. А. 
— В. О. 158. А. 
Меркуловъ. II. О. 190. Р., Ревель-
ская 40, кв. 10. 
Меркульевъ, Н. Д. 13, 15, 55, 57, 
59, 60, 64. Р., б. Московск. 79. 
Мертенсъ, В. 59. Р., б. Песочн. 1. 
Мертсонъ, И. И. 73, 130, 134. Вк. 
Мерфельдтъ, I. I. 35. П. 
МетлицкШ, Н. О. 125. им. Кергель, 
Ю. у. 
Меттигъ, К. К. 188. Р., Баспонный 
бульв. 9а, кв. 8. 
Метусъ, Я. 86. Гайяашъ. 
Меттъ, Г. 29. Им. Абгя. 
Мецъ, И. А. 81. Р., Елисав. 1. кв. 1. 
— А. И. 115. Р. 
Мещерская, И. Н. 133, 185. Р., Пау-
лучи 2, кв. 5. 
Мещерсшй, В. П. 120. Р., Попо-
вая 3. 
— Н. В. 162. Р., Паулучи 2, кв. 5. 
Миддендорфъ, Э. 45. Им. Гелленормъ. 
Мизе, И. Д. 35. К)., Рыцарск., зд. 
почт, контор. 
Миквицъ, Е. 99. Паст. Пиллистферъ. 
— 9. Е. 98, 135, 194. Ф. 
— Л. Г. 142, 153, 158. А. 
Микинъ, Э. А. 176. Ю., Рыцарск. 2. 
Миклашевичъ, I. I. 5. Р., Моховая 
1, кв. 1. 
Миклашевскш, А. Н. 170. Ю., Са­
довая 45. 
Микулинъ, И. Ф. 151. Ф. 
Микъ, П. Т. 36. Вк. 
Мнлашевск1й, В. Л. 145. Р., Царско-
Садовая 1, кв. 7. 
Милевскш, Н. О. 160. Р., Клю­
чевая 46. 
— А. 86. Раппинъ. 
Милитъ, Д. 55, 71. Р., Газенгольмск. 
набер. 16. 
Миллеръ, О. К. 57. Р., Реймерская 
I, IV. 
— М. А. 137. Р., Ревельск. 57, кв. 33. 
— К. 70. Р. 
— А. А. 106. Р., Александр. 116, 
кв. 52. 
— В. Г. 160. Р., Мельничн. 74. 
Миллингъ, А. Я. 23. Ю., Длинн. 11. 
Мильгардтъ, И. В. 10, 134. Вр. 
Миляевъ, А. А. 103. Р., Полковой 
околотокъ, Долинн. 20. 
Минкевичъ, К. 172. Р. 
Минскхй, М. Н. 166. Р., Романовск. 
73, кв. 25. 
Минуть, В. К. 67. Р., Бастюнный 
бульв. 10. 
— Б. 0. 196. г. Могилевъ. 
Мирбахъ, Р. Р. 131. Р., Феллин-
ская 1. 
— А. В. 24. Дуббельнъ. 
Митенсъ, Г. 43, 49. им. Ленневаденъ. 
Мнтрофановъ, А. П. 148. А. 
Миттъ, I. I. 176. Ю., Мельничн. За. 
Михайлова, Е. Л. 185, 186, Р., Гер-
трудинская 30, кв. 3. 
Михайловсшй, В. К. 36. Вм. 
— П. П. 30. Ф. 
— I. В. 124. Ю., Петербургская 69. 
Михайловъ, В. А. 145. Р., Романовск. 
57, кв. 1. 
— Н. Г. 104. Р., Гертрудинск. 61. 
— А. Я. 108. Ю., Рижск. 19. 
— Н. В. 166. Р., Церковная 35, 
кв. 2. 
— П. Г. 166. Р., Курмановская 20, 
кв. 7. 
— П. П. 37. А. 
— К. А. 10. Ф. 
— А. А. 166. Р., Романовская 33/35, 
кв. 21. 
Михалевичъ, И. Л. 182. Р., Паулучи 
II, кв. 18. 
Михельсонъ, Р. Л. 28. Вр. 
— В. А. 19, 23. Р., больш. Нев­
ская 15. 
— А. 87. Феллинъ. 
— Э. К. 75, 141. Вр. 
— И. Л. 100. Р., Парков. 1а, кв. 4. 
— А. Я. 192. Ф. 
Михкельсонъ. П. М. 81. Р., Елиса-
ветинская 1, кв. 3. 
— М. 91. 1епернъ. 
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Михкельсонъ, II. П. 150. Р., Рыцарск. 
75, кв. 10. 
Михневичъ, Я. Н. Ф. 174. Ю., въ 
клиникЬ. 
Михновстй, М. П. 108. Р., Цита­
дель 43. 
Мих'Ьевъ, К. А. 20. Р., Романовская 
45, кв. 15. 
Мицкевичъ, И. Ф. 23^ Р., болып. 
Невская 5. 
— А. И. 203. Р., б. Невская 5. 
Мичке, Ф. 70. Р. 
Мишаринъ, Л. Н. 35. П. 
Мигаке, А. А. 137. Р., Троицкая 4, 
кв. 9. 
— К. А. 182. Р., Троицк. 4, кв. 9. 
Мищенко, X. М. 186. Р., Рыцарская 
35, кв. 2. 
— П. И. 173. 10., Широкая 38. 
Модестовъ, А. И. 103. Р., уголъ 
Казармен. и Госпитальн. 
Можевитиновъ, Н. А. 127, 128. А. 
Мозолевъ, А. А. 9. Р., Суворовская 
29, кв. 7. 
Моисеевъ. Н. Е. 102. Р., Вспомогат. 
4, кв. 17. 
Моисей, 81. Р., м. Заык. 2. 
Моксъ, И. 87. Оллустферъ. 
МокЬевъ, С. А. 28. Ю., Ревельск. 51. 
Моллеръ, О. О. 54, 129. А. 
— А. А. 75, 130, 334, 157. Вр. 
— Ф. 46. им. Зоммерпаленъ. 
— К. О. 48. им. Саль. 
Моложениновъ, Г. И. 147. П. 
Мольтрехтъ, К. 96. Паст. Ст.-Матхэ. 
— П. 164. въ командир. 
Монкевичъ, Д. Д. 23. Р., Александ-
ровск. 108. 
Мора, В. 59, 80. Р., домъ моряковъ. 
Морель, А. Г. 8. Вк. 
Моржеевсюй, В. О. 128. А. 
Морицъ, Э. 0. 55, 118. Р., Александр, 
бульв. 1. 
— Ф. Э. 178. Р., Романовская 13, 
кв. 10. 
— Э. Э. 122. Р. 
Морозовъ, Н. А. 120. Р., Маршн-
ская 49. 
— А. Я. 61. Р., Рыцарск. 1. 
Морръ, А. Р. 104. Р., Дерптск. 56. 
Мортенсенъ, К. 205. Р. 
Москалевичъ, Ф. И. 104. Р., Мат-
в-Ьевск. 19. кв. 8. 
Мудролюбовъ, П. Г. 104, 112. Р., 
Шлокск. 14. 




А. Г. 37. Оберпаленъ. 
Муйжкунгсъ, X. К. 34. Ю., Ры­
царск., зд. почт. конт. 
Муйлш'Ькъ, О. М. 160. Р, Альто-
наск. 14. 
Мукке, Р. П. 171, 174. Ю., Риж­
ская 117. 
Муксфельдъ, К. А. 36. Вк. 
— А. А. 70. Вк. 
Мундгенкъ, Р. А. 68. Р., Матвеев­
ская 31. 
Муравейсюй, Д. А. 85, 133, 155, 190, 
192. Вм. 
— Н. 88. Воронен. 
Муравьевъ, А. М. 111. Усть-Двинскъ. 
Мурду, А. 89. Караперь. 
МуревскШ, А. А- 163. Р., Марнш-
ская 1, кв. 15. 
Мурзичъ, И. П. 121. Р. 
Мури, Г. Г. 203. Вк. 
Мурн^къ, Э. 16. Р. 
Мурьянъ, А. А. 173. 10., Широк. 38. 
Мусатовъ, С П. 145. Р.. уг. Никол, 
и Петропав. 1, кв. 12. 
Мусиновичъ, А. А. 188. Р., Мяс-
ницк. и , кв. 3. 
— С. 182. Р., Ткацк. 3, кв. 1. 
Мусъ, Г. 71. Р. 
— К. Г. 71. Р. 
Муффель, К. К. 202. ст. Квеллен-
штейнъ. 
Мухатовъ, Г. И. 149. Р., Маршнск. 
94, кв. 2. 
Муше, Ю. Я. 71. Вм. 
— Б. Я. 71. Вм 
Мушъ, Н. М. 102. Р., Венденская 
5, кв. 4. 
М4зе, И. Г. 33. Р., больш. Нев­
ская 26. 
Мйзинь, П. 84. Нитау. 
Метк1й, М. 164. въ командир 
Мюленбахъ, К М. 154, 182. Р., Го-
голевск. 7, кв. 8. 
Мюленбергъ, Э. В. 195. Р., Фел-
линск. 7. 
Мюллеръ, О. К. 60. Р., Матвеев­
ская 79. 
— О. О. 1Ь0. Р, Николаев. 6. 
— К. 72. Вд. 
— А. О. 151. П. 
— В. Ф. 74. Ю., Рын:>чн. 11. 
— Ю. Р. 140. Р. 
— Л. II. 8. Р., Дерптск. 26. 
— К. К. 55. Р. 
— Ю., 55. Р. 
Мюльдеръ, М. Н. 23. Р., Рыночн. За. 
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Мюндель, А. В. 55, 64, 79, 140. Р., ' 
Резиновая 1. 
Мюнксъ, Р. А. 118. Р., больш. Пе­
сочная 27. 
Мютель, 0. 9. 47, 128, 129. А. 
Мягги, Я. 26. Ю. 
Мянникъ, А. 89. А. 
— Ю. Т. 203. ст. Керзель. 
— И. 90. Кергель. 
Мяртсонъ, Т. Т. 37. ф. 
МясоЪдовъ, О. Н. 18. Вержболово. 
Мястковсшй, В. Л. 122. Р. 
Мятликъ, К. И. 126. Вр. 
Мяэкалла, К. II. 153 Вр 
Набойкинъ, А. Л. 153. Вр. 
Наварскш, Ф А. 57. Р., Мареинск. 11. 
Нагель, А. Ф. 78, 185, 194. А. 
— А. Ф. 205. Р , б. Монет. 7. 
— А. О. 199. Ст. Бененъ. 
НагурскШ, И. Л 5, 65, 190. Р., 
Мельничная 53. 
Надеж динъ, Г. Г. 104. Р., Кальнец. 41. 
— П. Г. 104. Р., Кальнецемск. 42. 
Назаровъ, В. А. 149. Вд. 
— М. Г. 121. Р., Мирная 17. 
— И. В. 117. Ю. 
— В. П. 76. Г1. 
Наматевъ, А. Д. 26. Им. Залисбургъ. 
Нарбутъ, К. К. 24. Ю , Налымья 20. 
Яасакинъ, Р. 53. Им. Фриденталь. 
Натеръ В. В. 186. Р. 
— Ф. 70. Р. 
Натусъ, Р. 76, 77. 130. Ф. 
Неандеръ, Т. 97. Наст. Шванебургъ. 
— 9. 180. Р., Елисаветинская 31, 
кв. 4. 
Небойсъ, Г. М. 199. Ст. Кокен-
гузенъ. 
Невзорова, Н. И. 134. Ю., Кар-
ловск. 35. 
Невзоровъ, А. С. 170. Ю., Карлов-
ская 35. 
— П. С. 184. Ю. 
Неготинъ, Я К. 181. Ю., Лодей-
ная 5. 
Недзвецкш, С. М. 166. Р., Марга-
ритин. 16. 
— Ф. 25. им. Дрейлипгсбушъ. 
Неделя, I. I. 183. Р., б. Песочн. 36. 
Нейдекъ, П. 181. Ю., Русская 20. 
Нейенкирхенъ, Е- К. 64. Р., Арсе-
нальн. 3. 
Нейкенъ, К. Г. 187. Р., Елисаве­
тинская 73. 
Нейландъ, А. Ф. 58. Р., Голуб. 7. 
Г. Я. 33. Р., Дюнаминдская 23. 
— Ф. И. 58. Р., Лабораторн. 2. 
— I. 96. Вм. 
— Г. Г. 200. Ст. Туккумъ. 
— II. Я. 32. Р., Канавн. 14, кв. 1. 
— П. 191. Л. 
— А. 9. 33. Р., Елисаветинск. 101. 
Нейлисова, Д. И. 185, 186. Р., Ма­
ршнск. 10, кв. 5. 
Нейманъ, А. А. 183. Р., Елисаве­
тинская 35, кв. 8. 
— А. II. 73. Вк. 
— А. II. 32. Р., Дюнаминдск. 42. 
— А. 84. Пальцмаръ. 
— О. 142. Ф. 
— Я. К. 149. Им. Велико-Роопъ. 
— А. I. 33. Р., Поповая 3. 
Нейэнкирхенъ, А. К. 60. Р., Стол­
бовая 42. 
— 9. К. 60. Р., Романовская 10. 
Неклюдова, О. 15. Р. 
Неклюдовъ, П. П. 3. Р., б. Нов. 26. 
Некрасовъ, С. А. 106. Р., б. Мос-
ков. 104, кв. 10. 
НектарШ, 81. Р., Монастырск. 4. 
Нелединскш, В. М. 138. П. 
Нелинъ, Н. К. 166. Брянскъ. 
Нелзусъ, 9. Г. 68. Р., Гольдинг. 27, 
кв. 1. 
— В. В. 17. Р., Шрейенбушъ, 5. лин. 9 
Немиловъ, И. И. 131. Р., жен. тюр. 
Неммикъ, М. 28. Им. Талькгофъ. 
Ненашевъ, В. А. 182. Р., Матв'Ь-
евск. 52, кв. 6. 
Непокойницкш, А. I. 149. Вм. 
НепокульчицкШ, И. Д. 166. Двинскъ. 
Неппертъ, Г. 97. Паст. Мар1енъ-
Магдалененъ. 
Нерманъ, Р. К. 35. II. 
Неррепъ, Т. 203. Ст. Феллинъ. 
Нерска, Ю. Ф. 28. Ф. 
Несм4лова, К. А. 187. И. 
Нестеровъ, А. Н. 120. Р., Романов­
ская 34. 
Несторукъ, И. Г. 136. Р., Елисаве­
тинская 20, кв. 21. 
Неу, О. М. 35. Ю., Петербургск. 4. 
Нефедьевъ, Е. В. 28. Ю., Ревель-
ская 51. 
Нечаевъ, А. А. 106. Р., б. Москов­
ская 66, кв. 5. 
Нибуръ, Ф. I. 69. Р., б. Лагери. 28. 
— А. Ф. 69. Р., б. Лагери. 28. 
Нидермейеръ, А. К. 55, 56, 64. Р., 
Промышленная 7. 
Ншманъ, Р. 151. Вк. 
Нштъ, А. II. 30. А. 
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Никаноровъ, А. Н. 70. Р., Дина-
бургская 38. 
— П. А. 103. Г.. Суворовская 45, 
кв. 18. 
Никитинъ, Я. Г. 160. Р., Столбовая 
60, кв. 1. 
— С. Л. 104. Р. 
— Н. П. 3. Р., Замокь кв. 1. 
Никифоровъ, Е. В. 150. Р., Выгони. 
дамба 25. 
Николаевъ, М. II. 190, 193. Вм. 
— В. Н. 39. Анценъ. 
— В. И. 167. Р., Маршнская 8, 
кв. 29. 
— А. Н. 199. Ст. Крейцбургъ-
— Я. Н. 112. Р. 
— Н. С. 136. Р., Ключевая 25, кв. 4. 
— Г. В. 148. Руффъ. 
— М. II. 155. Вм. 
— Ф. Ф. 201, 202. Ст. Валкъ. 
Николай, 80. Епископъ Японш. 
Никольсый, В. 83. Р., Мирная 9/13. 
— К. Н. 102. Р., Мархинск. 93, кв. 10. 
— В. 87. Вк. 
— 0. 92. Муровъ. 
— Ф. А. 196. Р., б Невск. 5, кв. 11. 
Никоновичъ, А. И. 191. Ю., Риж­
ская 109. 
Никоноровъ, М. А. 55, 135, 136, 
141, 142, 155. Р., Паулучи 6, кв. 24. 
Нилендеръ. К. К. 189. Р.. Мельн. 
5, кв. 2. 
— 7. II. 
Нильнъ, И. 74. Ю., Солодомельнич-
ная 23/27. 
НименскШ, А. В. 152.Ю., Обводн. 11. 
Ниродъ, А. А. 108. Ю. 
Ниць, Е. 16. Р. 
Новаковсшй, Н. В. 20. Р., Ревельск. 
35, кв. 4. 
Новиковъ, В. В. 184. Ю., Налимн. 9. 
— П. А. 106. Р., б. Московск. 65, 
кв. 8. 
— И. И. 154. Р. 
Новицкш, В. В. 168. Р., Гертруд. 94. 
— Л. А. 26. Вм. 
— О. В. 168. Машренгофъ. 
Новоселовъ, П. М. 127. М/Ьст. Немме. 
— Г. Д. 182. Р. 
НовосильскШ, А. Ф. 101. Р., Маршн­
ская 112, кв. 2. 
Нольде, А. А. 122. Р. 
Нолькенъ, Э. А. 124. Ю. 
— Э. Б. 12, 48, 78, 158. Им. Хасикъ. 
— А. Г. 41, 52. Им. Каверсгофъ. 
— Г. Э. 54. 11м. Кудъяпе. 
— Р. Р. 48. Им. Герренгофъ. 
Нолькенъ, Э. Л. 54. Им. Нейгофъ. 
Нонацъ, Ф. А. 35. Ю., Рыцарск., зд. 
п.-т. конт. 
Ноппсъ, I. 54. Им. Старо-Суйслепъ. 
Нордмапъ, И. 86. Кайка. 
Норенбергъ, Н. Э. 60. Р., Матвеев­
ская 9. 
Норейко, К. Ф. 115. Р., Стр+.лковая 
15. кв. 2. 
Норкинъ. В. Г. 201. Вк. 
НосковскШ, С. Р. 150. Р., Мельн. 
67, кв. 13. 
Нуль, I. II. 38. Смильтенъ. 
Нумерсъ, Г. 50. Им. Идвенъ. 
Нурко, И. А. 201. Ст. Таббиферь. 
Нуркъ, К. 74. Ю., Гильдейск. 6. 
Нурмъ, М. 98. Вр. 
Нусбаумъ, А. 27. им. Гильзенъ. 
Нусъ, А. 189. Р., Известков. 13. 
Ньшмъ, М. И. 185. II. 
Н^дре, И. И. 71. Вм. 
НЬмцовъ, Н. А. 196. Р., Маршн. 49. 
Нэу, А. А. 4, 9, 154. Р., Мельн. 7, 
кв. 14. 
— М. 30. Уроч. Сааренина. 
Нкшсикъ, I. 83. Р., 
Нюренбергъ, С. М. 136. Р., Фелл. 
1, кв. 10. 
— В. М. 166. Р., Двинскъ. 
Нюхтикъ, М. И. 146. Р., Царско-
Садов. 2, кв. 29. 
Оберлейтнеръ, Э. А. 74, 75. Ю., 
Рыбн. рын. 1. 
Оберманъ, О. 74. Ю., Розов. 4/8. 
Оберпаль, I. 87. Мало-1оганновъ. 
— Д. 88. Ильмъярвъ. 
Оболенсгай, А. П. 167. Р., б. Голь-
дин генская 20, кк. 5. 
Образцова, О. П. 35. Ю., Мархен-
гофск. 38. 
Образцовъ, А. П. 4. Р., Романов­
ская 36, кв. 30. 
ОбуховскШ, И. С. 136, 140. Р., Су­
воровская 45. 
Овандеръ, А. Э. 159. Р., Романовск. 30. 
Оверстъ, Д. Б. 32. Р., Бауск. 74. 
Овсенск1й, В. Ф. 165. Гольдингенъ. 
Овсянсшй, Т. Ф. 163. Р. 
Овчинникова, Н. С. 193. Вд. 
Овчинниковъ, И. С. 155, 167, 193. 
Вм. 
— Н. И. 121. Р., Курмановск. 28. 
Оглоблинъ, Е. Е. 201. Ст. Лайсгольмъ. 
Озе, Я. Ф. 171. Ю., Мельничная 26. 
Озмидовъ, Н. М. 178, 180. Р., Ели-
саветинск. 3, кв. 7. 
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Ознобипшнъ. Н. П. 166. Р., Рома­
новен. 54, кв. 10. 
Озолингь, Ю. А. 7. Шлокъ. 
— Ю. 7. Вд. 
Озолинъ, I. 84. Сиссегаль. 
— К. К. 123. Вд. 
— Р. М. 163. Р.. Л-Ьтн. 4, кв. 1. 
— О. А. 166. Р., Романовская 82, 
кв. 1. 
— И. Э. 200. Ст. Дуббелыгь. 
— П. А. 8. Вд, 
— ЕС. Я. 118. Р., Дерптская 20. 
— П. К. 190. Р., Маршнская 4, 
кв. 2. 
— М. М. 21. Б., Скверн. 10. 
— Ф. А. 32. Р., Дерпт. 33, кв. 14. 
— Я. Я. 175. Ю., въ клинике. 
Озолъ, Я. 26. Им. Рамкат. 
— И. Я. 26. Вд. 
Озоль, В. Я. 36. Вм. 
Озолынъ, Ф. Я. 61. Р., Прштск. 8. 
Ойгусть, М. X. 200. Ст. Шлокъ. 
Окасъ, М. И. 191. Ю., Садовая 46. 
— А. 90. Лайсбергъ. 
Оккерманъ, К. К. 131. А. 
— К. Т. 78. А. 
Околовичъ, В. С. 102. Р., Алексан-
дровск. 103, кв. 57. 
Около-Кулакъ, И. А. 196. Р., Ели-
саветинск. 75. 
Окуневъ. Н. А. 61. Р., Александр. 102. 
Окушко, Л. Ф. 126. Ю., Лавочн. 3. 
Оландеръ, Г. П. 20. Р., Маршнск. 14. 
Олдекопъ, В. 46, 53. Им. Кайсма. 
Олингъ, Э. П. 123. Вд. 
Олоховъ, В. А. 101. Р., Альбертов-
ская 9, кв. 6. 
Олупъ, М. П. 40. Им. Палъцмаръ. 
— Э. 27. Им. Смильтенъ. 
Ольбергъ, Б. Ф. 14. Р., на Набе­
режной. 
Ольтеръ, В 92. Тестама. 
Ольховскш, Г. И. 117. Вд. 
Ольшамовсшй, Н. Н. 114. Р., Ро-
новская 54. 
ОлыпевскШ, В. П. 107. Р., Рома-
мановская 36, кв. 6. 
Омсъ, Э. X. 6, 192. А. 
Онесейтъ, 15. Р. 
— 204. Р., Домъ биржи. 
Опманъ, П. П. 39. Кеммернъ. 
Опненгеймъ, Н.Э. 109.Ю., Иеплер. 17. 
— М. Н. 134. Ю., Пеплерск. 17. 
Оппендикъ, Ю. А. 38. Ст. Терва. 
Опперманъ, О. Г. 197. Р., Камен- | 
ная 10. 
Оппоковъ, Н. В. 168. Р., Замковая 
пл. 2. 
Опсъ, I. 95. Шлокъ. 
ОранскШ, А. С. 116. Р., бульв. На­
следника 31, кв. 12. 
Органовъ, Г. Н. 108. Р., Николаев­
ская 64, кв. 4. 
Оре, Т. Т. 122. Р., Мельничн. 89. 
— А. 141. Вм. 
Орловъ, Д. И. 114. Р., Паулучи 
10, кв. 2. 
— В. А. 192. П. 
— Г. И. 116. Р., Паул. 10, кв. 2. 
— Д. И. 166. Р., Анненгофск. 3. 
— Ф. Н. 37. Ф. 
Ор-Ьховъ, В. Д. 101. Р., Ревельская 
57, кв. 32. 
Осиновскгй, Е. П. 82. Р., Паулучи 3. 
Осинскш, II. Г. 146. Р., Мельнич­
ная 103. 
Осинъ, Н. М. 188. Р., Елисаветин-
ская 2, кв. 6. 
Осиповъ, И. Н. 166. Р., Ревельская 
14, кв. 7. 
— В. К. 116. Р., Столбовая 58, 
кв. 14. 
— Я. Е. 82. Р. 
Оситъ, Я. Ю. 190. Вм. 
ОсмоловскШ, В. Д. 188. Р., Церковн. 
6, кв. 10. 
ОссадскШ, В. П. 200. Р., Суворов­
ская 28. 
Оссендовсмй, В. И. 5, 13. Р., Але­
ксандровская Высота. 
— В. Ф. 167. Р., Александровская 
Высота. 
Оссиповская, С. К. 15. Р. 
Оствальдъ, Е. Г. 66, 164. Р., дача 
Зоргенфрей, близъ Риги или бл. 
Королев. 5. 
Остенъ-Сакенъ, В. А. 107. Р., Стол­
бов. 20, кв. 1. 
Островскш, И. А. 30. Р., Бульв. 
Тодлебена 2, кв. 18. 
— С. И. 104. Р., Гольдингенск. 39. 
Остроградсшй, О. И. 170. Ю., Мель­
ничная 9. 
Остроумовъ, В. А. 165. Митава. 
Остроуховъ, Л. С. 3, 4, 15. Р., бульв. 
Тодлебена 7, кв. 1. 
Отсъ, Г. 46. Подм. Ливако. 
— А. Г. 35. Ю., Рыцарск., зд. п.-т. 
конторы. 
Оттасъ, И. Г. 175. Ю., въ клинике. 
Оттго, Ф. 0. 74, 125. Ю., Садо­
вая 14/16. 
Оттеръ, Э. И. 42. Р., Рыцарск. 22. 
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Оттеръ, К. И. 68. Р., Рыцарск. 22. 
Оттонъ, А. 26. им. Шуенпаленъ. 
Оттосонъ, И. 7. А. 
Оунъ, А. О. 160. Р., больш. Троиц­
кая 18. 
Оффеябергъ, II. И. 176, 204. Р., 
Андреевская 1, кв. 11. 
Оше, И. И. 88. Квелленштейнъ. 
Иаберзе, А. Л. 146. Р., Гертрудинск. 
91, кв. 9. 
Пабстъ, А. Э. 55, 79. Р., Елисаве­
тинская 43. 
Паваръ, 9. 79. Р., Гертрудинск. 66. 
— И. Г. 57. Р., Оливенск. 13, кв. 10. 
Павассаръ, 9. 97. Аагофъ. 
Павелъ, И. 92. Лайксаръ. 
Павленко, В. И. 108. Р., Елисавет. 
9, кв. 38. 
Павлиновъ, П. И. 188. Р. Церковн. 
10/12, кв. 7. 
Павлова, Л. П. 185, 186. Р., въ зд. 
Ломоносовской гим. бульв. Наслед­
ника 29. 
Павловичъ, Н. М. 115. Вд. 
— А. Ф. 122. Им. Старо-Пебальгъ. 
Павловсшй, 9. Л. 105. Р., б. Москов. 
105, кв. 5. 
Павловъ, Н. В. 104. Р., Летн. 2. 
— I. В. 182. Р., Театральн. бульв. 
7. кв. 8. 
— В. В. 104. Р., Шлокск. 16. 
— А. В. 148. А. 
— Д. К. 3. Р., Дерптск. 25, кв. 14. 
Падегъ, П. X. 40. Лигатъ. 
Падрикъ, Р. 86. Вк. 
Паевъ, В. 92. Паденормъ. 
Паеглэ, А. 84. Роопъ. 
Пайвелъ, В. 90. Каррисъ. 
Пакалнынъ, А. 85. Вм. 
— А. И. 190. Вм. 
— А. 90. Буцковъ. 
Пакляръ, В. 86. Старо-Анценъ. 
— А. 92. Подисъ. 
Накулъ, А. А. 38. Старо-Пебальгъ. 
Паленъ, II. 44. 51. Им. Фетельнъ. 
— Ф. Г. 201. Ст. Боккенгофъ. 
— А. Г. 148. им. Соель. 
— графъ, И. К. 9, 156. Им. Мейерс-
гофъ бл. Вендена. 
ПалковскШ, А. 59. Р., м. Замков. 1. 
Палласъ, М. 90. Перзама. 
Палло, М. 93. Лелле. 
Паллосонъ, I. 74. 10., Прудов. 80. 
Нальдронъ, А. 74. К)., Раггушн. 14. 
Пальковсый, Г. А. 68. Р., м. Замк. 1. 
Иалькъ, К. I. 78, 128. А. 
Пальмароли-Ребуле, 204. Р. 
Пальмбахъ, Е. П. 9, 132. Р., Нико­
лаевская 8, кв. 9. 
— А. В. 69. Р., Стрелков. 5. 
Пальмъ, Ф. 48. Им. Мазикъ. 
Пальтисъ, Я. 25. Р., Якорная 
станщя. 
Пальчевскш, И. К. 109. Ю., Бочар­
ная 1. 
— Д. Я. 152. Ю-, зав. Поста. 
Паль, К. 9. 69. Р.. Палатн. 9. 
Пандеръ, Т. К. 69, Р., Кладбищен­
ская 16. 
— 9. 43, 49. Им. Царникау. 
— Н. 44. Им. Роннебургъ-Нейгофъ-
— И. 44. Им. Мало-Озельсгофъ. 
— II. 44. Им. Неткенсгофъ. 
Паневицъ, М. Г. 55. Р., Елисаветия-
ская 17. 
Панинъ, К. А. 148. Р., Мельнич­
ная 23. 
— Г. В. 136. Р., Волгундская 18
г 
кв. 1. 
— Л. Н. 196. Р., Дерптская 68, 
кв. 4. 
— В. Н. 160. Р., Клюверсг. 2/4. 
Панневицъ, М. К. 79. Р., Елиса-
ветинская 17. 
Пановсшй, М. 87. Фелькъ. 
— П. М. 4, 153. Р., Гертрудинская 
24, кв. 30. 
Пановъ, П. 90. Юелькондъ. 
Пантелевъ, П. Е. 117. Вр. 
Параманова, М. 7. Р., Гертрудин­
ская 87. 
Парикасъ, 0.10. 35. Ю., Налимья 22 
Паркъ, А. 30. пос. Велико-1оганнисъ. 
Иарре. К. И. 198. Ст. Александров­
ская Высота. 
Партсъ, К. 9. 125. Ю., Конно-
почтов. ст. 
Партцъ, 11. 73. Вк. 
Парфеновъ; Г. А. 32. Р., уг. Мельн-
и Суворов. 11, 
— А. II. 22. Р., Черноголов. 2. 
Парфгановичъ, И. 24. Ю., Жуков­
ская 20. 
Парцъ, II. 89. Геллама. 
Насеекъ, Е. В. 170, 172. Ю., Кар-
ловск. 41. 
Пасситъ. Л. Г. 115. Р., Ревел. 18. 
Пассоверъ, Л. Н. 186. Р., Нико­
лаевск. 6, кв. 2. 
— Л. П. 113. Р., Николаевск. 6. 
Пастоховсюй, Р. В. 160. Р., м. Яков-
левск. 2. 
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Пастуховъ, Н. М. 31. Р., Столбовая 
55, кв. 36. 
Патериловъ, Г. Г. 137. Р.. Романов. 
35, кв. 2. 
Патрицшй, Е. К. 190. Р., Маршнск. 
50. кв. 18. 
Паукуль, Я. 72. Вд. 
— Э. К. 181. Ю., Рижская 20. 
Паули шъ, А. Г. 196. Р., Парковая 
2, кв. 6. 
Паулунъ, Л. И. 67. Р., Либавск. 1. 
Пауль, I. 76, 77, 130. Ф. 
К. К. 160. Р,, Николаевская 83, 
кв. 8. 
— К. 90. Пигавольде. 
— II. М. 33. Р., Романовск. 32. 
— А. 92. Сурри. 
— Я. Я. 39. Оллустферъ. 
— Ю. 70. Р. 
Паурсонъ, I. 28. им. Кавастъ. 
Пахкель, II. 86. Кароленъ. 
Пацковсшй, Н. Н. 167. Р., Маршн­
ская 32, кв. 29. 
Пашкевичъ, А. 7. А. 
— А. И. 101. Р. 
Пашковсюй, Я. А. 140, 148. Р., 
Столбовая 62, кв. 10. 
— А. И. 144, 164. Ильбако. 
— В. В. 22. Р., Мартиновск. 5. 
— I. В. 27. Вк. 
Пашковъ, М. А. 3, 14, 119, 132. .Р., 
Замокъ. 
Пащенко-Розводовская, 133. Р., Ан-
дреевск. 2, кв. 4. 
Пащенко-Розводовсшй, К. В. 116. 
Р.. Андреевск. 2, кв. 4. 
Паэгле, М. И. 121. Р. 
Паэзо, 0. 85. Залисъ. 
Педдеръ, I. А. 73, 130. Вк. 
Педеръ, Г. 89. Саренгофъ. 
Пейнъ, Г. 188. Вм. 
Пейтанъ, И. Г. 36. Вд. 
Неланисъ, Ю. М. 20. Р., Митавск. 
шоссе 35, кв. 8. 
Пеловасъ, Е. 87. Кикиферъ. 
Пеллусаръ, 10. 11. 151. П. 
Пелль, Е. А. 189, 193. Ю., Рижск. 
71, кв. 19. 
Пельбергъ, Я. 89. 10., Петербург­
ская 53. 
Пельхау, А. II. 67, 183. Р., Никол. 
17, кв. 7. 
— П. Г. 95. Р., б. Песочная 10. 
Пенигкау, А. 79. Р. 
Пеннике, П. М. 36. Вк. 
Пенцисъ, И. Ю. 34. Р., Шварцен-
гофск. 5, кв. 8. 
Первовъ, А. А. 71. Р., Кипенгольм-
ская 4. 
Первозвансюй, Г. В. 21. Р., I. Вы­
гони. дамба 10. 
Переплетчикова, А. II. 33. Р., Пау­
лучи 12. 
Переплетчиковъ, П. Л. 35. П. 
Перехвальск1й, Н. А. 82, 182, 183. 
Р., м. Замков. 13, кв. 2. 
Перлашкевичъ, М. Л. 30. А. 
Перлбахъ, Ю. 51. Им. Тирзенъ. 
Перлъ, В. Т. 68 Р., Царско-садов. 2. 
кв. 10. 
Пернъ, А. 74. Ю.; Рыночн. 27/29. 
Перре, Ю. А. 116. Р., Парковая 1, 
кв. 17. 
Перру, В. А. 197. Р., Мельничн. 90. 
Пестмала, А. 143. Пос. Руенъ. 
Петерсенъ, Ю. В. 76, 77. Ф. 
— Г. 46. Им. Кокенкау. 
— Э. В. 57. Р., Мельн. 12, кв. 5. 
Петерсонъ, Ф. Я. 121. Р. 
— Ж. В. 194. Вр. 
— X. X. 123. Вд. 
— К К. 203. Р., Паулучи 17. 
— К. П. 25. Им. Кайпенъ. 
— А. I. 35. Ю., Гецельск. 4. 
— А. А. 122. Р. 
— В. А. 200. Ст. Туккумъ. 
— Ю И. 135, 192. Ф. 
— А. К. 150. Р., Шлокск. 3, кв. 2. 
— К. 87. Фелькъ. 
— А. П. 8. Им. Ново-Шваненбургъ. 
— И. 87. Тенасильмъ. 
Петкевичъ, Л. С. 29. М^ст. Квеллен-
штейнъ. 
— I. Р. 122. Р , Кальнец. 39. 
Петрашевсшй, Б. Л. 111. Вд. 
Петрашепъ, Ф. С. 112. Ф. 
Петренко, Н. Н. 113. Р. 
— 14. Р. 
Петри, А. Л. 182. Р., Церковная 4, 
кв. 19. 
— А. Л. 137. Р., Романовская 35, 
кв. 20. 
Петрова-Соловово, С. 15. Р. 
Петровъ, М. В. 160. Р., бульв. Тод­
лебена 7. 
— М. И. 112, 155. Р., Цитадель 24. 
— К. Т. 36. Вм. 
— М. М. 104. Р., б. Лагери. 23. 
— Н. Т1. 167. Р., Мельничная 7, 
кв. 29. 
— В. В. 184. Ю., Рижск. 27. 
— Д. С. 203. Р., б. Невская 26. 
— В. И. 172. 10., Техельферск. 19. 
Пецгольцъ, Г. II. 39. Им. Залисбургъ. 
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Печлевичъ. Г. Э. 146, Р., Царско-
Садовая 1, кв. 7. 
Печора, I. Ф. 148. Им. Карраль. 
ГНискокъ, К. 192. П. 
Пиларъ фонъ Пильхау, А. А. 41, 
46, 53, 76, 126, 157, 169. П. или 
Им. Аудернъ. 
— А. 76. П. 
Пилеманъ, А. И. 189. Р., Реформат­
ская 8. 
Пилеръ, Я. М. 165. Р., Рыцарская 
54/56, кв. 1. 
— И. М. 165. Р., Александр. 3. 
Пильбушъ, И. Я. 39. Им. Оррисааръ. 
Пильке, Г. П. 36. Вм. 
Пильскалнъ, П. 27. им. Адзель. 
Пильцеръ, Ф. 64. Р., Митавское 
шоссе 23. 
Пинкъ, Э. Р ., 164. Р., Пинкен-
гофское лесничество. 
Шотровсшй, Ф. И. 19. Р., Столбов. 
44, кв. 3. 
— В. В. 102. Р., Каролинск. 29, кв. 1. 
Шоттухъ, В. Н. 102. Р., Ручная 6, 
кв. 1. 
Иирагъ, Я. М. 21. Р., Румпенгоф-
ская 5. 
— Р. Г. 58. Р., Матв^евск. 89, кв. 1. 
Пирангъ, Н. 55. Р., Попова 8. 
— Ф. Ю. 154. Р. 
Пировъ, Ф. Ф. 37. Руенъ. 
Пирсонъ, Г. 151. Вк. 
— Г. 29. П. 
Писковитинъ, В. И. 201. Ст. Заг-
ницъ. 
Пистолькорсъ, А. А. 49, 119, 155. 
Им. Кольценъ. 
— Э. 47. Им. Пмаферъ. 
— Е. А. 126, 158. П. 
Пихельбаумъ, Э. 142. А. 
ПиХлакъ, М. 92. Муровъ. 
Пичъ, О. 59. Р., Столбовая 73. 
Пищиковъ, И. 85. Гензельсгофъ. 
Плаве, Э. И. 33. Р., Елисаветинск. 
переездъ Эльв. дорог. I. 
Плавнекъ, Н Я. 10, 55. Р., Цер­
ковная 14. 
Пламптъ, А. 97. Вк. 
— А. И. 73. Вд. 
Платесъ, А. Э. 55, 64. Р., Андреев. 6. 
Плато, К. Г. 17. Р., Елисаветинская 
31а, кв. 2. 
Плесумъ, К. II. 31. Р., Господск. 
32, кв. 13. 
Плецъ, А. Я. 71. Шлокъ. 
Пликатусъ, А. И. 21. Р., Матве­
евская 109. 
Пликшке, И. X. 198. Ст. Больдераа. 
Плишусъ, А. А. 25. Им. Роденпойсъ. 
Плиссъ, В. И. 81, 82. Р., Паулучи 3. 
Плиткина, Е. А. 193. Л. 
Плиткинъ, В. А. 34. Р., Александр. 
92, кв. 11. 
Пличъ, А. 85. Руенъ. 
Пломъ, Э. 24. Ю., Розовская 14. 
Плоринъ, И. 91. Лаудонъ. 
Плотниковъ, В. В. 189, 193. Ю., 
Звездная 36. 
Плотнекъ, А. О. 8. Р., Замокъ 
кв. 48. 
Плошъ, К. Я. 139. Вд. 
Плуме, Я. П. 103. Р., Голубинная 33. 
Плутте, В. Я. 154, 180. Р., Мельн. 
84, кв. 3. 
Плушевсый, А. I. 8. Р., Церковн. 6. 
ИлышевскШ, А. Н. 105. Р., б. Мос­
ковская 7, кв. 11. 
Плешковъ, А. А. 201. Ст. Ней-
гаузенъ. 
Пляшкевичъ, М. И. 190, 193. Вм. 
Пневскш, Н. В. 111. Усть-Двинскъ. 
Погаревъ, О. 141. Ю. 
Погодинъ, II. Д. 168, 182. Р., Су-
воровск. 1. 
Погоновскш, М. Н. 166. Р., Ма-
ршнск. 33. 
Погребной, А. Ф. 122. Р., Парковая 
26, кв. 1. 
ПогумирскШ, П. Г. 198. Р., ст. 
Элеваторъ. 
Подбельск1й, И. П. 151. Вк. 
Подгаецшй, 163. Вд. 
Подгородещйй, С. И. 113. Р., въ зд. 
госпиталя. 
Подагратъ, II. 73. Вк. 
Подекратъ, Г. 93. Феннернъ. 
Поднекъ, К. В. М. 104. Р., Мостовая 
13, кв. 1. 
— А. 84. Эрлаа. 
Подрядчиковъ, М. 89. Анзекюль. 
Подурскгй, И. Н. 198. ст. Куртен-
гофъ. 
ПожарыскШ, В. М. 122. Р., б. Мос­
ковская 121. 
Поздняковъ, А. К. 160. Р., б. Нев­
ская 9. 
Покаръ, А. М. 149. Р., Дорожен. 
12, кв. 1. 
Покатиловъ, 0. И. 153, 185, 188. Р., 
зд. реальнаго училища, кв. 2. 
Покровская, Е. И. 187. П. 
Покровск1й, А. 89. 1оановъ. 
— И. 88. Зонтагъ. 
— В. 83. Р., Набережн. 77. 
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Покровскш, Н. И. 29. П. 
— К. Д. 172, 194. Ю., Зв-Ьздн. 9. 
— В. 0. 159. Р., Мельничн. 11. 
— Н. Д. 136. Ю. 
ПокрошинскШ, И. Т. 17, 156. Ю., 
Гесенская 6. 
Пола, М. 86. Кароленъ. 
Полакесъ, Д. 29. им. Левекюль. 
Поливановъ, Д. М. 197. Р., Рома­
новская 11. 
Полидоровъ, Н. П. 146, 151, Р., 
Церковная 35, кв. 10. 
Лоликарпъ, 81. Р., Монастырск. 4. 
Полисъ, В. И. 27. Вк. 
ПолистовскШ, Б. 86. Менценъ. 
Полонск1й, В. А. 103. Р., Карлов. 15, 
кв. 2. 
Поллъ, Э. А 47, 78, 129. А. 
— А. В. 185. А. 
Полторжицтй, И. О. 101. Р., Дерпт-
ская 55а, кв. 14. 
— С- I. 147. Р., Дерптская 55а, 
кв. 14. 
Полулиховъ, Д. 87, 191. Вк. 
Поль, О. Б. 78. А. 
— Э А. 78. А. 
Полякова, А. В. 194. Вр. 
Поляковъ, Н. Н. 102. Р., Алексан­
дровская 103, кв. 57. 
Пономаревск1й-Свидерск1й, 11. Ф. 28. 
Вр. у., ст. Анценъ. 
Поортъ, Р. Б. 140. Р. 
Попелишевъ, В. Е. 186, 188. Р., 
Бульв. Наслади. 5, кв. 17. 
Поповъ, В. Я. 167, 168. Р., Замков, 
пл. 2. 
— С. И. 117. Ф. 
— К. Б. 29, 135. П. 
— А. С. 117. Вд. 
— В. И. 102. Р., Колодезн. 6, кв. 9. 
— С. Ф. 104. Р., Шлокск. 16. 
— М. В. 167. Р., Оуворовск. 56. 
— А. А. 104. Р., Шлокск. 7. 
— М. М. 106. Р., Ткацк. 14, кв. 8. 
— Н. П. 108. Ю., Петербург. 133. 
Поправке, К. И. 105. Р., Ключе­
вая 59, кв. 10. 
Иоразинсюй, Б. Д. 110. Ю., Мар1ен-
гофская 24. 
ПоржезинскШ, М. И. 114. Р., Гер­
трудинск. 43, кв. 15. 
ПоржицкШ, I. И. 21. Р., Тимо­
феевок. 1. 
— В. Ф. 186. Р. 
Портенъ, Р. А. 162. Р. Церковн. 15. 
— Л. А. 64, 67. Р., Николаев. 23. 
— Г. 60. Р. Суворовск. 4. 
Портъ, Э. 95, 169. Паст. Роденпойсъ. 
— А. Б. 187. П. 
Поска, Н. 83, 154. Р., Стр4лк. 9. 
— А. И. 21. Р., Мертвая 6. 
— Г. И. 125. Вр. 
Потаповъ, Ф. А. 160. Р., Матвеев­
ская 16. 
Потеминъ, П. В. 202. П. 
Потемпсшй, С. Б. 163. Р., Дерпт­
ская 25, кв. 18. 
Иотоцшй, П. П. 108. Ю., Карлов. 26. 
Потулицкая, 133. Р. 
Похлакъ, А. И. 75. Вр-
Правдинъ, В. В. 154, 167, 169. Р., 
Церковн. 4. 
Правонъ, Ю. М. 38. Им. Хинцен-
бергъ. 
Прадервандъ, Ж. Д. 186. Р., Кре­
постная 26. 
Пранге, А. О. 159. Р., Романовск. 54. 
р 72. Л. 
Пранцъ, М. К. 147. II. 
Превыгаъ-Квинто, А. Ф. 102. Р.. Ни­
колаевская 27, кв. 14. 
Предайтъ, И. X. 20. Р., Романовск. 
45, кв. 19. 
Преде, И. Ю. 104. Р., Голубин. 28, 
кв. 10. 
Прейсъ, Э. И. 195. Р., Елисавет. 11. 
Преображенсшй, В. I. 80, 83. Р., 
Тургеневская 21. 
— С. 88. 10., Магазин. 1. 
— I. 89. Носовъ. 
11ретор1усъ, П. П. Т. 62. Р., Ры­
царск. 7/9. 
Прж1алговскгй, И. I. 33. Р., Столбо­
вая 51. 
— А. I. 26. Пос. Руенъ. 
— Б. К. 138. Ф. 
ПригоровскШ, А. Е. 113. Р. Цита­
дель 14. 
Придикъ, А. М. 171. Ю., Глин. 2. 
Прикманъ, И. 91. 1епернъ. 
Примъ, А. А. 67. Р., бол. Москов­
ская 148, кв. 1. 
Приселковъ, В. 3. 114. Р., Мель­
ничная 2. 
Проданъ, И. С. 184. Ю., Звездн. 31. 
Прозесъ, М. 90. Ямма. 
— И. 90. Пейде. 
Прозоровскй, М. Д. 14, 17. Р., Пау­
лучи 2, кв. 1. 
Прокошевъ, Т. 82. Р, 
Прокопъ, Р. И. 68. Р., Феллинск. 7, 
кв. 32. 
Прокофьевъ, В. М. 106. Р., Маршн­
ская 65, кв. 6. 
Прокулевичъ, И. Г. 149. Р., Гер­
трудинск. 47, кв. 1. 
Проскурнина, Н. Н. 187. II. 
Простаковъ, И. М. 188. Ю., Ива-
новск. 38. 
Протопопов!., Н. В. 86, 134, 157, 
191. Вр. 
— В. И. 137. Р.. Мирн. 17а. кв. 22, 
— П. Я. 151. Вк. 
— А. И. 183. Р., Николаевская 23, 
кв. 23. 
Процель, Г. 64. Р., Митавское 
шоссе 23. 
Прошляковъ, Н. В. 168. Вр. 
Прощалищай, I. 89. Талькгофъ. 
Пруссъ, Ю. Д. 20., Р., Школьн. 6. 
— П. 83. Р. 
Прушинсшй, С. В. 122. Р., Дерпт-
ская 55а. 
— В. В. 149. Лемзаль. 
Пр-Ьдить, И. Т. 179, 180. Р.. Рома­
новск. 7, кв. 8. 
— И. 90. Голговъ. 
Пряниковъ, В. С. 106. Р., Маршн­
ская 100. 
Пташицкш, П. К. 116. Р., Дерптск. 
20, кв. 35. 
— Н. К. 23. Ю., Прудов. 74. 
Пузаповъ, М. В. 18. С.-Петербургъ. 
Пузына, Ю. Я. 117. Р., Сарайн. 6. 
Пукаловъ, Д. II. 100. Р., Гертру­
динск. 36, кв. 1. 
Пуккъ, Г. 30. Им. Эйзекюль. 
Пулексъ. М. Ф. 36. Вк. 
Пумбу, И. 92. Подисъ. 
Пунга, Г. 97. Паст. Талькгофъ. 
— А. Г. 172, 184, 190. Ю., Набе-
режн. 17. 
Пундтъ, Г. 99. Паст. Вольде. 
Пуншунъ, Н. 92. II. 
Пупонъ, П. 27. Им. Роннебургъ. 
Пургалъ, Я. П. 118, 122. Р., Ели-
саветинск. 67. 
Пуренъ, И. Я. 102. Р., Казарменный 
дворъ 1 бат. 
Пуринъ, II. Э. 71. Вм. 
Пускаръ, А. 86. Кароленъ. 
Пусселъ, Г. 44. Им. Штрикенгофъ. 
Пустовойтовъ, А. II. 29. Им. Карлс-
бергъ. 
Пусторослевъ, П. II. 124, 156, 169, 
175. Ю., Рижская 107. 
Путне, М. Г. 198. Р., Гертруд. 115. 
Путнинъ, М. 72. Л. 
Пухальсюй, И. И. 123. Вд. 
— П. И. 195. Р., Романовская 100, 
кв. 1. 
Пухкъ, Г. 142. Ф. 
Пуховъ, И. В. 115. Р. 
ПуцыловскШ, И. А. 103. Р., Ключев. 
54, кв. 12. 
ПучковскШ, С. Е. 181. Ю., Ревель­
ская 53. 
Пушкарскгй, И. Г. 81, 105. Р., Мос-
ковск. 52, кв. 5. 
— В. Г. 106. Р., б. Невская 26. 
Пую, Я. Я. 202. Ст. Сурри. 
Нфаффъ, К. К. 179. Р., Мельничная 
9, кв. 3. 
Пфейферъ, 11. К. 75, 141. Вр. 
— Ю. К. 8. Р., бл. Замковая 7. 
— Р. 70. Р. 
Пфлаумъ, Г. Э. 183. Р., Гертрудин-
ская 27, кв. 1. 
Пфуль, Э. Э. 178, 179. Р., Мельничн. 
55, кв. 1. 
Пфюцнеръ, А. К. 56. Р., Столб. 22, 
кв. 2. 
-- К. А. 56. Р., Гертрудинская 22, 
кв. 13. 
Пчелинъ, А. М. 136, 141, 143. Вк. 
Пьянковъ, Е. А. 106. Р., м. Замков. 
1, кв. 5. 
Пылаевъ, Н. Г. 105. Р., б. Москов. 
67, кв. 2. 
Пыляй, П. II. 31. Р., Суворовск. 24, 
кв. 6. 
ПЬвневъ, А. Л. 101. Р., Парковая 
1а, кв. 4. 
ПЬтуховъ, Е. В- 171. Ю., Влюмо-
вая 22. 
Пюсь, А. 92. Кастна. 
Пябо, А. 88. Кастолацъ. 
Пяртель, А. 91. 1еппернъ. 
Пясецкхй, В. О. 66. Р., бл. Москов­
ская 74. 
ПятницкШ, Н. 91. Лаудонъ. 
— I. 83, 154. Р., Мирная 9/13. 
— И. И. 23. Р., бл. Московск. 124, 
кв. 5. 
— А. И. 152. Ю. 
Пятсъ, Н. 87. Тенасильмъ. 
Пяхнъ, И. П. 125. Ю., Гецельск. 3. 
Раагъ, А. М. 35. 10., Ямаская 57. 
Рааше, П. Л. 59. Р., Елисаветин-
ская 69. 
— Л. Л. 140. Р. 
Рабензе, Е. 142. ф. 
Равичъ-Щерба, I. А. 31. Р., Гертру­
динская 67, кв. 17. 
— Г. М. 150. Р., Матвеевская 16 
кв. 2. 
Рагайнъ, А. 26. Им. Залисмюнде. 
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Рагоза, С. Е. 160. Р., Мельничн. 84. 
Радецкхй, М. О. 24. Р., Реймерск. 1. 
Радзинъ, П. 55, 65. Р., Орлиная 2а. 
Радзишевсшй, Н. А. 196. Р., Рома­
новская 73. 
Радке, I. Ф. 121. Р., Паулучи 2. 
Радлышко, И. М. 151. Р., Выгонная 
дамба 25. 
Раевсый, I. Н. 87, 135. Ф. 
— I. Г. 192. Ф. 
— П. П. 166. Рославль. 
— Е. И. 202. П. 
Разумовъ, К. Г. 152. Ю., Каштан. 65. 
Ракитинъ, П. С. 106. Р., Столбовая 
55, кв. 5. 
Ракицшй, М. М. 18. С.-Петербургъ. 
Раковскш, И. М. 114. Р., Романовск. 
36, кв. 31. 
— Ю. I. 177. Р., Гертрудинск. 62. 
Раматъ, А. И. 22. Р., Шварценгоф-
ская 5. 
Рамбахъ, Ф. Ф. 75, 76, 205. П. 
Рамбергъ, К. 71. Шлокъ. 
Рамолинъ, Т. 94. Р. 
Раммуль, А. Я. 174. Ю., Ратушн. 41. 
Рамуль, М. 86. Старо-Анценъ. 
Рамша-КорвецкШ, О. И. 150. Р., 
Гертрудинская 94, кв. 8. 
Ранжевъ, А. А. 200. ст. Лигатъ. 
Раппапортъ, Э. Ф. 115. Р. 
Раппъ, П. Д 102. Р., Царско-Садов. 
6, кв. 13. 
Раръ, К. О. 142. А. 
Раска, В. 88. Врангельсгофъ. 
— П. Г. 8, 76, 77. Ф. 
Расмусъ, А. 71. Р. 
Рассинъ, С. 27. Вд., Лепрозор1я. 
Растинъ, Д. И. 176. Ю.. Ямаек. 65. 
Расторгуевъ, А. Т. 172. 10., Карлов-
ская 33. 
Раструбовъ, Н. М. 117. Вк. 
Расъ, Г. 45. Им. Таменгофъ. 
Ратлефъ, Г. К. 129. Ю., Иванов. 1. 
Ратсенъ, К. 86. Гарьель. 
Раттуръ, Г. 90. Кергель. 
Раттусъ, I. 75. Вр. 
Рауберъ, А. С. 170, 173. Ю., Ма-
р1енгофская 40. 
Раудитъ, Р. А. 118. Р., Крепости. 17. 
Раудсепъ, Л. 92. Михаельскш. 
— Г. М. 203. Ст. Аб1Я. 
Раупахъ, К. К. 16, 181. Ю., Рус­
ская 18. 
— Ф. К. 174. Ю. 
Рауте, Э. К. 62. Р., Католическ. 1. 
Раутенфельдъ, Г. Г. 49, 93, 119. Им. 
Рингмундсгофъ. 
Раутенфельдъ. В. 43. Им. Альтенвога. 
Рауэ, О. П. 73, 124. Вк. 
Рафаловичъ, А. О. 161. Р., Никол. 
Рафаэль, И. И. 38. Машренгофъ. 
Рахе, А. 83. Р., б. Лагери. 61. 
Раценцскш, С. М. В. 102. Р., Алек-
сандровск. 108, кв. 15. 
Раденъ, А. 91. Лидернъ. 
Раша, Г. П. 121. Р., Елисаветин-
ская 13. 
Реа, А. 90. Моонъ. 
Реббане, Г. П. 34. В., Московская 
54, кв. 6. 
Ребиндеръ, М. Г. 189. Ю. 
Ребушъ, С. В. 29. Ф. 
Рева, В. А. 15, 101. Р., Церковная 
32, кв. 5. 
Ревальдъ, А. Ф. 33. Р., Атгазеиъ, 
Граничн. 2. 
Регекампфъ, К В. 47, 54. А., Им. 
Парасмецъ. 
Регема, I. А. 89, 135, 158, 185. А. 
Регофъ, А. Н. 30. А. 
Ределинъ, В. В. 115. Р., Гертрудин­
ская 22. 
Редель, К. 73. Вк. 
Редеръ, К. Я. 126. Ю., Замковая 5. 
— Ф. О. 182. Р., Альбертовская 7, 
кв. 10. 
Редлихъ, А. А. 55. Р., Бастюнный 
бульв. 2. 
— А. I. 56, 63. Р., Бает. бул. 2. 
— Н. К. 147. П. 
Резгалъ, К. II. 26. пос. Руенъ. 
Резлеръ, К. К. 34. Р., Александровск. 
92, кв. 1. 
Рейбницъ, М. Э. 79, 177. Р., Мель­
ничная 135. 
Рейзи^къ, К. 85. Смильтенъ. 
Рейманъ, Ф. 59. Р., Дворцов. 9. 
— В. 99, 158. Мало-Ст.-1оганнисъ. 
— М. М. 62. Р., Рыцарск. 7/9. 
— К. Я. 176. Ю., Ивановск. 18. 
Реймерсъ, Р. Ю. 33. Р., Николаевск. 
76, кв. 2. 
— В. М. 55. Р., Сарайн. 20. 
Рейнбергъ, Г. 94. Р. 
Рейнгаузенъ, А. 83. Р. 
— Н. 84. Нитау. 
— Н. А. 80. Р. 
Рейнеке, И. И. 33. Р., Дроздов. 25. 
Рейнсонъ, И. А. 105. Р., б. Лагери. 
8, кв. 1. 
Рейнфельдтъ, Я. К. 118. Р., Дерит-
ская 13. 
Рейнфельдъ, Г. И. 75. II. 
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Рейсихъ, В. Г. 179. Р., Песочная 
32, кв. 6. 
Рейснеръ, К. К. 62. Р., Рыцарск. 7/9. 
— А. Р. 118. Р., б. Замк. 18. 
Рейталъ, Г. И. 36. Вд. 
Рейтаровсмй, О. С. 19. Р., б. Мо­
сковская 65, кв. 3. 
Рейте, М. I. 202. Ст. Вальтгофъ. 
Рейторовсшй, М. И. 4. Р., Елисаве­
тинская 1, кв. 6. 
Рейтцбергъ, Р. 43. Им. Нахтигалъ. 
Рейхардъ, М. В. 21. Р., б. Нев­
ская 27. 
Рейхартъ, Н. Л. 6, 75, 130, 134. Вр. 
Рейхбергь, Б. К. 3, 16. Р., Столбов. 
20, кв. 17. 
Рейхгольдъ, Ф. Я. 124. Им. Смиль-
тенъ. 
Рейхманбергъ, А. 16. Р. 
Рейхманъ, Ю. X. 122. Р. 
Рейхъ, Р. А. 197. Р., Маршнск. 44. 
Рейцъ, Ф. Л. 152. Ю., Философск. 2. 
— И. И. 192. А. 
Рекстинъ, И. А. 154. Р. 
Ремеръ, Г. Ф. 58. Р., Театральный 
бульв. 4, кв. 9. 
Ремлингенъ, Н. А. 47. А. 
Ремневъ, И. 140. Р. 
Ренеслаце, П. Я. 31. Р., Мукенгольм-
ская 5, кв. 12. 
Ренне, Л. Ц. 152. Вр. 
— Ф. О. 150. Р., Николаевская 55, 
кв. 7. 
Ренненкампфъ, Г. Г. 52, 129. Ю., 
Ивановская 1. 
— Д. Г. 58. Р., б. Яковлевская 30, 
кв. 6. 
Реннитъ, I. 99. Паст. Оберпаленъ. 
Рентелнъ, Г. 46. Им. Керро. 
Ренцкульбергъ, А. 84. Козенгофъ. 
Ренцъ, Г. Я. 33. Р., Каменн. 17. 
— Э. Я. 200. Ст. Вольмаръ. 
Репенакъ, Н. Ю. 55, 59, 63, 69, 
119. Р., КрФ.ностн. 28. 
Реслеръ, Б. 79. Р., Александр. 92. 
Рессъ, Ф. Ф. 136. Р., Церковная 7, 
кв. 9. 
Рестбергъ, А. А. 163. Р., Красильн. 
6 а, кв. 25. 
Ретшеръ, Г. М. 153. Вр. 
Рехтлихъ, Ф. 98. Паст. Гутмансбахъ. 
Реше, С. К. 55, 56, 79, 140, 176. Р., 
бул. Тодлебена 6, кв. 5. 
— С. И. 159. Р. 
Рженко-Ласскгй, И. 9. 114. Р. 
Рибсонъ, 9. Я. 120. Р., Ревельск. 20. 
Ривесъ, И. И. 201. ст. Лайсгольмъ. 
Ридеръ, А. Б. 28. Вр., им. Сарьервъ. 
— В. Б. 65, 66. Р., Мельничн. 60. 
Ризенкампфъ, Г. Ю. 118, 122. Р., б. 
Песочн. 16. 
Ршкманъ, А. И. 192. Им. Карлсгофъ. 
Ршкъ, А. 74. Ю., Рижск. 55. 
Рикгофъ, 9. 194. Ю., Яковлевск. 42. 
— Г. 98. Паст. Тор гель. 
Риккандъ, Г. П. 31. Р., Школьн. 15, 
кв. 5. 
Риманъ, О. II. 72, 122, 130. Л. 
Рингсъ, Д. Е. 153. Вр. 
Ринкъ, Е. Е. 136. Маршнская 60, 
кв. 4. 
Ринне, Б. Л. 35. II. 
Рисбергъ, К. 7. Вд. 
Ристькокъ. Г. 87. Арросаръ. 
Риттергольмъ, К. Г. 200. Вк. 
Риттеръ, М. Г. 115. Р. 
— И. Г. 121. Р., Церковн. 8. 
Рихе, Г. Г. 122. Р., Маршнск. 20. 
Рихтеръ, Т. А. 128. Старо-Дростен-
гофъ и Р., Мельничн. 45. 
— К. Ф. 186, 189. Р., Елисавет. 2. 
— О. Ф. 155. Им. Сигундъ. 
РицкШ, А. 9. 150. Р., Романовск. 66, 
кв. 3. 
Риццони, 9. А. 70. Р., базаръ Берга, 
4 лин., кв. 87. 
Ийманъ, М. М. 37. Ф. 
Р1этъ, Г. 76. Ф. 
Роведдеръ, А. 70. Р., Ключев. 28. 
Рогальстй, В. В. 101. Р., Ревельск. 
57, кв. 11. 
— В. М. 128. А. 
— М. П. 125. Вр. 
Рогачевъ, В. В. 146. Р., бл. Невск. 
23, кв. 13. 
— I. Г. 20. Р., м. Кузнечн. 8, кв. 5. 
Рогенхагенъ, Ю. Ю. 73. Вд. 
Роггенхагенъ, 9. К). 193. Вд. 
Рогозинниковъ, И. И. 182. Р., Ар­
хитекторская 1, кв. 8. 
Родде, А. А. 75, 205. II. 
Роде, Я. 84. Эшенгофъ. 
— А. Д. 116 Р., Базаръ Берга 94. 
Родюновъ, Г. А. 149. Р. 
Родько, А. 3. 151. П. 
Рожанскгй, П. М. 19. Р., Мельничн. 
60, кв. 7. 
Рождественсмй, Е. П. 82. Кладби­
щенская 13. 
РожновскШ, И. С. 162. Р., Гертру-
динская 35, кв. 5. 
Розановъ, В. А. 102. Р., Анненская 
3, кв. 17. 
Роздяловсшй, В. В. 152. Ю. 
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Розе, М. К. 39. Ремерсгофъ. 
— Г. 76, 77. Ф. 
Розенбергъ, Е. Г. 139. Вк. 
— Я. 26. Им. Пюркелнъ. 
I . 99. Паст. Велико-Ст.-1оганнисъ. 
А. К. 181. Ю., Пасторатск. 4. 
— П. 96. Вм. 
— М. Я. 37. Вр. 
— А. Я. 66. Р., Маршнская 14. 
— Ф. Э. 104. Р., Дюнамюндск. 18а. 
Розенекъ, В. 95. Паст. Шлокъ. 
Розенкранцъ, М. Г. 67. Р., Рыцар­
ская 157-
Розенифланцеръ, Г. 46. Им. Лобен-
штейнъ. 
Розенталь, К. К. 74, 118. Ю., Ры­
царская 9. 
— К. Ф. 122. Р., Столбов. 63. 
— И. Ф. 121. Р., Ревельская 60. 
Розенфельдъ, А. К. 146. Р., Оль-
гинск. 3. 
Розенъ, X. Ф. 11, 42, 142, 154. Им. 
Гроссъ-Роопъ. 
— Г. В. 179. Р., б. Невская 13, 
кв. 18. 
— I. 50. Им. Велико-Роопъ. 
— А. Г. 151. Вк. 
Розитъ, Р. 10. 123. Вд. 
Розовъ, С. М. 136. Р., Гертрудинск. 
62, кв. 56. 
— М. И. 200. Ст. Гинценбергъ. 
— А. М. 137. Р., Гертрудинская 62, 
кв. 57. 
Рой, Т. 90. Лаймъяль. 
Рокъ, Э. 72. Вм. 
Роловъ, А. 70. Р. 
Ролофъ, Ф. 80. Р. 
Романенко, В. Т. 103. Р., Ревельск. 
55, кв. 5. 
Романовсшй, Н. А. 198. Ст. Але-
ксандровск. ворота. 
Романченко, С. Ф. 197. Р., Елиса-
ветинская 37. 
Романъ, М. И. 24. Дуббельнъ. 
Роминстй, Н. Р. 102. Р., Мирная 
43, кв. 1. 
Рончевсмй, К. И. 179. Р., бульв. 
Насл-Ьдн. 1, кв. 1. 
Россманъ, Г. А. 20. Р., больш. Де­
вичья 9. 
— Ф. М. 151. Ф. 
Ростовск1й, Д. И. 166. Р., Романов. 
52, кв. 15. 
Ротгальвъ, Ю. X. 33. Р., Полоцк. 3, 
кв. 2. 
Ротенбергъ, Я. Я^ 148. А. 
Ротбергъ, О. Г. 175. Ю. 
Роттермундтъ, К. 95. Р., Алексан­
дровская 82. Биккернъ. 
Ротъ, Н. Н. 28, 134, 157, 191. Вр. 
— Э. Г. 65. Р., Реймерская 1. 
— В. Ф. 12, 45, 134, 145. Им. Тиль-
зитъ. 
— А. 129. Вр. 
Роце, К. Н. 33. Р., Мельничн. 109, 
кв. 18. 
Рощаховсый, А. К. 136. Р., Пау­
лучи, въ зд. минеральныхъ водъ. 
Рубенъ, Я. Я. 34. Р., Артиллер. 5, 
кв. 10. 
Рубертъ, И. Ю. 175. Ю. Прудов. 74. 
Рубинштейнъ, Г. Р. 172. Ю., Ры-
бачная 9. 
Рубисонъ, П. Г. 186. Р., Мельнич­
ная 143, кв. 1. 
Руга, И. П. 174. Ю., въ клиник!;. 
Рудаковъ, Н. П. 188. Р., больш. 
Яковлевск. 20. 
— М. 88. Нюггенъ. 
Руденковъ, А. О. 23. Р., заводъ Про-
водникъ. 
Рудзитъ, И. А. 4. Р., Феллинск. 9, 
кв. 3. 
Рудисъ, И. Ю. 99, 182, 183, 189. 
Р., Замковая пл. 5. 
Рудневъ, В. В. 154, 182. Р., Суво­
ровская 1а. 
РудницкШ, М. И 183. Р., Столбов. 
68, кв. 3. 
Рудсмй, А. П. 116, 154. Р., Пау­
лучи 12, кв. 10. 
Руйко, С. С. 22. Р., Мюльграб. 14. 
Рулле, И. И. 118. Р., Гильдейск. 4. 
Румбенъ, М. Ю. 148. Р., б. Невек. 
26, кв. 58. 
— К. М. 151. Р. 
Руменапъ, 15. Р. 
Руммель, О. К. 127. II. 
— С. К. 151. Вк. 
Румянцевъ, М. А. 168. Р., Извест­
ковая 28. 
Рундель, А. 26. Им. Неткенсгофъ. 
Руппертъ. А. И. 17. Р., Артиллер. 
21, кв. 17. 
— А. А. 166. Р., Матв-Ьевская 50а, 
кв. 4. 
— В. 84. Сунцель. 
Руссо, В. 92. Тестама. 
Рутенбергъ, М. 55. Р. 
Рутке, К. Я. 32. Р., Столбовая 34, 
кв. 39. 
— X. Р. 138. А. 




РутковскШ, П. А. 150. Р., Маршн­
ская 44, кв. 12. 
— В. К. 150. Р.. Марши. 44, кв. 12. 
— 155. Каррисгофъ. 
Рутценъ, А. Ф. 118. Р., Монетная 3. 
Руцель, И. А. 182. Р., Кладбищ. 3. 
Руцкхй, П. Г. 55, 183. Р., Романов­
ская 53, кв. 7. 
Ручьевъ, Д. А. 191, 193. Вк. 
Рушевичъ, 96. Р. 
Рушке, Я. М. 35. П. 
Рушкевичъ, И. М. 39. Нустаго. 
Руэтцъ, М. В. 68. Р., Елисавет. 19. 
— II. В. 55, 66, 68. Р., бул. На-
сл-Ьди. 9. 
Рыбаковъ, Ф. Ф. 137. Р., бл. Мо­
нетная 9. 
Рыбалка, Г. Д. 191, 193. Лемзаль. 
Рыбинсшй, Н. М. 111. Усть-Двинскъ. 
Рыжковъ, И. Я. 103. Р., Дюнамюнд-
ская 15. 
Рыжовъ, В. И. 147. П. 
Рыксъ, Я. Ю. 35. Ю., въ зд. и.-т. 
конторы. 
Рымкевичъ, С. К. 147. Дуббельнъ. 
Рындииъ, А. Е. 112. Р., Столбов. 48. 
РыхлицкШ, Д. О. 160. Р., Елиса-
ветинск. 2, кв. 3. 
Редкинъ, Н. В. 104. Р., б. Москов­
ская 121, кв. 2. 
Редькинъ, П. Т. 111. Усть-Двинскъ. 
Рекстингъ, К. 180. Р. 
Решетниковъ, В. В. 166. Р., Ры­
царская 39, кв. 10. 
Рэдеръ, Ю- К. 60. бл. Московск. 52. 
— 0. К. 63. Р., Дунтенгофск. 16а. 
— Ф. 94. Р. 
Рюгеръ, В. Р. 104. Р., б. Невск. 25, 
кв. 7. 
Рюкеръ, Д. А. К. 204. Р., б. Греш­
ная 25. 
Рюль, Г. Э. 164. Лайксааръ. 
Рютли, О. I. Я. 126. Ю. 
Рябининъ, Н. А. 109. Ю., Рыцар. 3. 
Ряисей, И. К. 125. Ю., Песочн. 40. 
Саагъ, I. I. 127. Оберпаленъ. 
Саарманъ, К. 92. Леаль. 
— А. 28. дер. Сотага. 
Сааръ, Г1. 91. Гутмапсбахъ. 
— Л. Т. 137. Р., Ключев. 2, кв. 11. 
Сабасъ, И. 87. Тугалане. 
Саблеръ, Г. Г. 176. Ю., Каштанов. 
37. 
Сабре, М. 28. Им. Гелленормъ. 
Сабурдо, II. М. 201. ст. Валкъ. 
СаваренскШ, Д. II. 156, 191. Вд. 
Савари, Э. 95. Паст. Ашераденъ. 
— Л. М. 196. ст. Крейцбургъ. 
Савви, П. И. 20. Р., Шлокская 10а. 
— К. 88. Ранденъ. 
Саввичъ, Н. С. 114. Р., бульв. На­
следи. 2, кв. 3. 
Савельевъ, Н. А. 31. Р., Смоленск. 1, 
кв. 8. 
— Н. А. 170, 174. Ю., Ивановск. 10. 
— М. И. 35. II. 
Савицшй, С. В. 103. Р., Сапожн. 4. 
— Б. А. 22. Р., б. Московск. 183. 
— I. А. 55. Р., Николаевск. 23. 
— О. 70. Р. 
— Л. 0. 14, 104. Р., Гетрудинск. 2, 
кв. 2. 
— Н. И. 168. Р., Антонининск. 6а. 
— П. А. 10. Р. 
Савичъ, А. Н. 11)7. Р., Суворов. 88, 
кв. 3. 
Савчицъ, Г. М. 149. Р. 
Сагитовъ, С. X. 104. Р., Кандауск. 29. 
Садовская, М. Н. 28. Ю., Иван. 12. 
Садовскхй, А. И. 171, 173, 175, 181. 
Ю., Мельничн. 20. 
— П. К. 67. Р.. Антонининск. За. 
— П. С. 106. Р., Паулучи 1, кв. 2. 
Садомцевъ, В. А. 150. Р., Смоленск. 
15, кв. 2. 
Саже, А. А. 172, 184. 10., Каштано­
вая 10. 
Салинъ, А. Ю. 164. 10., Прудов. 39. 
Салтановъ, С. А. 124. Ю. Мархен-
гофская 15. 
Сальмъ, II. Я. 147. А-
Самонъ, К. 93. Феннернъ. 
— Д. 90. Лайсбергъ. 
— В. 86. Менценъ. 
Самсоновъ, И. Г. 31. Р., Господ. 33, 
кв. 1. 
Самсонъ-Гиммельтерна, А. Н. 48, 
50, 129. Им. Сепкуль. 
— О. Г. 52. Им. Курриста. 
— Г. 52, 145. Им. Ильценъ. 
— X. 53. Им. Варбусъ. 
— Г. 46. Им. Гоэнгейде. 
— А. Н. 44, 46. Им. Гуммельсгофь. 
— Ф. О. 41. Р., бульв. НаатЬд. 17. 
Самуилъ, 81. Р., Монастырск. 4. 
Сапоцкая, Е. 7. Вр. 
Саприко, В. И. 105. Р., Мельн. 66, 
кв. 17. 
Сарепера, Т. А. 125. Ю. 
Сарапу, Р. М. 31. Р., Суворовская 10, 
кв. 9. 
Сарапъ, И. М. 125. Ю., Садовая 48 
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Сарцевичъ, I. К. 165. Р., Столбов. 
54, кв. 4. 
Сассъ, М. И. 167. Вк. 
Саулитъ, И. 25. ГТм. Рингмуядсгофъ. 
Саудонъ, П. 27. Им. Лаудонъ. 
С'афоновъ, С. Ф. 32. Р., Романов. 118. 
— А. И. 20. Р., Александров. 125, 
кв. 21. 
Сахаровъ, Н. А. 173. Ю., Глиняная 1. 
— И. И. 184. 10., Пасторск. 2. 
С'ашко, В. А. 137. Р., б. Невск. 26. 
Свавнцшй, Н. А. 34. Р., Заборная 1. 
— П. А. 105- Р., Романовск. 36, 
кв. 3. 
Сватковъ, В. В. 142, 148. Р., Голуб. 
32, кв. 5. 
Свенсонъ, В. А. 186. Р., Рыцар. 16. 
— Е. 0. 187. Р., Николаевск. 17. 
— Р. О. 9. Р., Паулучи 17, кв. 12. 
Сверженсшй, Б. Я. 166. Р., Дерпт-
ская 55а, кв. 5. 
Свикеръ, Ю. 7. Вк. 
Свиланъ, П. А. 163. 
Свилась, А. А. 24. Шлокъ. 
Свилисъ, К. И. 33. Р., Романов­
ская 34. 
Свириденко, В. С. 116. Р , Романов­
ская 2, кв. 2. 
— К. Т. 20. Р., Дерптск. 20, кв. 10. 
Свирловсшй, X. И. 24. Дуббельнъ. 
Свирскхй, Г. П. 170, 174. Ю., Пру­
довая 6. 
С'в'ЬнцицкШ, М. I. 196. Р., Матве­
евская 59. 
— А. I. 197. Р., Александр. 94. 
Светловъ, Д. В. 31. Р., б. Монета. 
9, кв. 4. 
— П. А. 109. Ю., Аллейн. 57. 
Свеховскхй, В. I. 145. Р., уг. Нико­
лаевск. и Петропавл. 1, кв. 2. 
Свечниковъ, П. Н. 168. Ю. 
С'еберъ, П. 88. Ильмъервъ. 
Сегель, М. С. 178. 179. Р.. Мельнич­
ная 34, кв. 1. 
Седвалкъ, В. И. 160. Р.. Вспомога­
тельная 12. 
С'еенъ, Г. Г. 118. Ф. 
Сеепъ, С. 89. А. 
Сеетъ, К. 74. 10., Променадн. 6. 
Секъ, А. 43. Им. Берзегофъ. 
Селезневъ, А. А. 103. Р., Капсюльн. 
3, кв. 1. 
Седецкш, А. А. 136. Р., Школьн. 25, 
кв. 42. 
Селивановъ, И. Г. 159. Р., Крепост­
ная 5, кв. 4. 
Селицкгй, М. Ф. 167. Р., Паулуч. 11, 
кв. 9. 
Селюжицшй, 164. Воттигферъ. 
Селюкъ, К. 25. Больдераа. 
Семашко, С. Я. 139. Вр. 
Семенова, Н. Г. 187. 11. 
Семеновичъ, И. Л. 105. Р., Матве­
евская 50, кв. 1. 
Семеновъ, Е. В. 110. Вд. 
— Г. С. 22. Р., Шлокск. 64. 
— В. Н. 149. Р., Суворовская 76, 
кв. 12. 
— К. Ф. 150. Р. 
— М. Г. 154. Р. 
Сементовсшй, А. А. 200. Ст. Роден-
пойсъ. 
— В. А. 200. Р. 
Семилорсшй, Т. Б. 134. Ю., Риж­
ская 1. 
СемонсицкШ, 155. Воттигферъ. 
Семынинъ, В. А. 200. Р. 
— П. А. 115. Р. 
— А. А. 137. Р. 
СенявскШ, Л. Л. 153. Им. Маргенбургъ. 
Сеппъ, С. Г. 192, 194. А. 
— I. 86. Раппинъ. 
— А. 24. Ю., Ратушн. 51. 
— Я. 30. Им. Геймталь. 
Серафимовъ, Я. Д. 200. Ст. Роден-
пойсъ. 
Сершй, 81. Р., Мопастырск. 4. 
СергЬевъ, А. С. 11, 112. Р., Цер­
ковная 35, кв. 4. 
Сердъ, I. 74. Ю., Маргенгофск. 10. 
Серебряковъ. П. С. 106. Р., Рома­
новская 75, кв. 1. 
Серебрянниковъ, В. Г. 109. Ю., Ро­
зовая 55. 
Середа, В. Н. 117. м. Оберпаленъ. 
Серединсшй, Г. Т. 195. Р., Андреев­
ская 4. 
— М. Т. 146. Р., Николаевская 34, 
кв. 4. 
Сермукслисъ, П. 27. Им. Роннебургъ. 
Сермуксъ, Е. 85. Уббенормъ. 
Сиверсъ, Э. К. 72, 122, 132. Вд. 
— М. А. 41, 142. Им. Ремерсгофъ. 
— 3. Г. 128. Р., Мельнич. 53а, кв. 7. 
— Э. 60. Им. Наббенъ. 
— А. 53. Им. Раппинъ. 
— А. 53. Им. Эйзекюль. 
— Ф. 54. Им. Геймталь. 
— Н. 47. Им. Сосааръ. 
— Л. 52. Им. Вальгута. 
— Р. Г. 12, 45, 156. Им. Кергель. 
— А. А. 129. Ф. 
— А. Б. 143, 165. Ф. 
17* 
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Сиверсъ, 0. В. 108. Ю. 
— Л. А. 124. Ю. 
Сивицюй, 0. М. 185, 187. П. 
Сидоровъ, А. В. 130. Р., Сборная 5. 
Сиземовъ, А. Е. 104. Р., Кальне-
цемская 14. 
С'икайсъ, Ю. А. 25. Им. Сиссегалъ. 
Силинъ, Я. 84. Зербенъ. 
— Я. А. 31. Р. Курманов. 9, кв. 3. 
— А. Е. 26. Вм. 
— К. К. 144. Р., Машинная 11, кв. 5. 
Силлингъ, I. Я. 33. Р., Ключевая 34. 
— В. Ю. 40. Аб1я. 
— Г. В. 28. Вр. 
Силицкш, К. Ф. 201. Ст. Нейгаузенъ. 
Сильвандеръ, Ф. Ф. 166. Р., Рыцар­
ская 49, кв. 9. 
Сильдъ, И. 30. Им. Старо-Войдома. 
— О. К). 152. Ю., Рижск. 60. 
— Г. 29. Им. Розенгофъ. 
Симеонъ, Р. 88. Ранденъ. 
Симмо, Ф. Ю. 75. П. 
Симони, П. М. 204. Р. 
Симоновъ, С. А. 123. Вк. 
Симонсонъ, Д. П. 102. Р., Дерптская 
86, кв. 1. 
Симеонъ, Э. К. 75, 76. П. 
Синайстй, М. Л. 188, 189. Р., Ро­
мановская 12, кв. 1. 
— П. Л. 82. Р., Суворовск. 99. 
Синицынъ, Г. А. 196. Р., Елиса-
ветинская 19. 
— П. П. 147. Р., Кальнецемск. 109, 
кв. 1. 
Синкевичъ, Ф. П. 198. Ст. Мюль-
грабенъ. 
СинявскШ, А. В. 115. Р., бол. Невт 
екая 31. 
Сиричевъ, И. К. 34. Ю., Ботани­
ческая 58. 
— К. М. 168. Р., Динабургская 37. 
— П. К. 32. Р., Маршнская 98, 
кв. 18. 
Сиротинъ, Б. В. 154. Р. 
Сироткинъ, П. А. 191. Ю., Яков. 32. 
Сисаскъ, I. П. 35. Ю., Рыцарская, 
зд. п.-т. контор. 
Ситцка, К. 99. Паст. Пейде. 
Сиферманъ, А. I. 35. Ю., Магазин. 10. 
Сиферсъ, Э. Ф. 23. Ю., Техельфер. 7. 
Схйлисъ, К. 27. Им.. Виткопъ. 
СШманъ, А. П. 190. Вм. 
М. 86. Старо-Анценъ. 
Скалонъ, А. Н. 125. Пос. Нустаго. 
Скарре, Ф. М. 123. Им. Монбижу. 
СкачевскШ, Г. М. 29. Ф. 
Скворцовъ, П. Н. 82. Р., Цитадель 2. 
Скворцовъ, В. С. 105. Р-, Суворов. 
52, кв. 6. 
— В. И. 154. Р. 
— В. А. 172. Ю., въ Университ. 
Сколисъ, А. 25. Даленск. водяная 
мельница. 
СкоморовскШ, М. Л. 9. П. 
Скорко, Ч. Г. 137. Р. 
Скоропостижный, Н. 92. Кастна. 
Скореевъ, К. Н. 151. Р., Маршнск. 
60, кв. 4. 
Скрибановичъ, К. 95. Паст. Кремонъ. 
— Д. И. 205. Р. 
Скридулисъ, В. Я. 21. Р., Екатери-
нинск. дамба 2. 
— Л. Т. 25. Им. Берггофъ. 
Скробонсмй, К. И. 127, 158. Обер-
паленъ. 
Скромновъ, I. 88. Рингенъ. 
Скроцмй, А. Ф. 159. Р., м. Зам­
ковая 12. 
Скрябинъ, Н. А. 184. 10., Кашта­
новая 39. 
Скубинъ, Л. М. 31. Р., Ключевая 8, 
кв. 3. 
— П. В. 154. Р. 
Скудасъ, I. К. 160. Р., Колокольн. 8. 
Скуен^къ, Я. О. 145. Р., Елисаве­
тинская 23, кв. 5. 
Скуинъ, М. Ф. 38. Смильтенъ. 
Скуйе, Д. 70. Р. 
Скуйя, Я. А. 141. Вд. 
Скулте, Г. П. 154. Р. 
Скультенъ, П. М. 199. Ст. Олай. 
Скуя, К. М. 149. Р., Дерптская 78, 
кв. 5. 
— И. X. 35. Ю., Рыцарск., зд. п.-
т. контор. 
Славешъ, И. 91. Лаудонъ. 
Славинсшй, Н. П. 166. Р. 
Слайдинъ, И. П. 25. Р., Якорная 
станщя. 
Слетовъ, Н. II. 183. Р., Столбовая 
54, кв. 23. 
Слефохтъ, Г. А. 112. П. 
Сливакъ, М. Н. 9. Вк. 
Словинсшй, В. И. 113. Р., Маршн­
ская 8. 
Слокъ, К. М. 199. Ст. Ливенгофъ. 
Сл-Ьде, И. 27. Им. Прауленъ. 
Смалковская, А. 16. Р. 
Смилга, А. М. 191. Вд. 
Смильге, П. Г. 69. Р., Рыцарск. 73. 
— М. М. 73. Вд. 
Смиренномудровъ, П. А. 101. Р., 
АртиллерШск. 47. 
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Смиречанскш, М. Г. 145. Р., Мирная 
15, кв. 10. 
— Г. 89. Логозо. 
Смирновъ, П. И. 37. Л. 
— А. 86. Мар1енбургъ. 
— Т. И. 182. Р., въ. зд. гильдш. 
— Н. А. 138. Ю. 
П. 0. 166. Р., м. Альтонаская 
26, кв. 8. 
— Б. К. 172. Вр. 
— В. В. 102. Р., Каролининская 42. 
кв. 2. 
— А. Т. 102. Р., Каролининск. 7, 
кв. 19. 
— Е. И. 189. Ю. 
— Н. В. 198. Ст. Мюльграбенъ. 
— А. И. 34. Ю., зд. п.-т. контор. 
— Ф. М. 200. Ст. Венденъ. 
Смирнсюй, Д. И. 151. Р. 
Смородинъ, В. С. 150. Р., Рижск. 
каз. винн. складъ. 
Сморчевсшй, Н. К. 21. Р., Петер-
гольмск. 10. 
Смйцюшевскш, Э. Л. 109. Ю., Каш­
тановая 131. 
Сникеръ, П. 85. Пернигель. 
Спиткинъ, Г. И. 131. Р., Столбов. 48. 
Сн^гуровсий, М. С. 110. Вд. 
— Е. С. 110. Вд. 
— С. Д. 112, 156. Вд. 
Собецкш, Г. Ф. 22. Р., Динабургск. 19. 
СоболевскШ, А. Б. 199. Ст. Шток-
мансгофъ. 
— А. В. 9, 155. Вд. 
— Б. О. 9. Р., Атразенск. 19. 
Соболевъ, А. В. 102. Р., Артилле-
ршская 17, кв. 5. 
— Е. Н. 168. Р. Маршнск. 39. 
Собоцкш, Б. Д. 101. Р., Николаевск. 
64, кв. 8. 
Содовск1й, М. Г. 118. Р., б. Греш­
ная 10/12. 
С'оккъ, А. К- 138. Ф. 
Соколова, А- В. 33. Р., Александ­
ровская 78. 
Соколовсшй, А. А. 24. Дуббельнъ. 
— I. Л. 195. Р., Театральн. бул. 3. 
Соколовъ, П. П. 80. Р., Александров­
ская 103, кв. 26. 
— I. 88. Ниггенъ. 
— В. 89. Черносело. 
— А. А. 114. Р., Гертрудинск. 22. 
— И. Н. 102. Р., Инвалидная 3, 
кв. 13/14. 
— М. М. 32. Р., Матв-Ьевск. 17. 
— В. П. 16, 156, 189. Ю., въ зд. 
училища, Рижская 12. 
Соколовъ, Е. А. 108. Р. 
— Г. В. 151. Вк. 
— М. Е. 26. Вм. 
— С. П. 104. Р., Шлокск. 14. 
— Д. Н. 182, 185. Р., Суворовск. 1а. 
— С. И. 183. Р., Суворовск. 37, кв. 8, 
— А. В. 33. Р., Мельничн. 57. 
— Д. 82. Р., Паулучи 3. 
— П. 82. Р. 
— Н. Н. 150. Р. 
— А. 83. Р., Корабельн. 42. 
— М. 83. Р., Суворовск. 118. 
Соллогубъ, Ф. П. 120. Р., Шлокск. 13. 
Соловсшй, Я. Н. 154, 165. Р., Ма­
ршнская 29, кв. 23. 
Соловьевъ, А. Ф. 109. Ю., Петер­
бургская 131. 
— А. М. 109. Ю., Рыночная 2. 
— В. М. 151. Вк. 
— 0. 89. Носовъ. 
— А. В. 193. 10. 
— П. Ф. 109. Ю., Петербургск. 131. 
Солтанъ, В. В. 118. Р., б. Замк. 13. 
Сонгайло, В. М. 125. 10., Философ­
ская 8. 
Сонги, С. П. 192, 194. Вр. 
Сондо, К. С. 23. Р., Петергольмская 
7, кв. 13. 
Соо, Г. 29. П. 
Соомъ, Г. 90. Каррисъ. 
Соопъ, И. М. 28. 10., Каштан. 32. 
Соосте, Д. К. 191. Вд. 
Сорокинъ, И. А. 109.К)., Ревельск. 20. 
Сосаръ, Т. А. 192. Ф. 
Соснинъ, Ф. П. 113. Р., Дерптская 
52, кв. 3. 
Сосновск1й, П. Н. 134, 135, 189. Ю., 
Карлов екая 24. 
— И. А. 137. Р., Суворовск. 33, 
кв. 2. 
— А. Ф. 15, 135. Р., Мельничн. 48, 
кв. 11. 
Сотинъ, А. Н. 5, 8. Кеммернъ. 
Сотникъ, А. 28. Алацкивск. вол. 
Софроновъ, А. П. 201. Вк. 
Сохансшй, Г. Г. 146. Р., гоетинница 
Бэльвю. 
Сочинсмй, Л. Э. 166. Р., Каменная 
5, кв. 15. 
Спальвингъ, А. 95. Паст. Лоддигеръ-
Трейденъ. 
( паль, И. 27. Им. Старо-Шване-
бургъ. 
Спаринъ, А. X. 33. Р., Матвеев­
ская 107. 
Спассмй, Л. Г. 181. 10., Петербург­
ская 121. 
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Сперансюй, К. И. 109. Ю., Петер­
бургская 143. 
Спиллнеръ, Я. И. 123. Вд. 
Спиридонову М. М. 103. Р., Ры­
царская 68, кв. 12. 
Споня, М. 85. Лембургъ. 
Спранцманъ, П. 27. Им. Альсвигъ. 
Спренгертъ, О. 16. Р. 
Спрингисъ, Е. К. 123. Вд. 
— А. К. 34. Р., Парковая 6, кв. 13. 
Спроге, А. М. 199. Ст. Тренпен-
гофъ. 
Спрогисъ, Я. 91. Керстенбемъ. 
Спрудъ, П. 91. Лаздонъ. 
Срезневскш, Б. И. 171, 173. Ю., 
Мельничн. 22. 
Ср'ЬтепскШ, В. П. 183. Р., Церковн. 
15, кв. 1. 
Стагаусъ, Э. М. 33. Р., Алексан-
дровск. 154. 
Стакельбергъ, В. 144. Им. Кардисъ. 
Стальде, Я. 29. Им. Кароленъ. 
Сталь фонъ Голынтейнъ, А. Р. 126. 
Им. Ула. 
— В. Р. 126, 135. Им. Цинтенгофъ. 
Стамеръ, I. 95. Паст. Адхамюнде. 
Стаммеръ, О. Г. 105. Р., Ярославск. 
55, кв. 8. 
Станкевичъ, А. I. А. 103. Р., Голь-
дингенск. 8, кв. 2. 
— И. Ф. 147. Р., I Выгонн. дамба 9. 
— К. С. 136. Р., Голубинн. 33. 
— М. 0. 139. Вд. 
— М. А. 201. ст. Верро. 
Станкунъ, В. К. 102. Р., Ревельск. 
20, кв. 3. 
Станчикъ, Б. И. 20. Р., Добленск. 
9, кв. 1. 
Стаппрани, П. Б. 55. Р., Маршно-
Мельничная 9. 
Стариковъ, 11. Я. 151. Р. 
Старовъ, В. С. 18. С.-Петербургъ. 
— Н. П. 18. Москва. 
Старпияъ, А. Я. 71, 129. Шлокъ. 
СтаховскШ, Я. С 25. Им. Кольценъ. 
Сташевичъ-Сташайтисъ, С. I. 167. 
Р., Столбов. 40, кв. 9. 
Стаэль фонъ Хольштейнъ, В. Р. 12, 
46, 144, 157. Им. Цинтенгофъ. 
— фонъ Голыптейнъ, А. Р. 157. П. 
— В. 144. Им. Стаэленгофъ. 
Стебринъ, П. Г. 198. Р., Александ-
ровск1я ворота. 
Стенбокъ-Ферморъ, В. Ф. 119, 155. 
Им. Нитау. 
Степанова, К. А. 186. Р., въ зданш 
гимназш, бульв. Наследника 29. 
Степановичъ, А. А. 84, 133, 155, 191, 
193. Вд. 
СтепановскШ, В. А. 198. Ст. Икс-
кюль. 
Степановъ, В. 88. Кастолацъ. 
— В. П. 146. Р., I. Выгонная дамба 
3, кв. 18. 
— М. В. 106. Р., Выгонн. дамба 3, 
кв. 18. 
— И .С. 148. Р., Феллинская 1, кв. 5. 
— А. С. 150. Р. 
— Н. В. 106. Р., Школьная 12, 
кв. 3. 
Стерлиговъ, В. Ф. 103. Р., Мель­
ничная 18. 
Стерлингъ, Ю. 16. Р. 
Стернатъ, Л. Ф. 149. Им. Лизонъ. 
Стефани, М. 95. Юргенсбургъ. 
Стефаповскш, Н. М. 21. Р, Столбо­
вая 51. 
Стинусъ, А. И. 163. Р., Репная 5> 
кв. 8. 
Стирне, Е. И. 73. Вд. 
Стицинсюй, Г. Ф. 57. Р., Лазарет. 3, 
кв. 4. 
— А. Ф. 58. Р., Стрелков. 5. 
Стокеб1е, А. 45. Им. Мало-Конгота. 
Стокялло, А. А. 20. Р., Суворовская 
58, кв. 12. 
Столовскхй, В. А. 165. Р., Парковая 
4, кв. 21. 
Стольтерфотъ, П. 205. Р. 
Столяровъ, М. П. 188. 10., Мельнич­
ная 3. 
— П. 88. 10. 
Сторожевъ, С. А. 108. Р., Феллинск. 
81, кв. 13. 
Страздинъ, Ф. М. 20. Р., Попова 
3, кв. 3. 
Стракшасъ, Ф. 99. Р., Католич. 21. 
Страндманъ, А. М. 41. Им. Цирстенъ 
или Р., Никол. 17. 
— Э. 143. Им. Лаздонъ. 
Страуманъ, Ю. Я. 34. Р., Голубин. 
37, кв. 8. 
Страупе, А. 7. Р., Кораб. 24. 
Страусъ, А. А. 32. Р, Витебская 
2, кв. 10. 
Стрекаловъ, Д. Н. 122. Р., Мель­
ничная 79. 
Стрикъ, В. Г. 178. Р., Андреевская 
3, кв. 13. 
— Н. В. 59, 61. Р., бульв. Наслед­
ника 6. 
— Г. Г. 144, 158. Ф.. Им. Замокъ 
Гельметъ. 
— Г. 43, 143. Им. Аррасъ. 
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Стрикъ, О. 144. Им. Фелькъ. 
Стрицкш, X. К. 64, 67. Р., Нико­
лаевская 77. 
СтройновскЫ, А. П. 122. Р., Гого­
левская 7 а. 
Стронинъ, П. И. 108. Р Суворовск. 
10, кв. 8. 
Струве, К. Ф. 19. Р., Паулучи 9, 
кв. 1. 
Струкъ, Г. Г. 97, 134, 192, 194. Вр. 
Струневнчъ, И. М. 4. Р., Калужская 
10, кв. 9. 
Стручко, О. К. 123. Вд. 
Стрельцову В. П. 126, 127. Ф. 
Ступинъ, Г. Г. 120. Ремерсгофъ. 
— Д. Г. 122. Им. Модонъ. 
Стуре, В. А. 121. Р., Фабрикантск. 1. 
— Г. I. 65. Р., б. Московская 138. 
Стурисъ, I. Я. 34. Р., Суворовск. 11. 
Стуритъ, И. 91. Марценъ. 
— П. 85. Кольценъ. 
Стыпалковсмй, А. К. 146. Р., Фел-
линск. За, кв. 16. 
— К. К. 146. Р., Царско-Садовая 2, 
кв. 29. 
— А. К. 20. Р., Екатерининская 
дамба 1. 
Стычинсшй, Ф. О. 19. Р., Алексан­
дровская 78, кв. 16. 
Субака, В. С. 19. Р. 
Судаковъ, Н. В. 16, 74. Ю., Мяс-
ниц. 11. 
Суддеръ, К. 86. Гарьелъ. 
Сузинъ, В. К. 29, 135. П. 
Су1я. II. 92. Михаэлисъ. 
— М. И. 191. 10., Петербургск. 95. 
Суйгусаръ, М. М. 92, 135, 157. П. 
Суйдтъ, И. 45. Им. Роель. 
Суйя, К. И. 73, 130. Вк. 
Суккутъ, А. Я. 33. Р., Гертрудин-
ская 91. 
Сукурсъ, Я. Д. 39. Залисбургъ. 
Сулковсюй. Г. Н. 107. Р., Ключе­
вая 2. 
Сульгъ, 29. Им. Нейгаузенъ. 
Сульменевъ, И. II. 115. Вр. 
Сумаковъ, Г. Г. 184. Ю., Аллейн. 64. 
Суннинъ, А. Я. 75. II. 
Супрунъ, П. О. 137. Р., Динабургск. 
53, кв. 8. 
Суриковъ, М. Г. 166. Р., Мельнич­
ная 78. 
Сутть, И. 93. Делле. 
Суть, Я. 91. Аудерпъ. 
Суходольсюй, Е. Н. 197. Р.. Парко­
вая 8. 
Сухомлинъ, С. Д. 146- Мюльграбенъ, 
таможенное здате кв. 1. 
Сухоруковъ, С. С. 149. Р., Мельн. 
123. кв. 8. 
— Н. С. 149. Р., Мельничн. 123, 
кв. 8. 
Сушкевичъ, С. Ю. 151. Р., I. Вы­
гонн. дамба 20, кв. 4. 
Сушковъ, М. П. 82. Р., Суворов­
ская 99. 
Сцепуро, С. Ф. 108. Р., Известков. 
13, кв. 7. 
СцЬпура, I. О. 165. Р., Дерптская 
31, кв. 5. 
Сывчуговъ, Е. I. 198. Р. 
Сысоевъ, Л. Э. 150. Р. 
Сычевстй, Е. Г. 20. Р., бульв. На­
следника 2, кв. 17. 
Сычъ, П. 30. А. 
СЬдковичъ, А. 27. пригор. Вк. въ 
доме Луса. 
Семашко, I. И. 203. Р., Елисаветин-
ская 41, кв. 1. 
СЬрковъ, М. А. 124, 156, 188. Ю., 
Широкая 28. 
Табенсшй, М. М. 100. Ю. 
Таврошевичъ, А. О. 137. Р. 
Таевере, Г. И. 125. Ю., Философск. 6. 
Тазане, Д. 92. Куркундъ. 
— И. 88. Кавелехтъ. 
Таклай, Я. Я. 33. Р., Королев­
ская 32. 
Талавсмй, М. 86. Менденъ. 
Талайко, 3. М. 194. Ф. 
Талицмй, К. К. 168. Р., Маршн­
ская 39. 
Тальбергъ, I. Ф. 58. Р., Конюшен­
ная 25. 
— Г. К. 195. Р., Конюшенная 24. 
Тальманъ, В. И. 9. Р., Кальнецем-
ская 29. 
Таль, Л. С. 118. Р., Конюшенная 8. 
— М. 16. Р. 
— М. I. 138. Ю. 
Таммай, К. 29. Им. Старо-Феннернъ. 
Тамманъ, Г. Г. 171, 173. Ю., Ре­
вельская 53. 
Таммъ, А. А. 191. Вк. 
— Т. 88. Рингенъ. 
— А. 86. Вк. 
— Э. И. 193. Вк. 
Танчеръ, А. Г. 187. Р., м. Кузнеч­
ная 19. 
Танъ, В. К. 110. Вм. 
Таранниковъ, А. А. 120. Р., Тимо-
ейевская 1. 
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Тарасову С. Т. 112. П. 
Таркпеа, Я. 88. Кавелехтъ. 
Тарраскъ, Р. А. 126. Ю. 
Татариновъ, В. С. 29. м. Оберпа-
ленъ. 
Татуръ, С. Г. 145. Р., Конюшенная 
16, кв. 6. 
Татцъ, А. Н. 108. Ю., Садов. 89. 
Таубе, Т: А. 94. Р., Маршнская 1. 
— Р. Р. 21. Р., Мельничн. 116. 
— Н. А. 69. Р., Николаевск. 85. 
— В. 54. Им. Каббаль. 
— А. И. 192, 194. Вр. 
— В. Ф. 126, 158. Ф. 
— Г. В. 179. Р., Балластн. дамба 21. 
— Э. Ю. 173. Ю., Садов. 15. 
Тауритъ, В. 95. Паст. Даленъ. 
Таэль, Л. 89. Анзекюль. 
Тверьяновичъ, И. К. 33. Р., б. Ла­
герная 7. 
Твордоманскш, С. О. 110. Вм. 
Теасъ, Ю. 74. Ю., Мар1енгофск. 40. 
Теве, В. В. 117. Р., Театральный 
бульв. 2. 
Тейдовъ, Ю. 50. Им. Ауленбергъ. 
Тейхманъ, 0. Г. 57. Р., Мирная 6, 
кв. 10. 
— Г. Р. 33. Р., Крепостная 26. 
Телегшевъ, И. И. 150. Р., Матве-
евск. 11, кв. 4. 
Теллингъ, X. 29. Им. Раппинъ. 
Телухинъ, В. 0. 186. Р., Школьная 
25, кв. 9. 
Телыцинъ, А. М. 82. Р., въ зд. дух. 
семинарш, Пушкинск. бульв. 9. 
Теляковская, 0. А. 15. Р. 
Теляковсшй, Е. А. 145. Р., уг. Ни­
колаевской и Петропавловской 1, 
кв. 6. 
Темусъ, II. 30. иредм. Канторландъ. 
Тенисонъ, I. 7. Ю. 
— Я. 74. Ю., Больш. рынокъ въ 
зд. ратуши. 
Теннисонъ, М. И. 75. Вр. 
Тенсманъ, Г. 74, 130. Ю., Рижская 
18/20. 
Тепловъ, 1. II. 23. Р., Корабель­
ная 15. 
Тепферъ, О. 52. Им. Улила. 
Тераевичъ, Ц. А. 166. Р., Столбов. 57, 
кв. 14. 
Терентьеву Н. А. 110. Вм. 
— С. С. 32, 189. Р., Маргаритин-
ская 5а, кв. 1. 
— Н. В. 167. Р., гостин. Варшава. 
— М. И, 201. Ст. Загницъ. 
Терехинъ, П. А. 12, 112. Ф. 
Терещенко, К. П. 182. Р., Столбо­
вая 46. 
Терне, Ф. М. 108. Р., Мельничн. 7, 
кв. 19. 
Терииловсшй, С. Т. 121. Р., Рома­
новская 127. 
Террасъ, Э. 99. Ф. 
Террепсонъ, Г. Я. 75. Вр. 
Терской, А. А. 147. Р. Мельнич­
ная 26. 
Терувере, К. А. 201. Ст. Бокенгофъ. 
Терэховъ, В. И. 102. Р., б. Казарм, 
дворъ. 
Теселкинъ, С. Н. 150. Р., Суворов­
ская 44. 
Теттенборнъ, К. А. 148. Ундовъ. 
Тиганикъ, А. 75. Вр. 
Тигерстетъ, 0. Р. 111. Усть-Двинскъ. 
Тидеманъ, В. Ю. 5. Р., Тургенев­
ская 13. 
— А. 98. Паст. Гарьель. 
— Ф. А. 79. Р., Пакгауз. 1, кв. 6. 
Тизенгаузенъ, Г. Ю. 14, 40, 119, 
142, 155. Р., въ д. дворянства, Мо-
настырск. 17. и им. Инцемъ. 
— Г. Г. 118. Р., Крепости. 17. 
— О. Г. 60, 61, 63. Р., Кладбищ. 13. 
— Г. Э. 60. Р., Елисав. 21. 
ТШдтъ, Э. А. 76 Р. 
Тиллингъ, 0. Ф. 63. Р., Дунтенгоф-
ская 16а. 
— Д. 90. Шелькондъ. 
Тилькъ, Р. Т. 35. II. 
Тиль, А. В. 72, 1з0. Л. 
— В. 70. Р. 
Тиманъ, Э. 74. Ю. Новорыночн. 16. 
Тиммъ, Э. I. 69. Р.. Георг. 9. 
Тимоновъ, Н. Ф. 151. Вк. 
Тимофееву В. А. 152. Ю., Кашта­
новая 65. 
— С. Е. 106. Р., Суворов. 51, кв. 4* 
— Л. А. 18. Вильно. 
— Ф. М. 33. Р., Парковая 6. 
Тимошенко, В. В. 103. Р., Дина-
мюндская 16. 
Тимошко, В. А. 234. Дуббельнъ. 
Тимротъ, А. О. 36. Вд. 
— Н. О. 35. П. 
Тинтъ, Ф. Е. 198. Ст. Элеваторъ. 
— Д. Е. 199. Ст. Ливенгофъ. 
Тисъ, В. В. 79. Р., Мельничн. 59. 
Титовъ, Ф. Л. 195. Р., Курманов. 6. 
— А. П. 20. Р., Ревельск. 15, кв. 24. 
— И. 0. 106. Р., Цитадель 11. 
Титьенсъ, I'. 141. Вм. 
— К. К. 68. Р., Елисавет. 21, кв. 7. 
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Тифъ, 0. I. 179. Р., Господская 5, 
кв. 3. 
Тихвинскш, И. И. 82. Р., Суворов­
ская 99. 
Тихомирову И. В. 186. Р., Романов­
ская 68, кв. 9. 
— Н. И. 168. Р., Архитекторск. 1. 
— В. М. 113. Р., Суворовск. 116, 
кв. 40. 
— А. А. 125. 10. 
— Я. И. 168. Вр. 
— Н. 83. Р. 
— Н. И. 176. Ю., б. Рынокъ 10. 
Тихонову Н. П. 114. Р., б. Невск. 
14, кв. 7. 
Тицъ, К. 205. Р., б. Замков. 1. 
Тишлеру I. 98. Паст. Феллинъ. 
Трунову И. Д. 189. Р., Паулучи 11, 
кв. 13. 
Ткачевъ, Н. Е. 22. Р., Ключев. 71. 
Ткаченко, Г. О. 193, 194. Ю. 
— А. А. 105, 106. Р., б. Невск. 9, 
кв. 8. 
Тобхасъ, А. 87. Каркусъ. 
Тобинъ, А. Э. 13, 41. Р., домъ дво­
рянства Монастырск. 17, кв. 4. 
— М. Э. 77, 127. Ф. 
Тоде, Р. 55. Р., Николаевск. 69. 
— Ф. 29. Им. Старо-Анценъ. 
— Р. Э. 68. Р., Александр. 80. 
Тойлъ, А. 77. Ф. 
Толоконниковъ, Я. Я. 105. Р., Ни­
колаевская 67. 
Толь, Б. Р. 54. Им. Пидуль. 
Томарингъ, К. В. 38. Дуббельнъ. 
Томашевичъ, В. С. 120. Р., Пали-
садкая 25. 
— К. А. 115. Р. 
Томашевскш, П. А. 102. Р., Царско-
Садов. 6, кв. 13. 
Томашевъ, В. П. 198. Р. 
Томбергъ, Д. К. 122. Р., Дерптск. 9. 
— Ф. И. 136. Ю. 
— I. 73. Вк. 
Томиловъ, Н. Н. 149. Р., Столбовая 
30, кв. 24. 
Томинъ, Н. А. 107. Р., Цитадель-
ная 47. 
Томме, П. Ф. 110. Вм. 
Томсонъ, Э. Г. 160. Р., Алексан­
дровская 109. 
— А. И. 171. Ю., Карлов. 25. 
— А. А. 153. А. 
— Г. И. 145. Р., Александр. 109, 
кв. 6. 
— М. Я. 33. Р., Церковн. 35. 
— I. П. 38. Квелленштейнъ. 
Томсъ, Д. Г. 177, 178, 180. Р., 
Мельничная 53, кв. 1. 
Тоомъ, П. 89. Лайсъ. 
Тоотси, И. И. 138. Ю. 
Тоотсъ, А. Г. 125. Ю. 
Тооцъ, М. 29. Им. Аудернъ. 
ТопольскШ, А. П. 137. Р., Гертру­
динск. 105, кв. 3. 
Топч1евъ, В. А. 196. Р., Мельничн. 
90, кв. 7. 
Торгашеву М. М. 182. Р., Елиса-
ветинск. 9а, кв. 14. 
Торгуновъ, А. Ф. 200. Ст. Хинцен-
бергъ. 
Торшани, Ю. К. 68. Р., б. Невская 
24, кв. 3. 
— В. Э. 69. Р., бульв. Наслед­
ника 6. 
Торклусъ, О. И. 104. Р., Школьная 
6, кв. 2. 
Торкъ, А. В. 37. А. 
ТоропогрицкШ, А. 82. Р. 
Торру, Л. И. 20. Р., Николаевск. 39, 
кв. 4. 
Тохха, М. 74. Ю., Солодомельн. 51. 
Трампедахъ, Г. Э. 73, 122. 130, 133, 
155. Вд. 
— А. Г. 9, 155. Им. Нитау. 
Транзе-Шванебургу М. В. 133. Р., 
бульв. Насл^дн. 13. 
Транзе, М. 15. Озельсгофъ. 
— Э. Н. 40, 48, 119, 155, 169. Тау-
рупъ и Р., Александровск. бул. 4а. 
— А. Г. 41. Р., I. Выгонн. дамба 6. 
— Э. 43. Им. Ледемансгофъ. 
— Р. 43. Им. Ватрамъ. 
— Н. В. 51. Им. Ново-Врангельс-
гофъ. 
— Э. А. 122. Вд. 
— Н. 45. Им. Ново-Врангельсгофъ. 
Трапицынъ, М. М. 18. С.-Петерб. 
Траулинъ, П. И. 26. Им. Мойзе-
кюль. 
Требу, И. II. 184. П. 
Трейвертъ, В. В. 58. Р., Столбов. 24, 
кв. 2. 
Трейденъ, Г. Т. 68. Р., Стар. гор. 5. 
Трей, Э. 96. Паст. Дикельнъ. 
— I. Д. 152. Им. Ново-Кальнемойзе. 
— Г. Г. 178. Р., Александр. 107. 
— П. 95. Р., Суворов. 47. 
— К. 96. Паст. Папендорфъ. 
— О. 97. Паст. Оппекальнъ. 
— В. 60, 61. Р., Прштск. 24. 
— Э. 55. Р. 
— К. Г. 71. Вм. 
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Трейеръ, Р. Ф. 17. Р., Пекарная 10. 
— Г. М. 55, 56. Р., Рыцарск. 14. 
Трейландъ, 0. Я. 154, 167. Р., Ма-
ршно-Мельничная 8. 
— А. Я. 149. Им. Лаудонъ. 
Трейманъ, Ф. А. 67. Р., Баспонн. 
бульв. 9, кв. 12. 
Трейфельдтъ, О. И. 35. Ю., Рыцарск., 
зд. п.-т. конт. 
Трескинъ, К. С. 31. Р., Мельничн. 
115, кв. 9. 
Третьяковъ, Н. А. 195. Р., бульв. 
Наследника 31. 
— Н. 84. Эрлаа. 
— М. К. 188. Ю. 
Трефнеръ, К. Л. 184. Ю., Техель-
ферская 13. 
— Г. Л. 175. 10., Карловск. 23. 
Тризпо, Н. И. 137. Р., Гертрудинск. 
62, кв. 55. 
ТрилинскШ, 0. А. 181. Ю., Рижск. 22. 
Трипещйй, М. Е. 109. Ю., Ямаек. 53. 
Троипшй, В. 93. Феннернъ. 
— Д. С. 111. Усть-Двинскъ. 
— И. А. 184. Ю.. Петербургская 93. 
— А. Н. 184. Ю., Александр. 34. 
— Н. Н. 186. Р., Коммерческ. Го-
стинница. 
— Л. М. 185, 194. А. 
Трофимовъ, Б. Н. 196. ст. Рига. 
Троцъ, К. Э. 42. Р., Романовск. 63. 
Трублаевичъ, С. М. 173. 10., Ива­
новен. 3. 
Трувертъ, А. М. 48. Им. Моонъ-Гро-
сенгофъ. 
Тру за, 10. 28. Им. Техельферъ. 
Труновъ, Г. В. 104. Р., Мельн. 117. 
Трусевичъ, О. П. 106. Р., Динабург-
ская 47. 
Труусъ, О. 23. 10., Горохов. 30. 
Трушинсшй, М. С. 139. Вр. 
Трюль, Ф. А. 77. Ф. 
— В. 76. Ф. 
Тулингъ, Ю. 30. Паст. Килькондъ. 
Тульць, X. Т. 38. им. Альтъ-Шва-
небургъ. 
Тумановъ, I. I. 20. Р., Суворовск. 
92, кв. 5. 
Туманская, А. С. 146. Р., Елисаве-
тинск. 15, кв. 4. 
Тунтъ, И. И. 154, 190. Р., Дерпт­
ская 23, кв. 17. 
Туркевичъ, В. А. 105. Им. Икскюль. 
Туркъ, I. И. 67. Р., Ирмлавск. 6. 
Турлай, К. И. 36. Вд. 
Турманъ, А. П. 131. Р., Цитадель-
ная За. 
ТурскШ, И. И. 165. Р., Церковн. 
37, кв. 7. 
Туръ, В. I. 32. Р., Гертрудинск. 36. 
Турьянъ, П. К. 84, 191. Вд. 
Тухинъ, И. С. 197. Р., б. [Невск. 9. 
Тыртовъ, М. С. 111. Усть-Двинскъ. 
Тесновъ, С. 92. Торгель. 
Тзтси, И. 191. Вд. 
Тюльпинъ, 0. Т. 174. Ю., б. Рынокъ 7. 
Тюмянцевъ, Н. Ф. 113. Р., Суво­
ровск. 45. 
Тюняевъ, Н. 83. Р., Алекс. 21. 
Удеръ, М. И. 193. Вк. 
Удовико, Л. I. 149. Р. 
Удрасъ, П. 86. Вр. 
Удрисъ, В. 90. Берзонъ. 
Уйкъ, I. А. 202. Ст. Перновъ. 
Улластъ, К. 27. Им. Сермусъ. 
Ульманъ, К. И. 33. Р., б. Замковая 22. 
— Г. 10. 122. Р. 
-- Г. И. 67. Р., Столбов. 33. 
— Т. 193. Вм. 
Ульрихсъ, Г. Л. 67. Р., Паулучи 12, 
кв. 9. 
Умбл1я, Г. В. 175. 10., въ клинике. 
Умовъ, В. А. 148, 154. Р., Мельн. 
50, кв. 8. 
Унгерь, I. Ф. 78. А. 
Унгернъ-Стернбергъ, К. II. 129. Ф. 
Унгернъ-В1терпбергъ, О. П. 41, 54, 
126, 158. Им. Феллинъ. 
— К. 47. Им . Старо-Войдома. 
— А. 43, 49. Шл. 
Ундрицъ, I. Я. 27. Вк. 
Универъ, Я. 89. Фалькенау. 
Упеслаць, И. И. 33. Р., Эрнестин-
ская 13. 
Упинекъ, П. А. 23. Р., Елененск. 
14, кв. 14. 
Упитъ, А. 90. Кальценау. 
— И. 31. 131. Вм. 
Уппеслей, Я. А. 29. П. 
Урбановичъ, А. А. 181. Ю., Риж­
ская 60. 
— А. К. 146. Р., Матвеевская 32, 
кв. 7. 
— Ф. В. 146. Р.. Царско-Садовая 
4, кв. 11. 
— М. Ф. 146. Р., Царско-Садовая 
4, кв. 11. 
Урмъ, И. П. 190. Ю., въ зд. учи­
лища. 
Урусова, М. П.. княжна. 13.3. Р. 
Усвечевъ, Б. Д. 122. Р., Спасо-
Церковн. 21. 
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Успенски!, М. И. 154, 167. Р., Стол­
бовая 52. 
Усовъ, И. Б. 176. Ю., Рыцарск. 18. 
Уттъ, Э. I. 192. Карлсгофъ. 
Уэсонъ, М. 90. Моонъ. 
Фаберъ, П. Э. 63. Р., бл. Грешная 
25. 
— А. К. 146. Р., м. Замковая 1, 
кв. 5. 
Фагенъ, В. 143. 
Фаенъ, В. А. 159. Р., Школьн. 2. 
Файдышъ, Е. А. 201. Ст. Эльва. 
Фалькъ, I. 98. Паст. Канапе. 
Фаминцынъ, А. Н. 153. Вр. 
Фаренгорстъ, П. К. 68. Р., Феллин-
ская 7. 
Фауре, И. Ф. 190. Ю., Обводная 8. 
— Ф. Ф. 74. Ю , Гольмск. 14. 
Фегедингъ, А. Р. 179. Р., Суворов­
ская 7, кв. 8. 
Фегезакъ, Г. О. 165. Вд. 
— Р. 43, 50. Им. Вайдау. 
— Э. 43. Им. Пойкернъ. 
Феддеръ, Г. 96. Вд. 
— Я. 83. Велико-Юнгфернгофъ. 
Фединъ, Е. Ф. 21. Р., Александр. 147а. 
Федоровскш, Н. И. 139. Вк. 
Федоровъ, II. А. 116. Р., Романовск. 
2, кв. 2. 
— Н. Д. 111. Усть-Двинскъ. 
— М. Д. 105. Р., Выгон, дамба 9, 
кв. 5. 
Фейерабендъ, А. Ф. 68. Р., Шлокск. 1а. 
Фейерэйзенъ, А. I. 74. 10., Ботани­
ческая 22. 
Фельдбахъ, Е. И. 185, 187. П. 
Фельдманъ, X. Я. 188. Р., зд. учи­
лища, кв. 3. 
— Г. М. 12. Ю., 1оаповск. 4. 
— Ю. 98. Паст. Ст.-Михаэлисъ. 
— Р. Я. 31. Р., Господск. 33, кв. 15. 
— Т. 30. Пос. Оберпаленъ. 
Фельдтъ, Г. I1. 57. Р., Александр. 49. 
Фельзеръ, О. К. 63. Р., Дунтенгоф-
ская 12. 
Фелькерзамъ, А. 52. Адзель-Койкюль. 
Фемеръ, Р. А. 62. Р., Рыцарск. 7/9. 
Фенгеръ, И. Э. 14, 79, 80. Р., бул. 
Наследника 4. 
Феофановъ, А. И. 35. II. 
Ферберъ, Г. И. 6. Ю. у., Талькгофск. 
прих. 
Ферзенъ, Г. 51, 143. Им. Адзель-
Шварцгофъ. 
Фер^ери, I. 194. Ю., Старая 7. 
Ферле, А. 59. Р., Ст. Мюльграбенъ. 
Ферманъ, Ю. 140. Р. 
Ферстеръ, Г. Г. 48, 54. Им. Таликъ. 
— Г. 140. Р. 
Фетистовъ, Я. II. 122. Р. 
Фигеферъ, Э. К. 79. Р., Пекарная 10. 
Филаретовъ, Н. И. 138. Ю. 
Филемоновичъ, П. А. 26. Л. 
Филимоновъ, Г. 142. П. 
— В. И. 200. Ст. Зегевольдъ. 
Филинъ, К. И. 147. П. 
Филиповичъ, Н. 71. Р. 
Филиповъ, Ф. Г. 163. Р., причис-
ленъ. 
— И. 83. Р., Александровск. 21. 
— II. И. 150. Р., Гертрудинск. 125, 
кв. 7. 
Филипповичу I. А. 150. Р. 
Филипповъ, А. Н. 16, 124, 156, 169. 
Ю., Рижская 46. 
Филиппъ, К. Д. 33. Р., Венденск 27. 
Фильрозе, В. В. 23. Р., Матвеевск. 
41, кв. 19. 
Фингеръ, Э. И. 193. Ю., Петербург­
ская 70. 
Финкъ, Ф. Г. 76. II. 
Фиргуфъ, А. Г. 68. Р., I Выгонная 
дамба 2а. 
— В. Э. 137. Р., Булочн. 1. 
Фирксъ, Э. 49. Им. Мак>ренгофъ. 
Фирхуфъ, Г. 96, 155. Вд. 
Фитингофъ-Шель, К. Г. 24. Р., Мо­
настырская 11. 
— А. П. 128. Р., Мельничн. 53а, 
кв. 4. 
— К. 51. Им. замокъ Мар1енбургъ. 
— А. 45. Им. Ново-Лайценъ. 
— Е. В. 152, 156. К)., Зв^здн. 27. 
Фихтенбергъ, X. И. 78, 128, 131. А. 
Фицнеръ, Е. И. 69. Р., Матвеев. 18. 
Фишеръ, Э. К. 6. Ю. уездъ, Теаль-
Фельск. прихода. 
— I. 74. Ю., Петербургск. 12. 
Флегель, Г. Р. 149. Р., Артиллергй-
ская 21, кв. 2. 
Флейшеръ, О. Г. 59, 79. Р., Анто-
нининская 6а. 
— Г. К. 58. Р., б. Невская 28. 
ФлоринскШ, М. 88. Ильмъервъ. 
— Е. П. 17. 111. Усть-Двинскъ. 
Флору, Н. А. 157, 191, 194. Вр. 
Фогель, В. К. 13, 14, 142, 154. Р. 
Николаевск, бульв. 8, кв. 10. 
— Л. В. 199. Ст. Ауцъ. 
— А. И. 62. Р., Рыцарск. 7/9. 
I — К. 164. Въ командир. 
Фогельзангъ, 10. И. 79,140. Р., бульв. 
Наследника 9. 
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Фогтъ, А. П. 189. Р., Александр. 
11, кв. 6. 
Фойгтъ, Р. Р. 118. Вд. 
Фолькманъ, А. 68. Р., Каролинин. 33. 
Фолькъ, А. В. 118. Р., б. Яковлевск. 
28, кв. 9. 
Фоминъ, Н. В. 12. 29. Ф. 
— В. В. 132. Ю. 
Форкампфъ-Лауэ, Г. Э. 149. Им. Зель-
ГОВСК1Й. 
Форсюкъ, А. А. 136. Р., Романовск. 
47, кв. 1. 
— А. А. 146. Р., Романовск. 77, 
кв. 4. 
Фоссаръ, Ф. Ф. 57, 70. Р., Алексан­
дровская 11. 
Фохтъ, Г. Р. 149. Р., Антонининская 
2, кв. 7. 
— Г. Ф. 163. Аагофъ. 
Франель, Ф. И. 29. Ф. 
Франкенштейну Е. В. 18. Варшава. 
Франкъ, Р. В. 166. Р., б. Невская 25. 
— Р. Я. 67. Р., Марши. 29, кв. 5. 
Францель, 10. 164. Въ командир. 
Францкевичъ, Ц. Я. 132. Ф. 
— И. И. 122. Р., Сувор. 28. 
Францъ, Э. Ф. 103 Р., Шлокск. 27. 
Фредеркингъ, А. Б. 74, 130. Ю., 
Александровская 42. 
Фрезе, Б. Н. 122. Р., Никол. 53. 
Фрей, Р. Р. 152. Ю., Звездная 6. 
— К. И. 13. А. 
— А. Ю. 68. Р., Александровск. 103, 
кв. 49. 
— И. А. 100. Р., б. Лагери. 20, Га-
генсбергъ. 
— I. А. 169. Ю., Гецельская 2. 
— Э. Ф. 12. 10., Петербургск. 121. 
— К. 1. 39. Им. Куйвастъ. 
— А. К. 146. Р., Конюшен. 16. 
— А. 15. Р. 
— С. Г. 28. К)., Петербургск. 8. 
Фрейбергъ, А. М. 191, 193. Лемзаль. 
— К. II. 34. Р., Парковая 6, кв. 13. 
Фрейгангъ, В. В. 116, 158. Р., Пау­
лучи 5, кв. 7. 
Фрейданкъ, А. И. 125. Ю., Горохо­
вая 1. 
Фрейденфельдъ, К. I. 94, 183. Р., б. 
Невск. 25, кв. 2. 
Фрейландъ, А. 55. Р. 
Фрейманъ, А. А. 32. Р., Николаев­
ская 47. 
— Г. А. 121. Пос. Руенъ. 
— И. Э. 125, 134. Вр. 
— Г. 67. Р. 
— Г. 50. Им. Нурмисъ. 
Фрейманъ, Г. 76, 130. Ф. 
— М. Р. 54. Им. Касти. 
— М. I. 64. Р., Митавск. шоссе 23. 
— А. Р. 68. Р., Голубинная 11, кв. 1. 
Фреймутъ, 9. Ф. 16. Ю., Мельнич­
ная 19. 
— Э. 74. Ю., Кюновск. 1. 
Фрейндлигъ, А. К. 78. А. 
Фрейтагъ, Ф. I. ,78. А. 
Фрейтагъ-ЛоринХовенъ, Л. К. 13,119. 
Им. Велькенгофъ. 
— К. К. 118. Р., бульв. Наслади. 9. 
— Р. О. 42, 48, 119, 155. Им. Ад1а-
мюнде. 
— Г. А. 164. Р., въ командировке. 
— А. М. 12, 47, 48, 54. А. или им. 
Фихтъ. 
— О. Г. 122. Р. 
— Р. Л. 48. Им. Пайомойзъ. 
— А. А. 55, 64. Р., бульв. Наслед­
ника 5. 
Фрелингъ, К. X. 76. П. 
Фрелихъ, Э. К. 179, 180. Р., бульв. 
Наследи. 6, кв. 9. 
Френкель, К. Э. 159. Р. 
— Г. 80. Р. 
Фриде, Б. А. 102. Р., Школьн. 28. 
Фридманъ, В. Д. 185. Р., Феллинск. 
7, кв. 10. 
Фридолинъ, Я. 92. Такерортъ. 
Фридъ, М. И. 113. Р., въ воен. госп. 
Фризендорфъ, Ю. Э. 79. Р., Феллин-
ская За. 
— Э. Э. 8. Р., Школьная 34. 
— Э. Э. 80. Р., Англиканск. 5. 
Фрискъ, К. 59. Р., Домская пло­
щадь 9. 
Фрицманъ, Г. Г. X. 106. Р., стар. 
городъ 9. 
Фришбиръ, А. П. 196. Р., Мельничн. 
66, кв. 2. 
Фришманъ, X. Я. 121. Р., Рыцар­
ская 64. 
Фришъ, А. Г. 35. П. 
Фробеенъ, Г. 70. Р. 
Фробенъ, Г. Э. 55, 63, 129. Р., Бре-
мерск. 5. 
Фробергеръ, В. Э. 104. Р., б. Нев­
ская 9, кв. 3. 
Фроловъ, И. М. 108. Р., Мельничная 
7, кв. 14. 
Фромгольдъ-Трей, В. 60. Р., Пршт-
ная 24. 
Фроммъ, М. 79. Р. 
Фуксъ, А. К. 23. Ю., Ямаек. 7. 
— Г. 28. Им. зам. Загницъ. 
— Г. 42. Им. Лембургъ. 
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Фуксъ, А. М. 29. П. 
А. М. 75. Ю., Лодейн. 15. 
Функъ, В. 7. Вм. 
Фурса, П. И. 18. Двинскъ. 
Фурсъ, И. А. 139. Вк. 
Хазовъ, А. Т. 104. р., Гольдинген-
ская 20. 
— Н. Т. 108. Р. 
Халкншовъ, А. В. 102. Р., Венден-
ская 3, кв. 6. 
— Н. В. 102. Р., Александровская 
92, кв. 6. 
Ханевъ, В. Л. 91. Керстенбемъ. 
ХаритоновскШ, Н. В. 5, 134, 156. 
10., Рижская 17. 
Харламовъ, В. И. 186. Р., Маршнск. 
4, кв. 17. 
ХваловскШ, П. И. 154, 190. Р., Ро­
мановен. 35, кв. 4. 
ХвоинскШ, Л. 93. Керкау. 
— В. 86. Малупъ. 
Хвольсонъ, В. Д. 134. Ю., Мясн. 7. 
— А. Б. 134 Ю., Мяснич. 7. 
— 115. Ю., Мяснич. 6. 
Хейнрихсенъ, Р. 95. Р. 
Хервегъ, Ю. В. 187. Р., Мельнич­
ная 15. 
ХижинскШ, В. И. 138. Ю. 
Хиллнеръ, 155. Паст. Кокенгузенъ. 
Хлопинъ, Г. В. 170, 174, 175. Ю., 
Каштан. 33. 
Хлопотовъ, I. 73. Вк. 
ХлЪбниковъ, А. А. 123. Вк. 
Хмаладзе, I. Г. 160. Р., Рыцарск. 20. 
Хм&левскхй, 10. В. 165. Р., Маршнск. 
3, кв. 7. 
— О. Ю. 138. Ю. 
Ховенъ, фонъ деръ, Р. И. 109. Ю., 
Мельничная 51. 
Ходасевичъ, Н. А. 18. Гродно. 
Хойнацшй, О. О. 185, 194. А. 
Холевинсшй, В. М. 20. Р., Петер-
гольмск. 10. 
Холево, А. И. 152. 10., Александр. 19. 
— И. И. 118. Р., Ткацк. 7. 
Холецмй, П. А. 21. Р., Венденск. 8. 
Холлманъ, Р. Ф. 173. Ю., Мона-
шеск. 6. 
— В. Ф. 174. 10., въ клиник*. 
— Г. Ф. 175. Ю., Техельферск. 2. 
Хомзе, Р. 70. Р., б. Замковая 7. 
— Р. 62. Р., Церковная 25. 
Хомичъ, П. А. 14.9. Им. Фезенъ. 
Хондзинск1й, С. А. 19. Р., Роман. 
4, кв. 2. 
Хохловъ, Г. А. 188. Вм. 
Хохольковъ, А. М. 152. Ю. 
— Я. М. 160. Р., Садов. 4. 
Храбровъ, Э. И. 176. Ю., Мона-
шеск. 2. 
Храповицшй, П. П. 153. А. 
Храпуновъ, А. К. 161. Р., Озерн. 2. 
Хращевъ, П. Ф. 202. П. 
Хребтовъ, А. 86. Гангофъ. 
— А. 86. Каика. 
— А. 92. Такерортъ. 
Христичъ, П. Н. 118. 10. 
Хрусталевъ, И. Г. 105. Р., Рыцар­
ская 89, кв. 6. 
Худницк1й, В. 0. 32. Р., б. Д-Ьвичья 
5. кв. 12. 
— I. Я. 138. Ю. 
Худяковъ, К. А. 146. Больдераа, 
там. зд. 
Дакъ, Э. 16. Р. 
Цаллитъ, Э. 26. Им. Лубанъ. 
Цанъ, О. 79. Р. 
Царевсшй, А. С. 169, 181. Ю., Пеп-
лерская 8. 
Царенко, Н. И. 10. П. 
Царпицый, Б. А. 104. Р., Голуб. 28. 
Цаудингъ, А. И. 198. Р., Гертру-
динская 63. 
Цаунитъ, 10. Г. 78. А. 
Цаунъ, О. Ф. 31. Р. 
Цвейбергъ, В. Д. 122. Р., Гертруд. 42. 
— П. Д. 122. Вм. 
— Г. Д. 152. м. Оберпаленъ. 
— К. Д. 112. Р., Александровск. 83, 
кв. 4. 
Цвиллингъ, О. 59. Р., Королевск. 28. 
Цвингманъ, В. М. 55, 121, 179. Р., 
Георгиевская 3. 
— Э. М. 137. Р., Цабельн. 13, кв. 4. 
— Л. Ф. 35. Р., Александр. 50. 
Цвиневъ, А. В. 160. Р., Песочн. 12. 
Цвйтиковъ, А. М. 82. Р., Паулучи 3. 
— А. М. 190. Р., Паулучи 3, кв. 10. 
Цвйтковъ, П. И. 92, 192. П. 
— Н. И. 19. Р., Маршнск. 32, кв. 31. 
— Н. В. 106. Р., Николаевская 9, 
кв. 6. 
— С. И. 111. Вд. 
Цв'Ьтниковъ, К. М. 81. Р., Замк. 14. 
Цеге-Мантейфель, В. Г. 74, 170, 175. 
Ю., Обводн. 18/22. 
Цеддельманъ, В. К. 12, 75. Вр. 
— Р. К. 74. Ю., Магазинная 5. 
Цеймернъ, 45. Им. Маленгофъ. 
Цеймернъ-Линдентернъ, Э. 43. Им. 
Оргисгофъ. 
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Цейтлинъ, А. Н. 109. Ю., Петров­
ская 33. 
Цекель, А. 45. Им. Раузенгофъ. 
Целевицъ, Ю. Ю. 4. Р., Паулучи 17, 
кв. 13, вх. съ Инженеря. 
Целинская, Б. Ю. 193. Вк. 
Целлеръ, К. И. 200. Ст. Дуббельнъ. 
Целлинъ, К. Ю. 199. Ст. Торенсбергъ. 
Цельмераугъ, Г. И. 33. Р., Маршнско-
Мсльничн. 16. 
Целминъ, К. П. 20. Р., б. Замковая 
10, кв. 6. 
Цеятнершверъ, М. Г. 179, 180. Р., 
Елисаветипск. 3, кв. 13. 
Цепуритъ, И. 26. Вд. 
Цехъ, Р. Ф. 111. Усть-Двинскъ. 
Дибисъ, В. Я. 32. Р., Дерптская 20, 
кв. 37. 
Циглеръ, В. 79. Р., Мельничная 66, 
кв. 27. 
Цизевекш, Г. Ф. 24. Р., Матвеев. 30, 
кв. 2. 
Цизеръ, Д. 59. Р., Екагеринин. 1/3. 
ЦиклинскШ, 0. Я. 192. II. 
Цимбулъ, Э. И. 26. Вм. 
Циммерманъ, Л. 95. Наст. Леннева-
денъ. 
— К. Ф. 118. Р., Бастшнн. бул. 6. 
— Д. Ю. 56. Р., Бастюнн. бул. 6. 
— П. X. 4. Р., Маршнск. 4, кв. 12. 
— Д. Д. 59. Р., Театр, бульв. 7. 
— В. Ю. 69. Р., б. Московск. 121. 
— Р. 0. 185, 189. Р., Гертрудинск. 
15, кв. 3. 
Циммеръ, Ф. Г. 192. Г1. 
Цимой, И. 73. Вк. 
Цинкъ, Р. Р. 94, 183. Р., бульв. 
Наслади. 8, кв. 3. 
Циншусъ, А. А. 4. Р., Алексан-
дровск. 101. 
Цнритъ, И. М. 32. Р., Мельничн. 117, 
Цирквнцъ, Р. Г. 55, 57, 70. Р., Гер-
трудинская 1. 
Цитовичъ, В. К. 111. Усть-Двинскъ. 
Цолликоферъ, В. Е. 154. Р. 
Ноповъ, И. 27. Им. Ново-Лайценъ. 
Цубе, Я. Г. 29, 158. П. 
Цумфтъ, К. М. 179. Р., Елисавет. 
2, кв. 5. 
Дуръ-Мюленъ, Г. Г. 47, 54. А. 
— Ф. Г. 124, 156. Ю. 
— К. 42. Им. Нейгофъ. 
— Л. 53. Им. Войзекъ. 
-- А. Г. 54. Им. Койюоль. 
— М. 74. Ю., Яковлевск. 39, 
— Э. А. 124, 157. Ю. 
Цытовичъ, В. М. 22. Р., Корабель­
ная 15. 
Ц-Ьрпинскгй, И. М. 151. Ф. 
— Р. М. 150. Р. 
Чагинъ, В. А. 101. Р., Альберт. 5, 
кв. 3. 
Чайковскгй, Т. В. 166. Р., Ключе­
вая 4. 
Чакарнъ, Я. 73. Вк. 
Чаликовъ, Г. X. 197. Р., Гертру­
динск. 67. 
Чапнинъ, П. Я. 202. П. 
Чарре, Ф. Ю. 25. Им. Беббербекъ. 
ЧаускШ, А. Я. 122. Р., Извест­
ковая 35. 
Чаушанская, В. А. 15, 16. Р., бульв. 
Тотлебена 9. 
ЧаушанскШ, М. В. 119. Р., бульв. 
Тотлебена 9. 
— А. М. 115. Р., бул. Тотлебена 9. 
Чашовъ, Е. И. 147. Р., Замокъ кв. 19. 
Чебурахияъ, Н. С. 192, 194. Ф. 
Чекуновъ, И. П. 196. Р., ст. Рига. 
ЧеоурковскШ, А. А. 23. Р., Ильин­
ская 19, кв. 22. 
Чепурновъ, Г. Ф. 107. Р., Матвеев­
ская 28, кв. 2. 
Червинск1й, В. П. 159. Р., Извест­
ковая 13. 
Черед^евъ, А. И. 113. Р., Гоголев-
кая 5, кв. 2. 
Черепановъ, П. А. 26. Вд. 
Черкавск1й, В. А. 106. Р., уголъ 
Суворов, и бл. Невск. 26, кв. 78. 
Черкасовъ, Н. 0. 150. Р., Рыцарск. 
57. 
Черкасъ, И. Н. 196. Р., Гертрудин-
ская 67, кв. 3. 
Черке, Э. Э. 9. Ю., Каштан. 45. 
Чермакъ, Н. К. 170, 173. Ю., Об­
водная 20. 
ЧернецкШ, О. А. 200. Вм. 
Черновъ, М. 82. Р. 
— Г. 74. Ю., Гостинн. дворъ 6. 
Черногоровъ, С. С. 137. Р., Голтбин. 
21. 
Черноусовъ, Е. А. 189. Ю., Карлов-
ская 43. 
Чернышовъ, Н. А. 192. Вр. 
ЧернявскШ, Л. П. 192. II. 
Черняевъ, А. А. 183. Р., бульв. На­
следника 5, кв. 11. 
Черскгй, Б. Б. 27. Им. Смильтенъ. 
Четыркинъ, П. 92. Кастна. 
— И. 89. Талькгофъ. 
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Чеховнчъ, Г. О. 160. Р., бл. Замко­
вая 12. 
Чепшхинъ, В. Е. 120. Р., Маршн-
ская 3, кв. 6. 
ЧижевскШ, В. В. 160. Р., Матвеев­
ская 18. 
Чижъ, В. Ф. 170, 175. Ю., Яковлев-
ская 56. 
— Ф. Г. 59, 61. Р., Дернтская 59. 
Чикстэ, А. И. 115. Р. 
Чинго, П. К. 4. Р., Александр. 62, 
кв. 6. 
Чинновъ, В. А. 114. Р. 
Чирковъ, А. П. 197. Р., Романов­
ская 66. 
Чистяковъ, Н. 87. Кикиферъ. 
— В. Н. 137. Р., Мирная 17а, кв. 11. 
Чичмаревъ, А. И. 3, 139. Р., Ели-
саветинск. 9, кв. 2. 
Чоповсюй, В. Н. 16, 112. Ю., Мяс-
ничная 12. 
— Н. В. 30. Ф. 
Чудиновъ, А. Н. 184, 187. II. 
Чудовск1й, Ю. А. 31. Р., Маршн. 4, 
кв. 12. 
Чужелисъ, О. 25. им. Зегевольдъ. 
Чулковъ, М. С. 10, 14. Р., б. Мос­
ковская 1. 
Чумакинъ, К. Д. 150. Р., зав. Эль-
риха, Мюльграбенъ. 
ПТаакъ, Ф. Б. 58. Р., Царско-Садов. 
4, кв. 14. 
Шабаева, М. Г. 187. П. 
Шабардинъ, Г. А. 34. Р., Суворов­
ская 11. 
Шабертъ, А. А. 61, 62. Р., бл. Пе­
сочная 32. 
— О. 94. Р. 
— А. А. 188. Р., Мельничная 32, 
кв. 3. 
Шабловскш, I. С. 122. Р., Елисаве-
тинская 3. 
Шавердовъ, И. С. 120. Р., Елисаве-
тинск. 22. 
ШадурскШ, В. Б. 145. Р., Елисаве-
тинск. 9, кв. 31. 
Шако, А. О. 187. Вм. 
Шакъ, В. Б. 57. Р., Царско-Садов. 
4, кв. 14. 
Шалфеевъ, Н. 91. Стомерзе. 
Шамардинъ, А. 93. Лелле. 
Шампель, Э. 16. Р. 
Шантыръ, И. И. 181. Ю., Русск. 20. 
Шанцбергъ, А. 26. Экгофъ. 
ШанявскШ, Д. С. 4. Р., Суворовск. 
23, кв. 5. 
Шапиро, М. А.. 100. Р., Романов. 141. 
Шапченко, А. 0. 182. Р. 
Шарбе, С. Б. 172. Ю., Домск. гора. 
Шарловъ, И. Э. 9. Р., Александров­
ская 103. 
— Э. 164. Въ командировке. 
Шауве, Г. 76, 77. Ф. 
Шахматовъ, В. А. 108. С.-Петерб. 
Шаховъ, В. 85. Уббенормъ. 
— II. И. 16, 81. Р., Гильдейск. 2, 
кв. 7. 
— К. И. 82. Р. 
Швабо, К. С. 23. Р., Вспомогатель­
ная 9, кв. 4. 
Швальбахъ, Г. Г. 78, 205. А. 
Швальбе, И. Я. 36. Вм. 
— I. Р. 176. Ю., Солодомельничн.-1. 
Шванкъ, К. 48, 93. Р., Парков. 1, 
кв. 18. 
— Л. Л. 71. Вм. 
Шванъ, 76, 77. Ф. 
Шварцъ, I. 97, 98. Паст. Пельве. 
— Э. Э. 128. Р., Паулучи 6, кв. 5. 
— X. В. 117. Р , Купеческ. 5. 
— П. А. 204. Р. 
— В. 95. Аллашъ-Вангашъ. 
— В. А. 94. Ю. 
— П. А. 66, 80, 139. Р., Школь­
ная 1. 
— А. В. 6, 77. Ф. 
— X. 98. Паст. Пельве. 
— Е. А. 140. Р. 
— Г. Г. 177, 178. Р., I. Выгонная 
дамба 10, кв. 1. 
— В. А. 59, 60. 62. Р., Театральн. 
бульв. 11. 
— Э. Л. 62. Р., Пакгаузенск. 1. 
— Г. В. 64. Р., Песочная 18. 
Шварценбергъ, 9 К. 142, 185. П. 
Шварцшульцъ, Ю. А. 76, 142. П. 
Шведлеръ, Ф. М. 59. Р., Столб. 86. 
Швейцеръ, К. Г. 61. Р., Никол. 44. 
Швехъ, Э. В. 179. Р., Церк. 11/13. 
— В. В. 145. Р., уголъ Никол, и 
Петропавловск. 1, кв. 8. 
Щвихтенбергъ, 3. 16. Р. 
Швойницк1й, К. Л. 138. А. 
Щвохова, М. 64. Р.. Митавское шос­
се 23. 
Шевко, И. И. 187. Вм. 
Шеель, Г. 15. Р. 
Шейбнеръ, О. Ф. 64. Р., Театральн. 
бульв. 4. 
Шейнеманъ, Э. Г. 67. Р., Баспонн. | бульв. 9, кв. 10. 
I Шейнфлугъ, Т. 96. Паст. Пернигель. 
I Шейерманъ, Е. 94. Р. 
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Шелгачевъ, И. К. 138. П. 
Шелеръ, Р. Э. 76, 77. Ф. 
Шелковскш, Ф. Ф. 115. П. 
Шелухинъ, А. В. 64, 121. Р., Ни­
колаевск. 27/29. 
— Н. В. 58. Р., Елисавет. 31. 
— П. В. 62. Р., Рыцарск. 7/9. 
Шельтингъ, А. 71. Р. 
Шенбергъ, К. Я. 32. Р, Фрукт. 11, 
кв. 1. 
ПГенфельдтъ, Э. К. 15. Р. 
— Г. В. 57. Р., Вольмарск. 22. 
Шепелевъ, В. Н. 131. Р., Тюремн. 
больн. 
Шепскш. А. Ю. 38. Мак>ренгофъ. 
Шепфъ, Н. Г. 159. Р., болыи. Кон­
ная 25. 
-- 132. Р. 
— Г. Г. 154. Р. 
Шервинсмй, М. К. 186. Р., Теа­
тральн. бульв. 11. 
Шивисъ, Ю. 25. Им. Зегевольдъ. 
Шидловсюй-Хилькевичъ, В. В. 191. 
Вк. 
Шикшнисъ, М. И. 189. Р., Мельн. 
7, кв. 4. 
ИГилинцкш, Э. П. 58. Р., Гертру-
динск. 4. 
Шиллертъ, Ю. Г. 78. А. 
Шиллингъ, К. 95. Паст. Нитау. 
— К. 50, 97. Паст. Трикатенъ. 
— А. А. 141, 149, 156. Вд. 
— Р. К. 64. Р., Гертрудинск. 22/24. 
— К. П. 69. Р., ВЪтренн. 4. 
— К. К. 162, 179. Р., бульв. На­
слади. 17, кв. 5. 
Шиль, Б. П. 68 Р., Дерптская 33, 
кв. 3. 
Шимансшй, С. Г. 179, 180. Р., Ма­
ршнск. 4. 
Шиманъ, Г. Г. 145. Р., Мельн. 73, 
кв. 1. 
Шимкевичъ, О. О. 122. Р., Суво-
ровск. 4. 
Шимковичъ, К. А. 202. П. 
Шиндельмейзеръ, И. В. 170. Ю., 
Иетербургск. 44. 
Шиндлеръ, Ф. Ф. 178. Р., Антони-
нинск. 7. 
Широкогоровъ, И. И. 173. Ю., Те-
хельферск- 21. 
ПГнронъ. К. 96. Л. 
Ширсшй, Н. П. 115. Р., Романов. 
52, кв. 12. 
Шитке, И. Г. 8. Р., Курман. 2. 
Шицко, 164. Ильбако. 
Шишко, К. Н. 23. Р., Русско-Балт. 
Вагонн. зав. 
Шишовъ, М. А. 102. Р., Николаев­
ская 64, кв. 2. 
— Н. А. 102. Р., Маршнская 93, 
кв. 5. 
Шкербергъ, Ф. А. 199. Ст. Шток-
мансгофъ. 
Шкерстинъ. В. И. '20. Р., Венденск. 
13, кв. 15. 
Шкибустъ, I. 73-. Вд. 
Шкипсне, Р. И. 116. Р., Суворовск. 
11, кв. 10. 
Школенко, Н. С. 110. Вд. 
Шкультецшй, Б. Л. 136. Р., Феллин-
ская За, кв. 27. 
Шлангенбергъ, Ф. Я. 23. Р., Клю­
чевая 40, ьв. 7. 
Шлау, К. 48, 95. Паст. Залисъ. 
Шлепперъ, А. Ф. 186. Р., Альберт. 
3, кв. 9. 
Шлиппенбахъ, Г. 51. Им. Катари-
ненгофъ. 
Шлиттеръ, А. Э. 138. 10. 
Шлуке, Ф. Ю. 40. Икскюль. 
Шлютеръ, В. Ф. 171, 172. Ю., Мель­
ничная 11. 
Шлягеръ, Ю. Г. 152. Ю., Гильд. 9. 
Шляковъ, Н. В. 184, 185. П. 
Шляфертъ, Л. Л. 22. Р., бл. Москов­
ская 112. 
Шмелингъ, Э. И. 25. Больдераа. 
— Р. Г. 57. Р., Мельничн. 60. 
— В. Ф. 32. Р., б. Гр^шн. 7, кв. 1. 
Шмельте, Э. 181. Ю. 
Шмельтъ, Ф. X. 67. Р., бульв. На­
следника 3. 
Шмельцеръ, В. В. 173. Ю., Мель­
ничн. 5. 
Шмеманъ, А. Г. 202. П. 
Шмигельски!, С. К. 121. Р., Роман. 
22, кв. 3. 
Шмиденъ, Г. К. 71. Шлокъ. 
Шиидтъ, Р. 76, 77. Ф. 
— К. А. К. 55. Р., Бульв. Тодлеб. 1. 
— К. М. 55, 60. Р., Карлов. 33. 
— И. Б. 11. Больдераа. 
— П. 44. Им. Борисгофъ. 
— А. О. 74. Ю., Замков. 9/11. 
— И. Г. 149. Р., Рыцар. 51, кв. 1. 
— X. X. 70, 142, 205. П. 
— К. Д. 146. Р., б. Невск. 26, кв. 67. 
— Г. Я. 37. Вр. 
— И. О. 32. Р., Кальнец. 33, кв. 2. 
— К. Ф. 58, 70. Р., болып. Замко­
вая 16. III. 
— В. А. 203. Р., Мельничн. 68. 
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Шыидтъ, А. И. 124. 10., Рыцарск. 19. 
— Э. 7. Ю. 
— А. 73. Вд. 
— В. В. 64. Р., Паулучи 9. 
— Г. Г. 56. Р., Церков. 37, кв. 8. 
— А. К. 72, 129. Вм. 
— М. В. 64. Р., Карловск 33. 
— К. А. 154. Р. 
Шмидъ, А. Ф. 149. Р., Елисаветин-
екая 9, кв. 5. 
— К. 140. Р. 
Шмоль, Р. В. 75. Вр. 
Шмурло, Е. Ф. 171, 175. Ю., Кар­
лов. 39. 
Шнабовичъ, К. 70. Р. 
Шнакенбургъ, А. 70. Р. 
Шне, Г. А. 66. Лемзальское лесни­
чество Колло. 
Шнебергъ, Г. Г. 67. Р., въ Царек, 
саду. 
Шнейдеръ, 0. 59. Р., Суворов. 23. 
— М. Г. 193. Л. 
— И. 27. Пос. Стакельнъ. 
— П. И. 76. П. 
Шниквальдъ, И. Ф. 109. Ю., Алек-
сандровск. 34. 
Шнурбергъ, Г. 77. Ф. 
Шобергъ. К. II. 36. П. 
Шописъ, Я. Я. 199. Ст. Муравьево. 
Шоставъ, И. Г. 196. Р., Попов. 1. 
ШпаковскШ, В. И. 20. Р., Столбов. 
49, кв. 11. 
-- С. К. 114. Р., Курман. 15, кв. 1. 
Шперяингъ, Б. 97. Паст. Оденне. 
Шпицбартъ, Э. А. 148. Р. 
Шпицмахеръ, А. 60, 70. Р., Охот­
ничья 4. 
Шпрингеръ, Р. К. 145. Р., Елисаве-
тинская 15. 
Шпыневъ, Н. А. 111. Вд. 
Шредеръ, Р. 95. Паст. Сиссегаль. 
— 9. К. 181. Ю., Каменная 15. 
— X. 95. Паст. Нейерыюленъ. 
— М. А. 69. Р., Роман. 117. 
— Г. В. 55. Р. 
— Ю., 63. Р., Дунтенгофск. 16 а. 
Шремпфъ, Ф. 70. Р., Александр. 15. 
— Т. Д. 63. Р., Александр. 15. 
Шренкъ, Б- Л. 64. Р., б. Гольдин-
генская 18. 
— 9. Л. 189. Р., Гольдингенск. 18. 
Шриппенъ, 9. 45. Им. Вигандсгофъ. 
Штакельбергъ, К. Р. 46, 126, 157. 
Им. Аб1я. 
— М. Г. 128. А. 
— О. 45. Им. Фетенгофъ. 
— В. К. 41. Им. Кардисъ. 
Шталь, А. А. 32. Р., Маршнск. 53. 
— Т. Т. 68. Р., Ревельск. 4, кв. 1. 
— Ю. 42. Им. Фегезаксгольмъ. 
— Ф. Г. 203. Р., Столбов. 67. 
А. Г. 55. Р., Кр^пост. 29. 
— Е. И. 176. Ю., Прудов. 35. 
Шталь-Голыптейнъ, Г. 43. Им. Старо-
Залисъ. 
Шталь-Шредеръ, М. В. 178. Р., Пе-
тергофъ. 
Штаммъ, А. Г. 175. Ю., Солодо-
мельничпая 1. 
— К. И. 117. Р., Сарайн. 17. 
Штауденъ, Н. В. 69. Р., Гробин. 2. 
Штаэль-Гольштейнъ, В. 53. Им. Цин-
тенгофъ. 
— В. 46, 53. Им. Штеленгофъ. 
— А. 46. Им. Ула. 
Штегманъ, Р. Д. 57. Р., мл. Нев­
ская 4. 
Штейнбахъ, 9. Г. 160. Р., Елисаве-
тинекая 37. 
— Н. Г. 179, 180. Р., Елисаветинск. 
37, кв. 8. 
Штейнбергь, А. А. 198. Ст. Кур-
тенгофъ. 
— В. Ф. 202. Сг. Руенъ. 
— М. М. 33. Р., Парков. 6. 
— 9. 74. Ю., Аллейн. 78. 
— И. М. 138. Ф. 
Штейнгардтъ, К. И. 36. Вм. 
Штейнертъ, К. И. 21. Р., м. Мелочн. 6. 
— X. Д. 55, 57, 62. Р., Столбов. 58. 
Штейнъ, К. 97. Паст. Анценъ. 
— Б. Е. 149. Им. Друвенъ. 
— Р. 3. 4. Р. 
— Н. М. 24. Дуббельнъ. 
Штемпель, А. С. 24. Им. Гренгофъ. 
Штенгеръ, Н. Ю. 136. Р., Столбов. 
20, кв. 4. 
Штепанекъ, Ф. И. 181. Р.., зд. гимн. 
Штернгельмъ, Н. 47. Им Вазула. 
— К. 45. Им. Сотага. 
Штернъ, 9. Р.. 130. Ю., Широк. 30. 
— Р. 51. Им Леттинъ. 
Штеррингъ, она-же Штерлингъ, II. 
П. 65. Р., Александр. 78. 
Штеффенсъ, 9. 79. Р., Плавуч. 23. 
Штида, Г. 9. 129. Р., бульв. Наслед­
ника 23. 
— Г. X. 55, 59, 61, 68, 69. Р., Ко-
нюшная 24. 
Штиллигеръ, К. 0. 67. Р., Феллинск. 
3, кв. 17. 
Штильмаркъ, Р. А. 123, 133. Вд. 
— Г. Б. 6, 135, 202. П. 
Штодлъ, К. 96. Паст. Лияденъ. 
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Штрандманъ, А. М. 13, 93, 140. Р., 
Николаевск. 17. 
- Э. 44. Им. Лаздонъ. 
Штрауеъ, П. II. 199. Ст. Торенсбергъ. 
— А. Э. 180. Р., зд. политех, инстит. 
Штраухъ, А. Е. 55. Р., Газенгольм-
ская 13. 
Штрембергъ, X. Ф. 6, 74, 157, 181, 
184. Ю., Карловск. 6. 
— Г. Ф. о, 76, 77, 130, 158. Ф. 
Штренгъ, М. 0. 149. Р., Елисаветин-
ская 101, кв. 29. 
— Н. Н. 149. Им. Хинценбергъ. 
Штрикъ, А. А. 41, 47, 54. Им. Гросъ-
Кеппо. 
— А. 52. Им. Палла. 
— А. 45. Им. Кив1ервъ. 
— Ф. 53. Им. Полепгофъ. 
— Г. 53. Им. Тигницъ. 
— X. 51. Им. Луде-Гросгофъ. 
— Г. Г. 126. Ф: 
— Г. 53. Им. Шлосъ-Гедьметъ. 
Штуль, А. А. 71. Шлокъ. 
— Я. А. 11, 43, 71, 129, 141. Шлокъ. 
Штумбергъ, Я. И. 122. Р. 
Штурмъ, Г. Г. 74. Ю., Розовая 26. 
— Г. Г. 74. Ю., Кюновск. 1. 
Штурцъ, В. 205. Р., Николаевск. 35. 
Штюрмеръ, Г. Е. 100. Р., Елисаве-
тинекая 37. 
Шубартъ, Н. В. 113. Р., Гертрудин-
ская 43, кв. 3. 
Шубергъ, К. Р. 146. р., Романовен. 
45, кв. 17. 
Шубертъ, К. А. 195. Р., Алексан­
дровская 36. 
— Б. К. 55, 66, 176. Р., Бастюнн. 
бульв. 6. 
— Б. 44. Им. Спаренгофъ. 
Шугуровъ, Д. В. 116. Р., Елисаве-
тинск. 95, кв. 1. 
ШуевскШ, И. И. 198. Р., Ст. Але-
ксандровск1я ворота. 
Шукевичъ, А. В. 166. Р., Мельничн. 
37, кв. 6. 
Шукстеръ, I. В. 21. Р., Гертрудин-
ская 32. 
Шулинскш, А. И. 163. Р., Анненск. 
9, кв. 4. 
Шулинъ, X. X. 204. Р. 
Шульгинъ, В. М. 113. Р., Никол. 
6, кв. 4. 
Шульманъ, А. И. 123. Вд. 
— X. Г. 198. Ст. Александр, высота. 
Шу.тьтцъ. Е. 141. Вр. 
Шульце, О. 98. Паст. Рапинъ. 
— Б. П. 175. Ю., Рыцарск. 11. 
Шульценбергъ, А. М. 74, 174. Ю., 
Рижская 24. 
Шульцъ, П. А. 199. Ст. Кокенгузенъ. 
— Г. А. 175. 10., Рижск. 55. 
— Н. М. 125, 157. Вр. 
— А. Э. 66. Р., лесничество Икс-
кюль. 
— А. Л. 187. Р., Андреев. 2. 
-- Э. М. 199. Ст. Фридрихсгофъ. 
— Э. 53. Им. Игастъ. 
— Э. В. 66. Р., Церковн. 37. 
— В. 59. Р., Корабельн. 24 
— Т. А. 152. Ю., Амбарн. 2. 
— В. 98. Ст. Якоби-Керкау. 
— В. Ф. 18. Вержболово. 
— Г. К. И. 62. Р., Рыцарск. 7/9. 
Шульцъ-Ашераденъ, Р. 49. Р., Ни­
колаевская 21. 
— А. Р. 119. Р. 
Шумахеръ, В. В. 32. Р., Органная 2. 
— Ю. В. 31. Р., Генрих. 10. 
Щуммеръ, К. К. 22. Р., Митавская 
пожарн. команда. 
Шустовъ, А. П. 81, 182. Р., Попо-
вая 2, кв. 15. 
Шуструйсый, В. К. 116. Р. 
Шутинисъ, А. М. 25. Им. Хинцен­
бергъ. 
Шутовъ, И. А. 119. Р., Столбов. 16. 
— С. И. 55, 118, 122, 195. Р., Стол­
бовая 17. 
Шухто, И. II. 160. Р., Невская 26, 
кв. 44. 
Шушеринъ, А. М. 191. Ю., Фило-
совск. 14. 
Щастяый, И. Ф. 166. Р., Гертрудин-
ская 67, кв. 4. 
Щекинъ, И. И. 120. Р., Пернов-
ская 11. 
Щелкуновъ, А. 0. 80, 83. Р., Алек-
сандровск. 21. 
— А. В. 59, 61. Р., Александ. 21. 
Щененовичъ, Р. С. 163. Р., Гертру-
динск. 43, кв. 6. 
Щениковъ, Е. М. 38. Им. Альтъ-
Шванебургъ. 
Щербаковъ, А. К. 21. Р., бл. Мос-
ковск. 1. 
— Ф. И. 183, 186. Р., бульв. На­
следника 6, кв. 10. 
— II. П. 4. Р., Ранковая дамба 3, 
кв. 6. 
Щербачевъ, Д. А. 111. Усть-Двинскъ. 
ЩербинскШ, I. И. 81. Р., б. Зам­
ковая 14. 
— Н. А. 111- Усть-Двинскъ. 
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Щербовъ, Г. В. 167. Р., Дерптск. 
26, кв. 6. 
Щорсъ, И. А. 192. 194. Ф. 
Щукинъ, И. В. 81. Р., Цитад. 2. 
— В. В. 81. Р., Пушкинск. бульв. 6. 
Эбергартъ, А. 99. Паст. Мустель. 
Эбгусъ, А. 98. Паст. Аудернъ. 
Эбулдинъ, М. М. 126. П. 
Эверсъ, Э. Е. 7. П. 
— 140. Р. 
— М. 141. Вд. 
Эвингъ, Ф. К. 57. Р., Елисаветинск. 
9, кв. 29. 
Эггерсъ, Э. К. 202. П. 
Эглитъ, Г. М. 33. Р., Сголб. 83/85. 
— Я. 86. Оппекальнъ. 
— П. 83. Р., Мирная 9/13. 
— Э. Ф. 116. Р., Антонин. 11. 
— Э. П. 163. Р., Маршнекая 142, 
кв« 9. 
— Ф. К. 39. Шлокъ. 
— Г. М. 69. Р., Столбов. 83. 
— А. 85. Юргеясбургъ. 
Эглонъ, А. А. 176. 10., б. Рынокъ 4. 
Эде, Г. Э. 65. Р., Казначейская 2. 
Эдерберпь, Ф. 99. Паст. Кармель. 
Эзе, М. М. 23. Р., Рыцарск. 44/46, 
кв. 7. 
Эзитъ, В. Я. 27. Вк. 
Эйзенталь, К. 73. Вд. 
Эйзеншмидтъ, В. 94. Ю. 
— Г. Л. 94. Р., Паулучи 6. 
Эйзенштейиъ, М. О. 8, 162. Р., Ни­
кол. 6, кв. 7. 
Эйнбергъ, И. К. 118. Р., б. Нев­
ская 12. 
Эйнеръ, Г. М. 73, 191, 193. Вк. 
— П. 73. Вк. 
Эйсымонтъ, К. Л. 145. Р., уг. Нико­
лаевск. и Петропавл. 1, кв. 13. 
Эйтценъ, Я. 73, 143. Вд. 
Эйхбаумъ, Э. И. 200. Ст. Туккумъ. 
Эйхенвальдъ, Л. В. 102. Р., Каро-
лининск. 7, кв. 32. 
Эйхфусъ, Л. О. 48. Им. Кармисъ. 
Экгардтъ, А. Р. 189. Р., б. Замко­
вая 25. 
Экгардъ, А. 94. Р. 
Экеспарре, О. Р. 47, 127, 135, 158. 
А. и. им. Ольбрюкъ. 
— А. А. 48. Им. Эйкюль. 
-- Г. Р. 78. А. 
Эккардъ, И. Ю. 189. Р., Альбертов-
ская 1, кв. 8. 
Эккертъ, Л. Э. 105. В., Маршнск. 
50, кв. 9. 
Экманъ, I. Г. 79, 177. Р., здаше 
биржи, кв. 17. 
Экслеяъ, Р. Ф. 180. Р. 
Элендъ, I. 90. Кергель. 
Элерсъ, П. Ф. 183. Р., Мельничн. 
42а, кв. 4. 
Элертъ, К. И. 35. Ю., Рыцарск., зд. 
почт. конт. 
Элисонъ, Л. I. 6. Вр. у., Раугескаго 
прихода. 
Эл1асъ, К. 51. Им. Лиссенгофъ. 
— К. И. 71. Вм. 
Эллеръ, Я. 74 Ю., Солодомельн. 54/56. 
Эльби, I. 87. Фелькъ. 
Элькенъ, I. Т. 152. Ю., Рижск. 60. 
Элкснитъ, П. 85. Кольценъ. 
Эльсенъ, В. 49. Им. Фистеленъ. 
Эльтековъ, М. П. 120, 155. Руенъ. 
Эльцбергъ, Ф. Г. 150. Р., Церковн. 
17, кв. 2. 
— О. Г. 8. Руенъ. 
— Г. Е- 143, 163. Кольбергск. лес­
ничество . 
Эльцеръ, А. 71. Шлокъ. 
Эммерихъ, В. К. 68. Р., б. Яковлев. 
16, кв. 3. 
Эмсенъ, Г. 70. Р., Конн. 7. 
Энггисеръ, А. П. 11. Р., Гертру-
динск. 32. 
Энгель, Р. Н. 19. Р., б. Яковлевск. 
24, кв. 9. 
— Я. Ю. 152. Ю., Новорыночн. 20. 
Энгельгардтъ, О. М. 76, 77, 78, 129, 
130. Ф. 
— Г. Л. 121. Им. Бергсгофъ, чр. 
Ригу. 
— К. К. 42, 43. Им. Селенъ. 
— Г. 45, 52. Им. Егель. 
— А. 49. Им. Кайпенъ. 
Энгельсъ, А. Г. 189. Р., Елисаве­
тинск. 31а, кв. 10. 
Энгельманъ, Ф. 62. Р., бульв. На­
следника 21. 
Энде, Р. 203. Ст. Руенъ. 
Эндрихсъ, П. П. 152. 10. 
Энилинэ, 1. II. 27. Вк. 
Эннофъ, А. М. 176. Ю-, Псковск. 18. 
Энтсонъ, I. 87. Суйслепъ. 
Эрасмусъ, Э. Ф. 5, 65. Р., Романов­
ская 36. 
Эргардъ, Я. I. 55, 56, 58, 140. Р., 
Георпевск. 1. 
— 9. 15. Р. 
Эрделлъ, П. 47. Им. Ропенгофъ-
Эрдманъ, О. 96. Паст. Берзонъ. 
— В. В. 80. Р., б. Замк. 14. 
— I. I. 198. Ст. Рингмундсгофъ. 
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Эрдманъ, Г. 72. Вд. 
Эренбергъ, А. 76, 77. Ф. 
Эренштейнъ, Д. И. 201. Ст. Юрьевъ. 
Эренштрейтъ, Я. Л. 33. Р., бл. Нев­
ская 14. 
Эрлеръ, Б. М. 28, 157. Вр. 
— И. М. 200. Сл. Вольмаръ. 
— Г. Г. 75. Ю., Песочн. 1. 
Эрлихъ, И. И. 163. Р., б. Песочн. 
20, кв. 3. 
Эрманъ, I. 96. Пасг. Лаздонъ. 
Эрмусъ, 0. И. 164. А. 
Эрницъ, П. 89. Карапе. 
Эрнъ, Г. 93, 169. Р. 
— Г. И. 199. Ст. Ликсно. 
— 0. А. 154. Р. 
— Н. А. 154. Р. 
— Н. А. 189. Р. 
Эрцдорфъ-Купферъ, А. Э. 145. Р., 
уг. Николаевск, и Петропавловск. 
1, кв. 7. * 
— Н. Э. 73, 124, 130. Вд. 
— А. 0. 15, 16. Р., Таможн. зд: 
Эршке, Н. К. 58. Р., Кальнецемск. 
16, кв. 2. 
Эссенсонъ, Э. И. 176.10., Фортунн. 8 
Эссеръ, Я. О. 48. Им. Паацъ. 
— Я. I. 78. А. 
Этрукъ, I. Я. 78, 142. А. 
Эттингенъ, А. Н. 40, 144, 169. Лу-
денгофъ и Р., д. дворянства. 
— К. Г. 141, 152. Ю., Карлов. 22. 
— А. 164. Р., въ командировка. 
— Р. 52. Им. Визустъ. 
— Э. Э. 45, 53, 129, 134, 144, 157. 
Им. Пельгсъ-Карстамойзъ. 
Юденковъ, Г. 84. Зербенъ. 
— В. 88. Вороней. 
Юдинъ, Н. 91. Лаздонъ. 
Юлхусъ, А. Ф. 69. Р., б. Москов. 53. 
Юлла или Юрла, Я. Я. 36. Вд. 
Юмарикъ, И. 23. Ю., Каменн. 58. 
Юмашевъ, А. Ф. 147. А. 
Юнгстъ, В. 24. Ю., Ревельск. 62. 
Юновичъ, Р. В. 101. Р., Николаев. 
55, кв. 2. 
Юонъ, В. С. 59, 61, 69. Р., Ни­
колаевск. 8. 
— В. А. 55. Р., Николаевск. 8. 
Юпатовъ, П. 0. 182. Р., Алексан-
дровск. 74, кв. 2 и 3. 
ЮпашевскШ, В. 90. Мустель. 
Юргенсонъ, I. Я. 139. Вр. 
— Ю. Л. 205. Р. 
— Б. X. 56. Р., Артилер. 21, кв. 13. 
— Ф. 59. Больдераа. 
Юргенсъ, X. И. 35. П. 
— В. X. 136. Р., Феллинск. 1, кв. 17. 
— Г. Ф. 118. Р., Басткшн. бульв. 6. 
— Э. Г. 55. Р., Мельн. 21. 
— О. Г. 35. П. 
— А. И. 160. Р., Цв-Ьточн. 1. 
Юргисъ, И. 85. Буртнекъ. 
Юргитъ, И. 27. пос. Аагофъ. 
Юревичъ, Г. Я. 183. Р., Мельн. 7, 
кв. 11. 
Юрине, Т. Я. 127. Ф. 
Юрисонъ, И. 87. Мало-Гоанновъ. 
— И. К. 176. Ю. 
Юркатамъ, И. А. 188. Ю., Широк. 1. 
Юркевичъ, Н. Н. 146. Р., Царско-
Садов. 6а, кв. 23. 
— Н. Н. 147. Р., Царско-Садовая 
6а, кв. 23. 
Юрманъ, М. 98. Паст. Тарвастъ. 
Юршевскгй, Э. К. 200. Ст. Ассернъ. 
Юрьевичъ, X. К. 33. Р., Сувор. 7. 
— С. А. 21. Р., Романовск. 59. 
Юрьевъ, О. К. 139. Вк. 
Юрьенсъ, И. А. 190. Р., Духовн. 
Семинар. 
Юрьянъ, П. И. 175. ТО., въ клин. 
Юссевичъ, В. К. 69. Р., Линденру 82. 
Юстъ, 
Я. 28. Им. Газелау. 
— I. 70. Р. 
Юхкамсонъ, Я. 30. м. Терва. 
Юхневичъ, А. Ф. 201. Ст. Таббиферъ. 
Юшкевичъ, I. I. 109. Ю., Мясн. 5. 
Юэтъ, Ю. Р. 32. Р., Никол. 41. 
ЯздовскШ, I. I. 102. Р., Николаевск. 
62, кв. 4. 
Язонъ, I. П. 153. Вр. 
Языковъ, Г. Г. 109. Ю., Петербург­
ская 52. 
Язынинъ, А. П. 166. Р., Школьн. 
17, кв. 2. 
ЯкиманскШ, А. М. 120. Им. Зеге­
вольдъ. 
Якоби, Е. В. 9. Р., Елисавет. 43. 
— Г. Г. 127, 184, 187. П. 
— 3. А. 118. Р., Купеческ. 4. 
— Г. К. 151. Вк. 
Якобсонъ, М. 83. Р., въ церк. доме. 
— Я. И. 175. Ю., Мельн. 25. 
— Э. А. 78. А. 
— П. 88. Врангельсгофъ. 
— А. И. 201. Ст. Валкъ. 
— 0, 92. Паденормъ. 
— Э. Г. 74. Ю., Петерб. 141. 
— Е. Г. 3. Р., Каменн. 13, кв. 9. 
— Ф. 38. Зегевольдъ. 
— Ф. 59. Р., Александр, рынокъ. 
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Якобсонъ, Р. О. 71. Вм. 
— Я. М. 197. Р., Суворовск. 73. 
Якобъ, Ф. К. 152. Вр. 
Яковицшй, В. А. 103. Р., Кандауск.29. 
— С. И. 198. Ст. Икскюль. 
Яковичъ, К. М. 38. Зегевольдъ. 
Яковлевъ, Н. П. 5, 82. Р., Алексан­
дровен. 32. 
— С. С. 8. Р., б. Замк. 20, кв. 9. 
— А. П. 196. Р., Ст. Алекс, ворота. 
— I. К. 80, 83. Р., Католическ. 27. 
— В. О. 100. Р., Дерптск. 68. 
Яковцевъ, Н. М. 109. К)., Розов. 55. 
Яксонъ, X. А. 147. Р., м. Лагери. 8, 
кв. 1. 
— Г. 28. Им. Куддингъ. 
— И. П. 106. Р., Маршнская 59, 
кв. 9. 
— А. 74. Ю., Техельферск. 60/62. 
Якубовичъ, А. II. 151. Вк. 
Якубовск1й, В. Р. 179, 183. Р., Мель­
ничн. 48, кв. 15. 
— Б. М. 162. Р., Мельн. 87. 
Якунинъ, И. И. 102. Р., б. Казарм. 
дворъ. 
Якутто, В. И. 122. Р., Гертруд. 17. 
Якшъ, О. I. 55, 56, 70. Р., Антонп-
нинская 2. 
Яневичъ, Л. И. 168. Р., Рыцарск. 73. 
Янзенъ, Г. Г. 61. Р., Конюшен. 6. 
— К. К. 55, 56, 59, 61, 67. Р., бл. 
п РРРТч* О 
— Е. И. 110. 10., Прудов. 32. 
— Я. 87. Оберпаленъ. 
Яикевичъ, I. В. 120. Р., Маршнск. 
13, кв. 131. 
— Ф. Г. 199. Ст. Муравьеве. 
Янковичъ, Е. 84. Сунцельнъ. 
ЯнковскШ, К. Ф. 8. Р., бульв. На­
следника 2, кв. 18. 
— В. И. 23. Р., Динабургск. 8. 
— А. О. 128. А. 
Яновичъ, А. X. 20. Р., I. Выгонн. 
дамба 10. 
Яновичъ-Чалискш, А. А. 108. Р., 
Цитадель 43. 
ЯновскШ, И. И. 102. Р., Вспомог. 
4. кв. 9. 
Яновъ, А. А. 39. Черна. 
— В. Я. 146. Р.. Больдераа там. зд. 
— И. Т. 145. Р., Царско-Садовая 
7, кв. 1. 
— А. И. 146. Р., Башенн. 25. 
Янсонъ, Г. М. 203. Ст. Перновъ. 
— Л. Я. 58. Р., Кальиецемская 29. 
— А. 92. Кюно. 
— А. 88. Вендау. 
— К. П. 39. Куртенгофъ. 
— Д. А. 13. Р., Александр, высота. 
— Я. Д. 32. Р., Александр. 128, 
кв. 22. 
— Э. Я. 33. Р., Александр. 48. 
Янужисъ, М. 59. Р., Канавн. 30. 
Янусъ, I. 93. Велла. 
Янушевсшй, А. Ю., 148. А. 
Янушкевичъ, Ф. Ф. 19. Р., Маршн. 
46, кв. 23. 
ЯрецкШ, Б. А. 22. Р., Динабург. 8. 
Яроцшй, А. И. 171. 10. 
Ярышкинъ, А. Л. 146. Р., Марти-
новск. 5, кв. 10. 
— Л. Л. 104. Р., Кальнецемск. 22. 
Ясинстй, Ф. О. 118. Р., Купеч. 1. 
— А. Н. 171. Ю., Каштан. 31. 
Яунайсъ, А. Ю. 116. Р., Анненск. 2. 
Яунземъ, И. А. 58. Р., м. Лагерная 
12. I. 
Яунклевинъ, Ю. 25. Им. Ремерсгофъ. 
Яусъ, Г. И. 188. Вк. 
Яухъ, К. Б. 55, 58, 59, 61. Р., б. Ла­
гери. 1. 
Яхонтовъ, В. И. 190. Р., Гогол. 16. 
Яцевичъ, I. I. 146. Р., Каролининск. 
7/9, кв. 29. 
ведоровъ, II. X. 186. Р., Николаев­
ская 2. 
— Е. 85. Эйхенангернъ. 
— А. А. 148. А. 
ведотовъ, В. К. 152. 10. 




Отд-Ьлеше: Рига, Николаевская ул. 8. 
Телефонъ 761. 
Устройство центральнаго отоплешя, 
Вентилящй, еушилень. 
Пароструйные аппараты, инжекторы, пульзометры и проч. 
Газовые, керосиновые и бензиновые двигатели. 
Устройство газо-динамо-машинъ. 




Р1Па1е: К^а, 1\Псо1а1з{га55е Мг. 8. 
— Те1ерЬоп 761. ~~— 
Сеп1;га1Не12ип^8=, 
УепШавопз- ипс! Тгоскеп-Ап1а§еп. 
31гаЫаррага1е ?  1п]ес1огеп, Ри18оте1ег е!с. 
Баз-, Вепгш- и. Ре1го1еит-Мо!огеп. 
Кга#1дав-Ап1адеп. 
Е1ес(Г18сЬе Мо(огеп и. Ап1адеп. 
БР. ПОПОВЫ въ РИГЪ, 
(фирма основана въ 1788 г.) 
какъ представители нижепоименованныхъ заводовъ, предлагают!., при 
доставк* прямо съ заводовъ, 
по Фабричнымъ цЪнамъ: 
ШоП'Ь'ЗП заводовъ наел. П. П. Демидова, Князя Санъ - Донято, 
/11С Л ООи которое по качествамъ своимъ вполне заменяетъ шведское. 
Ртп г** шюггпжпыгоито Т11>1Т171П завода тигельн. литой стали 
ЫаЛЬ ИЛЬ I }]ушс111 аЛЪпуШ „польдигютте" въАвстрш. 
ТОТ А у** красную и желтую, листовую и палочную, общества Тульскпхъ 
111 ЬДЬ, меднопрокатныхъ заводовъ. 
Ч^ГУПТ. переделочный, литейный, зеркальный, Русско • Белымй-
1у1упЬ, скаго Металлургическаго общества. 
1 
Двутавровыя балки 
Рельсы для узкоколейныхъ дорогъ 
Рельсы для построекъ 







собственная, для производства Бакуна, Дорогинки. Швицента. 
ЛЛЛЛЛЛЛЛ 
ЧЛ/ЧЛ/"*\ЛЛ/' 
Со склада предлагаемъ: 
ЖелЪзо сортовое. 
Квадратное железо, до 7" тол­
щины. 
Стальные валы, до 9" въ Д1а-
метре. 
Угловое железо, до 5" шир. 
~]~-желЪзо до 5" шир. 
Обрунное железо, до № 20. 
ЖелЪзо листовое, толщиною до 
1", железо толще до 3/8" 
имеетъ только качество ко-
тельнаго железа. 
Листы кровельные, руссме, не­
мецкие и оцинкованные. 
Двутавровыя балки, до про­
филя № 50. 
железо, до профиля № 30. 
Рельсы для построекъ и для 
узкоколейныхъ дорогъ. 
МЪдь чушковую, листовую, па­
лочную. 
Свинецъ въ чушкахъ, листовой, 
трубы свинцовыя. 
Цинкъ въ чушкахъ, листовой, 
палочный. 
Олово, чушковое, прутковое. 







Принадлежности для узкоколейныхъ дорогъ: рельсы, 






























Р Электро-механическая 1 
мастерская 
Отто укгдауЗе, 
31 Рига, Гертрудинекая ул. №. 37, М 1 









динамомашинъ, электр. лампъ 
съ вольтовой дугой и т. и. 






"/Уч* -'I4- "атС 




"Лч4  ""1^ "/4'!* 
Д. V. СгоШизз, 
ВисНйтскега ипд МодгарЫе, 
Ио1.епйгиекеге1, 
3*егео1ур1е ипс! ВисЬЫпс1еге1, 
Е11А* 
^гоззе 8с11т1е(1е81га88е Кг. 43, т е^епеп Наизе. 
Те1ерНоп Nг. 259. 
8аттШсЬе т ^епаппЪеп ЕасЬегп уогкотт.еш1еп 
АгЪеНеп йп<1еп рготр^е Ег1е(И§ип§ Ье1 заиЪегег Аиз-
ШЬгип^ ипс1 та881§ег Рге1зЪегес1тип§. 
1.А0ЕВ 
затшШсЬег (Не Ассгзе ЪекгеЯепйеп ВйсЬег иле! Еогти1аге, 
80\у1е ^еги§ег ВгискзасЬеп ЙД.Г Ко^аге. НаизЪезйгег, 
НоЬеИегз е1х., еЬс. 
Х/ЕПЬАО 
УОП \Уегкеп маззепзсЪайИсЬеп ипс1 ЪеПеШз&зсЬеп ГпЪаНа. 
ЗРЕСМАЫТАТ: 
АЪиеЪ-ЕЫке^еп йлг МазсЫпегйаЪпкеп. — №о1еплуегке. 
А. С. Румшисюй 
граверное заведете, 
РИГА, бодьш. кузнечнай ]№ 27, (уг. Ткацкой), 
рекомеыдуетъ всевозможный граверныя работы на металле: на 
стали, м!ди, серебра и золоте; вывески: дверныя, монументныя 
'щ! и конторсга'я, а также казенный печати и гербы исполняются 
| добросовестно и скоро. 
Изготовлете: шабдоновъ для товарныхъ деревянныхъ ящиковъ и 
монограммъ для белья. 
Пр1емъ заказовъ на каучуковые штемпеля. 
А .  8 .  К и т е с Ы з к у  
6 г а у 1 г - А п з Ш й ,  
Р 1 0 А ,  % г .  З с Н г т е й е з ^ г а з з е  №  2 7 ,  Е с к е  М е Ь е г з ^ г а з з е ,  
етрйеЫЪ Стгаттт^еп ш заттШсЪеп МеЪаПеп: т 81аЫ, Меззт^, 8ПЬег, 
ОоЫ, ^егпег Т1гйг-, СггаЬ- ипс1 СотрЪсйгзсЫЫег, золдае Кгоп881е§ ,е1 ип<1 
1Уарреп луегйеп заиЪег ип<1 зскпеПзЪепз аиз^еШЪгЪ. 
Ап^егй§ш1§ уоп 8сЬаЫопеп Мг Нокказ^еп ип<1 31опо$*гаттеп Шг ЛУазсЬе. 
Я Г "  А п п а Ь т е  У О П  С и т т 1 $ * е т р е 1 п .  
Р1д. ^Ь.-Аи88*е1. фдазсЬе АгтаШгеп- т& реиегзрШгеп-раЬНк, 
РЬозрЬог- ипй СеШ^еззет 
I. Рге18: ЗМЬ.Мей. 
К. А. ГеЛ, В^а, 
СотрКнг: дгоззе Кбшдз^газзе № 51, раЬпк: ЯщепзеЬе З^газзе № 2, 
Ъе1 <1ег Раи1з-К1ГсЬе. 
Р и т р е п  ]  е  д  1 5  с  Ь  е  г  А г * ,  
Агта^игеп (КгаЬпе, УепШе) Гиг БатрГкеззе! и. Нетгип^заЫа^еп. 
РоИг1е|1ипд Тиг Маззег-, Оатр*- ипгё ВайеетпсМипдеп. 
" ЗаттШсЪе Керагайигеп УОП 
ОашрГ- и. ВгевеЬтазсЫпеп. ЗЪгоЪзсЪйШегллгеПеп е!е. 
Ф. Тропновек1Й 
= въ РИРВ, Известковая ул. № 6. = 
Т О Р Г О В Л Я  
чаемъ, сахаротъ, КОФС, разными мясными, рыбными и овощ­
ными консервами и разными гастрономическими товарами. 
С  к л а д ъ  
русскихъ и инострапныхъ водокъ, коньяка и винъ. 
Т1». Тг©1иотг§ку, 
- ШСА, Ка1кз1;га55е №. 6. 
У е г к а и 1* 
УОП КаНее, ТНее, 2искег, уегзсЫейепеп Р1е!5сН>, ПзсН- ипс1 
СетЦзе-Сопзегуеп п. уегвсЫейепеп Ое11са(е$зеп. 
Ь а е г 
УОП 1П- и. аиз1. 8скпар8еп, Со^пас и. \Уетеп. 
Съ 1 октября 1902 г. открыта 
ШКОЛА ТАНЦЕВЪ и ФЕХТ0ВАН1Я 
въ домЪ Шацъ, Ключевая № 6, 
Прима-танцоромъ мазурки  и  всЬхъ  нашональныхъ  танцевъ  
Б .  Х Р Ж А Н О В С К Й М Ъ ,  
учителемъ танцевъ Реальнаго училища Императора Петра I. 
Обучаетъ по новейшей метод* Варшавек.-Парижск. школы всЪмъ нов. и стар.танцамъ. 
Липа, не ум'Ькшця танцовать, могутъ у меня выучиться въ 24 урока. Каждому танцу въ 
отдельности можно выучиться въ 3 урока. 
Плата пом-ксячно по 5 руб. 
съ дамъ и кавалеровъ. 
Плата и по соглашешю. Лица, танцующ!я некоторые танцы, могутъ научиться всЬмъ тан-
цамъ (со включешемъ и мазурки) въ течеже одного месяца, считая 12 уроновъ въ мЪсяцъ — за 5 руб. 
0бщ1е мЪоячные уроки будутъ производиться: по понедЪльнинамъ, четвергамъ и пять-
ницамъ, съ 8 час. до 12 чав. вечера. 
Лица, желаюшдя обучаться таннамъ отдельно отъ другихъ, могутъ назначить своп часы 
днемъ или вечеромъ. Даю также уроки, по приглашение, на дому и въ гимназ1яхъ. Съ учениковъ 
и студентовъ 4 руб. въ м-Ьсяцъ. 
На урокахъ по моей методЬ дамы и качалеры попутно научаются изящнымъ манерамъ, граш-
о:!нимъ позамъ и поклонамъ въ зал 4 и па улиц'Ь, а дамы, кром-Ь того, изысканному обращению съ в$еромъ. 
П Р О Г Р А М М А  Т А Н Ц Е В Ъ :  
Новая Мазурка „Фелинсъ Форъ" и старая, „Шаконъ", „Миньонъ", „Арнад1енъ", „Конецъ ВЪка", 
„Па-де-катръ", „Ля Паванъ", „Венгерка", „Гавотъ", Англжскж Вальсъ, ВЪнонш Вальсъ, Новая 
полька, Испанский Вальсъ, Новый Кадрыль, „Помпадуръ", „Чардашъ", „Краковьянъ" и множество 
разныхъ танцевъ. 
Лица, окончивппя у меня курсъ танцевъ по повой методЬ, могутъ считаться вполн'Ь усо­
вершенствованными танцорами и могутъ дирижировать вс-Ьми бальными танцами. Для часгныхъ 
учителей танцевъ преподаю новую методу обученщ молодежи танцшъ. 
По пятницамъ, субботамъ и воонресеньямъ, отъ 8 до 12 час. вечера: прантичесюе урони 
для дамъ и кавалеровъ съ платой: для дамъ 20 коп., для кавалеровъ 35 коп. 
Съ почтешемъ учитель: Б. А. Хржановск!й. 
ш 
11 первыхъ призовъ, въ томъ имел* 
В золотыхъ медали. 
тт • 
Перворазрядная мастерская 
дробовыхъ и нарЪзныхъ 
ружей 
И. Никласъ, 
РИГА, Конюшен, уг. Господской, 
иагЬетъ большой выборъ ружей, преимущественно Вите-
новской стали, получившей громадную известность, иреко-
мендуетъ г.г. охотникамъ лучния для охоты и целевой стрель­
бы безкурковыя винтивки „Телль" калибровъ 8 и 9 т/
т
. 
Заказы и починки исполняются дешево скоро и акуратно. 
Прейеъ-куранты высылаются безплатно. 
Гомеопатическая аптека }9кгеръ, 
учреждена въ 1833 г. 
в~ъ РИГЪ, Крепостная улица .N2 28. 
Окладъ лкчебниковъ и брошюръ по гомеопатш и домашнихъ аптечекъ. 
Иногородные заказы высылаемъ по желанно наложеннымъ платежемъ. 
3(отбораШ$сНе ^роШеке Дипдсг, 
§-е§типс1е1 1833, 
В Ю А ,  У / У а И з ^ г а з з е  N 1 » * .  2 8 .  
НотбораЬЫ8сЪ.е ВйсЪег и. Вгозскигеп \у1е <ПУ. Наиз-АроЪЪекеп 8тс1 уоггаЙп§. 




I СЫса§о 1893. : \ 
^егдоИипдз- и. ВШегеШгаЬтипдз-
А*еНег. 
В 1 С А ,  Ж а 1 1 $ 1 р а 5 5 е  №  9 .  
Л^егкзЪаЦ Ка1кзЪга88е № 10, К'8а 1901' 
етрйеЪИ; з1сЬ гиг Ап^еги§ип§ ]е§НсЪег АгЪУ©г^о](1ип^аи^Но1/,/1икп.81е]11. 
<83 NеиVег^оНип^ 
УОП ШгсЬепаМагеп, К1ГсЬеп-Кирре1п, Кгеи/еп, золухе у. ИзсЬеп, 81иИ1еи, 
€оияо1еп еЪс. ЕшгаЪтип^ УОП ВНйегп т §езсЬтакуо11ег, зоШег ипс! 
е1е§-апЪег АиззЪаиип^. 
51е1& МеиЬеНеп. 5о11с1е Рге!&е. 
Я. И. Осиповъ, 
\/,7Х? 
на углу Господской и Грешной ул. 
СКЛАДЪ 
полотенъ, столоваго б^лья русскихъ и иностран-
ныхъ фабрикъ, парусины для парусовъ, тюфяковъ, 
подушекъ, перьевъ и пуха. Готовое мужское б^лье, 
сорочки, воротники и маншеты. Матерш для обивки 
мебели, бархатныхъ. войлочныхъ ковровъ, скатер­
тей и занавесей. 
Также принимаются заказы на мужское бйлье и 
исполняются въ самое короткое время 
/ХСч ' " 
Коммерческая Тосшинкица 6ъ ригЪ, 
Угодъ Кардовекой улицы и Театрадьнаго бульвара. 
Превосходно обставленные номера 
со всЬми удобствами отъ 1 руб. до 10 руб. въ сутки. 
Банвы и телефонъ 
Ресторанъ 1-го разряда. — Отличная кухня. 
Содержательница X. Н. Антонова. 
1}б1е1 5и Сотшегсе, Шда, 
Еске <1ег Кар1з1зга88е ипй <1ез Т]1еа^зе^Ъои1еVа^(18. 
Е1 е д а п 1  еш д е г Е сМей е  2 ! т т е г  
тИ- а11еп Вес|иетНсКкеИ;еп УОП I—10 ИЫ. рго Та§. 
УУаппеп. — Те1ерЬоп. 
КезЬаигап! I. Капдез. — Уоггй^НсЬе КйеЬе. 







малая Кузнечная улица №. 2, 
противъ Пороховой башни, 
рекомендует-ь ежедневно 
разнообразный 
кушанья по картЪ, 
лучшее пиво, 
разныя вина и водочныя издЪл1я 
извЪетн. Фирмъ, 
дешевые завтраки и ужины. 
-ж ТелеФонъ N2 1482 .  
! 






К1ап^-3ггаззе !ЬТг_ 4ь, 
1111 е^епеп Наизе, 
' §^е§гйпс1е1 1879, 
етрйеЫЪ: 
ВпНеп, Ртсе-ш, ЬогдпеМеп, ОрегпдШзег, 
9 
Ваготе1ег, РегпгоЬге, 81егео8Соре, 
Рап1озсоре, 
1\|уеПге и. ТНеодоШе. 




. Матв-Ьевсная улица № 78. 
Первый единственный въ Росеш спещальный заводъ для про­
изводства всЬхъ безъ исключешя деревообдЪлочныхъ машинъ 
Устройство сушиленъ для дерева. 
Тщательно балансированныя быстро движущ1яся трансмиссж нов-Ьйшей конструкцш. 
Предохранительный приспособлен^ для всЬхъ безъ исключейя деревообд'Ълочныхъ машанъ. 
СмЬты и прейскуранты высылаются дезплатно! 
рекомендуетъ свои машины, исполненный весьма 
тщательно но нов-Ьйшимъ и усовершенствованнимъ 
тппамъ, какъ то: 
Вертнналькыя ЛЕСОПИЛЬНЫЙ рамы, различныхъ 
спсте.мъ. Вертикальный и горизонтальный пилы 
для распиловки брусковъ на дощечки. Горизон­
тальный лЪсопильныя рамы. Пилы для рЪзни 
фанеръ. Круглыя и ленточныя пилы для различ­
ныхъ ц-Ьлей. Поперечныя пилы для бревенъ. 
ПрорЪзныя пилы. Шипорезные станки. Щепаль­
ный машины. Машины для строгашя штабиковъ. 
Машины для разделки фанерокъ. Строгательныя, 
калевочныя, фрезерный, сверлильныя и нопиро-
вальныя машины. 
Лесопильная рама натентъ Стелла Ла 7238. 
ВсЕ станки для паркетныхъ, ящичныхъ и форте-
шанныхъ фабринъ, для изготовлешя колесъ, 
древесной шерсти, а равно и разные спещальные 
станки для бочарнаго производства. Полное 
оборудоваше деревообдЪлочныхъ заводовъ. 
|р== ,5= *?. 
^ ~ Щ 
Кондитерская и кофейне 
Э.ШЮТЦЪвъРИГд 
Александровская ул. №. 1, 
рекомендуетъ въ больш. выбор
г
Ь 
мл. десертные пирожки, конФекты, чайное 
коФейнос печен1е, карамели., ваФли и т. п 
Заказы на торты, мороженое, кре »л ппЬамиды и т. 
принимаются во всякое время и испол нются скор>. 









рекомендуетъ свои превосходный, въ Россш еще не 
ДОСТИЖИМЫЯ 
письм. и копировальни чернила. 
Можно получать во всЪхъ магазинахъ пись-
менныхъ принадлежностей ^ аптекарскихъ 
магазинахъ. 
